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(ORDEN ALFABETICO) 
1 ,  Aeropuerto de Eivissa, 57. Ayuntamiento de Sant Llorenc des Cardessar 
2. Aeropuerto de Maó, (Mallorca). 
3. Aeropuerto de Palma de Mallorca. 58. Ayuntamiento de Sanf Lluis (Menorca). 
4. Asociación Patronal de Albañiieria, Edificación y 59. Ayuntamiento de Santa Eugenia (Mallorca). 
Obras Públicas de Baleares. 60. Ayuntamiento de Santa Eularia del Riu (Eivissa). 
5. Autoridad Portuaria de Baleares. 61. Ayuntamiento de Santa Margalida (Mallorca). 
6. Ayuntamiento de Alaior (Menorca), 62, Ayuntamiento de Santa Maria del Camí (Mallorca), 
7 ,  Ayuntamiento de Aiaro (Mallorca). 63.Ayuntamrento de Santanyí {Mallorca). 
8, Ayuntamiento de Alcúdia (Maflorca). 64 Ayuntamiento de Sa Pobla (Mallorca). ., 
9, Ayuntamiento de AIgaida (Mallorca). 65 Ayuntamiento de Selva (Mallorca). 
10 Ayuntamiento de Andratx (Mallorca), 66. Ayuntamiento de Sencelles (Mallorca). 
11, Ayuntamiento de Ariany (Mallorca). 67 Ayuntamiento de Ses Salines (Mallorca), 
12. Ayuntamiento de Arta (Mallorca). 68, Ayuntamiento de Sineu (Mallorca). 
13, Ayuntamiento de Banyalbufar {Mallorca). 69 Ayuntamiento de Sófler (Mallorca). 
14 Ayuntamiento de Binissatem (Mallorca). 70. Ayuntamiento de Son Servera (Mallorca), 
15. Ayuntamiento de Buger (Mallorca), 71. Ayuntamiento de Valldemossa (Mallorca). 
16, Ayuntamiento de Bunyola (Mallorca), 72. Ayuntamiento de Vilafranca de Bonany (Mallorca). 
17. Ay untarníento de Calvia (Mallorca). 73. Banco de Bilbao-Vizcaya. 
18. Ayuntamiento de Campanet (Mallorca). 74. Banco de España. 
19. Ayuntamiento de Campos (Mallorca). 75. Banco de España, Sucursal de Palma de Mallorca. 
20. Ayuntamjento de Capdepera (Mallorca), 76. Banco Español be Crédito, $.A,(Banesto), 
21. Ayuntamiento de Ciutad~lla (Menorca), 77. Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
22. Ayuntamiento da Consell (Mallorca). Navegacibn de Mallorca y Eivíssa-Formentera. 
23. Ayuntamiento de Costitx (Mallorca) 78, C,A.M,P,S.A. 
24. Ayuntamiento de Deia (Mallorca), 79. Colegio Notarial de Baleares 
25. Ayuntamrento de Eivissa (Eivissa). 80. Colegio Oficial de Abogados de Baleares. 
26. Ayuntamiento de Es Castell (Menorca). 81, Colegio Olicial de Administradores de Fincas de 
27. Ayuntamiento de Escorca (Maliorca). Baleares 
28. Ayuntamiento de Es Mercadal (Menorca) 82, Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Mallorca 
29, Ayuntamiento de Es Mitjorn Gran (Menorca), y Eivissa. 
30. Ayuntamiento de Esporles (Mallorca) 83.Colegio Ofcial de Agentes Comerciales de 
31. Ayuntamiento de Estsllencs (Mallorca). Menorca. 
32, Ayuntamiento de Felanitx (Mallorca), 84 Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de 
33.Ayuntamiento de Ferreries (Menorca). Aduanas de Baleares. 
34, Ayuntamiento de Formentera (Fomentera), 85. Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad 
35, Ayuntamiento de fornalurx (Mallorca). Inmobiliaria de Baleares. 
36, Ayuntamiento de lnca (Mallorca), 86. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
37. Ayuntamiento de Lloret de Vistcilegre (Mallorca). Técnicos de Mallorca y Eivissa. 
38,Ayuntamiento de Lloseta (Mallorca), 87. Colegio Ofical de Aparejadores y Arquitectos 
39. Ayuntamiento de Llubí (Mallorca). T6cnicos de Menorca. 
40. Ayuntamiento de Llucmajor (Mallorca). 88. Colegio Oficial de Aparejadores Técnicos de 
41. Ayuntamiento de Manacor (Mallorca). Eivissa y Formentera, 
42. Ayuntamiento de Mancor de la Vall (Mallorca), 89. Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares 
43. Ayuntamiento de Maó (Menorca) 90. Colegio Oficial de Ayudantes Tdcnicos Sanitarios 
44. Ayuntamiento de Maria de la Salut (Mallorca). de Baleares. 
45. Ayuntamiento de Marratxí (Mallorca), 91, Colegio Oficlai de Corredores de Comercio de 
46. Ayuntamiento de Montuiri (Mallorca}. Baleares. 
47 Ayuntamiento de Muro (Mallorca). 92, Colegio Oficial de Decoradores de Baleares. 
48, Ayuntamiento de Palma (Mallorca), 93. Colegio Oficial de Delineantes de Baleares, 
49 Ayuntamiento de Petra (Mallorca). 94. Colegio Micial de Doctores, Licenciados en 
50. Aymtamiento de Pollen~a (Mallorca). Filosofia y Letras y en Ciencias de Baleares, 
51. Ayuntamiento de Porreres (Mallorca), 95. Colegio Oficial de Economistas de Baleares. 
52. Ayuntamiento de Puigpunyerit (Mallorca), 96. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares. 
53. Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany 97, Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 
(Eivissa). Baleares, 
54. Ayuntamiento de Sant Joan (Mallorca!. 98, Colegio Oficial de Graduados Sociales de Baleares. 
55. Ayuntamiento de Sant Joan de labritja (Eivissa), 99, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de 
56, Ayuntamiento de Sant Josep (Eivissa). Levante, 
101 Colegio Oficial de Ingenteros Industriales de 
Baleares 
102 Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicas Agricolas de 
Baleares 
103 Colegio Oficial de ingenieros Tecncos Industriaies 
de Baleares 
104 Colegio Oficial de Ingenieros TBcnicos de Obras 
Públicas de Baleares 
105 Colegio Oficial de Mediadores de Scguros Titulados 
de Baleares, 
1Q6 Colegio Oficial de Médicos de Balearés 
107 Cclegio Oftcral de Odontólogos y Estomatologos de 
Baleares 
108 Colegio Oficial de Opticos de Baleares 
109 Colegio Oficial de Procuradores de Tribunales do 
Baleares 
110 ,  Colegio Oficial de Psicologos de Baleares 
111 Colegio Oficial dc Quirnicos de Baleares 
112 Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y 
Depositarios de la Administración [Local de 
Baleares 
213 Colegio Oficial de Veterinarios de Raleaies 
114 Conselleria dc Ayrtculttira y I'csca Govern Balear 
115 Conselleria de Comcrco e Industiia Govern 
Balcar 
116 Consetlcria de Econoniia y Hacienda Govern 
Balear 
117 Conselleria de Educacion y Cultura Govern Balear 
118 Conselleria de Obras Publicas y Ordenación del 
Territorio Govern Balear 
119 Consellcria de Turismo Govern Balear 
120 Delegacion de Hacienda an Baleares 
122. Direccio Genera del Medi ~rnbient .-
123. Dirección General de Puertos y Costas (M.O P.U.). 
124, Direcciiin General de Tributos (M.E.H.), 
125 E.M,A,Y,A, 
126 Federacion Empresarial Hotelera de Mallorca, 
127, Ferrocarril de Sóller, S,A. 
128, EE V,E 
129 F l  E S  
130, G E S A  
131,I " B~A~E  
132 hstitiito Gcológico y Minero (M,I.E.) 
133 I.T\I,E,M, 
134. I N E 
135. 1.N E. Dirección Provincial. 
136, Inslituto Nacional de Mcteoroiogia Centro Zonal de 
Patma 
137. I,N.S.A,L U.D 
138 Jefatura Provncial de Trafico 
139,Jefatura Superior de Policia, 
140,Junta d'Atgües 
141 Ministerio de Agricultura, Pesca y Afimentación. 
142. Ministerio de Industtia y Energia. Dirección 
Provimial 
143. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
144. Papeles de Economia Española, 
145 REPSOL-BUTANO, S,A, 
146, SECONA Conselleria de Agricultura y Pesca 
147, S,E,O,P,A.N. 
140, Servei de Carreteres. 
149, Servei de Cartografia. 
150, Telefónica. 
151, Trnnsports de Palma, 
152, Trasmediterránea. 
O. INFRAESTRUCTURA NATURAL 
0.1. MEDIO NATURAL. 
Mapa de situaciBn geografica de Baleares 
Localizacon geografica Baleares 
Principales alturas de Baleares. 
Superficie y altimetria Dtstribuci6n por Comunidades Aulonomas 
Porcentaje altirnetrico, Distribucion por Comunrdades Autonomas 
Datos generales de provincias cosieras 
Uatos ierrilorrales por islas Baleares 
Mallorca Extension superiicial por munictpios 
Menorca Extension superficial por municipios 
Evidsa-Formenlera Exlension superiicial por municipios 
Islotes de Maiiorca Longitud, municipio y propiedad 
Islotes de Menorca Longitud municipio y propiedad 
Islotes de Eivissa Longitud, municipio y propiedad 
Islotes de Formentera Longitud, municipio y propiedad 
lsloles de Cabrera Longitud, municipio y propiedad 
Isla de Cabrera 
Isla Dragonera 
Torrentes de Maltorca 
Torrentes de Menorca 
Torrentes de Eivissa 
Torrentes de Formentera 
Mapa de torrentes, cuencas y estaciones de aioro Baleares 
Mapa de intiusion marina Baleares 
Mapa de recursos hidricos medios Baleares 
Mapa de depuradoras publicas Baleares 
Mapa de montes catalogados y consorctados Baleares 
Relacion de espacias naturales protegidos Baleares 
Extension de la costa en acantilados y playas por Comunidades Autonomas 
LJsos del litoral oor Comunidades Autonomas. 

357 
Lalilud: Extremo septcnlrional: Isla dels Porros 40 grados 05.39 N 
Exlromo ineridional: Capde Bcrber~a38 grados 38.25 N 
Loiigituu: txlrsrno Oriental: Punta Espord 004 grados 19.3B E, 
Exlrerno Occidental: Isla Vedrd 001 grado3 11,16 E,  
La4 longiludes vienen relerdas al inordiano do Greenwicli 
Fuente I N E Anuario ~sladis i~co 1911. 
0,1.3.PRINCIPALES ALTURAS DE BALEARES, 
Puig Majoi ........................1.445 Galatz6. .............................1.026 

Pviy de Massanella ..............1.340 Aiaiaiossa (Eiv~ssa) ...............389 

Puig des Teix. .................. l  064 Toro (Menoca) .................... 

Fucrrlo. 1 N E Dirección Piovincial do Daleaies 
TOTAL KM2 
---d.-

Goicia 29.434 
Aslutas 10.565 
Cariiabria 6.209 
Pais Vasco 7.261 
Arogon 47.650 
Navarra 10.421 
Rioja (la) 5 034 
Calaluna 31 930 
Baleares 5.014 
Casiiia-L.eDn 94.193 
Caslilla-1.a Mancha 70 230 
Madrici 7.995 
Pais Vdloric~Jno 23.305 
Murcia 12.317 
Exircmadura 41.602 
Andülucia 07.2GO 
Cdnarias 7.242 
f:uenie: Mrisiei io de Ayir:ullura. Pesca y Al~rrientac~óiiManual da Esiudislca Agraria 
0,1,5.
PORCENTAJE ALTIMETRICO. DISTRIBIJCIÓN POR COMUNIDADES AUT~NOMAS ,  
COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS 
~ s v i r r a  
Rlo]a (la] 
Caisluña 
Baleares 
Castila.LcOn 
CastiIa.Lo Mancha 
Madrid 
Pais Vnlencano 
Murcia 
Exirernadura 
Andalucid 
Canarias 
IFuanlo: Minstorio dd Agricullura, Pesca y Al~rneiiiacibn. Manual da Esiadislica Agraria 1987. y elnboracián propia 
--- 
0.1.6, DATOS GENERALES DE PROVINCIAS COSTERAS. 
-...... .- - - - . .  . . . . .  " .  . .- - . . . . . . . . .  . . - - . - -- - . . .  

COliCEPTO . - - .ANDALUCIA .ASTUMAS .BALEA!Ec Ci$AqlAS. CANTABRIA YTALURA C VALENCIANA. GALlClA MURCIA PAIS VASCO T O F L  
Siipcriictc totai ( ' )  16 794 10 564 4'349 7501 5280 1'3902 P3259 22 108 11 317  4 104 155 916 
Lungtti~dlola ( "1 917 497 1341 1545 282 597 4 74 1 720 2 52 255 7 880 
MIJNICII'IOS COSTE ROS 
N m w o  63 ? 1  31 30 67 58 B t  8 37 4 18 
76 19IJcircoii!ale sobrQ ct loto 13 27 5 1 07 PY 10 11 37 111 2 1 
Siipcrficie ( ' )  O 373 2 152 3 ID6 6 6 7 6  1109 2 455 3 296 4 471 3 137 036 36 191 
F'orcerirap soiire el IOt31 19 20 1 78 6 13 7 21 12 3 14.2 ?1,5 27.7 19 9 23 U 
Pohlacrori 2 09.1 382 331 GG1 619 953 1 4W917  337 355 3 314 975 2011 144 1 511 IBCi 335 120 1 089 0.31 13 303 070 
t'orccritqr: sobro el lo!% 54.5 44 S 85 5 95 7 G7 3 55 7 51 7 CO B 34 5 54 5 57,6 
CONSTITUCI~Nm i L I T O ~ ~ A L  
. L.oiyl iK dcniililado 170 30U 99G 9'35 129 %14 177 81 i 101 155 4 020 
Purw i tqc  sobre e total 10.4 62 ?4 2 66 4 45.8 35 8 16 i 47 5 39 0 60 5 510 
Longi:iitI ployas 593 56 160 257 47 263 215 278 92 20 1 990 
Porccritalr sobrc e total Gi l  7 11 3 7 5 166  16 5 44 56 1G 1 36 4 11 4 25 3 
Nuincri, de playas 329 159 2'10 ! ! O  5 1 334 737 772 11.2 38 3 090 
Otrris 1 4 5  133 245 293 106 120 7% 674 60 72 1 870 
Porcoiil.ii~ sotire ri total
-L.-... L. 15 9LA-.p---- 76.7 .... 1R,3 .......... 39 . 37 7 - - 90.2 - .... 15 g 36 3 .......... 23 1 28 1 13.7 
8 ( ' 1  IKioii1eiros cuacirados 
( " )  Kiloti~otros 
Fiiento Arusrir. t:;tadrslico 1993 M O PIJ 
0.1,7, DATOS TERRITORIALES POR ISLAS. BALEARES. 
Maliorca 
Flrenorcd 
Eivi~sd 
forincrirera 
Cabrera y Otros 
TOTAL U 2 738 90 
.-.--7----.--..-----.-,.- . .......... 

0.1.8, MALLORCA. EXTENSI~NSUPERFICIAL POR MUNICIPIOS. 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

SUPERFICIE MUNICIPIOS SUPERFICIE 
. . . .  FM2j  .- . . . . . . . . . . . . . . .  - ............ - - - ......... (KM21 

45 1 Msriacor 260 3 
60 Mancor de la Val1 19 9 
89 8 Marca C'P 1 M U !  30 5 
81 5 Mwatxi  5 1 2  
73 ? Morituiri 41.1 
138 O Muro 58 G 
1 8  1 Palma 200 6 
29 8 k : r a  69 8 
8 3 t30bla sa 411 6 
D I  / l '( i l lci i~a >:,l7 
145 Porreres BE 9 
34 1 t'uiypuiiyeiii 42 3 
149 7 Saiines ses 3 9  1 
54.9 Sdnt JO~II 38,5 
137  Smt C o r c n ~  dcs Cardassar 82 1 
15 4 S~titci bgcn ia  20 3 
15% S3lild Margíllda 86 5 
139.4 Snim M,iria del Cami 37 6 
35.3 Santaiy. 124,9 
13 1 $*!va 48 7 
169 a Cericelies 52.9 
19.5 S!'lfi, 47 7 
58.3 SuIfr 42 8 
17 4 Son Sofvetd 4 1  6 
15 1 ValirJciriossa 42.9 
34 9 Viiafraiicd de Boriany 74 
377 3 
- . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  ",,. . - " " - .,,, - .". -

-- 
- - 
0.1.9.MENORCA. EXTENSI~NSUPERFICIAL POR MUNICIPIOS. 
-.-.--.m - m - m - - A m - - A -.-- - -
MUNICIPIOS SUPERFICIE MUNiCIPIOS SUPERFICIE 
Alaior Ma6 
Caaiei sr M~rcsda les 
C~itaclelia Miyloin Gran, es 
Ferrcilei. San1 Cluis
-----.a-" -. . .".- - . . 
0.1,10, EIVISSA-FORMENTERA, EXTENSIÓN SUPERFICIAL POR MUNICIPIOS. 
Civissa 11 1 Fornianlera 
Saril Altoiiy c:c Portriiuny i2ü,8 
Saiii h d n  de Labritja 121,7 
Saal Josep de 53 Talara 159 4 
Sanla Fiiaiia ues ;Iru 
- A-L 
iL3 6 
0.1.11. ISLOTES DE MALLORCA, LONGITUD, MUNKIPIO Y PROPIEDAD. 
Uomn:o Piil,i'co 
I'wud,r 
"iivs.js 
F Cid<) 
t sintici 
t' b! i l l :~ 
I'itWd? 
F S ' ~ d U  
tsludo 
1 - .li l d J C  
L 4,?dr\ 
t >i,iík 
Doinino iliicilcu 
C!ornino l'uiilicu 
D O ~ I I X  r ~ ~ r m  
Doriii~iio t,iiI::ro 
Dorrinio Pbt?:lco 
Uon?iiiio hb!.cc 
Oorniiiio lP,itil.ro 
9cindlio P"tili!~O 
Dommo !'Lii~licu 
Oo1mmio Í"LI,JIICO 
Dominio i'ii!ilicr. 
Litddr> 
Cs:ddn 
i h r n i r ~o  IPiii;liro 
Eslado.llrwid,i 
Cciiiinio-kii biico 
Doiiiiriio F'iiI)'iro 
r> ,  lV,?(I,l 
Dominio ILi!,icri 
Dominio h b k u  
+vnia 
Do~li~r~ic~.tJ~ib'~cu 
Corniiliri t7~i1;$ca 
!L~l> i t lO 
. .-
Fucntr: MOF'I: Uir~ccidnGcriera de Puc-tos y Costas SutII~recci~nGeneral de Ordeiidci~iiy r'rograiiiacion 1980 
--- --- -- 
0.1.12. ISLOTES DE MENORCA, LONGITUD, MUNICIPIO Y PROPIEDAD, 
.-" AA-----L---+--- "" " -L - - .. .-. - ,L - . - --
DENOMINACION LONGITUD TERMINO PROPIEDAD 
KM MUNICIPAL 
l Plana 0,s Mnu Ealado 
1 La?areto 2 1 Mao Eslado 
I del Rey O 9 Míio Tstado 
1 de Ses Aqui le~ 0.55 Mno Ooinriiio Publico 
Illoi de Cala Mwquida 0.45 Mad Dominio Publico 
l Cdom 4.35 Mno Privada 
Escull de Sa Cudia D.65 Mao ~om in i o~ub l i co  
Esculler de's Coloinnr 0.18 Ma6 Doniinio Publico 
E~ct11eis 0.5 Mao Dominio PubICO 
l de Ses Aguiles 0.25 M36 [lominro Pui~lico 
I Gran D'Addaia 1 85 Ma6 Privada 
l Peliia W Addaa 1 3  Mao Privada 
l de Ses Moiies 0,3 Morcadol. es ,,,,..-Arruuu 
Escutlets U Addaia 0,s Mercadal, e5 Dominio Publico 
Illoi do Na Jo;riiasso 0,4 Mercadal, es Dominio Piiblico 
I d'en Tosqiiela O 3 Mercadal, os Dominio Publico 
IIlol (la na Porisa O 25 Morcadal. os  Womiriio Publico 
I Sargantana 0 7 Mercadal, es Privad4 
I Ravells O 3 Mercadal es Privada 
I Porros 
Escttlls de Fornells 0.3 
Mcrcadai os 
Mercadsl es 
?rlvad¿i 
Dainiiiu P~ibiico 
Es Cobronibol O ,45 Mercadal, es Domiiio Pybhco 
l de's Porros o Sa Nttja 1,15 Mcrcadal, os Estado 
l Prcgondo 0,9 Mercadal es Dominio Publica 
l Ulados 1 3 Mercadal es Uamiriio Pub y Lst3d-u 
l Colo Foiilanelles G,? Ciiilarieila Doniriiü Publico 
l de Binicollrell 0,38 Mercadal. es D o ~ n n oPublicu 
Esciill dF i i  Marsd O 25 San1 Lluis Domnio Publico 
Escull dc Dinisefua 0 85 San1 Lluis Domin~o Puliico 
Illols de Binabeca O 19 Cm\ Cluis Doinino Publico 
Eccul de Cala Alcaular 0,15 San1 Lluis Dominio Publico 
I del Aire 
-
3 3 
". ." " 
Sani Luis 
u , ", - -. , m..-.- . 
Privnda 
Fuente MOPU Ll~reccioii General de Piieilos y Coslac Subdircccion General de Ordenacidii y Pruyramación 1ORO 
--- 
-- -- -- -- -- - - - - 
0.1.13. ISLOTES DE EIVfSSA. LONGITUD, MUNlCfPlO Y PROPIEDAD. 
... ,, . - -, -- ., , ..--- ....-. -. 
DENOMINAC~~N LONGITUD T~RMINO PROPIEDAD 
MUNICIPAL ----
-- ------.-
KM. 
Escull des Cap Librell Santa tliilaria des Riu Domino Publico 
l Redona Santa Eularia des Riu Privada 
l Llarga Santa EulAria des Htu Privada 
l Galera Santa Eulhrin des Riu Domin l~PU~ICO 
l d'Es Cuna Santa Eiilaria des Riu Domino Publico 
l de S Horl Santa EuAria des Riu Domino Pubiico 
l l lo~sde Piinta Grossa Sant Joan de Labrilla Uominio Pribiico 
El Escvllet Sant Joan de Labrilla Dominio iJiiblico 
i Hormigas Sant Joan de Labrilla Doniinio Publico 
Esdiull de ses Caleies Sant Joari de Labrilja Dominio PublicQ 
1 Tagornngo Santa Eularia des Riu I'fvadu 
1 d'En Mecqiiida Saiit Joari de Labrilla Dominio Publico 
1 d'En Caldks Sant Joan de Labrilja Uvmmio Publico 
Caral d Eii Beriiat Sant Joan de Lnbrilja Dominio Publico 
l Murada San1 Jaan de Labrilla Dominio Publrco 
Escull de Punxes Cant Joscp do sa Taaa Dominio Publrco 
1 Bosquo Sant Josep de sa Taaa Privada 
1 Conelora Saiit Josep de sa Talala Privada 
1 d'Enlrepsnyes San1 Joan ae Labrilla Dominio Publico 
Margatdes Saiit Anton de Porlinany tsiclrlo 
1 Cala Salado Sant Anton de Porlmaiiy Dominio P~ibiico 
1 Uleda Plaiia Sant Joseo do sa Talaia Privada 
i Escull Vermell Saiii Joscp do sa Talaia Privada 
1 Na Boac Can1 JoSep de sa Talaia Privada 
I [3elet Saiii Jnsep de sa Tolaia Dominio rubiico 
I Bleda Gorra San1 Josep de 53 Talaia Privadri 
l Escull de Trarnonlana Saiit JosPp de sa Tdiaia Dominio Pui)lico 
I FrarúS 5an1 J o s ~ p  de sa Talaia Pr~vada 
l S'Esparlar ~ Sani JoSep de sa Talaia Privada 
Escul de S Esparlar Sani J o ~ e p  do sa Talaia I'rivadu 
f s c u ~da Cala a hon Saiii Josep de sa Talaia Dominio Putilrca 
Farallons San1 Josop de sa Talaia Dominio Pubirco 
I Sa Galera Can1 Josep de sa Talaia Dominio Pubko  
I Vodra Sanl Josep de sa Talaia Privado 
Vedranell San1 Josep de sa Talaia Privada 
Escull de rerrd San1 Josep de sa Talaio Dorninio Publico 
I Caragoler Safll .losep de 5a Talaiil Dominio Publico 
I Negres Be s Freus Sanl Josep de sa Talaia Dominio Publico 
I deis Perijats San1 Josep de ca Talaia Estado 
Iles dc Por1 Roig Ssnl Josep de $a Talaia Oommio Publico 
l Sal fiossa Sanl Josep de sa Talaia Dorninio Publico 
I Esponja Etvissa Esiddo 
I Malv Petit Eivissa Estado 
I Malv Gran Eivissa Estado 
Es Dauc Eivissa Estatlo 
I de Se$ Raics Eivissa Privada 
I Neqra Sur o Corbata Eivissa istado 
I N& Nart O 25 Eivisca Estado 
Fuetile MOPU Dirección General de Puertos y Costas Subdireccibn General de Ordonacióii y Programacon 1980 
0.1.14. ISLOTES DE FORMENTERA. LONGITUD, MUNICIPIO Y PROPIEDAD. 
-, m - , , .  "-,LL-------------p--.-p-------------.--.--. 
DENOMINACI~N LONGITUD TERMINO PROPIEDAD 
I de S Ayo Dolca O 2 Fornieritera Dominio Publico 
l de's Fonoli Mari O 39 Formentera Dominio Publico 
I de's Pujo1 0,32 Formeniora Dúniiriio Publico 
I Tramontana O 13 Formantoro Dominio Publico 
I de s Pouel O 48 Formentera Duniitvo Publtco 
I Flcdona 0.34 Forrnontera Dminio Publrco 
1 do S Alga O 40 Form enlera Dominio Pi~birco 
I üastabi O 44 Formentera Dominio Publtco 
I do's Porcs 0.75 rorm entera [lominio Piibiico 
l lorretes 1.1 Forinenleia Doniiiiio Piili~icn 
I Espardallo 0,6 Formenlern Doniinio Publico 
Espsrdell
" u..-- .. " 
5.05 
.. .- .-..--
Fúrmenlera 
. .-. ... .. -.- . 
I'rrvada 
Fuente MOPU Dirwccibn General de Puerios y Coslas Suiidireccion Gen~ra l  de Orbenacibn y Programacidn 1980 
0,1.15. ISLOTES DE CABRERA,LONGITUD, MUNICIPIO Y PROPIEDAD. 
" 
PROPIEDAD 
5 55 t'alnia de Mniloics 
O 27 IPalnia dc M,iilort:o 
1 1!S PArni! LIL' MI~IIurc3 
O 85 Palma de M;illorc,r 
o 4 I'aiina di! Mdllorcíi 
O,4
o í '  
P.rlm;i do Mallorca 
I'iiliiia :Ir! Mallcirc,~ 
o i d  1Jainnr!c Mdliorca 
O 31 Pnii!ii .le M~il loico 
o 1 Pdrn,i Jc tuldlloici~ 
O,G7 Palrnii dc Mallorrn 
O 3 P'iltnii de Mn:lorcli 
O 3 I'slriia do M,iiIoicii 
0.65 I'nriia de Mnilorcti 
O 28 k l n d  tiC MdllOrCa 
O 22 Px1rri.r do Mntlorr,l 
1 JS 
. . 
l 'oi i i i i  (ir Mallorcri 
0,1.16. ISLA DE CABRERA 
Ptwro de Calirera 
C X K  ;I L ~ ! ~ I ( ]! ' ! !r i~! A I ~ c I ~ , ~ ~  
Sr-, F g!wri":-; I:n;iwn~ 
í'l,tyds cita's I?vr!i y de S Ollo 
C0i.a 3!a17cd h y i l  Salnt:: ML1ric: 
Ll<\G:>1Kic1
" .  - . ..-. -...- ..-. . ... .. " "  -, ," 
O 1.1 7, ISLA DRAGONERA. 
MUNICIPIO 

-- 
-- --- -- -- - - --- 
- 
0.1.20, TORRENTES DE EIVISSA, 
A 
DENOMINACI~N 
0~~ 
u - A  . . 
NOMBRE DEL TORRENTE 
-
.-
SUPERFICIE 
CUENCA KM2 
-----A"--
- - -
- DENOAAINACI~N- NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE 
OFICIAL C U E A C A K  
---A
í .11 03-01 
'1"11"03"02 
T-11-03-03 
1-11-03.04 
T. L 1.03.05 
T-11-03 06 
T 11-03 0 1  
'F.11-03-08 
7-11-03-09 
T-11-03.10 
T. 11 03.1 1 
T-11-03-12 
T-11-03-13 
1 11.03 14 
T-11-03.15 
T-11.0.3-16 
l"-11 03 17 
r.11-03 1B 
'1-11.03-19 
1-11-03-20 
T"i l"03-2 1 
I-1I03-22 
1'-11 03-23 
T. 1 1 03 24 
T-11 03-25 
T-11.03 S6 
T-11-03-27 
7-11-03-20 
T-11.03.29 
T. 7 1 03-30 
T-11.03 31 
T-11-03 32 
"í11-03.33 
1:!0-34 
Pwlnatx 
Xucla o Sa Palarics 
Xarrnca 
D'es Porros 
Dlailch 
Silld 
Beriirrhs 
D'Es Porl 
Xarnena 
Porixol 
Aiibarc~ 
Ve I 
S I!ol 
5'iscot;i 
Cala Salada 
G rmd  
Uusc,rstclls 
l?egiicro 
Es io r ron~  
Cala Corral 
lilricia 
Ca'ii Nada1 
Cato dcii Hcal 
Cal3 VadcIa tRornayima) 
Mnrch 
Sufstqe 
Sec 
Auhfies 
Roques 
(;ubelIs 
S 'Agw  
De Co'? Rcrris 
Caleta 
-C=.3Y,i_." m . - - - - - - - . - A  
1 ,O7 
1,25 
G 
O,G7 
0 5 
1,23 
8,7 
19.82 
0,42 
0.75 
0.87 
O 62 
7 ?5 
1 3  
3,75 
2 , O I  
GO.D7 
16 12 
15.35 
1 05 
4 
5 ti/ 
1 E7 
3,s 
0.45 
O 45 
2 95 
3 7 
7 5 
2,05 
6.95 
18.35 
1 5  
0,7b
",,m---,--.7-
13'En Calld es Codola 
Cu No MiCaIeIR 
MBnya 
Miflorrr 
Saliiies 
Coib Mari 
Santa Rossa 
Ca No Farra lo Gnlops) 
Capiia 
1 lavanera 
Gurxo 
Cala ispar l  
S Olvera 
Cola iloriga 
Carita i u la la  
Niu Rtnu {o SArgenlors) 
COIX 
Sociirrat 
tkiggeio o Sa Timba 
Fj'eii Rlnl 
D r  Sa Cata 
cu!iirn 
C Es Uiinslres 
Ncgre 
F S Pl;i 
SQSCalotes 
Sma  
>OTkL CUENCAS 
SLJMTOTAL EIVISSA 
H K T O  
0,121. TORRENTES DE FORMENTERA. 
- % -.-. --
DENOMINP ~ 1 6 ~  NOMBRE DEL TORRENTE SUPERFICIE 
u " -- C-FCA KM2  
Cala Sabana 
De i'fhyar 
R E6 UuxCt 
Sn Gravo 
S Alalaia 
U Eii Jai 
WTAL CUENCAS 
SLIU1OTAL kORMtNTFRA 
RESTO Wíertr drroclarrients al riiiiil 
Fiicn:c Junla d'Ai~ites 














-- -- 
- -- -- 
--..,-" y 
LONGITUD LONGITUD % LONGITUD % PLAYAS 
TOTAL KM M____ NUM _ E R ~  
País Vasco 
Cniiinbria 
Rslurias 
Galicia 
Andalucia 
Murcla 
Vaiwncia 
Calaluña 
Baleares 
Caiisrias 
Fuente:Mernorrade Costas y Seiiaec Maritimas. Direccidn Oeneral do Puertos y Coclas (M O.P.U.) 
0.1.29. USOS DEL LITORAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
-
COWN~D~D  TURE.MD BASE MAR~TIM.Y NATURALEZA 
AUT~NOMA RECREATIVO INDUSTRIAL PESOUERO PTO. COMERCIAL YIOPASAJE INDETERMINADO 
Lp--,.< ".. -U--- -A -u --u . -.- - - .-. .-.-
KM. Y' KM. 
-.u--.-.- %.-- KM. % KM. Yo KM. %-->u.-_, KM.- . .,?', 
Pais Vasco 
Canlabria 
Aslurias 
Galicia 
Andalucia 
Murcia 
Valencia 
Cataluna 
Baieares 
Canarias 
"-","e-.--.. ---m--
TOTALES 1.9832 25.5 248.3 32  318.9 4.1 172.2 2 2  843.5 11 3 4.167.9 53 7 
Fuente Meirnoria de Coslas y Señales Maritimas DrrecciOnGral. do Puertos y Costas (M.O.P.U.) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
0.2.DATOS CLIMÁTICOS. 
O 2 Prectpitaciories caldas por observatorios y meses Baleares 1895. 
0 2 Horas de insolacifin por observatorios y meses Baleares 1995. 
0 2 Temperatura media por observatorios y ineses Baleares 1995 
0 2 remperatura maxima por observaiorios y meses Baleares 1995 
0 2 Temperatura minima por observatorios y ineses Baleares. 1995 
02 1-luinedad relativa media por obsprvütoios y meses Baleares 1995 
-- 
- - 
--- 
0.2.1. PREC1PlTACIONES CAÍDAS POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES 1995. (mm.) 
OKER&IOROS_--_ ENE. FE0 MAR- ABR MAY, JUN JUL- AGO SEP OCT NOV, DIC. TOTfiL-
Palma C M  20.5 14.6 4.8 102 t,6 21,7 0.8 29.2 78,9 10.0 43.1 60,4 296.7 
Son Sant Joan 29.2 12.2 21.5 1.3 2.4 20.8 1.3 1.5 67,O 15.8 423  458 ZGI,~ 
Sa Pobla ( Sa Canovs 1 39,5 I O , ~  17.6 2.4 2,2 11.4 5.9 72.8 102,O 339 67,3 44.8 4102 
Mao Aeropuerto 28 O 3.9 20,s 23.7 27.2 16.3 0,O 62.1 108,3 40,4 82,s 132.1 553,O 
Eivissa Aeropuerto 4, l  13,s 7.8 2.5 2,O 3.4 0,O 10.4 4B,6 385 21.7 121,O 273.5 
MEDIA BALEARES 21 -0 9 14,4 8.0 7,1 16.1 1,6 35.2 81.0 295 51.4 808  358-
Fuenta Menioria CAmara Comercio 1995 
0.2.2. HORAS DE INSOLACI~NPOR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES 1995. 
OBSERVATORIOS 
---
ENE FE6 MAR. ABR, MA'f. JUN. J L 4GO. SEP OCT -NOV. DIC. TOT& 
Palma C M 1883 210,7 220.3 287.0 333.0 291 G 3657 299,2 22t3,S 225.4 168,G 120,4 2958 7 
$011 Sml Joaii 1056 205,4 223 2 277.3 327.9 283.2 3529 284,O 216 2 223,1 189,6 131.1 2 096 5 
Sa Pobla ( S a  Canova) 1668 205,9 199.5 236.6 304.5 257.0 361,6 262.1 101.3 1988 184,6 120,G 2 6 0 0 6  
Moo Aeropiierlo 158,9 177.f 2471 259.9 314.2 2902 354.4 2662 227.4 223.6 165,Z 126,9 2 D r l l  
Eivissa Aeiopuerto 1551 191.6 2210 292,l 327.8 303.4 343.9 2917 243.0 219,3 104.1 111,l 2 803 , l  
MEDIA BALEARES 170.9 198 1 222.2 270.6 321.5 285 1 355.7 2807 221.3 216.0 182.2 122,O 2 840.4 
Fucnte Memoria Chmara Comercio 1995 
0.2,3.
TEMPERATURA MEDIA POR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES 1995. (*C.) 
OBSERVATORIOS E$__-_-FEB MAA--A_- MAY JUN JUL AGO SEP QCT. NOV. OIC, %!A& 
Palma C M 121 14,2 13,3 154 i9,4 22,O 26.0 26,2 22.3 21.0 17,2 15,l 187 
Son Soiit Jaaii 92 115 11.1 13,O 178 21,O 25,S 253 20.9 19.1 15.0 130 16,D 
Sa Pobla ( Sa Canova ) 9,4 12.2 10.6 1 7  176 20.0 25.1 24.5 20,2 17.8 139 12.2 16.4 
Ma6 Aeropuerto 10,7 12.8 12,O 14,3 162  21,l 25,7 25.5 212  20.3 15,6 13,9 17.6 
Eivisca Aeropuarto 12.6 1 4 4  13.1 15,4 19.1 22,O 25,6 26,s 226  20,5 17,O 14,7 18.6 
MEDIA BALEARES 108  130 12.1 14.2 18,4 21.2 25.5 25.5 21,4 19.7 15.7 13.8 176  
Fuenle Memoria Caniara Comercio 1995 
0.2.4.TEMPERATURA M A X ~ M APOR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES j995. ('C.) 
.....,-Au.-.-..---,-.m -La-,
ENE. MAR, ABR, MAY. JUN JUL. AGO, SEP. OCT NOV. DIC. "KlTALOBSERVLT!?A!E . ". -_ FEB 
Palma C M  20,2 23.0 21.4 21,8 27,6 29,P 32,6 34.6 32,2 27.8 27,6 23,O 26.6 
Son Smt Joan 20.0 22,O 20,4 24.0 29.6 31.4 35,O 36,G 33.0 28.0 27.0 23.8 27.6 
Sa Poba ( Sa Canova j 216  24,O 22,s 25.5 31,O 32.0 38,O 37,O 33.0 29.0 25.5 23.0 28.5, 
Mab Aeropuerto 20.2 200  19 O 21.0 26,8 29.6 34.0 33,2 29 3 25.8 22.z 202 25.1 
Eivissa Aeropuerto 20.4 232 248  234 27,2 303 31.6 354  32.4 27.0 25.8 20.4 26.8 
MEDIA BALEARES 16.0 2 24  21,6 231 28.4 305 34.2 35,4 320  27.5 25.6 22,O 27,Q 
Fuente Memoria Cimara Comercio 1995 
0.2.5.TEMPERATURA M~NIMAPOR OBSERVATORIOS Y MESES. BALEARES 1995. ('C.) 
--u--

ENE FEBOBSERVATORIOS 
--
MAR ABR MAY- JUN JUL AGO, SEP - OCT. NOV DIC TOTAL 
Palma C M  4 O 7.0 6,4 7 2 12,4 16,O 18 8 19,D 13.4 126 9,O 7.8 11.2 
Sor Sant Jonn -2 4 -0,4 - i ,0 O 6 5,4 9.G 14 4 14,O 9,6 8 8 3,4 2.4 5.4 
Sa PobIa ( Sa Canovd ) -2O 1 3  1 0,O 5 0 9 0  130 155 8.5 8 5 2,o 2 O 5.2 
Ma6 Aoropucrta 3 6 6.B 5,0 6 6  12,O 15,O 192 18,4 11.8 130 8,6 6 4 10 G 
Eivissa Aeropuorlo 2 4 6.8 5.2 5 ,B  110 12.8 168 11.8 12,s 130 8,8 7 0  10,l 
MEDIA BALEARES 1, I  4.3 2 9 4 ,O  9.2 12.5 1 6 4  17.3 11,2 11,s 6.4 5 , l  B,5  
-m."- .- - -.-
Fuenio Memoria Cámara Carnorcio 1995 
-- 
0.2.6. HUMEDAD RELATIVA MEDIA POR OBSEFIVATORIOS Y MESES. BALEARES 1995, (%,) 
--.----"-".."ll-__-_ - ^ """" . -. " - - -
_ -m"" ,m",, .A.L._ .--p.!?BC!floFIES_ EX FEB, MAR. ABRR _M%- -?UN. - $L, ..-%O ..SLE... _ OC?----NO.! o& ._T T 
Palma C M 623 67.0 607 73.3 64,7 639 67,7 G6,7 66 7 7 4 7  7 6 7  72 7 6 7 3  
Son Sanl Joan 
Sa Pobla 1%  Canovn) 
77,O 
70 7 
79.0 
70,7 
74.7 
71,O 
73,3 
U23 
58.3 
60,O 
59,3 
763 
613  
67.7 
61.7 
65.7 
71.0 
70 O 
77.7 
79.0 
71.7 
7 3 3  
79,7 
81 7 
70,4 
70.7 
Ma6 Aeropuerto 700 73 7 63 3 67.0 62,7 E47 G3,3 62,7 65 7 78,3 u9 3 78,3 68.2 
Eivissii Aeropucrio 700 72.7 7 1 7  70,O 69.3 72.3 73,3 77,7 77.0 8 k O  76,3 03,3 74.9 
MEDIA BALEARES 70.0 72,G GB 3  69,Z 63.0 61.1 66.1 66.9 701  78 9 7 3 5  70 1 10,3 
a--
Fuente Memora Camara Cornercro 1095 
0.3.INFRAESTRUCTURA TÉCNICA. 
Mapa do la red de carreteras de Baleares dependientes de la Comunidad Autonama 
Red ferroviaria FEVE. Características del material ferroviario Baleares. 1994 
Red viaria carreteras dependientes de la C A.I.B. Evolución 1992,1994. 
Red viaria Relacibn de la red de carreteras. Baleares 
Inversiones realizadas en la red de carreteras por Comunidades Autonomas Evolución 1990-1993, 
Inversiones realizadas en la red de carreteras segun titularidad por Comunidades Autonomac. Evolución 1990-1993 
Irwersiones realizadas en ia red de carreteras dependientes de los gobiernos autónomos. Evalucion 1990-1993. 
Red de carreteras por Comunrdades AutBnomas, Evducibn 1990-1993 
Red de carreteras a cargo del Estado por Comunidades Autonomas. Evolución 1990-1993. 
Red de carreteras a cargo de los Entes Territoriales por Comunidades Autonomas, Evolución 1990-1993. 
Red de carreteras a cargo de las Comunidades Autonomas. Evolución 1990-1993, 
Red de carreteras a cargo de las Diputaciones, Consells o Cabitdos por Comunidades Autonomas. Evolucion 1990-1993 
Red de carreteras por tipo de carretera y por Comunidades Autonomas, 1993, 
Red de carreteras pqr tipo de pavimento y por Comunidades Autónomas 1993 
Muelles clasificados por calados y usos en los puertos dependientes del Estada Baleares 1995, 
Superficie de flotacion de los puertos dependrentes del Estado. Baleares. 1995, 
Superficie terrestre de los puertos dependientes del Estado Baleares, 1995 
Varaderos de los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1995. 
Estaciones marítimas de los puertos dependientes del Estado. Baleares 1995, 
Instalaciones pesqueras de los puertos dependientes del'~stado. Baleares 1995. 
Almacenes frigoriftcos y fabricas de hielo de los puertos dependientes del Estado Baleares, 1995, 
Depósitos del servicio y de particulares de los puertos dependientes del Estado, Baleares. 1995 
Inversiones realizadas en obras hidraulicac por Coinunidades Autonomac. Evolución 1990-2993. 
Caracteristicas tecnicas de los aeropuertos de Baleares 1994. 
Mapa de los servicios de prevencian y extincion de incendios forestales. Baleares 
Iricendios forestales. Baleares Evoluci6n 1986-1992. 
Iricendrus forestales, Malloica. Evoiuciorr 1986"1992, 
Incendios forestales Menorca. Evolución 1986-1992, 
Incendios forestales. Eivissa-Forrnentera. Evotucion 1986-1992. 
O 3 30 Causas de los rncendios lorestales Baleares Evoiucion f 986-1992, 



-- ---- -- -

DEN~MINACI~N ~i~!3a^p DENOMINAC~~N
-_EL0 -.-----___---.-____ 
C-721 MDOa Crvladeila C-731 Eivissa a S3ii Anioflio 
C-723 Morcadal a Fornefls C-733 Eivicsa a Cala Pariina!~ 
PM-701 Mao a Villacarles PhA.501 Eivissn ni Aeropuerio 
PM.702 Mao a Cala A!caular PM-802 Ramal PM-301 a ia Canal 
PM,70'd Ramal PM-702 ai Aeropuerto de Sanl Ltuis PM-803 Ramal PM.801 a Sant Anloiit 
PM-704 Ma6 a Cala en Porler PM-804 Ramal C-733 a San1 Miquel 
PM-705 Camino Radio Faro de Mao PM-805 Camino el Faro de Bolalag 
PM-706 Enlaco de ia C.721 y PRI-710 PM.810 Rainal C-733 a San1 Cades 
PM-707 Rarnai de !a PM.710 a Na Macaiei PM411 Ramai C.733 a Cala Sant Vicen~ 
PM-708 Ramal de la PM.707 at Puerto de Addaya PM-812 San! Antonlu a Santa tnbs 
?M-7 10 Mao a Forndls PM.830 Camino ai Faro Conopra 
PM.711 Msrcadal a Cala de San Adeodalo PM.040 Camino ai Faro Tagomago 
PM.712 Enlace C-721 con PM.71 t 
PM.713 Forreries a San Criiofoi 
PM.714 Ferrorios a Cala Caldana -- -
PM.715 Camino ai Faro de Favarit ' ISLA DE FORMENTERA 
PM.720 Camino al Faro de Punta Nati 
PM-721 Camino al Faro do Aniulx S~MBQLO DENOMINACI~N 
PM-722 Camino al Faro de Cabaleria 
PM-730 Camino al Faro isla de!Aire PM-820 Cala Sabina a Plinto Roja 
.-.---m---m-"--m-p-----.5---
0.3.5. ~NVERSI~NESREALIZADAS EN LA RED DE CARRETERAS POR CQMUN~DADESAUTÓNOMAS,
EVOLUC~ÓN1990-1993, (*) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1990 1991 1992 1993 % VAR. 
Andalucia 118403 140 245 123 806 125.975 f -70 
Aiagdn 27 579 25 974 ' 21 769 20 808 -4,41 
Aslurias 24.681 24.403 24.119 31.116 29.01 
Baleares 5.845 4 881 5 032 4 096 -18.60 
Canarios 14.521 15.479 16476 14.646 -11.11 
Canrabria 18 191 11.150 6 257 26 930 330,40 
Casitila-La Mancha 54.708 67.150 62 046 50.482 -16.66 
Casidia.Lc6r1 65 866 65.788 65 054 64.128 -1.42 
Cataluña 43726 i ú0940 75 590 75 361 -0.30 
Comunidad Vaienciana 46 830 44 210 52 270 18.733 50,63 
Extremadura 20 046 37 746 38 988 25 855 -33,6 
Gal~cia 34 982 40.254 32 691 54.198 G5,7 
Madr~d 41.079 42.350 43 506 64.810 48+9 
Murcia 15459 22.551 21 538 26.034 20.8 
Navarra 21 540 20.020 22 468 19.048 -15,2 
Pais Vasco 24.588 31.877 35 012 40.355 12,1 
La Rroja 4 206 3.267 2.758 4.250 54.1 
Ceuta y Molilia 497 985 1 .OBD 787 .27.7 
TOTAL 585 PB2 663 133 654887 732.717 11.88 
j') Millones de pesolas No incluye las invefson~b reaiizadas por WLSA  y las $ociedades Concestonarias de auiopisias 
Fuen!c Anuario Estadistica 1993. M.O P.V. y elaboracion propia 
0.3.6. INVERSIONES REAL~ZADASEN LA RED DE CARRETERAS CEGÚN TITULARIDAD POR COMUNIDADESAUTONOMAS,
EVOLUCION 1990-1993. (*) 
------ - . --
COM$INiDADES 199D 1991 1992 1983 % VARIACION 
AUTONOMAS --m- -m-- u 
ESTADO ENTES ESTADO ENTES ESTADO ENTES EST~O ENTES ESTADO ENTES 
TERRITOR. TERRiTOR. -- TERRITOR. 
-
TERRITOR. TERRITOR. 
Andaiucra 71 610 46 793 99 103 41 142 96.245 27.621 74.981 50.994 .22,09 84.62 
Aragóri 18 169 9 410 14.403 11 565 10902 10 867 16 116 4692 47.83 -5682 
Asturtas 18419 6 262 16 898 7505 16400 7718 21.896 9.220 33Sl 19.45 
Baleares 352 5.495 605 4.076 160 4 872 667 3 429 316,88 -2Q,62 
Caoartas 103 13.918 55 15.424 3 16.473 82 14.564 2.63333 -1t.59 
Cantabria 12.705 5.456 10.800 270 5 621 636 25 334 1 596 350.70 150,94 
Castilla.La Mancha 36.242 18 460 48.231 18919 40400 21 566 26.948 23 534 4 3  43 9.13 
Castil ta.Le6n 46 157 19 709 43.625 22 163 40 476 24 578 37 373 26 755 -7,W 8,86 
Calaluna 18 080 25 646 29.066 31 874 S9 240 46 350 27 720 47641 .5,20 2,79 
Comunidad Valenciana 31 362 19 468 26 308 17.802 25191 27.079 47.881 30 852 9007 13.93 
Extramadura 8.807 11 239 24 605 13143 22336 16 653 19.838 6.017 .11,18 .63,87 
Gahcta 16 370 18 612 20 064 20 190 1457B 18 112 25 219 28.979 72.9B 60,OO 
Madrrd 30.41 3 10 666 10 637 15 974 7.743 10511 8.987 11 679 16.07 11.11 
Murcia 11.041 4 418 26 376 4 924 32 995 5.674 53.131 5.920 61,O3 2,57 
Navarra 21 540. 17.627 20 020 $5 864 22 468 20 214 19.048 27,42 -15,22 
Pars Vasco $ 0  24 578 31.871 36 012 40 389 12 15 
La Rioya 1.428 2 778 94 1 2.326 1 007 1 757 3 054 1.196 203.2% -31,70 
Ceuia y Meliiia 497 905 1089 787 -2?,73 
No reglollah2abIe 3.035 3 861 3 357 8 0% 50.88 
.--
TGTK 324 800 260 476 394 476 279288 363 688 298 942 415 293 326 403 14.19 0.1 9 
i*)Miliones da pesaas 
%-
- 
0.3.7.INVERSIONES REAFlZADAS EN LA RED DE CARRETERAS DEPENDtENTES DE LO5 GOBIERNOS AUTONOMOS. 
EVOLUCI~Nl99O-ig93. (*) 
"" ..------u..- -"u-
COMUNIDADES f 990 1991 1992 1993 % VARlAClDN 
- - - A . 2 uA U T ~ N O M A S  ----~ .,..-- . . . .  . . ..v... ...--A U.. . .. ....... --

CCAA DIPUTAC. CCAA CCAA DIPUTAC.00YTP.C:- -CS*% DIP~IAC....-.-. .. .- ........ .......s...-.--...a. DIPUTAC. .. - -...-..-.-v._--

Andalucia 
Aragon 
Astvrias 
Baleares . 
Canarios 
Canlabria 
Castilla-La Mancha 
Castilla-Le611 . 
Calaiuiia 
Coniunidad Valenciana 
E~tremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioja 
Ceuta y Melilln 
No regionalizable 
-. ... -- ........ - - ........ .-
. 
TOTAL 200 890 59 596 211 326 67.962 224.439 74.503 250 12'7 76 276 11 45 2 30 
Fuenlc. Anuario Estadislfco 1993. M O P.U. y clalioracion propia. 
0.3.8.RED DE CARRETERAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCI~N 1990-1993.(')
- pp--------.L--------- -
COMUNIDAOES AUTONOMAS
...
1993 9'6
...
VAR.19911990 
. .--d..-.. ..-.*- 1992 ----~-~--.-,.--.. ..... 
.----pL--A-L--*> 
Andalucia 40.000 4 0  1191 40.401 00.710 0,75 
Aragón 10.421 19.419 10 525 19.541 0.00 
Aslurias 7.107 7.196 7.217 7.259 0.58 
Baleares 2.203 2 318 2.333 2.342 0.30 
Canarias G.672 6.668 6.FBd 0.716 0.78 
Caniabria 3.762 3.762 3.780 3.700 0,OO 
C O ~ I I I I ~ - C JMancha 36.1 75 35.971 36.232 36.425 0.53 
CastIla.tcón 76.791 77.049 77.188 77.122 ,0,09 
Cataluiia 33.724 33.040 34.058 34.087 0,09 
Comunidad Va!onciana 27.803 27.893 27.808 27 YG7 0,57 
Exlreinadura 15.653 15.771 15.927 15.974 0.30 
Galcia 31 250 31.418 31.GlG 31.866 0.79 
Madrid 5.1Si 5.233 C 193 5.327 2,4D 
Murcia 5.33B 5.305 5.348 5.433 1,59 
Navarra 3.700 3.700 3.700 3.740 1.O8 
Pais Vasco 7.198 7.209 7.268 7.204 0.22 
La Rioia 2.523 2.524 2.524 2.526 0,OB 
Ccuta y Mci ia 1 i 1 1 0.00 
TOTAL 324 64% 325 444 326 7 W  328.100 0.40 
(') Kilómelros Se incluye11O S  caminos vecinales a cargo de los Ayuntamientos. ICONA. 
IRYDA. Miiiisrcrio de Defensa, orgtinisnios autbnomos y otros organismos. 
Fueiiie: Anuario Estadistica 1083 M 0.P.U y elaboración propia 
0.3.9. RED DE CARRETERAS A CARGO DEL ESTADO POR COMUNIDADES AUTONOMAS.EVOLUCIÓN 1990-1993. (*) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS  1990 1991 1992 1993 % VAR.
------------.----L---~----~- ..A--
Andalucia 2 G3D 2,624 2.004 2.034 
Aragon 2.067 2.005 2.091 2.092 0.05 
Aslurias 625 824 645 604 6.05 
Baleares 
canarias 
Cdnlntiria 386 306 404 404 0.00 
Casiila-La Maiiclia 3.040 3.059 3.265 3.270 0,15 
Casll[Ia-Coon 4.167 4.180 4 212 4.245 Q.70 
Calaluira 1.741 1.754 1.814 1.820 0.33 
Coinuiiidad Valcriciana 1513 1 592 1.555 1.5GG 0,71 
Exiiemadura 1 111 1 198 t.259 1.306 3.73 
Galicia 1615 1633 1.661 1.678 1.02 
Madrid 508 531 5GB 508 3,88 
Murcia 372 370 102 462 14,93 
Navarra 40 10 40 10 0,OO 
Pais Vasco 1RB 188 105 188 0,OO 
La R~oja 397 3YB 398 388 0,OO 
Ceuta y Melila 1 1 1 1 0,OO 
(') Kilómetros. 
Fuente: Aiiuario Esladistico 1993. M.O P.U y elnboraci6n riroliia. 
1.07 
-- 
0.3.10. RED DE CARRETERAS A CARGO DE LOS ENTES TERRITORIALES POR COMUNIDADES AUT~NOMAC. 
E V O L U C ~ ~ N1990-1993. (')
-
COMUNIDADES AUTONOMAS 1990 1991 1992 1993 % VAR, 
Andalucia 20.747 20.853 20.989 21.262 1,30 
Aragbn 7.864 7.864 7.944 7.959 0,19 
Asluras 4 158 4.158 4.158 4.161 0.07 
Baleares 2.116 2.151 2 166 2.175 0.42 
Canarias 4.546 4.542 4.538 4.590 1,15 
Coniabria 2.030 2.030 2.030 2.030 0.00 
Castlla-La Mancha 15.173 14.958 15.013 15.201 1.25 
Castlla-Le6n 26.490 26.735 26.842 26.743 -0.37 
Calalutia 9.462 9.665 9123 9.746 C. 24 
Comuiiicldd Vüleiiciaii~ 6.845 8.91Fj 6 808 6.956 2,17 
Extremadura 7.238 7.349 7.444 7.444 0,OO 
Galica 14.238 14.388 14.558 14.791 1,60 
Madrid 2.664 2.699 2.653 . 2.760 4,03 
Mufciíi 2.083 2.944 2.963 2.988 0,84 
Navarra 3.660 3.660 3.660 3.700 1.O9 
Pais Vasco 4.084 4.095 4 154 4.170 0,39 
La Rioja 1.376 1.376 1 376 1.378 0,15 
TOTAL 135.674 136.383 137.019 138.054 0.76 
('1 Kilámetros 
Fuonte: Anuario Estadistica 1993. M.0.P.U y eiaborac16n propia. 
0.3.11.RED DE CARRETERAS A CARGO DE LAS COMUNIDADES AUT~NOMASPOR COMUNIDADES ALIT~NOMAS. 
EVaLUCiÓN 1990-j993. (*) 
EÓMUNIDADESAUT~NOMAS 1990 1902- r'm--- % K f R ! --
Andaucia 9.871 10 103 10.366 2 $0 
Aragdn 5.316 5.390 5 390 0.00 
Aslurias 4.186 4.158 4 161 0.07 
Baleares 1.360 1.409 1.418 0,64 
Canarias 1.898 1909 1.948 2.04 
Canrabrla 2.030 2 030 2.030 0,OO 
Casiilia-La Mancha 8.146 8.041 8 070 0,36 
Castilla-León 11.542 11.542 11.315 -1,97 
CaiaiuFia 4.862 5.109 5.123 0.27 
Comuflidad Valenciana 2.976 3 000 3.148 4.93 
Extremadura 3.225 3316 3.316 0,OO 
Gaiicia 4.883 4.902 4 971 1,41 
Madrid 2.761 2.653 2.760 4,03 
Murcia 2.983 2.963 2.988 0.84 
Navoira 3 649 3 660 3.700 1.09 
Pais Vasco 
La Rioja 1.375 1 376 1,376 0.15 
TOTAL 71.063 71.561 72.082 0.73 
('1 Kiibmetios. 
Fuente: Anuario Esladlstico 195~.M0.P.U. y elaboracbn propia. 
, 
0.3.12. RED DE CARRETERAS A CARGO DE LAS DIPUTACIONES, CONSELLS O CABILDOS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAC. EVOLUCIÓN 1990-1993. (*) 
COMUNIDADESAUTONOMAS 1990 1991 1992 1993 W f i
-
Andalucia 10.876 10.873 10.886 10.896 0.09 
Aragbn 2 548 2.548 2.554 2.569 059 
Asturias 
Baleares 756 757 757 757 0,OO 
Canarias 2.648 2.633 2.629 2.642 0.49 
Caniabria 
Casilla-La Mancha 7.031 6 938 6.972 7 131 2.28 
Casiilla-~eán 14.948 15.193 15.300 15.428 0.84 
Cataluna 4,600 4 614 4.61 4 4.623 0.20 
C~mi ln id~dWen.5ai;rna 3.%% 3.818 3.808 3.808 0,OO 
Exlremadura . 4.013 4.128 4.128 4.120 0.00 
Galicia 9.355 . 9.498 9.656 9.820 1,70 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 4.084 4.095 4 154 4.770 0.39 
La Roja 
TOTAL 64.728 65.095 65.458 65.972 0.79 
('1 Kil6rneiros 
Fuente: Anuario Esiadisiico 1993 M.O.P.U. y elaboración propa. 
--- 
-- 
--- 
0.3.13. RED DE CARRETERAS POR TlPO DE CARRETERA Y POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1993.(*j 
YCOMUNIDADES AUT~NOMAS DE UNA DE DOBLE ~ ~ U T O V ~ S  AUTOPISTAS TOTAL 
CALZADA CALZADA AUTOP.LIBRES DE PEAJE GENERAL 
Andaluc~a 22 754 101 1 147 94 24.096 
Arag6n 9 6G6 61 161 163 10051 
Asturras 4 713 8 104 20 4 045 
Baleares 2 120 4 51 2 175 
Candrias 4 363 d 7 163 4 590 
Contobria 2 374 60 2 434 
Castilla-La Mancha 17686 20 765 18 471 
Caitiita-Leon 30 219 29 54t 194 30 988 
Cataiuria 10 540 190 234 602 11 566 
Comunidad Valenciana 7 822 40 377 203 8 522 
Extremadura 8 577 9 164 8 750 
Galica 16 231 27 59 1SI 16 468 
Madiid 2 749 156 428 15 3.348 
Murcia 3 234 44 172 3 450 
Navarra 3 528 2 58 152 3.740 
~ a i svasco 3 983 115 102 186 4 358 
Lo Riofa 1647 B 3 116 1 776 
Ceula y Metille 1 1 
TOTAL 152.226 827 4 586 1991 139 630 
(') Kilornelros 
Fuent0 Anuario Esladistico 1993 M O PU  
0.3.14. RED DE CARRETERAS POR TlPO DE PAVIMENTO Y POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993. p) 
C DOBLE CAL2 .AUTOV, 
CARRETERAS DE UNA CALZADA Y AUTOPISTAS TOTAL 
- S--
COMUNIDADES AUT~NOMAS A B C TOTAL A GENERAL 
Andducia 7 318 13 578 1858 22 154 1 342 24 096 
A ra~on  2 601 7 022 43 9 GGG 385 10 051 
Asiurias 2 427 2 278 8 4 713 132 4 845 
Baleares 1 995 125 2 120 55 2 175 
Canaiias 2 203 1 570 610 4 383 207 4 590 
Canlabrre 934 I372 68 2 374 60 2 434 
Casiilla-La Mancha 8 264 9 248 174 17 686 785 18 471 
Caslilla-LeBn 10063 19 854 302 30219 769 30 988 
Cataluña 5 437 5 057 46 10 540 i026 11 566 
Comunidad Valenciana 6 040 1 782 7 822 700 8 522 
Exlremadura 5360 3 285 132 8 577 173 8 750 
Gaicia 5100 10 600 531 16231 238 16 469 
Madrid 2 200 549 2 749 599 3 348 
Murcia 1 545 1 630 59 3 234 216 3 450 
Navaria 2 852 657 19 3 52B 212 3 740 
Pais Vasco 2 333 1 650 3 983 375 4 358 
La Rioja 555 1 086 6 1 647 129 1 776 
Ceuta y Melilta O 1 1 
TOTAL 67 027 81 343 3 856 152 226 7 404 159630 
(A) Pavimento de hormgdn a aglomerado aslaltico 
(0)Treiamiorito supetiicial. 
(C)Macadam y otros 
{') Kildmclros. 
Fuonio Anuario Esladisiico 1993 M O PU 
----- 
-------- 
---- 
0.3.15.MUELLES CLAStFICADOS POR CALADOS Y USOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1995. 
ML. CON CALADO "C" 
- TOTALES 
E_MPLEOS C>12 
.-
12,C>10 1OrC>8 8rCr6- 6 ~ 2 4  (m] M L . C C ) W  
PUERTO DE PALMA 
DEL SERVtCIO 
MUELLEC COMERCIALES 
Mercancia general 
Atraques 
Conlonedxes 
Granelos solidos sin instal especial 
Graneles 5611605 por inslal especial 
Graneles ltquidos 
Pasojsrus 
OTROS MUELLES 
Pesca 
Armamento. reparación y desguaces 
Vririos{buques guorra, e~iibarcnionor elcj 300 
TOTAL DEL~SERVICIO 2 101 
DE PARTICULARES 
Graneles I i~uidos 140 
Varios O 
TOTAL PARTICULARES 140 
TOTAL DEL SERVICIO 2 321 
PUERTO DE ALCUDIA 
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCIALES 
Contenedores 
Alfaque5 
Groneles solidos sin instal especial 
Pasajeros 
OTROS MUELLES 
Pesca 
Varios(buques guerra ombarc menor etc) 
TOTAL DEL SERVICIO 
DF PARTICULARES 
Varios(buques ytIQm embarc nienoretc] 
TOTAC PARTICULARES 
TOTAL DEL SERVICIO 
ML. CON CALADO " C  
TOTALES 
EMPLEOS C>12 --12>C210 - 10+8 b C r 6  6>C<4 (m.) ML. CQNNg>s 
PUERTO DE MAO 
OEt  SERVlCiO 
MUELLES COMERCIALES 
Mercancla general 
Contenedoies 
niraques 
Gransios soiidos por insta? especial 
Graneles Iiquidos 
Pasaleros 
OTROS MUELLES 
Pesca 
Varios 
TOTAL DEL SERVICIO 
DE PARTICUI.ARES 
Contenedores 
TOTAC PARTICULARES 
TOTAL DEL SERVICIO 
PUERTO DE EIVISSA 
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCIALES 
Merwncia general 
Atraques 
Graneles liquidas 
Pasajeros 
OTROS MUELLES 
Pesca 
Varios 
TOTAL DEL SERVICIO 
DE PARTICULARES 
Varios(buQ~i8sOlierua emhdrC menor etcj 
TOTAL DE PARTICULARES O O O O 702 102 3 138 
TOTAL DEL SERVICIO O O O 1643 i285 2928 
-
3 738 
-- 
- -- - 
M L  CON CALADO "C" 
EMPLEOS ~ ~ - - ~ - -12>Cr10 '*XM !E>6 b C < 4  
TOfALf C 
@:L.-._!!!z&!!!-!~? 
PUERTO DE FORMENTERA 
DEL SERVICIO 
MUELLES COMERCIALES 
Mercancia general O O O O 20 20 260 
Pasajaroc O O O 7 1 78 149 O 
OTROS MUELLES 
Pesca 
Varios 
TOTAL DEL SERVICIO O O O 7 1 98 169 5 73 
DE PARTICULARES 
Varios(buques guerra, embarc menoretc) O 
TOTAC DE PARTICULARES O O O O O O 539 
TOTAC DEL SERVICIO 
-
O O O 7 1 98 169 1112 
Fuente Memoria Anual 1995 Auloridad Poriuarra de Baleares 
0.3.16. SUPERFICIE DE FLOTACI~NDE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1995.{*) 
Zona l Es la comprendida entre lo Costa y la Linea que une los extremos de los diques del Oeste y de Levanta 
TOTAL,-
Antepuerto 
Porto Pi 
Puerto Comercial 
Coniramuelle Mollet 
Paseo Maritimo 
Slirgidero del Porlixol 
Cal4 d'en Rigo 
----- -. -- -- --- --- --- -
TOTALES 22.75 142.54 4.04 68.32 237.65 
PUERTO Of ALCUDIA 
PUERTO DE MAO 
PUERTO DE EIVISSA 
PUERTO DE FORMENTERA 
Zona II Es la comprendida entre la anterior, la  costa y la recta que une la punlii de Cala Figuara y e Cabo Efldorrocat 
FONDEADEROACCESOS ------ --
-A

Enire meridiano Catedre (2 grados 39 E) paralelo llletas y lfmites de londoo y arrastre prohibido y Zona 1, 
Al Este del meridiano 2 grados 39'E y del limite de la Zona de fondeo y arrastre prohitlido~ 
Al Oeste da la recia que une la Punia Sur de Hletas con Cala Figuera 
Enlre accesos y londeederos 
TOTALES 582.67 8 76635 
NOTA. El resio de puerios sin deiinir 
Fuenie Memorra Anual 1995 Auloridad Portuaria de Baleares. 
ANTEPUERTO 
-.
COMERCIALES PESOUEFIAS--L 
-- - 
0,3.17. SUPERFICIE TERRESTRE DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1995. (*) 
--. 
ZONA l ZONA II TOTAL 
-
- - - -
DE-TOS VIALES RESTO TOTAL -LA-
PUERTO DE PALhlA 
-i 'C I IFL  DL LLVAI\  IE 
Embarcadero de Sa punla d'es Gas 
Surgtdaro del Portxol 
Cal6 d en Algo 
Playa y Ribazo 
MUELLES COMERCIALES 
Ampliscróii Muelles Comerciales 
Muelle Adosado 
Espigón Ramo Corta do1 Norlo 
Protangacrdn Muelle Nuevo 
Espigon Exierior 
Muelle Nuevo 
Espigbn Consigna 
Muelto Viejo 
Explanada Sur M Comerciales 
Nuevo Acceso 
MUELLE LONJA Y CONTRAMUELLE 
Muelle Lonja 
Muelle de Can Pedro 
Muelle de pescadores 
Muelle Industria Posquera 
Autovia da enlace 
Coniramuella Mollet 
PASEO MARITIMO 
Paseo Marilimo 
Darsena San Magin 
Terminal para pasar lrAI local 
Ddrsena Can  Barbar& 
Club da Mar 
MUELLES COMERCtALES PORTO-PI 
Amp1aci6n Muelles Poniente 
Mueble de Ponente Norte 
Muelle de Ponente Sur 
Muelle de Petaires 
Muelles de Poniente 
DIQUE DEL OESTE 
Uiquu dwl Oebte 
Muelle de Ribeia Qn San Carlos 
TOTAL PUERTO PALMA 138.891 316,743 354.182 809 866 151.476 961.342, 
PUERTO DE ALCUDIA 26 638 24,116 108 483 161 237 111,193 179,430 
PUERTODEMAO 
Muolls de pasaieros 7 800 9 200 12 670 29 870 O 29 670 
Muelle do! Cos Nou 20 620 6 30D 6 600 33 520 O 33 520 
Explanadas para embarc Puerto 0 3 500 2 775 17 750 O 17 750 
Mueles da la ColArsela O 4 950 55O 5 500 O 5 500 
Muelles da Ponienle O 10 410 1 300 11 710 O 11 710 
M U ~ SU B  ~evante O 16780 1 500 18 280 o 18 280 
Muelle de Cala Figu y Fonduco O 8 053 895 8 948 O 8 948 
Muelle de Cala Fonls O O 376 3 476 O 3 476 
Muelle de Cala Corb O 200 2 115 2 315 O 2 315 
Moll d'en Pons , 0 O 1 804 1 804 O 1 804 
Vaiaderos O O O O 138 617 138 617 
TOTAL PUERTO DE MAD 28.420 53 9 0 3  45.160 132.973 138.617 ,271.590 
- - - 
ZONA l ZONA II TOTAL 
- - -~-,,-+A~p-.-~---\~u. -u --
SITUACI~N WEPÓSITOS VIALES L.."--- ---L.., RESTO "---.- TOTAL -.-----.u w,- --a 
PUERTO DE EIVISSA 
MUELLES SUR 
Oique y Muelle adosndo 
Muelle de Levanle 
Coniramuelle 
Muello interior 
MUELLES DE PONIENTE 
Muelle Ribera Poniente 3 688 
Acceso mueles Puente 1 425 
Club Naulco o 
Varadero Ibiza Nuevn O 
Varadoro y consi naval Wiza,S A O 
Muelle Pesquero 9 120 
MUELLES NORTE 
Muelios Norte acceso 39 183 
Darsena dop lbiza Nileva O 
Puerto deportivo Mama Balafoch O 
Resto Zona Litoral O 
(') Metros cuadrados 
Fuonre Memoria Anual 1995 Aulor~dadPorluoria de Baleares 
0.3.18.VARADEROS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1995. 
CALADO 
LONGITUD EN EL YAX ,  Tn, 
NR RAMPAS DE LA RAMPA ANCHURA PENDIENTE EXTREMO B U ~ U E  
SITUACI~N - PROPIETARIO IGUALES { (m,) @) (m.) ADMISIB
"-- 7-
PUERTO DE PALMA 
Muelle Cala don Wigo 
Suigidcro Porlixol 
Surgidero Porlixol 
Surgidero Poriixol 
Muelle Lonja 
Muelle Lonla 
Muelo Sen Mag r  
Muelle Ca'ii Barbará 
Muelle Ca'n Barbará 
PUERTO DE ALCUDIA 
Ddrsena niarior 
Muello viejo 
PUERTO DE MAO 
Muelle Levante A PB 
Muelle Levante A P 8  
Mueile Levanto A PB 
Muelle Panienie A PB 
Muelle Cala Figuera A P B  
Muelle Cala Figuera A P B  
Mueilo Fonduco A P B  
Muelle Cala Font A P B  
MtI~l le Cala Font A P D  
Muelle Cala Corb A PB  
PUERTO DE EIVISSA 
Mueile Pequero 
PUERTO DE rORMENlERA 
Ado~ado al dique do abrryo A P B 1 
('1 Anchura de a rampa sn carrq 
Fuente Memoria Anual 1995 Autoridad Porluoria de Baleares 
----- --- -- 
-- 
--- 
-- -- 
- -  
0.3,19.ESTACIONES MAR~TIMAsDE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1995. 
---,.-
SITUACI~N DESIGNACI~N PROPIETARIO 
PUERTO DE PALMA 
Mueile de Poniente A PEi 
Mueile de Pelairos A PB 
Muelle de Pelaras A.P B 
Apl~cacidn Muotle A.P a 
Ponrente A P B  
Diciua del Oesla A PR 
PUERTO DE ALCUDIA - No existen 
PUERTODEMAO 
Muolie cornerciat A PB  
PUERTO DE EIVlS54 
Corilrarnuclle A PB, 
Miiell~Ribera Poriienln A PB 
PUERTO DE FORMENTERA 
TRAFICO SUPERFICIE NOMERO SUPERFICIE 
QUE SIRVE R BAJA PLANTAS TOT& 
Exterior 
Cabotaje y exter 
Cribotale y exter 
Exierror 
Exlerior 
Cabotaje y exter 700 2 1 400 
Cabot exior y local 
Cabo1 enler y local 
Muelle pasajeios
---"
A PB
----
iocal 31O 3101 
---
Fuenls Memoria Anual 1995 Auioridad Portuaria de Baleares 
0.3.20.INSTALACIONES PESQUERAS DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1995. 
---u--
CLASE DE INSTALACI~N
.u-* SlTUACibN PRDPIEYARIO SUPERFICIE(m3) ,-
PUERTO OE PALMA 
Lonja Coniramuotle Mollei nv 3 hPB 
Aimac6n de pescado Muelle de pescadores - A PB  
Casetas para industrias do Dcsca P0rt1txoI 
Mul?lle be Poscadores 
A PB 
APB  
Coniiamuelle Mollet A PB 
Secaderos de redes Muelle La Lonja P tramo A PB 
Secadelos de rsdes Mueile de Pescadmes APB 
Secaderos de redes Joriquel APB  
Secaderos de redes Poditxoi Roqueta A PB 
PUERTO DE ALCUDIA 
Almacenas para instal. pesca Camino Muelles A. P 0. 120 
PUERTO DE MAO 
Secadoros do redes Muelles levanle A.P.B, 
PUERTO DE EIVISSA 
Lonja Muelle pesquero 
Secadero redes Muelle pssquero 
PUERTO DE FORMENTERA 
~ m l a  Muelle pesquero Cofradia Pescad 229 
Secadero de redes Muelle pequero A PB 1 500 
F um e  Menioria Anual 1995 Auloridad Portuaria de Baleares 
0.3.2.1.ALMACENES FRIGOR~FICOSY FÁBRICAS DE HIELO DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1995. 
ALMACENES FRIGOR~FICOS: 
SITUACI~N PROPIETARIO CAPACIDAD DE OBSERVACIONES 
ALMACENAMIENTO 
PUERTO DE PALMA 
Ethlicio Lurqa de pescado Silo concqnracdnhtelo 49 m3 
lemperalura - 4 T  
PUERTO DE ALCUDIP No existen 
PUERTO DE MAO No existen 
PUERTO DE ElVtSSh 
Edificio tonla Cotradia de Pescadores 18 Silo conservacidn hielo 113 m2 
PUERTO DE FORMENTERA 
Edf ico Lonja Coáarlia de Pescadores 18 Silo conservac16n hielo 10 m2 
FABRICAS DE HIELO PARA SUMINISTRO 
SiTuAc16~ PROPIETARIO CAPACIDAD DE 
PRODUCCI~NVO~DIA~ 
PUERTO DE PALMA 
Edificio Lonja de p@SCBdD Cofradia de Pescadores 12 
PUERTO DE ALCUDIA No existen 
PUERTO DE MAO No existen 
PUERTO DE EIVISSA No exlslen 
PUERTO DE FORMENTERA No euisl@n 
Fuenie. Memorta Anual 1995 Aulor~daa Porluaria de Baleares. 
0.3.22. DEPÓSITOS DEL SERVIC~O Y DE PARTICULARES DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1995. 
1 CERRADOS 
CUBIERTOS Y ABIERTOS 
MUELLE DESIGNACI~N DESCUBIERTOS N ~ M .  DE 
rn2, ALTURA m2. ALTURA PLANTAS mZ. 
PUf RTO DE PALMA 
En ddrsenas camerciales 
Palma 
Amplac6n m. comerc~afe?. 
Muelle sdosado 
Espigdn rama corta 
del ~ o r t e  
Prolongacibn del Muelle 
Nuevo 
Espigón exterior 
Muelle Nuevo 
Espigón conslgna 
Muelle Viejo 
Muelle de la Lonja 
Muelle da pescadores 
En dhrsenas comerciales 
porto PI 
Ampliac. Muelle Poniente 
M u e k  de Poniente 
Muelle de Pelaires 
' Muslle da Ribera en 
San Carlos 
Dtque del Oeste 
Ampliac. muelles comerc, 
Tinglados Ampliac. M C 
M,C ni I y 2 
Muelle adosado 
Rama cofia del norte 
Tinglado R.C del Norte 
P, del Muelle Nuevo 
Tinglado P.M, Nuevo 
Esplg6n eslerior 
Tingtado F, Exterior 
Muelle Nuevo 
Espigdn consigna 
Tinglado E, conslgnri 
Mualte Viejo 
M. de la Lona P Tramo 
Muelle de Pescadores 
Ampliac. Muslle Ponrente 
M, de Ponisnie NOrle . 
Muelle de Ponienle Sur 
Muelle de Peiaires 
Muelle de Ribera en 
San Carlos 
Tinglados Muelle de Rtbere 
SUMA DEL SERVICIO 107 150 6 308 7 612 
CERRADOS 
CUBIERTOS Y A B ~ E R ~ O S  
MUELLE o~sicnnción DESCUBIERTOS -- NUM. DE 
m2. ALTURA m2, ALTURA PLANTAS m2, 
DE PARTlCULAFlES 
Muelle de la Ribera Granivest. S A 6 645 
en San Carlos Harinas de Mallorca S A 315 8 162 
SUMA DE PARTICULARES 31 5 6 645 8 162 
~ , - -  1 07 465 12 953 15 774 -
RESUMEN 
Dsscubiertos 107 465 
Cutiicrios 12953 
Cerrados 15 774 
-- 
TOTAL 136.192 _ 
'PUERTO DE ALCUDIA -- 
DEL SERVICIO 
Muelle sdosado Muelle adosado 1 204 + 
Muelts de Ribera Mueiie da Ribera 57 5 
Muelle Comarcial Explanada anexa 9 1 875 
Muelle Comoiciel Explanada anexa 2 Mi0 
PUERTO DE MAO 
Muelle Comercial Muelle Comercial 2 000 
Muelle COS NOU Muelle CQS Nou 15 O00 
Muelle Cos Nou Muelle tinglado 8 1 484 
SUMA DEL SERVICIO 17 000 484 
DE PARTICULARES 
Muelle Cos Nou Is~omar 3 500 
SUMA PARTICULARES 3.500 
- - 
TOTAL 20.500 - 48 4 
RESUM,EN, 
Descubierlos 20 500 
Cubiertos 
Cerrados 484 
TOTAL m2 20 984 
- 
PUERTO DE EIVISSA -- 
Muelle pes iiero Muelle pes uero 6 4W 
Exolanada % o ~ ~ l O  f xolonadn%o-RO 9 000 5 - 
S ~ M A  DEL SERVICIO 
--- 
9 000 400 
RESUMEN, 
Deccubieitos 9 000 
Cubiertos 400 
Cerrados 
A--. 
TOTAL m2 
-
9 400 - 
- 
PUERTO DE FDRMENTERA 
Muelle Ribwra Muelle Ribera 4 50 
M u e l I ~  P8sajo Muelle pasaje 300 
SUMA DEL SERVICIO 300 - - 50 
-m- --- 
RESLIMEN 
~ascubierios 300 
Cubierios 50 
Cerrados 
f OTAL m2 350 
Fuente Momoria Anual 1895 Autoridad Poriuaria de Baleares 
0.3.23. lNVERSlONES REALIZADAS EN OBRAS HIDRAULICAS POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUC~BN 3990-1993. (") 
COMUNIDADES AUT6NOMAS $990 1992 1903 % VAR. 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Canlabria 
Castilia-La Mancha 
Castlla-Leon 
Caiaiuña 3 207 3 518 7 887 124,47 
Comunidad Vaienciana 9 982 15 205 23 586 55 12 
Extremadura 9 391 8 940 15 528 73.52 
Galicia 2 94 21 4 957 347,20 
Madrid 1 266 1 275 7.064 454.04 
Murcra 6.979 9.306 1 O 964 17.82 
Navarra 2 119 1 O69 1 703 59.31 
Pac Vasco 4 660 2 735 3 453 26.25 
La RoJa 1,971 1 594 850 -4668 
Ceuta y Mefilla 375 688 738 7 27 
No regionalizabe 5 683 4 255 5 313 24,06 
p-- 
TOTAL 105921 99 729 159 592 60,03 
('1 Millones de paseias 
Fuente Anuario Estadlstico 1993 M O P U y elsborocidn propra 
0.3.24. CARACTER~STICASTÉCNICASDE LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 1994. 
, . - - - - >. -- ..".--- .- . - ---
AEROPUERTO DE PALMA 
TERMINAL A - 37.978 m2 
- .m-
ZONA ZONA ADMINIS- LINEAS OTROS 
PUBLICA PASAJEROS TRACl6t.r AEREAS 
( m 4  (m2) (rn.2) (m 2) (m,z)  
Planlíl baja 
Planiü alta 
- --."-".--
TERMINAL 8 + 24,383 in2 
ZONA ZONA AIIMINIS. LINEAS OTROS 
PUBLlCA PASAJEROS TRAClON AEREAS 
- ESl  .-_--,,--_-~--b~l iE?I >.L  .. lm-1+.-. .__
. 
(m-21 
Ptarila bala 
Panla olla 
PISTA 08U24R 
Longiiud 3 270 metros 
Anchura 45 melros 
Rc.sistencia LCN 120 M , 62 crns 
04tada do luces de O]@,  luces dc borde, luces de umbral y luces de exlroino 
de psla Dispone en m b a s  CabeccrnC de sistema de tliiminocidn para aproximacion 
de precision sistema PAPl (2 barras de ala) y sisteina de aierrizaje instrvrnenla1 ( 1  C S ) 
HODADURA NORTE 
Longitud 3 150 rnelros 
Anchura 23145 rnolro$ 
Resistencia PGN 591FIBIWíí 
Dolada de luces de bOrd6 y luces de efe 
Dcha rodadura e51a unida a \a pista 06Ll24H medianle B ceies 
En'caso de necesidad y si ta pista 061124R est i  irioperaliv3 parte de dcha radadura 
puede operar como pisia de vuelo central 06Cl24C con las siguientes caracleristicas 
Lonyitrrd 2 500 melros 
Anchura 45 metros 
Resistencia PCN 59lFiB1Wm 
Uatada de luces de borde luces de unibrai y luces de exiremo de psta 
Dispone en ambas cabscoras de PAPl (1 barra de ala) 
PISTA OGRl24L 
Coiigilud. 3 O00 metros 
Anchura 45 rnetros 
Resistencia PCN 591FIOMll 
Dotada de luces do ole, luces de borde. luces de unibrai y luces de extremo 
Dispone s o  ambas cabeceras do PAPl (2 barras de ala), luces de aproximacioii de 
prccision y ssletna de a!erriza]e por instrumonlws ( 1  L S 
SUPERFICIE DE APARCAMIENTO 506.332m2 Permite el estacionamienlo simultáneo de 50 
aeronoves de Iipo cumorcral y 35 aeronaves de pequeiia envergadura (Avtación general) 
AEROPUERTODEMENDRCA AEROPUERTO DE EIVISSA 
Elevacion 00 metros ' 3 ta  de vuelo 2 800 x 45 mciios do ancno 
Pisla de vuelo 2 350 x 45 metro$ Suparlrcie aparcanioniu 207 1 1  7 m2 
Rostslencia PCN 45l r lNWU Rcsi$!oncia LCN 105 h 100 CM 
Designacibn 111 9 Calles de rodaie 23 metros 
Aparcamenro de Aeroneves 169 960 m2 
15 pueslos (12 MD c 30C.10) 
Resistencia 55IRIAIXIU 
Calles de Rodaja Cl 31.30 metros de ancho 
C2 12.86 metros de ancho 
C3 23 metros de ancho 
Terminal 22 000 m2 
Fuente Aeropuerto do Pslina do Mallorca. Menorca y Eivissa 
.-------


-- 
0.3.26.tNCENDlOS FORESTALES. BALEARES. EVOLUCION 1986-1992. 
A ~ O  NUMEHO DE SUPERFICIE SUPEREICIE TOTAL(") 
INCENDIOS ARBOLADA(') DESARBOLADAr)
. .- ................ -.-- --
. 
0.3.27.lNCENDlOS FORESTALES. MALLORCA. EVOLUCIÓM 1986-1992. 
..............-..T.. . "- .---- -,-----.,---L. . 
ANO NljMER0 DE SUPERFICIE SUPERFICIE TOTAL(') 
INCENDIOS AFIBOtADAí'I DESARBOLADA^'^ 
Fuaiile Conselleria de Agricliltura y Pesca 
0.3.28.INCENDIOS FORESTALES. MENORCA. EVOLUCIÓN 1986-1992. 
.-.-_-..L.... "-4 ... - . l . . l  .. - --i---..-.+.ii.-i i-i i------
ANO NUMERO DE SUPERFICIE SUPERFICIE TOTAL(') 
INCENDIOS A R BO L ~ - _ _ _ - - . . - - DESARBOLAOA(i -
('1 Heclareas. 
Fuente: Conseleiia de Agricultura y Pesca. 
0.3.29.INCENDIOS FORESTALES. EIVISSA-FORMENTERA. EVOLUCIÓN 1986-1992. 
Ano NOMERO DE SUPERFICIE SUPERFlCiE TOTAL(') 
LNCENDIOS ARBOLAOA(') OESARBOLADAr) 
0.3.30.CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1986-1992. 
-. .--.---A--.- . .--.u- ...-
ANO --..._-----..-.-.-.-.7-." NEGLIGENCIA INTENCIONADO DESCONOCIDO OTROS.___ T^OTAL.-
19B6 N' Incendios G1 40 54  3 150 
% 38.6 25,3 34,2 1.9 1 O0 
1987 N' Incendios 36 5 1 62 4 153 
O/O 23,5 33,3 40.6 2.6 1O0 
1988 N?Incendios 35 17 32 7 9 1 
% 3B.2 19.1 34.8 7.9 100 
1909 NPIncendios 23 22 24 1O 79 
Oh  29,1 27,8 30.4 12,7 100 
1900 N9 Incendios 37 39 35 7 118 
% 31,4 33 29,7 5.9 ir 100 
1991 Nq I ~ c ~ f l d i o s  68 29 31 3 131 
% 51.7 . 22 23,T 2.G 1 O0 
1992 No I~icendos 55 35 42 3 135 
IC 40,7 25.9 31.1 2,s t O0 
Fuente: Conselerja dc Asriculrura y Pesca. 
1995 
1. POBLACION Y RECURSOS HUMANOS 

Poblacion de derecho, superficie y deiisidaci de los inunicipios de Baleares segun la rectificacion del padrón niuiiicipal de 
Poblacion de derecho por municípios y sexo de Oalsar~s egun ia r~ctificaciotidel padroo n~unicipalde 1995 

Poblacion de derecho por municipios c islas Baleares Evuiucioii 1987-1995 

Pobtacion de derecho por isiac Baleares Evolucion 1987-'i995 
Poblacion de derecho por islas Baleares Evolucion 1982-1995 

Poblacion de derecho por Comunidades Atitanoinas tvaluciaii 199d-1995 

Poblacion mayor de 15 anos clnsficadd segun lugar dc nacimiento Baleares 1995 

Poúlacron inayor do 15 aiios clasificada seytiti Coinunidad Autoiruiria dc riacimronto Baibnres 1995 

Publacion mayor de 15 anos clasilicada segun Comuriidad Autoiiorna dc naciiniwito y sexo Baleares 1995 
Wblacion inayor de 15 anos ~lastficada seyw i igar  de naciniierito por municipios Dai~drcs1995 
-- -- - 
-- 
t.i.1. POBLACION DE DERECHO, SUPERFICIE Y DENSIDAD DE LOS MUNICIPIOS DE BALEARES 
SEGÚN LA RECTIFICACION DEL PADRÓN MUNICIPAL DE 1995-
ISLA DE MdLtORCA --
MUNICIPIOS NUMERO SUPERFICIE DENSlWAD 
-----
HABITANTES- Km2 - HablKm2 
Alaro 4 020 45 70 87.96 
Alccdia 
Alga1d.i 
Pndralr 
Ariany 
Aria 
Banyaibufai 
Binissalem 
Buger 
Bwiyola 
Ceivih 
Campanet 
Campos 
Capdeparn 
ConsolI 
COSlllx 
Dcia 
Escorca 
Ecporlos 
Esteilews 
Feanilx 
Fornalutx 
IflCS 
Lioret de Vistalogre 
ilasc1a 
CLubi 
Llucmalot 
Maiiacor 
Mancor de la Vall 
Maria da la Salut 
Marrolxi 
Montuiri 
Muro 
Palrna 
P em  
Pobla. $a. 
Polleiica 
Porreres 
Puigpunyent 
Saknes. ses 
Sant h a n  
San( Clorenq des Cardqssar 
Saiiia Eugenia 
Sanra Margalrdo 
Santa Mara d e  Cami 
Santanyi 
Selva 
Ccncelles 
Sineu 
Sollor 
Son Servera 
Valldeinocsa 
Vilafraiica de Bonanv 
ISLA DE MALLORCA 629,445 3.640,80 17289 
ISLA DE MENORCA -
Alaior 7 000 109 90 63.69 
CasteB. es 5 927 11.70 506 58 
Ciutadela 21 234 186 30 113.98 
Ferrwiee 3 820 66 10 57,91 
Mao 23 278 11T20 198 62 
Mercadal as 2 601 158,OO 16 46 
Miglorn Gran, es 1 074 32.00 33,56 
~ a n t~ l u i s  3 789 34 80 108 88 
----------M 
ISLA DE MENORCA 68 731 718,OO 9599 
--
ISLA DE EIVISSA 
Elvissa 34 610 11,lO 3 118,02 
Sanl Antony de P ~ r p a n y  15 M9 126,OO 118,53 
Sant JOm da Labrilla 3 735 121.70 30.69 
~ o n tJocep do so ~ i a i a  12 044 159,40 75.56 
Santa Euhria des Riv 18 955 15360
-- ---
a 123,40 
--u--- -
ISLA DE EIVISCA 84 373 572,60 747,35 
ISLA DE FORMENTERA -
Formentera 5 323 83,20 63-98 
ISLA DE FORMENTERA 5,323 83.20 
--
63,98 
.- A 
TOTAL 787 984 157.20
-."--."--u- --..--.--A ." --A >.-.A-- 5,012,60 
Fuonte !&des darnogr~liqws1095 I B A E y elaboración propia 
-- -- 
-- 
-- -- 
-- -- 
-- - -- 
PADRONMUNICIPAL DE 1995. 
MUJERES 
. . 
MALLORCA 
niaro 
Alci~dia 
Algaida 
Andraix 
Ariony 
Arta 
Boriynlbular 
Bifiissalein 
Buycr 
Uuriyola 
CdlvA 
Campanot 
Camlios 
Capdepera 
Consoll 
Costilx 
DeiA 
Escorca 
Espoilec 
Estelcncs 
F@/j.rrilr 
Fornalutx 
l nca 
Lioret de Vislalegre 
Lloseia 
Llubt 
Livcmajor 
Manacor 
' Mancor de la Vall 
Marra de la Salul 
Marraixr 
Monluiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pobia. sa 
Poliei ip 
Porreres 
Pxiigpunyent 
Salines. ses 
Sant Joan 
Sant Llorsnc das Cardassar 
Santa Eugbnia 
Carita Margalida 
Santa Maria del Caini 
Santanyi 
Selva 
Seiicelles 
Slneu 
Soler 
Son Servev 
Valtdemossa 
Vilafranca do Bonany
-
ISLA DE MALLORCA 
MENORCA 
Alaor 
Casteil, LS 
Ciutadella 
Ferroties 
M36 
Merradal es 
Miciirirn Gran es 
ElVlSSA 
Ewssa 
Snnt /\iiioi!i de Porlmany 
Sant Joan de Labritla 
Sant Jospp UO $a falala 
Síinlii Eubria des Riu
- - --""" 
ISLA DE EIVISSA 42.795 41 578 
FORMENTERA 
Forinenierii* . .* - . . " - - . - - - ' 2 785 . .. ... ,.  .., . .. . -. .. 2 6 / 0  .. -. ..... . - . . -- -- -.-.-.. -
. .- > -. -.- . , , 
2 765 
.> >- -. - .. - .. .-- . . ....,- ., ."u,-
2,670 
TOTAL 
. - ? "-.m " , .- .--
389,643 
- " - -"-. -
398,341 
Fuente Oadcs dcmo~rafiqries19% l B A F 
--- ---- 
-- -  - -  - -- - -- -- ---- 
- - -- - 
--- --- --- 
- -
1.1.3. POBLACIÓN DE DERECHO POR MUNICIPIOS E ISLAS. BALEARES. EVOLUCION 1987-1995. (*) 
MUNIQPIOS 
--& 
MALLORCA 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
ArfQ 
Banyabular 
Bmssalom 
Ouqer 
Biinyolo 
caivia 
Campanel 
campos 
Capdepera 
Conseil 
C05 t l t ~  
Deia 
Escorca 
Esporles 
EsPllancs 
Felaiiitx 
Fornnlulx 
lnca 
Lloret do Vistalogre 
Liosetd 
Llubi 
Llucrnajor 
Manacor 
Mancor de le Val1 
Maria de la Salui 
Marratxi 
Monluri 
Muro 
Falnia 
Potra 
Pobla sa 
P o l l ~ n p  
Porrsrcs 
Puigpunyent 
Saiines ses 
San1 Joan 
Sant Lloronc dos Carda~sar 4 323 
Santa Evgenia 938 
Santa Margaida 5 166 
Santa Maria del Cami 3 998 
Santunyi 6 640 
Selva 2 999 
Sencell~s 1 533 
Sineu 2 623 
S611ei 1 0 204 
Soii Scrvera S 936 
Valldoniossa 1 305 
Vtlalranca de Bonaiiy 2 176 
ISLA DE MALLORCA S67 179 
MENORCA 
Alaior 6 007 
Casiell. es 4637 
Ciuladolla 19311 
Forrories 3 303 
Mao 22 028 
Mercadal, os 3 038 
Mtgjorn Gran es 1 066 1 040 1 065 1 060 1 071 1 074 
San1 Ll~iis 
- -
2 880 3 060 3 190 3 304
- .- - - - -
3 087 3 247 
-.------
3 448 3 662 3 789 31,56 
ISLA DE MENORCA 61.204 64 460 66 868 68 347 64412 65,552 67.541 68,027 68 731 12,15 
ElVlSSA 
Elvsso 27 685 30 050 32314 33776 29913 31 961 34 280 34 336 34610 25,Ol 
5aot Antortr do I-'urtmany 12 344 13 I21 14 333 14740 13539 13588 14 299 14593 15029 22,75 
Seni. Joan de Lobrilla 3 540 3 584 3 127 3 824 3 560 3 640 3 150 3 720 3 735 5 ,B I  
San1 dosep de Sa Talaia 9 095 9 659 10 099 10 583 9 694 10 093 11 325 11 785 12 044 32,42 
Saiila Eularra des Riu 14 545 15 984 16 924 17 615 15 525 16913 18 386 18 955 30 32 
"- 128-"--
ISLA DE EIVISSA 67 109 72 998 77 397 80.538 72.231 76 195 81.782 82 820 84 373 25,73 
FORMENTERA 
5 202
-.-. 
ISLA DE FORMENTERA 4.735 4 713 5,001 4 742 5.229 5.323 5.435 14 ,W 
--"-- - ----+--- - ---- -
52D2
- ---------m-
4,315 
TOTAL 700 307 728 173 750 967 767 918 709 146 728 607 2023 630 778 617 787.984 12,52
-
('} R~.ctificac~onespadronalcs excepto 1991 (censo) 
Fuenle Dades demogrdfiquas I B A.E y elaboracbn propia 
5 081 5 229 5 323 5 435 14.784 735 4 713
. .- -- .-
Foimcnicra
-
4 316 4,782 
-.-. -.- .... - -. .-- --. -.- . 
1.j.4. POBLACIÓNDE DERECHO POR ISLAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1987-1995. 
Mallorca 567 179 586002 801 621 613831 56B 187 582 118 610574 622447 629445 6990 1.12 
Mallorca sin Palma 260 339 271 394 280 925 288 71 1 270 920 270 633 291 701 300 493 306307 5 81.1 1.93 
Palma de Mallorca 306 040 314 608 320 692 325 120 297 259 303 485 318873 322 088 323 138 1050 0.33 
Menorca 61 284 64160 GG 868 68347 64 412 65 $52 67 541 60 077 68 731 704 1.03 
Eivissa 67 109 72998 77 397 80 538 72 231 76 105 81 782 82 820 84 373 1 553 1,88 
Formeniera 4 735 4 713 S 001 5 202 4 316 4742 5 229 
-
5 
--
323 5 435 112 2,iO
.--. 
726,607 765 126 
--p---\-pL-.."TOTAL BALEARES 700.307 728,173 750,967 767,918 709,146 -p..----2----. 778 617 787.984 9 357 1.20 L ~ ~ p ~ - p - ~ ~ L ~ - - - 
 --.-LpA ..--
Fuente Dades detnogcAfiques 1 B A.E y elaboracón propia 
1.1.5.POBLACIÓN DE DERECHO POR ISLAS, BALEARES. EVOLUCIÓN 7982-1995. 
RELAT,-
Mallorca 545 171 10,74 
562 193 3.12 

581 546 3.44 

550 849 -5,28 
567 179 2,96 

586002 3.32 

601 621 2.67 
613 831 2 03 
568 187 -7 34 
saz lis 2 45 
610 574 4,89 
627,447 1,94 
629 445 1.12 
Mallorca (sin Palma) 240 129 8,25 
256 531 3,38 
265 853 3.63 
255 619 -3.85 
260 339 1.85 

271 394 4-25 
280929 3.51 
2 8  711 2.77 
270 928 -6.16 

278 633 2.04 

291 701 4 69 
300493 3,Ol 
306307 1,93 
Palma 297 042 12,96 
305 662 2,90 
315 693 328 
295 230 -6,48 
306 840 3.93 

314 608 253 

320692 1.33 
325 120 138 

297 259 8.57 

303485 2.09 

3f8873 5 07 
322088 1.01 
323 138 0.33 
Menoica 58.416 9.09 
60 006 2.71 
61 967 3,27 

59 668 .3,7t 
81 281 2.71 
64 460 5 18 
66E160 3,74 
66347 2,21 

64 412 5.76 
65 552 1,77 
67541 3 03 
68.027 0.72 
-- ---- 
-- 
POQLAC. VARIAC. VARIAC. 
ABSOL FZZ*
-.-- ----
66 352 18,037 37,33 
69 741 3 369 5.10 
75 538 5 797 0.31 
69 448 -6 090 -8,OC 
71.844 2 396 3.45 
77 711 5 867 0,17 
82 478 4 767 6,13 
85 740 3 262 3,95 
76 547 -9193 13.07 
80 937 4 390 5.74 
87 011 6 074 7,50 
88.143 1132 1,3O 
89 808 1 665 1.89 
Baleares 1982 669 939 
1983 691 940 
1985 719 051 
1986 679 965 
1987 700 307 
1988 728 173 
1989 750 967 
1990 767 9'18 
1991 709 146 
1992 728 607 
:993 765 126 
1994 778 617 
1995 787 984 
Fuente I B A E y elaboraciori propia 
1.1.6. POBLACIÓN DE DERECHO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN1990-1995. 
,,-.-Lm.-.-Lu-" m-.--
COMUNIDADES 1990 1991 1992 1993 1994 1995 % VAR, 
*J!N.OMASS-w-- SS - - - l - . - - . . L  ?5!F! 
Andalucia 6 906.434 6.940 522 6 972 448 7 002 430 7 030 741 7 055 841 0.3G 
Arayon 1 189388 1188817 1 187 866 1 186 794 1 185251 1 182 420 -024 
A~Iurias 1 096 106 1 093 937 1091 749 1 089438 1 086.714 1 082 145 - 042  
Baleares 707 198 709 138 710 Y11 712 546 713900 714 413 0.07 
Canarias 1 485 015 1 493 784 1.502 299 1 510 228 1 517 779 1 523 461 0,37 
Cantabria 526 997 527 326 527 590 527 746 527 740 526 850 -0.17 
Casiib-La Mancha 1 854 209 1 658 446 1 6E2 592 1 666 634 1 669 967 1 670 932 0,OG 
Casllla-Ceon 2 547 383 2 548 768 2 540 788 2 547 735 2 547 480 2 542 550 -019 
Cataluiis. 6 041 763 6 059 494 6 075 855 6 090 040 6 102 220 6.1 06 246 0.07 
Comuniddd Valenciaiia 3848 418 3 851 234 3 865 720 3 874 170 3 881 144 3884 175 0,OB 
Exireinadu ra 1 059 305 1 061 852 1 064 108 1066,327 1 O68 140 1.069 305 0.11 
Galicia 2,732 537 2 731 669 2 730 849 2 727 026 2 723 208 2 716 728 ,0.24 
Madrid 4 927 395 4 047 555 6 966850 4 985 525 5 O01 977 5 014 135 0,24 
Murcia 1 038641 1 045 601 1 051 247 1056293 . 1061152 1 068 482 0.69 
Navarca 538615 519277 519900 520 498 520 91 4 520 524 4 0 7  
Pais Vasco :!101 OS1 2 104 041 2 106 776 2 109 117 2 110 593 2 109 525 -0,OCi 
nioja (la) 263 293 263 434 263 618 263 759 263 785 263 455 4 13 
Ceula y MelIla 123 677 124215 124 712 125 0G1 125 436 126841 1,12 
7 0 I A L  ESPANA 30 768 475 38 875,110 38.974 958 39 061 367 39 1381 41 39 178028 0,IO 
Fuente Papeles de Eccinornia Española F1 E S y eiaooracron piopa 
1.1.7. POBLACI~NMAYOR DE 15 AÑOSCLAStFlCADA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO. BALEARES. 1995. 
CONCEPTO C A LB. MALLORCA MENORCA
---------
EIVISSA-FORM. CAL13
u LLL---" 
TOTAL 
C A B  
Oiin Comuiidad 
En el exlranjero 
No consta 
Fuente Dades dernograliques 1994 1 B A E y dab~ríiCi6n pmpa 
-------- 
- - ----- 
1.13.POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS CLASIFICADA SEGI~NCOMUMUN~DADAUT~NQMADE NACIMIENTO. 
BALEARES. 1995. 
Andaluca 74 857 58915 4 019 11 023 35 945 
AragSn 3 585 2 820 293 464 1 980 
Asluriiis ?. 2 160 1713 149 306 1107 
Baleares 402 595 327 789 39 053 34 853 154 076 
Canatias 1 149 914 80 155 648 
Canlabria 971 733 84 154 405 
Castilla-La Mancha 21 628 1B 166 816 2 646 11 203 
Castilld-León 12 172 9 564 848 1 760 6 263 
Caiuluns 21 278 14654 3 388 3 236 10013 
Corn~inidad Valenciana 12 592 9 343 O/$ 2 570 6 343 
Euskadi 3 139 2 355 282 492 1 565 
Exlreniadura 10 178 8 836 537 005 3 711 
Galicia 5 869 4824 416 629 3 307 
Riojd, la 529 431 2 l 71 32' 
Madrtd 10695 8 342 680 1 673 5 901 
Murcia 9 711 8 6?6 301 794 5 582 
Navarra 820 623 71 126 164 
Caiila 614 528 33 53 411 
MeliIlo 812 6B6 49 77 551 
Otros lerr espaiiolcc 44 44  O O 39 
595 406 479 904 
-
52 709 62 793 250 001?.E!'- -- - --- -- ----
Fuente Dndes demografiquec 1994 1 B A E 
1.1.9. POBLACION MAYOR DE 15 AÑOS CLASIFICADA SEGÚN COMUNIDAD AUT~NOMADE NACIMIENTO Y SEXO. 
BALEARES. 1995. 
Andaiucia 
Aragon 
RSlulla5 
Mcares  
Canarias 
Canlsbria 
Caslilla-La Mancha 
Caslilln.Leon 
Calaluna 
Comunidad Valenciana 
Euskadi 
Extremadura 
Uaiicia 
Ri@la la 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Ccuta 
Melilla 
Otros 
.----L.-.------ -.---m-- "" .-----------
TOTAL 294 258 301 148 236 175 245 729 26 240 26 469 31 843 30950 121 299 128 702
-
Fuente Dados demografrques 1994 1 B A E 
---- 
1.1.10.POBLACI~NMAYOR DE 15 ANOS CLASIFICADA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO POR MUNICIPIOS. 
BALEARES. 1995. 
-* 
- - A -.- --< 
TOTAL
---u-
TOTAL CAlB 
-
OTRA C O M U N E  EXTRANJELO NO CONS-
MALLORCA 
Alaro 3 U58 2629 37g 50 O 
Alctjdia 7 061 3 997 2 871 192 1 
Algaida 2 728 2 468 225 35 O 
Andralx 5213 3 O10 2 007 196 O 
Ariany 709 699 7 3 O 
~ r t a  4 742 3841 839 62 o 
Ranyalbuhr 431 387 40 4 O 
Biri~ssalern 3 953 3 460 455 30 (I 
Buger 788 703 65 20 D 
Bunyola 3 638 2 952 590 96 o 
Calvi& 20 101 7 523 11 435 1 131 12 
companci 1 830 1 700 105 17 O 
Campos 5 644 4 997 585 50 4 
Capdepera 5 703 2 962 2 122 119 O 
Conseil 1 746 1 430 304 12 O 
Coslitx 648 543 45 1O O 
DeiA 369 288 70 11 O 
Escorca 209 253 31 5 0 
Esporles 2 817 2 344 398 75 O 
Eslelencs 281 238 83 1 0 o 
Felaniix 11 337 8 600 2 617 118 2 
Fornaulx 396 322 46 28 O 
lnca 16801 12 264 4 266 208 63 
Lloro1 de Vistalegra 680 642 33 5 O 
Lloseta 3 667 2 907 724 36 O 
LIU~II 1617 1557 55 11 a 
Llucmajor 15 672 9 900 5 429 343 O 
Mmacor 22 528 17 965 4 349 214 O 
Mancor da Id Val1 704 648 44 12 O 
Mafia dc ia Saiut l b 1 3  1 465 42 6 O 
Marralxi 11 940 8 351 3 344 244 1 
Moiituiri 1 S65 1 744 104 17 O 
Muro 4 800 4 334 440 26 O 
Palma 257 256 154076 95 925 7 255 O 
Petra 2 199 2 109 73 17 O 
Pabla, sa 8 198 7 467 680 51 O 
Potleoqa D $01 7 590 2 107 196 O 
Porferes 3610 3 299 278 33 O 
Puigpunyent 039 727 90 22 O 
Salnes. $es 2 426 i 856 53 1 37 2 
San[ Joan 1 465 1 399 56  10 O 
Sant Clorcnc des Cardassar 3 780 3 177 562 4 1 O 
Santa EiigQnia 821 725 78 T i  O 
Santa Margalida 5 112 3 925 1 080 106 1 
Santa Maria do1 Cami 3 480 2 909 527 44 O 
Sarrtanyi 5 859 4 272 1 471 116 O 
Selva 2 347 2 109 20 1 35 2 
Sencelles 1 406 1 352 116 18 O 
Sineu 2 164 1 985 164 13 2 
Sdller 7 808 6 095 1297 416 O 
Son Cervera 5 521 2 824 2 563 134 O 
va~~dernossa i 181 974 157 50 O 
Vilalranca de Bmany 1 800 1 728 59 2 1 O 
ISLA DE MALLORCA 492030 327789 152.115 12.036 90 
MENORCA 
Alem 
Castell, es 
Ciutadeia 
Ferreres 
Mo6 
Mercadal, es 
Miglorn Gran. es 
Sant Lluis 
ISLA DE MENORCA 
EIVISCA 
Eivissa 
Sanl Anloni do Portmany 
Sant Joan de Labrilla 
Sant Josep de Sa Taaa 
Santa Eulhria des Riu 
ISLA DE ElVlSSA 81.089 32.353 26.71 3 2,017 6 
FORMENTERA 
Formeniera 3 815 2 500 1 227 BB O 
ISLA DE FORMENTERA 3.815 2,500 1.227 88 O 
TOTAL 610.465 402St45 19G11  14.959 100 
%. 
Fuente Dades demograltques 1994 1 B A E 
1.2. POBLACIÓM ACTIVA. 
Poblacion activa por Comunidades Autonomas Evolucion 1994-1995 
Poblacron activa ocupada por sectores economicos Distribución por trimestres Baleares Evolucion 1987-1995 
Tasa de actividad, ocupacion y paro por Comunidades Autonornas 1995 
Desempleo registrado en Baleares por ramas de actividad y meses Evolucion 1990-1995 
D~semple0registrado eri Mallorca pír ramas de actividad y rneses Evolucion 1990-1995. 
Desempleo registrado en Palma por rarnas de actividad y meses Evolucon 1990-1995 
Desempleo registrado en Manacor por ramas de actividad y meses Evolucion 1990-1995 
Desempleo registrado en lnca por ramas de actividad y meses EvoluciOn 1990-1 995 
Desempleo registrado en Menorca por ramas de actividad y meses Evolucion 1990-1995 
Desempleo registrado en Eivissa-Formentera por ramas de actividad y meses Evolucion 1990-1995 
Desempleo registrado en Baleares por ramas de actividad, islas y rneses Evolucion 1987-1995 
Desempleo registrado en Baleares por edad y sexo Uistribucion por meses Evolucion 1987-1995 
Desempleo registrada en Baleares por grupos profesionales Diciembre 1995 Cornparacion con el mrsmo mes del ano 
anterior 
Desempleo registrado en Baleares por niveles acadernicos Diciembre 1995 Cornparacion con el mismo mes del año 
anterior 
Desempleo registrado en Baleares por actividades economicas Diciembre 1995 Cornparaciori con el inismo mes del año 
anterior. 
Desempleo registrado en Baleares por grandes grupos de actividades economicas Dicietnbre 1995 Comparacion con el 
mismo mes del aho anterior 
Incidencia porcentual de cada actividad en el desempleo Dcieinbre 1995 Comparacion con el misma rnec del año anterior 
Colocaciones registradas por Comunidades Autonoinas Evolucion 1994-1995 
Demandas de empleo registradas en el INEM Baleares Evolucion 1994-1995 
Contratos registrados en el INEM por tipos Baleares Evotucion 1994-1995 
Trabajadores afactados por medidas de exttnciun, suspemion y reduccic:i de poada  pDr Cornvnrdades Autaiomas 
Evolucion 3994-1 995 
Permisos de trabajo concedidos a extranleros por dependencia laboral y por Coinunidades Autónomas Evolucion 1994-
1995 
Apertura de centros de trabajo Centros y trabajadores Dstribucion por Comuiiidddcs Autonomas Evoluciori 1994-1995 
Ganancia media por hora trabajada Pagos totales en jornada normal por Comuntdades Autonomas 1994 
Ganancia media por trabajador y mes Pagos totales en jornada normal por Comunidades Autonomas 1994 
Ganancia media por trabajador y mes por Comunidades Autotiamas 4" Tritnectre 1992 
Porcentaje de la ganancia media entre rnujeres y hombres Pagos totales eii jornada riorrnal por Comuntdades Autoi'iomas, 
1994 
Convenios, trabajadores y aumento salarial por Comunidades Autonomas Evolucion 1994.1995 
Accidentes en jornada de trabajo con baja y sin bala por Comuntdades Autunomas Evolucton 1994-1995 
Huelgas desarrolladas Trabajadores participantes y joriiadas no trabajadas por Comunidades Autonomas Evolucion 1994- 
1995 
Conciliaciones individuales terminadas segun inotvacion por Comunidades Autonomas Evnlucion 1994-1095 
Conciliaciones colectivas terminadas. Trabajadores y empresas afectadas por Comuiiidades Autonomas Evolucion 1994- 
1995 
Trabajadores afiliados en alta laboral según reyimen por Comunidades Autorlomas Evolucion 1994-1995 
Trabajadores asaiariados afiltados al regimen general de la Seguridad social Baleares Evolucion 1994-1995 
Pensiones en vigor por tipos y Comunidades Autonomas Evolucioii 1994-1995 
Efecbv3s laborales por sectores eccnomicos y Comciiidades Auto~ornas Ewiolurion l%M-i995 
Efectivos laborales por dimension de la empresa y Comunidades Autonomas Evolucion 1994-1995 
-- 
1.2.1. POBLACIÓN ACTIVA POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCIÓN 1994-1995. 
COMUNIDADES ACTIVDS OCUPADOS PARADOS 
AUTÓNDMAS 19.94 19Pd 
-
1995 % VARIAC, 1994 
Andaiucla 2 582.40 1688.20 
Arag6n 475,30 30920 
Aslurias 396.90 307 60 
Ralear& 295,70 24330 
Canarias 610.50 44760 
Cantabria 200.40 15390 
Casiilla4.a Mariclin 600,60 483 20 
Casiila-Lebn 964,80 759,OO 
Caialiirio 2 605,lO 2 052.70 
Comunidad V.?loncií ina 1 603,OO 1 208.70 
Lxtr~madura 395,BO 271,O0 
Gallcia 1 136,40 916,2D 
Madrid 1 955.10 t 547.30 
Murcia 412.70 30820 
Navarra 204.90 174 70 
Pais Vasco 005.20 66490 
Riola. la 99.10 8220 
Cauta y Melitla 4430 31,40 
TOTAL GENERAL 15 46B,20 15 62530 1 02 1 1  730.10 12 041.90 2 66 3 738.1O 3583.50 -4 14 
Fuento Anuario da Esiadisiicas Laborales 1995 Ministerio do Trabajo y Seguridad Soclal y elaboraciún propia 
1,2.2. POBLACIÓN ACTIVA OCUPADA POR SECTORES EcONÓMICOS. DISTRIBUCIÓN POR TRIMESTRES. BALEARES. 
EVOLUCION 1987-1995. 
-
AAU - TRIMESTRE TOTAL AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVIC-
I Trim, 
11 Trim 
III Trim 
IV Trim 
I Trim 
11 Trim 
lil Trim 
IV Trim 
I Trim 
IiTrim . 
111T:im 
I\/ Trim 
I Trim 
I Trim 
111 Trim 
IV Trim 
I Trim 
II Trim 
Ili Trim 
IV Trim 
I Trim 
I Trim 
I I  Trlm 
IV Tlim 
I Trim 
11 Trim 
III Trim 
IV Trim 
Fucrile Encuesta de Poblaci6n Acliva l N E 
1995 
- - - 
1.2.3.TASA DE ACTIVIDAD, OCLIPACIÓN Y PARO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 1995. 
.---.---L.u------L--->----- A-." ""-----u- --A-----.d---
COMUNIDADES AUTONOMAS TASA DE TASA DE TASA PE 
ACTtVlDAO OCUPAGI~N PARO 
Andaucia 47,10 31.40 33.90 
Aragdn 47.50 39.90 15,80 
Asturiaz 42,313 13,80 20,20 
Boleares 52.60 45,IO 14.30 
Canarias 51.00 38.90 23 70 
Canlabria 46 50 38.10 22,30 
Cast11la"La Mancha 43,80 3S,00 a 2 0  
Czc!i!ln-Ls6c 4 4 0  36 10 20,50 
Calalima 52,60 42.10 19 00 
C Valenciana 51,GO 40 10 22 40 
Extremadura 45,GO 31,70 30.60 
Galicia 48.70 40.20 17,UO 
Madrid SO O0 39,50 20,90 
Murcia 49,70 3?,90 23.70 
Navarra 47,90 41 7 0  12.90 
Psib Vasco 49,90 30,40 23,OO 
Rioio. la 40,40 39.00 iG.10 
Ceula y Melilla 4k70 33.30 30,30 
------"----A-.---- . "- - -"- L -u----
TOTAL GENERAL 48.20 37 82 21 58 
Fuente Anuario de fsiadisiicns Labarale 1995 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
1.2.4. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTlVlDAD Y MESES. EVOLUCION 1990-1995, 
---p.----
----u"-------
AGRICULTURA INDUSTRIA 
ACTIVIDAD .- ---M-.-.---p ---
-A----
A ~W  1990 1991 1992 1993 1994 1995 %VAR 1990 1991 1992 1993 1994 Y995 % VAR 
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agcslo 
Scpiistnbre 
Oclubro 
Noveinbre 
Diciembre 
MEDIAMENSUAL 270 278 . 273 254 252 230 -8.79 dOS l  3615 Si73 411s  3785 33% -19,114
A-

--- ---.-A- --P 
CONSTRUCCI~N SERVICIOS 
ACT%VIDAD ---.- -. -. -- - -. .. - .-
rihro f9g02..--29i~k!E.-!?@---2-3 =3.!&R: .LLLLLLLL.LLLL ?P90..-.!El !E-_190-294 O4S-%!AR--
Enero 3140 3540  4391 5464  6147 4330 -2956 43803 43272 40500 39 705 38,713 35 428 -8.19 
Febrero 3 005 3 508 4 293 5503 5 759 4.012 -30,34 42703 42030 39311 39730 38323 34441 .10.13 
) a no  3070 3 422 4 235 5621 5 401 3850 -28.72 41 168 38975 37874 39466 36840 33633 -8,71 
Abril 3083 3265 4 238 5605 8 293 3.730 -28.42 35 429 31 192 32429 35306 33415 28922 -13,45 
Mayo 2907 3 137 4016 5416 4963  3511 -2911 25 145 21 600 23886 27 618 25 484 21 908 -1403 
J ~ n i o  2 838 3 159 3992 S 404 4672 3434 "26 50 20 779 19088 21 720 25 548 22 992 191% -16.25 
Julio 3 179 3 434 1243  5 687 4694 3695 -21,28 19476 18016 20636 2411d 21174 10342 -13.37 
Aau~ t o  3 553 3 666 4542 5974 4996 4087 -10,19 17827 17367 19951 22580 20557 17807 -12.99 
Septismbro 3599 3 745 4 595 6076 4 738 3850 .17,05 18452 10420 20810 24 lE2  21415 10602 "13,13 
Oclubre 3 582 4 157 4 903 G 08ü 4 772 3.708 -2P.30 235i65 262:9 27094 29495 2774) 72668 -1828 
Noiriernbfe 3412 4251 5130 5919 4621 3.546 -2326 39296 38660 31051 36761 36181 29525 18,dO 
bicieriibre 3 541 4 433 5 402 6 122 4 557 3.1318 .?O61 43 195 40497 38697 30  133 35 589 29 577 -16.89 
--------------. "---A-...-.---..." - .  - - ." - " - .--
MEDIA M E N S K - 3  257 3 644 4,498 5 740 5 050 3 78% -2499 30 946 28611 30 065 31 087 29 869 25 049 -13,46
---. -- .-
---="m- -".-----.--
SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL BALEARES 
--a A-. S""AcTlVlDAO - -,T." .-.---A 
&NO ... .-l%!?- 2 , ,L . ?-1495- %KR 1990__--2 9 t . .  V82-_-1993-..!994 1 9 9 5 3 ~ X L  
Enero 2688 2 504 2 432 2 541 3014 2 733 - 7 3  54376 53668 57 755 52274 52497 46334 -17,711 
Febrero 2 824 2 648 2 596 2 693 3 238 3.148 ,2,78 53295 52534 50609 52 551 51 947 45301 "12,79 
hlarzo 2854 2617  2936 2978 3368 4035 1300 51 884 49 187 49326 52 849 50 192 45 210 -9.93 
Abril 2 986 2 734 3081 3 111 3337 3 796 13,75 46086 41 189 43920 48 697 46 556 40 073 -13.93 
Mayo 2 823 2 631 2750 3 148 3 131 3557 13,61 35 208 30943 34 575 40 517 37 733 32 201 -14.45 
Jiinio 2 790" 264s 29G2 3.422 326) 3311 1.52 30565 29350 32 322 30 875 34 750 20042 -16,43 
Julio 2671 2408 2781 3313 2909 30D3 3.23 29 208 27 241 31 201 37 229 32 357 27 971 -1354 
Agosto 2 560 2 257 2 582 3089 2 700 2836 5 , l l  27893 26656 30698 35615 31 810 27790 .12,64 
Septiembre 2 G37 2 484 2,610 3252 2 820 2 741 -2,130 20622 28 177 31 727 37 575 32 543 28 159 "13,47 
Octubre 2 723 2 467 2 785 3220 2 891 2 664 - 7 ,E  34410 56840 38741 43.048 39 172 32,055 -18.17 
rdoviembo 2 644 2 555 2 700 3 149 2059 2 694 .5.77 49 711 49771 49955 50206 47473 38 871 -18.12 
Ocicmbre 2 520 2353  2 484 2 964 2658 2529 -4.85 53 783 51 668 51 059 51 735 46 622 38028 -16,fZ 
".-..-----..~L~--A. -.--.-bp-.-.A.-
- - -
41971 35993 -f424MEDIAMENSUAL 2.736 2 536 2 721 3073 3 016 3092 2 3 5  4 i 2 6 0  39685 41331 45073 
Fuente l N E M Direccidn Provincal y eloboracidn piopa 
----- 
- - 
- -- 
-- 
---- 
--- 
---- 
- - -- - - - 
- -- -- - - --- 
-- 
1.2.5. DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCIÓN ,1990-1995. 
AGRICULTURA INDUSTRIA 
ACTIVIDAD 
-- .-Lup--u ".- -
1992 1993 1994 1995 % VAR. 1992 1993 1894 1995 % VAR
-.--
Enero 246 S69 , 237 1$9 "16.03 3228 3419 3486 2803 "f9.58 
Febrera 251 267 241 205 .14.94 3 219 3452 3 479 2 749 -20,98 
Marzo 272 227 277 206 "25,63 3117 3570 5401 2 719 -20.05 
Abril 254 230 300 217 -27.67 3042 3 492 3 282 2 574 -21.57 
Mayo 236 208 270 184 -31,85 2 930 3 278 3 057 2 407 -2i,26 
Joma 229 797 245 162 *33,88 2815 3234 2846 2 26s -20,27 
Julio 226 177 148 155 4.73 2 792 3210 2755 2 214 -19,64 
Agoslo 210 176 135 161 19,26 2 790 3 O85 2 770 2 267 -15.16 
Sept~einbre 215 191 161 164 1.86 2 865 3 171 2 749 2 166 -21,21 
Oclubre 235 220 17! 200 16,96 3013. 3243 2856 2 249 -21.25 
~ovtornme 248 224 194 209 7,73 3241 3 346 2 878 2 307 -19.84 
Dicienibie 
--.-
259 244 194 
.------.--------""------
199 2.58 3 375 3 452 2 057 2 305 -1932 
MEOLA MENSUAL 241 218 214 188 "12.13 3036 3329 3 O35 
ACTIVIDAD 
SERVICIOS 
e--------
-0- 1992 1993 1994 1995 % VAA, 
Enero 29 389 32 809 31 047 28 042 -9.68 
Febrero 28 702 32 765 30665 2 T S 3  - 1 1 , 0 5  
MarLu 27667 32 307 29 265 26 513 "9,40 
Abril 23 848 28 644 26222 22 613 -13.76 
Mayo 19 128 22 673 S1 037 10 146 .13,74 
Junio 17 949 21 277 19336 16 264 .15,59 
Julio 17286 20391 17969 15 633 -73,OO 
Agoslo 
Sepliembro 
16 629 
17394 
19 307 
20417 
17 584 
18156 
15312 
15651 
-12.92 
-13,80 
Ociubra 22 063 24 126 22 450 18 264 -18.85 
Noviembre 31 041 29680 28615 22 999 -19.63 
Bicembie 3196.5 33700 28299 22841 
---. 
-1928 
MEDIA MENSUAL-
..---
23 610
-
26 258 24 220 
--u 
20795 , - 1 4 2  
SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MALLORCA 
ACTIVIDAD - - -
ANO
-u-""--. 1992 1993- - -... -.. 1994 % VAR 1995 % VAR. 
Enero 2 040 2 098 2 541 -6.73 36814 -12.62 
Febrero 2167 2224 2710 -086 36 093 -1 328 
Marzo 2 403 7 455 2772 25 O0 35 973 -10,0? 
Abril 2487  2518 2717 17,96 31 592 -13,92 
Mayo 2240 2 560 2 541 19 83 26 640 -13.67 
Junro 2 372 2829 2 720 5 70 24 318 -15.92 
Julio 2313 2704 2451 6 98 23 508 -13.26 
Agosto 2 165 2590 2 319 7,42 23381 .i2,64 
Septiembre 
Octubie 
2 138 
2301 
2747 
2720 
2390 
2450 
-0,79 
-5.76 
23 423 
25 937 
-13,88 
-16.14 
Noviembic 2237 2655 2 422 -0 66 30 694 -1 8.71 
Diciembre 2 079 2 508 2 237 -0 31 30 374 
-
-18,26 
MEDIA MENSUAL 29 062 -14.50 
Fuente I N E M Diroccibn Provincial y eaboraciori propia 
---- 
--- 
-- -- ------ 
-- 
1.2.6. DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCION 1990-1995. 
AGRICULTURA INDUSTRIA 
----m- "u --."u-ACTlVfDAD u-.-----p--.. --- -
ANO 1990 1991 199'2 1993 1994 $995 %VAH  1990 . ." 4991 1992 1993 1994 1995 %= 
Enoro 
Febrero 
Marzo 
Abrii 
Mayo 
JUIIIO 
Julio 
Agosio 
Septiembre 
Oclubre 
Noviembre 
Dicembre 
-
MEDiA MENSUAL
- -a--
SERVICIOS 
. . - - .u ." . -A -
$991 1992 1993 1994 1995 % VAR, 
Enero 21933 20056 21501 21975 20 331 -7 48 
Fobrero 21577 19567 21748 21725 19 787 -5 92 
Marzo 20290 10 904 21 800 20921 19 534 4 63 
Abril 17139 17584 20259 19972 17353 -11.34 
Mayo 14002 15537 18034 16926 14954 .11.47 
Junio 13273 14720 17286 15810 13 501 -14.60 
Julio 12778 14252 16725 14930 13019 "12,BO 
Agosto 12486 13866 15750 14G43 12690 -13,34 
Sepliernbre 12830 14194 16628 15063 12 862 "14,61 
Ociiibre 15754 16738 19056 17531 13 936 -20 68 
Noviembre 10274 20209 20774 20604 15 814 ,23 25 
Diciembre 13891 20847 21 647 20417 15415 -24$0 
- - -
MEUiA MENSUAL 16770 11213 19276 10343 
SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL PALMA 
ACTIVIDAD 
ANO % VAR.  1995 '/o V A R  
Enero -4,24 
Febrero 2.65 
Marzo 32.56 
AUrtl 26,l6 
Mayo 27 16 
Jwiiio 11 79 
Julio 11 46 
Agoeto 10,70 
Septiembre 0,15 
Octubre -1.54 
Noviembre 5.88 
Dmembra 6.10 
MEDIAMENSUAL 2011 1004  ir861 2 107 2060 2287 11.05 20378 22636 23600 26628 25 294 21 866 -1355 
Fuente I N E M Dirección Provincial y elabofacion propia 
- -- -- - 
-- 
--- -- 
------ ---- 
-- 
4.2.7. DESEMPLEO REGISTRADO EN MANACOR POR RAMAS DE ACTlVlDAD Y MESES. EV,OLUCIÓN 1990-1995. (*) 
-,---------.."-"-u----""-
 -. --
AGRICULTURA INDUSTRIA 
ACTIVIOAD --- .. ,,, 
," ..."*-.L.a. .---.---.-,A- -p-w------------
1990 1991 1992 1993&!o- -- _. _ .-. 1994 1995 U VAR. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Yo VAR. 
Enero 58 48 39 49 29 27 -6,90 439 126 441 440 421 295 -29.93 
Febrero 62 52 42 46 31 27 .12,90 441 427 357 442 407 277 .31,94 
Marzo G5 40 43 42 35 25 -2857 443 402 348 446 413 252 -38.98 
Abril 63 43 42 42 37 31 -16.22 422 357 326 416 383 248 -35,25 
Mayo 58 40 31 32 27 25 -7.41 387 315 202 367 324 244 -24.69 
Junio 57 36 27 28 21 19 -9.52 377 289 283 366 295 231 -21.68 
Julio 5.1 39 28 19 19 18 -526 386 263 299 363 289 E13 -W,22 
Agosio 51 40 32 21 18 20 11,ll 403 264 287 376 287 233 -18,82 
Soptienibrc 56 37 34 19 17 28 64.71 423 263 313 368 270 220 -18.52 
Ociubre 66 42 41 23 19 31 63.16 416 308 363 369 203 245 -13.43 
Noviembrw 58 45 50 26 26 30 1538 437 340 424 397 303 237 -21.78 
D:cimLvo E4 35 51 29 29 30 3,45 468 441 444 410 289 246 .i4 8 8  
MEDIA MENSUAL 59 42 38 31 26 26 0.97 419 341 349 397 330 246 -25,66 
.... A 
CONSTRUCGI~N SERVICIOS 
ACTIVIDAD ,-
"-u---.- -. ------
5% 1991. -.--1990 .- 1992 1993 1994 1995 % VAR 1990 1991 1992 1993 1993, lB95 % V A R  
Enero 3B5 585 497 675 740 477 "35.54 7911 7478  5661 6944  4371 3696  -15.44 
Febrero 410 536 477 667 648 435 .32,87 7446  7 126 5 481 6 738 4 287 3578  -16,54 
Marzo 434 485 479 652 617 422 -31.60 6941 ñ121 5297 6.335 3901 3 3 7 3  -13.53 
Abril 450 449 463 660 562 418 -25.62 5 608 4 102 3.578 4 875 3,067 2.559 -16.56 
Mayo 417 461 425 618 497 434 -12.68 2584 2 120 1478  2 363 1901 1592  -16,25 
Junio 422 429 420 641 499 395 "20,84 1909 1450  1653  2 060 1575  1356  -13.90 
Julio 492 460 460 684 488 528 6.02 1750 1290  1553  1870 1450  1289  -11.10 
Ag~s10 630 450 551 764 562 570 1.42 1613  1 184 1500  1766 1416  1307  -7.70 
Septiembre 679 437 554 766 506 529 4.55 1736 1218  1643 1890 1501 1394 -7,13 
OcLubre 673 490 593 776 512 495 -332 2 768 2 599 2934 2 543 2 556 2 210 -13,22 
Novteinbre 655 521 673 756 487 441 -945 5984 5357  6 797 4 373 3947  3320  ~15.59 
Dicrembro 648 535 G7G 761 488 446 -8.61 7721 5816  6 944 4 350 3 778 3,414 -9.63 
." "-
MEVlAMENSUAC 
-.-u-
525 487 522 702
--m-
551 466 -15.5) 4 498 3822 3 744 3 842 2813  2 425 -1379 
SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MANACOR 
ACTIVIDAD 
ANO % VAR. 
Enero -40,OO 
Febrero -30,13 
Marzo -24.68 
Abril 
-2353 
Mayo -14,29 
Junio -28,70 
Julio -29,13 
Agosto -23.91 
Septernbre -1522 
Ociubre 4 5 2 9  
Noviembre -33.65 
Picerniire 47.27 
MEDIAMENSUAL
-
87 121 113 120 119 86 "2755 5 588 4 806 4 758 5 12E 3 839 3 240 -15.60 
(') Apartir aci mes de aciernbie oe 19% se prodoce fa desagiegaci6a dz FR'anrlx 
Fuente I N E M Dirección Provincial y elaboración propia. 

-------- --- 
-- 
--- 
--- - - - -- - - -- -- 
------ -- 
--- 
- ---- 
1.2.9. DESEMPLEO REGISTRADO EN MENORCA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. EVOLUCIÓN 1990-1995. 
-".- ---u--.,---.-..,-
AGRICULTURA INDUSTRIA 
ACTIVIDAD - ---A-------
ANO 1990
-
1991 -1-92-.-- 1993 19PO 1995 %VAR, 1990 1991 1992 1993 1994 1995 % VAR. 
Enero 1 1  4 15 13 13 16 23,08 G46 572 609 572 612 530 -13.40 
Febrero 7 9 13 14 15 18 20.00 663 616 577 602 607 504 -16.97 
Marzo a 10 15 17 21 19 -9S2 634 593 574 652 594 529 -10,94 
Anril 8 14 17 19 23 19 "17.39 655 628 573 650 628 602 -4.14 
M U ~ O  6 13 13 14 21 15 -28.57 622 560 511 568 560 507 -9,4G 
Junio 5 7 13 16 19 7 -63,16 586 487 444 519 482 436 -9,54 
Julio 7 7 12 16 12 8 "33.33 553 491 391 494 446 398 .10.75 
Agosto 6 6 10 14 1 1  12 9.09 563 d63 408 495 444 389 -12.39 
Septieinbrf: 5 12 10 13 12 12 0,OO 573 502 410 483 458 382 -16.59 
Octubre 8 16 9 16 12 13 8.33 567 579 456 527 504 379 -24.80 
Noviembro 5 17 15 15 10 13 30.00 633 589 485 542 507 393 -22.49 
Diciembre O 13 14 11 13 11 -15.30 630 624 544 560 541 404 "25,32 
MEDIA MENSUAL 7 i7 13 15 15 14 -10,41 610 559 499 556 532 454 -14.57 
-. --.--. - - - -
CONSTRUCCi6N SERVICfOS 
ACTIVIOAD " . -..--v--..---...---..-.---
nNo 1990 1991u-." 1992 1.993A--.. 1994 1995-u.- %VAR.  1990 1991 1992 1993 -!994 1995 %VAR. 
hiero 345 346 381 456 522 326 -3633 3 478 2677 2 642 2 485 2864 3026 5,66 
Febrera 331 328 394 475 502 276 .45.02 3874 2 552 2 589 2 536 2 909 2 924 0,52 
Mnrzo 311 291 385 489 447 277 -3.03 3736 2380 2517 2686 2952 2914 -129 
Abiit 312 277 397 482 447 319 -28.64 3397 2 195 2288 2 384 2 869 2 705 -5,72 
Mayo 335 243 340 445 407 269 -33.91 2 122 1319 1441 1618 1618 1424 -11.99 
Junio 342 250 315 445 339 262 -22,71 1605 1.082 1199 1457 1319 1 066 .19.18 
Julio 402 317 323 461 346 297 -14,16 1447 1.070 1061 1264 1 149 948 -17,49 
Agoslo 503 328 325 501 406 348 -14,29 1384 985 1 028 1 138 1074 876 -18,44 
Sepliembie 488 359 336 513 382 290 -24.08 1 391 1 188 1 088 1 323 1 167 1 039 -10,97 
Octubre 465 397 386 511 381 266 40.18 1 788 1 668 1480 1 891 1 890 1572 -16,83 
Noviembre 399 40.1 416 472 320 246 -23.13 2 629 2 591 2200 2 823 3020 2 767 -8.38 
Diciembre 363 398 421 477 331 261 -21.15 2720 2641 2 373 2,808 2 971 2 712 -8.72 
-. -.- ----L 
SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL MENORCA 
ACTIVIDAD - --
% VAR 1995 % VAR.
-..- 4 ----
Enero "7.34 4 138 -286 
Febrero .lO.O7 3 990 -7.87 
Marzo -6.34 4.064 -6,Et 
Abril -4.56 3 980 "7,83 
Mayo 621 2517 -1404 
Junio -16,13 2031 -1774 
Julio -11.65 1886 .1501 
Agosto "9.79 1 837 .15.35 
Sept~embre - 19.01 1 936 -15.15 
Octubra 23.44 2 426 -20,28 
Noviembre -34.73 3 575 -12.72 
Diciembre -27,27 3 548 -12.95 
Fuente 1 N E M Direccion Provincial y elaboracbn propia 
--- 
-- -- 
- --- - - - - 
-- 
1.2.10. DESEMPLEO REGISTRADO EN EIVlSSA-FORMENTERA POR RAMAS DE ACTIVIDAD Y MESES. 
EVOLC~C I ~N1990-1995. 
AGRICULTURA INDUSTRIA 
ACTIVIDAD - . - .. \ . ~ 
!E- 1990 1991 1992---p--p--."-- 1993 1994 -p 23%---A 2% J 9?... " 
Erioro 1 15 25 22 23 309 270 252 
Febrero 1 15 21 23 21 298 273 264 
Mar20 1 17 22 24 25 281 274 265 
Abril 1 1 7 21 24 25 ZGS 260 253 
Mayo 10 18 15 20 24 
Junio 14 14 13 22 24 210194 24923 235109 
Julto 12 11 15 20 23 185 190 198 
Agosto 11 11 17 17 2 1 100 185 178 
Sepliembrc 9 14 17 17 18 195 200 174 
Octubre 17 20 20 20 22 236 219 203 
Noviembre 18 26 22 22 23 255 228 200 
Oicioflibre 16 19 23 22 23 S61 227 190 
-----p Lap-pL-LL -"...."--..+-+ - .. - .. -- --.-. >.- - -
MEDIA MENSUAL Y 16 19 21 23 239 234 218 
CONSTRUCCI~N SERVICIOS 
ACTIVIDAD - -. .." . e ,- -p--2 -- - -" 
N& - .2!L19fi---092-~-J993_- -,E4 299%,"A. _19!1. -A9% ..!??3.. .-t994- -1995 .?&AA-,-_ OK-..%"YAR - .  --.-
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
AQOStO 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Drcienibre 
" ,- --- .--. .-
MEDIA MENSUAL 
----------.-.-----
SIN EMPLEO ANTERIOR TOTAL EIVISSA-FORMENTERA 
,----p."
ACTIVIDAD --.----. -A-...-.--------
Lp?E!-E.-
-p-p----,,-+------LLA----...---
ANO !99f!-_- !K .XYI..- .?e? !?23-239.K. _A?.E%E----- 1-0 L-u._n19Qj 1 9 9 2 2 9 3-.-A 
Eflaro 
Febrero 
Mar10 
Abril 
Mayo 
Junio 
Juro 
Agosto 
Sspliernbre 
Octubre 
Noviembre 
Dciem brc 
.,--A --.-..----.u- "" ,*,,-A,,..+. ~ , - ",*.,. ,,-"m,-?.-- ...-----.2.>L-,- ."-
MEOIAMENSUAL 138 1BO 276 237 213 179 - { o25  6804 5 406 5 750 4858 4 600 3937 -14.40 
Fuenle I N E M Direccion Provincial y elaboracion propia 
.---------
--- ---- ---- -- 
--- -- -- --- 
-- 
1.2.11. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR RAMAS DE ACTIVIDAD, ISLAS Y MESES. EVOLUCldN 1987-1995. 
BALEARES MALLORCA 
- -@o- M_ .TOTAL INDUST COMSN-RUC SERVICIOS --+u-S 0 A TOTAL AGRICUL*-"-- INUUST CONS3UC SERVICIOS S O A 
1907 
1988 
1989 
1990 
1091 
1302 
1993 
1994 
1995 
Enero 
Febrero 
M ~ ~ L V  
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agoslo 
Sept~embre 
Octubre 
Novrernbre 
Diciembrs 
-.--
MENORCA E I V I S SA - FORMENTERA  
. -. p.-- .-
ANO M E C  TOTAL AGRICLiL INOUST CONSSRUC, SERVICIOS S.O.A. TOTAL AGRICUL. INDUST CONSTRUC SERVICIOS S O A  
Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Novi8rnbie 
Diciembre 3 548 11 404 261 2712 160 4 906 24 161 558 4024 139 
Fuonte Butllet d'Esiadislca Balear l 0 A.E 
------ 
-- 
--- -- 
Enero 46 334 
Fsliroro 45 301 
Marzo 45 210 
Abril 40 073 
Mayo 3% 281 
Jiiiiio 29 042 
Julio 27977 
Agosto 27790 
Sepiiombre 28 159 
ocrutxo 32 055 
Novoinbre 38 871 
Diciembre 38.828 
--P 
EIVISSA-FORMENTERA 
- - .-. -
GRUPOS DE EDAD SEXO 
TOTAL 
Enero 4 138 393 
Febrero 3090 386 
Marzo 4064 430 
Abril 3 900 454 
Mayo 2517 315 
Junio 2 031 249 
Julio 1886 189 
Agosto 1 837 161 
Sepliembre 1 936 191 
Octubre 2 426 276 
Noviembre 3 575 290 
Diciembre 3 548 269 
Fuente Biilllcli d'Ecladislica Balear I B A E 
1.2.13. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR GRUPOS PROFESIONALES. DICIEMBRE 1995. 
COMPARACION CON EL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR, 
.-
"
CONCEPTO i g s s - 1995 o k ! e .  
Prolesonales y tBcnicos 2 381 1935 -18.73 
Diroclirm y lundoiioriffi 205 187 4,78 
Adininistralivos y asirriitados 7 863 8 320 -1 9,62 
Comerciantes y vmdeiioros 6 641 5 682 -1 4,44 
Iraba]adoros SFrVlciOS 14 943 12 730 -14.81 
Trabaladores ogricullura 421 390 .7 36 
Trabajadores minera 1 098 905 -1158 
Trabsjedorcs tndustr~a d e  calrado 3 344 P 702 -19 SO 
Trabajadoras indusirm p13sticos 6 059 4 744 "21,70 
Peories 3 667 3 233 -11,811 
--. --d-----.-L----"-.---p-->-
TOTAL GENERAL 46 622 38 828 -1 0.72 
Fuente I N t M Dirección Provincial y Blaboracibn propia 
-  -- 
---- 
1.2.14. DESEMPLEO REGISTRADO EN BALEARES POR NIVELES ACADEMICOS. 
DICIEMBRE 1995. COMPARACIÓN CON EL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR. 
Analfabelos O 1 
Estudios primari~s 1 155 1 022 -11.52 
Cwldicado escohridarj 865 12 133 -18.40 
E G H, 70215 17 712 -12,37 
B U P  4 311 3 598 -16,54 
F V 4 596 3 023 -34,23 
TiluMci6n Grado MQ~ I O  865 770 4 88 
Tiiulacioii Grado Superior 633 569 -10,ll 
-m-
46 622 -16.72:o!ALGE!-RAtt - -..-- "-"" 82B 
Fuente l N E M Direccdn Provincial y elaboración propia 
1.2.15. DESEMPLEO REGISTRAD0 EN BALEARES POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
DICIEMBRE 1995. COMPARACIÓNCON EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR. 
CONCEPTO
-. - -
1994 1995
.- -
% VAR, 
.---
01 Produccion agricola 
02 Produccidil ganadera 
03 Servcm agro-ganaderos 
04 Caza y recioblac ciilegetica 
05 silviculura 
06 Pesca 
11 Exlrac carnbustiblcs sdlidos 
12 Extrac polrolao y gas 
13 Resina de petroleo 
14 Exlrac mineral radacWo 
15 Producción energia 
16 CaplaciOn agua 
21 Extroc mineral niel8lico 
22 Prodiiccinn metales 
23 Exlrac mineial rio melalico 
24 Industria minora no matalicos 
25 Indusiria quimica 
31 Fabr~c produci rnctalicos 
32 Construccibn maquinarra 
33 Maquinaria cie oficina 
34 Maquinaria aleclrtca 
35 Malerial ek.clfonicu 
36 Autornovilas y repuestos 
37Construcción naval 
38 Maleral de trnnsvorie 
39 Inctruiiientos do precisún 
41 Alimenlo~, bebrdas y tabaco 
43 Industria texlil 
44 Industria del cuero 
45 Cahudo y vos(ido 
46 Madera y corcho 
47 Papel y artes grl l~cas 
48 Caucho y material pldstco 
49 Otras nduslias inanuiactureras 
50 Construccion 
61 Comercio o por mayor 
rr2 Re~uperdci6nde produclos 
63 Iiiiermediarios comerco 
' 64 Comercio a! por menor 
65 Restauranles y cales 
66 Hostolor~a 
67 Reparaciones 
71 Transportes ferrocarril 
72 Transpbrles teirestres 
73 Transporte naval 
74 Transporie aereo 
75 Aclividados aiiexas al traiispono 
76 Comunicaciones 
81 Insliluciones financiaras 
82 Seguros 
83 Auxil linanc inmobiliarias 
84 Servicios a empresas 
05 Alquiler bienes muebles 
86 Alquiler bienes mmueblas 
--a--

---- p.--- 
CONCEPTO 1994 
-- f995--- X VAR, 
91 Administración publica 
92 Servicios publicas 
93 Educacion e investigaci6ri 
94 Sanidad 
95 Servicios sociales 
96 Aecreotrva-cultura les 
97 Servicio$ personalos 
98 Servicios dom8sticos 
99 RepresenlaciOn tnlernacional 
XX Sin ocupación anieror 
TOTAL GENERAL 
-- 
46 622 30 828 
--- 
-1 6,72 
Fuente I N E M Dirección Provincial y elaboracibn prapa 
1.2.16. DESEMPLEO REGtSTRADO EN BALEARES POR GRANDES GRUPOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS. 
DICIEMBRE 1995. COMPARACION CON EL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR, 
O Agricultura, ganadoria, cada y pesca 
1 Agua y energia 
2 x!ac l i ra  y !rarsfor liiPo9'eS 
3 lndusi mecariicas y de precisibn 
4 Otras industria5 manulactuieras 
5 Consiruccibii 
6 Comercio, hoSleteria y reparaci6ii 
7 Transpones y cornunicacionos 
D Financieras y seguros 
9 Otros canitcios 
XX Sin ocupaci6n anterior 
TOTAL GENERAL 46 622 30 828 .16,72 
Fuenlw I N E M Direccidn Provincial y elaboracion propia 
1.2,17. INCIDENCIA PORCENTUAL DE CADA ACTIVIDAD EN EL DESEMPLEO. DICIEMBRE 1995. 
COMPARACI~N CON EL MISMO MES DEL ANO ANTERIOR. 
CONCEPTO -- 1994 1905 
---- 
O Agricultura. giinaderia, caza y posca 0.49 0.60 
1 Agua y energa O 11 0.14 
2 Exlractva y transfor minerales 0,33 0,45 
3 lndust niecanicas y do preci~iún 0,57 O,64 
4 Oras industrias rnanvtactureras 6.69 6.16 
5 Construcción 9.77 9.32 
G Comercio, hosieleria y repaiacidri 50.82 52.04 
7 Transportes y comunicaciones 4.10 R,05 
8 Financieras y seguros 3.64 3,97 
9 Otros servicios 17.78 16.12 
XX Sin ocupacibn anterior 5.70 G.51 
----"----u - --.-,-A- -.- --m-" -- 
TOTAL GENERAL 100.00 100.00 0.00 
Fuento 1 N E M Direccibn Provincial y elaboracion propia 
1.2.18. COLOCACIONES REGISTRADAS POR COMUNIDADES AuTÓNOMAS, EVOLUCI~N 1994-1995. ('1 
--- 
COMUNIOAD€S AUT~NOMAS  1994 '995- -- 
Andaluca 1 552.60 1 79380 15 54 
Aragbn 161,OO 196,2O 21 86 
Aslurias 1 1  920 150 20 26,01 
Baleares 127.60 200 50 56,89 
Canarias 255.60 353.50 38.30 
Cantabria 62 90 O 1 -00 28.78 
Caslilla-la Mancho 225 00 270.50 2022 
Castiia Leon 278 80 336.80 20.80 
Cataluña 832 30 1 197.00 43.82 
Comunidad Valenciand 608.90 751,lO 2335 
Extremadura 231 80 27920 20.45 
Galicia 285.90 358.00 25 S2 
Madrid 628,30 859.20 36 75 
Murcia 167,50 209.30 24 96 
Navarra 86 50 103.00 19 08 
Pals Vasco 267.90 363 70 35.76 
LO Ri0p 33 80 44 20 30.77 
Ceuta y Melilla 13 40 14.60 8.96 
-- --- - --. .---o .---y--p-- 
TOTAL GENERAL 5 939 20 7 561.80 27.32 
(') Miles 
Fuente Anuario de Estadtsticas Laboralos 1995 Ministerio de Trobalo y Seguridad Social y elabora~idn propia 
-- 
-- 
----- 
-- 
-- 
-- --- 
------ 
-- --- 
-- 
1.2.19. DEMANDAS DE EMPLEO REGISTRADAS EN EL INEM. BALEARES. EVOLUC~ON1994-1995. 
-
CONCEPTO 
"-
1994 1995 % VAR. 
Uemandanles no parados 29.20 29,OO 1.40 
Parados registrados 42 O0 %,O0 -14,30 
Taial demandanles 
--- -
71.20 65,60 -7,90
---. 
ruante Anuario de Ectodsiicas Laborales 1995 Mntslerio de Trabajo y Seguridad Social y eiaboracion propia 
1.2.20.CONTRATOS REGISTRADOS EN EL INEM POR TIPOS. BALEARES. EVOLUC~~N1994-1995. 
CONTRATOS 
-- 1994- 1,995 % VAR 
Tomporeles
Tieiiipo parcral 
Prdaicas 
Formación v anreridizaie 
Olros de foh¿nto ' 
-
182 278 52:75 
TOTAL nURACt0N DETERMINADA 40 138 42 349 5.51 
INDESINiDOS A TIEMPO PARCIAL 
-----
11 339 13.70 
-" - -- -
3 373 
--
Indcfirlidos 2 519 3 925 55 82 
Por obra o soivicio 24 534 32 591 3284 
Necesidades produccidn 75 869 92 823 22,35 
Interinidad 6 772 7 806 15 27 
Nueva actividad 5 126 10 875 112 15 
Oirns 
-- -
1 S89 
-
1,667 4.91 
" 
TOTAL ORDNAFIIIX - 116 409 149 687 28 59 
TOTAL. CONTRATOS 166 520 203  375 22 13 
Fucnle Evolucion Econ6mica de Balesrw 1995 $a Nosira-Banca Catalana 
1.2.21. TRABAJADORES AFECTADOS POR MEDIDAS DE EXTINCI~N,  SUSPENSION Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR 
COMUNIDADES AUT~NOMAS,EVOLUCI~N1994-1995. 
COMUNIDADES TOTAL REDUCCI~N 
1495 % VAR. 1995 % QAR.&!TONonni.-.- - ---.- -1994 -. -.--. 
Andalucia 13735 .56,64 715 186 -73.99 
Aragon 2 167 -6285 B 1 64 -20,99 
Asturias 14089 -4032 122 29 "76.23 
Baleares 1 145 ,20,45 52 6 -88.46 
Canarias 4 218 88.88 o o 0,oo 
Cantabria 3 962 -52,23 30 54 80.00 
Casiilla-la Mancho 2 139 -56.53 43 45 4.65 
Castiila"León 18 O30 4034 705 272 -61,47 
Calaluiia 31 859 92,SS 2 181 466 ,76.63 
Com Valenciana 20 006 -13.54 726 295 ' -5937 
Exlremadura 0 1 3  58,72 178 25 -85.96 
Gaica 27 260 28.9 1 142 35 "75.35 
Madrid 13 298 .82,84 1,002 119 -88,12 
Murcia 936 -86 39 26 18 -30,77 
Navarra 1 624 -80 51 59 12 -79.66 
PAIS Vasco 24 907 -64.98 780 2 294 194,lO 
La Rioa 373 -27.03 I 1 0.00 
@la y Mol i i i~ 7 1 111.27 9 25 177.78 58 124 113.79 4 1 -75.00 
-,-,m,----,- ---------------------
150 
---
TOTALGENERAL 257 262
-
181 171 ~29.58 74 158 58 513 -21.10 176256 118738 -32.63 6848  3.922 -42.73 
Fuente Anuario de Esladisiicas Laborales 1995 Minrsierio de Trabajo y Seguridad Social y ehboracian pmpld 
1.2,22.
TRABAJADORES EXTRANJEROS CON PERMISO DE TRABAJO EN VIGOR A31-DICIEMBREPOR DEPENDENCIA 
LABORAL Y COMUNIDADESAUT~NOMAS.EVOLUCIQN 1994-1995. 
COMUNIDADES 70TAL CUENTA PROPIA CUENTP.AJENA 
AUT~NOMAS 1994 1995 Sb VAR 1994 1995 % VAR. 1994 1945 % VAR. --M 
Andalucia 
Aragoii 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Caniabria 
Caslilla-la Mancha 
CastillaLebn 
Calaiuña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Modrid 
Murcia 
Navava 
Pais Vasco 
La Rioja 
Ceuta v Melilla 
~riiorpr&nciaiec
.-
TOTAL GENERAL 
Fuente Anuario de Esiadtcticas Laborales 1995 Ministerio do Trabo10 y Seguridad Social y elaboración propia 
1 
------ - - -- --- 
1.2.23, APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO. CENTROS Y TRABAJADORES. DISTRIBUCIÓIU POR COMUNIDADES 
AUTONOMAS. E VD L UC ~ ~ N1994-1995. 
COMUNIDADES TOTAL TOTAL CENTROS TRABAJADORES 
AUT~NOMAS  CENTROS fRABAJADORES NUEVA CREAC I ~N  C,NUEVA CREAC I~N  
----"-",m 
1994 1995 % VAR. 1994 '995 -.-..?%v!! 1994_ - , , - L - - - ~ - - _ ~ , - -1995 % VAR, 1994 1995 Sb VAR, 
Andalucia 16 767 16673 -056 50 890 $3 103 4.33 11 500 11 301 -173 22 222 22340 0,53 
Arag6n 8 08G 8322 2,92 l a  964 19215 1.32 5550 $617 1.21 O708 9010 252 
Astilrras 5175 5592 B,06 17 052 15 016 .11 98 3461 3 754 B,47 4 821 6827 41.61 
Unleares 
Cansrias 
2 660 
Y ~ W  
3 020 
80.14 
13,53 
2.29 
5 752 
19 736 
7 625 
20265 
3082 
268 
2053 
5966 
2 179 
6014 
6.14 
0.80 
3 241 
11 i ~ t  
3 609 
i n  ~ G I 
13.82 
-5.30 
Canlatirla 2053 2115 3,02 6 498 6 020 -7,36 1 368 1 354 -1,OZ 3 389 2 547 -24.85 
Caslilla~la Mancha 5 620 5,633 0.23 15712 15576 -037 d 001 4 040 1.17 8092 8761 0.27 
Caslilla.León 10 548 10 8B1 3.16 31 370 31 940 8 7  6875 7157 4 10 13930 14 137 1,49 
Calaluna 20947 22 881 923 76976 81 145 5.42 td2B l  15 305 7 17 34 933 38.566 1038 
Com Valenciana 34299 15611 9-15 42,201 47 832 13.34 10486 11 180 U,61 19991 21 707 8 55 
Extreniadum 3,090 3 188 3,17 8564 9133 6,40 1 868 1867 4 3 7  3874 3107 -4,31 
Gaticia 9107 9673 5,29 27 180 27 467 1,06 6664 6696 3,411 12 503 11 489 .8,11 
Madrid 18 669 18.974 137 88.376 87 490 -1.00 11 670 11 531 -1.19 32126 30214 -5,95 
Murcia 4 268 4 657 911 8.112 11 209 28.66 3 192 3461 0.43 4 713 5 7-51 2049  
Navarra 1774 1717 -321 6.229 5 759 -7,56 1 192 1 108 -7.05 2790 2 536 -3,lO 
Pais Vasco 5 670 5 860 3,35 19 957 23 124 15.87 3 437 3 432 -0.15 8354 7517 -9.68 
La Riqa 2 578 2479 "3.81 4 782 5 028 5\14 1782 1709 -4.10 1 034 1 808 "1.42 
Ceuia y Meliila 560 587 
---. 
4.82 t 649 1 300 .2),16 363 
A---
416 14.60 862 694 -19.49 
TOTAL GENERAL 139 815 145 857 4,32 450828 
-u-.------------..---
468 146 3,89 95 718 98333 
-" 
2.7?, 197696 201 999 2,13 
Fuente Anuario de Esfadisticas Laboralos 1995 hkmslffrio de Trabaloy Cegvrrdad Soch?l y eiaboracibn propia 
1.2.24. GANANCIA MEDIA POR HORA TRABAJADA. PAGOS TOTALES EN JORNADA NORMAL 
POR COMUNIDADES AUT~NOMAS,1994. 
COMUNIDADES CATEGORIA PROFESIONAL 
AUT~NOMAS EMPLEADOS Y OBREROS 
-
EMPLEADOS OBREROS 
Andatucia 1151 1 451 937 
Ara'jon 1288 1 G34 1 091 
Aslurias 1 556 1 657 1 224 
bateares 1 114 1 404 87'2 
Canarias 1 050 1 354 019 
Canlabria 1 265 1 627 1 069 
Casiiila-Leon 1 191 1 579 995 
Cas!illaLa Mancha 996 1 560 803 
CaialuRa t 282 1 547 1048  
Comunidad Valenciana 1109 1448 902 
Exiremadura 1 027 1 399 787 
Galica 1 052 1 401 859 
Madrid 1 482 1 790 1 069 
Murcia 951 1409 794 
Navarra 1 277 1571 1126 
Pais vasco 1 529 1 888 1 284 
l a  Rala 1 O73 1 454 907 
TOTAL 1 250 1 500 995 
(") Medio mensual en pesetas. 
Fuente,Anuario Esiadisfico 1994 I N E 
1.2.25. GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y MES. PAGOS TOTALES EN JORNADA NORMAL 
POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1994. 
COMUNIDADES CATEGORIA PROFESIONAL 
AUTONOMAS EMPLEADOS Y OBREROS EMPLf ADOS OBRER_  
Andaluciri 168 345 212 129 137 116 
Arag6n 187 602 234 818 1 U0 067 
Asfurias 199 723 240756 175 586 
Baleares 165 469 206 994 130 245 
Canarias 155 391 196 532 127 598 
Canlabria 180 346 233 074 152 O41 
Casiilla-ie6n 171 719 227 675 143 310 
Casldia-La Mancha 146 575 225 454 118 880 
Cataluña 186 960 225 279 153 103 
Comunidad Valenciana 161 338 209 667 131 572 
Extremadura 151 718 205,508 116 707 
Galicia 153 240 202 435 126 759 
Madrid 215 462 259 254 156 109 
Murcra 141 583 204 527 115 541 
Navarra 182 265 224 354 160 563 
Pais Vasco 216474 267 972 181 346 
LB Rioja 156 486 209 721 132 885 
TOTAL 181 742 230 318 144 927 
('1 Media mensual en pesetas 
Fuente Anuario Esiadlsico 1994 t N E. 
-- 
---- 
- -  
-- 
1.2.26, GANANCIA MEDIA POR TRABAJADOR Y MES POR COMUfdiDAUES AUTÓNOMAC. 4TTRIMESTRE 1992. 
---.------>-u--------- -
COMUNIDADES AMBOS SEXOS VARONES MUJERES 
AUT~NOMAS PESETAS TASA PESETAS PESETAS 
Andalucia 
Arogon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Casiila-Leon 
Casiiia-La Mancha 
Calalulia 
Comunidad Vaencima 
Exireriiadura 
Gaicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja, La 
TOTAL 1B9 587 7.40 207 759 145 946
-m-- "-------Y-
Fuenko Espana en cifras 1092 1 N E 
1.2.27. PORCENTAJE DE LA GANANCIA MEDIA ENTRE MUJERES Y HOMBRES. PAGOS TOTALES EN JORNADA NORMAL 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1994. 
-- -.-
COMUN~DADES CATEGORIA PROFESIONAL 
EMPLEADOS Y OBREROSu_~~z.!~x~~ --. EMPLEADOS O B m 
Andaluca 0.70 0.62 0,69 
Aragdn 0,63 0.60 0,65 
Aslurias 0.72 0.62 D. 58 
Baleares 0,72 0.65 0,75 
Canarias 0.77 0.62 0,79 
Caniabria 0,65 - 0.56 0.65 
Casiitla-Lean 0,74 0,60 0.73 
Castiln"La Mancha 0,70 0.64 0.68 
Catatuna 0.65 0.58 0.67 
Comunidad Valonc~ana 0.72 0,62 0,71 
Extremadura O 66 0.55 0.67 
Galicia 0,79 0.65 0.76 
Madrid 0.77 0,69 O 73 
Murcia 0,66 0,65 0,65 
Navarra 0,76 0.68 0.75 
Pais Vasco . 0.02 0,66 O . ~ O  
La Roja o,74 0.60 0,76 
TOTAL 0.72 0.63 0.69
-
c )  Porcentale, 
Fuente Anuario Estadistica 1994 1 N E 
1.2.28. CONVENIOS, TRABAJADORES Y AUMENTO SALAR1AL POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. EVOLUCIÓN 1994-1995. 
COMUNIDADES 
~E%!~k!!%.-- 1994._.>S 
CONVENIOS TRABAJADORES 
1994. - !w !$~ -~ - 1995 qhk!E!---- AUMENTO~SALAR~ALpncTnoo(%) lgg4 1995 % VAR 
Andalucia 638 619 -2.98 906.107 979643 8.12 3.54 3,98 12.43 
A iag~n  182 181 .0,55 172485 160 393 -7.01 3,16 3,62 1436 
Aslurias 125 129 3.20 144 178 127 723 -11,41 2,93 3.16 7.85 
Meares 90 93 3,33 141 503 146 127 3,27 4.16 4,26 2.40 
Canarias 188 198 5.32 213.967 225 200 5,25 3,04 3.86 26,97 
Cantabria 104 123 18-27 49 168 52 842 7,47 3,39 386 13,86 
Castilla-la Mancha 163 168 3 07 187 413 182248 .2.76 3,80 3.43 74.72 
Castilia.Ledn 393 368 -6 36 2t0013 222 j 164 5.79 3.70 3.84 3,78 
Calauiia 570 511 0,SO 850 980 825 335 -3,Ol 3S1 3,69 5,13 
Comunidad Valenciana 374 328 -12.30 607892 407221 -33.01 4.23 3,87 -851 
Exiromadura 73 64 .12,33 150 186 149 075 .0,74 3.98 3.35 -15,83 
Galicin 31O 2% -4,52 248 486 234 9XI ~5 .40  341 332 12.02 
Madrid 360 385 6.94 562 343 558.550 -0.67 286 3,68 28.67 
Murcia 102 1 03 0.98 123 275 122 858 -0,34 3.83 3.90 , 1,83 
Navarra 72 &5 9806 75 769 53 333 -29,61 4.20 4.07 -3.10 
Pais Vasco 364 367 032 292 251 258,317 -1t.61 425 4,47 5.18 
La Hiqa 50 51 2O0 30.187 29 577 -2.02 3.76 4.03 7.10 
Ceuta y Melilla 3 1 29 -6.45 9.340 8307 -11.06 3.84 3.77 -1,82 
tntercomunidadec 452 429 5,03 2526,578 2 555 161 1,13 2,93 3.41 1638 
TOTAL GENERAL 4 581 4 527 -1.18 7502 120 7298.994 -2,71 3,36 3,68 9,52 
Fuenio- Anuario de Estadisticas laborales 1995 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y elaiiomción propia 
-- 
-- 
-- -- - - -- -- -- -- - -- -- --- -- -- 
COMUNIDADES CON BAJA SIN BAJANOMAS 1995 % VAR. 1994 -1995 %-1994 
Andoiucia 
Aragon 
ASlurias 
Baleares 
Canarias 
Cantabna 
Castilla-Id Mailclia 
CasliHa-tc6ii 
Caialuíia 
Comunidad Vaienc 
Exiremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Fiio~a 
Ceuta y Molitla 
Fuente Anuario do Estadislicas Laborales 1995 Miriistcrio de Itabalo y Seyuridad Social y vloiwraciori piopia 
1 2.30.HUELGAS DESARROLLADAS TRABAJADORES PARTICIPANTES Y JORNADAS NO TRABAJADAS POR 
COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCI~N1994-7995.('*). 
- -" -
COMUNIDADES AUT~NOMAS 
- -PARTICIPANTES -. .- - . - .- - - - . JORNADASNOTRABAJADM 
'M--- 1965" " wu-- 1995 
Andalucia 
Aragdn 
Aslurias 
Baleares 
Canarias 
Cantabra 
Casiilla-lo Mancha 
CasiilIa.Ledn 
Cataluiia 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Ri0p 
Ceuta y Melilla 
TOTAL NACIONALES 
-
TOTAL GENERAL 5 42780 569.9 6254.70 1 442,90 
(7 11-(ayquo lsnor en cuonla que se produlo una hueQa gesnrai 
(") Miles 
Fuenlc Anuario de Estadsticas Laborales 1395. Mtnislero do 1rabolo y Seguridad Social y eaboracion propia 
5 082,30 
 134.5 
 5 i55.00 298.70 
--- -- -- 
-- 
- -- 
1.2.31. CONCILfAClONES tNDlVlDUALES TERMINADAS SEGÚN MOTIVACIÓN POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.  
EVOLUC~~N1994-1995. 
-
COMUNIDADES TOTAL DESPIDOS RECLAMACIONES SANCIONES OTRAS 
a u ~ ó ~ o ~ n s  DE CANTIDAD 
- .  
1994 1995-R 
..--.-u---p--
1994 1995 % VAR 1994 1995 %VAR 1994 1995 % VAR. 
Aiidalucta G1 352 58 500 465 30 962 29512 ,458 26.102 24811 -527 813 473 .41,82 
Arayón 18566 15479 -1653 5 199 4605 -11.43 12206 9616 -21,22 228 229 0,44 
Asiurias 13220 10050 .1f.93 2827 2 563 -934 8916 6.866 -23.23 164 118 .28,05 
Baleares 8 805 8 487 .3.81 4860 4 472 ,7,98 3.540 3593 1,50 148 131 -1149 
Canarias 19 656 19950 1.50 11 498 11 563 0.57 6421 6432 0.17 328 500 52.44 
Cantaha 9480 8 602 -926 2092 2 129 1.77 6533 6.035 .7.62 120 122 1,67 
Caslda4a Mancha 19 088 16011 .lti,i;i 8.660 1214 -16,OO 9 168 7460 -18,63 118 162 3729 
Ca~IiIia-Leon 25 518 23 811 -6.69 9 165 8.496 .7,30 14375 13 119 474 418 348 -16.75 
Calaluña 130283 98OBO -24.72 53 787 45 246 -15.88 69528 47294 -31.98 1,320 1 040 -21.21 
Com Valenciana 58 183 51 497 -11.49 24 349 23228 -4.60 27582 22 182 -19,58 658 441 -32.98 
Exlremadura 6814  fi l4B -7.08 3.774 3692 -2 17 2518 2 148 -14.89 74 62 -16,22 
Gahcin 27964 25241 .9.74 12 145 10788 -11,17 12329 12325 -0,03 326 292 -10,98 
Madrid 104 138 100 511 34B 49 716 44723 -10.04 40620 44010 835 1086 i497 -20,63 
Muma 13502 11 817 -12.48 4890 4076 -16.65 E529  5807 -9.83 95 87 -S,@ 
Navaria 7137 5 491 2306 2 G05 2076 -2031 3534 2820 -20.20 O3 85 2,41 
Pais Vasco GJ 255 51 450 -18,66 10854 9906 -8.73 45.742 35359 "2270 552 397 -28,08 
La Bioia 3000 2597 -15.35 939 902 .3.94 1830 1 517 -17.10 77 49 46.36 
Ceuta y Melilla 1 147 984 -2109 520 496 -a,&? 645 447 -31.63 10 19 o00 63 as - 5 5 5 ~  
TOTAL 59) 076 515504 ~1279 238842 215747 967 298236 251 915 -15.53 7429 6052 -18.54 46569 41 790 -10.26 
(*) Miles 
Fuenlo Anuario de Esiadislicas Labornles 1935 Minisierrode Trabap y Seguridad Social y slatmracibn propia 
12.32,CONCILIACIONES COFECTlVAS TERMINADAS, TRABAJADORES Y EMPRESAS AFECTADAS POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCION 1994-1995. 
COMUNIDADES CONCILIACIONES TRABAJADORES EMPRESAS 
AUT.NUEC~- ..-- -A---1995 1994 19K111111 96 VAR 194-- 1995 X VAR, 
Andalucia 196 
Aragón 55 
AsluriaS 15 
Balearos 23 
Cariarias 76 
Canlabria 41 
Casiitla-la Maricha 42 
Caslilla-Ledii 69 
Catalufia 231 
Comunidad Valenciana 
Exiramadura 
Galtciíi 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Riop 
Ceuta v Melilla 
lnterprov~nciales 
-
250 -2.40 2035628 1 838 094 -9.70 3596 9489 163.88
-- ---
244 
-.- -- . 
TOTAL 1 637 1 704 4.09 2 748 147 2345700 -14.64 86,870 23 089 -7342 

Fiianie Anuarm de Esladisiicas Labarales 1995 Ministerio de Trabap y Ssguridnd Social y elaboracion propia 
1.2.33. TRABAJADORES AFILIADOS EN ALTA LABORAL SEGUN REGIMEN POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCIÓN 1994-1995. (*) 
COMUNIDADES REGIMEN GENERAL REG AGRARIOICTA.AJENA) REO,AGRARIO(CTAPROPIA) REG EMPLEAD.HOGAR 
AUTONOMAS -A,-v-

-.
- 1 9 ? L - _  1995 % VAR. 1994 1995 % VAA. , 1996 1995 % VAR. 1994 1995 % VAR.." 
Andalucia 1.042.00 1 073.00 2,98 450.50 458.50 1.78 38.30 37,90 -1.04 17,90 16.00 -10.61 
Aragon 26300 27470 7.50 8.00 750 -%O0 24.60 23.60 -4.07 2.60 2,40 -7.69 
Aslurias 194,$0 197.30 1.41 1,50 1.60 6,67 25.60 2420 -5.47 370 340 -8,ll 
Baleares 188.20 199,90 6 22 2,40 2,40 0.00 630 5,90 -6,35 3,BO 3,70 -2,63 
Canarias 337,lO 362.20 7,45 19.70 21.20 7-61 7.50 6.80 -9,33 3.90 3.50 -1 028 
Canlabria 102,80 104,50 1,G5 1.O0 1.20 20.00 11.80 11 20 -5.08 1 ,$O 1.50 .6.25 
Casiilla-la Mancha 284,70 29390 3.23 32,20 30.10 -6.52 27.00 26.30 -239 3,20 2,90 -9,38 
Castilla-Ledn 44540 454.20 1,98 15,20 14,W -2.63 76.50 72,50 4 ,23  6.00 5,50 -0.33 
Calaluim 1 662,QO 1 713,40 3,04 15.40 15,GO 1.30 4270 40.30 -5,62 30,20 29,70 "1.66 
Com Valenciana 832.60 867,IO 4.14 76,50 75,ZO -1,70 18.30 l7,40 -4.92 11 30 10.10 -10,62 
Extremadura 142.00 147,50 3.87 68.40 6920 1,17 14,90 14,60 ,2.01 1.50 1.70 +5,56 
Gaiicia 45570 470 10 3,f6 6,30 6,lD "417 98.80 93,70 416 13,OO 12,50 -3.85 
Madrid 1 531 O0 1 542.90 0,71 2.80 2 70 4.57 4 20 4,lO -2.38 36,20 3660 1.10 
Murcia 189.80 199.50 5.11 3400 34,40 l,l8 9.60 9.30 -3.12 3.00 2 80 -667 
N~vorra 127.60 132,30 3.68 2,lO 2.10 0.00 9.30 9.00 4 2 3  1.80 1,80 0,00 
Par$ Vasco 492.90 EiOO.00 1.60 1,80 1,60 -11.11 10.60 10.10 .4,72 9,lO 8,70 -4,40 
La Rrola 58 30 00.20 3.26 1.50 1 ,SO 0.00 5.80 5.60 -3.45 0.60 0.50 -1667 
C B U ~y Mrtlilla 17.70 18.30 
-.-A- 3 39 0.00 0,QO 0.00 0,OO 1 0  0,80 0.00 
TOTAL 8 373.20 8 61 0.80 2.84 739.30 745.80 0.88 431.80 412 50 -4.47 150.50 144.10 -4 25 
-- -- 
-- 
----- 
- -- 
OTROS REG. ESPECIALES(") TOTAL 
-- -,- .A m -,, .. -. .. .-- ----. 
-
1994 
- - -
1995 +L... % VAR . -1994 . ...-.Y% % VAR - A -
Andalucia 20.60 16.10 "21,O4 l072,OO I912,iiO 2,17 
Aragbn 1,70 1.60 -5 UD 383.30 389,BO 1.70 
Aslurias 20.80 184C -11 98 30750 301.90 a 2 0  
Udeares 330 2,80 -20,OO 271,OO 282.50 4.24 
Canarias 7.30 620 -15.07 449,30 47400 5.50 
Cantabrin 3,20 230  -2108 149,30 150.70 M 0  
Caslilta - La Mancha 0.30 0.30 0,OO 442.70 4b2.10 2.12 
Castilla - tedn t0,OO 0,dO -F,OO 701.40 707,40 0,86 
Cataluña 8,OO 7,90 "1.25 2 195.00 2252,IO 2.60 
Coin Valenciana 6,OO 5.50 "11.33 1 179.40 1 219,30 3.30 
Extremadora 0,oo O 00 278,OO 284,70 2.41 
Gaiicid 37.20 30 70 - 1  7.47 752,60 758.20 0.74 
Madrid 6 , ID  5,OO - 18,03 i816.10 1 843 50 1,51 
~ u r c i a  1,40 1,40 0 O0 29880 309 00 3,41 
Navarra 0.00 O 00 174,30 100.30 3.44 
Pais Vasco 10.60 8.40 20 ,75  $71 80 679,50 1.15 
La Rio@ o O0 0 00 03.90 8G,00 2,50 
Ceuto y Motila o,70 a oo -1oo.00 24,OO 23,90 -042 
("1 Incluye tos reyirnenes especiales de rnineria del carboii y del mar 
Fuenic Anuario dc Estadisticas Laborales 1995 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y e lahraci tn propia 
1.2,34.TRABAJADORES ASALARIADOS AFILIADOS AL RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1994-1995. (*) 
,LA-.-,-.Lu--2-" ,----.--a-.-~-.+" -----A--.- ",---L. ..,"m ----L.--- --, -,,.-.L., ., 
%_r% .., -. u,,m,- 1994 "."-------------A--..-.--.-.. -- 1995 % VAR, 
INDUSTRIA 23 80D 23 886 0.24 
lnduslrlas exiracl~vas 590 632 7.12 
Aiimontocioii y bebidas 4 848 4 157 - 1  ,88 
Texlil 210 211 0 48 
Piel y conleccidn 3 255 3 207 .1.47 
Madera 2 285 2 365 3.59 
Papel y artes grhlcas 1 SO6 1 550 2.92 
Qulmica y caucho 785 775 -1,65 
Metai 4 523 4 526 0,07 
Uisuler~sy olras manulacluras 1 406 1 400 -0.43 
Cemenlo y ceromica 1563 1 594 1.90 
Energa 2 220 2 195 .1,13 
Agua 618 654 5,83 
CONSTRUCCI~N 16716 18873 18.89 
SERVICIOS 147 405 156,149 S,87 
Comercio 29 708 31 817 7,1o 
Baras y restaurantes 13 569 15 060 10.99 
Ho~ lec r ia  27 B72 28 985 3.99 
Reparaciones 2 323 2 435 Q,C2 
Transporíes 13 350 13844 3.70 
Gomunicactonos 1 966 1 964 .O 10 
Banca y seguros 6 105 8.308 2.50 
Aiquiler b.e!es rnuobl~s 1 067 1 307 20.24 
Alqutor bienes nmueblos 202 218 i,9P 
Admiiiisrraciun publ~ca 11 764 11 785 0.10 
Eiiseiianza 5 526 5 879 6,39 
Sanidad 9 198 9 696 5.41 
Sorncros p@:sma!esy ,a emyr,osas 22 615 24 851 8.92 
*.-- - - -.-
TOTAL 180 009 199 888 6,32 
[') Medias anuales 
Fuenfe Evoluci~nEconómica de Balaures 1995 Sa Nostra Banca Calalana 
-- 
--- 
--- 
7.2.39.PENSIONES EN VIGOR POR TIPOS Y POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCIÓN 1994-7995. (') 
..--.,.--7----", ---------L..- .- -m-.-U-
COMUNIDADES INVAUDEZ JUB ILAC~~N  VIUDEDAD ORFANDAD Y FAVOR FAMILIAR TOTAL 
AUT~NOMAS 1994 1995 %VAR.  1494 1995 %VAR  199A 1995 Yo VAR, 1994 1995 % VAR í994 1995 X VAR. 
Andulucia 335.50 342,50 2,09 396.70 407,30 2 67 283,60 289,90 2.22 41.40 41,70 0,72 1 057.20 1 081,40 2,29 
Aragon 48,40 48.40 0.00 127.40 130.00 2.04 63.10 64-20 1,74 6,lO 610 0,OO 245,OO 248.70 1.51 
ACtums 62.80 63.30 0.80 124 10 126.50 1.93 70,40 71.70 1,0$ 7,70 7,UO -130 265.00 26310 1,55 
Baleares 30.40 3100 1.97 67.60 68,GG 1,46 33.20 34,lD 2,71 3.10 3,tO 0,00 134.30 136.80 1.06 
Cooarias 46,40 46.60 0,43 69.30 71.30 2.89 48.00 49.311 2,71 8.m 6 , iO  $,O0 17240 275,SO 2,03 
Caniabria 24.10 24.20 D, I I  56,lO 57.00 1.60 28,OO 28,70 2,50 360 3,70 2 , R  111.80 113,60 1,61 
Castilla-la Maiicha 62.90 63,30 0,64 137.40 140,90 S,55 76.10 77,80 2.23 9.00 9.00 0,00 285.40 291.00 1.96 
Casllia.lcoii 118 10 117 70 -0.34 259 60 265.60 2.31 132.10 134.3 1,67 75 60 15,70 0.64 525.40 53330 1,50 
Cataluña 287.80 288.50 0.24 504,90 603.10 3.11 295 10 302.90 2.30 24,2O 24,30 0.41 1 193.00 1 218,80 2.16 
Com Valenciana 136,40 13000 1,17 323.00 331,60 2,66 179.10 183,lO 2,23 18,90 1920 1,59 657,40 671.90 2,21 
fxtreinadiija 42,00 4230 0.71 78.70 80.30 2.03 50,BO 51.70 1.77 6,60 6.70 132  178.70 581.00 1 3 3  
Gaicia 154.40 154.80 0,26 297,60 304.40 2,28 i39,80 i43.30 2.50 i8,OO 16.00 0.00 609.80 620.50 1.75 
Madnd 122,40 123.60 0.90 344.00 350 20 4.13 193.00 197,90 2,54 23,60 23 50 -0.42 683,OO 703,20 2,98 
Murcia 73 30 74 00 0.95 Bi.50 53.60 4.36 42,30 43.40 260 5,7O 5.80 1.75 172.60 176,80 2.31 
Navarra 19.50 19,70 1.03 44,OO 45.30 2.95 22,20 22.80 2.70 2.60 2.70 3,85 8830 90.50 2,A9 
Pais Vasco 75.90 76 90 1.32 185,10 191,70 3 57 102.90 105,OO 2 04 13,30 13,20 "0,75 37720 38G,80 2,55 
~a R I O ~  14.40 1440 0,130 24.60 25.70 2.03 12.90 73.20 2.33 140 1,40 0.00 5333 54,lO 1.50 
CeutayMeiilla 310 3.20 323 4 ,K 4.70 2 7  4,20 420  0,OO 0,70 0.70 0,00 12,60 12,80 1.59 
TOTAL 1 657 00 1 67240 O 68 3 17620 3265.20 2.N 7 771.80 1877,50 2.23 210,20 211.70 043 6 822 O0 6966,20 2 11 
(') Medras eii miles 
Fueiiie An imo  do Esiadisticas Laborales 1995 Ministerio de Trabajo y S~quridad Social y olalmacion propia 
1.2.36.EFECTIVOS LABORALES POR SECTORES ECON~MICOSY COMUNIDADESAUTÓNOMAC. EVOLUCIÓN 1994-1995. (*) 
" 
COMUNIDADES INOUSTRiA CONSTRUCCI~N SERVICIOS TOTAL 
A~TWMAC tw-. . _ ~ 9 9 5 -.%M_R'_--__~- 1995 % VAR, 1994 1995 % VAR 1994 1995 %VAFI. 
Andalucia 162,70 159.30 -2 09 8690 79.10 .8,98 424.50 451.50 6.36 874.10 68990 2 3 4  
Aragon 77.00 50,70 4.26 18,OO i5,90 -11,67 87 ,K  89,60 2,05 163.20 186.20 1.64 
Asturias 62 U0 59.59 -4.95 16.20 17,30 6.79 66,IO 66.80 1,06 144,90 143,GO -0,90 
Balearos 21.50 23,lO 7 14  14.80 13,711 .7,43 99.00 106,70 7,78 135.30 143,50 6,06 
Canarias 18.90 29.10 8.t8 25.80 26,70 3,49 179.80 196.80 9,45 232.50 252,60 8-65 
Cunlabria 2740  27.10 -1 ,O9 9.00 8,40 -6.67 33.80 35.4D 4.73 7020  70.90 1 ,O0 
Gastilb-la Mancha 64.60 66,40 2,79 28,OO 25.80 "7.86 93 50 101.00 8 ,66  186.10 193.80 4.14 
Caslills-Leon 11320 113 40 0.18 28.50 26,80 -5,96 157.10 161.90 3.06 298,BO 302.10 1.10 
Cataluña 481 2 0  492.00 2.24 91,lO 92.80 187  6&5.lQ 60430 4 39 1 237.40 1 279,lO 3.37 
Com Valenciana 231.20 244 90 4,93 54.40 54.40 0,00 27930 292,50 4.73 564.90 591.80 4.76 
Extrenladura 1320  1330  5.30 14.80 15,OO 1 3 5  47,90 47.80 "0.21 75,90 7670  1 .OS 
Galicra 106.70 107.00 028 44,50 40.80 431  152.70 162,80 6,61 303.90 310.60 2.20 
Madrid 280.80 280.80 0,OO 99 10 98,40 "0 71 734.80 735.20 0.05 1 114,70 1 114.44 -0.03 
Murcia 48.00 47 10 4.63 13.50 10,70 22 ,46  75,80 8 5 0 0  12,14 137.60 143 40 4,22 
Navarra 4870  52.40 7 60 8,ÜO 8.70 1.16 48,40 4770  -1,45 105.70 108.80 2 3 3  
Pais Vasco 16440 159,oO -328 30.30 31,30 3.30 171.90 W 6 0  7.39 386,60 374.90 226 
Lo Rj0p 20.90 212 0  1.44 3.60 3,20 "11,11 15,7O 17,lO 8.92 40.20 41 5 0  323 
TOTAL-
-- -
1 951 40 1977.50 1 34 587,40 569.00 3.13 3 333.20 3 47730 4.32 5 812,OO 6 023.80 2.59 
('1 Media en mifec 
Fuente Anuario de Estadslicas Laboralos 1995 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y elaboracion propia 
1.2.37.EFECTIVOS LABORALES POR DIMENCIÓN DE LA EMPRESA Y COMUNlDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUCIÓN 1994-1995. (*)
--..-----u--- -- A---- ----
COMUNIDADES EMPRESAS DE 6 A 50 TRAE, EMPRESAS DE 51 A 250 TRAB, EMPRESAS MAS DE 250 TRAB, 
AUT~NOMAS 1994 1995 % VAR, 1994 1995 % VAR 1994 1935 % VAR. 
Andalucia 335 30 346,30 3,28 156,lO 162,9 4,36 182.80 180.70 -1.15 
Arcgdn 92,70 93,40 0,76 42.00 42,s 0.71 48.50 50,50 4.12 
A s t u r i a ~  59.40 60.00 2,36 32.40 31.4 .3,09 53.30 51,50 -3,38 
Baleares 71,70 7 5 3  5.02 34,50 37,8 9.57 29.10 30,40 4,47 
Canarias 115,60 124,30 7,53 6430 70.5 0,64 52.50 57.70 9.90 
Cantabrta 34.00 34.60 1.76 15,GO 1 5 3  1,92 20,50 20,30 -0.98 
Castilla-la Mancha 108,70 114,OO 4,68 49.90 $0,3 OJO 27.40 29.60 8,03 
Casrilla Leon 149,70 153.10 2,27 69,50 71.4 2.73 '19,70 77.70 -2.51 
Cataiuña 596.10 618,OO 3,67 308,00 31 6,6 2.79 333,40 344.50 3,33 
Comunidad Valenciana 320.90 332.20 3.52 13P.80 149.3, 12,42 111,lO 110,30 -0.72 
Extremadura 4530  46,40 1.98 19.30 19,3 0,DO 11.10 10.90 .1.80 
Galicia 158,50 160.20 1 07 68,50 74.1 8-18 76.80 78-30 -0.65 
Madrid 428,OO 422,OO -140 258.50 264.6 2.36 428.1 O 427.80 -0.07 
Murcia 69,90 72,30 3,43 32.20 34.3 6 5 2  35.40 36,80 3,95 
Navarra 46.40 46.10 -0 65 27.80 30, l  8.27 31.50 32.60 3.40 
Paic Vasco 161,lO 165 20 2,5Y 10340 106.8 3.29 102.10 103,OC 0.80 
La Rioja 23.70 24 60 380  10.60 10,B 1 89 5,80 6,20 6.90 
TOTAL 2 817.20 2'886.80
--
2 54 1 425.40 1 488.40 4.42 1 629,10 1 646.80 1 ,O9 
('1 Media en miles 
Fuente Anuario de Esladislicas Laborales 1995 Minislerio de Trabalo y Seguridad Social y elaboración propia 
2. RENTA PROVINCIAL 
2.1. PRODUCCIÓN PROVINCIAL 
Producción provincial por sectores, Baleares, Evolucion 1981 -1 991. 
Produccion provincial agraria, Baleares, 1991, 
Producción provincialdel sector pesquera. Ba!eares. Evolucibn 1981-1991 
Produccion provincial por grupos industria~ec, Baleares. 1991. 
Produccion provincial del sector servicios, Baleares 1991 
Variación de! PI.0. en tasas reales par Comunidades Autónomas. 1994. 
P.1 B. al coste de fos factores por Comunidades Autonomas. Evolucion 1991 -1 994. 
Distribución del Pf.0 a precios de mercado por ramas de actividad. Baleares Evolucion 1994-1995. 
Renta regional bruta por Comunidades Ai~tbnomac. Evolucion 1993-1995. 
Renta familiar bruta disponible por Comunidades Autiinomas. Evolución 1990-1995, 
P [.B. por habitante. Distribución por Comunidades Autonomas. Evolucion 1991 -1 994. 
Renta regional bruta y renta familiar disponible por habitante, Distribucioii por Comunidades Autonomas, Evolución 1989-
1993, 
lndices relativos de PI B., renta regional bruta y renta familiar disponible por habitanto Distrihucion por Comunidades 
Autónomas, Evoluci6n 7991 -1994, 
Variaciones de los componentes y distribucion de la renta familiar disponible. Baleares. Evolucion 1992-1994. 
Variaciones reales de los componentes de la demanda, Baleares. Evolucion 1982-1994. 
Macromagnjtudes regionales, Baleares, Evoluciiin 1989-1993 
F l o r  añadido bruto a precios de mercado Baleares. Evolucion 1989-1 993. 
Impuestos ligados a la produccian Baleares, Evolución 1989-1993, 
Subvenciones de explotacion. Baleares Evolucion 1989-1993 
Valor ahadido bruto al coste de los factores, Baleares Evolucion 1989-1993 
Remuneraciones de asalariados. Baleares Evolución 1989-1 993. 
Empleo total Baleares. Evolucion 1989-1 993, 
Empleo asalariado, Baleares, Evolución 1989-1993 
Ciionta de renla de los hogares Baleares, Evolución 1988-1992, 
Cuenta de ingresos y gastos efectivos de las Administraciones Publicas Territoriales Versión completa Baleares. Evolucion 
1988-1991, 
2.1.d. PRODUCCIÓN PROVlClAL POR SECTORES.BALEARES. E VO L UC I ~ N1981-1991 
-" -m... " .-
1981 t903 1985 1987 1989 1991 1981 1983 1985 1987 i989 1991 1981 1983 1985 
( 1 P )  (t)(7-) I1)(2) (1112) (w.) (1)(2) (1 )(2) (l)j2) (1W) (1)W (1)(2) (l)(7-) (1 (l)(2) (lf(2) 
- .A--A.- VA . 3  V.A.8 VAB .  VA .8  V A B  V A . &  AMORTIZACIONES --V.A.N. V.A N. VP* 
Agnculiura IOOW 12737 15510 18662 25920 24930 2053 2647 3589 3617 3018 3367 7947 lOD90 11921 
PO%n 7 195 2607 3322 3318 3490 3608 192 293 391 4M 483 d60 2033 2314 2931 
Industria y Corislruccion 77 355 129 ?ii 126759 173873 237 049 261 718 6642 13 338 16 717 21 290 28 241 32 958 70713 115978 ll0042 
Comercio y Ceivicios 291 597 402 923 576 985 763 573 876 946 1 138 7&1 26 373 42 978 59 593 79 283 90 413 113 336 265 221 359945 518 402 
TOTAL 381 147 U7 581 722 576 959 426 1145 407 1 428.140 35 260 59 254 79 280 704 603 122 155 150 121 345.887 488 327 643 296 854 823 1.0232521 278 019 
--LA.,-" ----L-----L---p----.-----p- - -
Fuente Renta Nacioiin dc España y su distribucidn provincial 1991 B 8 V y elab0raciÓn propia 
2.1.2. PRODUCCION PROVINCIAL AGRARIA. BALEARES. 1991. (') 
Vs'o: Jo!al 
Valor Madido Brulo 
78 V A  B slvalor praduccion 
Numero de empleos 
VA B i c  i ipor ern~leo h i l e s  D 1 
(') Millones de peselas 
Fuente Renta Nacional de Espana y su distribucion provincial 1991 8 B V 
2.1.3. PRODUCClÓN PROVINCIAL DEL SECTOR PESQUERO. BALEARES. EVOLUCIdN 1981-1991, 
Valor ariadido 2 661 3 255 
Valor añadido bruio 2 195 2 607 
"6 del V A  B sl vdlor 
Se k pmduccbn 82,50 8g.10 
Numero de empleos 2 609 1618 
V A  B oor emiilco (Mrles ntas i A4 1 1611 
Fuenia Renta Nacional de Espana y su dislribvcion provincial 1991 B E3 V 
2,1.4. PRODUCCION PROVINCIAL POR GRUPOS INDUSTRIALES, BALEARES. 1991.1") 
-p.-
V A B  V A.B. 
VALOR V ANADIDO %V.A $ $1 NUMERO POR EMPLEO 
TOTAL BRUTO V PRODUC EMPLEO (Mlles/Pts) 
Proriuclos eiiery8tcos y agua 59 154 36912 62,40 2 938 12 564 
Minierales y metales 
Minerales y proilc iio met3tcas 29 783 12 744 42 80 2 426 5 253 
Produclos quiinicos 5 522 1 694 30 70 469 3 612 
Produclos melalicos y maquinaria 23 064 10289 44,60 3 303 3115 
Malorroi de ;imsfio;lb 2 569 1 185 46 10 428 2 769 
Produc alimenl bebidas y iaiiaco 97 263 28 576 29,40 7 240 3 947 
Textiies. cuero y calzado 66 072 24 645 37.30 9 530 2 586 
Papel, arl paoet e mprasion 13 232 6 325 47,80 1 093 3 341 
Madera. corcho y muebles madera 21 700 9 613 44.30 4615 2 083 
Caucho, pl&lico$ y otras manulact 27 272 1 1  858 43 50 3 563 3 328 
Construccih e iiigeniorro 215 892 117877 54 60 33 980 3 469 
TOTAL 561 523 261 718 70 385 3718
-- -.-- -
('1 Miloflos do pesetas 
Fiienle Renla Nacional de Ewaña y su riistribircidn provincial 199i B 8 V 
2.1.5. PAoDUCCI~NPROVINCIAL DEL SECTOR SERVICIOS. BALEARES. 1991.r) 
CONCEPTO V A.0 VANADIDO % VA0 SI NUMERO POR EMPLEO 
VALOR BRUTO V.PRODUC. EMPLEO (MilesiPts) 
Recupetaci6n y repaiaciones 
- SQ~VICIOS~ ~ i n ~ r ~ t a l e s  
tlosleleria y resiaurariio 
- Transportes y comrrnicacmies 
- Crdditos y seyuros
- Alquileres inniuebes 
- Ensefianza y saiiidnd (privadas) 
-Otros servicios pnra la vánla 
- Servicio darn8siico 
- Ceivicios p~iblicos 
TOTAL 1817 569 1 138 784 62 70 251 693 4 524 
('1 Milanes de pesetas 
Fuente Renta Nacional de Ecpafia y su dictribucion provincial 1991 B 0 V 
Andslucia 
Aragbn 
Asiurias 
Baba res 
Canarias 
Cantabria 
Gaslilla-La Maiicha 
Castitia.cedn 
Csialut'ta 
Comunidad Valonci 
. Extiernadura 
Caicia 
Madrid 
Murcio 
Navarra 
Paw Vasco 
Rioia {La) 
Ceuta y Meltlla 
MILLONES DE PESETAS CORRIENTES TASAS DE V AR I AC ~ ~N  
- -L-A-A.*--L L.L-
COMUNIDADES 1992 1993 1994 TRIENIO 
AUTbNOMAS 
Andslucia 
Aragbn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Cnciilla La Mancha 
Cactilla y t o d n  
Caialuño 
Comunidad Valenciana 
Exlremadura 
Galcia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja (La) 
Ceuia y Meiiila 
Fuenie Eslimacrón de la evolucdn econ6rnica en 1991 F I  E S 
-- - 
--- 
-- 
2.1.8. DISTRIBUCIÓN DEL P.I.B. A PRECIOS DE MERCADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD. BALEARES. 
E V O L U C ~ ~ N1994-l995(*). 
-m- u--
C!!E!%? 1994" 1995("') .- 1995(+"') 
SECTufi PFi;MAi(lC 27 7U7,gU 27 515,21 29 7Zl,93 
INDUSTRIA 
Eriraciivac 
Alimantacion 
Piel y conlecctdn 
Madera 
%;ei 
Oiiimica y cniiclio 
Metal 
Risutcria 
Cemento y cerdmica 
Energa y agua 
u 
SERVICIOS 
Coinorco 
Bares y restauran103 
Hosteleria 
Reparaciones 
Transpories 
Comunicaciones 
Bmra  y seguros 
Alquilur bienes muebles 
Alquilar nmuebles 
Eiisen~nza/banidad privadas 
servicios pubticos 
Servicio domesiico 
Olros sarvicios 
TOTAL SERVICIOS 
PI 6 PRECIOS MERCADO 1 633 050 55 1 706 063 03 1811 191 71 
7
.-m 
['! Unldad mN6n de paselas. ("1 Precios corrientes Datos provisicnalei 
j"') Precios dc 1994
r'")Precios corriantes Avance de estimaciones 
Fuenle Evolucidn Económica do Bateares 1995 Sa Nosira.Banca Catalana 
2.1,9. RENTA REGIONAL BRUTA POR COMUNIDADES AuTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1993-1995(*). 
Aridalucia 
Aragbn 
Asturiac 
Baleares 
Conarias 
Caniabria 
Casttlla-La Mancha 
Castiila y Ledn 
Caialuna 
Comunidad VaLonciana 
Extremadura 
Gaiicta 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja (La) 
Ceuta y Melila 
-  
-- - - -  
-- 
-.-
2,1.10. RENTA FAMILIAR BRUTA DISPONIBLE POR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCI~N1990-1995, (*) 
--.-.--..-.--------.-------."L---p--".-Au-L-- .u-p-. +uL--..--.-- . .-- u "  .-.-+-
COMUNIDADES 1990 1991 1992 1993 1994 $995 
- ----A------------- --A"
nu r o y o h n n s  
,,--u -m.
Andalucia 5 688 850 6347 046 6 000 977 6 598 271 7 O43 519 7 612 590 
Aragon 1 259 460 1 391 264 1 482 204 1 554 320 1 639 700 1 764 427 
Asiurias 1051 136 1 160331 1 233812 1 ?ú7 409 1335 173 1 427 968 
Baleares 867 525 9G4 SR9 1044 l r l l  1 134 528 1 256 490 1 37G 190 
Canarias 14W27l 1 397 064 1 606 416 1604 111 1 750 iE? 1 912 544 
Canlsbria 504 77% 554 578 594 630 620 185 658 636 715 476 
Castila-La Miincha 1 455 221 1 600 890 1 727 382 1 S53 2G0 1 951 508 S 070 907 
Castiia y Le611 2 392 433 . 2 621 409 2 797 821 3 018 248 3 228 413 3 406 327 
Cala liiña 7 46.1943 8 246 436 8811 643 O 590 090 0 098 474 8917074 
Carrurda:! Vz!enciana 6 101 401 4617 748 4 913 539 4 $97808 S018 710 5 425 321 
Ertrernadura 814218 902 94 3 984 199 08B 111 1 O52 853 1 115 055 
G a i c a  2 556 368 2 010 709 3 02 1 793 2 999 073 3 175 192 3 440 930 
Madrid 5 400 061 5 928 474 6 409 052 6 830 938 7 167703 7 6132379 
Murcia 968 328 1 060 649 1149627 1 032 091 1 094 802 1181 882 
Navarra 561 570 618 667 657 560 710 419 765 832 837 897 
Pais Vasco 2 117341 2 324 087 2 486811 2 770 960 2 963 832 3 236 268 
niola (ha) 306 548 332 775 352 635 362 492 380 229 426 392 
Ceiita y Meiilla 98516 107 947 117424 162 105 169 674 180511 
iuenie Eaiimacion de la avoliicdii economica en 1995 1: 1 k S 
2,1,11. P.I.B. POR HABITANTE. DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADESAUTONOMAS. EVOLUCION 1991-1994. 
-----.m ------M-.-.-
POBLACI~NDE DERECHO P.1 B. POR HABITANTE (PTAS.CORRIENTES) 
COMUNIDADES 1991 1992 1993 1994 % VAR 1991 1992 1993 1994 % VAR, 
Andalucia 6 940521 6 972 448 7 002 430 7030741 0.4 1 012 735 1 093.mO 1 114 841 1 185 397 $33 
Rragon 1100810 11R786G 1186704 1105251 -0,13 t 531 694 1 621 :i35 1 800 389 1 791 228 5,97 
Astullas 1 093 937 1 091 749 1 089 430 1 086 714 -0,25 1 233 440 1 304 G?O 1 369 922 1 445 947 555  
Daloaros 709 137 710911 ~ 1 2 ~ 4 6  713900 0,19 2 013 913 2 182 U83 2 350 485 2 608 786 10 99 
Cansrias 1493703 1502299 1510220 1517779 O 5 13FOI90 1465366 1583417 1 f l B i Q l  8 57 
Cantabria 527 324 527 590 527 746 527 740 O 1 S83 468 1 365212 1424  119 1 512 73@ 6.22 
Cíisiltla-La Maiiclis 1 658 444 1 662 592 1,666 634 1 669 967 0.2 1168 141 1233235 1294 817 1361 180 5.12 
Casitla-loon 2 545 924 2 546 945 2 547 735 2 547 480 0,01 1 229 795 1 297 304 1 416 758 1 490 873 5.23 
Cataluna 6 059 491 G 075 555 6 000 040 6.102 220 02 1773961 1P81911 1921956 2032'341 5,77 
Comunidad Valenciana 3 857 234 3.865 720 3 874 170 3 881 144 0,18 1 439 355 1 512 043 1 5GG 638 1 672 321 6 75 
Extremadura 1 061 853 1 064 188 1 066327 1 068.140 0 17 $50737 1018540 1098767 1137167 6 40 
Galicm 2 731 670 2 730 849 2 727 0?6 2 723 208 -014 1147685 1213473 1299697 1378470 U OG 
Madrid 4 9137 SGF 4 966 850 4 905 5?5 5 001 917 O 33 1 829 049 1 955 651 2 020 915 2 155 731 6.67 
Murcia 1 045 604 1 051 747 1 056 293 1 061 152 0.40 1 I F6  523 1 237 787 1 774 739 1 345 078 552  
Navarra 519277 519900 520498 520914 O 08 1 633.386 1 726 001 1 795 81 / 1 935 055 7,75 
Par$ Vasco 2104042 210677.5 2109117 2110593 0,07 1 546 BY3 1 G30 368 1 691 733 1 800 5G6 8 97 
niora ( ~ a )  263 434 263 618 263 759 263.705 0,01 1 514 79: 1 597 395 1 689 402 1 E@' 931 7,Ol 
Ceu!a y Mel~lla 124 214 124 712 125 061 125 436 O3 1 231 641 1 334 975 1 430 506 1 501 236 4,35 
,, "- . ",a -.- - "- , ---" - . - ", . 2---
-. 
ESPANA 38072279 38972115 38061367 39138141 0.2 40ri 296 1 497 252 1 550 05/ 1 654 062 6.09 ---m 
Fuenle fsiimacidti do la evoluci6n econbniica en 1994 F t E S 
2.1.12, RENTA REGIONAL BRUTA Y RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR HABITANTE, DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS. EVOLUCION 1989-1993. 
-----.------*-.-.uL-p-" "- -. ----.-L-----.--.-----..-uu -.u -. 
RENTA REGIONAL POR HABITANTE RENTA FAMlLlAR DISPONIBLE POR HABITAaTE 
COMUNIOAOEC 
EroNoNiAs-
1989 1990 1991 
. -.--.--
1992 1993 % VAR, 
".. 
1989 
.-
1990 
-
1991 
-
1992 1993 % VAR 
hndotucia 033 876 927 849 1 021 284 1 083 ?Y5 1 111 281 2 58 732558 023.704 914 606 915401 1 009 710 3 52 
Aragon 1 260 547 1 405 1G4 1 543.873 1 633 575 1 E98 324 3.1 934884 1058914 1 172DlG 1247787 1300389 4 8G 
Asturdas 1088BSB 1206972 1315278 1303715 1467983 533 861 328 958 973 1 060 693 1 130 124 1 196 847 5 3  
Gaieares 1 513377 1629 i49  i733 096 1 932 274 2 077 177 7,5 1 133 072 1 276 701 1 3GO 227 1 468 745 1 589 248 8.2 
Canarus 
Canrabria 
1,086,679 
1 213.470 
1171 874 
1.345 135 
1262 189 
1 440840 
1347 639 
1 547 Roa 
1 449 620 
1 620.325 
7 57 
4.69 
850,501 
852G19 
SR? 934 
957823 
1 002 19G 
1 051 680 
1 O69 305 
1 126879 
1 160 131 
1 184 619 
8 49 
5 12 
Cas11Ila.l.a Mdncha 9245GO 1 034 380 1 126 105 1 107812 1 258 157 584  777 444 079 708 965 235 1 038 969 1 101 266 6 
Caslilla.,Lcon 1 048710 1 159 106 f 254 961 1 320 753 1440 154 9.04 543 449 940 221 1 029 600 1 090 503 r 208 7?1 10.03 
Cataluiia 1531 751 1114414  1883315 20007W 2OR1828 2,05 1 093 225 1 235 557 1 360 $99 1 450 272 1 490 943 2,B 
C0m Valenciana 1 21756s 1351 381 1 499312 15 /4  019 1 635549 3,86 954 416 1 081 328 1 197 166 1271 054 1 330 519 4.68 
Extremadura 730 531 817 306 684 022 948 612 991 771 4 55 680 844 768 569 850 347 924 838 975 704 5,5 
Galcia 975 055 1 005 223 1 180 302 1 254 034 1 345 433 7 29 834 152 935 529 1 028935 1 106 540 1 198 100 O,28 
Madnd 1 644 874 1 826 669 7 010 392 2 156 G46 2 231 079 3,45 960 301 1085 927 1 198 263 1 290 3GG 1 341007 4.16 
Murcia 956 112 1067 775 i172 044 1 245984 i236 506 3.25 816724 931 406 1 022 043 1 093,584 1 139 158 4,19 
Navarra 1 335 009 1 458 827 1 645 615 1 743 564 1 820 958 4,44 944 920 1 082 842 1 191 401 1 264 197 1 332 941 5,39 
Pais V8sco 1 343 911 1 465.547 1 609 L62 1 702 295 1 768 440 3 89 90E 912 1 O07 755 1 104 583 1 180 307 1 237 377 4,83 
Riop (1 a) 1 276 784 1 440 918 1,581 523 1 664 386 1 760 759 5,79 989,716 1 164 452 1 263.220 1 337 671 1 427 273 6,7 . 
Ceiila y Meiilla 893 71 1 973 859 1 045 059 1 129 386 1 212 152 7,33 726366 796559 869 034 941 561 1019702 8,3 1 
F u m e  Eslimacbn de la evolucion sconómica eri 1993 F 1 E S 
--- --- 
-- 
-- 
2.1.13.INDICES RELATIVOS DE P.I.B,, RENTA REGIONAL BRUTA Y RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR HABITANTE. 
DISTRIBUCI~N POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.EVOLUCI~N 1991-1994. (MEDIA ESPAÑOLA=IOO) 
COMUNIDADES P I  B. POR RENTA REGIONAL RENTA FAMILIAR RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 
AUTONOMAS HABLTANTE POR HAB~TANT POR HABITANTE POR HABITANTEE 
(PODER COMPRA) 
1991 1992
.-.u- 1993 1994 1991 1992 1993 .u--- 1994 1-1 . 1992 1993 1994 1991 1992 1993 1904 
Andalucia 71.86 72.36 71.51 71.67 68.92 6965 68,96 69,Y6 7806 7873 77.95 78.16 79,93 80,7 80.31 80.51 
Aragon 108.69 108.7 108.42 108.29 108.2 10B,62 108.53 106,53 106,54 107,17 10?.18 106.94 110,7/ H1.28 111.81 111.71 
Asluiias 87.52 87,13 8787 87.42 93.55 93,49 94.47 92.62 96 46 9655 97 41 95.37 97,4 97.35 98,68 96,74 
Baleares 142,9 145,78 150.76 157,72 128.34 131,23 135.88 140.42 138 21 141 144 61 149,14 133,61 137.3 141,49 145,26 
Canarias 90.52 97.87 101.50 103,94 B0,Si 89,97 93.29 95.42 9434 95.63 98,P 100.24 97.78 9934 101.57 103.63 
Cantabria 91.07 91,38 01,34 91.46 96,12 96,41 96,46 97,37 9736 9 7 3  972 97.96 98.26 9786 98,38 99.58 
Castilla-La Mancha 82,89 82,37 83.06 82.29 7914 7896 7976 79.28 87.09 87.1 87,95 87.38 94,01 94.12 35.13 94,52 
Cestilla4 con 87.26 86,65 90.07 90,13 8448 8421 88.12 87.66 92.32 92.17 96,41 95.56 96.12 96,27 101,09 100.01 
Cataiiina 125.88 125.69 123.28 122.91 12520 125.14 122.76 12249 120.34 119.93 117,63 117.17 114,28 113 110.19 109.97 
C~rriuiiidad Vdenciana 102 13 101.04 100,49 101,t 90 95 9624 95,fl;' 97.16 102.07 101,23 101,21 102,44 100,82 99,97 100.43 102,17 
Exiremadura 68.03 68.03 68.55 68.75 U4 45 6466 6475 64 4 75,43 75.87 75.98 75.52 82,87 83,18 8 3 3  82.53 
Galtcia 81,44 81 05 03.36 83.34 79 72 79,63 819 82.04 91.61 91.33 83.43 93,57 94.37 94.49 96,59 96,4B 
Madrid 129.78 130,62 129,62 127,91 146.71 145,Ul 144,42 142,34 115,72 115,25 114,15 11264 113.25 112,67 111,71 110,33 
Murcia 82.77 82.34 81.76 01.32 7897 7B,85 7415 78.33 86.3 86.12 85.67 8556 89.11 89.3 89,44 89,4 
Navarra 115.8 li5,28 115.19 116.99 11386 113,67 1137 116,31 115.38 115.45 115.7 118,31 111,58 111.78 1l l ,53 113.15 
Pais V3%u 109.76 I08,69 108.51 109,4 110,47 109,99 109.78 110,69 107.41 107.14 IOG,69 107.81 103,94 104.29 103.95 104,73 
Riola (La) 107,49 106.68 108,37 109,3 105,61 105,52 107,4 109.07 109,95 109,98 111,82 113,31 116.92 117,19 118.94 120,21 
Ceuta y Melilla 87.39 89.5 92.17 90,76 86 88,33 90,8 89 24 100,88 103.2 IW,84 102.98 102,71 105,8 106.55 104,47 
ESPANA 100 IOO 100 100 2
-
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
F um e  Estim3cdn do la evoiucion econóniica sn 1034 F l  E S 
2.1 . l4 .  VARIACIONES DE LOS COMPONENTES Y DIsTRIBUCIÓN DE LA RENTA FAMILIAR DISPONIBLE. BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1982-1994. (%) 
Remuneraciói> asalatiados residentes 5.15 
Excedente latnilias y fenias no salariales 7,42 
Piaslaconcs socialos 8.39 
Cotizaciones sociales (-1 14.57 
Impucslos si renta y patrimonio [-) 
--
13.9 
A---

RENTA FAMILIAR DISPONIBLE 4.76 8.64 14.04 
Consumo 7.08 6 21 8.1 
Ahorro -2.3 16 64 31.86 
r)Dalos provisionales 
("')Avance de datos 
Fuente, fvoucbn  Economica de Baleares 1994 Sa Nostra-Banca Calalana 
CONCEPTO
--. - --
1992 1993(') - 1994(^'t 
Consumo privado residenies 
Consumo publico 
Formacibri bruia capital fijo 
Varlacion existencias 
---" 
DEMANDA REGIONAL 
----"-
-1,28 -2,34 3.31 
Consumo turist~co 1,48 11,8 14,lO 
Consuino interior no residenios -5,4 4.3 5,58 
Saldo nato exteror -3,78 -1.91 2.77 
.-
P I  B PRECIOS MERCADO 0,34 1.92 7.03 
('1 Dalos provisionales 
2.7.15. VARIACIONES REALES DE LOS COMPONENTES DE LA  DEMANDA. BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1994. (%) 
(") Avance da datos 
Fuente Evouci6n Econdmica de Baleares 1934 Sa Nostra-Bahca Catalana 
l 
2.1.16. MACROMAGNITUDES REGIONALES. BALEARES. E V O L UC ~ ~ N1989-1993.(Millones de pesetas) 
"",-- - .- - - , . -- - . ---" - - - -
iW6
.. F E -' 7 . .  .1989. ...193 ?W-L~.- 1942 R.v.
- __ _.-  
Valor abadido bruto a procios da mercado 
~ ~ n_ _ 
690 624 763 675 846078 923 411 1 051 308 i 159 424 1 260 387 1 344 440 
Impuestos ligados a a produccibn 3!53G 24432 21093 26718 30245 31510 33100 34612 
Subvcncones do explotación 0 869 11 316 13989 10 964 21 644 22 672 25 31G 29902 
Valor añadido bruto al costo do los tactores 667 057 750559 832974 915657 1042 707 1150586 1242543 1339730 
Reniuiieiacióii do asalariados 311 589 342 902 391 246 443 760 494 262 539 5% 563 392 579 367 
bruto de oxplolacton 356 368 407 577 441 728 171 097 548 445 b l l  028 689 151 760363E~ tOden t ~  
Ronla brula disponible de os  tiogares 530 266 500 613 648 81G 727 112 792 109 884 399 953 124 
Consumo fnal de los hogares 476 436 4/5 891 524 042 607 706 GGS 115 722 582 780 144 U04 770 
Consumo frnal en produclos alimenticios, betiidas y tabaco (') 101 545 107422 123121 130VdO r40720 157 408 165269 1GB359 
Coris\iiiio Irnnl de as  lamilias sobro el terrilorio ecaribmico 1 125 149 1250536 1281 818 1306410 1415423 1551 O19 1754 17D 1870399 
Poblnciún de dorecho ( l }  666.70 67320 68430 697 20 iOG,OO 713,OO 721 30 72920 
Empluo Ma l  (ocupados) (1) 226.80 224 80 24620 255.00 2ii4 70 268,GO PG.?,4O 253,60 
Eiripleo asalarialio (1) 16B,70 170 10 1R1,70 192.GO 198.60 703,00 195 00 188,30 
Paro t l l  34.80 3600 29.80 29.80 2900 S7 90 30 10 49.20 
(P) Datos provi~ioiiales 
(A) Dalos avance 
(') Iricluido oii e[ consumo linal do los llogares 
(1) Miles de personas 
Fueiile Contabilidad regonal do Esparia Serie 1989.1993 
2.1.17. VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO. BALEARES EVOLUCION 1989.7993, (Miltones de pesetas) 
---m- -----u---."--- - -- -
RAMAS DE ACTIVIDAD i 991fl~L 1992 (P)--- --- 7 9 8 s- - - . - 1990 .-.- _--.-p---- -- l993&AJ 
~roductosde la ag11c1111, de 13S ~ V J CI pesca 19 477 17 080 21 480 18 533 19666 
Prodiictos enargtilicos 27 255 31 729 37 002 37 666 38 692 
Productos ridustriales 80019 8B 146 86 BG4 01 648 80 776 
Minerales y metales lbrrcos y no lerreos O O O O 
Minerales y producl a base de rnrnerales no me131cos 11 003 11 984 11 01G 8 783 
Productos quimicos 362 495 479 4 59 
Produci metalicoa, máqtiinns y material elBctrico 4 637 6040 5 357 5 947 
Material transporte 675 1513 1 304 1 167 
Protluctos ulimcnticios, bebidas y tabaco 24 113 75 995 28 073 27 019 
Productos tc~xtilos, cuero y calzado, vesiido 21 012 20 704 20 478 20 007 
Papel, arltcuios de papel impresibii ? 907 3 994 3 921 4 453 
Productos de rndusirias diversas 15310 17 421 15 436 13333 
Coristruccidn y obras do ngenisrio civil 90717 101 549 106 880 102 803 
Servicios dsslinados a !a venla 668460 707 980 854 275 950 772 
Recupvracidn y roparacion 
Servicios de corn~rcio. hosteleria y restauranles 368 107 428411 480 059 549 935 
Servctos de transportes y C O ~ U ~ ~ C Q C I O ~ ~ S  16 974 85 585 80 513 100 786 
Serimios de a s  ~nstituc de cr6dito y seguro U4 397 74 G76 80 803 03 138 
Oiros servicios destinados a la venla 7 50.902 179 308 196 910 216,915 
Serv de Aclrnon general, serv de eiisenanzo c iiivcslig , 
de $tiniund. domestico y otros scrv no deslin a la venta 107 624 125 959 144 157 162 850 160 240 
Produccon imputada de sorv bancarios -70 141 "81 844 -91 314 -94 895 -99 250 
TOTAL. 923 41 1 1 O51 308 1 159 424 
." 
1 360 387 1 344 440 
-----.-.---u.-- -
(?) Dalos praviiionales 
(A) Daios avance 
Fueiiie Contabilidad regional de Espana Seria 19891993 
-- 
2.1.18. IMPUESTOS LIGADOS A LA PRODUCCI~N.BALEARES. EVOWC I ~N1989-1993. (Millones de pesetas) 
RAMAS DE ACTII'IDAL) 1989 1990 19Sí (P1 1992(P1 lQ93 {A)
-L." "-
Produclos de la agricult , de la silvc i pesca 
Produclos energalrcos 
PrDdiicios iridusVia~es 
Minerales y metales Irrreos y no fdrreos 
Minerales y producl o base de minarales no rneldlicos 
Produclos suimicos 
Producl melblicos, miquinas y malerial eldctrico 
Malerial tiansporlo 
Produclos aliinentici0S bahidas y tabaco 
Produclos lexi les, cuero y catradn, vestido 
Papel articuos de papel, mprosioii 
Productos do induslrias diversas 
Gonstrucci6n y obras da irigeniera civil 
Servicios destinadas a la venia 
Rccuperacdn y reparacidn 
Servicios de comercio, hostelera y restaurarifes 
Servicios de Irensportes y comunicaciones 
Servicios do bs  irislituc de credio y seguro 
Otros ceivicros deslinados a la venla 
Serv do A d m n  goneral, serv de ensehonzs e invesig , 
de saiiidad domestico, y oiros sorv no destin a la venta 
Produccion imputada Uw serv ball~~1105 
TOTAL 
-
26 718 30 245 31 511 33 160 34,612 
(P} Dalos provisionales 
(A) Datos avance 
FuentP Conlabitidad regional de Esliana Serie 1989-19V3 
2.1.19. SUBVENCIONES DE EXPLOTACI~N,BALEARES. EVOLUCIÓN 1989-1993. (Millones de pesetas) 
RAMAS DE ACTIVIDAD 1989 1990 1991 (P) 1992 (P) 1993 (A )  
Probucios de la agricult de Id siivic i pesca 1 163 1 827 1 928 1 329 1 840 
Productos eiierg4ticos 312 325 330 486 759 
Productos induslrioles 1254 2 034 3028 3 138 4 048 
Minorales y metales tPrreos y no férreos O O 0 O 
Minerales y prodvcl a base de minerales no metAiicos 9 9 9 0 
Produclos quiiiiicos O O O 1 
Product rnet6licos mdquinas y malerial eldclrico 15 17 17 20 
Malerisf transporte O 2 2 7 
Pioduclor. al monticios, bebidas y labaco 1 058 1 838 2 830 2 931 
Producios textiles, cuero y calzado veslido 55 58 59 59 
Papel arliculos de papel. iinpresidn 10 5 7 12 
Productos dc industriss diversas 107 105 104 101 
Conslruccibn y obras de ~ngcnieria civil 174 27 6 265 491 
Servicios desinados a la veiita 16055 17 182 17 122 19871 
Recuperacion y reparacion 
S~ rv i c i o~  ho~tster~nd r n r n ~ r r ~ n  y restaurantw 2 131 3 241 2 764 2 388 
Servicios de traiisporles y coniunicacionas 5 000 4 870 5 325 8 742 
Servicios de las tnslituc de crddito y SeQUrO 172 91 35 279 
Olros servicios desli~ados a la venta 8 452 8 980 8 998 8 462 
Scrv de Admon genoral, serv de ensefianza o inveslig , 
de sanidad dom6stico y otros serv m deslin a la venla 
Pioduccidn imputada da serv bancarios 
TOTAL. 28 964 21 644 22 673 25316 29 902 
(P) Dalos provisionales 
(A) Dalos avance 
Fuente Contabilidad regional de Esoafia Serio 1989-19W 
2.1.20, VALOR ARADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES.BALEARES. EVOLUCION 1989-1993. (Millones de pesetas) 
"--u ----- -- -
RAMAS DE ACTIVIDAD 1989 1990 E1I9 2?QzU%- _--- 093LAI 
Productos de la  agricult . da la silvic I pesca 20 481 1961D 23 279 20 541 21 448 
Productos ensrg4licos 27 352 31 852 37 227 37 950 39 253 
Prooucios inuustriales 80 469 09 471 89 263 84 000 83 321 
Minerales y metales Ikrreos y no f&reos O O 0 O 
Minerales y product a base de minerales no met8licos ID967 11 949 11 794 8 760 
Productos quimicos 360 492 477 458 
PrOduCt motáticos. maqutnas y materia electrico 4 637 6 040 5 385 5 950 
Material transporte 675 1515 1 300 1 154 
Productos aliineniicios bebidas y iabaco 24 713 27 408 30 472 29 457 
Productos textiles cuero y calzado vestido 20 922 20 677 20 448 19 979 
Papel, arlrculos da papel mpresrún 2 098 3 904 3 919 4 953 
Productos de incluútrias divorsas 15297 17 406 15 482 13 369 
Consiruccdn y obras de iqenwa civil 83 510 98 791 103218 99 300 
Servicios destinados a la venta 060362 758 968 844 758 942701 
Recuporacidii y roparacidn 
Servicios de comercio, hoslelera y resfauranles 363913 426 281 479 067 547 448 
Servicios da transportes y comunicaciones 80 703 88 905 m0 107 t 07 820 
Servicios de las instituc de crbdito y seguro 64 431 74 626 80 692 83 163 
Olros SQNC i O $  destinados a la venta 161 235 169 156 184 892 204 170 
Serv de Admon general, sew de enselianro e investig . 
de sanidad, domesiico, y otros sarv no dastin a la venta 107 624 125 959 144 157 162 850 168 240 
Produccion tmpulada de serv bancarios -70 147 81 944 81 314 -94 895 -99250 
TOTAL 915 657 - 1 042 707 1,150586 
----.-..---
1 252 543 1 339 730 
(P) Dalos provisionaies 
(A) Datos avance 
Fuente Contabilidad iegioriol de Esparia So is  1989.1993 
2.1.21. REMUNERACION DE ASALARIADOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1989-1993. (Millones de pesetas) 
RAMAS 0.5ACTIVIDAD 1989 1990 19_IP) 1992 (P) 1993 (A) 
P~oductos de la agricult , do la silvc I pesca 5 105 4 698 4 874 5 343 6 663 
Produclos %nerg&licos 9368 10813 11 923 12 341 13 462 
Productos ndu~triales 42 432 50 942 51 589 50 8E8 51 329 
Mineralos y metales lerreos y no ftirreos O O O O 
Minerales y product a base de ininorales no metBlicos 3 904 4 464 4 466 3 940 
Produc\os qquimws 213 291 272 274 
Product nietilicos, mdquinas y malerial oldctrica 3 166 3 768 3 529 4 462 
Material transporto 599 1225 989 1 057 
Productos alimeniicios. bebidas y tabaco 10 037 12 527 13013 12?57 
Produclos textdos, cueio y calzado, vestido 11 505 13 865 14 221 12 602 
Papel. articulas de papel. impresibn 2 415 2 118 2 899 3 515 
Productos da rnduCtrias diversas 10 583 12 084 12 200 12 761 
Consirucc6n y obras de tngenieria ctvil 50 827 57 976 59 356 58 907 
Servtcios destinados a la vonta 237 433 254.359 279 332 285 490 
Recupersciún y rsparac~dn 
Seru cios de camercs hostelaria y raslaurail% 122 536 133570 '48 363 148 699 
Servicios de transpories y coniunrcaciones 36 725 44 094 48209 53 P72 
Servicios de las insliiuc de ciCdiio y seguro 35 250 36 665 40217 41 360 
Olros ~ ~N I C I O Sd~51inad06 a la venta 42 920 40 030 42 543 42 153 
Sorv de Admon general. serv de ensenanza e inveslig . 
de sanidad. dom8stic0, y otros serv no dasiin a la venla 98 595 135 474 132 484 150 443 154 005 
Produccion imputada de ssrv bancarios 
(P) Dalos provisronales. 
(A} Dalos avanco. 
Fuente Contabrlidad ragional de Espalla Serie 198B-1993. 
2.1.22. EMPLEO TOTAL. BALEARES. EvoLUCIÓN 1989-1993. (Miles de personas) 
Prodiictos de la agricull , do lo silvic i pesca 
Productos eneryeticos 
Productos induslriales 
Minerales y metales lerreos y no lerreos 
Minaral~sy proauct d Liase de mtnerdles no meldlicos 
Producios quirnicos 
Prodiicl mel8ticos. mequinas y material al&ctrkco 
Maierin transporle 
Prodwios sliinenticios, bebidas y toboco 
Productos lexliles cuero y calzado vesldo 
Papel articulas de papel impresion 
Productos de induclrias divorsas 
Construcci6n y obras do intjenieria civrl 
S~rv icob dcst niidos 3 la  venta 
IRccuperacón y rcparacion 
Servicios de comercio, hosleleria y restauranles 
Servicios de transportes y comunicaciones 
Servicios de las insliluc de crkdito y seguro 
O[ros servicios destinados a Is venta 
Sorv de Admoii general serv de eiiSQnaliZa e inveslig , 
de saniclud, domeslico y olrorserv {lodesiin a la venla 
Produccidii imputada de serv bancarios 
(P) Dalos provisionales. 
(A) Dalas avance 
Fuenle Coniabilidad regional du España Serio 19139-1993 
2:1.23. EMPLEO ASALARIADO. BALEARES. EVOLUCION 1989-1993. (Miles de personas) 
"-P.-
RAMAS DE ACTIVIDAD 1989 1990 1991 ( P l  1992(PL 1993 (A1 
Productos de la agricull de la silvrc i pesca 
Pradiictos rnergMicas 
Productos industriales 
Minerales y mernies fbrroos y no terreos 
Minetales y produci a basa do minerales no rnsiá[icos 
Producios quirnicos 
Pfodoci meiáii,wc mqdinas  y nale+~ale!&!r:cn 
Malerial lranworte 
Praduclos olinioiilsios bebidas y taboco 
Prodiictos lextiles, cuero y calrado, vesiido 
Papel ariiculos de papel impracibn 
Producios de industrias diversas 
Gonstruccion y obras de ingenreiia ctvtl 
Servicios destinados a la venla 
Rccupcracion y rcporscion 
Servicios de comercio, hosleleria y restaurantes 
Servicios de transporles y cofliunicaciones 
Servicios de las nstituc de cr6dtto y seguro 
Olroc servicios destinados a la venla 
Scrv de Admon general, SOrv de ensefianza o inveslig , 
de sanidad. domestico, y oiros serv no dostn a a venta 
Produccibn inipuiada ds serv bancarios 
(P) Dalos provisionales 
[A) Dalos avance 
Fuente Contabilidad rogional de Espaila Serie 1989-1893, 
--- -- ------ 
--- 
2.t.24. CUENTA DE RENTA DE LOS HOGARES. BALEARES EVOLUCIÓN 1988-J992. (Millones de pesotas) 
--A--- --m --- -- ----- -- -.-- -- -.-- --- .--- .- --- -- --
RECllRSOS
--.--u-----.---A.-.-u-A 19e8---"--"-." 1989 1098" 1991 LP}---"-- u . . - - - .  
Excedente bruto ~ F Jexplolacrbn 322013 342 677 369 896 418 445 
Remuneraciones do asaartodos 375 510 437 087 188 930 530 766 
lnier . seguros, renta de la tierra 
y activos inmaleriales 6,047 6 222 4 014 4 705 
Intcr slecilvos, dividen o rentas 
(cuasi-sociedades) 46.162 54 496 65 778 69 969 
Indemniz de segur do accidenlos 7 537 13 647 10 036 12 543 
PresIacione5 ~oca l e s  110 990 129 040 147 646 169 111 
Traiicfer prvadds inlernUcionales 7 264 8 325 8 861 8 592 
Transter corrientes diversas 10 287 20916 19 665 21 302 
Total 093 810 1012410 1115434 1 235 433 
EMPLEOS 
Interesas OIBCtivoS 
Primas nelas de seguros de accidenies 
Imp correnles sobre renla y pairim 
Co l i~ac ione~SOCI~IOSleales 
Cotrzaciones sociais Irctictas 
Transfer privadas inlernacionale~ 
Transfer coirrenles diversas 
Ronia Bruta Drsponible 
Total 893 810 1 012 410 1 115 434 1 235 433 1 353 381 
(P) Datos provisionales 
Fuente Conlabilidad regronat de Espaiia. Serie 1989-1993. 
2.1.25. CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS EFECTIVOS DE LAS ADMINISTRACIONES P~BL ICASTERRITORIALES. 
VERSIÓN COMPLETA. BALEARES, EVOLUCIÓN 1988-1991. (Millones de pesetas) 
1988 1 9 9 0 - 4991 (P) 
GASTOS CORRIENTES 30 235 48 693 58 620 
Consumo inlerrnedio 13 172 18 425 21 205 
Remuneración de asalaiiados 18 138 26 565 29 358 
Menos ventas resduales y pagos parciales -7 534 "0039 .7 066 
Intereses eiect~vos 1381 2 652 5 166 
Subvenciones de explotacidn 1 161 3 571 3 345 
Prestac~ones soc~ales 1 404 2 174 2 517 
Transfer corrienl ontre Admones Publicas 151 25 70 
Tranclorsncius corrientes diversas 2 362 3 320 4 017 
GASTOS DE CAPITAL 19268 34 572 33 062 
r omacbn  brula de caplal IIJO 17073 27 056 29 549 
Adquisicibn nela de terrenos 863 3 812 ,25 
Ayudas a la invers y otras transl de capital 1332 3 644 4 330 
GASTOS TOTALES 49 503 83 265 92 482 
INGRESOS CORRIENTES 11 767 61 995 66 524 
Impuesios sobre la tonta y el palrimonio l t  505 15 518 15 640 
Tronsferenorac corrientes diversas 2 297 2 987 3 154 
Imp ligados a la produc e import (IVA incluidoJ 12 557 22 271 23 840 
lnlereses eieclivos 1 071 1 040 955 
Dividendos y otras rentes 13 80 128 
Transf corriontss entre las Admones Publicns 14 324 20 099 22 707 
Cooperacidn iniernacionai coitionto 100 
INGRESOS DE CAPITAL 5 034 7 632 8 082 
Ayudas a la inver i otras Iranst de capital 2 823 4 300 4 471 
Impuestos sobre o1 capital 2211 3 332 361t  
p-
INGRESOS TOTALES 
-
46801 55 49L----69 627 74 606-
Fuente Conlabilidad regional de Esparia Serie 1989-1993 
1991 
2.2. INGRESOS PROVINCIALES. 
2 2.1. Ingresos por sectores. Costes del trabajo, Baleares Evolucron 198.1-1991, 
2.2 2. Ingresos por grupos industriales. Costes del trabajo. Baleares 1991. 
2,2 3, ingresos del sector servicios Costes del trabajo, Baleares. 1991. 
22,4 Rasurnen produccion provincial Baleares. 1991, 
22.5 Resumeri ingresos provinciales. Baleares. 1991, 
2.26. Ingresos provinciales de/ sector agricola, Comparacion Baleares-España. 1991. 
2 2.7 Ingresos provinctales del sector pesca Comparación Baleares-Espana. 1991. 
2.2,8. Ingresos provinciales por rentas del trabajo, Comparación Baleares-España 1991 
2,2,9 Ingresos provinciales por rentas del traba10 (costes salariales) generadas por Sectores. Comparación Baleares-~~pafia 
2 2.10. Ingresas provinciales del sector industrial (excluida la construcción). Comparacion Baleares-España,1991. 
22.1 1 Ingresos provinciales del subsector de construcción. Camparacidn Baleares-España. 1991: 
2 2.i.2, Ingresos provinciales por rentas mixtas (capital y trabaja).Comparacion Baleares-España. i99f .  
2 2,13, Ingresos provinciales por rentas de capital Comparación Baleares-España 1991, 
2,2,14 lrigresos provinciaies por rentas del sector publico, Cornparacion Baleares-España. 1991 
2 2.15, Ingresos provinciales del sector seivicios, Comparación Baleares-España, 1991. 
2.2.16. Ingresos provinciales del subsector de hosteleria, Comparacidn Baleares-Espana. 1991. 
2.2 17, lngrssos provinciales del subsector de comercio. Comparación Baieares-Espafia. 1991, 
2218 .  Variaciones de los ingresos distribuidos por fuentes de renta. Baleares, Evolución 1990-1993, 
22.19. Comparacion de la renta per capita por provincias. EvoIucion 1983-1991. 
2.2.20. Produc~rón neta (valor añadido neto) por Comunidades Autónomas, Evolucr6n 1983-1 991. 
2.2 27. Renta interior neta por Comunidades Autónomas, Evolución 3983-1991, 
2.2 22, Produccion bruta (valor añadido bruto) por Comunidades Autonomas. Evolucibn 1983-1991. 
2 2.23, Produccion bruta per capita por Coniunrdades Autónomas Evolución 1983-1 991 
2.2 24 Renta per cápita por Comunidades Autonomas, Evolución 1983-1991. 
2.225. Renta familiar disponible por Comunidades Autonomas, Evotucion 1983-1991. 
2 2.26. Renta familiar disponible per capita por Comunidades Autonomas. Evolucion 1983-1994. 
--- -- 
-- 
-- -- 
2.2.1. INGRESOS POR SECTORES. COSTES DEL TRABAJO. BALEARES EVOLUCION l98l-l99l.(Millones de pesetas). 
1901 1983 1985 1987 1989 1991 '% 
COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL COSTE DEL VARI ACióN 
PERSONAL. -.. ~--ll_-I1.--------- PERSONAL PERSONAL PERSONAL- -@!%GNAL-_ ~-R$a!!kLCCC 1909-1_ - 991 
Agricultura 2 878 2 377 2 653 ? 448 2 291 4 940 11563 
Pesca rnaiilima 2 004 1 349 1 725 1 986 1517  2 223 47.1S 
Industria 4 0  701 60438 75 928 99 093 114 $06 112 502 6.98 
Servicios 143.649 213 908 265 214 327 023 38G 040 513817 33,OB 
TOTAL 197 232 278 072 345 520 430 550 504 390 U43 482
..--
27.57 
Fuente Renla Nacional de España y su dir;iribuci4n provinciai 1991 3 O V y elaboracbn propia 
2.22.INGRESOS POR GRUPOS INDUSTRIALES, COSTES DEL TRABAJO. 
BALEARES. f 991.(Millones de pesetas). 
(Millones) (Miles/Pls) 
CONCEPTO COSTES DEL EMPLEO COSTES POR 
" 
PERSONAL * cA l !KQ . _  . - A L A - R _ I  
Prodiiclos energ6iicos y agua 11 481 2 923 3 028 
Minerales y melales 
Miiierales y produc no nictdlicos 5 030  2 111 2 307 
Produclos quimrcos 1215 448 2 /13 
ProducI melaticos y maquinaria 4 500 2 289 1 BGG 
Mafeiial de iansporie 730 400 1 845  
Proti alirnonticos, Ibebida y tabaco 13 156 5 U15 2 343 
Textil. conlac. cuero y calrado 13 482 7 315 1 043 
Papel. artc de papel o iinprcsion 3 700 1 E37 2 ZGO 
Madera corciio y muebles madera 4 453 3 626 1 228 
produ caucho pl6st y olras indus 5 866 2 S84 2 034 
Consrruc e ingenieria civil 58 872 24 267 2 426 
----m-v-" -,.a ,u---.,- --m--- --.-",".----.u------- ..".-"m-
TOTAL. 122 502 $3515 2 289 
Fueriio Renia Nacional de Espana y su disiribuci6n provincial 1991 U B V 
2,2.3.INGRESOS DEL SECTOR SERVICIOS. COSTES DEL TRABAJO. BALEARES. 1991. 
-- --m --m 
(Millones) (MileslPis) 
CONCEPTO COSTES DEL EMPLEO COSTES PDR 
--u- --_-A-LPzpsoNaL _-_A%L_AFI_I*DO_ - _  -- ASALARIADO 
Recuperacion y rcpar~ciones 7 056 3 018 2 338 
c~merciales 63 233 30415 2 079SQ~VICIOS 
Hosteleria y rcslaurantos 165 908 84 260 1 909 
Transporte y comuriicaciones 52 369 15 670 3 342 
Insiifuc de credfto y seguras 34 694 8 352 4 154 
Alquiler do inmuebios 1 795 661 2 Y15 
Enserlanza y sdnidad (privada) 11 2511 4 035 2 709 
Otros servic destinados a la venla 42 741 13 730 3 113 
Ccrvrcio dombstico 13 000 10915 1 246 
Cervrcios publico$ 121 167 35 512 3412  
TOTAL 513 817 205 568 2 487 
Fuente Renla Nacronal de España y su dislribución provincial 1Y91 ti B V 
--- --- -- 
--- 
X 
2.2.4.RESUMEN PRODUCCIÓN PROVINCIAL. BALEARES. 1991. 
NÚMERO DE MILLONES 
PRODUCC16N EMPLEOS 4b PESETAS 
Produccibii bruta (Valor añadido bruto) 
1 Agricultura y $ i lv icutu i~ 10 l i s  
2 Posca maritima 3 608 
3 Productos eneig6tiios y agua 2 930 
4 Minerales y metales 
5 Mineralos y producios no me161icas 2 426 
6 Productos quimicas 469 
7 Produclos imetAiicos y rnnquinam 3 303 
8 Material de transporte 420 
9 Produc al~rneiiticios, beboas y tabaco 7S40 
10 Textiles. wero y calzado 9 530 
11 Papel. arl papeles impresibn 1 593 
12 Madera corcho y muebles madera 4 615 
13 Caucho,plBsiico~ y otras inanulacturas 3563 
14 Conslrucción e inganierio 33980 
15 Recuporacion y reparaciones 5 257 
16 Cervicros comercalec 47 450 
17 Hocteleria y reslauranios 98120 
18 Traiispones y comunicaciones 20 465 
19 Credilo y seguros 8 766 
20 AiquiEsres de utrnuebks 66 1 
21 Ensofiariza y sanidad {privada) 6 128 
22 Otros servicios para venta 18419 
23 Servicio domeslico 10015 
24 Servicios pubiicos 35512 
CUMA 335.804 
AMORTIZACIONES 
1 Agricultura 
2 Pesco 
3. industria 
4. Conierco y Servicios 
SUMA 
Produccion Nela (Valor ahadido neto) 
Transieren con oiras regiones (.) 
Rentas de trabalo (+} 
Renias mixtas y de copital (-) 
TOTAL 
-
Fuente Renta Nacional de España y su diciribricibn provincial 1991 B B V 
2.2.5. RESUMEN INGRESOS PROVINCIALES. BALEARES. 1991. 
NÚMERO DE MILLONES 
INGRESOS EMPLEOS PTAS. 
Renta Familiar antes de impuestos 
Renias directas de las familias 
Otros lngres lamiliares (Ayuda familiar, 
Trand Públ de la S C y Rentas del Exterior 
Colizaciones Sociales (.) 
Impuesios direcios familias (-) 
Renta familiar disponible 
Ingreso regional 945 056 
1 Remuneración del trabajo an la Agricuitura 2 515 2 291 
2 Remuneracibn del trabajo en la Pesca 742 1511 
3 Remuneracidn del trabajo sn la Industria 58 846 114 506 
4 Remuneracidn det trabajo en los Seivicios 188 149 386 O90 
5 Otras renlas del laclol trabalo 32 456 
SUMA INGRESOS DEL FACTOR TRABAJO 536.854 
Retitas de trabdjo de los no residentes 1") -22 877 -38 669 
SUMA RENTAS DE TRABAJO 250 252 498 195 
6, Baneficos de tos empresarios y Irabaiadores 
autdnornos agricolas 11,711 19 830 
7 Rentas de Prolesionos librales y Seruicras 26 083 43 019 
8 Beneficios de otros empresarios y 
y trabajadores independientes 33218 200 587 
9 Baneiicios retenidos por tas Sociedades 
y Empresas 32 281 
10 Intereses y Dividendos 40.1 82 
11 Ronias de alquileres 62 030 
12 Impuastos directos a cargo de las empresas y 
Rñllas M Estado 48 962 
TOTALES 321 264 945 086 
Fuente Renta Nacional de Espana y su distribucibn provincial 1989 0 B V. 
- -  -- - ---- -- 
---- -- 
2.2-6. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR AGRICOLA. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1991. (Millones de pesetas). 
COSTES DE NQEMPLEOS COSTE POR 
PERSONAL DEL SECTOR ASALARIADO 
-__ _. - . L - i k S  P X  
Baleares 4 940 2 713 l a 2 1  
Espaiia 
Media Prov Espana" 
- " " - - L -92 --...-m - 10 189 -..-Y - .  - ----u- 741 
(') Excluido Balearos 
Frroiiie Renta Nacional de Espafia y sus dlstribucion provincial 1989 B R V y elaborscion propia 
2.27,INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR PESCA, 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPA~A. 1991. (Millones de pesetas). 
ualcaros 
Media Prov Esoaria" 
(') Excluido Baleares 
Flienic Renta Nacional do Espdiia y sur disiribucrori provincial 1991 5 B V y elaboiacón propia 
2.2.8. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL TRABAJO.COMPARACI~N 1991.BALEARES-ECPA~A. 
(Millones de Ptas). 
SUELDOCY OTRASRENTAS COTIZAC COSTES SALARIOS NO TOTAL %DE ESPANA 
-----------A-.--..- SALARIOS DEL TRAQAJ ----------u.L-.SOCIALES SALARIALES RESIDENTES 1,989 1.991---------------..----L-..--.--.---.. ~ 
Baleares 509 271 34 795 131 211 U74 277 -32 101 642 178 2 16 p.26 
Esparia PO ÜW 469  1 439 O90 7 024 321 20 463 302 - 284F3oDZi 100 O0 100 O0 
Media Proviiicial' 382 181 27 614 135 100 544
-
895 545 524 1 92 1 92 
(') Exclu~do Baleares 
Fuonte Renta Nacioml de Espaíia y sus drslribucion provincial 1991 B D,V y otaboracian propia 
2.2.9. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DEL TRABAJO (COSTES SALARIALES) 
GENERADAS POR SECTORES. COMPARACI~N BALEARES-ESPANA. 1991. (Millones Ptas.) 
AGRICULTURA INDUSTRIA CONSTRUC. SERYlClOS OTRAS TOTAL 96 DE ESPANA 
-Y PESCA RENTAS 1989 1 9 s  
Baipares 7 163 63 630 58 872 513817 30 795 674 277 2 32 2.37 
Espana 774 554 632 714 2 697 316 16820226 1 439 O90 22 363 900 100 O0 100,OO 
Media Provincial' 15047 11 159 51 734 319 734 27 614 425 287 1 92 1.91 
(') Excluido Baleares 
Fuente Renta Nacional de Espaiia y sus dislribucón proviricial 1991 0B V y elaboracion propia 
2.2.10. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR INDUSTRIAL (EXCLUIDA LA CONSTRUCCIdN). 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1991, (Millones de Pesetas). 
COSTE DEL NUMERO COSTEIASALARIADO 
P ERSONK  --
---.---
EMPLEOS (Miles de Plas 1 
Baleares 
EsparTa 
Media Provincial' 
( '1  Exclvido Bateares 
Fuonte,Renia Nacional de Espaiia y sus disliibución provincial 1991 O B V y elaboracion propia 
2.2.11. INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR RE cONSTRUCCIÓN. COMPAAACI~N BALEARES-ESPANA. 1991. 
(Millones de pesetas). 
COSTE DEL NOMERO COSTWASALARIAD~ 
PERSONAL 
-.".. 
EMPI-EDS
---.,----..-,,--A - ...-""-"--.--L- IMllws do Ptas.) 
Baleares 58 872 24 267 2 426 
Media do Ecpafia' 51 734 19145 
"..-
2 696
-
j')Excluido Baleares 
Fuente Renta Nacional de Espana y su dslribución provincial 1991 U B V y eldboracidn ptopa 
- -  
2.2.12. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS MIXTAS (CAPITAL Y TRABAJO) COMPARACI~N BALEARES-ESPA~~A. 1991. 
(Millones de Ptas.) 
BENEFIC~OS RENTAS DE BENEFIC~OS TOTAL Y* DE ESPAP;IA + 
EMPRESARIOS PROFESION. OTROS 1989 1991 
Y AUTONOMOS LIBERA Y EMPRESAR, 
AGRARIOS SERV P f E O .  AUT~NOMOS 
t3ofmres 14 439 51 772 239,i14 305 265 2.54 
Scpafia 1426 243 2,353 557 7114415 10894 215 100.00 100,00 
Media Provincal' 2 I  682 45 134 134 810 207 626 1.91 
(') Excluido Baleares 
Fuente Renta Nacional de Espaha y su dic(ribuci6ri provincial 1991 B B V y eaboracibn propia 
2.2.13. INGRESOS PROVINCIALES POR RENTAS DE CAPITAL. COMPARACIdN BALEARES-ESPAÑA. 1991. 
(MYlillonesde Ptas). 
.,u--
BENEFICIOS INTERESES RENTAS TOTAL % DE ESPANA 
RETENIDOS Y DE 
POR SO&&, DIVIDEN ALQUILERES 1989 1.991 
.u..--.----- .. - - Y EMPRES.\ w.------.---------.." m-. .a+--.-------
Fuente Wn t d  Nacional de Esparia y su distriiiricion provincial 1991 B B V y ataborac~on propia 
2.2,14. INGRESOS PROVtNCIALES POR RENTAS DEL SECTOR PÚBLiCO. COMPARACIÓNBALEARES-ESPANA. 1991. 
(Millones de Ptac) 
--L-pA-u.-.--------u.----p -- m 
IMPDIRECT, DE LAS TOTAL ~NGRESOS ohDE ESPANA 
EMPRE5 Y RENTAS DEL SECTOR 
----- ----
PATRIM DEL ESJ5DO PUBLICO 1989 1991 
Fuente Renta Nacional do Espana y su disliibucion provincial 1901 0 B V y elaboracidn propia 
2.2,i5. INGRESOS PROVINCIALES DEL SECTOR SERVICIOS.COMPARACI~NBAFEARES-ESPANA. 1991. (Millones de Ptas). 
COSTE DEL NUMERO COSTE POR ASALAR, 
-. --.---- .- _ - _-
PERSONAL 
- - -
EMPLEOS 
. - . F ! e S d . m  
Baleares 513817 206 321 3412 
tIspaña 16 020 226 G 132 632 2 743 
Mcdia Provincial* 318 734 116202 2,752 
(') Excluido Baleares 
Fucnlc Renta Nacional de Esparid y su disirbucion provincial 1991 6 U V y @laboración propia 
A 
2.2.36.INGRESOS PROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE WOSTELER~A,COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1991. 
(Millones de Ptas). 
-- - - .----- ---- ----- -- - -- - - - -
COSTE DEL NPDE COSTE POR ASALARIADO 
PERSONAL EMPLEOS (Miles de Ptas) 
Baleares 105 908 84 260 1 969 
Esparia 1 231 058 544 337 2 263 
Media Provncinl' 20 901 9 021 2317 
( '1  Excirido Balear~s 
Fucnto Renta Nacional de Espoiia y su distribucion provincial :931 BE! V y c!ebwosm papa  
2.2.17. INGRESOSPROVINCIALES DEL SUBSECTOR DE COMERCIO. COMPARACI~NBALEAFIES-ESPANA. 1991. 
(Millones de Pesetas). 
COSTE DEL N' DE COSTE POR ASALARIADO 
EMPLEOS (Miles de-
----A. "---- --PERSONAL-. -------A u----.--------
B a l ~ a r ~ s  
Medid Pmincial+ 
("1i-xciuido Balaaros 
Fuerite Roiitu Nacional de Espano y su distribuci6n provincial 1991 B B V y olaboracion propia 
- 
-- -- -- 
-- --- 
2.2.18. VARIACIONES DE LOS INGRESOS DISTRIBUIDOS POR FUENTES DE RENTA. BALEARES. 
EVOLUCldN 1990-1993. (%) 
-p. 
C O N _ C E P T O - - 1990 1991 -. --" 1 9 9 3 u  
Remuneracidn brula asalariados 887 5.97 4 64 2,06 
Excedente bruto explolacidn 2.66 7.47 6 71 15 15 
Impuesloc s i  produccidn o importac~ones 4 6 8  7.12 0 69 4,53 
P I  B PRECIOS MERCADO 5.23 6,55 5 61 7 59 
.-----------u- u-----
(') Dalos provisionales, 
(")Avance de datos 
Fueiito Evolucdn Económica de Baleares 1993 Sa Noslra-Banca Catalana 
2.2.19, COMPAFIACIÓN DE LA RENTA PER CARTA POR PROVINCIAS. EVOLUCIÓN 1983-1991 
PROVINCIAS 1883 1985
-.-. 
Alava 1 350 615 
Alhacete 757 389 
Alicante 1004 516 
Almeria 766 955 
Asturias 943 355 
Avda 770 909 
Bndajoz U37 689 
Bal~aros 1 340 158 
Barcelona 1 402 930 
Burgos 1 099 069 
Caceres 652 959 
CBdit 727 060 
Canlabrio 1 090 590 
Casiellon 1 O89 262 
Ciudad Real 760 238 
Cbrdoba 681 152 
Coruña, la 8% 121 
Cuenca 786 174 
Garona 1 406 450 
Granada 663 288 
Gundalapra 998341 
Guipuzcoa 1170301 
HirQlva 723 398 
Huosca 904 536 
Jaen 682 722 
Le& 842 864 
LBrida 1 065 344 
Lu90 724 387 
Madrid 1 487 966 
MAiaga 831 201 
Murcia 850 705 
Navarra I i eo  980 
Oienso 831 451 
Falencia 931 542 
Palmas, las Y81 1VB 
Ponlevedra 916 754 
Riola. la 1 126 594 
Saiarnnnca 832 971 
Tenerde 951 666 
Segovia 888 085 
Sevila 793 835 
Caria i o i i  376 
Tarragoria 1 114 643 
Toruel 907 919 
Toiedo 040 202 
Valencia 1 132 502 
Valladolid 1 040 937 
Vizcaya 1 154 65% 
Zarnora 839 189 
Zaragoza 1 174 210 
Ceuta 809 344 
Melilla 815 O83 
TOTAL MEDIA_ 525516 645 415 834 830 1,065 572 1 254 542 
Fuente Ronta Nacional de España y su dislribuci6n provincial 1991 B.0 V y eiaboiacih propla 
17.73 
-- 
- - --- --- 
-- 
- -- 
- --- 
2.2.20.PRODUCCtON NETA (VALOR AÑADIDO NETO) POR COMUNIDADES AUT~NOMAS,EVOLUCIÓN I983-lggf. 
(Millones de Ptas.)
-
COMUNIDADES AUT~NOMAS % VARIAC 
1983 1985 1907 1989 1991 199111989 
1 Andalucia 2 444 331 3 099 076 4 027 014 5 126 338 6320 335 23,29 
2 
3 
A r q h  
Asturias 
669 077 
563 688 
829 466 
669 617 
1 075 852 
861 520 
1 363 445 
1 009 951 
1 610 295 
1 073 046 
18.10 
6 25 
4 Baleares 488327 643296 854 823 1 023 252 1278019 24,90 
5 Can~rias 690 602 879 722 1 249 766 1 580 111 1 831 883 15,93 
e Canlahria 274 855 326 492 405 029 518455 604 318 1 6.56 
7 Cdbilild Ld Mancha 631 760 806 534 1 052 781 1 386 885 1 696 542 22,47 
8 Caslilia Leon 1 193 386 1 463 320 1 908 779 2 430 180 2 769 478 13.96 
9 Caraiuna 3 o90 069 4 718 694 6 161 665 8 241 909 9 529 909 15 63 
10 Comun dad Valsncialia 2 012 576 2 523 134 3362 1G9 4 298 807 4 955 854 15 28 
11 Exlremadura 315 514 456 975 581 701 712 275 901 502 2637 
12 Gaiic a 1175838 1433 419 i 880 736 2 387 615 2 797 517 17 A7 
13 Madrid 3253 140 4 053 685 5 160 177 6716278 8 157 221 21 45 
14 Mutua 414359 541 671 718 101 903 401 1091 879 20 86 
15 Navarra 300 797 360 580 481 117 650 907 753 363 15,74 
16 Pais Vasco 1 285 721 1502 484 1 929 668 2 425 191 2 895 595 19,40 
17 Rioja la 156 370 182 405 233 696 309 511 354 771 14 62 
10 
.-A-
Ceuta y Melita 50 535 
- -
63740 79 153 94 119 143 393 52 35 
TOTAL 19 810 945 14 544 310 32 024 747 41 178630 48 766 920 16,43 
Fuanle Renta Nacional de Espana y su dislribuci6n prov ncial 1991 B B V y elaboracon propia 
2.2.21. RENTA INTERIOR NETA POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCI~NI983-199l.(Millones de Ptas.) 
COMUNIDADES AUT~NDMAS % VARIAC 
1983 1985 1987 t g89 1991 19911t989 
----A 
1 Andalucla 2 418 540 3 107 532 4 052 683 5 122 805 6 032 909 17.77 
2 Arsg6n 639 425 812 090 1 046611 1 319 061 1602 165 21.46 
3 Asiurias 567 953 675 409 847703 1 035 924 1 165 940 12.55 
4 Baleares 482 714 588 787 749 296 945 086 1 132 473 19,83 
5 Canarias 669037 81 0 882 1 115 630 1 426 622 1 663 272 16.59 
6 Caniabra 291 854 355 288 439 436 574 191 641 851 11.78 
7 Castiila-La Mancha 602618 787 973 1033 107 1 331 828 1610917 20-96 
6 CastiilaLe6n 1 162 029 1 448 547 1 875 458 2 356217 :!669 501 13,30 
9 Caiaiuh 3 899 632 4 735 808 6227211 8 178 018 9 477 454 15,89 
10 Comunidad Valenciana 1 990 163 2499 119 3 297 266 4 162 811 4 673 990 12.28 
11 Exlrernadura 316 936 449 923 568 649 679 872 847 923 24.72 
12 Galicia 1 152 803 1 472 270 1 856 966 2 371 737 2 731 477 1517 
13 Madrid 3 462 068 4 240 141 5 489 S26 7 297 270 9 337 574 27,96 
14 Murcia 388727 520 067 689 474 878 798 1 035 7'12 1786 
15 Navarra 292 775 355 870 470 477 611 566 738 41 7 20 74 
16 Pais Vesco 1 271 642 1 485 823 1 945 369 2 490 730 2 916 453 17,09 
17 Rioia la '151 166 181 074 236 561 296 327 347 794 1737 
18 Ceula y Mclilla 50 863 67 627 83 624 99 787 140 948 41 28 
TOTAL 19 810 945 24 544 310 32 024 747 41 178 630 48 766 920 18,43 
Fuenle Renla Nacional de Espaiio y su dtstribucidn piovincial 1991 B 8 V y elaboracidn propia 
2.2.22, PROOUCC I ~NBRUTA (VALOR AÑADIIIO BRUTO) POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1983-1991. 
(Millones de Ptas.) 
-.-u ---u-

COMUNIDADES AUTÓNOMAS % VARIAC, 
-
1983 1985 1987 t989 1991 199111989 
-
Andalucia 
Aragbn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Canlribria 
Caslilla-La Mancha 
Casttia-Le6n 
Catalurio 
Comunidad Valenciana 
Exlreniadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riola. la 
Cauia y Melilla 
TOTAL 22 368 746 27 859 655 36 279 496 ' 46 267 286 54 782 548 18,40
- ---- -----A- -
Fuente Renta Nacional de Espaila y su distribucidn provincial 1991 B B V y olnboracidn propia 
-- 
2.2.23.PRODUCCI~NBRUTA PER CAPITA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCION 1983-1991 (Pesetas). 
VARIAC. %, 
-" -u.-
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
1 Aridalucia 
2 Ang6n 
3 Asturias 
4 Baleares 
5 Conarias 
6 CanlabriP 
7 CastiIla-La Mancha 
O Castila Lodn 
9 Catoluna 
4 Cl Camunidad 'Valenciana 
1 1  Extwmadura 
12 Galicia 
13 Madrid 
14 Murcia 
15 Navarra 
16 Pars Vasco 
17 Riola, la 
10 Ceuta y Metila 
TOTAL 593 366 732 595 945 744 1 197251 1 409 296 17,71 
Fuente Reola Nacional de Espafia y su dislrrbucibn proviiicial 1991 B E  V y elaboración propia 
2.2.24. RENTA PER CAPITA POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCI~N1983-199t (Pesetas). 
COMUN~DADES AUT~NOMAS  % VARIAC 
1983 1985 1987 " 1 9 c  1991 199W989 
1 Ai~dalucia 367 418 465 055 597683 746 117 869 730 1650 
2 Arogon 539 ~ $ 2  684 095 880 020 1 108700 1 347696 21S6  
3 Asturias 516 682 613 983 770 395 943 355 1 065 820 12,9B 
4 Baleares 696 677 844 09.9 1 067 737 1 360 158 1 5% 074 19.16 
Ganarlas 474 364 565 437 766 624 966838 1113463 15.17 
6 Cantabria 561413 681 996 838 130 1 O90 598 1217 185 1 1 6 1  
7 Casltlla-La Mancha 373 078 484864 631 534 801 560 971 342 20.28 
8 CasiiHa-Leon 462 104 573 993 739 150 925 488 1 048 575 13,29 
9 Calaluíia 659 672 796 6B1 1 040 887 1 357735 1 564 066 15.20 
1 O Cornunidnd Valenciana 530 467 660578 864 670 1 OBd 661 t 211 747 11,72 
11 Cxlremadura 306 734 432432 542 213 643 616 798531 24,07 
12 Galicia 124 467 521 973 679M4 867 773 999929 15,23 
13 Madrjd 731 711 684 696 1 130 747 1 407 966 1 687 307 26.84 
14 Murcia 393 651 518655 676 907 850 785 990597 16.43 
15 Nawrra 573 509 693 455 912316 1 180 980 1 422 010 20,41 
16 Pair Vasco 616636 715624 931 882 1 187 644 1386 119 16.71 
17 Rga ,  la 580 412 692 473 901 212 1 726 591 1 320232 17,19 
10 Ceula y Melrita 435 430 SR9 553 691 834 811 959 1 134719 39,75 
TOTAL 525 516 U45 475 834 830 1 065 572 1254 $42 17,73 
Fuenw Renta Nacional de Espatia y su distfbucidn provincial 1991 B B V y elaboración propia 
2.2.25, RENTA FANLtLlAR DISPONIBLE r 3R  COMUNlDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1985-1991. (Millones de Ptas.) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS % VARIAC. 
--
1983 1985 1987 1989 , '%..-+--199t11888 
1 Andalucia 2 447 855 3090759 4 060 251 5 029,709 5 559 099 10.53 
2 Aragdn 569 671 723OM 925 593 1 112 266 1 297 952 16.69 
3 Aslurias 516 495 610789 780644 945847 1 096 526 15.93 
4 Baleares 434 197 521 764 646 278 799048 094 331 24.44 
5 Canarias 611 740 739 074 1 O00 956 1 263 814 1 434 214 13,88 
6 Canlabria 250352 294 993 365 633 440 897 524 744 16,90 
7 Castilla-La Mancha 594 341 768 855 1 016 577 1 282 161 1 482 352 15,51 
8 Caslilla-Ledn 1 001 250 1 347053 1751 205 2 144 727 2 600979 12.37 
9 Caleluna 3 451 514 4 078772 5 273 911 0 554 802 7 450 015 13,14 
10 Comunidad Volsnciana 1 858444 2 318 407 3021 540 3 662945 4 010 985 960  
11 Extramadura 334 042 472 791 603 959 7 10,203 824 709 14.67 
12 Gnficia 1 143 369 1 387 034 1 804 135 2 279 @40 2 563498 12,44 
13 Madrid 2 724 195 3 307 977 3944 260 4709889 5 859309 24.40 
14 Murcia 393 173 514 450 667 654 843615 923411 9,46 
35 Mwarra 259 038 304 345 391 633 489 323 615 207 25,73 
16 Paw Vasco 1 089607 1 219 262 1 540 705 1 906 172 2 330 306 2225 
17 Rtola. la 137 868 164 670 215 197 260 324 295 149 13.38 
18 Csuia y Meiilla 47 653 61 660 75 994 89 250 l e 5 1  45.60 
TOTAL 17 954 804 21 925 739 28 092425 34571 8.20 39 806 742 15.14 
Fuente Rsnla Naconat de Esparia y su dstribucidii provincial 1991 8B V y elaboracvhpropia 
---- 
-- 
2.2.26.RENTA FAMILIAR DISPONIBLE PER CAPITA POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.EVOLUCI~N1983-1991.(Pesetas) 
-7- "+"-A---
COMUNIDADES AUT~NOMAS  
---u--
1983 1985 1987 1989 
m-
% VARIAC. 
1991 199111989 
1 Andaliicia 
2 Aragdii 
3 Aslurias 
4 Dalearoa 
5 Canarias 
O Canlabria 
7 Casti l l~LaMancha 
8 Castilla-León 
9 CataluTia 
10 Comiindad Valenciana 
11 Extremadura 
12 Gaiica 
13 Madrid 
14 Murcia 
15 Navarra 
16 Pas  Vasco 
17 Rio~ala 
18 Ceula y Melilla 
TOTAL 
371 673 
480 791 
469 079 
626655 
433 739 
484 153 
367 854 
433 957 
503 867 
495 358 
323 290 
420 993 
575 761 
398 153 
507 476 
528 36L 
529 353 
407 950 
476 279 
462 545 
609 117 
555 240 
748 017 
515 365 
566 256 
473 100 
533 776 
6-96 140 
612811 
454 411 
509 041 
690 202 
513 053 
593 O52 
587 239 
629 740 
519 299 
576 558 
598 799 
778 265 
714 905 
920937 
687 824 
697 374 
621 429 
690 180 
881 542 
792 443 
575 881 
660464 
812 494 
655 484 
759 428 
738 037 
819 823 
628 709 
732321 
732 558 
934 884 
861 320 
1 133 072 
856 501 
852 619 
777 444 
542 509 
1 093 225 
954 416 
600849 
834 152 
960381 
816 724 
944 920 
908 912 
989 716 
726 366 
89461 O 
800963 9.34 
1 091 800 16,78 
1 002 367 16,37 
1 402 171 23,75 
963 469 12,49 
995 107 1G,71 
893 821 14,97 
946 603 12.36 
1 229 477 12,46 
1 039 860 8,95 
776 670 14,07 
938 437 12,50 
1 164 281 23.31 
883 140 8.13 
1 !84 738 25,38 
1 107 538 21.85 
1120391 13.20 
1 046 186 44,03 
1 024 039 14,47 
Fuenlo Rerila Nacional dp Espana y su dislribucibnprovincial 1991 B B V y elaboracdn propia 
2.3.INDICADORES DE CONSUMO. 
23.1. Indice de precios de consumo, Variaciones interanuales, Distribución mensual. Comparacion Baleares-España. 1995 
2 3 2. Indice de precios de consumo por capítulos Variaciones rnteranuales. Dstribucion mensual. Baleares, 1995 
233 indice de precios de consumo por capitulas, Variaciones mensuales. Baleares, 1995 
- - 
-------- 
-- -  -- -  -- 
2 A f .  INDIcE DE PRECIOS DE CONSUMO.VARIACtONES INTERANUALES. DISTRIBUCIÓN MENSUAL. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1995. 
BALEARES E ~ P A F SAMEES  - - -----
Enero 5.20 443 
Febrero 5-18 4,80 
Marzo 5.34 5,15 
Abril 5.59 5.22 
Mayo 5,39 5,03 

Junio 5.10 5.11 
J u b  5.07 4.73 
A90810 4,22 425 
Sepliombrit 4,21 4,41 
Ociubre 4,75 4.41 

Noviambre 4 ,84  4,49 
Diciembre 4,55 4.29 
Fuente 10 A E 
2.3.2.~NDICEDE PRECIOS DE CONSUMO POR CAP~TULOS.VARIACIONES INTERANUALES. 
DISTRIBUCIÓN MENSUAL. BALEARES. 1995. 
-, --.---- ---. .. --- - OTRDC 
MESES GENERAL ALIMEMTACI~N VESTIDO , VIVIENDA MENAJE SALUD TRANSPORTE CULTURA GASTOS 
Enero 5,20 6 37 2,16 933 2.88 430 5,06 2,58 5,13 
Febrero 5,18 6,GS 2.06 7.91 228  5,36 b.04 3.03 5.67 
Marzo 5.34 8,Ol 1.96 6.28 2.56 5,45 %O3 2,93 534 
Abril 5.59 7,56 1.96 6,57 3,33 5,14 599 2,27 6,26 
Mayo 539 6,79 1,e6 7 , lS  3,51 4.74 560 2,54 6.3t 
Junio 5.1O 6.49 1.76 7.74 3,60 4.46 5.40 2.36 5.33 
Julio 5,07 4,70 1.76 11  ,Be 3,60 4.65 4,86 2,45 5,77 
Agosto 4 22 4.65 1.76 7,15 4,36 5,lO 3,22 2,54 4,92 
Sepliembro 4 21 4,65 1.66 6,77 4,26 5.10 3 3 7  2,98 464 
Octubre 4,75 4.85 2.03 11.31 3.68 4.91 3.68 2,70 4.73 
Noviembre 6,84 5.83 222 10.92 4.64 5,39 3.65 2.61 4.76 
Dic~embre 4.55 3.88 1,75 10.85 1-93 6,22 3,83 3.15 0.26 
--u 
MEDIA 4.95 5.87 1,91 8.68 3-39 - 5,07 438 2,68 4.93 
F umo  i.8A E 
2.3.3. ~ND ICEDE PRECIOS DE CONSUMO POR CAP~TLILOS. VARIACIONES MENSUALES. BALEARES. 1995. 
--. 
OTROS 
MESES ESPANA BALEARES A L I M E N T A ~ ~ N  VESTIDO VIVLIEDA MENAJE SALUD TRANSPORTE CULTURA GASTOS 
--------a-
Enelo 1 ,O7 0.98 0,99 0.00 1,48 -1,29 1.39 1.31 0,27 -3.26 
Febrero 0,44 0.44 0.36 O O0 0,57 O,l9 2.56 0,34 0,72 030 
Marzo 0,62 06% 0,98 O 18 0 ,8Y  0,47 0,27 0.26 0.27 0.62 
Abril 0,52 0.70 0.44 0.18 0.96 0,56 0.09 1,26 0,09 0.96 
Maya 0.00 0.17 .0,44 0,27 0,63 0,37 0.27 0,25 0,36 0.67 
&mi0 0.17 0.09 .0.09 0.09 0.55 0,28 -0,27 0,17 -O 18 0.26 
Julio 0,OO 0.52 0.27 OO0 3.75 0.09 0,lB -0,34 0,09 0.69 
Agosto 0.26 0.00 1 ,O6 0,OO "4,07 0.73 0.62 0,08 0,35 @,O0 
Ceptiemb ~ e  0.43 0.17 @,O9 0,313 0,31 0,OO 0.09 0.25 0.62 0.00 
Octubre 0,17 0,43 "0,26 0.36 4,69 "0.36 .0,18 0.00 0.18 0.00 
Noviembre 0.26 0.17 1.40 0,le 0,22 035 0,18 0,17 0.09 "0.51 
Dctembra 0.26 0.17 .lj,Q5 0.09 0.60 036 0,8B 0.00 0,26 0.17 
MEDIA 0% 0.37 032 0.14 038 O.16 0,Cl 0,31 026 0,03 
Fuente l 0 A E 
3. SECTOR PRIMARIO 
3.1. AGRICULTURA. 
Ocupación porcentual del terreno por islas Baleares 1992 
Distribuct6n general de superficies Baleares, 1992 
Distribucion general de superlicies Mallorca 1932 
Distribucion general de superficies Menorca 1992 
Distribucion general de superficies, Eivissa-Formentera 1992 
Produccion agricola por productos Baleares Evolucion 1992-1993 
Produccion agricota por productos Mallcrca Evolucion 1992-1993 
Produccion agricola por productos Menorca. Evolucion 1992-1 993 
Produccion agricola por productos Eivissa-Formentera Fvolucio'-i 1992-1993 
Valor de la produccior agricola por productos Baleares Evotucion 1992-1993 
Valor de la produccion agrícola por productos Mallorca Evolucioi-i t992-l993 
Valor de la produccion agricola por productos. Menorca Evolucim 1992-1993, 
Valor de ia produccion agricola por productos Eivissa-Formentera Evolucion 1992-1993. 
Valor de la produccon agricola por subsectares Dictribucon pcr islas Baleares Evolucion 1992-1 993 
Cereales grano supcrficic total por cultivos Comparacior Baleares-España 1994 
Trigo, superficte, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-EspaAa. 1994, 
Cebada superficie, rendiiniento y produccion Comparacion Baleares-Espatia 1994 
Avena superficie, rendiiniento y produccion Comparacion Baleares-España 1994 
Centeno superlicie, rendimiento y procuccion Comparacion Bateares-Espaiía 1994 
Arroz(cascara) superficie, rendimiento y produccion. Coniparacion Baleares-España 1994 
Maiz superficie, rendmento y produccion Comparacion Baleares-España 1994 
Sorgo shperficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-Espaiía 3994 
Otros Cereales siiperíicie, rendtmento y produccion Comparacion Baleares-España 1994 
Leguminosas para grano superficie total por cultivos Coisparacicn Baleares-España 1994 
Judias secas superficie rendimiento, prod~ccon y formas de cullivo Cornparasion Baleares-España 3994 
Habas secas superficie, recdimienlo, pr0d~Cclon y tipos de consumo Comparacion Baleares-EspaAa 1994 
Lentelas superficie, rendimieiito y producción Comparacion Baleares España 1994 
Garbanzcc superficie, rendimiento y produccion Conipmcion Baleaies-Espana 1994 
Guisaiitcs secos superficie, rendirniento, produccion y tipos de consumo Cornparacion Baleares-Fspaña 1994 
Veza superficie, reildimiento y produccion Comparacion Baleares-España '994 
Otras Icgumiiiosas supeii~cie, reridirnenro y produccion Coinparacion Baleares-Espafia 1994 
Patata superftcie, rendimiento, producciori y clases Comparacion Baleares Espana 1994 
Boniato suporficle, rendtrniento y produccion Comparacion Baleares-Espana 1994 
Cultivos industriales sup~rficie tctal por rultivos Comparacion Baleares-Espana 1994 
Girasol superficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-España 1994 
Colza Superficie, rendtniiento y produccian Comparacion Baleares-Espaíia 1394 
Pimiento para pimenton superficie, rendimrcnto y produccion Comparacion Baleares-España 1994 
Cacahuete superficie, rendirniento y produccion Comparacion Baleares.España 1994 
Cultrvos forrajeros superficie total por cultivos Coinparacion Baleares-Espana 1994 
Cereales de invierno para forraje superficie, rendimienio y produccon Comparacion Baleares-Espafia 1994 
Maiz forrajero superíicie, rendirmento y producciori Comparacion Baleares-España 1994, 
Sorgo foriajero superficie, rendimiento y pr~duccion Comparacion Baleares-Espana 1994 
Ballico superficte, rendimiento y produccion Carnparacioii Baleares-España 1994 
Otras grumiiieas supeiiicie, rend~miento y produccion Comparacion Baleares-Espana 1994 
Alfalfa ~upe r f i c i ~ ,rsndirniento y producciun. Comparacion Baleares-Espana 1994 
Veza para forraje superficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-Espana 1994 
lrebol superficie, rendiinieiVo y produccion Cotnparacton Baleares-Espana 1993 
Zulla superficie, rendirniento y produccion Comparacori Baleares-Espana 1994 
Otras legumrnosas para iorrnje superficie, rendirritento y produccion Comparacion Baleares-España 1994 
Nabo forrajero superficie, rendirnrento y produccion Comparacion Baleares-Espafia 1994 
Remolacha forrajera superficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-España 1994, 
Praderas polifitas superf~cie, rendrmteiito y produccion Cornpamcion Baleares-Espafia 1994. 
Col forrajera superficie, rendimiento y produccion Comparacibn Baleares-EspaRa 1994 
Calabaza forrajera superficie rendirniento y produccion Comparación Baleares-Espana 1994 
Cultivos forrajeros pactados superficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-Espana 1994 
Barbechos, raslrojeras y otros aprovechamientos pastados superficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares- 
Ecpafia 1994 
Hortalizas. superficie total por cullivos Comparacton Baleares-Espana 1994 
Coi superficie, rendirnrento y produccioi~por clases Coinparacion Baleares-España, 1994 
Berza superficie, rendimiento y produccion por clases Comparacion Baleares-España 1994 
Apio superficie, rendimiento y produccion por clases Comparacioii Baleares-Espafia 1994 
Lechuga superficie, rendimiento y produccion por clases Coinparacion Baleares-España 1994 
Escarola superficie, rendimiento y produccion Cornparacion Baleares-España. 1994 
Espinacas superficie, rendmiento y produccion Comparacion Baleares-España 1994 
Acelga superficie, rendimiento y produccion Comparacion Bateares.España 1994, 
Achicoria verde superficie, rendimiento y produccion Comparacton Baleares-España 1994. 
Sandia, superftcie, rendimiento y produccion, Comparacion Baleares-España 1994 
Melon. superficie, rendimiento y produccibn por ctases. Comparación Baleares-España. 1994, 
Calabaza, superficie. rendimiento y producción, Comparación Baleares-España. 1994. 
Calabacin: superficie, rendimiento y producción. Comparación Baleares-España, 1994. 
Pepino superficie, rendimiento y produccion. Comparacion Baleares-España. 1994 
Pepinillo superficie, rendimiento y producción. Comparacion Baieares-tspafia. 1994 
Berenjena, superficie, rendimiento y producción. Comparacion Baleares-España, 1994. 
Tomate superficie, rendimiento y producción por epocas de recoleccion ComparaciOn Baleares-Espana, 1994. 
Pimiento: superficie, rendimiento y produccibn Comparacion Baleares-EspaRa, 1994. 
Guindilla' superiicie, rendimiento y produccion, Comparación Baleares-España. 1994, 
Fresa y fres6w superficie, rendimiento y produccion. Comparactbn Baleares-España. 1994, 
Alcachofa: superficie, rendimiento y produccion. Comparacion Baleares-España. 1994, 
Coliflor: superficie, rendimiento y producción, Comparacion Baleares-España. 1994. 
A p superficie, rendimiento y producción. Comparación Baleares-~spaña 1994 
Cebolla, superficie, rendimiento y producción por clases, Comparacion Baleares-Esparla. 1994. 
Cebolleta: superficie, rendimiento y producción, Comparación Baleares-España, 1994. 
Puerro. superficie, rendimiento y produccion, Comparacibn Baleares-España. 1994 
Remolacha de mesa, superiicie, rendirniento y producción. Comparación Bateares-Espalia. t994. 
Zanahoria superfioe. rendimiento y producc~on. Comparación Baleares-España. 1994, 
Rábano, superficie, rendimiento y produccion, Comparacion Baleares-España. i'994. 
Nabo: superficie, rendimrenlo y produccion Comparación Baleares-Espafia. 1994 
Judias verdes superiicie, rendimiento y produccion. Comparacion Baleares-Espafia. 1994, 
Guisantes verdes, superfrcte, rendimiento y produccion. Comparacion Baleares-Espana. 1994, 
Habas verdes: superficie, rendimiento y produccion, Comparacion Baleares-EspaTia, 1994 
Champiñón superficie, rendimiento y producción, Comparacion Baleares-Espana. 1994. 
Otras hortalizas: superiicie, rendimiento y produccion, Comparacion Baleares-España 1994. 
Flores superficie total por cultivos. Comparacion Baleares-España 1994. 
Claveles: superficie rendimiento y produccion por clases Comparación Baleares-España. 1994, 
Rosas: superficie, rendimiento y producción Comparación Baleares-España. 1994 
Otras flores' superfisie, rendrmiento y producc~on, Comparacion Baleares-Espana, 1994, 
Flantas ornamentales* superf cte, rendimiento y p,oducción. Comparacion Baleares-España. 1994. 
Citricos sup~rficie total por cultivos, Comparacron Baleares-Espaiía. 1994 
Naranjo: superficie, rendrmiento y pioducci6n por variedades Cornparacion Baleares-España* 1994. 
Naranjo amargo: superficie, rendimiento y produccián ComparaciOn Baleares-España 1994, 
Mandarino- superficie, rendimiento y produccibn por variedades. Ccmparación Gaieares-España 1994, 
Limonero: supedicie, rendimiento y produccion por variedades. Comparación Baleares-Espana. 1994. 
Pomelo: superf~cie, rendimiento y produccrón. Comparación Baleares-España 1994 
Frutales no citrrcos' superficie total por cultivos Comparacion Baleares-España. 1994 
Manzano: superficie, rendtmienlo y praducción por variedades. Comparación Baleares-España. 1994. 
Peral: superfjcie, rendimiento y producción por variedades, Comparacrón Baleares-España. 1994. 
Membrillero superficie, rendtmrento y producción. Comparacion Baleares-España. 1994. 
Nispero superficie, rendimiento y producción Comparacion Baleares-España. 1994 
Albaricoquerc: superficie, rendimiento y produccion, Cornparación Baleares-España, 1994, 
Cerezo y guindo: superficie, rendimiento y praducci6n Comparación Baleares-España 1994 
Malocotonero, superficie, rendimiento y produccion. Comparacion Baleares-España. 1994, 
Ciruelo: superiicie, rendimiento y produccion. Comparacion Baleares-España. 1994, 
Higuera: superficie, rendimiento y producción, Comparacion Baleares-España. 1994. 
Granado: superficie, rendimiento y produccion. Comparacidn Baleares-España 1994 
Chirinoyo. superficie, rendimiento y producción Comparaoón Baleares-España. 1994 
Aguacale. superficie, rendimiento y producción Comparacion Baleares-EspaAa, 1994 
Palmera da!ilera, supefiicie, renaimiento y producción, Comparaaort Baleares-Espafia. 1994. 
Chumbera superficie, rendimiento y produccion, Comparacton Baleares-Espana. 1994, 
Azufaifo, kaki y otros. superficie, rendimiento y producción, Comparacion Baleares-España 1994, 
Almendro, superficie, rendimiento y produccion Coinparaci6n Balezres-Espana. 1994. 
Nogal: superficie, rendimiento y produccion. Comparación Baleares-España 1994. 
Avellano: superficie, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-España. 1994. 
Viñedo, superiicie total por cultivos. Comparacion Baleares-España, 1994, 
Vrñedo dedicado a u\/a de mesa. superficie, rendimiento y procluccion por clases. Comparación Baleares-Espana 1994. 
Viñedo dedicado a uba de transformacion superficie, rendtmiento y produccion. Comparacion Baleares-Espana, 1994 
Uva: destino de la produccion. Cornparaci5n Baleares-España. 1994, 
Olivar: superficie total, Comparación Baleares-España. 7994. 
Otjvar de aceituna de mesa superficie, rendimiento y produccion. Comparación Baleares-España, 1994 
Olivar de aceituna de almazara: superficie, rendimiento y produccion, Cornparacion Baleaies-Espana, 1994. 
Otros cultivos lañosos superficie total por clases Comparacibn Baeares-España. 1994 
Algarrobo scperficie, rendimiento y prod~iccion. Comparacioi Baleares-España 1994, 
Alcaparra: superficie, rendirnifrito y producción. Comparacion Baleares-España, 1993. 
Produccion es agrarias por tipos de producto Baleares Evolución 1992-1993 
Ayudas de ta C E.E. Pagos en millones de pesetas, Baleares, Evolución 1992-1993. 
Crédito agrario. ~6s tos  munictpales por Comunidades Aut5nomas. 1992. 
- 
3,I . l .OCUPACIWN PORCENTUAL DEL TERRENO POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
-
CONCEPTO
"uAA---.-<-uL.A--+--.-
MALLORCA 
--.--."."-V.---- -
MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEAG
-"--.---.---p-L-L... ~ ~ . ~ - - ~ - . - , ~ ~ A A u  
Terrenos de cultivo 55,58 53,26 39,98 53.22 
Torrenos forestales 27 93 30,90 39.61 20,87 
Otras superircies 
-
16,49 
-
lti,B4 20.41 16,91 
TOTAL 100.00 100,oo l00,OO io0,oo 
Fuenlc Consellerra do Agr~cullurQy Pesca 
3.1.2.DISTRIBUCIÓN GENERAL DE SUPERFICIES. BALEARES. 7992. (Hectáreas) 
_-_____._--__".___C___-_. ._-"""-.II~~ _-_-_YI_"III"l.i_L_"II~I1 
APROVECHAMIENTO SECANO 
--- --
REGAD10 
- ..-...--U 
TERRENO DE CULTIVO 
Cultivos tierb6ceoc 
Barbecho 
Cullivos leñosos 
TOTAL 
PASTIZALES 
Pastizalos 
TOTAL 
TERRENO FORESTAL 
Monte mnderable 
MontB abierto 
Monte leioso 
TOTAL 
TERRENONOOCUPAOO 
Erial a pastos 
Terreno no p ~~d~ t c t i v o  
Cursos de agua y ostanques 
TOTAL 
TERRENO NO AGRICOLA 
Terreno no agricola 40 830 O 40 830 
TOTAL 40 830 O 40 830 
-----u------ - -----m- ----L------L-L--
TOTAL GENERAL 469 636 24 566 494 202 
Fuente Coriselloria de Agricultura y Pesca 
3.1.3. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE SUPERFICIES. MALLORCA. 1992. (Hectáreas) 
APROVECHAMtENTO SECANO REGAD~O - TOTAL 
TERRENO DE CULTIVO 
Cuinos herbAceos 
Barbecho 
Cu1tivos leiiosos 
TOTAL 
Pastizalás 
TOTAL 
TERRENO FORESTAL 
Monte maderalile 
Monte abierto 
Monle letioso 
TOTAL 
TERRENONOOCUPADO 
Erial a pactos 
Torreno iio productivo 
Cursos do agua y estanques 
TOTAL 
TERRENO NO AGAICOLA 
Terreno no agricola 
TOTAL 
TOTAL GENERAL 
-
341 062 
--
19 788 
-
360 850
-
Fume  ~ o n s e l hde Agricultura y Pesca 
-- 
3.1 -4. DISTRIBUCIÓN GENERAL DE SUPERFICIES. MENORCA, 1992. (Hectareas) 
TERRENO DE CULTIVO 
Cultivos tierbdceos 
Barbecho 
Cullivos teiiosos 
TOTAL 
PASTIZALES 
Pastilales 
TOTAL 
TERRENO FORESTAL 
Monle maderable 
Monio abierto 
Monle leñoso 
TOTAL 
TERRENO NO OCUPADO 
Erial a pastas 
Terreno no productfvo 
Cursos de agua y estanques 
TOTAL 
TERRENO NO AGRlCOLA 
Terreno no agricola 
TOTAI. 
TOTAL GLNEFIAL 66 088 2 817 6%905 
Fuente Conselleria de Agricullu~ay Pesca 
3.15.  DISTRIBUCIÓN GENERAL DE SUPERFICIES. EIVISSA-FORMENTERA. 1992. (Hectareas) 
TERRENO DE CULTIVO 
Cultivos herbAceos 
Owbecho 
Cultivos Isiiosos 
TOTAL 
PASTIZALES 
Pasiizaes 
TOTAL 
TERRENO FORESTAL 
Monte maderüble 
Monte abierto 
Monta lenoso 
TOTAL 
TERRENO NO OCUPADO 
Erial a paslos 
Terreno no productivo 
Cursos de agua y estanques 
TOTAL 
TERRENO NO AGRlCOLA 
Terreno no agricols 6 688 O 6 608 
TOTAL U 688 O 6 688 
-"-.-S- "a--
TOTAL GENERAL 62 486 1,961 64,447 
Fuenle Conselleria de Agricultura y Pesca 
3.1.6.PRODUCCI~N POR PRODUCTOS. BALEARES. EVOLUCI~NAGR~COLA 7992-1993. (Tm.) 
PRODUCTOS 1992 1993 Sb VAR. 
Ceroalos U7 210 78 590 10 93 
Leguminosas 3 090 3 330 7,77 
Pajas 58510 43 620 -25.45 
T~ibBrculosconsumo humano 94 860 91 600 -3 46 
Cultivos industriales hsrbáceos 90 1 050 1 066.67 
Cultivos lorraleros 1523 120 1 337 260 -12.20 
Pasros acciderilales y prados naturales 71 090 72 160 131  
Hortalizas 183 3B0 150 970 -17.67 
Cltricos 24 240 20 100 -17.08 
Frutales no ctricos 78 830 75 120 -4,71 
Vino y subproductas (Hs  ) 39 080 47 910 20.14 
Aceite y ~ubproductos 40 120 200.00 
Otros industriales 552 790 43,12 
Florel (miles doCBmS) 8 139 10219 25,56 
Planlas ornamenfass (miles unidades) 1120 2 100 87.50 
Plnnlonos {unidades) 
- --.-" --- 1 460 -- ----- 1 530 --- - -4.58 
Fuente Concollera do Agricullura y Pesca y elaboracidn propra 
----- 
3,1.7.PRODUCCION AGRíCOLA POR PRODUCTOS. MALLORCA. EVOLUC I ~N1992-1993. (Tm.) 
PRODUCTOS 46 VAR. 
----.----m" --A--- ----
Ceroales 17.41 
Leguminosas 9,63 
Pqas -28,91 
TubBrcuios consumo humano -4.86 
Cbltivos industriales herbdceos 106667  
Cultivos forra~eros .4.00 
Pastos acciilonialec y protios naturales 1,17 
Ho r l a l i ~ u ~  -1.18 
Cilricos -17.03 
Fruiates no cilricos -4.57 
Vino y subpioductos (t4s ) 17,27 
Aceite y subproductos 200.00 
Otros ndus t r~ les  43.12 
Flores (miles docenas) 20.26 
Plantas ornarnenlaes (miles unidades) 55,lD 
Plantones lunidadosl O 69 
Fuenlr? Conselleria de Agricultura y Pesca y oldboracidn propia 
3.1.8.PRODUCCIÓN AGRíCOLA POR PRODUCTOS. MENORCA, EVOLUCIÓN 1992-1993. (Tm,) 
PRODUCTOS
-p-,-.-.--.-.-,-.--LL----- 1992 1993 % VAR 
Cereales 7 160 1 940 -72 9t 
Leguminosas 20 40 100.00 
Palas 0.280 7 020 .iS 22 
Tiiberculos consumo huinano GGtO 6 760 2,27 
Cultivos industriales herliaceos O O 
CUIIIVOStorrajeros 446.990 219 550 -50,88 
Pastos accidentalos y prados naturales 9 160 9 650 5.35 
Hortalizas 21 930 7 760 -64,61 
Cítricos 100 90 10.00 
Frutales no cii!iccs !450 1 s ! ~  24,83 
Vino y subproductos (Hls,) O O 
Acele y subproductos O O 
Otros rnduslriales O O 
Flores (miles docenas) O O 
Plantas ornamentalo$ (miles unidades) O 362 
Planlones (unidades) O O 
Fuento Canseltoria de Agricultura y Pesca y elaboracibn propia 
3.1.9. PRODUCCIÓN AGRICOLA POR PRODUCTOS. EIVISCA-FORMENTERA. EVOLUC~ÓN1992-1993. (Tm.) 
PRODUCTOS % VAR 
Cereales 
Leguminosas 
Pala$ 
Tub6rrulos consumo humano 
Cullivos indiistrales harbacoos 
Cullivos forraleros 
Pastos accidonlales y prados naturalos 
Horlatizos 
Ciiricos 
Frulales no cilricos 
Vino y subproductos CHISj 
Aceito y subproductos 
Otros tndustriales 
Flores (miles docenas) 
Plantas ornamentales (miles vilidades) O O 
Plantones [unidades) 80 O -100,OO 
Fuente Conselleria do Agricultura y Pesca y elaboracibn propia 
-- -- -- 
--- 
3.1.10. VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA POR PRODUCTOS. BALEARES. EVOLUCI~N1992-1993.(*) 
+ % VAR. 
Cereales 2214400 
Leg~~rninosaa 132 280 
Pajas 89 650 
TubBrculos consumo humano 2 920 700 
Cuttivos iriduciriales herbdcaos 42 890 
Cullivos íorrojeros 5 053 580 
Pastos accidentales y prados naturales 275 640 
Worlaltzas 8 746 450 
Cilricos 798 280 
Frutales no cítricos 4 196 670 
Vino y subproductos (Hls ) 393 980 
Acele y subproductos 39 600 
Otros induslriales 169 450 
Floras (miles docenas) 2 331 110 
Plantas ornamentales (milos unidades) 84 O00 
Plantones (unidades} 1 USO 
TOTAL 
-2Ea 27 491 81O 5 02.- -.ll._-ll-_ 680 
(') Miles da peselas 
Fuente Consoloria da Agricultura y Pesco y elaboracori propia 
3.1.11. VALOR DE LA PRODUCCI~NAGR~COLAPOR PRODUCTOS. MALLORCA. EvOLUCI~N  1992-1993.(') 
PRODUCTOS
-.-
% VAR, 
Cereales 32,01 
Leguminosas 8.81 
Palas 40139 
Tub&culos consumo humano 128.17 
Culiivos industriales herbhceos 29335 
Cutlivos forrajeros -2,66 
Pastos accidentales y prados naturales 1.62 
Horialzas -13.95 
Cilricos 17,16 
Fwlales no citricos 41.18 
Vino y subproduclOS (Hls,) 78,29 
Acele y subproductos 208,41 
Otros iriduslriales 62,15 
Flores (miles docenas) 24,96 
Pianlas ornamentales (miles unidades) 48036 
Plantones (unidades) 0,96 
TOTAL 20 743 380 
--
23.103 270 11.38 
y) Miles de pesetas 
Fuente Conseller~a de Agricultura y Pesca y elaboración propia 
3.1.t2. VALOR DE LA PRODUCCIÓNAGRÍCOLA POR PRODUCTOS. MENORCA. EVOLUCI~N 1992-1993.(*) 
PRODUCTOS % VAR, 
Cereales 47,51 
Leguminosas 170.00 
Palas 342.94 
TlibBrcuios consumo humano 134,14 
Cullivos mduslriales herbBceos 
Cultivos forrapros -36.94 
Pastos accdsntales y prados naturalos 5,41 
Hor l a l i ~~s  -41,18 
Ciiricos 1672 
Frulales no citricos 33.36 
Vino y subproductos (Hls ) 
Aceilo y subproductos 
Otros industriates 
Flores imites docenas) 
Panlac ornamentales [miles ~fitdadss) 
Planlonos (unidades) 
TOTAL 2069 210 2 627 560 -11.51 
[') Miles de peselas 
Fuente Conceleria do Agrautlura y Pesca y elaboracdn prapta 
----- 
3,1.13, VALOR DE FA PRODUCCIONAGRÍCOLA POR PRODUCTOS. EIVISSA-FORMENTERA. EVOLUCION 1992-1993.(*) 
" " .. ". .. ...-- ..- .--.- .- .-...--.- . -. . .-- . 
P R e Q K E  -. la?? ..._- . . - ­ - . .-. 1 - 3 - .- - --.---.-..-..%fiA 
Csroalos 174 680 157 890 -0.55 
Legiiminosiis 13 280 1 1  700 .Il,lrO 
Pajas 2 210 13 380 505 43 
'iuli8rculos corisumo tiumano 128 150 281 700 119.82 
Gullivos inausirialos horbiccos O O 
Cullivos forrajoros 251 910 235 050 ~6.69 
Psslos accidentales y prados naturales 40 310 40 580 O 07 
Hortalizas 1 1175 400 456 100 +69,00 
Cilricos 44 990 40 370 7.51 
Frutales no citricos 235 O30 321 070 36,UI 
Vino y subproductos (Wls ) 26 830 41 290 53,32 
Accie y subproduclos O O' 
Otros iiidustriales O O 
Flores (miles docenas) 13 140 153 650 110.08 
Plantas ornumenlales (miles uiiidades) o O 
Planlones (unidades) 60 O -100.00 
MALLORCA 
Agrícola 
Gmadoio 
Forestal 
Cllras producciOries 
TOTAL 
MENORCA 
Agrícola 
Ganadero 
Foresial 
Otras producciones 
TOTAL 
EIVISSA-FOHMENTERA 
Agri~ola 
Gaiiadero 
Forestal 
Otras produccioiies 
TOTAL 
BALEARES 
Pgricola 
Ganadero 
Foresial 
Olras producciones 
TOTAL 
('1 Miles de pesetas 
Fuente Consellcria de Agricultura y Pesca y elaboraciún propia 
3.1.15 CEREALES GRANO: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. COMPARAC~ÓNBALEARES-ESPANA. 1994. 
-TOSCEREALES BALEARES %$/TOTAL 
d ---A-- . d". . - --<--------
NACIONAL 
+.--
Trigo 
Cebada 
Avena 
Cerileno 
Arroz 
Mair 
Sorgo 
Otros 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Minislerio de Agriculiura. Pesca y Aliirienlacrbn y elaboracidn propia 
-- 
----- -- -- 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION"" 
TRIGO SEMDURO l BLANDO 
Superhcie' 
Prodtiocidn"' 
('1 W~ctareas 
(") Kilogramos por heciarea, ( " ' 1  Toneladas rnetricas 
Fuente, Anuario de Estadisiice Agraria 1991 Mintsterio de Agriculiura, Pesca y Alimentacidn, y elaboracián propia 
CONCEPTO BALEARES '%SITOTAL 
NACIONAL 
u-
SUPERFICIE* 
Secano 17 118 0.52 
Regadlo 905 0.39 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
secano 900 
Regodio 4 700 
PROOUCC6N" 19 660 0,27 
CABALLAR 
Superlicie' 9 812 Oír6 
Proclucción"' 10813 0,47 
CfRVECERA 
Superficie' B 111 0,36 
Produccibn"' 
-
8 847 0.17 
--"AL---
(') Hectiireas 
("'1 Kllograinos por hecldrea 
Y') Toneladas m61ricos 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricuilura, Pesca y Altineniacidn y elaboración propia 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
SUPERFCIF 
Secano 21 781 6 44 
Regadto 1 407 15,34 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 700 
Rogadio 4 300 
PRODUCCIÓN-' 21 297 5.14 
-------u 

(') Hectáreas ("'1 Kitoyramos por heciaraa 
("') Tonefadas rnetricas 
Fuenie Anuario de Eslsdislic¿ Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboración propia 
3.1.19. CENTENO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PFIODUCCI~N.COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %SiTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 2 1 b.Oi 
Regadio 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 619 
Regadlo 
PRODUCCI~N"' 13 0.01 
('1 Hecidreas 
( " )  Kilogramos por hectdrea. 
( " ' )  Tonafadas mdtricas 
Fuenie Anuario de Estadisiica Agrario 1994 Ministerro de Agricultura Pesca y Alrnenlaci6n y elaboracdn propia 
.---. 
---- 
3.1.20. ARROZ (CASCARA): SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARAC~ONBALEARES-ESPANA. 1994. 
SUPEnFlCE4 
Primera ocupmon 
Ocupación posterior 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
P~ODUCC I ~N " '  
(') HoClBrcas 
(") Klagramas por heckírea 
("') Toneladas mdtricas 
Fuente AriuSrio de Estaddica Agraria 1994 Ministerio de Agii~uli~ira.Pesca y Alimenlactbn y olaboraci6n propia 
3.1.21. MAIZ: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRoDuCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
-. . ... 
CONCEPTO BALEARES %SííOTAL 
" "- NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secaiio 
Regadio 
RENDIMIENTO EN CRANO" 
Secano 
Rogadio 
Pl3ODlJCClON"' 
(') Hectareas j") Kilogramos por Iicchrea 
("') Toneladas m8tricas 
Fuonte Anuario do Estadistica Agraria 1093 Miiitslero de Agricultura. Pesca y Aliiiteiilacidn y elaborac¿iii propia 
3.3.22. SORGO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. COMPARACION BALEARES-ESPANA.1994. 
--p.-

CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
--.L---L-..--.--." --- - .-LL-a..>u NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 
Reoadio 
('1 Hectareas 
(") Kilograinos por hectarea 
("') Toneladas métrica$ 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricullura. Pesco y Aiirnentacibn y olahoracion piopa 
SUPERFICIE' 
Secano 
riegadio 
nENIIIMIEN'I0 EN CRANO" 
Secano 800 
Hegadio 1 200 
PRODUCGION"" 114 
---.-A- ---A----"-u--A-.L------u.,,." -- --
3,78 
(') HeciBreas 
(") Kilo~ramospor heclarea 
("'1 Toneladas m&tiica': 
Fuante Anuario do Esiadistica Agraria 1994 Miriistsrio de Agiicliliura, Pescci y Alrnefllacion y elaboracion propia 
-- -- 
3.1.24.LEGUMINOSAS PARA GRANO: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA.1994. 
- M-. -m -m---- .-.- m- -" 
CONCEPTO BALEARES %SrrOTAL 
NACIONAL 
Judias secas 
Haba$ secas 
Lentejas 
Garbnnzos 
Guisantes secos 
veza 
O l m  
SUPERFICIE SECANO 
SUPERFICIE DE REGAD~O 
Fuente. Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacbn y elaboración propia 
3.1.25,
JUDIAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCION Y FORMAS DE CULTIVO. 
COMPARACION BALEARES.ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %%TOTAL 
NACtONAL 
---y---
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadro 
RENDIMIEN'TO EN GRANO" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION"'" 
CULTIVO UNlCO 
Supcrlicie' 302 2.33 
Produccion'" 315 1,76 
(') Hectareas 
( "* )  Krlogramos par heclarea 
j'"') Toneladas m6tricas 
Fuente Anuario de Ectadislica Agraria 1994 Minrsierio de Agriculiura. Pesca y Alimeniacion y elaboraciún propia 
3.1.26. HABAS SECAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCI~NY TIPOS DE CONSUMO. 
COMPARACI~N BALEARES-ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %WOTAL 
--
NACtONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 1 646 12.29 
Ragadio 144 2.66 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 398 
Regadio 2 527 
PRGW~CC~ÚN"'  1 019 8.02 
CONSUMO ANIMAL 
Superlcie' 1 772 9@ 
Prorlwcidn"' 1 009 6.22 
CONSUMOHUMANO 
Supsrlicio' 18 384  
Produc~i6n"' i O 1 40 
(') Hoitáreas 
("1 Kitogramns por hectared 
("')Tonoladas metricas 
Fuente Anttaria de Estadística Agrarra 1094 Mtnisterio de Agricultura, Pesca y Aimentactón y elaboracion propia 
3.1.27. LENTEJAS: SUPERFtCIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA, 1994. 
CONCEPTO BALEARES %SnOTAL 
-- - ---
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regsdio 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Sacano 
Reoadio 
(') W B C I ~ ~ Q ~ S  (""1Kilogramos por hectárea 
("')Tonaladas m4tricas 
Fiionte Anuario de Esladislca Agraria 1994 Ministerio do Agrrcullura. Pesca y Alrmaniacion y elaboracion propra 
-- 
-- -- -  -  - - - -- ----- 
__ - -- 
3.1.28.GARBANZOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC~~N.COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
- ---- -- - --? 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
--
NACIONAL 
SUPERFCIE* 
Seca110 426 0.57 
Regadto 18 1.O0 
RENDIMIENTO EN GRANO'' 
Secano 310 
Regad10 1 497 
PRODUCGI~N+- 159 0,29 
-----.--- ---.------~----
{') H o c t h a s  
(") Kilogramos por hectarca 
("') Toneladas inetricas, 
Fuanle Aiiuario de Estadsiica Agraria 1994 Minislera de Agrauliura. Pesca y Aimenlaci6n y elabaraclbn propia 
3.1.29. GUISANTES SECOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCIÓN Y TIPOS DE CONSUMO. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1994. 
-------.------p.--.--
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
-.- -<-M -, - -m m.-- - -.- -.-. 
NACIONAL
-
SUPERFICIE' 
Secano 127 0,35 
Regadío 11 0,03 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
S~cnno 269 
Regadio 2 803 
PROBUCCI~N-@ 65 o,o8 
CONSUMO ANIMAL 
Superllcie' 138 O 21 
Prodriccibn"'
___- - -___-_A__.-
05 
_ _ - - .-
0,10 
___.-
('1 HectBreas ("1 Kilogramo$ por hoctirea 
("7 Toneladas d t r i cas  
Fuento Anuario do Estadistice Agraria 1393 Miriislerro de Agricultura, Pesca y Alrnentaciori y elaboracidn propto 
3.1.30. VEZA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARACION BALEARES-ESPANA.1994. 
CONCEPTO BALEARES %SKDTAL 
NACIONAL
--. - - - -- ---
SUPERFICIE' 
Secano 4 75 0.7 1 
Rogadlo 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secan? 400 
Rogad10 
PRODUCCI~JN-
--
1SO 0.48 
(') neciareas 
(") Kilogramos por heclarca
r+')Toneladas rn&r~cas. 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agrrcullura. Pesca y Alimenlaci6n y olaboracón propia 
- - - - -- 
-- -- 
CONCEPTO BALEARES 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO EN GRANO" 
Secano 
('1 Hwcl8reas. ("1 Kilogramos por hectdrea 
("') Toneladas mbtricas, 
Fuente Anuario de Estadisiica Agraria 1994 Minislero da Agricultura Pesca y Alimeniacion y elabaracion propia 
3.1.32. PATATA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO, PRODUCCIÓN Y CLASES. COMPARACIÓN BALEARES.ESPANA.1994. 
CONCEPTO 
SUPERFlCtf* 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCI~N'*' 
PATATA EXTRATEMPRANA 
Supeihcie' 
Produccidn"' 
PATATATEMPRANA 
Suporlicie' 
Produccion"' 
PATATA MEDIA ESTAC I ~N  
Superlicie' 
Produccion"' 
PATATA TARDA 
Superficie' 303 
Produccidn"' 2 583 0,27 
(') Hectareas 
("j Kilogramos por hectaroa 
(""1 Toneladas melricas 
Fucnie Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracion propia 
3.1.33. BONIATO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACI~N BALEARES-ESPAÑA.1994. 
-
CONCEPTO BALEARES %STrOTAt 
NACIONAL 
SUPERFICIE" 
Secano 4 9,30 
Regadio , 69 11,82 
RENDIMIENTO" 
Secano 4 500 
Regadio 10 000 
FRODUCCI~N* ' ~
-
2 260 10,70 
-m--
("1Hectdreec ("1 Kilogramos por hectárea ("'1 Toneladas m6tricas 
Fuente Ariuario de Estadislica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacidn y elaboración propia 
CONCEPTO BALEARES %$/TOTAL 
NACIONAL 
---u------"-,- d-

Girasol 
COIZO 
Pirnjento para Pimentdn 
Otros 
SUPERFICIE SECANO 
SUPERFICIE REGAD10 
F um e  Anuario de Esladistca Agraria 1994 Ministerio de Agfcullura, Pesca y Alimentación y elaboracidn propia 
115 
0.64 
-- -- --- 
3.1.35. GIRASOL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓEI BALEARES-ESPANA. 1994. 
"-
---p.- "-
CONCEPTO BALEARES %CITOTAL 
- NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadío 
RENDIMIENTOh' 
Secano 
Regad10 
P R o a u c c i ú w  
(') Hectbreas. 
(") Kilogramos por hectdrea ("7 Toneladas m8lrica.s 
Fueme Anuarlo de Estadistica Agraria 1994 Minisicrio de Agrcuiiura Pesca y Alimsntacion y elaboración propia 
CONCEPTO BALEARES %WOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Rogadio 
PROOUCCI~N"' 
(+) Hect&reaS 
\") Kiiogiarnos por hecthrea 
("') Toneladas mbtricas 
Fuenie Anuorio de Estadisiica Agraria 1994 Minisierro do Agricutlura, Pesca y A~imonia~idny elatioracidn propia 
3.1.37. PIMIENTO PARA P~MENT~N:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
C0MPARAC16N BALEARES-ESPANA. 1994. 
- --p.
CONCEPTO BALEARES %SiTOTAL 
SUPERFICIE" 
Secano 
Regadio 6 0.21 
RENDIMIENTO" 
Secado 
Rcgadm 20 i0000 
PFIODUCCI~N--
- izo-- 1.54 
(') Hect$feas 
j * ' )  Kilogramos por hectdrea 
("') Toneladas m6iricas 
Fuenie Anuario de Estadislica Agraria 1994. Ministerio de Agrtcuiiura. Pesca y Afimentacibn y elaboraci6n plopra 
3.1.38. CACAHUETE: SUPERFICE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio 20 7.58 
RENDIMIENTO*' 
Secano 
Regadío 2 100 
PRODUCCI~N-" 42 4 90 
(') Hecidreas 
(") Kiiogromos par hectbrea 
("') Toneladas m4irioas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricullura. Posca y Atirnantac16ny elnboracibn propia 
------ 
7.28 
.- --A 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE COSECHADA 
Cereales invierno forraleros 
Maiz torraisro 
Ballico 
Alfala 
Tr6bal 
Esparcota 
Veza para loiiaio 
Nabo loirajero 
Remolacha lorralera 
Praderas pol~littss 
Coi forrajera 
Otros 
SUPERFICIE SECANO 63 306 
SUPERFICIE REGAD10 8 125 2 44 
( ' )  Hectáreas 
Fuente Anuario de Esfadtstica Agraria 1994 MiniStcrio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y eleboracion propia 
3.1.40.CEREALES DE INVIERNO PARA FORRAJE: SUPERFtCIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
CONCEPTO BALEARES %%TOTAL 
SUPERFICIE' 
Secano . 54 739 $005 
Regadio 686 5 O0 
RENDIMIENTO EN VERDE" 
Secano 1 700 
Regadio 3u^ 001 
PRODUCCÓN"' 113,637 3,91 
(') Hectáreas 
(") Kdogramos por hectarea 
('") Toneladas rn8tricas 
F um o  Anuario de Estadistica Agraria 1994 Minislerio de Agricultura, Pesca y Alimenlacibn y elaboraciún propia 
CONCEPTO BALEARES %WOTAL 
NACIONAL
-" 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO EN VERDE" 
Secano 
Regadlo 
PRODUCCÚN-. 
i')Hectáreas 
Y)  Kilogramos por heclarea 
j"') Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadislica Agraria 1894 Ministerio de Agricultura, Pesca y Almenlacibn y elaboracbn propia 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.3.1.42. SORGO FORRAJERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %SfTOTAL 
-
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 70 1,O4 
Regadio 320 11.12 
RENDIMIENTO" 
Secano 9000 
Regadlo 45 000 
PRODUCCI~N'"' 15 030 G.95 
('1 Iiecláreas 
(") Kilogramos por hectBrea 
("') Toneladas mktricas 
Fuente Anuario de Estadislica Agraria 1994 Minidero de Agricultura, Pesca y Alimentacdn y elaboracIin propia 
-- -- 
9.13 
CONCEPTO BALEARES %SfiOTAl 
--
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Hegodto 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 62 000 
PRODUCCI~N"' 125,380 
-.-.-p.---,. 

(') Hectdrees 
(") Kilogramos por tiaclarea 
("') Toneladas melricas 
Fuente Anuario de Esladistica Agraria 1994 Minislerio do Agrculiiira, Pesc3 y Aiimeiitaciori y elatioraclori propia 
3.1.44. OTRAS GRAMINEAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N,COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1994. 
CUPERFCIE' 
Secano 
Regadio 
RENDiMIENTO" 
Secano 
Regadio 
PROOUCGION"' 
(') Hsclareas 
[") Kilogramos por hectirea 
("') Toneladas melricas 
Fueiilo Anuaio de Esiadisica Ayrarra 1904 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn y elsboracion propia 
3.1 $45.ALFALFA: SUPERFICIE, REhlDlMlENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %%TOTAL 
N A C E  
SUPERFICIE' 
Secano 
Rogadlo 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regad10 
~ n o o u c c i 6 w " *  
Y) Hectareas 
("1 Kilogrcmos por heclarea 
("') loneladas m8tiicas 
Fuoiite Anuario de Esladi5tica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, P F SC ~y Alimeniacidii y eaboraci6n propia 
3.1.46, VEZA PARA FORRAJE: SUPERFICIE;,RENDIMIENTO Y PRoDUCCIÓN. COMPARAC16N BALEARES-ESPANA. 1994. 
- .- -
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
SUPERFICIE' 
Socano 2 196 2.75 
Regadio 315 3,69 
ACNDIMENTO" 
Secano 10 000 
Rogndio 28 000 
PRODUCC~~N".  30 780 
--
3.10 
--u--.--L-.----." -wF--L-L 
('iHoctBreas 
1"') Kilogramos por hectdrea ("'1 Toiieladas mdtricas 
Fuenin Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de hgricullura, Pesca y Alimsntacibri y olatioracrón propia. 
-- 
-- 
CONCEPTO BALEARES %WOTAL 
---
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMIENTO*" 
secm0 
('1 Hectáreas 
(") Kilogramos por hecthrev ("''1 Tonoladas mdtricas 
Fuento Anuario de Estadislica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.48. ZULLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
-. - -.
NACIONAL. 
"-
SUPERFICIE' 
Secano 2 400 lO0 
Regadio 1O 50 
RENDIMIENTO" 
secano 20 oao 
Regadio 40 000 
PROOUCCI~N-a
-
48 400 99-34 
('1 Heciarons 
(") Kilogramos por hectdrea. 
r*')Toneladas rnBtrica$, 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Miqisteiio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn y elaboracidn propia 
3.1.49. OTRAS LEGUMINOSAS PARA FORRAJE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION, 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
-- "-
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 477 8,17 
Rogadio 
REIVDIMIENTO" 
Secano 1551  
Regadío 
PRODUCCI~N"* 740 
(') Hccidreas N 
('*) Kilogramos por heciirea 
["')Toneladas rnófricas. 
Fuente Anuario do fsladlstica Agraria 1994 Minislerio de Agricultura. Pesca y Alimentación y elaboración propia 
-
CONCEPTO BALEARES %$¡TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENOIMIENTO" 
Sscaiio 
Regadio 
PROOUCCI~N*"* 
i')AectAreas 
[") Kilogramos por hectárea 
(*'*) Toneladas memas. 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacibn y siaborocidn propia 
1.17 
-- 
-- 
-- --- 
-- -- 
- -- 
3.1.51. REMOLACHA FORRAJERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
CONCEPTO BALEARES %SnOTAL 
- ---
NACIONAL 
SUPERFICIE" 
Secano 
Regad10 3 
RENDIMIENTO" 
%cano 
Rogodio 20 000 
PRODUCCI~N"' 
U-----
o0 
('1 Hectáreas 
(") Kilogramos por hecla(ca 
("') Toneladas rneiricas 
Fuente Anuario de ECtadisIica AQraria 1994 Ministerio de Agricultura Pesca y Aiiinsntacidn y eaboracion propw 
3.1.52, PRADERAS POL~FITAS:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC~ÓN,COMPARACIÓNBALEARES.ESPANA. 1994. 
_-._7___^ _._11__.I.-II-I--_I.._IX.lll.. ^" " ".-.-_- ".-.-_.-C-_-.Ll" .-"--.- ---_----
CONCEPTO BALEARES %SfTOTAL 
, .- .III~L-.-.. ..I-." L---.---?--.- NACIONAL 
SUPERFICIE' 
secano 
Fiegadia 
RENOIMIENTO" 
Secano 
Regadio 
PROUUCCI~N~+ '  
-,.--.,------------.A-u. 
('1 HectBreas 
("1 Kilogramos por hectarea 
("') Toneladas rnótrrcas 
Fuente Anuario de Estadi~tica Agraria 1994 Minislerro de Ayricultura Pesca y Al!monIacibn y esboracion propia 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
._ "._..._____~___-_-_-_.__.I_._ _ _ _ _  NACIONAL 
SUPERFICIE" 
Secano 
Regadio 
ACNDIMIFNTO" 
Secano 
Reciadio 
("1 HoclAreas 
("1 Kilogramos por hocteren 
("') Taiieladas inóiricac 
Fuenle Anuario do Estadislica Agraria 1994 Ministerio de Agrrcul!ura, Pesca y Alimentacidn y etaboracbri propia 
3.1.54.CALABAZA FORRAJERA: JUPERF1CIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPA~~A.1994. 
AL.-p-.-"" ..L--p-.p--" A--..-..A..--"."."-u.- .LL---L----p----,---.------.--.L 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Socano 
Rogadio 
RENDtMIENTO" 
%cano 
Regadio 
PRODUCC~~N"'  
('iHectirex 
[*') Kilogianios por hoctdrea 
{"*) Toiioladas mdtricas 
Fuenlo Anuario de Ecradtstica Agraria 1994 Ministerw do &ricultura, Pesca y Alimeritacdri y elaboracm propia 
- -- 
-- -- -- 
-- - 
-. 
3.1.55, CULTIVOS FORRAJEROS PASTADOS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regítdio 
PRODUCCION"' 
(7 Hectareas 
(") Toneladaslaña 
Fueiile Anuario de Estadistica Agraria 1994. Ministsrio de Agriculiura, Pesca y Allmentacdn y elaboracibn propia 
3.1.56. BARBECHOS, RASTROJERAS Y OTROS APROVECHAMIENTOS PASTADOS: SUPERFICIE, 
RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %STTDTAL 
---,u------ NACIONAL 
BARBECHOS PASTADO3 
Superlicio' 32 826 121 
Peso vrvo manlendo" 167 O 38 
HASTROJERAS PACTADAS 
Superficie' 91 242 t,39 
Peso vivo manlenido" 1095 0.69 
OTROS APROVECHAMIENTOS 
Peso vivo ~nanicnido" 
- -
144 3.63 
Fucnle' Anuario de Estadslica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura. PQSC ~y Alimentacion y elaboración propia 
3.1.57,HORTALIZAS: SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS, COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. (*) 
CONCEPTO BALEARES %CITOTAL 
NACIONAL 
Col y repollo 399 2.80 
Esparrayos 1 0.00 
Lechuga 419 121  
Sandia 58 1 2.61 
Melon 1 272 2.69 
Calabaza y calaliacin 69 1,O0 
Pepino 53 0,90 
Bwengnn 190 5.21 
Tomote 90 1 1.50 
Pimiento 383 1-57 
Fresa y treson 94 1 .O7 
Alcacliofa 314 1.44 
Cohflor 253 1,76 
Al0 264 0.07 
Cebolla 494 1,78 
Judias verdcs 234 0,94 
Guisanies verdes 171 1,64 
Habas verdes 192 1,76 
Otras 517 1.29 
SUPERFICIE SECANO 2 178 3,74 
SUPEHFICIE REGAD10 
Al aire libre 3 650 l .SO 
.Protegido 973 1.46 
(') Heciáreas 
Fuonte Anuario de Estadistica Agraria 1994. Ministerio de AgricuIIu~a, Pe%a y Almenlacidn y elaboracion propia 
-- 
-- -- 
-- -- -- -  
------------- -- -- -- 
- - 
"" "" - -CONCEPTO BALEARES VOSTTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadro 
RENDIMENTW 
Sscaiio 
Wegadio 
PRODUCCI~N"' 
COL REPOLLO DE HOJAS LISAS 
Superlicie" 
Produccion"' 
COL REPOLLO DE HOJAS RiZAWAS 
S~iper i ic i~ '  
Producc16n"' 
('1 Hectareas ("1 K~logramos por hectárea 
("') Toiiol~dasm8tricas. 
Fuente Anuario de Esladistca Agraria 1994 Ministerio do Agric~liura.Pesca y Aimenlaci6n y elaboración propia 
3.1.59. BERZA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCGI~NPOR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPA~A,1994. 
CONCEPTO BALEARES %SnOW L 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMENTO" 
Secano 
i'iHoctA'dreae 
("j Kilogramos por hoctdrea 
("') Toneladas m8tricas 
Fueniw Anuario de Estadslica Agraria 1994 Minis1erio de Agriculura. Pesca y Alinienfacibn y efaboracbn propia 
3.1.60.APIO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~NPOR CLASES. COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1994. 
-----M- - -Um m - u -m m m -
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
- -
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Socano 
Regadio 5 0,49 
RENDIMENTO" 
Secano 
Regadio 17 000 
PRODUCCI~N"- 136 0.22
--
('1 Hectireas 
[") ("'1 Kilogramos por hectárea Toneladas mdtricas. 
Fuente Anuario do Esladislica Agraria 1994 Mtnisieiio de Agricultura, pesca y Alimentacidn y elaboracibn propia 
3.1.61. LECHUGA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC~ONPOR CLASES. COMPARAC~~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
-----A ------u-L------------. - "
CONCEPTO BALEARES %WOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 2 Q,l4 
Rogadlo 117 1,30 
RENDIMENTO" 
Secaiio 3 000 
Regad10 32 000 
PRODUCCI~N- 13.350 1.44 
LECHUGA ROMANA 
Cuperl~ce" 3 17 2.99 
P~~ducci61T" 12 014 334  
LECHUGAACOGOLLADA 
Superlicia' 42 0,19 
Produccioii*" 1336 O 23 
(') Hectdrsas 
Yj Kilogramos por hecldrea 
(***) Toneladas mélricas 
Fuonto Anuario de Estadislica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura Pesca y Alrrnonidclbn y eaborncibn propia 
- - - 
3.1.62. ESCAROLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACI~NBALEARES.ESPANA.1994. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
CUPERFICtE* 
Secano 
Aegadio 43 1.52 
RENDIMENTO" 
Secano 
Regadio 24 000 
FRODUCCI~N"' 
-
1032 
--
t ,e9
-
(') Hocllress ("1 Kilogramos por hectárea 
("') Toneladas matricas 
Fuente Anuario de Esladistica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentacibn y elaboracibn propia 
3.1.63.ESPINACAS:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC~~N .COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Reyadio 
RENDIMENTO" 
Secano 
Regadio 
PRODUCCION"' 
("j Weclareas 
(") Kilogramcs por hes!irea 
("') Toneladas m4trctis. 
Fuente Anuario de Estadidica Agraria 1994. Ministerio de Agricullura, Pesca y Almeniacidn y elaboracibn propia 
3.1.64. ACELGA: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARAC~ÓNBALEARES-ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %SCTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 
RENDIMENTO" 
Secano 
Regadio 
(') Hectareas ("1 Kilogramos por hectárea ("'1 Toneladas rnetricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracidn propia 
3.1.65, ACHICORIA VERDE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
CONCEPTO BALEARES %CITOTAL 
NACIONAL 
+ 
SUPERFICIE' 
Secano 3 60,OO 
Regadio 16 32,130 
RENDIMENTO" 
Secano 2 333 
Regadio 16 O00 
PRODUCCON-' 263 22,79
-
Y) Hectdreas ("1 Kilogramos por hectárea ("'1 Toneladas rnetricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Minisiano de Ayricullurs. Pesca y Alimentaiibn y elaboraci6n propia, 
3.1.66,SAND~A:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994, 
SUPERFICIE' 
Secano 135 2,04 
Regadío ai are Iibro 224 2.36 
Rogadio protegido 2 22 3,59 
RENDIMENTO"' 
Secano 9 000 
Regadro al aire rbro 26 000 
Regadio protegido 33 000 
PRODLCCiON"' 15 031 
-. " 
237 
("1 t iec iare~s 
(") Kilogramos por hectArea 
("') Toneladas mbtricas 
Fuento Anuario do Esladislica Agraria 1994 Ministerio de Ayiricullurs. Pesco y Altmenlaci6n y eloboracion propia 
-
CONCEPTO BALEARES 
SUPERFICIE' 
Secano 746 
Regadio al aire libre 185 
Ragadio protegido 34 1 
RENDIMENTO'" 
Secano 6 000 
Regadio al aire libre 18 503 
Rogadlo protegido 25 000 
PRODUCGI~N"' 16 424 
M E L ~ MDE PIEL LISA 
Superha' 406 
Producción"' 5 255 
MELÓNTENDRAL 
Sup~rbX?'  382 
Producc6n"' 4 927 
MELONCANTALUPO 
Superlcie' 39 
Produccibn*" 493 
OTROS MELONES 
Superficie' 44 5 
Produccibn"'
--- -
5 749 
----u 

('1 Hectareas ("1 Kilogramos por hectareri 
I"') Toneladas nidtricas 
Fuente Anuario de EstadisticaAgraria 1994 Ministeiio de Agricullura, Posea y Aliinentacdo y elaboracion prcpa 
3.1.68. CALABAZA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1994. 
CDNCEPTO BALEARES %SITOTAL 
-.p- - NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 3 0.53 
Heyadio al aire libre 13 1,O9 
Regadio protegido 3 33.33 
RENDIMENTO" 
socano 4 500 
ReQadiaal aiw libre 18000 
Regado prolegdo 30 167 
PRODUCCI~N"' 338 Q,89 
(') Hectáreas 
(") Kilogramos por hoctárea 
("7 Tonoladas mélricas, 
Fuenle Anuario do Esiadlsiica Agraria 1994 MinislErio de Agricullura Pesca y Alimentaci6ti y elaboracibn propia 
-- -- -- 
-- ---- 
3.1.69. CALABAC~N:SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ECPANA. 1994. 
SUPERFICIE' 
Secano S 2,03 
Regadio al aire libre 37 1.70 
Regadio protegido 8 0.29 
RENDIMENTO" 
Secano 4 500 
Regadio al airo libro 16 O00 
Regadto protegido 30 062 
PRODUCCI~N+ 
-
855 0.38 
(') Hectrimas 
(") Kilogramos por heclarea 
("') Tonefadas m4trcas. 
Fuente Anuario dc Esiadistica Agrarm 1994 Min$t@riode Agricultura, Pesca y Alimentacidn y elaboracion propa 
3.1.70.PEPINO: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PROOUCCIUN. COMPARACIÓNBALEARES-ESPARA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %CITOTAL 
- -- - " .- -m 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Hegadio al aire Iibre 
Regadia protegdo 
RENDIMENTO" 
Secano 
Regadio a l  airo Iibre 
Regadio protegido 
PRODUCC~N"*  
('1 HectBreas ( " i  Kilogramos por hectiros ("'1 iorisladas mbtricas, 
Fuente Anuaco de Estadistica Agraria 1994 M~nisterode Agricultura. Pesca y Alirnentacion y olaboraci6n propa 
3. l . i f .  PEPINILLO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %MOTAL  
NACIONAL
--.-
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio al are Iibre 
Regadio proiegdo 
RENDIMENTO'" 
sacano 
Rogadio at aire libre 15 000 
Regadio pro~gido 
PRODUCCON"' 225 
('1 WectAroas 
(") Kilogramos por IlectPrea ("'1 Toneladas metricas 
Fuente Anuario de Estadslica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacidn y elaboracion prapia 
1.77 
--- 
3.1.72. BERENJENA: SUPERFICIE, RENDtMlENTO Y PRODUCCIÓN. BALEARES-ESPANA.CDMPAFIAC~~N  1994. 
CONCEPTO BALEARES %SíTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio al are Iibre 
Regadio protegido 
RENDIMENTO" 
Secano 
Regadio al aire libre 
Reyadio prokgido 
PRODUCCI~N"' 
('1 Hecttireas ("1 Kilogramos por hecldrea 
("") Toneladas m&lricas, 
Fuente Anuario de Esladislica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnenlaci6n y sfaboracidn piapa 
3.1.73, TOMATE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIONPOR EPOCAS DE RECOLECCION. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio al aire Iibre 
Secmo 
Rogado al aire libre 
Regado proiegido 
~ ~ o o u c C l ó n . -
RECOLECTADO DEL 1-1 A 31-5 
Superlicie' 
Produccibn"" 
RECOLECTADO DEL 1-6 A 30-9 
Suporlicie' 
Produccidn"' 
RECOLECTADO DEL 1-10 A3 1  12 
('1 iiecláreas ("1 Kilogramos por hectarea ("'1 Toneladas m8lricas 
Fuente Anuario dc Esladislra Agraria 1994 Ministerio de Agrtculura. Pesca y AlirnenlaciLin y elaboracibn propta 
3.1.74.PIMIENTO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. COMPARACIÓI 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
-,--.-* 
NACIONAL
-
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio al aire libre 
Rsgadio ~io logido 
RENDIMENTO" 
Secano 
Rogadio si aire libre 
Regado proiegrdo 
P A ~DUCC I ~ N - '  
(') HeclAreas 
(") Ulogramos por hectaroa 
("') Toneladas mdtric~s. 
Fuente Arivario de Fstadistica Agrar~n 1994, MiniStoriO do Agricullura, Pesca y Almentacon y eaburacion ipropia 
-- 
3.1.75. GUlNDfLLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA.1994. 
--u -- - ---
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
-
NACIONAL 
SUPERFICIE" 
Secano 
Regad10al  airo libre 
Regadio protegido 
RENDIMENTW" 
Secano 
Segadin el aire libre 
Rcgadio prolcgido 
PRODUCCI~N"' 
(7 Hectáreas. 
[") KiloyramOs por hectlrea. 
("') Toneladas ni8trrcas 
Flienle Anuario de Estadslica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimeniacdn y elaboracdn propia 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
-- --.- --
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio al airo rbre 
Regadio protegido 
RENDIMENTO"' 
secano 
Rsgadio al aire libra 
Regaciio prolegido 
PRODUCCION"' 
('1 Heci4reas 
(") Kilogramos por heclarea 
('") Toneiadas m8tricas. 
Fuente Anuario de Esiad~siica Agraria 1994 Mnislerio de Agricullura. Pesca y Alimentacon y elaboracon propia 
3.1.77. AILCACHOFA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
-- ----u -
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
SUPERFICL' 
Secano 
Reyadio 
RENDIMIENTO'" 
Secano 
Regadlo 
PRODUCC I ~ N - 3  
(') Hectareas. 
(") Kilogramos por hedcírea 
["*') Toneladas métricas 
Fuenie Anuario da Estedstica Agrolia 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenldcidn y elaborac61i propia 
3.1.76.COLIFLOR: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACldN BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
SUPERFICIE' 
Secano 116 18,18 
Regadiu 137 1.O0 
RENDIMIENTO" 
Secano 6 800 
Regadiu 27 001 
P~ODUCCI~N."  4 48B 1,56 
(') Hectlreas 
i") KiIPgramos por hectarea 
("') Toneladas rnetricas 
Fuenls Anuario da Esiadisiica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura Pesca y Almenlacibn y elaboración propia 
--- 
- 
3.1.49 AJO: SUPERFIC\E, REPIDMENTD Y PRODUGCIÓN.COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1994, 
------d.-- .... .-
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL ' 
--
NACIONAL 
--m
SUPERFICIE' 
Secano 20 1 1 U0 
Regadio 63 0,3E 
RENDMIEN'IO" 
Secano 3 000 
Reyiadio 8 206 
PRODUCCI~N- 1120 o 53
.A----,w..-. - AL-. 
I'} tlectarms ("1 Kilogramos por IiectBroa 
("')Toneladas rn6lricas 
Fuente Anuario do Esladislca Agraria 1934 Mnstorio de Ayricultura. Pesca y Aliineniacidn y elaboracion propia 
3.1 m.CEBOLLA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~NPOR CLASES. COMPARAC[~NBALEARES-ECPANA.1994. 
e--p-- -u
 -- ---P. --
CONCEPTO BALEARES %WOTAL 
--- --
NACIONAL 
SUPERFICIE* 
Secano 106 3.01 
Regadic 386 1,61 
RENDIMIENTO" 
Secano 3 802 
Ragadio 32 WO 
PRODUCC~N" '  12 819 1 27 
CEBOLLA BABOSA 
Superficie" 148 2 3 6  
Produccion"' 3 846 2.04 
CEBOLLA VALENCIANA 
Superficie' 277 2.48 
Produccion"' 7 179 1,41 
OTRAS CEBOLLAS 
S&eriicie' 69 091 
Produccrán"' 1 794 1 05 
(') t loc i~reas 
(") Ki:ogramos por hecl6rea 
("*) Toneladas m6tricas 
Ft.cnl% Anuario (le Esiadisticri Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnoniacion y elaboracion propia 
3.1.81. CEBOLLETA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN, COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA. 1994, 
CONCEPTO BALEARES %WOTAO 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
S m n o  2 2,22 
Reyadio 20 1.99 
RENOIMLENTO" 
Secano 5 O00 
Regadio 20 000 
PRODUCCI~N*" 570 2 31 
u---

i') Hectdroas {"iKilogramos por heclhrea 
("'1 Toneladas rnelricas 
ruento Anuario do Estadistica Agraria 1994 Minslerio de Agi ic~l t~ i ra,Pesca y Aiinontocion y elriboracbii propia 
3.1,82. PUERRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. COMPARACI~N BALEARES-ESPAWA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %%TOTAL 
- -p.-- -
NACiONAL 
SUPERFICIE' 
Secaiio 
Regad10 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 20 000 
PRODUCCI~N-" 527
-" 
0,88
..m--
[') HectSraas 
( " j  Kilogramos por heclárea 
[ '* ' )  Toiioladas melricas 
Fueiito Anudro de Estadistica Agraria 1994 Mtn~ctariode Agricullura, Pesca y Alimantación y elaboracion propici 
-- 
-- 
3.1-83. REMOLACHA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN.COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %C/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 
Regadio 1 O 2.35 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio 19 000 
PRODUCCI~N-
7. 
190 
.-
1,64 
(') Hectdreas 
(") Kilogramos por hectarca 
[*") Toneladas m4lricas 
Fuenie. Anuario de Estadistica Agraria ID04 Ministerio de Agricultura Pesca y Armentacdn y elaboiacidn propia 
3.1.84. ZANAHORIA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1994. 
---e--

CONCEPTO BALEARES %mOTAL  
- --. ---.-- -- ---
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
secano 4 2.25 
Regad40 45 0,72 
RENDIMIENTO" 
Secano 9 000 
Regadic 30 000 
PRODUCCI~N"' 1 386 O 48 
('1 HoctSreos 
(") Kilogramos por hectárea 
("'j Toneladas mdiricas 
Fuonre Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio do Agricultura Pesca y Aliinenlacibn y elaboracm propia 
3.1.85. RÁBANO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPARA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES SSSTTOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Secano 7 17.5 
fkgadio 14 2,09 
RENDIMIENTO" 
Secano 8 143 
RegaUio 21 000 
PRODUCCÓN"' 351 3.22 
('1 Hectáreas. 
('*) Kilograinos 1101 heclarea 
(*") Toneladas mdtrcas 
Fuente Anuario do Estadistica Agraria 1984 Minsterro de Agiicutura Pesca y Aiimenlacibn y elaboración propia 
3.1.86.NABO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION, COMpARACldN BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
-a-

CONCEPTO BALEARES YOSITOTAL 
SUPERFICIE' 
Secano 1U 13,45 
Regadlo 25 2.88 
HENDIMIEN TO*' 
Secano 5 375 
Regadio 20 O00 
PROOUCCI~N"' 58 6 3,55
--" -. -
('1 iicciareas 
(") Kilogramos poi hecthrea 
("') To~i~lauasmBtrlcns 
Fuente Anuaro de Estadlslica Agraria 1994 Ministerio de Agrcultura, Pesca y Alimentacibn y elaboractón propia 
--- 
-- 
-- 
3.1.87. JUDfAS VERDES: SUPERF1CIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC~ÓN.COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %!3TOTAL 
--
NACIONAL 
SUPERFICIE" 
Cncario 
Regadio al niro libre 
Regadio prolegido 
RENDIMIENTO" 
Secano 
Regadio a\ aire Iibia 
1') Hectároas. 
Y') Kilogramos por heclarea 
t.'"} Tanaladas mdiricas 
Fuenie Anuario de Edadistico Agraria 1994 Mns t~ r i o  de Agrtcuilura, Pesca y Alimeniacibn y eloboracion propia 
3.1 -88. GUISANTES VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES 
SUPERFICIE' 
Sacanu 121 8.68 
Regadio 50 035 
RENDIMIENTO" 
Secano 3 000 
Regadio 10 580 
PRODVCC~N""  892 1.47 
(') HeciAreas 
(") Kilogramos por Iiactdrea 
("') Toneladas mdlricas 
Fuente Anuario de Esiad~sticaAgraria 1994 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimenlaci6n y elaboracm propio 
3.1.89. HABAS VERDES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
SUPERFICIE' 
Secano 115 629 
Regadio 77 0.85 
RENDIMIENTO" 
Socano 4 000 
Regadío 12 805 
PROUUCCI~N~. *  1 446 
---
1.76 
( '1  Hectareas ('"1 Kitogramos por hectarea ("'1 Toneladas m8tricas 
Fuente Anuerio de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Aimentacion y elaboiaci6n propia 
3.1.90. CHAMPINÓN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC~~N .  BALEARES-ESPANA. 1994.CDMPARAC~~N  
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
-
NACIONAL 
A--.-
SUPERFICIE' 1 600 4.56 
RENDIMIENTO" 1 220 
PRODUCCI~W" 
-
1 952
- -
2.76 
-A-L-
(') Areas 
('") Kilogramos por hrea ("'1 Toneladas rn4lrrcas 
Fuonte Anuario de Estadlslca Agraria 1994 Minislbria de Agricultura. Pesca y Alimenlación y olaboracidn propia 
- 
-- 
-- 
----- 
A 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE' 
Socano .' 2 0,13 
Regodio 46 0.51 
RENDIMIENTO"' 
S~cano  4 500 
Regadio 13 000 
PROOUCCI~N-- @?E-- 0,34 m--"-----
(') Hecidreas ("1 Kilogramos por hectorea 
j"') Toneladas rnblricas 
Fuente' Anuario de Esladislica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura Pcsca y Alimentacrbn y elaborac6~ propia 
3.1.92. FLORES: SUPERFtCIE TOTAL POR CULTIVOS. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1994. r) 
CONCEPTO BALEARES Y'SITOTAL 
SUPERFICIE 
Secano 
Regodio al aire Ibrs 8 22 1,31 
Hegsdc po!egido 12 378 7.10 
CLAVELES 4 O00 3.42 
ROSAS 4 400 10.66 
OTRAS FLORES 4800 5 31 
Fuente, Anuarto de Estadistica Agraria 1094 Ministerio de Agrcullura, Pesca y Alimenlación y elaboracion propia 
~1.93.
CLAVELES: SUPERFICIE, REND~MIENTOY PRODUCCI~NPOR CLASES. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
SUPERFICIE' 
Socano 
Regadio al aire Iibre 
Regadio protegido 
RENüIMlENTO" 
Secano 
Regado al aire libro 
Regado protegido 
PROOUCCION"' 
TlFO AMERICANO 
Superficie' 
Produccio~"' 
1IPO ANtTA 
Superficie' 
Producción"' 
OTROS CLAVELES 
Superficie' 
Produccrón"" 
('1 Aroas 
[") Docenas por áireas 
('") Miles de doceiras 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboracrdn propia 
3.134 .  ROSAS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA.1994. 
CONCEPTO BALEARES %STTOTAL 
NACIONAL 
-.---u---
SUPERFICIE* 
Secano 
Regadio al aire libre 43 I , TO  
Regadio prolegda 4 357 12.98 
RENDIMIENTOA"" 
Secano 
Regadio al aire libre 1 549 
Regadio pralegdo 1 805 
PRODUCCI~N"' 
-
7 931 23.02 
Fuente Anuario de Estadisttca Agraria 1994 Ministerio de Agriculluia. Pesca y Alimenlacidn y elaboracr6n propia 
-- 
3.1.95.OTRAS FLORES:SUPERFICIE,RENDIMIENTO Y PRODUCC~ÓN.COMPARACION BALEARES-ESPARA,7994. 
--.-m"-.- -.m---.- m-- ---y+ 
CONCEPTO BALEAAES %SITOTAL 
SUPERFICIE-
Regadio al ato libre 506 1 07 
Regadlo protegido 4 294 10,70 
RENOlMIENlO" 
Regedio al aire libro 506 
Regadio pmegido i 904 
PRODUCCION"' 8 432 19.40
-.--L---p<--p.- .-u - "U-
(') Areas. 
("1 Docenas por áreas ("7 Mies de docenas 
Fuente Arluarto de Esladisiica Agraria 1994 Minislario de Agricultura. Pesca y Aiimentacdny elaboractdii piopia 
3.1.96. PLANTAS ORNAMENTALES: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUGCIÓN. 
CONIPARACI~NBALEARES-ESPANA.f 994. 
SUPERFICIE* 
Secano 1 200 1326 
Regadio al aire libre 1 820 1 U1 
Regadlo protegido 780 1,24 
RENDIMIENTO" 
Secano 8 
Regadio at aire libre 105 
Reyadio prateyido 400 
PRODUCCi6N."' 513 0.51 
7 - P  -m 
('1 Aroas 
("} Planlas por drea ("'1 Miles de planias 
Fuente Anuariodo Estadistica Agraria 1994 Mintstero de Agricultura, Pesca y Alimenlacón y eaboracion propia 
3.1.97.C~TRICOS: SUPERF~CIE TOTAL POR CULTIVOS. COMPARACION BALEARES-ESPANA.1994. (*) 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
Naranjo 
Mandarina 
Limonero 
Otros 
SUPERFICIE TOTAL 
(') HecialeaS 
Fuento Anuariode Estadistica Agraria 1994 Ministerio do Agriciillura. Pesca y Alimentdcdn y oaboracion propia 
- 
3.1.90.NARANJO: CUPERFtCIE, RENDIMIENTO Y PflODUCC16N POR VARIEDADES. 
COMPARAC~~NBALEARES-ESPANA.1994. 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
---
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Total en plantac regular (1 )  
En producc plantac regular ( 1 )  
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
De la super1 en produc (3) 
En arboles disemtnados (4) 
PRObUCClON ( 5 )  
NAVELtNA 
Superf pantcicbn regular(1) 
Arboles discmnados(2) 
Proauccidn(5) 
NAVEL 
Superl pantoc6n rogular(1) 
Arbotes dsemriiados(2) 
PrOduccidn(5) 
?¿A'dELAiE 
Superl plantacidn regulai(i) 
Arboles diSerninadosi2) 
Producc16n(5) 
SALUSTIANA 
Supcri planlacran rcgular(1) 
Arboles disemnndos(2) 
Produccon(5) 
BLANCAS COMUNES 
Supori planiacidn regular( 1 )  
Arboles disemnados(2) 
Produccion(5) 
VERNA 
super! pianiacion reguiar(i ] 
Arboles disemrnados(2) 
Produccion(5) 
VALENCIA LATE 
Superf plantaci4n regular(?) 
Arboles diseininadosi2l 
(1) Hecidreas 
( 2 )N~irnero 
(3) Ki1ogr3nio por hectdrea 
(4) Kilogramo por Arbol 
(5) Taneladas meircas 
Fuente Anuario de Estsdislica Agrarra 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Armenlacion y elaboración propia 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
--m 
SUPERFICIE 
Toial en planlac rogular (1) 
En producc planrac regular (1)  
Arbolos diseminados ( 2 )  
RENDIMIENTO 
Do 13 super1 eri produc (3) 
En Arboles diseminados (4) 9 
PROOUCGI~N( 5 )  30 0,20 
(1) Hectareas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectérea 
(4) Kilogramo por Arbol 
( 5 )Toneladas m41ricas 
Fuente Anuario ds ESlddIStiCa Agraria 1991 Ministerio do Aycicuiiura. Pesca y Alirnenlacibn y ataboracion propia 
--- 
----- 
3.1.100. MANDARINO: SUPERFICIE, R E ND I M I E N TO  Y PRODUCCI~NPOR VARIEDADES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. 
-
CONCEPTO BALEARES %&TOTAL 
-
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Tolal en plaritac regular (1) 
En producc plíintac regular { l ]  
Arboles disorvirados (2) 
RENDIMIENTO 
De la suoerf en oroduc (3) 
En drboks disemrnadosi4) 
PnoDucc i óN  (5) 
CATSUMA 
Superi pianlacbri regiiiar(1) 
Arboles disefninados(2) 
Producciori(5) 
CLEMENT1NA 
Superl [ilanlacibn reguai[í) 
Arboles disarninados(2) 
Fsroriuccion[5) 
OTRAS VARIEDADES 
Stiperf piantacibii regularli) 
Arboles disemiiiados(2) 
Produccibnl51 
(1; H¿.ci$iess 
(2)Numwo 
(3) Kifogrcimopor hectafea 
(4) Kilogramo por drbol 
( 5 ) Toneladas metricas 
Fvenle Anuariu de EEs\aciic\icaAgrai~aIWb Ministerio de Agricuitiira, Pesca y Aiimenraci6n y ekhoracion propia 
3.1.101. LIMONERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~NPOR VARIEDADES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPA~IA.1994. 
.- -- - -----
CONCEPTO BALEARES %SnOJAL 
SUPERFICIE 
Tolal on planiac regular (1) 283 0.64 
En producc plantac reguiar (1) 274 0.64 
Arboles diseminados (2) 23 181 8 45 
RENDIMIENTO 
De a super! en produc (31 8 779 
En Arboles diseminados (4) 16 
PRODUCCI~N(51 2 649 0,49 
VERNA 
Strperl ptanlacróti regular(1) 105 0.40 
Arboles diseniinados(2) 8 799 10.69 
Produccion(5) 1117 0,38 
MESERO 
Superf plantacibn regular[i 1 70 O 41 
Arboles dtsemitiados(2) 5 945 34,77 
Produccibn(5) 627 0,26 
07 RAS VARIEDADES 
Cuperf ptaniactdn rec~irlar(1) 100 17,94 
Arboles disOminados(2) 9 037 4.96 
Praduccibn(5) 
--
905 
-
7.99 
( 1 )  Heciireas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por h e c t h a  
(4) Kiiogramo por Qrbol 
(5) Toneladas mdtricas 
Fuento Aiiuario do Estadislica Agraria 1994 Miiiistsro de Agrcullura, Pesca y Alimontacdn y olaboracion propia 
-- 
u-
CONCEPTO 
-
BALEARES %s!ToT~ 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
lotal en plantac regular (1) 
En producc plnnlac regular ( 1 )  
Arboles Useminados (2) 
RENDIMIENTO 
De la superf en produc [3) 
En arboles drsemmados (4) 
PRODUCCION 151 
(1) Hectáreas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5)Toneladas mdtricas 
Fuente Anuarro de Estadisirca Agraria 1994 Ministerio de Agricultura. Pesca y Altrnontacdn y olaboración propia 
3.1.103. FRUTALES NO C~TRICOS:SUPERFICIE TOTAL POR CULTIVOS. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA.1994. (*) 
-
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
Manzano 370 
Peral 243 
Albaricoquero 796 
Cerezo y guindo 53 
Melocoionero 193 
Ciruelo 73 
Higuera 8 366 
Aguacale 7 
Almendro 44 552 
Oiros 1431 
SUPERFICIE SECANO 55 458 
SUPERFICIE REGAD10 626
- -- ---..---u----"------%-------
Fuente Anuario de Estadslica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura. Pesca y Almentaci6n y elaboración propia 
3.1.104. MANZANO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~NPOR VARIEDADES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1994. 
CONCEPTO BALEARES 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1)  
Reyadlo ( 1 )  
SUPERFICIE EN PHOOUGCION 
Socano (1) 
Regadlo (1) 
ARBOLES DISEMINADOS (2) 
RENDIMENlO 
sscaiia (31 
Regadlo (3) 
Arboles diceininados (4) 
PRODUCCION ( 5 )  
STARKING 
Silperf plantscidii regutar(1) 
Arboles diseminados(2) 
Vroduccr~ii(5) 
GDLDEN DELICUS 
Sriporf plaiilacidn regular(1) 
Arboles diseminadosí2i 
Producción(5) 
OTRAS VARIEDAOES 
Superl planlacibn reqular(3) 
Arboles disemitiados(2) 
Produccbn15) 
(1) Hocihreas. 
(2) Numero. 
(3) Kilogramo por hectdrea 
( U )  Kilogramo por Brbol 
(5) Tonoladas mdtricas. 
Fuente Anuario dB Esiadistca Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y elaboraci6n propia 
-- ------ 
-- 
3.1.105. PERAL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~NPOR VARIEDADES, 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 

-
CONCEPTO BALEARES %SrTOTAL 
SUPERFlClE TOTAL 
Secano (1) 
Heyadio (1) 
SUPERFlClE EN PRODUCCI~N 
Socano (1) 
Rcrjadlo (1) 
ARBOLES DISEMINADOS (7) 
RENDIMIENTO 
Secana (3) 
~uycid io(3) 
Arboles disoininadoí (4) 
PROWCCIUN (5) 
EHCOLINI 
Superl phn lac i~n  regular(1) 
Arboles dseminados(2) 
ProUucciQn(5) 
BLANClUlL1.A 
Superf plantacion reyulur(l1 
Arboles diserninados(2) 
Produccion(5) 
OTRAS VARIEOADES 
Superl plenlaci6n rogular(1) 
Arboles (Ii~emiiiados[2) 
Produccido(5) 
-- .-- > ------u 
( 3 )  Hectaieas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) Kilogramo por Qrbol 
( 5 ) Toneladas nielricas 
Fuenie Anuario de Estadsticri Agraria 1994 Miriistorio de Agiicuiiura, Pesca y Aliirieniaclon y elaboracibil propia 
3.1.106.MEMBRILLERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACION BALEARES-ESPANA.1994. 
- -.-- - --
CONCEPTO BALEARES %SíTOTAL 
%-.-LA--------" ~---L-A~--L-~---.-------~~u----~...~. NACIONAL 
CUPLRFICIL TOTAL 
Peqadlo (1) 2 0.28 
SUPERFICIE EN PRODUCCION 
Regadlo ( 1 ) 2 O 30 
ARBOLES UlSEMINAnOS (2) 5 159 2 03 
RENDIMIENTO 
Rcgadlo (3) 5 04ú 
Arboles d~serninados (4) 12 
~ n o a u c c i 6 N(5) 0,79 
-- ---
72 
-----
(1) Hocldreas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectdrea 
(4) Kilogramo por Arbol 
(5) Toneladas mBlricas 
Fuenle Anuario de fsladislica Agraria 1994 Ministerio do Agricuiluro Pesca y Alinientacion y elalloracioi? propia 
-. 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
u.-L- - "-A" "" - ".""-u-----" ," NACIONAL---L. 
SUPERFICIE TOTAL 
Regadlo (1) 
SUPERFICIE EN PRODUCCIÓN 
Regadlo (1)  
ARBOLES DISEMINAOOS (2) 
RENDIMIENTO 
Regado (3) 
Aiboles diseminados (4) 
PRODUCCI~N151 
(1) Hectareas 
( 2 )  N h e r o  
(3) Kilogramo por hectárea 
(4)Kiloyrrimo por Brbol 
(5)Toneladas tnbtricas 
Fuenlo Anuario de Estadislica Agraria 1984 Mnsicrio de Agrrcvllura. Pesca y Alirnontaci6ri y eaborocion propia 
-- 
-- 
3.1.108, ALBARICOQUERO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. COMPARACIÓN BALEARES.ESPANA. 1994. 
CONCEPTO BALEARES %$/TOTAL 
NACIONAL 
CUPEFIF!C!C TOTAL 
Secano (1) 
Regad10 (1) 
SUPERFICIE EN PRODUCCI~N 
Secan? (11 
Reaadlo (1) 
ARBOLESDISEMINADOS (2) 17 143 6,157 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 6 400 
Regadlo (3) 8 982 
Arboles diseminados (41 12 
5 289 2,64PROO uCC i o K F L- --- ---- -
(1) Hectáreas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectdrea 
(4) Kilograma por árbol 
( 5 )Toneladas métrrcas 
Fuente Anuario de Estadslica Agraria 1994 Minislerio de Agricultura. P QWy Alimentacidn y elaboracidn propia 
3.1.109. CEREZO Y GUINDO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPAUACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1994, 
CONCEPTO BALEARES %$/TOTAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano ( 1 )  24 0,12 
Regadlo { 1) 29 0,38 
SUPERFICIE EN PRODUCCldN 
Secarlo ( 1 )  23 0.13 
Reyadlo (1) 28 0.43 
ARBOLES DISEMINADOS (2) 5 275 0.57 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 3 300 
Regadlo (3) 4 925 
Arboles d~serninados (4)  8 
PRODUCCION (5) 256 0,36 
(1) Hoctareas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por heclarea 
(4) Kilogramo por Arbol 
( 5 )Toneladas melricas 
Fuento, Aiiuarro de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura. Pesca y Aimentaci6n y alaboracton propia 
-. --. -. - A 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
NACIONAL 
-u-- -u-< 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano ( 1 )  51 O 71 
Regadlo (1) 142 0,21 
SUPERFICIE EN PRODUCCION 
Secano (1) 51 0,75 
Regadlo (1) 130 0 2 0  
ARBOLES YISEMINADOS (2) 13 004 1,SO 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 5 803 
Regado (3) 13 O00 
Arboles disominados (4) 12 
PRODUCCI~N( 5 )  
pp----d-." 
2 142 0,25 
(1) Hect$rcas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hectárea 
(4) Kilogramo Por &bol 
[5)Taneladas m6tricas 
Fuente ~nua r i odo Estadistica Agrarra 1994 Minisleiio de Agrcultvra Pesca y Alimeniaci4n y elaboracón propla 
- -- 
-- 
-- 
3.1.111. CIRUELO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA,~994 .  
-u----
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1) 
Regadlo (1) 
SUPERFICIE EN PROOUCCbN 
Secano (1) 
Regadlo 11) 
ARBOLES DISEMINADOS (2) 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 5 192 
Fl~~gadlu(3) 13 200 
Aiboles di58mmadQ 14) 15 
PROOUCC~~N(5)  77tl O 52 
F.- -u-
-u 
(1) Ilect6reas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hecldrea 
(4) Kilogramo por Brtiol 
(5) Toneladas metrrcac 
Fuente Anuario de Estadrslica Agraria 1994 Ministerio de Agrculiura. Pesca y Atimentacidn y elaboiacrdn propw 
3.1.712, HIGUERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1994. 
CONCEPTO BALEARES %SfíOTAL 
SUPERFICIE 
Secano (1) 8 366 46 18 
Arboles diseininados (2) 20 012 3 38 
RENDIM1ENTO 
Secnrio (3) 2 800 
Arboles diseminados (4) 16 
PRODUCCI~N
-
(5) 23 873 40,04 
(1) Hectareas 
(2 )  Nvmcro. 
(3) Kilogramo por hccidrea 
(a) Kilogramo por árbol 
(5)Tonoiadas nwlrrcas 
Fuente Anuarro de Esladtstica Agraria 1994 Ministerio de Agriciillura, Pesca y Alimeniacibn y elaboracion propia 
3.1.113. GRANADO: SUPERFICIE, RENDlMlENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994, 
SUPERFICIE 
Regado (1) 2 7.14 
Arbolos diseminados 12) 6 803 7.48 
RENDIMIENTO 
Regadlo (3) 7 780 
Arboles disominados (4) 13 
104 0.44PRODUCCI~N( 5 )  
+-------.----------"--"----------"-- "--m-
il)HeclAreas 
( 2 )Numero 
(3) Kilogramo por hectarea 
(4) K3ogtamo por drbol 
( 5 )  Toneladas m6lricas 
Fuente Anuario de Estadisltcs Agraria 1994 Mtnisterio do Agr~cullura,Posca y Alim~ntaci6ny elaboracidn propia 
-.-----
- - - -- -- - - - -- -- -- - 
-
-.- -
CONCEPTO BALEARES %S!TOTAL 
NACIONAL 
SUPERFICIE 
Secano (1)  6 42.86 
Arboles disemriiados (2) 178 0.82 
RENDIMENTO 
Socano (3) 1 082 
Arboles diseminados 14) 14 
PROOUCCI~N(5) 
-
9 0.03 
(1) Hectdreas 
(2)Numero 
(3) Kilograino por hectdroa 
(4) X'logramo por a d d  
(S} Toneladas m8lricas 
Fuente Anuario de Ecladistica Agiaria 1994 Miniclero de Agricultura Pesca y Allnieiitactdn y eiaboraciún propia 
3.1.115. AGUACATE: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. COMPARACIÓNBALEARES-ESPAÑA. 1994. 
-- L-
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
SUPERFICIE 
Secano (1 l 
Regado ( 1 )  
Arboles disominados (2) 
RkNDIMIENTO 
Secano (3) 
Regadlo (3) 
Arboles diseminodos (4) 
P R O D U C C ~ N(5) 
(1) Hectareas 
(2)Numero 
(3) Kilogramo por hectdrea 
(4) Kilogramo por arbol 
(5) Tonolada$ m8tricas 
Fuente Anuario de Estadiblica Agraria 1994 Minisiorio de Agricdturn. Pesca y Atmentacdn y elaboracibn propla 
3.1.116. PALMERA DATILERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.  1994.COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.
-
CONCEPTO BALEARES %%TOTAL 
SUPERFCtE 
Socano (1) 37 97 
Regado (1) 
Arboles di~erninados (2) 87 0.47 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 142 
Rogado (3) 
Arboles diseminados (4) 20 
PRODUCCION ( 5 )  7 o,os 6 
(1) Hectaroas 
( 2 )  Numero 
(3) Kilogramo por haclarea 
(4)  Kilogramo por árbol 
(5) Toneladas rnBtricas 
Fuente Anuario de Esiadsi~ca Agraria 1994 Ministerio U4 Agricultura, Pesca y Almenlacón y elaboracidn propia 
3.1,117,CHUMBERA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACJ~NBALEARES-ESPANA.1994. 
-L 
CONCEPTO BALEARES %STíOTAL 
NACIONAL
-- -- ---.u 
SUPERFICIE 
secano (1) 
Rogadlo (1 1 
Alboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
~egadio(3) 
( 1 )  HectAraas 
(2)Numero 
(3) Kriogramo por hecinrea 
(4) Kilograrrio por árbol 
( 5 )TOn~Iadas ni4lrrcas 
Fucnle Anuario de Estadisiica Agrar~a1994 Ministerio de Agricultura Posca y Alimonlac~ony olaborsidn propio 
3,1.118. AZUFAIFO, KAKI Y OTROS: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.  BALEARES-ESPARA.COMPARACI~N  
1994. 
SUPERFICIE 
Secano (1) 
Rogadlo ( i )  1 0 
Arboles drscmloados[2) 1 353 1,02 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
Regadlo (3) 6 352 
Arboles diseminndos (41 i G  
PROOUCCION 15) 28 0.17 
-" - ----- ---m-- -
(1) HeclAreas 
(2) muniero 
13) K~logramopar hccibrea 
(4) Kilogramo por arbol 
( 5 )Toneiaiias m8tricas 
Fuonte Anuaiip de EsiadisiicaAgraria 1994 Ministerio de Agricvllura, Pesca y Aiimenlaei6n y eiaboracion propia 
3,1.119.ALMENDRO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. COMPARACIÓN BALEARES-ESPA~A.>994. 
---.-.--."---.-.-"---.- --
CONCEPTO BALEARES %MOTAL. 
SUPERFICIE TOTAL 
Secano (1) 
Aegadlo ( 1  l 
SUPERFICIE EN PRODUCCION 
Secano (1) 
Regadlo (1) 
ARBOLES DiSEMINADOS 
Arbooc diseininados ( 2 )  
RENDIMIENTO 
Secano (31 
Regsdlo (3) 
Arbolos diseminados (4) 
PRODUCCION 151 
(1) tiecihreas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por hoclárea 
(4) Kilograino por drbal. 
(5) Toneladas rn8tricas 
F um o  Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura. Pescn y Alirneniacion y elaboracidn propia 
-- 
3,1.120. NOGAL: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIQN. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1994. 
" --o-- .- --. . ---- ----*-? 
CONCEPTO BALEARES %S/TOTAL 
SUPEnFIClE TOTAL 
Secano { 1) 
SUPERFICIE EN PRODUCCIÓN 
Secano i l )  
ARBOLES DISEMINADOS 
Arboles dsoniinndos (2) 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
Arboles diseminados (U\ 
[I)WectQreas 
(2) Nriinero 
(3) Kilcgrarno por hectiirea 
(4) Kilogramo por arbol 
[S)  ionol~das m8tricas 
Fuente Anuario de Esladislica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alirnenlacibn y elabaracidn propia 
CONCEPTO BALEARES %SROSAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Sacano (1) 
SUPERFICIE EN PRODUCCI~N 
Secano (1) 
ARBOLES DISEMINADOS 
Arboles diseminados (2) 15 0,02 
RENDIMIENTO 
Secano (3) 
Arboles diseminados (4) * 
PRODUCCI~N( 5 )  
(1) UecrAieas 
(21 Nume~o 
(3) Kilogramo por hecliiroa 
(4) Kilogramo por drbcl 
(5)Tcrrladzsrreir c25 
Fuente Anuario de Esladislica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacioii y elaboracibn propia 
3.1.122, VIÑEKIO: SUPERFICIE TOTAL POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1994. (f) 
CONCEPTO - BALEARES RWOTAL 
--
NACIONAL. 
SUPERFICIE 
S8cano t 437 0,12 
Rqadio 21 0.04 
VINE00 DE UVA DE MESA f 52 0,38 
VINEOO DE UVA PAflATRANSFOFlM 1 306 O t i  
(') Hectdreas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio do Agricultura, Pesca y Alimentaci(in y olaboracidn propia 
3.1.123. VINEDO DEDlCADO A UVA DE MESA: SWERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCION. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA, 1994. 
CONCEPTO BALEARES 96SiTOTAL 
-- - ---
NACIONAL 
SUPERFICIE (1) 
Secano 131 0,69 
Regadlo 21 0.70 
RENDIMIENTO (2) 
Secano 4 000 
Regadlo 9 000 
PWODUCCI~N (31 679 023 
(1) t ' I~cl6rea~. 
(2) Kilogramo por heclnrea 
(3) Toneladas mdlricas 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura Posca y Alimentacidn y eaboracidn propia 
3.1.124.VIÑEDOOEDICADO A WA DE TRANSFORMACIÓN: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. 
COMPARACI~N 1994.BALEARES-ESPANA. 
NACIONAL 
---A- -
SUPERFICIE TOTAL (1) 
Sacan? 
Regadlo 
SUPERFICIE EN PRODUCCIÚN(1) 
Cultivo unico 
Cultivo asociado 
RENDIMIENTO (2) 
Cullivu h c o  secano 
Culivo asociado ragadio 
PROOUCCI~N(31 
{ l )  Hectdr~as 
(2) Kilogramo por heclaiea 
(3)Toneladas nidlricas 
Fuente Anuario do Estodslica Agraria 1994 Ministerio de Agrrcullura, Pescn y Alimenlaci6n y elatloracidn propia 
CONCEPTO BALEARES %SmOTAE 
NACIONAL 
.-u>
"-.-.--u.---p---.-.--" -. ---- -- "" u---..-..-.--.-.--.--" 
Consumo en fresco 
Vino nuevo y maslo 
TOTAL 
{') Toneladas 
Fueoie Anuario de Esindmca Agraria 1094 Minisierio do Agricultura, Pesca y Aliiiientacion y eaboracidn propta 
3.1.126. OLIVAR: SUPERFICIE TOTAL. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA, 1994. (*) 
CONCEPTO BALEARES %SITOTAL 
SUPERFICIk 
Socaflo 
riegsdlo 
OLiVAR DE ACEITUNA DE MESA 
OLIVAR ACEITUNA ALMAZARA 
[') Weclareas 
Fuente Anuario de Esladrst~caAgraria 1994 Ministerio do Agiicultura Posca y Alim~iiiacibiiy eaborecdn propia 
3.1.127.OLIVAR DE ACEITUNA DE MESA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPANA.1994. 
- -- .-u --
CONCEPTO BALEARES YOSITOTAL 
SUPERF1ClE TOTAL (1) 
Secmo 
SUPERFICIE EN PRODUCCION (1 )  
Secano 
Arboles drsemiiiados 
RENDIMIENTO (2) 
Secano 
Arboles diseminados 2 
PROUUCCIÓN 13)
-- ----
267 
-- --
0,14 
( 1 )  Heclbrcas 
(2) Kilogramo por hocthroa 
(3) Toneladas rnbtriaas 
Fuente Aiiuario de Estadistica Agraria 1994 Minisleriode Agricultura Pesca y Aliinentaci6n y @i~bo ra~ i bnpropia 
-- - 
-- 
-- -- 
0.04 
3.1.128. OLIVAR DE ACEITUNA DE ALMAZARA: SUPERFIC[E, RENDIMIENTO Y PRCIDUCCI~N. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPARA. 1994. 
CONGEPTO BALEARES %WOTAL 
-
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL (1) 
Secano 
Regadlo 
SIIPERFICIE EN PROUUCCI~N (1) 
Secano 
Arboles disemkoados 11 729 1 33 
FIENOIMIENTO (2) 
Socano 113 
Arbolas aiseniinados 2 
PRODUCC1ON (3) 1 126 
(i)Hocidreas 
(2) KFogramo por hectárea 
(3) Toneladas m4tricas 
Fuente Anuario de Esladisiica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimsnlacibn y elaboracibn propia 
3,1.129, OTROS CULTIVOS LENOSOS: SUPERFICIE TOTAL POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1994. (*) 
CONCEPTO 
-
BALEARES %SflOTAL 
NACIONAL 
Alcaparia 
Algarrobo 
Otros cultiva^ Ici'iosos 
SUPERFICIE TOTAL 
--m -
751 41,O8 
17 890 20.54 
B 0.30 
19649 
-
20.87
-
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agriciillura. Pesca y Alimenlacion y elahoracion propia 
3.1.130. ALGARROBO: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
----P. 
CONCEPTO BALEARES XSIíOTAL 
SUPEFIFICtE TOTAL 
Secano ( 1 )  
Rcgadlo (1) 
SUPERFICIE EN PRODUCCI~N 
Secano ( 1 )  
~ e ~ e d b(1) 
ARBOLES DISEMINADOS 
Arboles diseminados (2) 
RENDIMIENTO 
Secano [3) 
Rcyadlo (3) 
Arboles diseminados (4) 
PFiOüiiCCioN (51 
(1) Heclároas 
(2)N h ~ r o  
(3) Kilogramo por hectirea 
(4) Kilogramo por Arbol 
(5)  Toneladas mblricas 
Fuente, Anuario de Esiadisiica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacdn y eaboracidn propia 
3.1.131. ALCAPARRA: SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCCI~N.COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
CONCEPTO BALEMES rbsmornL 
NACIONAL 
SUPERFICIE TOTAL 
Sccano (1) 751 4221 
SUPERFICIE EN PRODUCCi6N 
Secano ( 1 )  751 4452 
ARBOLES DISEMINADOS 
Arboles diseminados (2) 3 750 0.32 
RENDlNllENTO 
Sccano (3) 750 
Arboles disominado$ (4) 5 
PRODVCCI~N(S) 582 41 78 
(1) Hectdreas 
(2) Numero 
(3) Kilogramo por heclarea 
(4) Kilogramo por árbol 
( 5 )Toiieladas rn6lricas 
Fuoiito Anuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura Pesca y Alimeniaci6n y elaboración propia 
-- 
3.1.132. PRODIICCIQNES AGRARIAS POR TIPOS DE PRODUCTO. BALEARES, EvOLUCIÓN 1992-1993,(*) 
PRODUCTOS 
CEREALES GRANO 
71iyo 
Avena 
Cobstia 
T;iticale 
bI11312 
FORRAJES t' PASTOS 
Cercalos forraleros 
Mdiz forrnjero 
Sorgo lorrnjero 
B1iI1:co 
Qtras gmmineas 
Alfalfa 
Trc~ol 
L i i l a  
Veza forrajern 
LEGUMINOSAS {GRANO) 
Judias 
Habas 
Garbarizos 
HORTALIZAS 
Col 
Lechuga 
Sandie 
Moldn 
Rerenpnas 
Totriatcs 
Pimientos 
FRUTAS 
Ivlanranas 
Peras 
Albsricoques 
Cereras 
hlelocofone$ 
Crualas 
kilgos . 
clrnlcos 
Nardrips 
Mandarties 
Limones 
TURERCULOS CONSUMO HUMANO 
Patata extratcmprana 
Pataia temprana 
Patala inedia estacióri 
Patala larda 
Ranaios 
VINEDO 
Uva de mesa 
Uva para riwslo 
FRUTOS SECOS 
Almendras 
FLORES 
Claveles 
Rocas 
Otras flores 
(') Toiioladas mhtricas 
Fuente Evolucdn Econdmica do Baleares 1993 Sa Noslra,Banca Galalana 
3.1.133. AYUDAS DE LA C.E.E. PAGOS EN MILLONES DE PESETAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993. 
SECTOR AGRARIO 
FEOGA-GARANTIA 
Cuitivos Iierbiceos 
Prouucción acerie de oliva 
Produccibn oeaginosas 
Produccron prolsaginosas 
Prodiiccmn forrales 
Trdnsforrnacion frulas,legumbres y Iiortalizas 
Abandono produccion laclea 
Produccibn carne vacuno 
Primas oveja y cabra 
Lecho pam escoiares 
Retirada de tierras 
Abandono viña 
SUBTOTAL 
FEOGA-ORENTACI~N 
Translormacióii y comercial1znc16n 
Ayudas a la inversidn 
Jovenesagrmi,fores 
Indamiitzacion compensaloria do montaña 
Inversiones colectivas 
Infraeslriicturas agrarras 
Lucha contra a erosbn del suelo 
Mejora forestal y medidas forestales 
Reecirucluracibn de In viiia 
Programas operativos 
I ~ J C I ~ I J V ~ Scomunllarm . 
SUBTOTAL 
OTROS RECURSOS AGRARtOS 
San~dad animal 
Protección loreslal 
SUBTOTAL. 
FONDO SOCIAL EUnOPEO 
TOTAL SECTOR AGRARIO 
SECTOR PESQUERO 
Construccori de buques pesqueros 
Modernizacidn Ilota pesquera 
Paraiizacron llola 
Acuicultura 
TOTAL SECTOR PESQUERO 
TOTAL SECTOR AGRARIO Y PESQUERO 2 301.O0 2 399,70 
Fuonta Evolucion Econbrnica de Balearcs 1993 Sa Noslra-Banca Catalana 
-- ---- --- -- 
-- -- 
3,1.134, CR~%ITO AGRARIO: PÓSITOS MUNICIPALES POR COMUNIDADES AUTdNDMAS, 1992. 
.---- - . ---. - - - -. " ".- - .- .- - .--.- - ". - - - .  - - . .----. 
COMUNIDADES PÓSITOS PRESTAMOS(1) CAPITAL PREB- TOTAL CAPIT. CAPITAL EN TOTAL CAPIT APORTACIONES 
AUT~NOMAS  EXISTENTES ( 7 )  TADO 1991 { Z L PRESTADO(PL_- _,FECTJO-L?]--,-- PdSITOS (2) MUNICIPALES (21 
Gulicia 89 24 5 19 59 78 2 
Asturias 32 GG 3 4 5 O 
Caiiiabria 88 840 28 $1 13 134 9 
Psis Vasca 08 4 12 12 
Navarra 
La Rioja 137 251 15 30 54 
Arayón 659 2 151 60 182 738 420 7 7 
Caleluia 581 1843 36 152 245 397 6 
Baleares 35 031 66 145 79 224 17 
Casliltu.Leon 2 120 5 225 86 275 426 701 5 
Madrid 169 1 053 17 72 9O 162 4 
Caslilla4.a Mariclia 790 7 501 250 52G 346 072 30 
Corniiniriad Valenciana 42 1 12034 656 1 386 408 1 704 73 
Murcia 33 97r 1 O 56 60 116 24 
Extromdtira 353 5 273 TI.? 267 1no 447 1O 
Andohca 712 23 785 507 f 526 657 2 103 43 
Canarias 74 3 381 83 278 142 320 3 
-u-. 
TOTAL 6 381 65 843 1 934 4 994 3 02Y 0 023 243 
(1) Numero 
12) Miilonec.da peselas, 
Fuefi!o Anuariu de Estadslica Agraria 1992 Minislerio de Agiicuiura y elaboracron propia 
Ganado, censo de animales por especies. Comparación Oalearcs-España 1993. 
Ganado bovino. censo de animales por clases. Comparacion Baleares-España. 1993 
Ganado ovino, censo de animales por clases. Cornparacion Baleares-España. 1993, 
Ganado caprino: censo de animales por clases Comparacion Baleares-España, 1993 
Ganado porcino, censo de animales por clases, Cornparacion Baleares-España. 1993. 
Carne: produccion por especies. Comparacion Baleares-España, 1993, 
Ccirne de bovino. cabezas sacrifkadas y peso en canal por c!aces, Comparacion Baleares-España 1993. 
Carne de ovino. caberas sacrif~cadac y peso en canal por clases Comparación Baleares-España, 1993. 
Carne de caprino cabezas sacrificadas y peso en canal por clases Comparacion Baleares-España. 1993 
Carne de porcino, cabezas sacrificadas y peso en canal por clases Comparación Baleares-España. 1993. 
Carne de equino. cabezas sacrificadas y peso en canal por dases ComparaciCin Baleares-España. 1993. 
Carne de aves y conejos: cabezas sacrificadas y peso en canal por clases Comparacion Baleares-España. 1993. 
Lana, anirnales esquilados, produccion y peso medio por clases. Comparación Baleares-EspaAa. 1993, 
Miel y cera: niimero de colmenas, rendimiento y produccion Comparacion Baleares-España l993. 
Estiercol cabezas, peso vivo, rendimiento y produccion, Comparacian Baleares-España. 1993 
Leche produccion por especies, Comparacion Baleares-Espana. 1993 
Huevos. numero de ponedoras por especies. Comparacion Baleares-España 1993 
Huevos: producción por especies. Comparacidn.Baleares-España. 1993, 
ProducciCin ganadera por productos. Baleares Evolucion 1992-1993. 
Produccion ganadera por productm, Mallorca, Evoluciiin 1992-1993. 
Produccion ganadera por productos, Menorca, Evolucion 1992-1993 
' Produccion ganadera por productos Eivicsa-Formentera Evolucion 1992-1993. 
Valor de la produccron ganadera par productos. Baleares Evolucion 1992-1993. 
Valor de la produccion ganadera por productos Mallorca Evolucih 1992-1 993, 
Valor de la produccion ganadera por productos Menorca, Evolución 1992-1993 
Valor de la produccion ganadera par productos Eivissa-Formentera Evolución 1992-1993. 
Sacrificio de ganado. Produccíon de carne por especies por Comunidao'es Autonomas. 1993, 
industrias ca-icas segun el numero de empleados por Comunidades Autónomas, 1993 
Industrias carnicas segun el personal empleado por Comunidades Autdnomas. 1993, 
--- - 
-- -- ---- - - 
-- 
--- 
110  
3.2.1,GANADO: CENSO DE ANIMALES POR ESPECIES, COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1994. (*) 
" 
CONCEPTO BALEARES % SITOTAL 
Bovino 
Ovino 
Caprino 
Pomto  
Caballar y) 
Mular (") 
Asnal (") 
-m.---
TOTAL 551 540 
(') Cabezas 
(") Censo de 1906 
Fuente Anuario de Estadistica Agraria 1994 Minislerio de Agricultura y elaboracibn propia 
3.2.2. GANADO BOVINO: CENSO DE ANIMALES POR TIPOS. COMPARACIÓN BALEARES-ESPA~~A.1994. (*) 
-0 p.--- +-
CONCEPTO BALEARES 96 SITOTAL 
.----.....-.p.-.-- - -. " - . - - ., NACIONAL.+. - -
MENOS DE 12 MESES 
Sacrilicio 6 535 O 59 
Machos 268 O 19 
Uerntiras 4 956 1.35 
DE 12 A 24 MESES 
Machos 537 0.74 
Hembras 5 876 1 .?7 
MAS DE 24 MESES 
Maclios 276 0,32 
Hembras que nunca han paiido 1 962 1 .O2 
Hembras que han pardo 25 653 0,91 
""-m.<- ---.--m,--." .m-.uL- --.--,-L.---
TOTAL GENERAL 46 063 0.80 
Fuente Anuario da Es lad isw~Agrarta 1994 Ministerio de Agricultura y elaboración propia 
3.2.3. GANADO OVINO: CENSO DE ANIMALES POR TIPOS. COMPARACION BALEARES-ESPANA. 1994. (*) 
- -U-
CONCEPTO BALEARES % SiTOTAL 
NACIONAL
---.--- -. .". 
Corderos 
Semenlales 
HEMBRAS OUE NUNCA HAN PARIDO 
NOcubrerlas 
Cubiertas primera vez 
tHtMBHhS QUEVAHAN PARIDO 
Oídoriadas 
No orderiadas 
TOTAL GENERAL 381 919 
""P --------
1.7 
('1 Cabezas 
M-----------
CONCEPTO BALEARES % SfrOTAL 
Chivos 
Senienlales 
IIEMBRAS OUE NUNCA HAN PARIDO 
No cubrerta~ 
Cubiertas primera vez 
HEMBRAS QUE YA HAN PARIDO 
Oideliadas 
No ordefiadas 
--
TOTAL GENERAL 20 790 
--
O,G6
-
(7  Cabezas 
Fuenis Anuario de Estadistica Agtaria 1904 Mnrslerio de Agricultura y elaboreción propia 
-- 
3.2.5. GANADO PORCINO: CENSO DE ANIMALES POR TIPOS. COMPARACIÓN BALEARES-ESPARA. 1994. (*) 
Lechones 
Cerdos de 20 a 49 Kg p v 
Cerdo> de 50 a 79 Kg p v 
Cerdos do 80 a 109 Kg p v 
Gordos da 110 o rnhs Kg p v 
V f r rwm 
HEMBRASREPRODUCTORAS 
HEMBRAS QUE NUNCA HAN PARDO 
No cubiertas 
Gubiorios primera vez 
HCMBRAS Out YA HAN PARIDO 
Cubiettas 
No cubiertas 
TOTAL GENERAL 84 449 0,46 
('1 Cabuzas 
Fuente Anuario do Estndstica Agraria 1994 Minisleno de Agricultura y elaboracion propia 
3.2.6. CARNE: PRODUCCI~N POR ESPECIES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA. 1994. (*) 
CONCEP'TO BALEARES X STTOTAL 
NACIONAL 
Bovino 
Ovino 
caprino 
Porcino 
Equino 
Aves 
Conejos 
TOTAL 21 422 0.54 
('1 Toneladas 
Fuente Anuario 48 Estadis1ica Agraria 1994 Minislerio de Agricuirura y elaboración propia, 
3.2.7.CARNE DE BOVINO:CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO POR CLASES. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. t994. 
CONCEPTO BALEARES - % SITOTAL 
NUMERO DE CABEZAS 
Teriieras 3,359 2.74 
Novillas 5 057 0.86 
Vacas 2 784 0.89 
T~ ros  4 758 0.49 
TOTAL 15 958 0,81 
PESO CANAL MEDIO (1) 
Terneras 126 
NO VI^^^$ 232 
Vaca$ 265 
Tnros 293 
PESO CANAL TOTAL (2) 
Consunio directo 3.725 0 8 4  
Consumo industrial 
(1) K9dgfamos 
(2)Toneladas 
F ~ ~ n t eAnuario do Estadistic~ Agraria 1994 Ministerio de Agricultura y sianoración propia 
328.CARNE DE OVINO: CABEZAS SACR1FICADAS Y PESO POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA. 1994. 
-
-- - - - - - - - .- - - ---
CONCEPTO BALEARES % SKOTAL 
NUMERO Dk CABEZAS 
Corderos lachales 
Cofderar. pascuales 
Ovino mayor 
TOTAL 
PESO CANAL MEDIO (1) 
Corderos lachalos 
Corderos pascuales 
Ovino mayoi 
PESO CANAL TO rnL (2 )  
Corderos lediales 
Corderos piibcriales 
Gvno ima>'oi 
IOTAL 
(1)  Kiloyrainos 
(2) Toneladas 
Fuente An imo  de Esiadisiicn Agraru 1994 Mitiistsria dc Agriciilli~r,iy eI~Dvrecioi1~iiopia 
3,Z.g.CARNE DE CAPRINO: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA,1994. 
-- . -- .- .... . . ... - .- .. . .. . ". 
BALEARES ' 0  SrrOTAL 
NUMERO DE CABEZAS 
Cabritos lecha:cs 
ctiivos 
Caprino mayor 
TOTAL 
I'LSO CANAL MEDIO (1 
Cabritos 
Ch~voc 
Caprino mayor 
PESO CANAI. TOTAL (2) 
Cabriios 
Chivos 
Caprino mayor 
TOTAL 
. - -->- .u .- - ---.+-. 
Fuenie Aoujrio de Estadislca Agrma 1994 Mrnislerio de Ayricullura y el;ibornciori Ipropia 
3.2.10.CARNE DE PORCINO: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA.1994. 
L A - . . . . L . . . F - -" - A .  --- .- A - ------ - " - ". - ....A - ----- - - --- " - - - ".-
CONCEPTO BALEARES % SrCOTAF 
NUMERO DE CABEZAS 
Lechones 
Otros porcino$ 
TOTAL 
PESO CANAL MEDIO (1) 
LeChCnCS 
Olroc porcirios 
PESO CANAI. TOTAL (2) 
Lcchonos 
OIros porcirios 6 356 O a9 
TOTAL 7 741 
"-
O 33 
----.-.,--p--,p- -
( 1 )  Kilogramos 
(2) lonelndas 
Fuente Ariuario de Esiadisiico Agraria 1994 Miriisterio de PycuBura y elatmr:roaq piupn 
-- 
-- 
---- 
--- -- -- 
-- - 
3.2.11. CARNE DE EQUINO:CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO POR CLASES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPANA.1994, 
-" ---m- ---
CONCEPTO BALEARES % Sf'tOTAL 
NACIONAL 
NOMERO DE CABEZAS 
Caballar 144 0.42 
Mular y asnal 170 2.50 
TOTAL 314 0.76 
PESO CANAL MEDIO (1) 
Caballar 215 
Mular y asnal 144 
PESO CANAL TOTAL (2) 
Cabatlar 3 1 0.49 
Mular y asníil 24 2.61 
TOTAL 55 0.76 
(1) Kilogramos 
(2) Toneladas 
Furiile Anuario de Esladistica Agraria r994 Minislerio de Agrictiltura y elaboracion propia 
3.2.12.CARNE DE AVES Y CONEJOS: CABEZAS SACRIFICADAS Y PESO. COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1994. 
-.-- -------.-
CONCEPTO BALEARES % SíiOTAL 
NACIONAL 
-AL--LL +-
AVES, 
Cabezas sacrificadas (11 
Peco canal madi0 (2) 
Pcso canal lolat (3) 
CONEJOS 
Cabezas slicrifrcadas I i ]  
Peso canal rncdio (2) 
Pcso cana total 13) 
(11 Miles 
(2) K114grarnos 
(3) Toiietadas 
Fuenie Anuario de Esladistica Agraria 1994 Ministerio de Ayricuiura y elaboracidn propia 
3.2.13. LANA: ANIMALES ESQUILADOS, PRODUCCIÓN Y PESO MEDIO POR CLASES. 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994. 
---- --.--. --- ---- - -d 

CONCEPTO BALEARES % SiTOTAL 
NACIONAL 
NUMERO AN1MALES ESOUILAOOS 
Fina 
Enlreftna 
Basta 
Nogra 
TOTAL 
~nooucc16~(1) 
Fina 
Enlreftna 
Basls 
Neyra 
TOTAL 
PESO MEDIO DEL VELL~N  (S)  
F~no  
Enlrcfina 
Basia 
Negra 
TOTAL 
(1 )  Kilograinos 
(2) Tonoladas. 
Fiienlo Anuario de Estadrstica Ayrar~a 1994. Minslerio de Agricuitura y elaborac16n propia 
--- 
----  
-- -- -- -- -- 
-- -- 
3.2.14, MIEL Y CERA: NÚMERODE COLMENAS, RENDIMENTO Y PRODUCCION. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1994. 
"- -- -- . . .. . -U ".. . ." ------
CONCEPTO BALEARES % SlTOTAL 
NACIONAL 
NUMERO DE COLMENAS 5 861 
RENDIMIENTO ( 1 )  
De miel 
De cera 
PRODUCCI~N(2) 
De mi01 70 332 0,32 
~e cera
-.--------L-L-p-p-L---- - - ..-".. .. .-" 
Fiierile Atnuario do Eslud~tica Agraria 1984 Minisl6rio de Agriculrura y eI;ibor~cioii propia 
3.2.15. ESTIERCOL: NÚMERO DE CABEZAS, PESO VIVO, RENDfMlENTO Y PRODUCCIÓN, 
COMPARACI~NBALEARES-ESPAÑA.1994, 
" - ,-".. .. " ," L-,.-,*-.,7---.--.L.. 
CONCEPTO BALEARES % STTOTAl. 
- ---A-.--%-. *.,- "..--"- --.. " ,,. .-.--.---u-u.,-," NACIONAL 
NUMERO DE CABEZAS 
Bovino 47 O01 0.90 
Ovino 412 557 1.86 
Caprino 23 272 0.84 
Porcino 121 452 0.62 
Ec~uino 8 600 l,Gl 
Aves 4 OW 000 1.95 
Conolos 1 owo00 ,6.06 
TOTAL 5 612 882 2.07 
PESO VIVO MEDIO ( 1 )  
Bovino 365 
Ovino 30 
Caprrno 25 
Porcino 49 
Equino 500 
Aves 2 
Conejos 2 
PESO VIVO TOTAL (2) 
Bovino 17 0.96 
Ovino 12 1,Sl 
C3,$rf:>O 1 1.O6 
Porcino 6 0,51 
Equino 4 2.55 
Aves G 1.96 
Cone~os 2 6.90 
TOTAL 48 1.11 
RENDIMIENTO (3) 
Bovino 19 
Ovino 17 
Caprino 16 
Porcino 16 
Equino r7 
Aves 18 
Conojos 18 
PRQDUCCI~NTOTAL (4) 
Boviiio 326 0.97 
Ovino 210 1.64 
Caprrno 9 0.58 
Porcino 92 0,42 
Equino 15 2,72 
Aves 1O8 1.92 
Conelos 27 5.35 
TOTAL 
m-.-.- ." ----. -.,+-vL--.---
847 1.o0 
( 1 )  Kil5gramo por cabeza 
(2)Mdes do tondadas 
(3) ioiieladas de estiércol por Toneladas de peso vivo 
14) Mies do ioneladas 
Fueole, Anuario de Esladística Agraria 1994 Miriictefio de Agricultura y elaboracibn propia 
- - 
-- ---- - 
CONCEPTO BALEARES % SdTOTAL 
NACtONAL 
Leche da vaca 
Leche de oveja 
Leche de cabra 
TOTAL 1O2 030 136 
(') Miles de Ilros 
Fuonte Anuario de Estadistica Agraria 1994 Minislerio de Agricullura y elaboracbn propia 
3.2.17.HUEVOS: NUMERO DE PONEDORAS POR ESPECIES. COMPARACIÓN BALEARES-ESPA~A.1994. 
-" --u--- --
CONCEPTO BALEARES % Sn'OTAL 
NACIONAL 
GALLINAS 
Setoctas 
Camperas 
pavas 1 700 1,28 
-- ----m-- --- --
TOTAL GENERAL 380 890 ~ . B U  
Fuente Aiiuario de Estadistica Agraria 1994 Ministerio de Agricultura y olaboracibn propia 
3.2.18. HUEVOS: PRODUCCIÓN POR ESPECIES. CQMPARACLÓNBALEARES-ESPANA.7994.(*) 
CONCEPTO BALEARES % SKOTAL 
GALLtNAS 
Selectas 7 865 0.98 
Camperas 157 0,24 
-
TOTAL 8 022 0.92 
Pavas 8 1 3 0  
patas 16 f 26 
Ocas I 1,06 
TOTAL GENERAL 8 047 0,92 
(') Miles de docenas 
Fuento Anuririo de Estadistica Agraria 1994 Minislario de Agricultura y elaboracih propia 
3219 .  PRODUCCI~NGANADERA POR PRODUCTOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-7993.(") 
CONCEPTO 1992 % VAR. 
Y~CUBO@SO VIVO) 
Ovino y caprino (peso vivcj 
Porciiio (peso vivo) 
Aves y conqos (peso vivo) 
Equino (poso vtvo) 
Leche (milos ItlrosJ 
t iuevos (mies docenas) 
Lana 
EstiBrcol 
Trabajo animal (obradas) 
Varios 
----
('1 loneladas rndhcas 
Fuente, Conseleria de Agricullura y Pesca y olaboracibn propia 
---- ----- -- 
-- - 
3.2.20.PRODUCCIÓN GANADERA POR PRODUCTOS. MALLORCA. EVOLUCION 7992-1993. (*) 
A-.------," -- -.----A--.. "" -. -. - - ----- -- -- .L- .- -
CONCEPTO 1992 x!!" .. ... .- % VA% 
Vacuno (peso vivo) 1 700 6 690 42,34 
Ovino y caprino (paso vivo) 6 340 4 620 -27.13 
Porcino (paso vivo) 15860 11 130 -27,93 
Aves y conejos (peso vivo) 3 280 1O 460 21 8.90 
Equino (peso vrvo) 260 100 -61,54 
Lecho (milos litros) 58 040 30 770 -46,98 
Huevas (miles docenas) 4 364 7 138 63 57 
Laria 548 597 0.94 
Esidrcoi 583 520 473 980 -27.34 
Trabajo animal (obradas) 113750 23 900 -7R,99 
33 -2 94vanos 34 
-- -. --- p.---
(') Toneladas rn4irices 
Fuente Conselterts de Agricutlura y Posca y elaboracidn propia 
3.2.21, PRODUCCI~NGANADERA POR PRODUCTOS, MENORCA. EVOLUCION 1992-1993. ('1 
- ."" -" . L .  - - .- -" " -u 
CONCEPTS) -. . > _L._-_.,-_" 1992,," " - - - - - - - _ - - L - ~ ~ p 2 . 2 ~ u - A  1 9 9 3  "-.. - ,. . . % VAR.-
Vacuno (poso vivo) 2 590 2 780 
Ovino y caprino (peso vivo) 280 2 BO 
Porcino (peso vivo) * 1230 950 
Aves y conejos (peso vivo) 640 220 
Equino (peso vivo) 100 30 
Leche (miles litros) 73 540 67 760 
Huevos liiiiles docenas) 1 N 2  959 
Lana 26 13 
Esiiercol 187 570 326 740 
Trabnjo animal (obradas] 29 750 1300 
Varios 4 3 
('1 Toneladas métricas 
Fuente Conselleria de Agricultura y Posca y elaboracidn propid 
3.2.22. PRODUCCIÓN GANADERA POR PRODUCTOS. EIVISSA-FORMENTERA. EVOLUCIÓN 1992-1993. (") 
~
-. 
CONCEPTO g?C _ _ - .lg93- % VAR. 
Vacuno [peso VIVO) I00 130 30,OO 
Ovino y caprino (poso vivo) 130 290 123.00 
Porcino [peso vivo) 310 230 "25.81 
Aves y conejos (peso vivo) 400 260 -35.00 
E q um  (peso vivo) 60 1O -03.33 
Leciie (miles litros) 1240  1100 .1129 
Huevos lmilos docenas) 4 72 206 46,3G 
Lana 12 6 .50,00 
EstiBrcol 62 530 13 050 -79.13 
Trabajo animal (obradas) 31 500 3 100 -90.16 
Varios 35 27 -22.86 
(+) Toneladas mbtricas 
Fuenio Conselleria de Agricultura y Pesca y slaboraci6n propia 
3.2.23.VALOR DE LA PRODUCCIÓN GANADERA POR PRODUCTOS. BALEARES. EVOLUC I~N1992-1993. (*) 
-. 
CONCEPTO 1992 !QI - Yo VAQ,-_-
Vacuno (venias sacrdicio) 
Ovino y caprino (ventas sacrilicio) 
Porcino (vsnlas swdico) 
AVES y conelos (ventas sacrilicio) 
Equino (venlas sacrilicio) 
Lecho (miles IIros) 
tiuevos (miles docenas) 
Lana 
EsliBrcot 
Trabajo anima (obradas) 
Varios 
Compra-ventayanado vivo 
u-.- -- ."-,--------,------.p." ---m.,.---A -a--
TOTAL SECTOR GnNAOERO 17 429 500 17 546880 -0.47 
Fuenle, Conselleria do Agricultura y Pesca y elalioraci6n propio 
-- 
--- 
- 
3.2.24. VALOR DE LA PRODUCC16N GANADERA POR PRODUCTOS. MALLORCA, EVOLUC~~N1992-1993. r) 
CONCEPTO % VAR. 
Vacuno (venias sacrificio) 35.32 
Ovino y caprino (ventas Sacrificio) -754  
Porcino (ventas sacrilicio) -27,77 
Aves y coneios {ventas sacrilicio) 223.10 
Equino (ventas sacrificio) -64,58 
Leche (milos litros) -035 
Huevos (miles docenas) 38,62 
Lana 8.85 
Esiiercol -1 5.91 
Trabajo animal (obradas) -75.90 
Vaws -187 
Compra-venia ganado vivo 114,63 
TOTAL SECTOR GANADERO 11 839 890 11 884 130 0,37 
(*)  ~ i c sdo pesetas 
Fueiite Conselleria de Ayrcutura y Pesca y elaboracidn propia 
3.2.25,VALOR DE LA PRODUCCI~NGANADERA POR PRODUCTOS. MENORCA. EVOLUCION 1992-1993. r) 
-
c?2N-cK!'ro- --.-+--- 1992 1993 % VAR 
Vacuno [ventas sacrificio) 431 310 436 900 1.30 
Ovino y caprrno (ventas socnticioj 64 720 75 610 16.83 
Porcino [ventas sacrilicioj 231 370 178 160 -23.00 
Aves y conelos (venlas sacrificio) 79 140 34 090 .56,92 
Equino (ventas sacrilicio) 13 400 3 760 "71.94 
Leche (miles blros,! 3207 410 3 027 920 -5.60 
Huevos (miles doc6nasJ 152 700 117 800 -22,86 
Lana 510 250 50.98 
Esiiercol 407 460 964 050 136,FO 
Tmbajo animal (obradas) 55 680 13 900 -75 04 
Varios 2 900 2 730 -586 
Compra-venia ganado vivo 370 120 258 550 -30,14 
TOTAL SECTOR GANADERO 5 016 720 5 113720 1 93 
(') Miles de posalas 
Fuente Conselleria de Agricultura y Pesca y eiaboracion ptopia 
3.2.26.VALOR DE LA PRODUCCIÓNGANADERA POR PRODUCTOS. EIVISSA-FQRMENTERA. EVOLUCI~N1992-1993.rj 
-
CONCEPTO 1992 1993 % VAR 
Vacuno (ventas sacrificio) 23 700 26 800 13,08 
Ovino y caprino (vonlns sacriíicio) 29 800 73 230 145 74 
Porcino (ventas sacrificio) 60 630 43 890 -27 61 
Aves y conejos (ventas ~acrif ico) 63 110 32 640 -48 28 
Equino [ventas sacrificio) 8 100 1 290 -84.07 
Leche (rniios litros) 96 850 67400 -9.76 
Huevos (miles docenas) 67 870 26610 -60,79 
Lana 240 120 -50,OO 
Estiercol 135 820 32 400 -76,14 
Trabajo animal (obradas) 58 950 6 250 -8940 
varios 27 820 21 360 -23,22 
Carnprawnta ganado vivo O -4 960 
-
TOTAL SEGTCQ I.4NAI)ERO
-
572 890 347 030 -39.42 
('1 Miles de pesetas 
Fuenlc Conselcra de Agr~culluray Pesca y wluboraciori propra 
-- - - 
-- 
-- 
-- 
-- - -- 
3.2.27.SACRlFlClO DE GANADQ. PRODUCC~ÓN DE CARNE POR ESPECIES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. (*) 
-.- -
COMUNIDADES AUT~NOMASBOVINO -.---.-,.--u-OVINO CAPFIlNO PORCINO --EClUlNO "m AVES CONEJOS TOTAL 
Galicia 54 440.60 700 00 363.90 74 038.60 179.50 100 091,RO 3 985.50 733 808.80 
A~lurias 15 327,20 887,20 28,lO t9 146,70 591.20 456 20 558.10 36 93470 
Canlabria 15 1 12B0 466.20 10,lO 3 152,OO 682.40 1 6G3,20 223,lO 71 319,OO 
Pais Vasco 34 244.60 4 915 40 3570 16411,60 34830 27 282 20 803,lO 84 038,QO 
Navarra '1233,80 3710.10 100,90 22 743 00 244 80 27 128 80 3 157,70 64 925,OO 
La Rwla 2 565.30 4 100,70 313,70 4 957,OO 47 00 7491 00 59 50 19 534.20 
Aragdn 37 658.30 24 208,OO 276 00 75 375 50 44,IO 17 008,80 3 Y03 50 158 47420 
Cataluna 103 826.00 29 005.60 1 728.80 678 936 30 1 870,4O 277 274.20 9 235 50 1 101 876.80 
Baleares 473160 2,33530 36 70 8,926,40 88 70 0,OO O O0 16 170.70 
Castilla-Loon 69 899.90 22 420.90 778 50 223 248.70 655 90 49 595,90 276110 36936090 
Madrid 40 9 3 0X  10 580,30 327.20 34 71 6,70 178,8U 5 917,OO 24.80 92 175,90 
Cactilla-La Mancha 33 876,OO 15 190,lO 753,lO 131 14220 0.00 39 559.70 832.40 221 3 5 3 3  
Gornunrdad Valenciana 18 329,30 16 ZG1,lO 877,20 116 612,60 2 253,60 109 773.40 3.205.70 267 312,90 
Murcia 9 722.10 8 449.10 747,70 131 367.70 O 00 33 458.90 590.30 184 335,80 
Extremadiira 3 766.10 2 374,56 577.40 29 863,70 0,OO 6 254.60 175,OO 42 962.10 
Andalucia 32 7 10,80 2 968 20 1 382.70 145 999.30 61.90 72 961.90 768 00 256 852.00 
Canarras 3 619,ao 38,W 938.80 4 6:6.40 0 .X  E $9569 2 017.31 1e 986.70 
---,w-.\,.-L->- "."...----A.u---.- --d-.----L------p---d--& "&" 
TOTAL 488 002 80 148 602,40 9 274.50 1 720 760.40 7 256.40 782 B13,OO 33701,40 3 190491 70 
p-
(')Toneladas canal 
F um e  Boleiín Mensual de Esladistica Minislerio do Agricultura 
3.2.28,INDUSTRIAS CARNICAS SEGUN EL NOMERO DE EMPLEADOS POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.t993. 
- TOTALCOMUNIDADES AUTÓNOMAS D E I A S  DE fino DE 11 A 19 DE 20 A 49 MAS DE 50 ---
Andalucra 388 101 62 40 16 607 
Aragdn 119 38 14 1O 9 190 
AS~UIIQS 49 14 11 6 4 84 
Baleares 89 25 1O G 4 134 
Canarias 23 2 3 4 1 33 
Canlabria 19 5 2 4 1 31 
Casiilla-ie6n 373 1O0 57 4 3 19 S92 
Caslilla-La Mancha 178 2 1 12 1O 8 229 
Catnlunrr 4611 202 112 75 65 922 
Comuriidad Valenciana 294 8 1 29 18 12 434 
Exlremaduia 66 11 3 1 O 1 91 
Galicia 74 27 18 11 13 143 
Madrid 122 70 37 2 1 12 262 
Murcia 65 24 15 11 8 123 
Navarra 107 11 15 6 4 1.13 
Pais Vasco 64 18 11 10 B 111 
La Rioja 46 8 5 8 1 68 
TOTAL 2 544 758 416 293 186 4 197 
Fuente Bolelin Mensual de Esladlstca Ministerio de Agricultura 
3.2.29.INDUSTRIAS CÁRNICAS S E G ~ NEL PERSONAL EMPLEADO POR COMUNIDADES AuT~NOMAS.1993. 
PERSONASCOMUNIDA~E~A~TONOMFPERSONAL NO EMPLEADOS Y OBREROS 
OCUPADAS 
-
REMUNERADO SUBALTERNOS PRODUCCi6N
-+- - d-

Andalucia 6 119 446 1271 4 402 
Arngon 2 215 141 454 1620 
Asturias 1 072 67 208 747 
Basares 1 229 78 24 6 905 
Canarias 343 18 62 263 
Cantabria 349 19 75 255 
Castrita-Lsdn 8 653 513 1719  6 421 
Caslria-La Mancha 1 558 1 08 32 1 1129 
Calaluiia 14 168 873 2 922 10373 
Comunidad Valenciana 5 049 302 1 038 3 709 
E? t r ~ ~ ad v r a  1256 87 269 900 
Gaicia 3 753 236 775 2 742 
Madrid 3 884 256 798 2 830 
Murcia 2 336 141 489 1706 
Navarra 1 870 111 386 1373 
Pais Vasco 1 892 139 38 1 1 372 
La Riola 796 48 144 604 
TOTAL 56 492 3 583 11 558 41 351 
F.ten+,o Eo!e!ir. Mens~aleeWaSis?co Minisiwiode Ag:icvlura 
3.3. FORESTAL. 
Madera: cortas por especies. Comparación Baleares-España, 1992, 
Madera, destino de la producción total. Comparacion Baleares-España, 1992. 
Incendias forestales: número de incendios, superficie arbolada y desarbolada. Comparaci6n Baieares-España. 1992. 
Madera: cortas según pertenencia, valor y precio. Comparacion Baleares-Esparia 1992. 
leña^ aprovechamiento por pertenencia, valor y precio. Comparación Baleares-España. 1992. 
Leíia. aprovechamiento por grupos de especies Comparacron Baleares-España. 1992 
Pastos, superficie y produccion según terreno, Comparacion Bsleares-Espana, 1992. 
Valor de la producción forestal por islas, Baleares Evolución 1992-1993. 
Valor de otras producciones por istas. Baleares. Evolucion 1992-1993. 
-- -- 
3 . 3 , ~ .MADERA: CORTAS POR ESPECIES. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 3992. (m3 C.C.) 
""" ", m.---
CONCEPTO BALEARES ESPANA % STTOTAL 
NACIONAL 
CONFERAS 
Pino uncnata 15631 
Pino silveslre 534 965 
Pino iaricio 253 613 
Pino pinnster 3 5?A 082 
Pino plnea 101 649 
Pino halepensis 9 130 265 617 3.44 
Pitio canario 137 
Pino radala 1 819 709 
Abelos 20 020 
Ertebro 290 
Sabm 65 
Otras conferas 75 897 
FRONDOSAS 
Nogal 2 584 
Chopo 413 061 
Abedul 15 481 
Aliso 20 609 
tiaya 102 469 
CaslaKo 172216 
Quercos parea 3 345 
Clusrcus robur 89 933 
Otros quercus 1 502 48 849 3.24 
Olmo 0 042 
Eucalipto 3 108 252 
Fresno 1 804 
Olras frondosas 77 34 804 0.10 
TOl'AI. CONFEUAS 9 130 9 13CiG53 O 10 
TOTAL FRONDOSAS 1 659 4 934 429 0,03 
TOTAL MADERA 10 789 1.4 074 082 o,on 
Fucnis Ail~driO de Estadistica Agrtrra 1092 Mnislerio de Agriculttira Pesca y Alitiienlacion y claboracion propia 
3.3,2. MADERA: DESTINO DE LA PRODUCCION TOTAL. COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1992. (mJ. c.c.) 
"--m' -.-.m- -- . .- --
CONCEPTO BALEARES ESPANA % SKOTAL 
Trozas para aserrio y traviesas 7 304 3221  130 0.23 
Trozas para chapas 360 436 
Mad~raparo trituración 
para labieros 1 345 421 
- para pastas 3 158 872 
Rolltzos 
- apeas do inina 229 955 
postes piloto$ y estacas 94 505 
Otros usos iridu$lriales 146363.  
PROOUCCON TOTAL EQUIVALENTE 8 681 a 612 039 0.10 
Fuente Anuario de Esladlslca Agraria 1092 Ministerio de Ayriculturo Pesca y Alimcntaci6n y elaboracion propio 
3.3.3, INCENDlOS FORESTALES: NÚMERO DE INCENDIOS, SUPERFICIE ARBOLADA Y DESARBOLADA. 
COMPARACION BALEARES-ESPAÑA. 1992. 
~ ----u--- -. "" "".---..-----pp----Lp---. 
CONCEPTO BALEARES ESPAÑA % STTOTAL 
NiSniero de incendios 
Cuporfcie arbofdcla (') 
Su~erfc iedesobartada (7 
Fuente Anuario do Estddibt~cd Ayldrld 1992 M11ris1erto de Agricultura, Pesca y Alinienlaci6ri y eaboracibn propia 
- - 
--- --- 
-- - -- ---- -- 
3,3.4. MADERA: CORTAS SEGUN PERTENENCIA, VALOR Y PRECIO: COMPARACIÓN BALEARES-ESPAÑA.1992. r) 
VOLUMEN 
Monios de! Estado 
Monles consorciados 
Montes de V P no conso 
Monies d e  E i de L O 
Monles particulares 
VALOR ["'J 
En pie 
En cargadero 
PRECIO ("'1 
En pie 
En cargadero 
TOTAL VOLUMEN
-
10 709 14.074 081 
(') m3ic c 
("') Miles do pecoias ("'1 Ptasirn3 
Fuonte Aiiuario do hladistica Agrarta 1992 Ministerio de 4gricuitura Pasca y Alirnenlacibn y elaboracbn propia 
3.3.5. LENA: A P R O V E C H A M I E N T O  POR PERTENENCIAS, VALOR Y PREC IO .  COMPARACI~N BALEARES-ESPAÑA. 1992. 
CONCEPTO BALEARES ESPA~VA S S ~O T A L  
NACIONAL 
---.-----.-------m-
VOLUMEN TOTAL (1) 
VALOR (2) 
En pie 
Eii cargadero 
PHEClO (3)  
En pie 
En carpadoro 
(1) Estereos 
(2)Miles de pesetas, 
(3) Peselas por estereo. 
Fuente Anuario de Estadislca Agraria 1992 Mnrsierio de Agricultura y eleboraci6n propia 
3.3.6. LENA: APROVECHAMIENTO POR GRUPOS DE ESPECIES. COMPARACIONBALEARES-ESPANA. 1992. 
---m 
CONCEPTO BALEARES ESPANA % ~ /TOTAL 
NACIONAL 
Conileras 17 065 811 979 2 10 
Quercineas 1 7811 2 604 568 O 07 
Otras frondosas 113 893 043 O 01 
Matori~lus 390 524 
TOTAL -- " - --- 4 7 O g E - -
Fuente Anriaro de Estadisticd Agraria 1092 Minisierio de Agricullura Pesca y Alimentacion y elaboracidn propia 
3.3.7.PASTOS: SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN S E G ~ !TERRENO. COMPARACI~NBALEARES-ESPANA. 1992, 
CONCEPTO BALEARES ESPANA % STTOTAL 
PRADOS NATURALES 
Producc6n tieno (1) 
Peso vivo niaiitenido (2) 
PASTIZALEC 
Peso vivo mantenido (2) 
MONTE ABIERTO 
Poso vivo mantonido (2) 285 
MONTE LENOSO 
Peco vivo mantonido (2) 440 
ERIAL A PASTOS 
Peso vivo marilenrdo (2) 
--
167 
(1) Toneladas 
(2)Toneladadarlo 
Fuente Anuario de Estadistica Agrar~a 1992 Ministerio do Agriciiilura. Pesca y Alimentacrány elctboracion propla 
0.41 
-- 
3.3.8. VALOR DE LA PRODUCCION FORESTAL POR ISLAS, BALEARES, EVOLUCI~N1992-1993.(*) 
% VARmLE! 1992 1993- -. - . --
MALLORCA 
Maderas 
Ceiias 
Balloias 
Hongos 
Caza 
Pesca fluvial 1.32 
TOTAL 637.82 
MENORCA 
Maderas 
Leña$ 
Belicias 
Hongos 
Cara 
Pesca fluvial 
TOTAL 
EVISSA~FORMENTERA 
Maderas 
Lanas 
LMúlas 
Hcngos 

Caza 
Pesca Iluv1al 
TOTAL 47 DI 47,07 O 33 
BALEARES 
Maderas 29,36 31,12 5 99 
Lenos 5,76 15,70 172 57 
Beltolas 2,58 2 58 0 O0 
Hongos 29,15 22 50 -:Z R1 
Caza 689 16 61345 -6 63 
Pesca Iluvial 1 76  0,77 4 6  25 
TOTAL 757.77 716.12 -5 50 
(') MlIl0n~6 de pesetas 
Fuenle Conselleria de Agricuiiurs y Pesca y eaboracion prcpa 
3.3.9. VALOR DE OTRAS PRODUCCIÓNESPOR ISLAS. BALEARES. EVOLUCION 1992-1993, (*) 
CONCEPTO 
-
1992 1993 % VAR 
----u-
MAL.LORCA 
Creaciúri de plsniaciones propas 6330 
Mejoras por cuma  propie 620.000 
TOTAL 
--------v.-p. 626330 .L.-u. 2.-.2---.-
MENORCA 
Creacion de plarilacionos pcopas 
Meioras por cuenta propia 
4O023400 
---..-..-~.u.~uATOTAL .---------.-.-----------.-u.. 22 500 -.--...-A-L.--
EIVISSA-FORMENTERA 
Creacón de planlacrones propas 0 320 
Meloras por cuenta propia 18 500 19610 6 00 
TOTAL 18 500 19930 7,73
------.---.-u----.dLp -----u..-4.-----pp----,-----.-L-- --p-.--"-".".-------u-p 
BALEARES 
Croacón do planlacioiias proyas 6 330 S 260 
Mejoras por cuanta propio G6l 000 694 O10 4,99 
4 79TOTAL 
-" 
667 330 6.99 2 ?O 
-- . .--- L.--
(*) Miles de pesetas 
Fuente Conselleria de Agricullura y Pesca y elaboracián propia 
-16.90 
4. SECTOR SECUNDARIO. 
4.1. INDUSTRIA. 
Principales características por grupos de actividad. Baleares. Evolucion 1989-1992. 
Energia. Principales caracteristicas por Comunidades Autdnomas, Evolucibn 1989-1992. 
Agua, Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas Evolución 1989-1992 
Minerales metáiicos. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas, Evolucion 1989-1 992. 
Produccion y primera transformación de metales Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolucion 1989- 
1997 
Minerales no metalicos y canteras Principales caracteristicac por Comunidades Autónomas. Evolución 1989-1992 
Industria de productos minerales no metalicos Principales caracleristicas por Comunidades Autónomas. Evolucion 1989- 
1992. 
Industria quimica, Principaies caracteristicas por Comunidades Autonomas. Evolucion 1989-1992, 
Fabricación de productos metalicos, Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas, Evolucion 1989-1992. 
Maquinaria y equipo. Principales características por Comunidades Autónomas Evolucion 1989-1 992 
Materiai eidctnco y electroriico Pnircipaies caiacterrsticas por ComunidadesAutbnomas Evolucidn 1989-1992, 
Material de transporte. Principales caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evolucion 1989-1992. 
Alimentos, bebidas y tabaco Pr~ncipales caracteristicas por Comunidades Autónomas, Evolución 1989-1992. 
Industria textil y de la confecctán. Priimpales caracteristicas por Cotnunidades Autónomas, EvotuciOn 1989-1992. 
Calzado y cuero Principaies caracteristicas por Comunidades Autónomas. Evoluci~n 1909-1992. 
Madera, corchc y muebies. Principales caracteristicas por ComunidadesAutonomas. Evolucion 1989-1992. 
Papel, articulas de papel, artes gráficas y ediciwn Principales caracteristicas por Comunidades Autonomas, EvolucLón 1989- 
1992 
Transformacion del caucho y materias plásticas Principales caraclerislicas por Comunidades Autónomas. Evolucion 1989- 
1992 
Otras industrias manufactureras, Princrpales caracteristicas por Comunidades Autonomas Evolución 1989-1992. 
Nuevas industrias y ampiaciones por municipios. Baleares 1995, 
Nuevas industrias, ampliaciones, traspasos y traslados, Baleares 1995, 
Licitacion oficial por tipos de obra. edificaci6n y obra civil por Comunidades Autdnomas, 1995, 
i ic i tac i~noficial por organismos. DistribuCión por Comunidades Autonomas. 1995 
Licitacion de las Admimnistracones de las Comunidades Aulónomas por tipos de obra, 1995. 
Porcentaje licitación oficial asumida por las Administraciones de las Comunidades Aut6iiomas por tipos de obra; edificacion y 
obra civil. 1994 
Coeficiente de descentralizacion de la licitación oficial de las Comuniclades Autonomas, Evolución 1988-1994. 
Asuncibn de competencias por las Comunidades Autónomas Evoiucián 1988-1994. 
Licitacion oficial por tipos de obra y organismos Distribución por Comunidades Autónomas. Evolucion 1993-1994. 
Licifacion oficial. Oisfribucion porcentual descentialrzacron por Cornurridades Autonomas, 1994 
Indicadores de la actividad constructora Distribución por Cornun~dades Autónomas, 1994. 
Indicador de ia variacibn de la actividad constructora por Comunidades Autónomas, Evolucion 1974-1994. 
Indicador de intensidad de construccion por Comunidades Autónomas. 1994, 
Parlicrpaciói~ del indicador de intensidad de construccion de cada Comunidad Autónoma sobre el total. 1994, 
Indicadares de intensidad de construcción por Comunidades Autonomas. 1994. 
Disiribucion de las viviendas por Comunidades Autónomas, 1994. 
Estadisticas de la construcción Consiruccion de viviendas por Comunidades Autónomas. 1993, 
Distribucion geográfica de los proyectos visados por el C 0.A B Evolucion 1993-1995, 
Niimeros índice de materiales de conctrucción y mano de obra. Baleares Evolución 1993-1995. 
Produccion de cemento, Baleares. Evolución 1987-1995 
Ventas de cemento nactonal. Distribuci6n por Comunidades Autónomas. Evolución 1994-1995, 
Consumo aparente de cemento por Comunidades Autonomas. Evolucion 1994-1995, 
Ventas de cemento nacional, consumo total y diferencia cubierta por importación, Distribución por Comunidades Autónomas, 
Evolucion 1994-1 995 
Obras y viviendas visadas Colegio de Arquitectos, Evolucion 1981-1995 
Obras y viviendas visadas Colegio de Arquitectos por islas. Participación sobre el total balear, Evolución 1981-1945. 
Obras y viviendas visadas Colegio de Arquitectos por islas Evolucion 1981 -19%. 
Obras visadas segun tipo de obra por Comunidades Autonomas. 1993 
Precio medio del metro cuadrado de las viviendas por Comunidades Autónomas Evolución 1987-1993, 
Viviendas iniciadas de protección oficial por Comunidades Autónomas Evolución 1987-1993, 
Viviendas iniciauas de promoción especial y promociori pijbltca por Comunidades Authncrnas. Evolución 1987-1993. 
Viviendas iniciadas de promocion privada en regimen general por Comunidades Autonomas. Evolución 1987-1993 
Viviendas terminadas de proteccion oficial por Comunidades Autónomas, Evolución 1987-1993, 
Viviendas terminadas de promocion especial y promoción publica por Comunidades Autonomas, Evolución 1987-1993. 
4 1,53, Viviendas terminadas de prornocibn privada en regimen general por Comunidades Autónomas, Evolucibn 1987-1993. 
-- 
--- -- 
4.1 ,.t. PRtNCIPALES CARACTER~STICASPOR GRUPOS DE ACTIVIDAD. BALEARES. EVOLUCIÓN 1989-1992m 
- --+- ---
1989 ~ ~ - ~ ! A f L - 1991 % VAR. 1992 
- --A---
C r4.A-E. -.- ACTIVIDADES-u-L.,---.u.L-. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total industria 
11 a 15 fnergia 
16 Agua 
21 MrnorulaS mi?1611co~ 
22 ~ i o d u c my la transt meiaies 
23 Minerales no me1Aicos y canteras 
24 Industr prod minerales no iiielilicos 
25 Industria quimca 
3 1 Fabricacibn produclos motdlicos 
32.33 39 Maquinaria y equipo 
3435 Material el6ctrico y electrdnico 
36,3738 Material Iransporte 
41 42 Alimentos.bebidas y tabaco 
43 y 453 a 456 Industria Ibxfit y confecci6n 
44  451.452 Calzado y cuero 
46 Madora corcho y muebles 
47 Papel,arlic pape!,artes grálrcas y edc 
48 Trarisforrnac caucho y materias plasticas 
49 Otras odLstr mawfas+.ufms 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total industria 
Energia 
Agua 
Minorales metalicos 
Productos y l a  transf mctslos 
Minerales no mel8lico$ y canteras 
lndustr piod minerales no melalcos 
Industria quimica 
Fabrrcacidn productos metdlicos 
Maquinaria y equipo 
Material eldctrco y olecVdnico 
Material transporte 
Alimenlos,bebidas y tabaco 
Industria iaxtl y confeccidn 
Calzado y cuoro 
Madera corcho y muebles 
47 Papal,arlic pspel arles graficas y edic 2 163 2 465 13.96 2 517 2,11 2916 
48 Transformac caucho y materias pldsticas 469 563 15.13 60 6 7,64 528 
49 Otras ndustr manulactureras 2 401 2 994 24,70 3 212 7 2 8  3 422 
--u
- -"m 
PRODUCCIÓN BRUTA (MILLONES PESETAS) 
Total industria 
Energia 
Agua 
Minerales metAltcos 
Producto$ y la transi metales 
Minerales no meldicos y canieras 
Induslr prod minerales no metllicas 
Induslria quimca 
Fabricaci6n productos mai&licos 
Maqutnaria y equipo 
Material el8ctrico y electrdnico 
Malerial lransporte 
Alimenlos,bebldas y tabaco 
Industri~lextit y confecc~bn 
Calzado y cuero 
Madera corcho y muobies 
Pape1,artic papel,arles grdlicas y edic 
Translsrmc cabcko y materias p6slicas 
alras industr manulaclureras 
VALOR ANADlDO (MILLONES PESETAS) 
Total induslria 
Energia 
Agua 
Minerales met8licos 
Pfoduc~ocy l a  transf metales 
Minerales no melA!icos y canteras 
Induslr prod minerales no melBlicoc 
Industria quimica 
Fabricacidn productos melálicos 
Maquinariu. y equipo 
Material elPctrico y electrbnico 
Matorial transporte 
Al~mento$.$ebidasy tabaco 
Industria textil y confección 
Calzado y cuero 
Madera,c@rchoy muebles 
Papel,artc papel artes grAficas y edic 
Transformac caucho y maleras ptdsticas 
Otras nduslr manufactureras 
_- % VAR. 
-12 87 
6 54 
"-
2 039 
7 565 

366 

3841 

tan 
353 
1 265 
19 408 
2 599 
8690 
6 510 
3 139 
1 143 
4 037 
Fuenle. Encuesta Industtial 1989-1992 1 N E y eaboracidn propia 
1535 

- - 
- -- 
4.1.3.AGUA. PRINCIPALES CARACTERÍSTICASPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCI~N1989-1992. 
u-- --u----- A"-
COMUNIDADES. AUTeNOIMAS 
,-------
1989 
.-p.-" 1990 % VAR.---.--.-L.u----. 1991 % VAR,---- -L.A 1992"">- % VAR, 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total nacional 
Andalucia 
Arog6n 
Astlirias 
Baleares 
Canarias 
Canlabria 
Castila-Lebn 
Castlil-La Mancha 
Cataluna 
Comunufad Valenciana 
Extromaduro 
Galicta 
Mndrtd 
Murcia 
Navarra 
Pats Vasco 
Riqa.la 
Ceuta y Melilla 
Parlic Baleares dto l  nacional 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 
Andalucia 
Aragdn 
Asturias 
Bafeares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Ledn 
Castiila-La Mancha 
Caialuna 
Comunidad Valenciana 
Extremaclura 
Gama 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja a 
Ceuto y Melila 
Pamc Baleares s/iot,nacional 
PF ioaucc tbN BRUTA (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 
Andalucia 
Aragon 
ASIuriDS 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-Lebn 
Castilla-La Mancha 
Ga!aiuha 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,la 
Ceuta y Moiilta 
Partic Baleares sitot.nacional 
VALOR A~ADIDO (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 98 895 113408 14,M 120 550 1335 135 058 5.06 
Andaluca 12.808 16 116 25,83 17 732 10 03 18053 1.81 
Aragdn 1 937 2 159 11.46 2 406 15,15 3311 33,19 
Aslurios 2 600 3 074 18.23 3 502 1 3,92 3 t98 -8,68 
Baleares 2 494 2 769 l1,03 3 057 1040 2 961 -3,14 
Canarias 6480 8 102 25.03 7649 "559 7 009 -7.32 
Cantabria 1 962 1921 -2.09 1 909 -0.62 1 948 2 04 
Castilla-Ldn 3 673 4 886 33.02 5 692 16,50 6 190 8 75 
Castlia-La Mancha 2 245 2 634 17,33 3 184 2083 2 865 .lo 02 
Caialuna 20406 21 998 7 80 27 678 25.82 32 330 1681 
Comumdad Valenciana 8 463 9 694 14,55 1 1  452 18.13 1 1  817 3.19 
Extremadura 1 808 1 657 4.35 2 084 25./7 2 080 "0,154 
Galicia 3 120 3 911 2535 4 311 10,23 5 229 21,29 
Madrid 162W 18 595 14,30 20 853 12,14 21 624 3.70 
Murcia 3 182 3 599 13.10 4291 19,23 4 759 10,91 
Navarra 2 594 2 406 4.88 2 411 0,SI 2 415 0.17 
Pais Vasco 8 281 8 720 5,30 8 943 2,56 8 009 -1 0.44 
Riola.la 542 657 21.22 782 19.03 692 -11,51 
Ceula y Melilla 332 51O 53,61 534 d,71 488 -8,61 
Parllc Baleares sltot nacional 2,52 2.44 2.38 2.19 
FtJ~nte Encuesta Industrial 1989-1992 1 N E y eiaborcicdn propia 
---- 
4.1.4. MINERALES METALICOS. PRlNClPALES CARACTER~TICASPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1989--IS92. 
c m ~ ~ ~ ~ ~ Ó 1989N O ~ 1990~ ~ --%-E:--. d--d~--VAR, 1992 % VAR. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total nacional 5 099 4 371 "14.20 3 246 -25.74 2 760 -1 4.91 
Andaluca 2 781 2 424 -12.64 1 864 -23.1O 1 799 -349 
Aragón 
Asturias 
Oaleares 
Canarias 
Caiilatiria 
CastIla..Leori 
Cactilla"La Maiicha 
Cataiuim 
Comunidad Valenciana 
fxtremadura 21 
Galica 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioia,la . . 
Ceuta y Melilla 
Partic Oalearos dllol i;airo;la! 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Tolal iiacional 17 672 17 080 +335 14 772 h13.51 13 107 .11,27 
Andalucia 9 189 9 010 "1 95 8 548 -5,13 8 S51 3.54 
Aragbn 
Asliirias 
Baleares 
Canar~aj  
Cantabria 
CasliHa-Lebn 
CasLIla-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 31 
Gal~cia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Psis Vasco .. " 
Ri0p.a 
Couia y MeliIIa 
Parlic Baleares sltol nacional 
"." -
PRODUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETAS) 
Tolal nacional 69 465 81 2d3 " t i ,&  46 64: -23,@ 39 765 -14.74 
Andalucia 39 279 30.407 -2,22 31 786 -17,24 26 118 -1 7.83 
Aragdn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Cactilla-Ledn 
Castriia-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valencrana + .  
Exrremadura 5 1 
Galicio 
Madrid 
Murcia I -
Navarra 
Pais b'as,? 
Riola,la 
Couta y Melilla 
Parltc Baleares sltot nacional 
VALOR A N AWO  (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 37 180 32 802 -11.78 20 259 -3824 14 477 -28 54 
Andalucia 19 109 20 904 9.39 14 717 -29,60 8 194 -4432 
.41ag6s 
Asturias 
Baleaies 
Canarias 
Cantabria 
Csstlla-Ledn 
Casttlla-La Mancha 
Cataluña 
Comvrudad Valenciana 
Exlremadura 20 
Gama 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riola,la 
Ceuta y Malilla 
Parlic Baleares silot nacional 
Fuente fncuesla Industrial 1989-1992 1 N E y alaboracibn propia 
4.1.5.PRODUCCI~NY PRIMERA TRANSFORMACI~NMETALES. PRINCIPALES CARACTER~STICASPOR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1989-1992. 
5990 % VAR, 
-
1991 %VAR, 1992 % VAR.COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
------
PERSONAS OCUPAOAS (NUMERO) 
Total nactonal 
Andalucia 
Aranon 
Asturas 
Balearss 
Canarias 
CoNabria 
Caslilla~Lebti 
Casiilla-La Mancha 
Calaliiiia 
Camuriidad Vaenciona 
Extreniadrira 
Galicia 
Madrid 
Muicia 
Navarra 
Pas Vasco 
Rioja.la 
Csuia y Melila 
Pariic Baleares sito1 iiacanal 
.-- - - --- -- -- --. 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Talsi nacional 
Andatucia 
Aragán 
Aslurias 
Baleares 
Ganarlas 
Cantabria 
Cac11Ila-Cson 
Casliila.La Mancha 
Calaluna 
Cornuiiidaii Vrrtenciana 
Extrcmadiira 
Galcia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Po13vzsco 
R10jdla 
Ceuia y Melilla 
-
Parlic Baleares sllol tiacional 
-m.-
PRODUCCI~NBRUTA [MILLDNEC PESETAS} 
Total nacional 1 470 440 1 383.301 
Andalucra 169 208 140772 
Aragol) 33 271 35 575 
Asturias 
Balaaros 
Canarias 
Cantabra 
CaBiia Le6n 
C¿s!illa.La Mancha 
Calaluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
MadiiU 
Murcia 
Navarra 
Pas Vasco 
Rioja la 
Ceula y Melilla 
Parltc Hnloares s/lot nacional 
u
-- - - - .--.-- -p.--
VALOR ANAOIOO (MILLONES PESETAS} 
Total nacional 
Andalucia 
Aragdn 
As1urias 
Baleares 
Cariarlas 
Canlabrra 
Casiila-Ledn 
Casliia-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extroinadura 
Gatcia 
Madrid 
Murcia 
Navarro 
Pan vasco 
Rio]a,la 
Ccuta y Melilla 
Parlic Baleares siiot nacional 
-u--- --
Fiiento Encuesta Industrial 1989-1992 1 N E y elaboración propio 
-- 
4.1.6. MINERALES NO METÁLICOS Y CANTERAS. PRINCIPALES CARACTER~STICASPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 
EVOLUCIÓN 1989-1992. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1989 1990 Yo VAR. 1901 % VAR. 1992 % VAR, 
PERSONAS OCUPADAS [NÚMERO) 
Total nacional 23 624 30 854 30.60 22 828 -26,Ol 22 646 0 , 8 0  
Andalucia 3 629 3 538 -2.51 2934 -17.07 2 932 4 . 07  
Aragóri 825 632 1.12 654 3,48 648 -0 92 
Asturtas 688 613 -10,90 595 -294 525 -11,76 
Baleares 460 506 5,42 491 "296  469 -4,46 
Canarias 351 343 -2 28 31 3 .8.75 361 15.34 
Canlabria 433 424 -2.00 423 .0.24 416 -1.65 
Castilla-Ledn 2 170 2 406 10,88 2 410 0,17 2 231 -7,43 
Castilla-La Mancha 1 250 1249 -0,OO 1 266 1.36 1219  -3,71 
Cataluña 3 568 10 1176 193.61 3 363 -6730 3 357 -0 18 
Comunidad Valenciana 1 901 1918 0 8 9  1 809 -5,68 1 820 0,Gl 
Extremodura 280 306 9.29 358 16 99 363 6.98 
Galicia 4 S23 4 521 -0.04 4 426 .2,10 4,492 1,49 
Madrid 1 041 1 064 2.21 856 -19.55 1.098 28.27 
Murcia 68B 814 18.31 889 9.21 778 -1 2.40 
Navarra 1 066 1104 3,56 1124  1,81 1 065 -5,25 
Pais Vasco 743 754 1,48 739 -3 3 9  677 -8.39 
Rioja,h 188 171 -9.04 161 +5,85 153 -4.97 
Ceula y Melilla 15 17 13.33 22 2941 
Partic Baleorcs siiot nacioiitil 2,03 1.64 2 15 2,07 
----.------.>-.-A- u.-.-.- m--- __ _^_._I 
COSTE PERSONAL {MILLONES PESETAS) 
Tolal nacional 43 329 48 228 11.31 48 431 0,42 51 198 5.71 
Andalucia 5 880 6 430 $ 3 5  5 1OG "1919 5 377 3,48 
Aragoti 936 1001 6.94 1316 31.67 1,301 -1.29 
Aslurias 1 468 1 429 -2 66 1445  1,12 1414 -2.15 
Baleares 650 807 22,46 848 5,OO 806 -4,95 
Canarias 45 1 515 14.19 542 5.24 844 1882 
Canlabria 92 1 962 4.45 1161 20.69 1 067 -8,61 
CasliliaLeon 3 437 4 214 22.61 4 422 4.94 4 544 2,76 
CaslillaLa Manchii 1 995 2 145 7.52 2 438 1366 2 295 -587 
Catalufia 8 781 9 617 9.48 9 179 -4 55 9 409 251  
Comunidad Valenciana 3 472 3 789 8.55 4 049 7.43 4,422 9.21 
Extremadura 341 445 30,50 611 37.30 616 0.82 
Galicia 6 868 7 699 12,lO 7 870 2.22 9 075 15.31 
Madrid 2 334 2 633 12,81 2 370 .9,99 3 107 31,10 
Murcia 1 096 1272 16,08 1 407 10.61 1 379 -1,99 
Navarra 2 893 3 274 13.17 3 507 7.12 3 759 7,19 
Ppis Vasco 1 538 1 790 16.38 1 820 1.68 1 729 -5,OO 
Rola,la 256 211 -17.58 230 9,OO 227 -1,30 
Cbuia y Melilla 1G 18 12,50 33 83,33 
Partic Baleares sltot nacional ?,52 I ,67 1.75 1.57
-
PRODUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 
Andaluca 
Araybri 
Astu(i8S 
8alea1Cs 
Canarias 
Canrabria 
Casiilla.Le6li 
Caslilla La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rio]a.la 
Couta y Mei ia 
Parlic Balearos sltot nacional 
VALOR AÑADIDO (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 
Andalt~cia 
Aragón 
Asiuras 
Balearos 
Ganarlas 
Ganlabria 
Casiilla-Lebn 
Caslilla-La Mancha 
calaluna 
Comunrdad Valsnciann 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioja,la 
Ceuta y Melllla 
Perlic Baleares s/lot nacional 
Fuenle Encuesta Industrial 1989-1992 {,N E: y elaboración propia 
-- -- - - 
-- 
-- -- 
COMUNIDADES AUT~NOMAC 1989 1960 % VAR 1991 % VAR. 1992 % VAR 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total nucional 
Anddjucia 
Aragbn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Casiilla Le6n 
Caslilla-Lu Mancha 
Ca\a\una 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcta 
Navarra 
Pais Vasco 
Riojn la 
Couta y Meidla 
Part c Baleares sito1 noctoiial 
--- - --.- -
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 
Andalucia 
Aray6n 
Aslurias 
Baleares 
Cariarias 
Cantabiia 
Casiilld Leon 
Casltlla4a Mancha 
Cataluiiu 
Comunidad Valeliciaiia 
Exiremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Vais Vasco 
fliola la 
Ceuia y McliIla . .  . 
Parlic Balearos sltot rtacional 
-
O90 0,97
.--" 
PRODUCCI~N BRUTA (MILLONES PESETAS) 
io ia l  nacmiial 1 345 O20 
Andrilucia 148 800 
Arag6ii 48 074 
Asturins 48 197 
Bdlcam 17893 
Canarias 40 228 
Caniabria 21 136 
Casiilla-Loor 70 328 
Caslilla-La Mancha 88 U63 
Cata~uña 237 073 
Cainunidsd Valeflciana 30T 713 
Extremedura 10 347 
Galicia 64 954 
Madrid 101 334 
Murcia 2%934 
Navarra 26 321 
Pais Vasco a5 36.1 
Riola,la 11 055 
Ceuta y Mcltlle 508 844 
Parlic Baleares s/tol nacional 
..L.--..,-.-" 
1,33 124 
--A-----
VALOR ANADIOO (MILLONES PESETAS) 
Tolol nacional 592 1 90 
Andalucia 70 763 
Aragdn 20 295 
Asturias 22 244 
Baleares 7 565 
canarias 12 790 
Cantabria 9 060 
Casiilla.Lo6n 32 603 
Castilla-La Mancha 45 682 
Calaluiia 110791 
Comunidad Vatoncana 122 O46 
Extremadura 3 521 
Galicia 27 959 
Madrid 43 521 
Murcia 0 100 
Navarra 12 855 
Pos  vasco 37 236 
Rqa , la  4 aoi 
Ceuta y Melilla 256 
Partc Baleares sltol iiacional 
- .--LL - -- -. " 
1 28 
u u - A 
Fuanta Encuesia Industiial 1980-3992 1 N E y elaboracibn propia 
4.1.8. INDUSTRIA QUIMICA. PRINCIPALES CARACTER~STICASPOR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN 1989-1992. 
COMUNIDADES AUT~NDMAS 1989 1990 % VAR. x1 % VAR. 2 9 9 2 - - % VAR 
PERSONAS OCUPADAS (NÚMERO) 
Total nacional 
Aridaiucia 
Arag6n 
Asturas 
Baleares 
Canarias 
Caiilabria 
Casifila-Ledn 
Caslilta-La Mancha 
Cataluna 
Comuiidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarrd 
Pais Vasco 
Rib]a.la 
Ceuia y Melilla 
Parttc Baleares sito1 nacional 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 
Andaucia 
Aragún 
Asturias 
Ealoares 
Canarias 
Cantabria 
Castiiia-Leon 
Casiilla-La Mancha 
Catdluha 
Coinunidad Valenciana 
Exlrtiinddura 
Gslicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rto]a.la 
Ceuta y Mdilla 
Partic Baleares sito1 nacronal 
PROOUCCIDN BRUTA (MILLONES PESETAS) 
Total nactormi 
Andcilucia 
Aragon 
Asfui~as 
Baleares 
Canarias 
Cantobria 
Castiila-~chn 
Castila-La Mancha 
Calaliifia 
Comunidad Valenciana 
Exirenladora 
Galicia 
Madrid 
Murcid 
Navarra 
Pas  Vasco 
Riolasa 
Ceura y Msiilla 
Partic Baleares slioi nacional .
. . . .u-- . , - . - -~~~.- ."  
VALOR ANADIDO (MILLONES PESETAS) 
lotal nacional 
Andaiucia 
Aragdn 
Aslurias 
Baleares 
Canarias 
Canlabrta 
Castilla-Leon 
Casilla-1.a Mancha 
Cataluña 
Coiririnidad Vaencrana 
Exireinadure 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
RIOJ~ la 
Ceda v Melitla 
Partic áaleares sltot nacional 
-
0.04 O 06 0.06 
Fuenio Encuesta Indiislrial 1989-1992 1 N E y elaboración propia 
VAR.-.X1969 1990 % VAR 1 9 0  1992 % VAR. 
PERSCINAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total nacional 
Andalucia 
Arag6n 
Asiurias 
Baleares 
Canarias 
Canlabria 
Caslilla-Lcon 
Ca$IiI!a-La Mmsk 
Calaluiía 
Cornundad Valenciana 
Extromadura 
Eaicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Fa!, Vasco 
Riola,la 
Ceuta y Melilla 
Parlic Balearas $401 nacional 
--u-----
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 
Antialucia 
Aragon 
Asturas 
Baleares 
Canarias 
Caiitabria 
CastrIla"Le6n 
Caslilla La Mancha 
Calalritia 
Comunidad Valenciana 
Exlremadiira 
Galicra 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Rroja la 
Cw ta  Y Melilla 
Parlc &ares sliot nacional 0.34 0.52 0,50 D,56
--- - ---.- --- -
PAODUCCIOFi BRUTA (MILLONES PESETAS} 
Total nacional 1 889 825 1 972 306 4.36 2089 494 5.96 2099 139 O 46 
Andaiucia 94 329 SO 506 "4 05 114 499 26,51 118619 3,60 
Aragon 76 676 87 955 14,TI 89 514 1,77 95 625 6-03 
Asiurras 39 954 51 292 20,38 54 906 7 05 55 891 1.70 
llaleares 9 588 11 O96 24,07 11 274 -5.23 12 372 9,7d 
Canartas 0705 9.375 6,72 9 091 -3.03 10316 13,47 
Canlabria 47 599 47 073 -1.11 56069 19,lt 68 010 23-19 
Ctisiiiia-LeSn 73 354 79 807 6.04 85 144 6,58 85 257 0,13 
Casiria-La Mancha 33 302 36 976 11.03 39 572 7.02 40 312 1,87 
Catiiluiia 485O00 503 220 3.74 509 147 1.18 514 706 1.11 
Comunidad Valenciana 152 975 166 246 8.68 380 220 8,41 181 026 O 45 
Exlramadura 16 432 16 977 17,OQ 18 181 7.12 16456 "9.49 
Galicia 54 256 57 360 5.72 59 936 4,49 59817 .O20 
Madrid 194 803 216.663 11,22 220 968 1,89 217 019 ,1,43 
Murcia 43  110 44 242 2,63 49 500 11,88 40 772 .1,47 
Navarra 72 160 73 367 1,67 81 183 10,65 72 se8 -?,26 
Pas Vasco 460 298 447 067 "2.87 469 774 5,08 463.620 -1.31 
Riop la 27 046 32 094 18,Gfi 40.394 25.86 33 953 -15,95 
Csuta y Melilld 98 115 1735  122 6,09 140 14.75 
Parlic Baleares sltol nacional 031 0.60 0.54 059
------. ----
VALOR ANADIDO (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 787 751 811,937 5 76 883 990 B,87 901 265 1.95 
Andalucia 38 159 39 025 2 27 49 333 26.41 52 729 6,88 
iiragbn 33 231 37 524 12,92 40 535 8,02 43 145 6.44 
Asiuras 15080 18,531 22 88 21 818 17,74 22 707 4,07 
Baleares 3 847 4 828 25.70 4 570 .5 34 5 076 11,O7 
Canarias 3 69t 4 033 9.27 4 691 16,32 4 980 G.le 
Csntabra 21 070 21 135 -3.36 26.125 23.61 26 646 1.99 
Caslilta-León 32 352 34 482 6.58 35 886 4.07 36 113 0,63 
Casliila-La Mancha 14 093 15 138 7,42 17 171 13,43 16562 4 5 5  
Cataluiia 199 523 211 450 5.98 212 802 0.64 222 547 4.58 
Comunidad UaBriciarw. 57 247 62 751 9,6: 74 259 10,34 75U34 1.O6 
Extremadura 3 128 4 850 55,05 4 750 -1.90 4 637 -2.54 
Galicia 22 181 24 184 9,03 25 433 5 , l 6  25 681 0,98 
Madrid 78 079 83 583 7.05 92396 10,54 97 183 5.18 
Murcia 12 362 13 674 10,61 16.189 18 39 15570 -382 
Navarra 28 795 80324 5.31 33 659 11.00 32 920 -2.17 
Pars Vasco 194 O70 194 $94 027 208 402 7.61 207 302 .1 O0 
Hioja,la 10007 11 770 17,62 14 918 26.75 12373 -17,06 
Ceuta y Melilla 42 6 1 45.24 45 -26.23 42 "6,6? 
Parlic Balearcs sllot nacional 0.50 0,59 0.51 0.56
-
Fuente Encuesta Industria 1089-19921 N E y elaboracibn propia 
4.1 . $O ,  MAQUINAR1A Y EQUIPO, PRINClPALES CARACTERÍSTICAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUClbN 1989-1992. 
COMUNIDADES AUT~NOMAS - 1989 1990 % VAR, 1991 % VAR 1992 % VAA 
PER$ONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total nacional 
Andalucia 
Aragon 
Asliirias 
Raleares 
Canarias 
Cantabrra 
Castilu-Leon 
Csstil1a.L a Mancha 
Calaluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Fiioja,ia 
Ceuia y Melillo 
Partic Baleates dlol nacional 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total iiaciorial 
Andalucia 
Aragon 
Aslurias 
Baleares 
Canarias 
Caniaiiria 
Ca$a8i!iIa .Lem 
Casiilla~La Mancha 
Cataliina 
Comunidad Valtxciaria 
Exrrcmadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pats Vasco 
Rioja a 
Ccura y Mclilla 
Parlc Baleares s l to~ nacional 
Total nocionat 
Andalucia 
Atayon 
Aslurias 
Halsaies 
Canarias 
Csniabria 
Castilld-Leon 
Castilia.La Maiicha 
Calaiiifia 
Comiiiidad Yaleiiciüna 
Extrernadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pa1s vasco 
ni018,la 
Cnuta y Morilla 
Parlc Baleares sltol nacional 
.- . . ... -
VALOR A~~AD IDO  (MILLONES PESETAS) 
'Total nacional 
Andalucia 
Aragon 
ASIU~I~S 
Uawarcs 
Canarias 
Cantsbria 
C3stdb-Leo11 
Caslilla-La Mancha 
Crildluriii 
Comuiiidad Vaonciana 
Exirenladura 
Galicia 
Madrid 
Murcra 
Navarra 
Pais Vasco 
Rioia la 
Ceula y Melilta 
Pariic Uapares sltot niicionat 
.. ".. "-
ruontc Encuesta ndusiria 1988-1992 l N E y elaboracidn propa 
4.1.11. MATERIPIL ELÉCTRICO Y ELECTR~NICO.PRINCIPALES CARACTER~STICASPOR COMUNIDADES AUT~NDMAS. 
EVOLUClÓN 1989-1992. 
COMUNIDADES AUTOÑGAS 1989 1990 % VAR 1991 % VAR, 1992 % VAR 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Tolal dacmrial 
Andalucia 
Aragdn 
Asturai 
Baleares 
Canarias 
Caniabris 
Caslilla Lebfl 
Caslilia.La Mancha 
Calaluna 
Comunidad Valenciana 
Exlremadura 
Galicia 
Maarid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
RiO~a.13 
casTe PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total naciondl 302 588 
Andaucia 11 565 
Aragon 1 5  131 
Asiur as 1 289 
Baleares 258 
Canarias 375 
Cantabria 5 830 
Casiila-Lodii 3 848 
Casiilla-La Mancha 9 029 
Calaluna 98415 
Camun oad Valenciana 4 gg9 
Extremadura 538 
Ga icd  4 837 
Madrid 84 717 
Murcia 602 
Navarra 11 926 
Oais Vasco 48 033 
Rioja a 1 092 
Coula y Melilla 
Paritc Baloares sllot nacional 
-----
0.09 

PRoWUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 1 423 488 
Andaluca 47 826 
Aragbn 98 419 
Aslurias 4 324 
Balearos 666 
Canalias 1 650 
Canlabria 23 372 
Casliiia-Le6n 13 569 
CasIiHa-La Mancha 61 174 
Cataluiid 463 646 
Comunidad Valenciana PO 634 
Eriremddura 2359 
Galicia 25 539 
~adrad 397 $89 
Murcia 2 666 
Navarra 66 329 
Pajs Vasco 189 917 
Riop.la ?i 888 
Coula y Mei la 
Partic Baleares dto l  nacional G,04 
VALOR ANAO~DO(MILLONES PESETAS} 
Total nacional 543 827 
Andalucia 23 796 
Aragdn 33 593 
Asiurias 2 110 
Baearas 353 
Canarios 588 
Caniabria 9 602 
Casiilla-Lebn 6 129 
Caslilla-La Mancha 28  579 
Cataluña 161 837 
Comunadad Vabsianc 7 448 
Extromadura 946 
Galrcia 8 909 
Madrid 165 141 
Murcia 908 
Navarra 25 518 
Pais Vasco 66 629 
Riojn la 1 739 
Ceuta y Melilo 
Pariic Balearos s/lot nacional O 06 
Fuente. Encuesla Industrial 1989.1992 1 N,E y slaboraci6n propia 
---------- 
- -- - 
- 
4.1.12, MATERIAL DE TRANSPORTE. PRINCIPALES CARACTER~TICAS POR COMUNlDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCION 1989-1992, 
COMUNIDADES AUT~NOMAS - 1989 199C O ,  LIAR. fS91 VAR, 19G2 06 VAR. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total riaconal 204 248 203 197 -0.51 203 873 0.33 200 755 -1,53 
Andatucia 17 660 19 665 11.35 19 543 -0,62 19 486 4 2 9  
Aragoii 13 390 13 $49 1.19 13 366 -1,35 13.273 -0.70 
Aslvrias 2 380 2 666 12 02 3 068 15.08 2 921 -4 79 
Balearos 330 417 24.11 400 -4.08 336 -16,OO 
Canarias 1 353 1 226 9.39 1129 +7.81 1043 -7.62 
Cantabria 2 408 2 512 4.32 2 492 -0.80 2 603 4.45 
Caslila-Lebn 
Castiiia-La Mancha 
22 770 
1 54B 
21 610 
1 564 
.5,13 
7-03 
21 019 
1 157 
-2,73 
!2*S4 
20 119 
1 733 . 
-4.28 
4 0 7  
Caialuria 47 566 47 936 0,78 48519 1 22 48 087 -0,89 
Comunidad Valenciana 15 464 16 224 4.91 16 480 1,5B 16 550 0.42 
Exlromadura 98 87 -11 22 1 03 18 39 1 O4 0.97 
Galicis 22 671 21 289 -6,l0 20 990 -1,40 19637 -6.45 
Madrid 27 559 25 547 -7,30 24 164 - 5 41  25 207 4 32 
Murcia 3 183 3 124 "1,a5 2 979 4 , 6 4  2 637 -11 48 
Navarra 8 061 8 698 7,90 9,202 5,79 9 354 1 65 
Pas  Vasco 16 834 15 897 5.57 17 261 8.58 16 362 -521 
Rioja.la 955 1 182 23,77 1 400 18,44 1 333 -4 79 
Ceiita y Meliila 4 4 0,OO 1 -75.00 
~ a i t i cBateares cltol nacional 
- ------*A--------
0.16 021 
.-----u-- 020  0,17 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total nacronal 631 862 
Andalucia 51 078 
Aragdn 38 605 
AsIuria~ 6 O00 
Baleares 657 
Canarias 3011 
Canlaliria 6 066 
Caclri'á-Leoo 8' 937 
Caslilla.La Mancha 3 149 
Cataluna 162 552 
Comunidad Valenciana 45 998 
Exlrernadura 143 
Gaica 63 105 
Madrid 89 248 
Murc~a 8 284 
Navarra 21 270 
POISV8SCO 45 S14 
Rioja a 2 245 
Ceuta y Melila 
Parlc Baleares silo! nacional O 10 
PRODUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 3 498 E63 
Andaluciri 17.1 056 
Arayon 363 459 
Astririas 27 826 
Baleares 2 170 
Canarios 8 692 
Can:abri;l 25 840 
Castilh Labn 629 961 
Castiia La Mancha 13 214 
Caialuna 687 505 
Comunidad Valenciana 386 741 
Extremedura 447 
Gaiicra 351 570 
Madrid 497 887 
Murcia 14 982 
Navarra 143 650 
Pais Vasco 162 329 
Rioja la 13 282 
Geuta y Metila 2 
Pariic Baleares silot nacional 0 O6 
VALOR ANADIDO (MILLONES PESETAS) 
Total nacional r 051 200 
Andalucia 93 309 
Ardgdn 02 291 
Asturias 9 165 
Baleares 1 265 
Camrias 4 714 
Cantabria 11 585 
CaslilIa+Leün 178 955 
Casilila La Mancha 6 379 
Caialuiia 171 502 
Comunidad Valenciana 114 280 
Exlramadura 237 
Gaticia 97 339 
Madrid 131 487 
Murcia 8 347 
Navarta 65 730 
Pals Vasco 59 914 
Rioja la 4 662 
CeuC y Melila 2 
Parlic Baledres siloi nacional 
--
0
-
12
-
Fuonte Encuesla Indiislrial 1989-1992 1 N E y elaboracibn propla 
4.1.13. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. PRlNClPALES CARACTER~T~CASPOR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUCIÓN 1989-1992. 
u
COMUNIDADES AUT~NOMAS  1969 1990 % VAR 
-. --
1991 % "AR. -A-. 1992 % VAR 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
101i11nacional 
Andalucia 
AragCn 
Aslurtas 
Baleares 
Canonas 
Cafiiabria 
Cas!ilio-loon 
Casilla-La Mancha 
Calaiuna 
Comunidacl Valenciana 
Exlremaduia 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
ho la  la 
Cei~lay Melila 
Psrlic Balcares sltot nacional 
A -- ---- -- --- - - - .-
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 
And~lucia 
Arag6n 
Asluras 
Balearps 
Canarias 
Catiiabria 
Castilla-Lean 
Castilla-La Mancha 
Cataiuíia 
Comunidad Valenciana 
Exlrprnadiiw 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
P 3 1~vasco 
t3ioid la 
Ceuia y Melrlla 
PafIlc Baleares $/tal nacional 
PRODUCCIÓN BRUTA (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 5 540 601 
Anda1uc.a 982 149 
Aragon 1 70 510 
A:iuras 133 672 
Baleares U6 627 
Caruirias 130 637 
Canlobria 103 880 
Castilla-Leon 510 049 
Caslilla.La Mancha 252 193 
Caialuíia 1 197 044 
Comunidatl V,icnciana 460 609 
Extremadura 83 181 
Galciri 363 839 
Madrid 357 5Gi 
Murcta 177 821 
NaVdlr3 158 447 
Pois Vasco 221 234 
Riola,la 124 832 
Coula y Melilh 2 713 
Partic Baleares s/iol nacional 120  
,, , " .-A-...L---.---" 
VALOR n r j n n i a o  (MILLOMES PESETAS) 
Total riacioiiai 1 533 099 
Andaticia 287 192 
AragCin 44 248 
Asturas 35 021 
Baleaies 19100 
Catmrias 55 053 
Caiitabrn 26 903 
Castiiia-i eon 117 7 i8  
Castilla-1a Mancha 57 904 
CataIul~a 300 514 
Lomunidad Vaeiiciana 150281 
Cxlieinadura 21 627 
Galicia 90873 
Madrid 140731 
Murcia 43611 
N~rvarra 41 25G 
Pais Vasco 56 226 
Rro]a,la , 44259 
ceuta y Melila 767 
Psrlic Haleores sltot nacorial 1,27 
" - - -- -
-. 
Fuenlo Encu@sla liiduslrial 1989-1992 1 N E y Olaboracioii propia 
--- 
--- 
-- 
--- 
4.1 . l4.  INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN. PRINCIPALES CARACTER!STICAC POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUC~ÓN1989-1992. 
=NIDADES AUT6NOMAS 1989 1990 % VAR. 1991 % VAR. 1992 % VAR. 
PERSONAS OCUPADAS (NÚMERO) 
Total nacional 210435 209 939 -0,ZG 205 195 -2.26 183 480 "10,50 
Andalucia 20 209 19 335 -4.32 10 740 -3.08 16 459 -12.17 
Aragbn 
Asiiiras 
6 386 
1 576 
6 392 
1 264 
0,09 
-19,BO 
8 926 
1 081 
0.35 
- 14,48 
6 246 
073 
-9,82 
-19.24 
Baleares 974 953 "2,16 877 -7,97 711 -18,93 
Canarias 123 26 5 115.45 270 I ,59 192 -28.139 
Cantabria 728 72O "1.10 695 4 4 7  804 15.68 
Caslilla-Leóri 6 797 7 403 8.92 7 955 7.46 6 817 -14.31 
Castiila-La Mancha 13 327 13 735 3.06 14 452 5.22 13 134 -8.12 
Cataluña 89 929 89 349 O02 83 574 -?,O9 73 019 -12.63 
Comunidad Valenciana 33.936 33 S81 - 1  ,O5 33 061 0,83 30 940 .a 63 
Extremadura 3 259 2 797 -14.18 2 740 Q,04 2 597 -5.22 
Go?iim 7909 7 322 -7,42 0 316 !3,58 7 667 "7.80 
Madrid 13 832 15 650 13,14 14 949 -4.48 14 797 .1 ,O2 
Murcia 3 407 3 854 10 52 3 761 -2.41 3 052 -18,85 
Navarra 1 896 i 760 .717 2 130 21 ,O2 2 006 -5.82 
Pais Vasco 3 283 2 883 -12,18 3 189 10.61 2 755 -13.61 
Rioja.la 2 827 2 047 -2739 1 654 .19,20 1 386 -16.20 
Ceda y Melilla 7 29 314.29 25 -13,79 25 0.00 
Partc Baleares sitot nacional 0,413 0,45 0.43 0.39 -
-m-- y 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total nactoiial 320 054 348 €25 
Andalucia 24 454 25 041 
Ara~on  8 830 9 2>4  
AsIurias 1816 1531 
Bnearo~  1 285 1 535 
Canarias 186 203 
Cnnisbria 1153 1 222 
Castilia-Lebn 0 752 10 550 
Caslilla-La Mancha 12 204 14 O82 
Caialuda 153 453 167 002 
Cornuiiidxi Valenciana SO 2 W  54 269 
Extremadura 2 714 2 013 
Galicia 8 928 Q 318 
Madrid 26 326 31 363 
Murcia 5 136 5 891 
Navarra 2 961 3 195 
~ a i svasco 7 054 6 858 
Rioja ia 4 653 3 323 
Ceuta y Melilla 7 15 
Partc Baleares sito1 nacional 0.40 O 38 
PRDDUCCI~N BRUTA (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 1 359 128 1 413 177 
Andalucia 88 823 94535 
Ara@ 32 720 32 280 
Asturlas 4 831 4 659 
Baleares 7 420 5 979 
Canarias 809 075 
Caritabria 8 197 8 592 
Cas: :la-Lex 34 04! 42 271 
Caslilla-La Manclia 43 236 43 619 
Cataluiia 686 2p5 690 818 
Comunidad Valenciana 235 700 243 124 
Extremadura 6 786 7 403 
Galicia 42 664 48 585 
Madrid 85519 109 214 
Murcia 25 342 28 044 
Navarra 11 319 11 515 
Pais Vasco 32 350 31 688 
Rrop la 13 131 9 941 
Ceuta y MeliHa 35 35 
Parlic Baleares sltot nacional 
-
0.55 0.42
-
VALOR ANADIDO (MLLLONES PESETAS) 
Total nacional 537 049 565 090 
Andalucra 38 401 39 840 
Aragon 12 891 13 538 
Asturas 2 235 2 004 
Baleares 2 599 2 324 
Canarias 383 S19 
Caniabria 1 799 2 041 
Cast i~a-~e6n 14 464 17 407 
Castilla-La Mancha 21 433 21 9BB 
Calaluiia 270 131 285 810 
Comunidad Valenciana 86 988 86 936 
Extremadura 4 296 4 268 
Galcia 14 654 15 345 
Madrid 35 191 44 463 
Murcia 9 049 9 928 
Navarra 4 031 4 763 
Pos vasco 11 129 9 621 
Riola,la 6 462 4 190 
Ceuta y Melilla 13 27 
Partc Baleares sito1 nacionat 0.48 0.41 0.41 0.39 
-
Fuente Encuesta industrial 1389-1992 1 N E y elaboracion propia 
--- -- - -  - - - -- - - 
4.1.15, CALZADO Y CUERO. PRINCIPALES CARACTER~STICAS POR COMUNIDADES AuTÓNOMAS. EVOLUCION1989-1992. 
PERSONAS OCUPAIIAS (NUMERO) 
Total nacional 
Andalucia 
Aragdn 
Atituras 
Baleares 
Canarias 
Caiilabria 
Castilla.Leon 
Caslilla-l a Manclia 
CataluRa 
CnmirnicCid Vaiencma 
Extremadura 
Gaiicia 
Madrid 
Murcta 
Navarra 
Pais Vasco 
flioja a 
Ccuta y Mellla 
Parlic Baleares dlot nacional 
-- "-
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Total nacional 85 423 
Andarucia 2 857 
Aragon 3 637 
Asiurias 37 
Baleares 5 G l l  
Canarias 27 
Caiitabria 216 
Costilla-Lcon 1 305 
Cusiiia-La Mancha G 422 
Caiauna 15 217 
Comuntdad Valenciana 35 47'd 
txlremadura 52 
Gaicia 1 899 
MaIIricI 4 025 
Murcia 2 610 
Navarra . 492 
Pais Vasco 1 068 
Rio1a.h 4 105 
Ceula y Melilla 
Parlic Ddlaares s:lot nacioiinl 
-. -
6 53 
.--. -.-
PRODUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETASI 
Total nacional 430 451 
Andalucia 10 028 
Aragon 16 O00 
Aslurias 305 
Baleares 21 RGG 
Canarias 102 
Cantabria 1 2 4 1  
Castlla-Ceon 6 979 
Casilla-La Mancha 29 195 
Caialuna 81 598 
Coinunidad Volenciaria 194 200 
Exlreniadura 249 
Galicia 9 034 
Madi id 19 $31 
Murcia 21 940 
Navarra 1 440 
Pais V~CCO 4 485 
Riola.la 20 6% 
Cculn y Molilla 
P d i c  Balear05 sltot nacional 4 08 
VALOR nanoiao (MILLONES PESETAS) 
Total nricional 141  786 
Andaucta 4 143 
Aragdn 5 301 
Asturas 50 
Oalearcs 8 690 
Caiiar~as 33 
Cantnbri;~ 424 
Castila-Lcóii 1 532 
Castillri-La Mancha 8 873 
Caiaiuiia 26 845 
Comunidad Vsencdna 61 196 
Extremadura Y9 
Gaiicia % 524 
Madrid 8 654 
Murcia 5 004 
Navarra 1 oai 
Pais Vasco 1 290 
Riola,ta 6210 
Ceula y Melila 31 
Partic Baleares silo1 nacional 
--
5.56 6.07 
Fuente Encuesta Industrial 1989-1992 I N E y elaboracióri propia 
-- -- 
-- --- 
- - -- 
4.1 .l6. MADERA, CORCHO Y MUEBLES. PRINCIPALES CARACTERISTICASPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1989-1992. 
COMUNIDADESAUTÓNOMAS
-
1989 1990 % VAR 1991 % VAA. 1992 % VAR 
PERSONAS OCUPADAS (NÚMERO) 
Total nacional 156 517 162 567 3.87 161 597 "0,60 156,002 -3,116 
Andalucra 13 694 13 045 -4,74 13 640 4,56 13318 -2.36 
Aragon 5 378 5,480 1,90 5 552 '1.31 4 729 -14,82 
Aslurias 2 749 2 870 4.40 2$29 2.08 2 874 -188 
Balearos 3 659 3,825 7.47 3 535 -758 3,179 -10,07 
Canarias 3061 3 575 16.79 3 625 1,40 3 276 -9.63 
Cantebria 1 769 1619 -848 1 437 .l1,24 1 296 -9.81 
Castilla-Leon 10 024 10 939 9,13 10 536 -3.68 1 O 976 4.18 
Casilla-La Mancha 8 997 8 785 -2.36 6 956 i.05 8 549 - 4 5 4  
Cataluña 22 Gt4 23.604 4,38 23 023 -2.46 22,.138 2.54 
Coniiinidad Valenciano 33 937 38 605 4,91 34 862 -2,09 34 884 0.06 
Extremadura 1975  2 380 20 51 1 888 -20,67 2 008 6.36 
Gdlicia 14 330 16 910 18,OO 15 954 -5.65 14 696 -7,09 
Madrid 10 536 10657 1,t3 10 014 "6.03 10 009 -0,05 
Murcia 7 470 7 109 -4.93 8.057 13.34 7 881 -21% 
Navarra 3 760 3 676 -2.23 4 271 16.19 3 606 -1557 
Pais Vasco 9 546 10 079 5 58 10 596 5,13 9 937 -6.22 
Roja,la 3 064 2 368 -22,72 2 704 14.19 2 317 -14.31 
Ceuta y Mcliila 44 4 1 -6.82 18 "56.10 29 61.11 
Parlc Baleares sliol nacional 2.27 2,35 2,19 >,O4 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Talal nacional 109 S46 
Anctalucia 13 186 
Arayóri 6 209 
Asturas 2 950 
Baleares 3 426 
Canarias 2572 
Cantabiia 1 377 
Caslilia-Lebn 10972 
Caslilla La Mancha 8 967 
Caialuiia 29 252 
Comunidad Valenciana 42 184 
Exlrrimadura 1 570 
Galicis 1G041 
Madrid 16 t40 
Murcia 7 921 
Navarra 5 833 
Pais Vasco 16 463 
Rioja,la 3 657 
Ceula y Mclilla 17 
Parlic Baleares silo1 naclonat 
-
181 
-
PRODUCClON BRUTA (MILLONESPESETAS) 
Total nacional 903491 
Andalucia 61 025 
Aragon 36 438 
Asliirias 13 G99 
Baleares 14 693 
Canarias 9212 
Caiilabria 7 059 
Castilla4obn 55 786 
Ca5tlIld.L~ Maiisha 41 316 
Calalutb 148 117 
Camutiidad Vwlcnoaoa 206 154 
Extretnadrira 7 591 
Garca 89 634 
Madrid 65 490 
Murcia 39 571 
Na verfa 26 065 
Pais Vasco 64 828 
Roja la 16,729 
Coiita y Melitlzi 81 
Parlic Bnleares siiot rtacional
--- .. 
1 .G3 
VALOR ANADIDO jhnlLLONES PE5ETAS) 
' h t d  nnciorial 345 187 
Andniucia 23 317 
P.ragoii 14 629 
Asturias G 020 
@aloarcs G 510 
Canarias 4 491 
Cantabria 3 079 
Custilla~Loon 21 596 
CastiIl3.i.a Mancha 15 558 
Cataiuiia 62 677 
Comunidad Valenciana 60 448 
Extremadura 2 766 
Gaiicia 32 917 
Madrid 24 704 
hurcia 138BY 
Navarra 10091 
Pais Vasco 25 987 
Rioja,la 5 459 
Ccuio y Meliila 48 
Partic Baleares sltot nacional 
--. -. . -
1,89 
Fuenie. Encuesla Industrial 1989.1992 1 N E y elaboracibn propla 
- - - - - - --- - - - - - 
4 .1 . t ~ .PAPEL, ART~CULOSDE PAPEL, ARTES GRAFICASY ED I C I ~N .PRINC~PALESCARACTER~STICASPOR 
COMUNIDADES AuTÓNOMAS. EVOLUCION 1989-1992. 
-- --P m-
COMUNIDADES AUT~NOMAS 1989 1990 Y' VAR, 1 9 9 L  % VAR 1992 % VAR. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total nacional 
Anciatucia 
Aragbri 
Aslurias 
Baieares 
Canonas 
Caiitabria 
Casilla-Leon 
Caslilla-Lo Mancha 
Cataluiía 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
fliola,la 
Ceuta y Melilla 
Partic Baleares sito1 nacional 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Tolal nacional 
Andnlucia 
Aragdn 
Aslurias 
Baleares 
Canarias 
Cantabiia 
Castiia-Lcon 
CasttlIa-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riop.,la 
PRODUCCI~NBRUTA (MILLONES PESETAS} 
Tolal nacional 1 590,636 1692 157 6.38 1 833 349 8 34 1 872 792 2.15 
Andaliicia 99 837 96 060 -3.78 99 474 3,55 95 133 - 4 36  
Araqóii 58 910 63 791 8.29 66 531 4.30 72 005 8.23 
Asiurias 21 125 S1 902 3,68 21 318 -2 61 22 606 6.04 
Balearcs 6 852 8 940 30.47 8 426 -575 9 070 7.64 
Canarias 25 079 22 952 .8,48 23 856 3.94 26 087 9.35 
Caniabria 9 198 9 378 1.96 10216 8,94 9 734 -4.72 
Cnstlta-Le6n 66 296 67 258 1,45 68 886 2 42 70 708 2.76 
Castlla.La Mancha 13.103 15 758 20,26 20 952 32.96 18 979 "9.42 
Cataliiria 476.527 532 137 11,67 552 106 3.75 558 032 1,O7 
Comunidad Valenciana 110 175 114 088 3.55 131 274 15.06 130 886 5,87 
Exlrernadura 2 895 2 890 "0.17 2 692 "6.85 3 566 32,47 
Galicia 40 271 35 637 "11.51 38 536 8.13 43 027 11,65 
Madricl 40t 509 137204 8 89 520 817 19,12 540630 5.34 
Murcia 17417 19 447 1166  18.323 578 20019 9,26 
Navarra 63 00% 65 386 3 80 60 097 4.13 67 608 -0.72 
Pais Vasco 166 052 165 647 -0 24 167 887 1.35 154 165 -8 17 
Rioja.la 11 964 13 278 10,98 13 501 1 .G& 13 679 230 
Ceuta y Melilla 425 392 -7,76 457 16 58 478 4,60 
Partic.Baleaies silo! nacional 0 43 0,53 0,46 0,48 
----A-------" --------u---
VALOR AfiAUiDO (MILLONES PESETAS] 
Total nacional 616 134 662 993 7.61 709 118 6,96 734 524 3.58 
Andalucia 41 523 40 782 "1,78 36 U96 -10,OZ 34 153 4 9 3  
Aray6n 23 077 23 238 0.70 24 499 5.43 27,113 10.67 
Asturias 10 126 8 939 -11.72 6 898 -22 83 7 332 6.29 
Baleares 3 139 4 340 38.26 4 270 -1 61 4 397 2,97 
Canarias 10877 1 O 828 "0,45 tl 301 5.11 10 761 -5.45 
Cantabria 4.078 4 369 7.14 3 998 -8,49 4 036 0.95 
Caslilla.Ledn 26.610 26 808 0,74 24 494 -8 63 25 524 4,21 
Castilla.La MmChB 4 473 5 566 24.44 8 690 56 13 8,302 -3.54 
Cataluña 183 147 204 267 11.53 210774 3 19 208 759 -0,96 
Comunidad Vnlenclana 36 879 40 225 9.07 47 241 17 44 52 940 12.06 
Extremedura 1 560 1 460 -5,90 1 381 -5 93 1 813 31,20 
Gaicia 17 367 14 550 -16.22 15 269 4 25 17 984 18 56 
Madrid 168 423 188.251 11.77 219294 16 49 24 1 630 10,19 
Murcia 6.277 7 395 17.81 6 894 -6,77 7 917 1434 
Navarra 18 494 19 903 7,62 22 545 13,27 21 620 -4.10 
Pars Vasco 55 772 56.970 2,15 59 357 4.19 54,134 -8,80 
Riojala 4 010 4 878 21,65 5 240 7,42 5 706 10.42 
Csuta y Malilla 302 216 4!8,48 297 3750 243 -1B,1B 
Paric Baleares sllol nacional 
-
OS1 0.65 080  0.60 
--"-A 

Fuente Encuesta Industrial 1989-1992 1 N E y elaboracrbn propia 

-- ----- 
---- 
-- 
4.i .19. OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. PRINCIPALES CARACTER~T I CA~POR COMUNIDADES AUT~NOMAS. 
EVOLUCIÓN I989-tg92. 
COMUNIOADES AUTdNOMAS 1989 1990 % VAR 1991 % VAR, 1992- % VAR. 
PERSONAS OCUPADAS (NUMERO) 
Total naciondl 
Andalucia 
Aragón 
Asturias 
Baieares 
Canarias 
Caritabria 
Casiilla-Ledn 
Casilla-La Mancha 
Catalutia 
Comunidad Valenciana 
Extreinadura 
Galcia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riola.la 
Ceuia y M~l i l la  
Partic Baleares sito1 nacional 
COSTE PERSONAL (MILLONES PESETAS) 
Toiol nacional 
Andalucia 
Aragón 
Asturias 
Balaaros 
Canarias 
Canlabria 
Caslilla-Lodn 
Caslilla-La Manchii 
Cataluña 
Comunidsd Valenciana 
Exlrsrnodura 
Galicia 
Madrid 
Muic~a 
Navarra 
Pais Vasco 
Riola.la 
Csuia Y Molilla 
~art ic ,~alearessltot nacional 
PRODUCCidM BRUTA (MILLONES PESETAS) 
Tofal nacional 
Andalucia 
Aragdn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Canlabria 
Casiilla-Ledn 
Castilla-La Mancha 
Calauna 
Comunidad Valenctana 
Exiremadura 
Gak ia  
Madrid 
Murcia 
Navarra 1 074 1 152 
Pais Vasco 10 544 27 776 
Rioja.ta ZW 183 
Ceuta y Melilla 34 3 1 
Partic Baleares sllot.nacionai 4,98 4.64 467 
-
4.67 
----u-
VALOR A~ADIDO(MILLONES PESETAS) 
Total nacional 
Andalucin 
Aragdn 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Canlabria 
Cosiitla-Le6n 
Caslilla-La Mancha 
Cataluna 
Comunidad Valenciana 
Exlrsmadura 
Golicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vssco 
Rioio.la 
~ e Ú i ay Melilla 19 
Partic Baleares sito1 nacional 5.89 
u--
Fuente Encuesta Iiidustrlol 1989-1992, l N E y elabord~lónprbpin 
4.1.20. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1995. 
--u---
-- -. 
NUEVAS 
--
MUNICIPIOS AMPLfAClONES 
u 
MALLORCA 
Aiaro 
Alcudra 
Algaida 
AndrGlx 
Ariany 
Arta 
Banyalbular 
Oinissalem 
Buger 
Bunyola 
caivie 
Carnpanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Costilx 
De14 
Esporlas 
Esteilencs 
Felanitx 
Fornalutx 
lnca 
Llorei de Vistalegre 
Lloceta 
LLubi 
Liiicmajor 
Manacor 
Mancor do la Val! 
Maiia de la Salui 
Marralxl 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Potra 
Pobla. sa 
Pollenca 
Porreres 
Puigpunyent 
Salines. ses 
Saiit Joari 
Sant Clorenp de$ Cardassar 
Santa EugPno 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
Santanyi 
Selva 
Sencelles 
sineu 
S6Her 
Son Servera 16 1 
Yajtdmnssa O o 
Viiafranca da Bonany 5 2 
MENORCA 
Alaior 7 2 
Caslell es 1 O 
Ctuladella 21 6 
Fsrreries 7 1 
Mad 27 11 
Mercadal. es 2 O 
M i g p  Gran, es 1 O 
San1 Lluis 6 1 
EJVISSA-FORMENTERA 
E w s a  44 B 
Sanl Aiitony de Porimany 9 2 
Sanl Joan 4s Labritja 6 O 
Sani Josep de sa Talaia 12 1 
Sanla Eularer des Riu 26 13 
Formeniera t O  O
-
TOTAL NUEVAS INDUSTRIAS 942 
TOTAL AMPLIACIONES 152 
Fuente Memoria Anual 1995 CBrnara de Comercro 
-  
-- ----- 
-- 
-- 
4.1.21. NUEVAS INDUSTRIAS, AMPLIACIONES, TRASLADOS Y TRASPASOS. BALEARES, 1995. 
- -- " 
CONCEPTO pA.-.-------L NQINDUSTR I N V E R S I W L - PERSONAL POTELECTRLQ 
,-. 
(1) Miles de  peselas 
(2) Kilowatios 
Fuente Conselleria do lndustfia 
4.1.22. LICITACION OFICIAL POR TIPOS DE OBRA: EDIFICACIÓNY OBRA CIVIL POR COMUNIDADES AUTONOMAS. f 9954") 
E D I F I C A C I O N u 
-. 
E SC,AUT~NOMAS VIVIENDAS DOCENTES SANITARIAS DEPORTIVAS VARIAS EQUIPSOCIAL ADMINISTRAT I N ~ ~ ~ LTERMINALESREPARACIONES RESTO EUIFIC 
Andelucra 6040  10915 882 2 213 3643  17653 2 071 437 4 267 13 998 21 573 
Aragon 674 1 559 1FO 1131  3 096 5 946 135 19 O 3 458 3 612 
Asturias 3 148 5 940 G49 780 1 333 9 302 761 O 175 2 292 3.231 
9alea:es O 54E 895 453 449 2 743 1 366 172 O 1 109 2 647 
Canarias 1522 1846 6 410 1 125 8 139 17 520 1012 151 4 279 5 706 11 140 
Cantabria 0 3.370 1 236 147 2 168 6 928 O O O 5G7 567 
Casltlla-La Mancha 3 718 7 709 967 1035  2300 12 181 309 t 47 1O 4 246 4 712 
Caslilla.CeiJn 3 670 5 807 2 600 2 091 5 096 15 674 75 1 222 146 8 453 9 572 
Caialuha 21 797 14676 8 604 3 021 5 205 31 506 4 774 498 110 18 294 23 670 
Comunidad Valenciana 323 15 401 2 326 1 343 7 675 26745 3 330 212 O 4 404 7 946 
Extremadura 2 858 3 097 2 791 754 2 795 9 43'7 210 O O 2 059 2 260 
Griicin 463 4 169 5 670 5 823 4 045 20715 3 751 2 995 70 3 7GB 10 584 
Madrid 811 5 596 6 356 2 800 G 798 21 550 7 636 455 1 432 lG 117 25640 
iMuros 826 3 667 468 325 5 lB6  910 190 O 2617  3 717 
Navarra 30 252 1 113 612 454 2 431 64 62 C) 85 9 985'OS 
Pais Vasco 1166  1888 1 833 2 173 4 600 10502 12952 O 297 7567  20016 
La Rioja 19 94 1 1248 198 927 3314 11 o O 1 071 1 082 
Couia y Meiiia 30C O O O 1 118 1118 O O O 1 291 1291 
Varias comunrdades O O O O O O O O O 1 177 1177  
----.u "" .-..--ppu.," A--.-----. 
TOTALES 46871 87767 44 634 26 1% 60864 220 432 40 846 5 560 10788 99 053 156,245 
-
O B R A  C I V I L
- - "..-.---pppp-.L.-m,- -A-A-<--, ," -m-77 ,L-p-2----> "" .m.,7--
~ ,AUT~NOMAS C A R R W S  FEAROCARR PUERTOS TRANSPORTES URBANIZAC HILIRAULICASTOTAL EDIFICACIbNTOTALOBPA CIVILTOTAL GENERALSOTAL 1994 ?o V A R  
Andalucia 55 006 311 2 677 58 054 14 505 26 687 45266 99 246 144 512 220907 ,34 58 
Aragon E 881 9 571 O 16 452 2808  20457 10232 39 717 49 949 71 435 -3008 
Asiuiias 34 528 1 305 029 36 662 6 111 8676  1.5 681 51 339 U7070 41 713 60,79 
Baleares 3 373 O 1 892 5 265 1 530 7 460 5 390 14255  19645 12690 54.81 
Canarias 19416 O 3956 33 372 3 535 14 588 30 190 41 4% 71 685 63080  1363  
Caniabria 5 429 152 200 5 781 3 592 4 192 7 496 13 585 21 061 27 709 -24 21 
Casiiia - La Mancha 23 358 543 O 23 901 5 299 5 971 20 111 35 171 55.282 92 071 46,96 
Castilla - Leon 85 917 508 O 86425 10546 9 916 28916 106947 f35863 213 /12 -3G,43 
Cataluña 60444 29947 10470 100911 43 %59 9008 76979 153 170 230 157 263610 .12G9 
Comunidad Valciic~ana 56 430 19 812 4 282 O0 524 16658 26596 35014 125770 160792 171 375 -6,lD 
Extremadura 4 692 O O 4 692 2 030 21 310 14 564 28 040 42604 38842 9.69 
Galica 49 18G 239 5 640 55 DGS 6 496 7925  31 762 69 486 101 240 148015 -31.60 
Madrid 199B5 10716 O 30701 16 369 9 978 48 001 57 048 105 049 IG1 306 -34.80 
Murcia 6 G08 476 87 7 171 5 589 15 80G 0 709 28 566 30275 37 569 1,BD 
Nevaira 8 776 O o 8776 2 900 5 606 3 446 17372 20010  24105 15 73 
Pais Vasco 1.3549 5.7tfl 551 72818 9057 19070 32484 50945 83629 97 021 .14,01 
La Rioja 1 760 O O 1 760 2 si72 4 927 4 415 9 659 14074 11 515 2222 
Ceuta y Melilla 145 O 228 373 043 774 2 715 1WLI 4 7U5 15 203 49.05 
Varias comiitiidades 19 6 256 O 6 275 O 2 SlG 1177 8 791 9 968 9 659 3 20 
--A----pL---" .., --<-pp-pLp-p L A.">-..u-.--p .A-.-----
F A L E S  455 502 0 0 z 4  SO 812 574 878 156 189 221 671 423 548 952 630 1 576 1% 1 722 233 -20,00 
(') Millones de pesolac 
Fuente SEQPAN y elaboracion propia 
--- ---- 
-- - -  --- - - -- - --- - - -- --- - -  -
-- -- --- 
4.123.  LICITACIÓN OFICIAL POR ORGANISMOS. OISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1995.(*) 
-
c AUTÓNOMAS D G CARRETERAS o ~ . oHIDR. AUTPORT, D"GINFRAE RESTO MOPT TOTALMOPT U EDUCACIPN M SAN Y CONS 
Andaiucia 21 611 14 881 11 098 O 5 607 53 197 4 O47 O 
Arsgdn 5 457 13 974 O 9 004 2 497 30 932 2 953 185 
Astums 21 056 1 066 909 470 6 565 30 066 7 060 67B 
Baleares 0 6 500 712 O 628 7 840 1 242 916 
Canarias 14 000 11 815 5 504 O 319 31 630 2 488 O 
Cantabria 97 3 124 32 1 O 192 3 734 4 557 1101 
Casilla-La Mancha 9 343 2 286 O 3 Sr14 2 609 18 102 7 514 1 330 
Caslilla Leon 55 767 P 768 O Y 0 3 019 61 554 9 202 1 763 
Cataluna 13 S84 171 12220 21 238 1 084 48 297 297 O 
Cornunldad Valenciana 29 364 6 534 b 7?4 12 743 3 678 59 043 1s 901 O 
Exiremadura 1 000 15 541 D O 82 16623 3 935 3 380 
Gahcia 29 159 96 83 613 O 2 010 39 878 1 250 o 
Madrid 5 912 6 8m 105 8314 3 785 24 945 11 054 7 924 
Murcld 445 12666 . 1186 410 305 15012 4 829 587 
Navarra O 514 O 65 1 17 1 182 O O 
Pais Vasco 2 294 17 1616 7 070 1 679 12 676 2 666 O 
~8 Riola 590 690 O O 5 462 6 742 686 O 
~ e u t ay Metilis 145 130 274 O 794 1 343 176 7 
Varias Comunidades O 2 180 O 5 296 2 492 9 968 O O 
TOTAL
-
209 824 101 782 124 282 69 140 42 824 472 852 83 865 17 871 
C A U T ~ N O J ~ ~ S  OTROS MLNIST RESTO ADM C TOTAL ADM CC CC AA AYUNTANENTOS DIPUTAC,ETC TOTAL ADM L TOTAL G E N 3 4  
Andalucra 5 429 9 476 62673 56 978 20 937 3 924 24 861 144 512 
Aragon 1 764 4 902 35 834 6 733 6 071 511 7 382 49 949 
Asturtas 1922 9 668 39 734 22 340 4 996 O 4 996 67 070 
Balenres 2 200 4 358 12 198 5 722 1 725 O 1 725 19 645 
Canarias 2 139 4 687 36 325 18 701 6 312 10 347 16 659 71 685 
Canhbnd 159 5 817 9 551 5 792 4 718 O 4 718 21 O61 
Cas11iIa.La Mancha 2 039 10 883 29 065 14 120 4 849 7 248 12 097 55 282 
Caslilla.Leon 3 370 14 335 75 889 35 993 14 878 9 103 23 981 135 863 
Caialuha 1 861 2 158 50 455 133 620 41 857 4 225 46 082 230 157 
ComunUad Valenciana 2 233 22 134 81 177 55 040 17 763 6812 24 575 160 792 
Exfrernadura 2 607 9922 26 545 12 075 2 442 1 542 3 984 42 604 
Galicia 2 560 3 810 43 688 46 793 5 062 5 705 10 767 101 248 
Madrid 16 298 35 276 60 221 24 370 20 458 O 20 458 105 049 
Murcia 837 6 253 21 265 1 O 327 6 683 O 6683 38 275 
Navarra 209 209 7 391 11 174 8 883 O 8 253 20 81R 
P ~ I Cvasco 642 3 308 15984 32 534 21 094 13817 34 911 83 429 
LB Rioja 80 766 7 508 3 207 3 359 O 3 359 14 074 
Ceuta y Maliila 2 315 2 498 3 841 O 864 O 861 4 705 
Varias comunidades O O 9 968 O O O O 9 968 
TOTAL 48 724 150 460 623 312 496519 193751 63 234 256 355 1 376 186 
r)MIIIO~GSde pesetas 
Fuente. SEOPAN y elaboracion propia 
4.1.24. LICITACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR TIPOS DE OBRA. 1995.(*) 
-p. 
3GANICMOS VIVIENDA DOCENTE 
A--
SAN ~ ~AA I A  DEPORTIVA VARIAS EOUIP,SOCIAL AOMINISTR, INDUS~R~ALTERMINALES REPARAC RESTOEDIZ 
Andalucia 2,110 7 878 689 24 8 816 9 631 515 O 1519 10670 12704 
Arag6n 40 O O 0 327 327 27 O O 1 131 1158 
nsturias 3 140 O 189 O 82 27 1 O O 38 576 614 
Baleares 
Canarias 
Cantabria 
Castilla-La Mancha 
Castrlla-ieon 
Catatuiia 
Comunidad Valenciana 
fxtremadrira 
Ealicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Riola 
TOTAL 32 889 32252 25,771 5 590 7 983 71 596 24 444 1,052 6275 42 613 74384 
-- 
--- - - -- 
--------- 
-- - 
-- 
-- 
-
ORGANISMOS CARRETERAS FERROCARRIL PUERTOS TRANSPORTE URBANIZ HIDRAUL, TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL % VAR 
- 3 E G * c - - E R k c l v i 1 - - J 9 1 5 ~  - 1994 
Andaiucta 29 959 O O 29 969 475 2 099 24 445 32 533 55 978 97 248 -41 -41 
Arag6n 1349 O 0 1 349 195 3 664 1 525 5 208 6 7 3 3  17486 -61 49 
A~lur ias 13408 O 533 13941 1 635 2731 4033  18307 22 340 71 949 1 78 
Baleares 3 373 0 1414 4 787 256 512 157 5 585 5 722 2 970 92.66 
Canarias 4 532 0 252 4 Td4 068 1 865 11 380 7 32: 1870 i  47 465 E0 60 
Canlabria 5 332 0 200 5 532 463 542 2% 6 537 6 792 4 478 51 67 
Caslilla La Maiiclia G 782 O O 6 702 494 1 555 5 289 8 531 14 120 33024 58 25 
CastiIla4m5ii 26 O62 O O 26 062 2 632 7 656 d 643 31 350 36 993 54 942 -34.49 
Cdtnluha 43 234 8 949 1730 53 013 15 203 5861 58643 I J  977 133 620 10444G 27.93 
Comunidad Valenciaiia 2t 010 8 513 311 29 834 781 146GO 9 I65 45 275 55 040 74 225 -25.85 
Exlrcmndura 2 295 O 0 P 295 596 5 122 4 O62 8 0 1 3  12 075 10480 30.01 
Galicia 15450 0 3 162 10620 1 183 4 615 22 375 24 418 46 793 42 654 9 70 
Marlritl 12 637 1751 0 14300 S 173 1 778 6 031 18 339 24 S70 36 WO -54 12 
Murcra 5 8B1 O 41 S 922 87 '2 052 1 486 S 841 $0327 2 170 375.90 
Navarra 8 115 O O , 8115 655 267 2 137 9 037 11 174 16489  -32.23 
P a s  Vasco 65 983 229 1277 827 9501  20929 11 605 32 534 33989 -4.28 
La Rioia 1 166 O O 1166  63 254 1 744 1 463 3 207 2 751; 10 ,X  
-. ".-" -. - - . - ".  
TOTAL 200658 
('1 Mtlones de pesetas 
Fuanto SEOPAN y eiabarncon propia 
4.1.25.PORCENTAJE LlClTAClON OFICIAL ASUMIDA POR LAS ADMINISTRACIONES DE LAS COMLlNlDADES AuTÓNOMAS 
POR TIPOS DE OBRA: EDIF ICACI~NY OBRA CtV1L. 1994.('1 
Aridaucia 68.10 9120  77 ,K  23.60 14.20 72,CO 71 GO 0 O0 96 60 78GO 74,90 
Aragori 59 30 0,OO 61 E3 0,OC 21 20 30.00 3U,OQ 0 0 0  IOriOO 33 50 40.00 
Ast~r ia5 1 O0 O0  0.00 )4,30 O CO 10 30 10.50 1050  0.00 0,oO 52,20 57.80 
Baleares O,OO 0.00 0 0 0  5870 o 00 4 00 4,OO O 00 0.00 17,OO 12.10 
Canarias 2.30 86.20 99.00 5 40 1&7O 91 40 91 40 0 00 42 90 53 40 44 00 
Cuiiialir:r 0 00 OO0 OCO 0 00 8 30 1 60 1 U0 0 O0 0 00 29 40 11 60 
Casilla-La Mancha 84.00 0,OO 33,50 6670  24,20 21 30 21 30 0,OO 0 O0 26 20 13 20 
CoslilIs-Looii 64 10 0 00 030 11.70 G.80 5,lO 5 10 0,UO 100,00 30,50 30 30 
C;:a!uno 76,W 71,90 ?9 ?O 8 20 53 70 r;3,40 63.40 32.30 43.30 76 10 63,40 
Cornuiiidad Vaeiiciana 0 00 94.20 92 50 25 20 36 20 78 U3 78.00 38.10 10000  40 00 44.50 
Exlrcmaoura 15 40 0 O0 6870 74 !lo 40 10 27.00 T7.00 5B.GO 100.00 32,10 20.1 O 
Galcia 100,OO 93 90 93,70 G1 8 0  19 30 58.60 55.617 0 O0  6G 80 29.$0 34.50 
Matlrrd 91,PO 9 90 19 50 8 40 14 1 0  13 60 1360 0.00 55.10 19.50 14 00 
Murcia 20 60 4 50 3,GO 0.09 0,OO 2,ciO 2 90 0 00 100 00 27.50 3 5 0 3  
Navarra 0.00 100,OO 73 40 O O0 K l O  65 30 65  30 0 O0 0,03 33 8'7 46 70 
Pats Vasso 100.00 88,50 70,60 16.60 11 ,O0 34,30 34,30 07,30 100,OO 36 GO 5&50 
La Riop O GO 0,OO 0.00 O 00 57 40 SB,7U 28 70 0.00 0.00 41 10 49 00 
Crula y Me i l a  0,OO 0,OO O 00 O 00 0 O0 G.00 0 O0 0,OO O 00 0 O0 0,CO 
Varias Comunidades 0,OO 0.00 0,oO O 00 0 O0 0.00 0,OO O O0 0.00 0.00 0.00 
-p. -m a-- U- - -. -
TOTALES 
-. .E0," 62 50 - 66,30 17,20 .-".. " 24.50 d8.SU - --.---LA,- " "  . - --... - ,  -. 48 50 - .. 42,70.-.---.-E8? 49,OO- 45 30 
O B R A  C I V I L  
-
PUERTOSTRANSPORTES TOTAL TOTAL TOTAL % VAR 
----
OBRA CIVIL GENERAL 1993 
Andalucra 35,OO 94 10 31 60 44.00 38 00 
Arngon 17.60 0.00 1440  24,50 1650  
Asturias 79.20 0 00 51,í.O 52.60 30,60 
0310ares ioo na o.00 42,W 23 40 24 20 
Canarias 94 20 0.00 71i.20 36,70 
Caniebrio 13,80 O 00 16.10 1 6,OO 
CasliIla-La Mancha 43,70 0.09 36.70 26.40 
Caslilla-Leor 23.10 0 00 25.70 41.80 
Critaliiiia 29.60 14.00 39.60 52.40 
Coniunidarr Valciiciaiia 5520 O 70 43 30 40.10 
Extremadura D3,YO 0,03 50 20 54 00 
Galicia 14.GO 3280 í%DO 27 10 
Madrid 10 50 48.60 22 90 37,CiO 
Miirca i 8 , lO  0,OO 5 80 19.00 
Navarra 99,50 0.00 66,70 68 90 
P a s  Vasco 2,30 100.00 35 O0 29 50 
La Rio~a %B,70 0.00 23.00 U 30 
Ccuta y Melilla OO0 O 03 o 00 0,OO 
Varias Contunidadas 0,00 0.00 0.00 0.00 
20 196 7872 228726 60548 178819 317GdO 496619 613561 "19 08
-----
28366 
1 OTACES 30,OO 24,9O 41,>0 30.30 14 20 39 40 51,lO
-.-... ?"!
 . -35 60 3430  1.10.-. . .. - __-----a . . . . 
('1 % licitacon de la propia coiiiunidad sobre total Iiciiaci6n en su Lerrilorio 
Fuente SEOPAN 
--- --- 
-- 
-- 
-- 
4.1.26. COEFICIENTE DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA LIC~TACIÓN OFICIAL DE LAS COMUNIDADES AUT~NOMAS.  
EVOLUC~ÓN1986-1994. (*) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS IQSa  1969 1990 1991 1992 1993 -.- 1994 
Andaiucin 50,80 5630 3B,30 64,60 54,50 43.1 5 5 5  
Aegm 22.80 38.80 57,lO 44.70 29.00 24.1 39.1 
Asturias 26.00 52.00 3220 51.30 35,90 38,6 65 ,T  
Baleares 38.70 68 00 62.80 60,30 55,80 31.6 46.8 
Canarias 62 20 70,20 58.50 68.10 72.90 57.4 83,2 
Caniabria 53,40 50,OO 15.80 11.20 13.20 20,s 23.7 
Cacltila-La Mancha 24.20 47.60 30.30 38,90 G1 20 41.3 5 1 3  
Castilla.Leon 30,40 41.10 37,20 5270 56.40 57,l 35.8 
Cataiufia 68 40 62 60 67,40 75.30 78.80 74.3 63,6 
Comunidad Valonciana 46 80 56.00 42.00 64.00 , 72.40 53.6 55,8 
Eklremadura b9.00 45,OO 33.90 39.10 76,l 0 42.7 58.5 
Gaiica 71,40 69.90 6550 83,60 W,3o 31.4 35,1 
Madrid 45.50 47,20 56,50 41,80 40.20 55.5 49,E 
Murcia 2550 49.80 16.60 46.20 22.10 23.5 22.3 
Navarra 79 30 88 60 9330 47.20 83 00 01.4 97,9 
Pas  Vasco 79.60 86.80 P0,40 56.10 92 20 70 1 94,8 
La Riola 76.00 72 70 76.70 62.00 32.50 19.1 63,3 
TOTALES 47.40 55.00 48,W 56 70 60 90 47.3 53.7 
(*) Porcentaje sobre a totol ltcitacidn en su territorio 
Fuente SEOPAd 
4.1.27. ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS POR LAS COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUC~ÓN1988-1994. (') 
COMUNIDADES AUT6NOMAS 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Andalucia 43.50 46 70 28.10 49.10 47.60 30.00 44,OO 
Amgm  15,40 25.10 36.30 23,OO 13.70 1650 2450 
Asturias 2620 4430  26JO 37.50 21 70 30.60 52.60 
Baleares 16.70 39.60 25,70 14 40 21.10 24.20 23 40 
Canaiiar 54 O0 61,lO 38.70 56.30 35 00 36,70 75.20 
Canlabria 45 60 45.80 11.90 8 20 020 16.00 16,10 
Caslillu4a Mancha 2030 43.00 23,40 30,20 4R5D 26,40 36 70 
Castilla-Ceon 24.80 26 20 2520 37.90 32.70 41 80 25.70 
Cafaiuna 46 50 44,OO 3630 50.40 60,lO 52,40 39,60 
Comunidad Valenciana 36 20 38,40 26,30 49.20 58.60 40.10 43,30 
Ertremaduia 63.30 3890 29,70 34.10 70,80 34,80 5020 
Galicia 56.80 57.40 49.50 69,70 57 10 27,iO 28,CiO 
Madrid 3590 34,lO 31.o0 27.00 24,40 37,50 22,90 
Murcia 16,70 40.40 12,60 27,50 12.30 19,80 5.80 
Navarra 76 50 82,70 81.40 30,40 62,20 68.90 66.70 
Pais Vasco 30 20 32,90 27.6'0 ~0 .00  36 20 29.50 35.00 
Lo Riola 46,K 39.1O 35.10 27,60 11.20 6.30 23,90 
TOTALES 36 50 41,lO 30.30 39.70 42 30 34.50 75 60 
-------.------m 
('1 Parccntaje sobre la total Iicitacbn en su territorio 
Fuente SEOPAN 
4.1.28. LICITACION OEtClAL POR TIPOS DE OBRA Y ORGANISMOS. DISTRIBUCI~N POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUC I~N1993-1994. r) 
COMUNIDADES EDIFICACI~N OBRA CIVIL M.O.P,T M,A, RESTO ADMINISTRACI~N 
AUT~NOMAS  CENTRAL 
1993 1994. %VAR. 1993 1994 % VAR. 1993 1994 %VAR. '993 1994 % VAR, - - - - - - - - 2 - " --_u--
Andalucia 68 553 68 344 -030 260313 152563 -4139 171951 91190 -46.96 15054 7 110 -52,77 
Arag6n 15251 19429 27.39 65 487 52006 -20.59 52 810 36 978 -2998 8 441 6.552 -22,35 
A~lurias 17 710 9 405 -4689 48 973 32 308 -34.03 32 G53 12 064 -6305 8 259 2 262 -72 61 
Balearo$ 14 050 6 664 .52,60 11 997 6 028 -49.77 4 169 2 328 -44.16 13 657 4 425 67 ,EO  
Canarias 15298 38898 154.27 20877 24190 15.87 11.217 7025 -3737 4211 3 545 -15,82 
Caniabria 3 117 2.699 -13,41 13.007 25090 92.90 9893 18 760 89,63 2 875 2 433 -15.37 
Castilla-La Msiicha 23.711 19 069 -19,CiB 86 148 73002 -15,26 56943 37 109 -34 67 7 551 7044 "6.71 
Castila-León 36763 29881 -18,72 111 104 183 831 6S,46 49751 114044 14933 13 123 13067 .470 
Calaluiia 63.664 72 915 14,53 167 436 1W 703 1390 55 701 92 977 6697 3 787 2870 .24,21 
C Valenciana 19 406 47 601 145 30 121 324 123 773 2.02 61 226 U9 090 12.84 4 089 6.659 62 85 
Extremadura 11 568 13 118 13,40 22 227 75 724 15,73 14056 10034 ,2061 5316 G097 1469 
Galicta 47 763 17599 63,15 228492 130416 -42,92 186215 89744 -5181 3 269 1 844 4359 
Madrid 125 481 69 444 -44.66 70462 91 862 30,37 33 284 44 544 33.83 53 361 36166 -3166 
Murcia 8799 11 497 30.69 64 656 26 072 49,68 50 928 20 440 "59.86 5 295 8 760 65 44 
Navarra 4 968 4 160 -16.08 21 907 20 538 -626 2 9G9 310 -89.29 2027 198 4 0 2 3  
P ~ sVasca 32 152 35319 9.85 72877 61 702 -15,33 28 992 3 537 48.21 1442 1 401 2,70 
La Rioja 7 967 4 685 -41.19 19899 6 830 -65,68 1G 993 2 491 "85.34 5 550 1 665 ~70.03 
Ceula y Melilla 4 340 10 031 131.13 8 543 5 172 .39.46 8 795 11 808 34,26 2038 1 111 "45,49 
Varias Comunidades 0 O - 21 308 S 659 -54.67 21 308 9 659 44.67 O O 
<--- --A-A-+-" .-.-- -A - "--+>-"-.--m 
TOTALES S20 560 480 768 -7,65 1 437 037 1 241 465 -13,Gl 870855 684 238 -21.43 159 953 113 589 -28.99 
A .--m- a---- --.----A----. ---u. .-.-m- --
COMUNIDADES COMUNIDADES AUTONOMAS ADMINICSRACIÓN LOCAL TOTAL GENERAL 
A U T $ N ~ M A ~  1993 1994 % VAR. 1993 1994 '10 VAR 1993 1994 % VAR. 
Andalucia 
Atayon 
Asturias 
Baleares 
Canarras 
Cariiabria 
Casiilla La Mancha 
Castilla-Le6n 
Cataluña 
Comunidad Valenciana 
Exlremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcto 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rioja 
Ceuia y Meliila 
Varias comunidades 
(') Millones de pesetas, 
Fuente SEOPAN y elaboración propia 
4.1.29. LlClTACldN OFICIAL. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DESCENTRALIZACIÓN POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1994. 
C. AUT~NOMAS EDlFiCACldN OBRA CIViL ADMIN CENTRAL CC AA- ADMIN.LOCAL DESCENTR u TOTAL 
Andalucia 30,00 69,IO 44.50 44.00 11,50 55,50 100,OO 
Aragdn 27.20 72,80 60,N 24,50 14,60 39,lO 100,OO 
Asturias 22.50 77 50 34.30 52,60 13.00 65,711 100,OO 
Baleares 52 50 47 50 5320 23,40 23,40 46.80 100,OO 
Canarias 61,70 38,30 i6,fJO 75,20 R,OO 83,20 100,OO 
Cantabria 9,70 80 30 7630 16,IO 7.60 23.70 100.00 
Castila-~a Mancha 20 70 79 30 411 10 36,70 15.20 51.90 100.00 
Castila-L%on 14.00 86 O0 64,20 25.70 10.10 35.00 100,OO 
Calaluria 27.70 72 30 36,40 39.60 24.00. 63,60 100,OO 
Comunidad Valenciana 27.00 72 20 44 20 13.30 12,50 55.80 100.00 
Extramadura 33.80 66 20 41 50 50 20 830 50,50 100.00 
Galicra 11.90 85 10 61.90 28,80 9.30 38,IO 100,OO 
Madrid 43.10 56 90 50,20 22,90 26 80 49,OO 100.00 
Murcia 30.60 68 40 77,70 5,80 16,50 2230 100.00 
Navaria 16.90 83 10 2,lO 66,70 31,ZO 97 90 100,OO 
Pais Vasco 36-40 63,60 5,20 3500 59 80 94.80 100,OO 
LB Rioja 40.70 59 30 36,lO 23.90 40,OO 63.30 100,OO 
Ceuia y Melilta 66.00 34.00 85.00 0,OO 15,OO 15 00 100.00 
Varias Comunidades 0.00 100,OO 100.00 0,OO 0,oo a 0 0  100,oo 
TOTALES 27.90 72,lO 4k30 35 80 18.00 53,70 100 00 
(') Descentraliraci6n Comunidades Aut6nomastAdmiriislraci6n Local 
Fuente SEDPAN 
----- ---- 
-- --------- 
-- 
4.1,N.INDICADORES DE LA ACTlVlDAD CONSTRUCTORA. DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994, 
PRODUCCldN 1994 VARIACI~N199411993 
C. AUT~NOMAS 
+-
OCUPADOS 
AU" 
(%) 
CEMENTO 
.---Pj 
MEDIA 
Qó i 
PROD.AJUSTADA 
( M r l ~ s ~ l l l , )  
OCUPADOS 
(%) 
CEMENTO 
[%} 
VAR,.AJUSSZX 
Andaluca 14,90 17,OO 15.90 1223,ñO 90,50 105,30 1,70 
Aragon 2,80 2.90 2.90 223.20 85,30 102 40 -6,70 
Aslurias 2,20 2 20 220 169,30 77,60 92.60 "15.40 
aaiza res P,40 ?.PO 2,m 177.00 117.20 115.00 15.90 
Canarias 3.40 5,30 4.30 330.90 107.40 108,60 680 
Cantaiiria 1.40 1.30 1.40 107,70 94,90 10350 "1.10 
Caslilla-La Mancha 5,70 5,30 5.50 423,30 86,80 10830 -3.80 
Castilla-Ledn 5-00 8.30 8,lO 623.30 102.60 111.00 6.50 
Cataiu;ia 15.80 13.30 14.50 1115.80 932-0 101.30 .2.60 
Comtrriidad Valenciana 82.0 11,40 10,lO 777,20 102,tO 111,Uu 6.32 
Exlrornadura 3.40 2,90 3,20 246,30 93.00 10450 -1,70 
Galcia 8.50 7.90 8,SO 631 0 0  101 -20 106.00 3.40 
Madrid 12,10 9.50 10,BO 831,YO 96,20 104.50 0,lO 
Murcia 3,OO 3.00 3.00 230.90 108,60 91,20 4 7 0  
Navarra 180 1,70 130 138.50 L14.10 1C850 jl,?D 
Pa~sVasco 5,OO 4.60 4 80 369 40 98,30 107,70 2,70 
~a Riaia O , ~ O  o,eo O 70 53,go 98,SO 11 9.00 8 , l o  
Ceuia y Meiia 0.20 0.40 0.30 23.10 90.90 142.20 13,50 
TOTALES 
-
100,OO 
'OoG0 700UD 7' 695 50 97.30 105,70 1.20 
Fuente SEOPAN 
4.1.31.INDICADOR DE LA VAR IAC I~NDE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.  
EVOLUCI~N1974-1994, (En pesetas constantes, tasas porcentuales). 
COMUNIDADES AUT~NOMAS REGRESI~N RECUPERACI~N CRISIS ULLEJERC. TOTAL 
-----
1974.1984 - 1884.1991 1992-1993 1994 1974-1994 
Andaucia -2500 70.00 -19.80 1.70 4.00 
Aragdn -15.20 37.80 -10.40 -6 70 -2.30 
Asiurias - ¡ l .% 6e.51 -1530 .15.40 6,40 
Baleares -10.80 25,lO -26.60 15.90 "5.10 
Canarias -12.10 12,50 "17.60 6,80 .13.00 
Caniabria -4.90 45,OO 8,OO -1,lO 48.40 
Castiila-La Mancha -13.20 62.50 -14,90 -3.80 15.50 
Cas:~:ta-Lebc "9.30 40 20 .10.00 6.50 29 70 
Ca t a l u h  -3460 , 69.30 .16.60 -2.60 -10.10 
Comunidud Valenciana -23.50 54.30 -13.20 6,30 i3 90 
Extromadura 0,70 59,50 6 0 0  -1.70 48,40 
Gaicia -7,20 44 30 -5.30 3.40 31.10 
MadriU .37,60 68 30 "14.30 0.10 -9,90 
Murcia -2790 68,UO "7.90 4 7 0  11.20 
Navarra -18.50 66,70 -9 O0 11,lO 37,40 
Pais Vasco 40.40 45.70 6,40 2.70 10.00 
La Riola .19,40 44,50 -15.50 8.10 6,40 
TOTALES -23.50 58.m -13,tY i,20 7 10 
Fueiite SEOPAN 
4.1.32.INDICADOR DE INTENSIDAD DE CONSTRUCCION POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1994. 
A ----------A<---
C.AUT6NOMAS COHSTRUCC~~N 
{MLes nir1l.j 
-0"  
HABITANTES 
(Mdes) 
SUPERFICIE CONSTRJHAB. CONCTR /KM2 CONSTR,IHABITIKMI.
*Ki712 (Pesetas) 
Andaiucia 1 223,60 7 046,40 87268 173649 14 021 176 1 560 373 
Aragon 223,20 1 201.40 47 669 185 703 4 682 288 932 679 
Asturias 169 30 1 110,lO 10565 152 509 16 024 610 1 563 296 
3&a res 177,OO 689.20 5014 256 820 35 301 157 3 010984 
Canarias 33030 1 ti18 10 7 273 217 970 45 497 044 3 149 124 
Cantabria 107.70 525,lO 5 209 205 104 20 363 010 2 043 657 
Castila-La Mancha 423.30 1 719.40 79 226 246 191 5 342 943 1 146 901 
Castila-L00n 623 30 2 608,7O 94 147 238 931 6 620 490 1 257 714 
Caialviia 1 11580 6 025,70 31 030 185 174 34 945 193 2 543 801 
Comunidad Valenciana 777 20 3 807 60 23 305 204 118 33 343 067 2 608 051 
Exvemadura 246 30 1 13370 41 602 217 253 5 920 308 i134 110 
üaicia 631 O0 2 779,30 29 434 227 036 21 437 793 2 206 160 
Madrid 031 10 4 840.70 7 995 168215 103952 470 4.181 670 
Murcia 230 90 1 049,80 11 317 219 947 20 402 934 2 118 385 
Navarra 13850 521,70 10 421 265 J 73 73 250 471 1 878 395 
Paic Vasco 369.40 2 127.60 7 261 173 623 50 874 535 2 972 033 
La Ftiola 53,DO 259,40 5 034 207 787 10707 191 1 491 582 
Ceuta y Melilla 23,iO 129,iO 32 178 931 721 875 000 11,3651% 
TOTALES 7 645.50 33 793.00 504 792 3 85 349 15 245 195 1 730 140 
Fuenie SEOPAN 
-- 
-- 
-- 
-- -- -- 
--- - 
4.1.33. PARTICIPACI~NDEL INDICADOR DE INTENSIDAD DE CONSTRUCCI~NDE CADA COMUNIDAD AUTONOMA 
SOBRE EL TOTAL.1994. 
c AUT~NOMAS % SOBFIE EL TOTAL NACIONAL INWCEC(MEDIA N A C I O N A L ~ ~ ~ ~ )  
-- "A ---~-"-~"---"--------"--.-"--du.- --
CONSTRUCCIÓN HABITANTES SUPERFICIE GONSTR.IHAB. CONSTRJKMZ CONSTR.IHAB.IKM2. 
Andaluca 15.90 ID O0 17.30 88 92 90 
Aragbn 2,90 3.10 9 40 95 31 54 
Aslurias 2,20 2.80 2,10 78 105 90 
Baleares 2 30 1.80 1,OO 131 232 174 
Canarias 4,30 3.90 1,40 111 290 182 
Canlabria 1 ,40 1,30 1,OO 1o4 134 118 
CastiUa-La Mancha $,SO 4.40 18,70 125 35 66 
Castiila-Leoii 8,10 6.70 18,70 122 43 13 
Ca!aluiia 14.50 15.40 6,30 94 229 147 
Comunidad Valenciana 10,10 9.70 4.60 1O4 219 151 
Extremadura 3.20 2.90 8.20 111 39 66 
Galica 8.20 7,lO 5-80 116 141 128 
Madrid 10.80 72,60 1.60 86 282 242 
Murcia 3,OO 2,70 2,70 112 134 122 
Navarra 1,BO 1,30 2,lO 135 87 109 
Pais Vacco 4.80 5.40 1 .40 88 334 172 
La Ri0p 0,70 O 70 1 ,O0 106 70 06 
Couta y Mslila 0,30 0.30 0,OO 9 1 4 735 657 
-- ---------- ---
100,OO 100.00 100.00 i 00 1O0 1 O0 TOTALES 
." 
Fuente SEOPAN 
4.1.34. INDICADOREC DE INTENSIDAD DE CONSTRUCCI~NPOR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994. 
"- -.m-" -.--------.L.--.,-.--- -- -L.-
P O R  H A B I T A M T E  P O R  1 . 0 0 0  H A B I T A N T E S  
"..-.,m--- -----
L~C~~AG I~N (PTAS . )  VIVIENDAS 
--.-u -- .- -- --u--w-------

c AUT~NDMAS CEMENTO(KG ) ED~F ~CAC I ~N  OBRA CIVIL TOTAL VISADAS I K A B A S  TERMINADAS 
Andaucia 579 9 699 21 651 31 350 6.7 7 7 
Aragdn 580 16 '172 43 288 59 460 10 4 9.1 7.B 
Asiuias 479 8 472 29 104 37 577 4.2 3.9 5.9 
Baleares 759 9 670 8 744 18413 8.1 5.8 7,U 
Canarias 847 25 623 15 934 41 557 8.3 4.9 3.7 
Cantabria 614 5 140 47 783 52 923 5.1 31 4 
Csstilla-La Mancha 745 11 090 42 457 53 547 10 9.1 9.9 
Castilla-Leiin 767 11 454 70 469 81 923 7.4 6,s 6 , s  
Calaliina 531 12 101 31 640 43.749 7.2 5 4,7 
Comunidad Valenciana 72 t 12 502 32 507 45 O09 11.6 6.9 0.4 
Extremadura 610 11 571 22 689 34 260 7.1 69 7 
Galicia 682 6 332 46 924 53 256 6.7 4.2 5 
Madrid 462 14 056 18 593 32 649 6,1 4.8 3 
Murcia 6B6 10951 24 835 35.786 9.1 5,4 8 
Navarra 793 7 991 39 363 47 355 10.7 10,1 6.5 
Patc Vasco 515 16601 29 O01 45 602 4.8 4.6 2.9 
La Riop 729 18.062 26,332 44 393 9,2 9,2 8.3 
Ceuta y MeliIla 661 77,717 40 071 117700 4.4 3,1 2.7 
TOTALES 613 12 287 31 429 43  696 7 5 E 5 9
.-
P O R  KM2 .  P O R  H A B I T  Y K M 2  
----.---p.-
- "u-.....---
LKITACI~N(PTAS} LICITACI6N(PTAS ) 
-
c AUT~NOMAS CEM-NO(KG } 
-A-" 
EDIFICACI~N 
--A 
OBRA c i v t L  TOTAL CEMENTOIKC ) 
-u---
EDIFICACI~N OBRA CIVL TOTAL 
Andalucia 46 731 783 151 1 748 212 2 531 363 5 201 87 155 194 553 281 708 
Arag6n 14 606 407 581 1 090 982 1 498 563 2 910 81 187 217 316 298 505 
Aslurias 50 309 890 204 3 058 022 3 948 225 4 908 86 846 298 332 385 178 
Baleares 104 331 1 329 079 1 201 835 2 530 913 8 899 113 365 102 512 21 5 877 
Canarias 176 702 5 348 274 3 326 O00 8 674 275 12 251 370 184 230 211 600 395 
Cantabria 60915 510 304 4 743 808 5 254 112 6 114 51 216 476 102 527 318 
Casiilla La Mancha 16 159 240 691 921 440 1 162 131 3 469 51 665 197 791 249 456 
Castilla~Lebn 21 248 317 387 1 952 595 2 269 982 4 057 60 295 370 941 431 236 
Calaiuna 100 291 2 283 509 5 972 534 8 256 123 7 301 166 231 434 764 600 995 
Comlmidad Valenciana 117 763 2 042 566 5 311 006 7 353 572 9213 159 799 415 504 575 303 
Extremadura 16 635 315321 618 336 933 657 3 187 60 402 118447 178 849 
Gaicia 64 430 597 914 4 430 794 5 028 708 6 631 61 531 455 973 517504 
Madrid 285 508 8 685 929 11 489 931 20 175 880 11 485 349 408 462 204 811 612 
Murcia 63 592 1 015 905 2 303 791 3 319 696 6 603 105 478 239 194 344 672 
Navarta 39 717 400 O58 1 970 636 2,370 694 5 613 56 541 278 516 335 057 
Pais Vasco 150 773 4 864 206 8 497 728 13361 934 B 00.9 284 164 4% 431 780 595 
La Rioja 37 588 930 671 1 356 774 2 287 445 5 236 129 852 189013 318 665 
Ceuta y Mslilla 2 667 125 313 468750 161 625 000 415 093 750 41 996 4 935 770 2 544 591 7 480 661 
-m-
TOTALES 47 620 952 427 2 440 273 3 392 700 5 404 108 089 276 941 385 O30 
Fuente SEOPAN 
--- 
-- - 
---- 
---- --- 
4.1.35. DISTRIBUCION DE LAS VIVIENDAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994. 
-
-. 
-" 
I N I C I A D A S  T E R M I N A D A S  
u 

VISADAS COLEGlO ARQUITECTOS INICIATIVA PRIVADA 
"" "--P.---
C.AUÍ~NOMAS PROTEGiDAS LiBnES TOTAL PROTE- LIBRES TOTAL INICIAT, TOTAL 
V A S  PUBLiCA 
Andalucia 
Aragon 
Asturias 
Baloarcs 
Canaiias 
Cantabria 
Cactilia-La Mancha 
Caslilla-Leon 
cataluna 
Comunidad Valenciana 
Extremadura 
Galicia 
Mddr~d 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Roja 
Couta y Melilla 
TOTAL 75 131 219896 295027 33 107 179 572 212769 20658 233427 38238 174793 213031 16493 S29524 
---m--
Fuente SEOPAN 
C. AUT~NOMAS  V. P.O V.PO V PO  VIVIENDAS TOTAL V*PO. PROYECTOS 
ReGIMEN GENERAL &GIMEN ESPECIAL PROMOCI~N PUBLICA(") LIBRES Y LIBRES VISADOS' 
INlCl TERMI INlCl TERMI INICl TERMI. INlCl SERMI INlCl TERMI VPO .  LIBRE$ 
Ardalccia 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Canlabria 
'CasiIa-ieon 
Casllla-La Mancha 
Caiaiuña 
Cam Valenciana 
Exlrernedvra 
Gaticia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rota 
Ccuta y Melilla 
"-...A----,. 
TOTAL 38.305 36 103 8 116 5484 7714 8917  143.158 170403 197293 222997 63653 170430 
(') Cifras provisionales 
(") Incluyen viviendas do rbgiinen especial 
Fuente Anuario Esladislico 1994 l N E 
-- 
4.1.37. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS VISADOS POR EL C.O.A,B. EVOLUCION 1993-1995. (*) 
.- "....."..."-" -.-
!+!IGEC --m-- -m-- 1993 --a -.,m~1994 1995 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andrafx 
Ana 
Binssalem 
Bunyoa 
Calvib 
Campos 
Capdepera 
Del& 
Esporlos 
Felanitx 
lnca 
Sa Pobia 
ilucinajor 
Manacor 
MarratxI 
Mooluiri 
Mulo 
Palma 
Poiteti~a 
Puigpunyent 
Sencclics 
Sant Lloren$ 
Saiiia Msrin 
Santa Margal~da 
Son Servera 
Santanyr 
Selva 
Sos salines 
Sollar 
Valldemossa 
Resto isla 
TOTAL MALLORCA 100 
Aluioi 
Ciuiadoila 
Forrcries 
Mao 
Es Mercadal 
Sant i luis 
Es Casiell 
Es Miglorn 
TOTAL MENORCA 1O0 1O0 1OD 
Eivissa 16,48 30 77 29,78 
Sant Anloni 1O 9.73 6.03 
Santa EuAria 43,81 30.02 28,ZC 
Sont Josep 17,4 17.23 18.2 
Sanl Joan Baptista 4,92 6,iF 8,68 
Formeniera 7 39 5,18 9,05 
MALLORCA 81 7 82 23 U0 94 
MENORCA 9 5 8 21 9,56 
EIVSSA~FQRMENTERA 8 8 9 56 95 
-- --- u 
TOTAL BALEARES 1 DO 1O0 1 O0 
(') Maticis cuadruduh viveridas o industiias 
Fueiite Evolucibn Econ$mca de Baleares 199s. Sa Nostra43mca Calalana 
--- -- 
---------- 
-- - 
4.1.38. NOMEROS ~NDICESDE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MANO DE OBRA. BALEARES. EVOLUCIÓN 1994-1995. 
-
LABORALnmoi~.-_.- ~ - - . ~ - - ~ , - - ~ - CEMENTO ACERO CERÁMICA MADERA LIGA~JTES COBRE ALUMINIO ENERO~~ .  1.P.c 
1994 
Enero 140,8G 102.53 11 1,34 113,97 112,18 94.84 89,70 78.70 129.10 105,94 
Febrero 14036 108.00 114,79 113.97 112 18 94.04 91.50 78.10 132.90 106,04 
Marzo 140.86 111.62 114,79 113,97 112,18 94.84 92.1 O 78.30 131.50 106.33 
Abril 140.86 111.62 114.79 113,97 112,18 94 84  92.1 O 78,30 12320 10b.02 
Mayo l40,86 111 62 114.79 118,71 112.18 94.84 100.30 8570 132.70 107,02 
J~riio 140.86 111,62 114.79 118,71 114.62 97.12 10'1,30 89,30 13330 107,ll 
Julio 140.06 111,62 114.79 118,il 114.62 110.30 107.30 98.30 132.80 107,51 
Aglsl0 1 J0,06 111,62 114.79 118,71 11 4.62 110.30 105.60 , 97,OO 133,90 108.29 
Sepiiembre 140,86 111,62 119,78 118.71 114.62 110.30 108,50 t04,60 129,60 108.50 
Octubre 140 06 111.62 120,31 118.71 114 62 110,30 108 50 112.80 130,70 108.70 
Noviembre 140,[36 111.62 120,31 110.71 124,15 110,30 I t 9  70 125,70 132,iO 100,97 
Diciembre 140.86 111,152 120,31 11871 124.15 110,30 1 ~ 9 0  125,lO 132,ZO 109,46 
1995 
Enero 145.52 118.32 12339 124,87 
60brgro 145.52 118.32 123.39 124.87 
Marzo 14552 118.32 12578 124.07 
Abril 145 52 118,32 - 126.51 124.87 
Mayo 145.32 118,32 126.51 1 24,87 
Junlg 145,52 110.32 12670 132.71 
Jul~o 145,52 t18,32 126,70 132.71 
Ayoslo 11552 118.32 126,70 132 71 
Septiembre 145.52 11 8-82 126,70 132,71 
Oclubre 145.52 11832 126,71 132.71 
Noviembre 145.52 118.32 126.70 132.71 
Di~i8mbri? 14SS2 118,32 126.70 132.71 
Fuente Asociacdri Patronal de Albañilera. Editicacbfl y Obras Publicas de Balearas. 
4.1.39. PRODUCCI~NDE CEMENTO. BALEARES. EVOLUCIÓN 1987-1995. (*) 
CALIDAD 1987 1988 1989 1991 1992 1993 1994 1995 
Clinker 
P450 
P350 
Varros 
-
TOTAL 346 590 743 740 815 558 833 490 657 270 765 461 453 125 585 O00 
[') Toneladas 
Frienle. Memoria CBniara de Comercio 1995 
4.1.40. VENTAS DE CEMENTO NACIONAL. DISTRIBUCIÓN POR COMUNIDADES AUT6NOMAS. EVOLUCI~N1994-1995. (*) 
1994 VARIACIONES 
COMUNIDADES AUT6NOMAS Tm O/@ Tm. % 
Andalucia 3419108  15.7 ,35443 -1 ,O4 
Aragbn 696 276 3 2  96 519 13.86 
Asturias 530 953 2 4 .24 569 -4.63 
Baleares 513 769 2 4 28 143 5.48 
Canarias 1 077 606 4 9 137 724 12,78 
Caniabria 322 182 1 5  -37 555 -11 -66 
CaslillaLa Mancha 1 280219 5,9 99 143 7.74 
Casiilla4edn 2 000 438 9.2 .36735 -1.84 
Cataluña 2 666 711 12.2 171 116 6.42 
Comunidad Valenciana 2 119886 9,7 84 447 $98 
Exiremadura 692 047 3.2 29 952 4.33 
Galicia 1 055 583 8 3  269 5Q6 14,53 
Madrid 2 275 643 10 4 45 595 2,oo 
Murcici 555 447 2 , s  3 8  753 8,Q6 
Navarra 413888 1,9 28  300 6,G4 
Pais Vasco 1 094 541 5,O -45 88B -4.1 8 
La Piola 189 220 0 ,9  26 495 14,OO 
Ceuia y Metlla 05 340 0.4 -1 U02 -1,88 
TOTAL 21 787 955 100.0 22 663 941 100 O0 873 991 4 02 
('1 Toneladas 
Fuente SEOPAN, 
-- -- ---- ---- 
-- 
-- -- 
-- 
4.1 .di. CONSUMO APARENTE DE CEMENTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS, EVOLUCI~N1994-1995. (*) 
~ --
COMUNIDADES 1994 i995 VARIACIONES 
AUT~NOMAS " - - -, ." U- -,,,-.--->A u".- --u 
-.--.--.l..--.---~.--._ 1."- % 'm,.. .," % x-----,._------ 9b ,v.---
Aiidalucia 4 078 095 17,O 4 441 172 17 44 363 077 8,90 
Arayon 696 276 2 9 792 795 3.11 96 519 13,OU 
Asiurias 531 515 2 2 539 763 2.12 8 248 1.55 
Baonres 523 117 2 2 566 073 2 23 43 756 8.36 
Gsnariiis 1 285 153 5,3 1 449 538 569 164 385 12.79 
Canlabria 322 182 , 1 ,3  284 630 1.12 -37 544 -11 65 
Cas11lla.LaMancha 1280219  5 3 1 3 19362 5,42 99 143 7.74 
Castlla Le6n S O00 438 8 3 1 963 703 7 71 -36 735 "1.84 
Cataluña 3 202 300 13,3 3.434 545 13,49 232 245 7.25 
Coinunidad Valcnciaiio 2 744 464 11,4 7 766715 1007 22 254 0.81 
Extremadura 692 047 2,9 721 999 ? 84 29 952 4.33 
Galicia 1 896442 7 9 2 174 119 &S4 277 U77 14.64 
Madrid 2 282 637 9,5 2 326 04ü D 14 43 409 I ,YO 
Murcia 7'19675 3.0 825 400 3 24 105 725 14.69 
Navarra 413888 1 7  442 188 1.74 28  300 6.84 
P~ I SVasco I O94 761 4 ,6  1049017  4 12 -45 744 4.18  
Lo Riop 109 220 O 8 216285 O 85 27 045 14.29 
Ceula y Melilla 85 348 0 4 84 1 76 0 3  -1 112 -137 
"-
TOTAL 
-
24 037 777 1000 25 160 31 2 100.00 1 dZO 540 5.92
--.-a - -- --
('1 Toneladas 
Fuente SEOPAN 
4.1.42. VENTAS DE CEMENTO NACIONAL,CONSUMO TOTAL Y DIFERENCIACUBIERTA POR IMPORTACION. D~STRIBUCION 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1994-1995. (") 
COMUNIDADES 1994 1995 
AUT~NOMAS  .- L-----L. A .-.. - ".. -
---AVENTAS COw!ML_I)-REN-A % VENTAS CONSUMO DIFERENCIA % 
Aiidalucia 3 419 108 4 078 095 -658 907 -16,lG 3 383 665 4 441 1'12 -1 057 507 23,81 
Arayon 696 270 696 276 O 0,OO 792 705 792 795 O 0.00 
Asiurias 530 953 531 515 -562 -0,i 1 608 304 539 76'3 -33 379 -6 I B  
Baleares 5 i 3  769 523 117 4 340 -1,70 541 912 5FG 073 -24981 -4.40 
Canarias 
Cambi ia 
1 077 686 
822 la? 
1 28s 153 
722 !82 
201 467 
2 
-16,14 
C ,$e 1215  410 284 627 1 4413 538 204 638 -234 120 - ? ? -16.15 O,@O 
Cristlla-La Mancha 1 280 219 1 780 219 O 0,OO 1 379 362 1 378 362 O 0.00 
Casilla-Ledn 2 000 438 2 000 438 O O O0 1 963 703 1 3G3 703 0 0.00 
Catoluna 2 OGS 711 3 202 300 -536 589 -16 76 2 836 1127 3 434 545 -597 118 -17,4 
Comunidad Valerrciaria S 119886 7 744 464 4 2 4  578 -22 76 2 204 733 2 7GF 718 4 6 2  385 20.33 
Extremadura 692 047 692 047 0 O 00 721 998 721 999 O 0.00 
Galicia 1 655 593 1 886.442 40 849 -215  2 125 109 2 174 119 -48 930 -2.25 
Madrid 2 275 643 2 202 637 6 904 4 3 1  2 321 238 2 '326 046 -4 800 -021 
Murcia ti55 447 71 9 675 -164 228 -22 82 594 200 825 400 231 200 "28.01 
Navarra 413888 413 UB8 O O O0 442 188 1142 180 O 0.00 
Pais Vasco 1 091 541 1 094 761 -220 -002 1 048 U53 1949  017 -364 -0.03 
La Riola 189 220 189 220 O O O0 215 715 216 285 -550 -0.25 
Ceula y Melila 85 348 85 348 O O O0 03 746 04 17G ,430 -031 
."" -. ."-..-A -. , - .. 
TOTAL 21 787 055 P4 037 777 -2 249 822 -9.36 22 661 946 25 456 317 -2 736 37 1 "10.90 
('1 Toneladas 
Fucnle SEOPAN 
-,--m*..-" 
4.1.43.OBRAS Y VIVIENDAS VEADAS COLEGIO ARQUITECTOS. EVOLUC[ON 1981-1995. 
.- .-o---.-.-A - " " - " ,  - -
OBRAS VISAOAS VIVIENDAS VISADAS 
.-...-.-L---kL-,,..a-----
NUMERO ! N P F  -.- .- " ..a,2.--+NOMERO 7--m-,"-_.- ----u.." ,,L.-- -I N O L C E  --.------VIV,IOBRA 
Fuente Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares y ctnboraciun propta 
------ 
--- 
4.1,44. OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS COLEGIO ARQUITECTOS. PARTICIPACIÓN SOBRE EL TOTAL BALEAR. 
EvOLUCI~N1981-1995. 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS 
-m -- -- --m" -
ANO EIV~FORM. MALLORCA MENORCA EIV-FORM. MU~_CA nnm@c.-
19111 13.70 67.50 i ~ , a o  17,40 71.10 11 .50 
1982 15.00 70.80 14.20 18,50 69,70 11.80 
1983 17,60 68.40 14,OO 15,OO 75,iO 9,30 
1984 19,40 65.30 15.30 20.70 6G.50 12.80 
1985 20.40 64.00 f 5  60 2VO  M 40 16.40 
198G 15,DO 65,40 18,80 16,SO 61,30 22,20 
1987 1560 672P 17.70 10,80 15.20 14,OO 
1988 16,30 67,80 15.90 22.10 61.10 '16.80 
1989 18,OO 67.60 13 40 20, lO 67,OO 12.90 
1090 14.30 73,OO 12,70 15,ñO 73.40 11.00 
1991 10,70 73,20 16,10 11.30 79.50 9,20 
1992 R,50 76.70 1380 5.90 07 40 6.70 
1993 10.00 77,20 12,80 11B O  77,80 10.40 
1893 1WO 77,50 12.20 14.10 74.10 11,110 
1995 10 70 76,70 12 60 12.40 76.10 11,50
* ,--.-"--------"--u-
Fuanie Coe$io Oficial de iirquiteclos de Baleares 
4.1.45.OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS COLEGIO ARQUITECTOS POR ISLAS.EVOLUCI~N1981-1995. 
U" < A---------" U" .--.----p.-------.-
O B R A S  V I S A D A S  V I V I E N D A S  V I S A D A S  
--., -- .---P.--.------
EIVISSA-FORMEN7 MALLORCA MENORCA EIVISSAJORMEMT MALLORCA MENORCA VlViENDASIOBRAS 
ANO
--
NUMERO ~NDICE NUMERO iNDlCE NUMERO INDICE NÚMERO [NDlCE NÚMEFIO iNDlCE NÚMERO INDICE EIV-FORM, MALLOR. MENOR, 
1081 509 197.30 2 514 84,SO 700 95,70 2 199 493,OG 8 988 117 30 1 458 l03,20 4.32 3 57 2 08 
1982 580 227 10 2 767 93,00 553 7560 2961 663.90 11  161 145,60 1887 133,SD 5 05 4.03 3.41 
1983 649 25150 2518 84.60 515 7040 2316 51930 11713 15230 1,441 102,OO 3,57 4.65 2.70 
1 954 692 268,20 2330 78.30 547 7.180 3.351 751,30 10786 140,70 2074  146.80 4,84 4,63 3,79 
1985 826 320,20 2 580 86 90 631 8630 3737 837,90 10 995 143,50 2 890 204,50 4.52 4.25 4.58 
1986 486 18840 2017 6780 579 7920 3282 735,90 12214 159.40 4.437 314,00 6,75 6.06 7.66 
1987 678 207.70 2919 08.00 747 10210 4684 150,20 32651 42600 6.082 43040 6,90 11,18 8.14 
1988 977 378 60 4 060 136 40 048 124,60 4.593 1,024.80 12 674 105,30 3 001 24630 4,70 3.12 3.07 
1969 1244 48220 4 116 148.10 814 719,GU 3 554 796.90 11 806 164.00 2 274 160.90 2.85 ?,67 2,7G 
1990 762 29530 3864 123.80 671 91 70 1666 313,50 7850 10240 1 175 83.10 2.16 2,03 1,15 
1991 477 184.80 3 269 109.80 720 98,40 777 174,20 5407 71,6G 636 4500 1,62 1.67 0.88 
1992 400 155,OO 3 210 107.90 577 10.90 326 73,10 4.865 63.50 375 26.50 0,82 1.52 0.65 
1993 355 ,137,GO 2742 92,20 453 62.00 486 10900 3200  41,70 428 30.10 1.37 1,17 0,94 
1994 4.10 170.50 3 395 111.60 524 71 10 80,' 761,40 4 242 5 5 N  678 45,RO 1,83 1,28 1.29 
1905 355 - 3 861 - 637 - 894 . ti 477 827 1.66 1.42 1.30 
Fuente Colegio 011cial de Arquiteclos de balaares 
4.1.46.OBRAS VISADAS S E G ~ NTIPO DE OBRA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993, 
COMUNIDADES OBRA AMPLIACI~N REFORMA YIO REFORMA REFUERZO OTROS NÚMERO 
NUEVA 
-. _ 
RESTAUR EOIFNí6NOMAC--"-."- ..-:__ _ LOCALES CONS-.EDIF- LEGALIZAC. .-A- A AL----
Andalucia 7 816 206 6% 
Araybfl 1 246 26 151 
nsiiicas 456 7 31 16 
Baiearcs 1443 68 163 
Canarias 1 928 50 152 
Canlabna $60 7 69 
Castilla-La Mancha 3 483 32 492 
Cast~lla-Ledn 5 421 47 37 1 
Catnluna E 920 1 B t  
Comunidad Valenciana 4 623 94 248 
Exiremadura 1137 13 104 
Galicla 3 P46 24 100 
Madrid 3 928 281 474 
Murcia 2014 43 49 
Navarra 524 13 158 
Pais Vasco 964 22 256 
La R q a  255 0 17 
TOTAL 48 064 6 683 8 628 5 771 633 523 986 1 058 3 508 
Fuente Anuario Estadstico 1993 M O PU 
-- 
- ----- 
-- 
-- 
n 
4,1.47. PRECIO MEDIO DEL METRO CUADRADO DE LAS VIVIENDAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
EVOLUCIÓN 1987-1993. ("1 
~ ~ o ~ "U~ ~ ! E ? ? ~ E ~ ~ EL_" M A 1988 1989 1990 ---.-1991 1992 1993 
CC,AA. MAS DE 2,000.000 HABITANTES 
Andalucia 46 152 
Castilla4eon 52 329 
Caiahna 52 573 
Cornundad Valenciana 37.072 
Galicta 54 568 
Madnd 74 479 
Pais Vasco 
CC AA. MENOS DE 2 000 000 HABITANTES 
AraQ6n 46 185 
Aslurias 54 300 
Galeares S2 6211 
Canarias 57 707 
Cantabria 
Castila-La Mancha 40 608 
Exlremadura 38 744 
Murcia 37 609 
Navarra 
La Rioia 
(') Poscitas 
Fuenle Anuatio Esladistlco 1993 MO PU 
4.1.48. VIVIENDAS INICIADAS DE PROTECCIÓN OFICIAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCIÓN 1987-1993. 
- - - u "A  
- 2 8 7 " .  ---=e___--_ -_ ---_- - _ _ o ~ L - 1993c o ~ v~ l o a ~%~Oww~  1988 -- .__ 1980 1992 
Andalucia 24 184 17 208 14 324 10 894 10 469 12 130 19 574 
Aragvn 4 493 3 413 1 763 1411 t 532 920 2 428 
Astur as 3 921 3 986 2 030 1 742 1472 1 045 1 679 
Baleares 1 701 1 442 337 663 425 62 1 1 029 
Canarias 2 927 1779 3 308 2 749 1 760 498 1818 
Cantabrra 1914 569 444 582 BG 100 152 
CastiIa-La Maricha 3 842 4 286 3 755 3 026 3 O92 3 802 5 190 
Casldla-Leon 6 561 5 047 2 87.1 2 70-1 3 103 2 130 2 133 
Cataliiiia 11 046 7 240 3 358 2 722 1 150 2 373 2511 
Cornut1id;id Valenciana 17 356 9218 7 425 5 502 6 135 5 892 5 458 
Extremadura 3 455 3 445 2 779 4 912 2 310 4 723 2 U30 
Gaicis 5015 5310 2 624 2 428 2 159 2 540 1 608 
Madrid 8 904 5 338 3 445 6206 3 992 7 825 S 241 
Murcra 3 677 3 067 3 061 2 161 1 755 1 028 2 221 
Navarra 1 845 1 534 1 120 643 1 838 1 438 i 117 
Pais Vasco 2 233 1 544 832 552 1100 1 591 988 
Ln Riop 1 669 596 193 120 249 272 350 
Cevfa y Melilla 110 556 57 7 74 
--
TOTAL 100 453 75 022 54 526 48 622 43 223 49 898 - 54 135 
Fuente Anuario Esiadisiico 1993 Iin O P U 
4.1.49. VIVIENDAS INICIADAS DE PROMOCION ESPECIAL Y PROMOCI~NPÚBLICA POR COMUN~DADESAUT~NQMAS.  
EVOLUCIÓN l98'1-l993. 
f987 

---u-
C_O--O!ESflT6NOMkS - - -__--- - - - 1988 -- 1 9 8 9 - 1990 1991 1992 -!993 
Andalucia 2 702 2 611 3 325 3 639 4 105 2 372 3 673 
Aragdn 214 0 t O 44 78 278 419 
Asiurias 306 187 234 20 84 598 645 
Baleares O O O 05 10 15 121 
Canarias 385 106 2 387 1 902 1 087 27 1 289 
Canlabria 113 O 126 220 O 
Casiilla La Mancha 413 410 559 647 55 1 1 227 i 461 
Casiilla-Le& 408 879 389 523 1 336 1 324 1 104 
Caialuna 86 1 447 72 954 22 957 106 
Coniundad Valenciana 436 301 134 309 190 497 1 552 
Extremadura 548 144 2 524 288 2 9?1 582 
Galicia 20 1 598 346 487 772 1418 560 
Madrid 2 444 2 588 2 380 3 808 38 4 406 3 602 
Murcia 317 07 176 66 3 1 25 461 
Navarra 31 52 576 
Pas Vasco 544 505 655 242 405 475 210 
La Riqa 3i) 14 4 27 
Ceuia y Melila 90 554 577 74 
TOTAL 9 167 11 083 11 347 15 480 10 174 16618 15 830 
Fuente Anuario Esladistico 1993 M O PU  
-- 
4.1.50,VIVIENDAS INICIADAS DE PROMOCION PRIVADA EN REGIMEN GENERAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
EVOLUC~ÓN1987-1993. 
1687 1988 iQB9 1990
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ! ! ! E - -_------------ 1991- -.----1992 1893 
Andaucia 22 082 14597 10 999 7 355 6 364 9 755 13 901 
Avzgln 4 279 3 4 1 3  r 753 1 367 1 454 642 2 009 
Aslurias 3 815 3 804 2 596 1722 1388 1 247 1034 
Baleares 1701 1 442 337 568 415 606 908 
Canorias 2 542 1 673 921 847 673 471 529 
Cantabra 1 801 569 318 305 96 100 152 
Ca~tilla-LaManche 3 429 3 866 3 195 2 379 2 541 2 665 3 729 
Casiilla Lean 6 073 4 168 2 485 1 6a6 1 767 WC 1 829 
Cataluña 10 960 5 793 3 286 1 768 1128 1416 2 405 
Comunidad Valenciana 11 920 8 837 7 291 5 193 5 945 5 395 3 906 
Extremadura 2 907 3 301 2 279 2 388 2 012 1 802 2 056 
Gaiicia 4 995 3 712 2 278 1 941 1 387 1128 1 039 
Modiid 6 46: 2 750 1 O& 2 398 3 954 3419 1 639 
Murcia 3 360 2 980 2 885 2 095 1 724 1 003 1 760 
Navarra 7 E l 4  1 482 1 120 643 1 262 1 438 1 117 
Pais Vasco 1 689 956 177 310 704 1 116 769 
La Rioja 1 639 596 183 120 235 268 323 
Ceuta y Meliila 20 
TOTAIL 91 286 63 939 43 179 33 088 33 049 33 280 38 305 
---..--u- ----" 
Fuente Anuaiio Esladislico 1993 M O PU 
4.1.51. VIVIENDAS TERMINADAS DE PROTECCION OFICIAL POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCION 1987-1993. 
C~MUNIDADE~AL~T~NDMAS 1987 --
Andalucia 20 198 
Rragbii 5 323 
Asturias 4 320 
Baleares 1 549 
Conarias 1715 
Csntabria 2 396 
Castila-La Mancha 5 096 
Castilla.Ceón 6 860 
Cara~ufia 16 621 
Co;ouiiiilad LWzw ona IE O91 
Extremadura 3 670 
Galicia 3 008 
Madrid 12225 
Murcia 2 991 
Navarra 1784 
Paic Vasco 2 390 
La Roja 1104 
Ceuta y Melills 70 
44 892TOTAL 1i 6  223 110975 121 878 60 803 46 46----52 594-.----u-.-

Fuente Anuario Ectadstico 1993 M O PU  
4.1.52.VIVIENDAS TERMINADAS DE PROMOCI~NESPECIAL Y PRONIOCI~NPÚBLICA POR COMUNIDADES AUT~NOMAS .  
EVOLUCIÓN 1987-1993. 
--m- - - - -- -.- --------e--------
L~!!VN!PADESAVT&P%--- - -1907 l?@ 1989 1990 1991 1992 14% 
Andaluc a 3011 5 632 3 956 3 528 3 730 3 702 3 357 
Aragdli 181 201 114 9 374 95 
Asturias 59f i  459 294 109 103 228 133 
Baleares 327 30 
Canarias 274 48 1 1 998 308 1 030 266 1 771 
Cantabria 103 328 557 
Casl i l l~La Miincha 1 804 2 380 91 3 481 508 1 101 613 
Caslilla+Leun 1 076 705 629 5G0 655 397 597 
Cdialuiia 1 209 1 265 172 642 172 1 160 48 
Comunidad Valencrnna 1 276 175 331 344 1 168 60 890 
Exirc.n;rd~n 75 1 570 103 789 209 1 102 1910 
Galcia 266 986 290 415 1 388 356 1 360 
Madrid 2 508 2 959 2 101 2 122 $67 2 U33 1 SO5 
Murcia U4 310 109 193 11 47 108 
Navarra 36 37 n o 29 
Pus Vasco 201 390 59 1 395 187 652 910 
La Riop 66 42 16 C 78 14 
Ceuta y Melilla O 84 470 71 147 652 
-- 
-- -- -- -- - 
4.133. VIVIENDASTERMINADAS DE PROMOCIONPRIVADA EN RÉGIMEN GENERAL POR COMUNIDADES AUT~NDNIAS. 
EVOLUCI~N1987-1993. 
COMUNIDADESAUTONOMAS
-. -
1987
-
t 989Es__ - - - - 1990 1991- 1992.-- 1993 
Andalucia 25 187 21 942 17 508 10 581 7913 8 457 10 212 
Aragan 5 142 5 779 4 402 2 572 1 672 1 436 1 741 
Astbnas 3 736 3 867 2 596 2 945 2 328 1 19: 1 561 
Baleares 1 549 365 800 498 687 378 398 
Canarias 1441 2 010 1 606 938 534 i075 782 
Cantabria 2 293 929 1 024 408 168 117 142 
Castilla La Mancha 3 292 3 346 3 355 3 540 3 435 2 971 3 493 
Castilla-Leon 5 792 5 447 4 105 3 617 2 114 1548 815 
Cataluña 15 332 11 311 5 800 3 323 1 540 1 993 1814 
Comunidad Valenciana 14819 14 312. 9 650 8 431 6 538 6 052 ? 099 
Exiremadura 2 919 2 643 2 773 2619 ' 2 436 2 280 2 075 
Gaicia 3 542 5 380 4 338 3 965 1915 2 264 1 193 
Madrid 9717 7 293 4 373 1 996 1 727 989 BM 
Murcia 2 927 3 157 3 360 2 879 2 337 301 2 408 a 
Navarra 1 748 1724 1 646 1 435 850 777 2 382 
P ~ I SVDCCD 2 109 2307 716 558 187 529 040 
La R~ola  1 038 1215 995 526 205 296 274 
Ceuta y Meiilh 70 
TOTAL 102,727 93.627 69527 50 837 36 566 32 654 38.193 
Fuente Anuario Estadistica 1993 M O P U 
4.2.1. Permisos de investigacióny exploración. Baleares, 1993. 
4 .22  Concesiones mineras por productos, Baleares, 1995. 
4.2.3. Producción canteras y rocas Industriales. Baieares 1995. 
4 2 4. Aguas subterráneas, Sondeos efectuados. Baleares. 1992 
4.25. Consumo de explosivos, Baleares 1995. 
---- 
-- - --- 
-- -- 
-- - 
- - 
-- 
- -- 
4.2.1.PERMISOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN. BALEARES. 1993, 
PERMISOS DE INVESTIGACI~N 
- -2 .- ---e- - ----m*" -------u u--
NOMBRE NÚMERO CUADAICULAS MINERAL 
Serreia i larga 2 245 95 Caltzac 
Ibiza 2 246 14 Calizas 
.-
CONCESIONES DIRECTAS SOLICITADA9 
- A-.-" 
NOMBFIE NUMERO 
--.---
cun~~ícutns  MINERAL 
Sa Pedrera Rocas ornamentales 
L'E~toret Arcrlla 
Son Cordri 4 Arcrlla 
Francisca 17 Arcilla 
Topera Rocas ornamk?ntales 
Pelusa 4 Arenisca siiicea 
4.2.2. CONCESIONES MINERAS POR PRODUCTOS. BALEARES. 1995. 
MINERAL > NUMERO SITTACIÓN -----
Arena 17 ACI IV~ 
Caliza 71 Activa 
Silicato 1 Activa 
Arcillas 17 Activa 
Yeso 3 Activa 
Molasas 57 Activa 
Margas 3 Activa 
----u ,--,-m.--
Fuente Memoria Anual 1995 CArnara de Coinercto 
4.2,3.PRODUCCIONCANTERAS Y ROCAS INDUSTRIALES. BALEARES. 1995. (*) 
Arena 
Caliza 
Arcilla 
Molasas 
Marges 
Yeso 
Silicdlos 
( ' }  Toneladas 
Fuente Memoria Anual 1995 Cámara de Comorca 
42.4. AGUAS SUBTERRANEAS. SONDEOS EFECTUADOS. BALEARES. 1992. 
ISLAS SONDEOS INSTALELEVAC, --- POTENC.C.V. 
-"---
Mallorca 
Menorca 
Eivissa 
TOTAL 404 226 
CAUDALES LlTROSlWORA CANTIDAD
- -- -- POTENC C " 
De Oa 18 000 202 534 
Do ISOOt S 36000 9 77 
Do M001 a 54 000 7 105 
De 54 001 a 90000 7 84 
Mas de 90 000 1 40 
TOTAL 226 840 
--
Fuente Memoria Anual 1392 Camaia de Cornerc~o 
-.---
840 
- -- 
4.2.5.CONSUMO DE EXPLOSIVOS. BALEARES. 1995. 
Gomas (') 75 545 

Rio@ec (") 6 125 

Nagol~ias(") 238 O00 
Mechas protécnicas j") 500 

Cordon delanante (") 128 100 

Delonndores el6clricos {"") 7 492 

Detonadores pirotBcnicos ("'1 500 

Carluchos de caza j"') 65 500 

('J Kil6gramos 
(") Metros ("'1 Unidades. 
Fuenle Menoria Anual 1995,Cgmara de Gomoicio 
Balance energetico de las islas Baleares 1995 
Consumo de elementos energeticos Baleares Evolucion 1985-1 995 
Produccion de energia electrica por islas Baleares Evoiucion 1983-1994 
Facturacion de eriergia eleclrica por islas Baleares Evolucion 1983-1994 
Variación nurneros iiidice facturacion de energia electrica par islas Baleares Evolucion 1983-1994 
Facturacion de energia electrica por usos Baleares Evolucion 1983-1994 
Variacion porcentual facturacion energia electrica por usos Baleares Evolucion 1983-1994 
Peso relativo de los distintos usos de la energia electrica en la facturacion total de Baleares Evotucion 1983-1994 
Facturacion de energia electrica por usos en Mallorca Evolucion f983-Ig94 
Varracion porcentual de la facturación de energia electrica por usos en Mallorca EvoluciOn 1983-1994 
Peso relativo de los distrritos usos de la energia electrica en la facturacion de Mallorca Evoluciori 1903-1994 
Facturacion de energia electrica por usos en Menorca fvolucion 1983-1 994 
Varracion porcentual de la facturacion de energia electrica por usos en Menorca Evolucion 1983-1994 
Peso relativo de los distintos usos de la energia eleclrica en la fecturacion de Menorca Evolucion 1983-1994 
Facturacion de energia etectrica por usos en Eivissa Evolucion 1983-1 994 
Variacion porcentual de la facturacion de energia electrica por usos en Eivissa Fvoiucioii 1983-1994 
Peso relativo de los distintos usos de la energia electrica en la facturacion de Eivissa Evolucion 1983-1994 
Facturación de energia electrica por usos en Foirnentera Evolucion 1983-1994 
Variacion porcentual de la facturacioii de energia electrica por usos en Fornientcra Evolucion 1983-1994 
Peso relativo de los distintos usos de la energia electrica en la facturacion de Fortnentera Evulucion 1983-1994 
G E S A Produccion electrica vendida por rslas Baleares Evol~icion 1980-1994 
G E S A Numero de contratos Baleares Evolucion 1984-1994 
Energia electrica facturada por inunicipos Baleares 1995 
Consumos y producciones de las centrales electricas Baleares 1995 
Energta entregada en barras par islas y por meses Baleares Evolucion 1994-1995 
Produccion y facturacioii do gas Baleares Evolucion 1980-1994 
Produccion gas rnaiiufacturado por tipos y por meses Baleares Evoiucion 1994-1995 
Gds  inanufacturado. Suininistros driuales Bdleaies tvolucion 1992-1993 
Gases Iicuados Siuacron de las factorras de las Baleares a31-22-1993 
Importaciori, consumo de carbones y coque de petroleo Bateares Evolucion 1994-1995 
E M.A Y A Palma Explotacion de agua potable Evolucion 1% 7-1993 
Consurno de gasolina auto por clases Ba1earc.s Evolucion 1981 1995 
G L P distribuido por meses y sectores economicos Baleafes Evolucion 1994-1995 
Sectorizacion del consumo i ie productos petrotiferos Baleares Evolu~ion 1994 1995 
Consumo de gasoleo por clases Baleares Evolucioii 1981 1995 
Consumo de fuel-oil por clases Baleares Evolucton 1981 -1995 
Consumo de productos energelicos despachados por la Cornpania Logistica de Hidrocarb~irospor islas Baleares 1995 
Consumo total do combustible por meses y por islas Balcaies Evolucton 1991-1995 
Capacrdad de alinacenamiento de las instalacrones de la Compama Logistica de Widrocarburos en Baleares a 31-12-1993 
Consumo de butano y propano por islas Baleares Evolucion 1981-1994 
Consumo de butano y propano por tipos de producto y por islas Baleares 1994 
4 3 42. Eiieigia solar y edica Baleares Evolucihn 1983-1995 
--- 
-- 
-17916 
4.3.1. BALANCE ENERGÉTICO DE LAS tSLAS BALEARES. 1995. (*) 
-.-.-.-.u-.- . - . . ~ - - - - - -~ ,d -~ , . - - - , - - . - -~~ . -~"-"m"" 
COMBUSTIBLES S ~ L I UOC  PRODUCTOS PETROLIFEROS 
-.- ..---- -- --- - ---
CONCEPTO COQUE DE HULLA BIOMASA G.L.P, LIGEROS PESADOS(*') GAS ECECTRI- TOTAL 
PETROLEO IMPORTAC 
--- -..---
MANUFACT,
--
ClDAD 
1 Producción 6 287 1 678 7 965 
2 lmporfaciones 59 934 B9 932 93457 Wi  702 327 473 1 862 504 
3 Buiikers O 
4 Variactonac de stocks -4099 6 140 178 -293 4 404 
CONSUMO BRUTO 55 835 396072 6 287 93.635 991 409 333.561 1 803 864 
6 transformac energia -396 072 
a)Genersc electricidad -396 O77 
L-i)Fabricas de gas 
7 Consumo de productores 
8 Perdidas y dderenctas 
CONSUMO FlNAL 55 835 O 6 287 78 586 967 697 23,064 21,022 229 885 1 382 376 
10 Iiidustria 55 835 0 287 2 625 53 262 22 421 19 578 1U0 008 
11 Trailsporta 3 023 559 087 109 562219 
12OlioS sectores 72938 355 348 643 21 O22 210 198 660 149
-
('1 Unidad onarghtca utilizada TEP 
("1 En producciun aceites usados 
Fuenie Esfndisircas fnergbticas de las Islas Baleares 1995 Conselleria do Comercio o Indusirio 
4.3.2,CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGÉTICOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1985-1995. 
CONCEPTO 
L.A "" 
"- 1985 1986 1987 
--"---~".-----uu---k 
1988 1989 
S-----
1990
-
1991 1992
-",-"--.
f 093 1994 1C95 %VAR  
Carbones y coque petrblea 323706 385 370 409 756 447 798 457 640 444 411 460 339 431 O55 440 755 452 108 451 907 -0.04 
R S U  - 7 135 4 938 5 402 O 958 2493 O O 0 
Biomasa - 8 369 11 220 7279 12685 6287 -5044 
G C P  67 703 68861 72803 79052 61 491 87251 90289 91 032 90351 91 783 93 635 2,02 
P P Ligc.ros 652 781 658315 765229 77G595 804 203 821 468 790247 799725 827 061 943979 91 409 -90.32 
P PPesados 192872 176 104 204003 219760 245 516 287 595 258559 260973 269618 303299 333561 99B 
Gas rnaniilactuiado('l 6 -4 
CONSUMO BRUTO 1 237 051 3 288850 1 451 790 1 530 347 1.593 783 1 646 126 1 616831 1 596498 1 635094 1 803.854 1.876799 4,04 
Transformacion de la eriergia 
Carbones -161 421 
R S U  
G L,P 
P P Ligeros -23.090 
P P Pesados -312 516 
Gas msnufacturado 16094 
Electricidad 126 354 
CONSUMO NETO 998.078 
Consumo ~viacion 348 436 261 934 242710 316 118 304 280 303 514 297406 169444 293 136 304754 395 485 29,77 
Consumo neto sin aviacibn
-. -m----
649 643 633 312 714 326 765 549 824 270 
"----------Y 
863872 893 665 913 670 
----m 
8B5 733 913 368 1.030 785 12.B6 
R,S U Residuos sbidos urbanos 
G L P Gases licuados de pelrdle~(butnnoy propano] 
P P Prodirctos petroliferos 
Unidad energ8lico uliitada íE P (tonelada equivoloiitb de petrdleo 10 000 
Fuente Esladisticas Energlticas de las Islas Baleares 1995 Conseteria de Comercio e Industria y elaboraabn propia 
4.3,3.PRODUCCION DE E N E R G ~ELECTRICAPOR ISLAS. BALEARES. EVOLUCION 1983-1994, (MWIh), 
ANOS MALLORCA MENORCA BALEARES 
1983 1 591 799 1 787 945 
1984 1 ti36 020 1 847 539 
1985 1 730 048 1 955 703 
1986 1 837 850 2 081 747 
1907 2 009 033 2 281 307 
1988 2 liiS 177 2 452 237 
io89 2 271 612 2 581 608 
1990 2388163 2 714 631 
1991 2 390 176 2 821,223 
1992 2 339 200 2 850 833 
1993 2 360.252 2916010 
1994 2 454 221 3 047 560 
('1 La cenlral do Formenlara se di6 de baja en 1982 
Fuente G E S A 
------ 
- 
---- 
1994 
FACTURACI~F I4 . 3 ~ .  DE ENERGIAELECTRICA POR ISLAS. BALEARES. EWLUCIUN 1983-1994,(MW/~.) 
---"- -. L- - -..* A-" .-.,----L.--p>--" ""--
.-""- MALLORCA- "-,m-" MENORCA ElVlSSA-.L.--..-." --..-.-A.-..m FORMENTERA m-L.--- BALEARES 
1 135 OSO 124 540 153 870 9 825 1 423 293 
1 172008 131 148 166 233 10917 1 480 296 
1 113 273 138 026 174 081 11 394 1 536 774 
1 320 614 151 363 164 696 12 360 1 679 033 
1410423 167 031 214 004 13.778 1806216 
1 514 043 189516 225 339 15 111 1 944 068 
1 657917 210757 246 580 16.409 2 131 U63 
1 751 927 2111 344 256 0% 16.898 2 243 221 
lB7B.003 240 913 266 312 10 439 2 404 697 
1 905 326 242 353 272 832 19 300 2 439811 
1 892 OS9 244 510 270 469 19 320 2 426 393 
2 002 056 258 949 291 278 20 435 2 569 718 
Fuente G E S A 
4.3.5.VARIACI~NNÚMEROSÍNDICE FACTCIRACIÓN DE ENERG~AELECTRICA POR ISLAS. BALEARES. 
EVOLUCION 1983-1994. (MWIh.) 
-- "-u"-----A-L--- -.-AL-.u---..------- . .- -
ANOS MALLORCA MENORCA EIVISSA ~ * ~ ~ ~ F ! * P P P . P P P ~ P ~ P ~ P--BALEARES-
1983 100 185 206 369 167 
t 984 166 194 223 410 173 
1985 172 205 233 420 160 
1986 187 224 261 465 197 
1987 199 249 287 518 212 
1988 214 28 1 302 568 228 
1989 234 312 331 617 250 
1990 248 324 343 635 263 
1991 265 357 357 730 282 
1992 269 359 366 726 286 
1993 267 362 363 727 285 
283 
---
379 391 769 301 
Ftieriie G E S.A 
4.3,6.FACTURACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR USOS. BALEARES, EvOLUCI~N 1983-1994. (MW/h.) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
D O M ~sricos TENCIÓN 
.-- --- -
TENSI~N  
- -
737 350 193 798 1 423.293 
763 161 194 964 1 480 296 
782987 207 788 1 536 774 
859 739 220 637 1 679 033 
939 321 251 086 1 806 216 
1 006 775 288 985 1 944 068 
1 098 305 332 881 2 131 663 
1 138 888 374 460 2 243 221 
1 182 954 366 246 2 404 697 
1 193.826 392 507 2 439 811 
1 182 775 415 180 2 426 393 
1 252 846 460 990 2 569 719 
Fuente G E S.A 
ANOS usas RESTO BAJA ALTA TOTAL 
-
OOM~STICOS TENs I ~N  TENSIONm--,--
--m 
1983 100 1 O0 100 1O0 
1984 1 06 104 101 1 04 
1985 III 1O6 107 105 
1986 122 117 114 118 
1987 125 127 130 127 
1980 132 137 149 137 
1989 142 149 172 150 
1990 148 154 193 158 
1991 170 1 GO 199 1 69 
1992 173 162 203 171 
1993 168 160 214 170 
1994 173 170 23B 161 
Fuente G E S A 
-- -- --- 
-- - 
4.3.8. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERG¡A ELECTREA EN LA FACTURACIÓN TOTAL DE BALEARES. 
EVOLUCIÓN 1983-1994. ("4 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
- DOMESTICOS- TENSIÓN TENSION 
1883 34.60 5 )  00 13.60 1O0 
1904 35,30 51 SO ' 13,ZO 1 00 
13a5 35.60 50,90 13,50 1 O0 
1986 35,60 51,20 13,20 100 
1987 34.10 52,OO 13,90 1O0 
1088 33.30 5',80 14 80 100 
1989 32.90 51 50 15.60 100 
1990 3250 50 80 1670 100 
1991 34.70 49,20 16 10 1O0 
1992 35.00 48.90 16.10 100 
1993 34.10 40.70 17.10 100 
1994 33 30 48 80 1790 1O0 
Fuenle G F S A. 
4.3.9. FACWRACIÓN DE ENERG~AEL~cTRICAPOR USOS EN MALLORCA, EVOLUCION 1983-1994. (MWh,) 
ANOS 
-
USOS 
DOMEST~OS  
RESTOBAJA 
TENS I~N  
ALTA 
TENSidN 
TOYAL 
1983 378 813 576 211 180 028 1 135 058 
1984 398 869 593 005 180 134 1 172 OOB 
1085 417 063 607 150 188 060 1 213273 
1986 150 528 604210 197 876 1 320 61 4 
1907 468 339 717 928 224 158 1 410 423 
1888 491 120 769 111 253 812 1 514 043 
7 989 530 107 838 697 289 113 1 657 917 
1990 554 700 869 531 327 696 T 751 927 
'1891 635 920 007 258 334 825 1 878 003 
1992 653 179 915219 336 928 1 905 326 
1993 628 736 910 535 353 818 1 832 089 
1994
.-A A - 657 608 4 -------A"--- 958 205 u-- 392 243 2 002 056 
Ftienle E E S A 
",., 
4.3.10.VARIACI~NPORCENTUAL DE LA FACTURACI~N ELÉCTRICA POR USOS EN MALLORCA.DE ENERG~A 
EVOLUCIÓN 1983-1994. (BASE l983=1OO). (%) 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
-- --- - -- ~0&5x .E  TENSION -- TENSION 
3 983 1O0 1 00 1O0 1O0 
1984 105 1 03 100 103 
1985 110 105 105 7 07 
1986 121 115 110 116 
1987 124 125 125 124 
1988 130 133 141 134 
1989 140 146 161 146 
1990 146 151 102 154 
1991 168 157 186 165 
1992 172 159 187 168 
1993 165 158 196 167 
1994 172 3 66 218 176 
Fuente G E 5 A 
4.3.11. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGIA DE MALLORCA.ELÉCTRICA EN LA FACTURACI~N 
EVQLUCI~N1983-1994. (%) 
-m-
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOMESTICOS TENS I ~N  
-A*.- TENS I ~N  ppLL---" ---ALA "u"" -
1903 33 40 X,80 15-80 100 
1804 34.00 50 60 15.40 1O0 
1905 34 40 50 00 15.60 1 O0 
1086 34.70 50 30 15,OO 1O0 
1987 33.20 50 90 1.590 1O0 
lODB 32 40 50.00 16.80 1O0 
1909 32,OU 50 E0 17.40 100 
1990 31,/0 49 60 18,70 100 
1991 33 90 48 30 17.80 1O0 
1882 34 30 48.00 17.70 100 
1093 33,20 48,lO 18.60 1 00 
1994 32 50 47.90 
--
19 60 1O0
-
Fuetile G k :.5 A 
-- 
- - -- -- -  -- -- - - - --  
4 . ~ 1 2 .  ELÉCTRICA POR USOS EN MENORCA. EVOLUCIBN1983-1994. (MWI~.)FACTURACI~N DE ENERG~A 
---..-L-----..-" -L-L--p-AL-.>-
A ~ O S  usos RESTO BAJA ALTA TOTAL 
DOM~%TICOS T 5 E 1 k - p  TENSIQN 
1903 54 741 U3 341 6 458 124540 
1984 58 896 65 357 6 795 131 148 
1985 62 192 68 220 7 614 138 025 
1986 68 138 74 506 O 719 151 363 
1987 70 076 86313 10 742 167 931 
1988 76 915 97 083 15 578 189 576 
1989 83 934 107 178 19 645 210 757 
1990 05 708 111 342 21 294 218 344 
1991 10D 411 117381 73 121 240913 
1992 98 99G 118 560 24 797 242 353 
1993 100315 117 583 26612 244 510 
1994 
"-
1 O0 505 
". 
125 474 29 970 255949 
Fuenle G E S A 
4.3.13. V A R ~ A C ~ ~ NPORCENTUAL DE LA FACTURACIÓN DE ENERGÍAELECTRICA POR USOS EN MENORCA. 
EVOLUCIÓN 1983-1994. (BASE ?983=100). (%) 
A ~ O S  USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
--
DOMkWCOS TENSIÓN TENS I ~N  
1803 1 O0 1 DO 1 O0 1 O0 
1984 100 103 1OS 105 
3885 114 108 118 111 
7 986 124 118 135 122 
1987 1211 136 166 135 
1988 141 153 24 1 152 
1989 153 169 304 169 
1990 157 176 330 175 
1991 183 155 358 173 
1992 181 187 384 195 
1993 183 186 412 196 
1994 184 198 464 205 
A 
Fuente G E S A 
4.3.14. PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA FACTURACI~NDE MENORCA 
EVOLUCION 1983-1994. (%) 
-
AfiOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
--
~o~Éss i cos  TENS~ON TENS I~N  
--u 
1983 44 00 5Q90 5,20 1 O0 
1904 4500 49.80 5 20 1O0 
1985 45 10 49,40 5,50 1 O0 
1'386 45 O0 49.20 5.80 1 O0 
1907 42 20 51 40 6 40 1O0 
1988 40,60 51,20 8 ?O 1 O0 
1989 39 80 50 90 9.30 100 
1990 39 30 51,OO 9,70 1 O0 
1991 41 70 48 70 9,6Q 1O0 
1992 40 80 48,90 10.20 1 O0 
1993 41 O0 48.t0 10.90 1 O0 
1994 39 30 49,OO 11,70 1O0 
Fuenle G E S A 
4.3.15. FACTURACION DE ENERG~AELÉCTRICA POR USOS EN E1VlSSA. EVOLUCION 1983-1994. (MWJh.) 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
-
DOMESTICOS TENS16N TENS I~N  
1983 56 231- 90 327 7 312 153 070 
1984 61 601 96 581 8 041 166 223 
t 905 63 991 99 445 10 645 174 O01 
t 986 69010 112 196 13 490 194 696 
1987 73416 125 173 15 495 214 084 
1988 76 854 129 769 18 715 225 338 
1989 82 505 140 748 23 327 246 580 
t 990 85 411 146 027 24 614 256 052 
1991 94 278 145 344 26 720 266 344 
1992 96 167 147 623 29 042 271 832 
1993 94 196 142 639 33 633 270 468 
1994 98 185 156 444 36 E49 291 278 
Fuenle G E S A 
4.3.16.VARIACI~NPORCENTUAL DE LA FACTURACIÓN DE ENERG~AELÉCTRICA POR USOS EN EIVISSA. 
EVOLUCIÓN 1983-1994. (BASE 1983-100). (%) 
ANOS USOS RECTO BAJA ALTA TOTAL 
OOMESTiCOC TENSI~N T ENS I ~ N  
1983 100 100 100 1 O0 
1984 110 1 07 110 1 08 
1985 114 110 148 l t 3  
1986 123 124 584 127 

1907 131 139 220 139 

1988 137 144 256 146 

i 989 147 156 319 160 
1990 152 162 337 166 

1991 160 161 365 173 

1992 171 163 397 177 
1993 168 158 460 176 

1'304 175 173 501 , 180 
Fuente.G.ES A 
43.17, PESO RELATIVO DE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERG~AELECTRICA EN LA FACTURACION DE EIVISSA. 
EVOLUCIÓN 1983-1994.(%) 
ANOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
- - DOM&&~COS TENSIÓN TENC I~N  
1YK3 

1984 
1985 
1966 

1987 

1988 

1969 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

Fuenle G E S A 
4.3.18. FACTURACIÓN DE ENERE~AELECTRICA POR USOS EN FORMENTERA. EVOLUCI~N 1983-1994, (MWh.) 
USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
ooMPsricos 
--
TENSIÓN TENS I~N  
7 469 9824 

8212 10917 

8 182 469 11  394 
8827 552 12360 

9909 691 13 778 
10812 880 15 111 

11 682 786 16 409 
11 988 856 16 898 
12971 1 582 19 439 

12,424 1740 )9,300 
12018 2,117 19 326 

12 723 2 128 20 435 
4.3.19.VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA FACTURACION DE ENERG~AELÉCTRICA POR USOS EN FORMENTERA. 
EVOLUCIÓN 1983-1994.(BASE 1983-100). (%) 
AuOS USOS RESTO BAJA ALTA TOTAL 
--
~ o ~ i s r i c o c  TENCIÓN TENS I ~N  
1983 1 O0 100 O 1 O0 

1984 115 110 O 1 1 1  

1985 117 710 1O0 116 

1986 127 13% 116 126 
1987 135 233 125 140 
1988 145 145 188 154 

1989 167 156 170 167 

1990 172 161 183 172 

1991 207 174 337 198 
1992 218 166 371 196 

1993 220 161 451 197 
1994 237 170 454 198 

Fuente G E S A 
-."
4.3.20. PESO RELAT~VODE LOS DISTINTOS USOS DE LA ENERG~AELÉCTRICA EN LA FACTLIRACION DE FORMENTERA. 
EVOLUCIÓN 1983-1994. (%) 
--Y--
ANOS USOS RESTO BAJA ACTA TOTAL 
D D M ~ I C O S  
--
rmsibhi TENS I ~N  
1983 24.00 76 O0 100 
1984 24,QO 7520 100 
198% 24,tO 71.80 4 10 1O0 
1906 24 30 71.40 4 50 1O0 
1907 23.10 71.90 5,OO 100 
1988 22,EO 71 60 5 O0 100 
1989 24 00 71 20 4 80 tOO 
1990 24,OO 70.90 5 10 100 
1991 25.70 ~ 6 . ~ 0  n ra 100 
1992 76.60 G4,40 9 00 1O0 
1993 26.90 62 20 11 O0 100 
1994 
- -
27 30 62 30 1040 
Fuente G E S A. 
4.3.21. G.E.S.A. PRODUCCI~NELÉCTRICAVENDIDA POR ISLAS. BALEARES. EvoLUCIÓN 1980-1994. 
ISLA 
BALEARES 
MALLORCA 
MENORCA 
EIVISCA 
Fuente G €.S A 
AFIO 
1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

IS69 
1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1960 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

i %O 
1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

. 

CONSUMO MEYO 
KWlH GONTRATOIANO 
3 109 

3 162 

3 194 

3.353 
3 398 

3.453 

3 702 

3 924 

4 164 

4 477 

4,610 
4,867 
4,880 
4 818 

5 022 
-- -- - - --- 
-- - 
-- 
--- - 
4.3.22. G.E.S.A.NUMERO DE CONTRATOS. BALEARES. EVOLUCION 1984-1994. 
MALLORCA 
gsos oam6sitcos 245 163 254 743 259 752 264 579 268 813 279 067 200 586 289 323 292 038 290 KC 2.05 
Resto bala ieiision 96 864 96 547 97 810 97 490 97 899 98 354 99 237 99 530 98 722 09 163 0,45 
Alta tension 154 267 241 ' 242 260 298 328 365 37 1 305 3.77 
Flevondedo~ 1 1 1 1 t 1 1 1 I 1 0.00 
A-------------- -.----u--. "-.-"s. 
TOTAL MALLORCA 345 182 351 579
-
357 DO4 362 312 367 001 372 720 300 152 389 227 391 932 398 409 1.65 
-A A- --u. 
MENORCA 
Usos dorn6sticos 29 304 30174 31 297 32 260 33 486 34 489 35 558 37 336 37 770 38380 1,Gil  
Recto bala lciicián 10 637 10 893 11 045 11 154 10969 11353 11 556 11 173 11,895 11 053 0.41 
Alla t ~ ~ s i o n  18 33 27 32 30 38 39 44 46 47 2.17 
-. .." .- -- .- --- -.- - - - - --- . - ----. - -
~ O ~ A LMENORCA 39 959 41 200 4 360 4 3 4 4 8  44 493 45800 47 153 49 l b 3  49 621 50 289 1.35 
EIVISbA 
Uso5 dorn~sticos 33 9 1 ~  34 o82 35 226 76403 37 2G0 3894G 40 22R 42053 42 550 43 313 1,79 
Resto bata tensidn 13 487 14 102 14 669 14671 14624 14055 15313 15069 i1.359 15417 0.38 
A la  tension 20 3 1 25 2 / 3 1 38 41 53 5 7 59 3 51 
.-p..-.
". .-- .-".-.--. - . .-y ,. 
TOTAL EIVISSA 4 7 4 2 5  49015 49920 51 101 51 $15 53939 555U? $1 575 $7966 YO 783 1 47
---------.--.----------A----- .-----.---L---.-----
FORMENTERA 
Usos dombslicos 2 061 2 069 2 150 2 730 2 3DP 7436 2 511 2 U40 2 072 3 01 1 3 25 
Reslo bqd terwdri 1 070 1 1GG 1 P30 1 IG3 I 12G 1 138 1 163 1 189 1 190 7 701 84 86 
Alla lens~oii 1 1 1 1 1 1 2 3 3 O O0 
-p---p-"---------"--" 

TOTAL FORMENTERA 3 131 3?!! _- $381"-.." 3 394 3 429 3 575- 3 735 1031  4 115 _ 4 721 2 58 " .. - .  . . " - - _  - -. "-A-
TO IAL kLEC'l'H~ClDAD435607 445 030 453 414 460 253 466 918 
--
476 114 406 622 499 986 503 631 41 l 708 1,GO
.- . .- .. "-. -.. -. - - . .. . .--. .-..- - " . - -- - . . . , . . - .--
TOTAL GAS 60 065 G1 755 62499 G2 963 G3763 G4513 65 311 G6 124 
-
66 333
-
67 040 1 07 
e
.- " -- ---..--- - - - -- --- - ---- -.--- --- - -- ---- -- - . . - --.-.. -. 
'TOTAL GCNERAI. 496 562
.-

506 785 515 913 593 216 530 681 510 ú21 551 933 56G 110 569 i lGI 570 148 
Fuente G E S A y olabaracon piopia 
4.3.23.ENERGÍA ELÉCTRICA FACTURADA POR MUMtCIPIQS. BALEARES. 1995. (') 
MALLORCA 
Alaro 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Aíiany 
,Ana 
Banye!bufer 
Binissatem 
3ugi.i 
Bunyola 
Cavia 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Co~I l lx  
DGia 
Escorca 
Esparles 
ETtellancs 
Felantx 
loca 
Llorct de Vislaleyro 
1-loseta 
Llubi 
i lucmapr 
Manacor 
Mancor dc la Va11 
Mura de la Salut 
M8rrnlxi 
Morituri 
Muro 
IWma 
Petra 
P d l e ~ p  
Porreres 
Puigpunyent 
Sa Poba 
Senceilos 
Caniynyi 
San! Joan 
SalM Lloren$ d'es Cardessar 
Sanla Eugerira 
wX ^ 
1.54 
-- 
-- 
-- 
--- 
--- 
- - - - -  
-- 
-

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE CONSUMO % $/TOTAL 
-- -.-
POTENCIA CONSUMO POTENCIA CONSUMO TOTAL REGIONAL 
Santa Morgatida 
Sanla Maria del Camí 
Solva 
Ses Caines 
Sineu 
Soiler y Fornalutx 
Son Servara 
Valldemosca 
Vilalronca de Aonany 
---p-.--p-pp" 
TOTAL MALLORCA 7450 973142 7710 1 154 487 2 127629 78.61 
MENORCA 
Alaiar 11t 12 347 113 17887 30234 1,12 
cutade~la 208 34 142 295 48 274 82 416 3 04 
Ferreries 36 4 959 37 5 496 10 455 0.39 
Ma6 272 39210 28 1 40 663 79 873 2,95 
Mercadal $7 6 664 93 12911 19 575 0 72 
San1 Luis 69 6 823 70 10722 17545 O U5 
Es Castall 56 6 906 57 6 980 13 086 051 
Es Migjurn Gran 19 1 981 20 3 832 5 813 
----
0.21 
-- -.-- -- ---
TOTAL MENORCA 938 113032 966 146 765 259 m7 i" 60 
EIVISCA 
~wissa 421 42 158 436 59 388 101 546 3 75 
Sanl Anloni de Portmany 180 171148 18í 26889 44 737 1 65 
San! Josep de sa Talaa 211 27 706 217 36 918 59 624 220 
Santa Euldria d'cs Riu 280 31 101 297 45 382 78483 283 
San1 Joan de Labrilla 53 5 087 54 9553 Id 640 0.54 
TOTAL EIVISSA 
P --
1153 118900 1 185 178 130 297030 IL1,97 
-..--A2--- - -- . 
FORMENTERA 
Formcntefa 01 i391 89 14753 22 154 O 82 
TOTAL FORMEN'I'ERA 81 7391 89 14 763 22 154 0,02
".--v,-7 - -
TOTAL BALEARES 0 622 1212465 9950 1494 145 2 706 610 100.00 
( * )  Unidades utilizadas. potencio. MW , consumo. MWh 
Fuente Estadislicas EnergBticas de a s  Islas Baleares 1905 Canselteria de Comercia e Industria y elaboracion propia 
4.3.24. CONSUMOS Y PRODUCCIONES DE LAS CENTRALES ELECTRICAS. BALEARES. 1995. 
-
C O N S U M O  D E  C O M B U S T I B L E S  P R O O U C C I ~ N  
-
CONCEPTO HULLA 
IMPORTADA{*) 
RESfDUOS 
SOt1DOS(+) 
FUEL-011 
NUM 1cj 
FUEL-OIL 
NUM P('J 
FUEL-OIL 
B l A { ' )  
GAS-O' i  
CI-) 
TOTAL 
SEP 
BRUTA 
h., 
BARRA
.,. 
Alcudia 678 903 
Son Molinos 
San Joan de D m  
Mao 
Son Heus 
TOTAL 678 903 6 826 240 671 17 814 649274 2805567 2624769 
TOTAL T E  P 
MALLORCA Y MENORCA 396 072 6.553 231 236 15 413 649 274 241,279 225 730 
EVISSA 75,738 447 73,099 370284 352 113 
BALEARES - 3175851 2 976882 
TOTAL GENERAL 396 072 6 553 231 236 15 799 722369 273 123 256 O12
---- 72 708 --
(') Toneladas r n h c a s  
(") Metros cubcos (""1 Megnwatios hora 
Fuente Esiadisticas Energelicac, de las Islas Baleares 1995 Conseilefia de Comorcio c Industria 
----- 
---- -- 
-- 
1994 
4.3.25. ENERG~AENTREGADA EN BARRAS (MWIW.) POR ISLAS Y POR MESES. BALEARES. EVOLUCI~N1994-7995. 
+--"-.*--
ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO "..,,.,--.---.u-. SEPTIE OCTUB. NOVIE. DlClEM TOTAL ,- ,--A a ,,--A m--
MALLORCA 175696 162 599 163351 161 628 179 450 195 251 230253 738 3G1 199 301 177 067 151 175 171 169 2 208 301 
MENORCA 20827 18774 19083 19537 24281 25944 30434 32 152 27 1GG 93 178 17270 19 747 278 193 
EIVICSA-FOHMENTEnA 22 605 20 503 7OG20 21 400 29 583 33,794 41 A63 dfr 134 36 142 28 533 19 713 21 433 340 723 
---L- -A--- ".A -- -- -- . -. - - - ----..--------A - - - -----
TOTALES
-
218.928 201 876 203 054 202 565 233 314 254 989 302 550 315 647 282 608 228 778 187 550 ,-?->S 349 2 O27 217 
---m-- --
! 995 
MALLORCA 192 659 158 527 181 063 172 476 181 571 201 377 237 524 240 357 204 112 193.273 163 90G 180 QQ32 317 853 
MENORCA PZ 354 18379 20744 20036 25 190 SG45G 31 265 32 289 27032 23 712 10 184 70083 285 724 
EIVISSA-FORMENTERA 23 462 19 329 21 974 22 811 31 131 35 773 43 272 45 751 36 738 29 889 20 229 22 248 352 107 
TOTALES 238475
---.-..----..p--.--.- 166 235 223 801 215.323 247 892 263 106 312 061 318 332 267 892 "-".-.-.-m.-- 246 874 PO7 319 - 223 314 2 9b5 684 
VARIACON % 
(1994-1995) 
MALLORCA 9,6$ "2.50 10.86 6,71 675 3 10 3,16 0,84 2,42 9 15 0.42 391 4.96 
MENORCA 8.37 -2.10 B,70 2 55 3 14 1 97 2.73 0.43 -O 49 2,30 5,29 ' 1,iO 2.71 
EIVISSA-FORMENTERA 3.79 
"-
-5.73 U,51 659 5 ,23  4.30 
m,."-" *-,, 
3.37 
-,,. -" 
1,37 165 
"." 
4.75 
L.-. 
5,B4 
-. 
3.80 3.34 
TOTALES 893 -270 1U,22 6.30 6.25 3 18 3 14 0.87 201 7.91 7 87 3 70 4,5J 
Fuente Estiidisiicas EneryBkas do las Islas Daloares 1995 Conselleria dc Comercia e Induclria 
4.3,26. PRODUCCIÓN Y FACTURACIÓN DE GAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 2980-1994. (UNIDAD=KTE). 
ANO NAFTA PROPANO TOTAL GAS DE PROPANO AIRE TOT4L 
M - . - - - --m__" -.-- -- .. -.- .".P'loCk? -" _- - -------PROPANADO 
1980 153 600 418 184 098 163 959 358 164 317 
1981 176 130 313 t76 443 166 377 306 165 683 
1982 173 046 629 173 675 148 793 457 149 256 
1903 179 621 661 180 280 162871 544 It3416 
1984 187 319 643 187 962 170 338 526 170 864 
1985 192 516 080 193 196 174 079 83 1 174910 
1906 183 898 731 184 629 172815 507 173 402 
1387 136 754 837 197 591 175 778 6G2 176 440 
1988 156 585 46 200 202 793 169 165 820 1 896 171 881 
1989 115 573 87 463 203 036 174 586 908 14 162 189 656 
1990 99 105 126 426 225 351 167 057 922 16 809 104 878 
1991 104 119 138 345 242 464 192 384 1 171 20 890 214 445 
1992 93 O05 150513 243 518 182 194 1 036 26 207 209 437 
1993 96455 158 864 255 319 174 441 94 1 36 532 211 914 
-- ----
89 963 
--
153818 243 781 171 430 907 39 749 212 0861994 
A-- -"--u --u--.- - --
Fueiile G E S A 
4.3.27. PRODUCCION GAS MANUFACTURADO POR TIPOS Y POR MESES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1994-1995. 
1 9 9 4  1 9 9 5  
MESES AIRE GAS DE TOTAL AIRE GAS DE TOTAL X VAR 
P PROPAKAOO PROCESO PROPA P l A E - " PROCESL".- - --L. 
Enero 378 2 683 3 061 372 2 743 3 115 1 76 
Fcbroro 339 2 421 2 760 208 1919 2 217 .1967 
Mnrzo 302 1 949 2 751 368 2 176 2 544 13,02 
Abril 202 1711 1 993 287 1537 1 824 -8.48 
Mayo 205 1 365 1 570 228 1312 1 540 -1 91 
Junio 193 1133 1 326 227 1115 1 342 1.21 
Julio 179 801 1 060 195 822 1017 -4,OG 
Agosto 174 815 989 187 743 93O -5.97 
Soplioinbro 184 1 020 1 204 231 1 007 1 230 2.82 
Octubre 205 1 304 1 509 218 1219 1437 "4.77 
Noviembre 194 , 1 533 1 727 291 t 553 1 044 6,77 
Diciembre 304 2 286 2 570 410 2 220 2 630 2.33 
TOTAL 2 939 19C81 72 020 1,3:2 18306 S i  676 -1.55e 
Fuente Estadisicas Energdticas de las Islas Baleares 1995 Conssller~ade Comercio e Industria 
4.3.28. GAS MANUFACTURADO. SUMINISTROSANUALES. BALEARES. EVOLUCl6N 1992-7993. 
HOTELES Y RESTAURANTES USOS DOM~STICOS 
------p. .-.--.---A ---------ANO ABONADOS VENTAS Gcol, IMPORTE Miles ABONADOS VENTAS Gcal, IMPORTE Mil- 
1992 1619 50 833 260 731 64 591 157 565 1 206 437 
1093 1 572 61 862 209 118 64 851 149 105 1164811 
% VAR IAC I~N  -2.90 21.70 14,72 O40 -5.37 4 4 5  
Fuenla Estaciisticas EnsrgBticas de las Islas Baleares 1993 Conselleria de Comercio e Industria 
----- 
-- 
-- - - -- - 
-- -- -- 
4.3.29. GASES LICUADOS. SITUACION DE LAS FACTORÍAS EN BALEARES A 31-12-1993. 
--. U" --A. 
FACTORlA . CEAIIREFRI- PRESURIIADO TOTAL ELEMENTOS ENVASADO MEDIO 
GERADO ENVASADO BOTELLNDIA 
MALLORCA (Alcudia} 4000 ~ 16 149 20 149 22 K - 33 17400 
MENORCA (Ciuiadolla) 2575 2575 4 E 2 175 
EIVISSA 5704 5 704 4 E 2 175 
-- .-m"- --
TOTALES 4 O00 24428 28420 21 750 
Fuente REPSOL-BUTANO 
1 
4.3.30. IMPORTACIÓN, CONSUMO DE CARBONES Y COQUE DE PETROLEO. BALEARES. EVOLUCI~N1994-1995. 
PP 
COQUE DE PETROLEO HULLA IMPORTADA TOTAL 
-. - -
CONCEPTO 
--LE! 1995 % VAR. 1994 1 995 % VAR 1994 % VAR1 9 9 5 - - -
io ia i  imporiaciones(Trn } 42496 62 431 46,91 734 107 S 8  379 -8.95 776 603 730 81 0 590 
Total exportaciones(Tep 1 40 796 59 934 46,91 428278 389932 -8.95 469 074 449 866 -4,09 
Consumo de 
cimenteras(Tq>) 4 5W  55 835 29,64 43.068 55 835 29.64 
TOTAL CONSUMO (TEP) 43068 55 BJ5 28.64 409 040 386 072 -3.17 452 107 451 Mi7 -0.H 
Fuente Eslodislicas Energelicas de las islas Baleares 1995 Conseileria de Comercto e Industria 
4.3.31. E.M.A.Y.A. PALMA. EXPLOTACIÓN DE AGUA POTABLE. EVOLUCIÓN 1987-1993. 
CENTRAUCONCEPTO 1987 f 988- 1989 1990 l9gl 1992 1993 
PONT D'INCA 
M~lroScubicos 3 646 114 7813728 13 215446 13008359 4843461 11 464 814 9 637 578 
Kwslhora 1 512 018 2919318 4 632 279 4 864200 3941 970 3 973467 3 456400 
Iinportceiiergia 13875 601 29653 137 50054472 52 995547 29009 551 50 789 239 43GG4 767 
GOHG RLAU Y CUBEF 
Melros cubicos 13 506607 G 582578 2 745 399 5639 404 12 400 O66 5 397000 4076312 
Kwslhora 6014 100 3587 000 1 406 400 3 474700 6446 O00 2 044 700 2 813400 
inporto energid 50 506 114 32669 962 15018649 36843 316 69350O17 26593 422 31 773 703 
S ESTREMERA 
Motros CU ~ I COS  10043 377 14O89 170 10910 736 7 791 570 7848 425 6 983 230 6503 700 
~ w s n i m  3 576 500 5 897 600 7172300 6226200 4805300 5 025800 5 t 19600 
lmporie snorgia 28 597 450 49 576 872 69322870 65860 830 53324 492 5G ID6 608 52 336 414 
VIRGEN MONSERRAT 
Mairos cubicos 489 232 O 1 469 776 1 430 121 O 2002322 2 007453 
Kwslhora 138829 52 920 577310 544  SBO D 552 110 608880 
Importo eneryia 2 349 233 1 374725 8 034 444 7 947 537 0 8743047 2 031 805 
SOk SERRA 
M?1m C U ~ I C O S  104 695 1 792513 808 1t8 1 165 846 O 1 446 130 2 059771 
Kwslhora 111 200 154300 651 800 870200 O 1 007 500 1 559 500 
Importe energia 2 818 769 3 186 429 E 112339 1 O 472892 O 14 926 260 3386 461 
AL ARO 
Meiros cubcos 3 388737 4046380 5 126 157 4 919398 4 369283 3 255 362 2 253 080 
YwsIhWd 1371 4GO 1 803 060 3 146770 3480 978 3 403 190 3 159 760 2 672250 
Importe energia 12 004 130 15 084208 30985252 35 644 081 41 991 188 36 727696 28566 513 
LA VLETA 
Motros cubcos 796 151 2326.866 4210460 3 273 204 790 521 2727441 3 360 335 
Ywbihora 606200 1 5431301 2739 O00 1 981 500 561 300 1 829 600 2587 700 
Importe erietgia 6431 730 16 992 '74 29 267 156 20 083 117 
--
8726985 23 503 590 33 7697/8 
-----.-"---m"-- --u---- "" 
Fiirrite Memoria Anual 1993 Cámara de Comercio 
- -- ---- 
-- 
-  -- - - - 
--"--
4.3,32.CONSUMO DE GASOLINA AUTO POR CLASES. BALEARES, EVOLUCION 1981-1995. (UN1DAD:Tm.J 
a--
-- --" --"- - " - -. - - -- -- -- - -- - - - .- -----
~ N O  GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA GASOLINA i O 95 GASOUNA I O 98 TOTAL 
1.0.46
--
1.0.90 I 0 g 2  - - 1.02  l.0,98 (S INSMOJ  (SIN PLOMO) -
1981 47 755 98 749 3 604 150 158 
1982 47 017 105 065 4 924 157 006 
1983 GF 683 145,614 6 946 219243 
1984 67 255 " .  155 873 7 U72 235 890 
19B5 32 444 34 196 80 565 86 848 3 927 237 980 
1986 6S,905 188 976 254 881 
1987 64 133 216 070 280 20'3 
1988 58 269 244 232 234 302 735 
1989 51 392 269.634 527 321 853 
1'390 44 731 284 161 I 675 330 567 
1991 30215 285 994 1637 331 846 
1992 29 780 284 623 18 34% 332 745 
1093 9 697 279817 46 873 1 718 338 105 
1994 268 QB1 ' 63 356 21 525 353 362 
1995 244 325 
- -
88 Y08 28701 - 361 934 
Fuente Compsnia Logtsttca de Hidrocarbtrros. 
43.33. E,L.P.DISTRIBUIDO POR MESES Y SECTORES ECONdMiCOS, BALEARES. EVOLUCION 1994-1995. 
MALLORCA MENORCA EIViSSA-FORMENTERA TOTAL Trn TOTAL Tep 
EW 1994 A---- 1995 1994 1995 x 4 " - - - 1995 t 994 1995 7994 1495 
Fnero 7 329 8.298 513 63.5 816 871 6 GSD  9 804 9 784 11 079 
Febrora 7 115 5 934 519 410 798 681 8.432 7 025 9 528 7 938 
Marzo 6 270 7 170 484 5 53 742 815 7 406: 8 538 8 470 0 648 
Abrrl 5 785 5 426 496 4$6 726 664 7 007 6546 7 918 7 397 
Mayo 5 025 5 310 507 529 789 821 6 321 6.660 7 143 7 526 
Junio 4 672 4 049 535 495 82G 901 6 033 G 345 6817 7 170 
Julio 4 156 4 350 493 474 786 ti28 5 435 5 652 6.142 6. 387 
Agosto 4 452 4 485 541 528 826 053 5 890 5 886 6 656 6 629 
Sepiiembre 4 552 4 748 507 526 772 827 5 831 6.101 6 589 G 89A 
Oclubre 4 733 4 961 400 54 1 69 1 720 5 024 6 222 G 581 7 U31 
~uviziribre 4 D3E 5 064 495 347 555 569 5 908 5 980 6 676 O 757 
Oiciembre 7 014 6 844 555 415 716 707 8 285 7 966 9 362 9 002 
-.-u2 -.------- ---.- -
TOTAL (TmJ G5 961 67 539 6 045 5 909 9 043 9 251 01 120 82705 187 119 93 458 
Fuente Esiadist~cas EiiergBlicas de las Islas Baleares 1995 ConseIsra de Comercio e Industria 
PRODUCTOS LIGEROS PRODUCTOS PESADOS 
1995 % VAR $994 1995 % VAR 
--u 4 
l'ranslormacibn de la cnergia 
Industria 
Piimatio 
Sorvicios domesiicos 
Ucos no energelicos 
Aviación 
Msiiria meicame 
Transporte terreslro 
Total lransporle 
TOTALES 943 979 
-
991 409 
""--.-p.-" 5,02 303 299 333 561 9.9B 
Fusnto Esiadtsiicos Energbtrcac de las islas Baleares 1995, Consellerie de Comercio e Indusirta 
4.3.35.CONSUMO DE GASOLEO POR CLASES. BALEARES. EvOLUCIÓN 1981-1995. (Unidad=Tm.) 
("1 Por R D 3000180 de 30 de Diciembre.CI Gasbleo Apasa ti donominarsa Gasdleo Auto y los Gt~scieos B y C se unihcon en un tipo denominado Gas6leo Pesado El R D 1529181 
do 24 de Julio.reslabece a clasilicacibn en tres tiposCos consumos fhGasbleo Pesadoseconsignan M la Columna Gasbieo P 
Fuente Compaiiia togistica de iitdrocarburos 
-- 
- 
4.3.36. CONSUMO DE FUEL-OIL POR CLASES. BALEARES. EVOLUCIÓN 1981-1995. (Unidad=Tm.) 
FUEL-OIL FUEL-OIL FUEL-OIL " FUEL-OIL TOTAL 
B I A,(") N 1  
---
N.2 I.F.0 ("') 
---
8 008 412 315 64,777 493.067 
30 047 216 481 211 u47 458 625 
10 134 173 187 186.500 370 364 
7 724 208 706 139 706 356 243 
2 027 147 006 39 301 188.414 
12 598 149 609 10 652 174,311 
12 642 187 132 199 774 
28 143 190.105 50 219 663 
38 326 206 335 G35 245,533 
79 504 189 121 607 269 232 
145621 130 558 254 276 502 
148 722 122 795 215 271 732 
159 320 111 2 f5  169 270 704 
Pi3 668 100 317 313 314 240 
(*)Bl A Bajo Indicc Azulre ("1 l FO Fuel-o11 Iniotmedo (mezcla de Gasdoo B d C con Fiiel al!) utilizada en el transporto maritimo 
4.3.37.CONSUMO DE PRODUCTOS ENERGÉTICOSDESPACHADOS POR LA COMPAR~ALOG~STICADE HIDROCARBUROS 
POR tStAS. BALEARES. 1995. 
PRODUCTOS UNIDAD MALLORCA MENORCA EiVISSA- BALEARES % PARTE. 
-u- FOAMENTERA 
Gasolina 95(stn plomo) Ltrs 67 367 330 9 054 500 12 485 707 88 907 537 
Gasona 97 191 513249 21 733 158 31 078 553 244 324 960 
Gasolina 9B(s1n plomo) 28 701 143 O O 28.701 143 
Avgas 100LL 571 327 206 318 197 668 975 313 
Jet A- I  393 701 619 21 360817 48 25 1 988 460 314 424 
J P 8  3 O00 O00 O 0 3,000 O00 
P8irOleO corriente 
Gasoleo A 
Gasbeo B 
Gasoleo C 82 048 904 9 298 031 8 517 462 99 865 197 
F ue i d  nP1 Kgrs 21 722 431 879 662 79 554 948 102 157 041 
Fvel.oil ?% 286 O00 O O 286 O00 
Fuel-oitB 1 A 188 885 120 49 815 155 0 238 680 275 
Lubricmies 986 376 O 1 298 
lOTALES Llr iKgr 1 171 162851 130310770 205 774 654 1 507 248 275 1O0 
PARTIC IPAC~N % 77.7 8.65 13.65 1 00 
Fuents Compañia Logística de Hidrocarburosy oaboracion propia 
43.38.CONSUMO TOTAL DE COMBUSTIBLE POR MESES Y POR ISLAS, BALEARES. EVQLUCI~N1994-1995. 
(Miles IitroslMiles de kilógramos). 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA BALEARES 
MECES 1995 % VAR, 1995 % VAR 1994 1995 % VAR. 1995 % VAR, 
Enoro 60 884 13.70 7 063 9 67 7 S95 9 211 26.26 77 158 14.67 
Febrero 60 595 -3SO 6622 95,92 10510 9292 -11.59 76 509 -0,22 
Marzo 83.279 6.15 7 147 -3.63 11 820 9 339 -21 04 99 765 2,12 
Abril 92 263 5.98 8325 1187 11 648 12 525 7 53 113113 6 S6 
Mayo 113 803 6 2 4  11 815 2 09 17045 19657 15,32 145275 -231 
Junio 108 972 -3.72 12 122 -078 24 558 20 444 ,16,75 141 538 -5.61 
Julio 123 338 10.24 14 132 -1940 27 346 32 453 18.68 169 923 8.40 
Agosto 132 172 -4,05 18816 5,Oi 30 386 31 436 3.46 182 424 .1,95 
Seplrembre 129 633 1130 13 107 6,48 20627 25136 21,86 167 876 12,36 
Octubre 116219 10.13 13 184 2639 21 101 17331 .18,22 146 734 6,OB 
Novternbre 74 274 34,40 7 645 4 8 5  10 709 6 549 "3835 88468 19.67 
Diciembre 75 731 27,73 10333 51 63 9724 12404 27.56 98 468 29.86 
TOTAL
-A-.---.-- 1 101 309 1 171 163 634 121423 130311 7.32 202 867 205 717 , 1,43 1 425 599 1 507 251 5,73 
Fuente Compañia Loglsiica de Hidrocarburos y elaboraci6n propia 
-- -- 
-- -- - - -  
-- -- 
-- - - -- ------ -- -- -- -------- 
4.3.39. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE C.L.H, BALEARES. A 31-12-1993 (Unidadim3.) 
Facloria de Palma Porlo P I  2 049 
Fncloria de Patina Son Wanya 32 109 29 764 
Aeropuerto UQ Palma 350 
P\?evloOe Mao 1814  2 682 
Aeropuecto de Ma6 110 
Puerto de Etvisda 7 208 5 462 
Aeropuorto de Eivssa 
-----.------.-.-
36 
-m -"m - -" ----.---.L----"-.-
TOTALES 41 777 40 857 16 179 70 139 14 092 183 044 
Fuente, Coinpafiie Logislicc de Hidrocarburos 
4,3.40. CONSUMO BE BUTANO Y PROPANO POR ISLAS. BALEARES, EVOLUCIÓN 1981-1994. (Tm.) 
MALLORCA MENORCA BALEARES 
Fuente REPSOC BU IANO 
4.3.41, CONSUMO DE BUTANO Y PROPANO POR TIPOS DE PRODUCTO Y POR ISLAS. BALEARES, 1994. (Tm.) 
-L-Lp-pA--.--" u-.---- -.-.-P7,T , ,  , ,, 
CONCEPTO MALLORCA MkNORCA EtVlSSA- BALEARES 
" ,",,,, " .- . - .. . . " -. -.. -. - - - . -
FORMENTERA
- -. . - - - .-
Envdsado(hulario y propano) 38 812 60 4 308.80 6 225,OO 49 347 20 
Grdrie(proyariu) 11 125.70 1 I i O  10 S 781 80 15 617.60 
Auloinocidn{mezcla butano-propano) 2 034.00 O G0,G 2 903,60 
Varios[Drago.Bu!s~r Carnpinpgas y GESA) 13 140,70 27 17 40.3 13258.17 
-.- - .-- - - - - - . -. .- -
TOTAL G5 963 00 6 046 U1 9 117 50  U1 126 57 
4,3,42.
ENERG~ASOLAR Y EOLICA. BALEARES. EVOLUCION 2983-1995. 
.- --- "-".-..e----. ---.-.-"-A - --
A L ~  SUPCRFKX SUPERFTOTAL CAPACIDAD CAPACJDAO 
A u u-.- - . . . !NSiASflA(M2) ... - . . INCT! !L*PW - .  P F l o D U C C ! ~ N F Y- - PHOOUCCI@i1W 
1983 3 497 13213  0 595 159 060 
1884 4 5100 18 121 11 787 802 1 179 
1985 3.471 21 $98 14 049 715 1 405 
1986 3 121 25319 16 470263 1 647 
1987 3210 28 520 18 558 400 1 856 
l9DU 3 300 31 879 20 705 083 2 071 
1889 1 009 32 038 21 3Gl A47 2 136 
1990 05 U 31 696 21 919505 2 192 
1991 S10 34 206 22 25) 345 2 225 
1992 1458  35 664 23 199 789 2 320 
1993 2761 . 30 425 74 895 847 1599  
1994 1 U00 40 025 26 036 063 2 604 
1995 44 325 28 833 B5G 
L. - - .. 
2 883 
? -- . .... ."'?O - - ---- .-- - -- - . . . - A - -7 
POTENCIA POTENCIA SOLAR CAPACIDAD 
INSTALADA (W) 
, 
INSTALADA (W)
- ..."--" 
PRODUCCI~N(TEP)
- -. ,---- -v. -
Fuulite Cornpania Logislica do Hidrocarburos 
5. SECTOR TERCIARIO 
5.1. TURISMO 
Variación de los precios turicticos de los servicios complementarios, Baleares, Evolución 1993-1995, 
Capacidad de alolamiento de Baleares por categorias, Evolución 1990-1995 
Capacidad de alojamiento de Mallorca por categorias. Evolución 1990-1 995. 
Capacidad de alojamiento de Menorca por categorias Evolucilin 1990-1995. 
Capacidad de alojamiento de Eivissa por categorias Evolucion 1990-1995. 
CapacidaU de aiojamient~Ye Forrnenterñ por categcnas, Evo!licibn 1990-1995, 
Pariicipacion de cada isla en la capacidad hotetera balear, 1995 
Distribitción de las distintas categorias de establecimientos por rslas Baleares 1995. 
Media de plazas de los eslablecimientos hoteleros por islas y categorias. Baleares. 1995 
Capacidad de los restaurantes de Baleares por categortas. Evoluctbn 1990-1995. 
Capacidad de los restaurantes de Mallorca por categorias. Evotucion 1990-1993, 
Capacidad de los restaurantes de Menorca por categorias, Evolucion 1990-1995, 
Capacidad de los restaurantcs de Eivissa por categorias Evolucion 1990-1995, 
Capacidad de los restaurantes de Formeniera por categorias. Evolución 1990-1995, 
Distribución porcentual de los restaurantes de Baleares por categorias. 1995. 
Media de plazas de los restaurantes do Baleares por islas y categorias, 7995. 
Distribucion de las cafeterias de Baleares por categorias. Evolución 1990-1995. 
Distribucion de las cafeterias de Mallorca por categorias Evolución 1990-1995 
Distribucion de las cafeterias de Menorca por categorias Evolucion f WO-lgW 
Sis:ribl;cióri de ias cafeterias de Eivissa por catecsrias, Evducibn 1990-1995. 
Distribucion de las cafeterias de Formentera por categorias Evoiución l99O-t995. 
Distribucion de la,capacidad de las cafeterias por categorias e islas, Baleares. 1995. 
Media de plazas de las cafeterias de Baleares por tslns y categorias. 1995 
Establecimientos hoteleros clasificados segun categoria por Comunidades Aut6nomas a 31 -12-1 994, 
Plazas turisticas segun la categoria de los eslabiecimientos hoteleras por Comunidades Autonomas a 31-12-1994, 
Apartamentos turisticos por Comunidades Autonomas a 31 de diciembre. Evolucion 1991-1994 
Oferta hotetera por Comunidades Autónomas, Número de establecimientos por categorias. 1993. 
Oferta hotelera por Comunidades Autonomas. NUmera de habitaciones por categorias. 1993, 
Oferta hotelera por Comunidades Autónomas. Número de plazas por categorias. 1993. 
Oferta turística de apartamentos por categorias Distribución por Comunidades Autonomas. 1992. 
Oferta agencias de viaje por Comunidades Autonomas. Casas centrales y sucursales. 1993. 
Vialeros, pernoctaciones y estancia media por Comunidades Autonomas, 1993 
Gasto luristico establecimientos hoteleros por temporadas. Baleares. EvoluciSn 1994-1995. 
Gasto turístico apartamentos-chalets pcr iemporadac. Baleares. EvaluciOn 1994-1995. 
Gasto turistico otros alolamienlos por temporadas Baleares Evolucion 1994-1 995. 
Gasto turistico total Baleares Evolucion 1994-1995 
Mapa de instalaciones náuticas. Baleares, 
Mapa de campos de golf. Baleares. 
-- - - 
-- - -  -- 
5.1.1. VAA~ACIÓNDE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOG COMPLEMENTARIOS. BALEARES. 
EV~LUC IÓN1993-1995. (%) 
CONCEPTO- -. 
DIVERSIONES 
ESpectacuios 
Airacciones 
Salas de fiesta 
Erilrolen~inienio 
Visias 
EXCURSIONtS 
Transporto pilblico 
Transporle iiidrviduel 
Alquiler vehiculos 
Excursiones lerieslres 
Excursiones rnaritimas 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Fieslarrrantec 
Snacks 
Bares y cafalcrlaS 
Heladarias 
Coniarcia alim~dlacion 
OTROS 2 64 
Comercto lurislicc \ 3,27 
Comunicaciones .1,DO 
Servrcos médicos 4 40 
Servrcos playa 1 90 
. - U."." ..-u".-.-- --", -2,. A-. - . .- - - - "..--.-u. h. ->+ 
TOTAL 3 67 4 35 4 01 
Fueriie Evolvcion Econdmrca de &leares 1995 Sn Nostrn Bmca Calalana 
5.1,2, CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE BALEARES POR CATEGORIAS,EVOLUC~ÓN1990-1995. 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
. - - - - 2E G O R I A S  pLAz_ EST PLAZAS---E!?T---&%fi$-EsE-- P@2% EST PLAZAS ---- EST PLAZAS 
Hoieles 5 estrel 6 1 764 
i.iulcles 4 eslrti! 09 20 517 
Hoieles 3 cstrel: 325 120 930 
Hoioios P estreli 193 47 C58 
tioleies I eslroll 222 30 435 
Hoslates 3 eslrell 17 1 Y35 
t-lostdl~s2 eslreil 191 12 eot 
Hoslales 1 estrell 394 22 GGB 
Casas huespedcs 258 2 070 
Ciudades imscioncs 3 eslrell 4 1 441 
(;iribades vacaciones 2 esirell 5 5 222 
Ciuiiades vacaconcs 1 osircl 0 1679 
ApartnniantOS 4 ltwes U O 
Apnrlarnenlos 3 llaves 110 2G 470 
Apariamenlos 2 llaves 316 41 931 
A~ar l~ rnc t i l o1 llave 620 38 397 
Turismo rliral O 
Ayrolurisriio U 
Cainpiiig do primera O 
Canipiny de segunda o 
Hoteles racidoncia 5 esireil o 
ilaielas residerica 4 oslrcll o 
I iolees wsiCencia 3 eslrell o 
Holcies residencia 2 esirel1 o 
Holoies rosidonca 1 estroli o 
t4oteles apartanictnto 4 aStrelI O 
Holelcs sparlainenlo 3 Eslrell o 
Hoteles aparlarnento 2 estreli o 
Hoteles sparlarnenlo 1 estioll o 
Residonc opsrlani 4 cCtrcll O 
Hesidenc sparlani 3 eslroll O 
Resldenc sparlarn 2 eslroll o 
Residenc aparlain 1 estrell O 
Woslaies rOsdcnc 3 estrcll O 
Hoslale~ resdenc 2 estrell O 
Hoslaes resdenc 1 estrell o 
Fondas o 
Peiisroiies 2 estrellas o 
.*- . ".." ".. ., ----- ,. .--.--- . - - - -m , "  -.----....-T.-.--
TO rAL 2 753 384 035 2 650 386946 2 500 3RG 337 2 182 377 676 2 547 381 078 2 352 304 193 
----------.A------

Fuente El Turisme a les llles Balears 1905 Consellerra do Turismo 
--- 
5,1.3. CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE MALLORCA POR CATEEQR~AS.EYOLUC~ÓNt990-1995. 
-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
CATEGORIAS EST PLAZAS EST. PLAZAS EST PLAZAS EST, PLAZAS EST. PLAZAS EST, PLAZAS 
Hoieles 5 estrell 6 
1-loieles 4 cstrsll 54 
Hoteles 3 estrelt 240 
Hoteles 2 estreli 160 
Hoteles 1 estrell 186 
Hostales 3 estretl 1O 
Hostales 2 esirel1 140 
Hostoles 1 eslreil 282 
Casas hiiespedes 164 
Ciudades vacacones 3 estrell 
Ciudados vaqacones 2 estrell 
Ciudadcs vacaciones 1 estrBII 
Apartamentos 4 llaves 
Apartamentos 3 llaves 
Apartamentas 2 llaves 
Aparlamenio 1 llave 
Turismo rural 
Agrotiirismo 
Camping do primera 
Camping de sogunda 
Hoteles residencid 5 eslrell 
ríooreles residerrcrn 4 W r d /  
Holeles resdencra 3 estrell 
Hoteles residencia 2 estrell 
Hoteles rcstdencia 1 eslietl 
Hoteles apartamento 4 estrell 
Holeks 2pariam$r!o 3 cctrnli 
tiotoles apartamito 3 esiroil 
t l o~ t lesapartarnonlo 1 esireil 
Residenc aparrdm 4 estrell 
Residonc apartam 3 estroll 
Residenc aparlam 2 estrell 
Rc~ideiicaparlam 1 estrell 
Hosiales rcsidcnc 3 esrrell 
tiasiales residcm 2 eslrell 
kloslales residenc 1 eslrell 
Fondas 
Pensiones 2 estrellas 
TOTAL 1 251 200905 1 191 201 087 1 184 203644 975 195 134 1 429 250948 1425  260 180 
Fuente El Turismo s les IIe5 USlears 1995 Conseller~a de Turismo 
5.1,4, CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE MENORCA POR CATEGOR~AS.EVO!-UC~ÓN1990-1995. 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
c.&?%%@ -- -E? .- W?%!_- EST PLAZAS--..->%? -PFAZAS --Es!--.!&?*>- EST PLAZAS EST PLAZAS-
Hatolec 5 esirell 
bioieec 4 eslrcii 
Hoteles 3 cstrell 
Hoteles 2 ostrell 
t iokles i estrdl 
Hosiaies 3 ostiel1 
Hosiales 2 cslreil 
Hostales 1 esirell 
Cesas huespedes 
Ciudades vacaciones 
Ciudades vacaciones 2 estrell 
Ciudades vacaciones 1 eslrell 
Apartanenlos 4 llaves 
Aparlarnerilos 3 llaves 
Apartomontos 2 llaves 
Apariamento 1 llave 
T~insrnorural 
Agroturismo 
Comliing de primera 
Cainriiny de segunda 
Cartiptng de iercera 
Hoit.les residencia 4 cstroll 
I4oiees iesidcncs 3 esirell 
Hoteles restdencia'2 estrell 
HoleteS residencia 1 cstrell 
tiatales opartamsn:G d estrcll 
Haleles opcirtamerito 3 eslroll 
Hoteles apartamento 2 esirell 
Hoteles apartamento 1 estrell 
Residpnc apartam 4 rstrell 
Pes!de~csparlam 3 ss!rell 
Hosidonc apartani 2 estrell 
Hesideric apariam 1 astroll 
Iiosiales residenc 3 ostroll 
Hosiales wsidenc 2 csirrill 
Hostales residenc 1 estrell 
Frndac 
+--------------
'TOTAL 100 
~ - -
Fuente' El Tiirisme a les llles Ualears 1995 Consoleria de Tiirismo 


--- -- 
-- -- 
5.1.9. MEDIA DE PLAZAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR ISLAS Y CATEGOR~AC.BALEARES. 1995, 
"d"... L-----.-- - . .- - L" - -4 - .--- -----
-u_, -LOEbOR ! A L - MALLORCA -ME_NoRcA--EI\IIVA- _ , , !ORMENTEL- .- -. BALEAR&.*--__-._ 
ttolees S ostrellac 215 O 116 O 199 
Hoiees 4 estiollas 376 257 383 623 375 
Holocs 3 estrellas 325 4 23 419 412 340 
Hoicie; 2 aslrelias 213 1SE 311 0 232 
14ololes 1 eslrella 133 1O6 154 70 132 
Hostalcs 3 estrellas 107 25 1O0 92 g1 
Hostales 2 estrellas 65 43 86 9 1 67 
Hostales 1 es~rella 59 32 35 56 54 
Casas huespedes í !~  17 18 ifi 21 
Ciudades vacaciones 3 esl r~ l t  748 140 375 597 578 
Ciudades vacaciones 2 estrell 660 O 692 O 665 
Ciiidades vacaciones 1 estrella 683 O 562 O E66 
Apartamentos 4 llaves 441 O O O 44 1 
Apartamentos 3 llaves 221 93 210 46 202 
Apartamentos 2 llaves 138 173 129 99 142 
ApBrlamefllOS 1 llave 60 63 E4 30 58 
Turismo rural 15 O O O 15 
Agroluiicmo 10 9 9 O 10 
k r n p i ~ gdr prsmira 500 1 000 2d9 O 5W 
Camping de segunda O O 350 O 350 
Camping de tercera O 1O0 330 O 253 
Hoieles rcsrdcncra 5 esliellas 24 O O O 24 
Iloielos resrdencia 4 eslrellas 50 O 142 O 76 
Holeles resrdenca 3 estrella$ 117 157 296 O 158 
Hoteles residencia 2 osirellas 97 O 147 O 121 
Holeles residencia 1 estrella E4 32 8 1 O U9 
biotol~sapaitarnenlo 4 estroll 454 373 O O 430 , 
Hoteles apartameiilo 3 astrcll 463 480 431 O 461 
Holees apartarnonio 2 sslrel! 232 588 O O 258 
W~lelas apartamenlo 1 ssireli 53 O o O 53 
Residenc aparlam 4 estrellas 202 O 0 O 202 
Residenc aparlain 3 eslrellas 335 435 O O 375 
Residenc aparlam 2 estrellas 4 58 816 84 O 469 
Resrdcnc aparlarn 1 eslrella 128 12 50 O 93 
WoSLale~ residenc 3 estrollus 44 O 57 34 46 
ticsiales residenc 2 eslrellas 44 38 SG O0 4 0 
Hosialec rcsidonc 1 eslrela 40 39 52 46 43 
3 1 25 21 29 28Fondas 
".-.-A-L..-----. "" -" -.." d.-.-L-----.-.---- ,---u-

Fuenle El Turisme a les llles Dalcars 1995 Canselera de 'Tiirisino y eloboracióri propia 
5.1.10. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGOR~AS. EVOLUCIÓN 1990-1995. 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
CAEGORIA ESTABL, PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL -PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTA_- PLAZAS 
e-" 

~l i10 2 776 2 276 
Primera 29 4 088 30 4 139 30 4 139 29 4046  28 4016 28 4016 
Segirnda 274 22 825 277 23d f 6  277 23272 272 22 695 269 22785 289 22 785 
Tercera 2121 133526 2 196 139314 2223 110516 2238 142956 2138 143914 7233 142591 
Cuaria 1065 49 694 1118 S2590 1 155 54 116 1208 58301 1 293 63 658 1373  69 Y13 
--> - -
TOTALES 3 489 210 264 3621 219459 3605 222643 3 747 228 190 3 830 234 649 3905 239 581 
Fuenie El Turismo en las Baleares 1995 Coiisellerie de Tiirismo 
5,l.Il.CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE MALLORCA POR CATEGOR~AS. EVOLUCION 1990-1995, 
LUJO 2 275 2 276 
Primera 23 3 049 23 3 640 23 3649 7 1  3 556 71 352fi 21 3526 
Segunda 186 14 609 158 15 139 107 14959 183 11858 ID1 14 598 181 14598 
Tercera 1445 90 130 1 492 93 989 1 498 94 364 1 506 95911 1 505 96 714 1 500 95 372 
Cuarta 684 32 202 726 34 459 754 3G161 7g3 30 798 852 42 519 909 47 607 
-.----L.- - -" --
TOTALES 22% 140670 2429 147236 2 462 149 353 7 504 152 Y23 2561 157633 2813 161379 
Fuenle El Turismo en las Baleares 1995 Consollena de Turismo 
5.1.12.CAPACIDAD DE LO8 RESTAURANTES DE MENORCA POR CATEGOR~AS.EVOLUCIÓN 1990-1995. 
1990 1991 1992 -1993 1994 1995 
CATEGGORIA ESTABL PLAZAS _ E S T A B L P L A Z A S  ESTABL PLAZAS ESPBL  PLAZAS ESTABL PLAZAS-ESTABL PLA-$ 
Lulo 
Primera 
Segunda 19 1414 19 1510 19 1510 18 1 434 18 1 434 18 1 434 
Tercera 251 16197 269 17327 277 17695 281 17023 278 17 730 278 17 742 
Cuarla 63 2817 67 3011 73 3322 76 3572 86 4011 $6 4 727 
TOTALES 333 20488 355 21 848 369 22 527 375 22 929 382 23 175 392 23903 
Fuente E1 Turismo Qn las Baleares 1995 Conselbria de Turismo 
-- 
-- 
-- -- 
5.1.13. CAPACIDAD DE. LOS RESTAURANTES DE ElVlSSA POR CATEGOP~AS.EVOLUCIÓN 1990-1995. 
-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
CATEGORiA
-
ESTABL PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL. PLAZAS 
Lulo 
primera 6 440 7 49O 7 490 7 490 7 490 7 490 
Sogunda 67 6486 68 6501 69 6627 69 6627 68 6 577 68 6 577 
Tercera 385 24 394 392 25 019 405 25778 407 26055 400 26 275 408 26282 
Cuarla S77 12 740 283 i3C31 286 73 135 295 '3 729 309 14 824 321 15193 
TOTALES 735 44 066 750 45131 767 46030 778 46 901 792 48 166 804 48 542 
Fuente El Turismo en las Bateares 1995 Conselleria de Turismo 
5.1.14. CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE FORMENTERA POR CATEGOR~AS.EVOLUCIÓN 1990-1995. 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
CATEGORLA
.-
ESTABL
-
PLAZAS' ESTABL F P Z A S  ESTABL PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTABL. PLAZA? 
-A 
LUJO 
Primera 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 
TOTALES 83 5040 87 5 244 87 5233 90 5 445 95 5 675 96 5 757 
Fuente El Turismo cn las Batear~s1995 Conselleria de Turismo 
5.1.15, DISTRIBUC~ÓNPORCENTUAL DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR CATEGORíAS. 1995, 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
CATEGORtA ESTABL PLAZAS ESTAR,  PLAZAS ESTABL. PLAZAS ECTABL, PLAZAS ESTABL PLAZAS 
A---pp 
Culo 
Primora 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 
--p- L--.-- .-
TOTALES 100,OO 100,OO 100.00 100.00 100.00 I00.00 100,OO 100.00 100.00 100.00 
Fuente El Turismo en las Bnlearos 1995 Coriselleria de Turismo y elaboración propla 
5.1.16. MEDIA DE PLAZAS DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES POR ISLAS Y CATEGOA~AS.1995, 
CATEGORIA MALLORCA MENORCA EIVISSAp ' - R M E N í E R ' _ - - BALEARES 
Lulo 
Primsia 
Segundo 
Tercera 
Cmrla 
Fuente El Turismo en las Baleares 1995 Consellerla de Turismo y elaboración propia 
-
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
CATEGORÍA ESTABL. PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTABL PL.4ZAC ESTAEL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS 
Espccial 5 506 5 586 5 586 5 586 6 626 6 626 
Primera 173 12 123 177 12279 1BO 12 596 181 12 679 180 12752 176 12637 
Segunda 2 186 100310 2290 103 401 2312 104 849 2 343 106009 2 385 108505 2 397 110 463 
TOTALES 2 364 113 OIY 2472 116266 2497 178G.31 2529 119354 2571 121883 2579 123726 
Fiimle El Turismo m las Batoares 1995. Conselleria de Turismo. 
5.1.18. DISTRIBUCIÓN DE LAS CAFETER~ASDE MALLORCA POR CATEGOR~AS.EVOLUGIÓN j990-1995. 
1990 1991 1992 1993 1894 1995 
~ EGDR I AESTABL, PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL, PLAZAS ESTABL. PLAZAS ESTABL, PLAZAS 
Especial 4 325 4 325 4 325 4 325 5 3U5 5 '365 
Primera 135 9 937 138 10045 140 10276 139 10,324 139 10411 136 10376 
Segunda 1614 75394 1675 77736 1684 78 498 1713 79 612 1737 80871 1 746 02 390 
TOTALES 1 753 85656 1 817 00 106 1828 89099 1 856 90261 1 881 91 647 1 887 93 079 
Fuente k1 Turismo en las Baleares 1995 Conselleria de Turismo 
- -- 
- 
---- 
5.1.19. DISTRIBUCIÓNDE LAS CAFETER~ASDE MENORCA POR CATEGOR~AS.EVOLUCION1990-1995. 
-- " - --P.- - --
1990 1991 1992 1993 t994 1995 
CATEGORIA ESTABL PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL PLAZAS ECTABL PLAZAS ESTABL P L A Z A S  ESTABL P L A X  
Especial 
Primera 1 6 895 IG 895 17 90 1 17 98 1 16 16 877 
Segunda 202 5 029 211 9 140 219 9 492 217 9500 229 10 131 226 10 009 
- . " -- --. 
TOTALES 216 9724 227 10035 236 1 0 4 7 3  234 10 481 245 11 098 212 10 986 
Fuente El Turismo en las Baleares 1995 Conselleris de lurismo 
5.1.20, DlSTRlBUClON DE LAS CAFETER~ASDE EIVISSA POR CATEGOR~AS.EVOLUCIÓN 1990-1995. 
CATEGORIA- ESTABL PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL PLAZAS ESTABL P L A Z K  -ESTABL PLAZAS 
fspecial 1 261 1 2G1 1 261 1 261 1 26 1 t 761 
Primera 2 1 1 238 22 1 206 22 1 266 23 1 295 23 1 295 22 1265  
Segunda 351 15337 384 15 744 3117 16 004 389 16049 385 16 532 401 17085 
-. ,. - . --,-.-,-A, " -...--.....-.,..u-.w-- --
TOTALES' 373 16 836 407 17 291 410 17551 413 17605 419 18080 424 10611 
1-veme El 1urisimo en las Baleares 1995 Consetl~.riirde Turismo 
5.1,Zl.DIsTR~BUCIONDE LAS CAFETERIASDE FORMENTERA POR CATEGDR~AS.EVOLUCIÓN 1990-1995. 
1990 1991 1992 1993 1994 ? 995 
CASGJRIA ESTABL F @ Z A S - CCTAEIL - P L A E  EFABL  PLAZAS E-@!- - - PLJZAS E S T A B L  " P L A Z A S  ESTA>L, P L A W  
Especial 
Primsni 
Scgririda 
'TOTALES 20 803 2 1 834 S3 808 26 1 007 26 
 1 050 7G 1050  
Fueniu El 1urismo en las Beleares 1995 Consellerin de Iurisriio 
5.1.22.DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS CAFETER~AS POR CATEGQR~ASE ISLAS, BALEARES. 1995. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
CATEGOEiA- ESTABL _ PLACAS ESTABL PLAZAS- p-ESCABL _ PLA* __-%BL - -PL&?&S .!STAEL _ -PLfCAs 
Espccial 
Primera 
Sepurida 
TOTNFS 
. 
1O0 100 1O0 ?Y?- --.2,00 ," 108.- 100 100 1O0 100 
Fuenle CI 'Turisrna cn las Baleares 1995 Conselleris do Turismo y clsboriicidn propia 
5.1.23,MEDIA DE PLAZAS DE LAS CAFETER~ASDE BALEARES POR ISLAS Y CATEGORIAS. 1995. 
Especial 73 2G1 1 04 
Primera 76 6 1 58 10 72 
Seyüiida 47 44 43 41 46 
--.--L. - -- .-.....--.L..- - - -. , - --.--..L.. 
F um e  Ef Turisino cri Iris Dalcares 1995 Coriselicria de Turismo y eiaboraciaii propia 
--- 
- -- 
----- 
-- - 
-- 
COMUNIDADES HOTELES ESTRELLAS ORO HOSTALES ESTRELLAS PLATA TOTAL 
AUT~NOMAS  -
CINCO
--.-A CUATRO- TRES DOS- UNA-_ TRES DOS UNA GENERAL 
Andaiucia 
Arag6n 
Aslurias 
Baleúres 
Ganarlas 
Cantabria 
Caslllle-León 
Cast~lla-LaMancha 
Calaluna 
Comuriidad Valenciana 
Exlremndura 
Gaica 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
La Rloia 
Ceuta y Melila 
TOTAL 62 616 1 721 1511 1 383 96 2 595 2 079 10 063 
Fuente Anuario Edadislico 1995 l N E 
5.1.25. PLAZAS TUR~STICASEGÚN LA CATEGORÍA DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS A 31-12-1994. 
COMUNIDADES HOTELES ESTRELLAS ORO HOSTALES ESTRELLAS PLATA TOTAL 
AUT~NOMAS .--
. CINCO CUATRO TRES DOS UNA -TRES DOS UNA GENERAL 
Andalucia 4 259 40 500 60 797 16 154 7 838 O 11 564 1 484 142 596 
Aragon 499 2 491 5 950 5 429 3 604 204 3 311 4 333 25 821 
A~turias 272 1 388 3 758 3 102 2 661 284 1 U64 645 13 774 
Daleiiies 1 171 23 861 148 132 42 010 17 486 5 762 11 924 20 914 271 260 
Canarias 7 973 49 240 30 933 8 906 1 388 701 1371 51 100 571 
Cantabria 234 1213 3 931 2 798 2 130 340 2 789 1496 14 931 
Cactilla-Lebn 587 3 596 8 240 4 866 2 775 O 9 103 6 778 35 945 
Caslila-La Mancha O 1 990 3 402 3 497 1 496 2 1 5 065 2 539 18010 
Caialuiia 3 093 26 260 80 510 36 875 25 324 628 23 784 6 041 202 515 
Comuiiidad Valenciana 1 415 7 069 35 201 18 920 7 676 487 4 296 6 522 81 586 
Extrernaduta O 2 181 1 848 1 539 1 629 O 1 696 2 285 11 181 
Gajrcra 763 4 297 7 278 5950 8773 206 6 811 9299 42 777 
Madrid 1 958 24 346 9 583 2 588 683 2 554 6012 5 004 52 728 
Murcia 384 3 569 4023 2 410 545 O 1 474 775 13 180 
Navarra 0 74O 2 395 576 683 222 1 307 1 031 6 954 
Pais Vasca 35O 3 843 4 485 1 824 1136 a7 2 111 620 14 456 
La Rioia O 756 1 286 459 248 28 417 341 3 595 
Ceuta y Melilla O 660 220 274 48 144 107 24 1485 
TOTAL 22 958 198 016 411 972 157 577 86 123 71 668 94 866 70 185 t 053 365 
Fuenie Anuario Estadstico 1995 1 N E 
5.1.26. APARTAMENTOS TURISTICOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS A 31 DE DICIEMBRE. EVOLUCION 1991-1994. 
A 
COMUNtDADES l-991 1992 1993 1494 
AUT~NOMAS  -
APARTAM. PLAZAS APARTAM PLAZAS GARTAM, PLAZAS APARTAM, PLAZAS 
Andaluca 
Aragbn 
Asiuras 
BalQaTOS 
Canar~es 
Csnlabria 
Cestilla-Leon 
Castilla-La Mancha 
Cataluña 
Comunidad Valencia 
Exirernadura 
Gak i a  
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pals Vasco 
La Riop 
Ceuia y Meirlla 
e-- -- ----m 
TOTAL t22 995 402 724 118500 387.1% 123140 419073 123 678 419916
-
Fuente Anuario Estadistica 1995 1 N.E. 
-- 
-- 
---- -- 
-- -- 
5.1,27. OFERTA HOTELERA POR PROVINCIAS. NÚMERo DE ESfABLEClMlENTOS POR CATEGOR~AS.7993. 
PROVINCIAS 
.-
SESTRELLAS 4ESTRELLAS 3ESTRELLAS 2 ESTRELLAS i ESTRELLA 
.TOG~3 ESTRELLAS 2 ESTRELLAS -I ESTRELLA TOTAL TOTAL 
GENERAL 
Alavil , 
Albacolo 
Altcante 
Alnieria 
Avia 
Badaloz 
Raleares 
Uarcol3ria 
Burgos 
Caceres 
Cadil 
Cantahrro 
CoslelUri 
Coiita 
Ciudad Rcal 
Cordúbe 
Coruha, La 
Cuenca 
Grroiiü 
Graiiada 
Cuadalajara 
Guipuzcoa 
i-l~ielva 
Hue5ca 
Jacn 
Le611 
I h d a  
Luyo 
Madrid 
Malaya 
MeliI1~1 
Murcia 
Navarra 
Orcnse 
Ov i~do  
Palencw 
Palnias. los 
Ponlevedra 
Riojri, Iri 
Salainanca 
S13 C Tcner~le 
scgovia 
Sevlla 
Sofia 
Tarragona 
loruol 
Tolcdo 
Valcncta 
Vallaiiolid 
Vizcaya 
7 m m  
Zaragoza 
30 
7 1 
344 
87 
77 
106 
1271 
618 
127 
125 
1 B0 
290 
179 
4 
B6 
85 
279 
69 
695 
211 
42 
1O3 
65 
200 
60 
151 
201 
7 $8 
634 
275 
9 
114  
133 
113 
318 
49 
125 
386 
53 
130 
162 
75 
160 
55 
230 
79 
104 
193 
72 
66 
I D  
131 
TOTAL 63
-
Fueritc Anuario de Ectadislicas de Turisiiio de Esparia 1993 Secrriiaria Geiieial do Turismo 
- --- -- 
S.l.28. OFERTA HOTELERA POR PROVINCIAS. NUMERO DE HABITACIONES POR CATEGOR~AS.1993. 
-
HOTELES HOSTALES 
-.-
---- . , , " - .A, , - , - . ,  ,-,, "m  - -,v---"..,-...--.--Lu,. 
PROVINCIAS 5 ESTRELLAS 4 ESTAELlbS 3 ESTRELLAS 2 ESTRELLAS 1 ESTRELLA TOTACORO 3 ESTRELLAS 2 ESTRELLAS 1 ESTRELLA TOTAL PLATA TOTAL 
GENERAL
" v..,.-.--.-.-L - , - . .~ . - -~ - - . . . - - - -~ -u- - . . -L - - -~ . - --
Alava 
Alliocete 
AIicai~Ic 
Alineria 
h i l a  
BoUá1w 
Baleares 
F~arcelona 
UiiT~OS 
Csceres 
Cadir 
(hn ia i i r ia  
Castelbn 
Ceiila 
Ciiidad noal 
Cordobil 
Coruha, Ld 
Ciicnca 
Gronii 
Granada 
Cuadelalara 
Guipum11i2 
tiuclva 
Husscu 
Jaer  
i c t n  
Llc1tkI 
Lilgo 
Machd 
MSldga 
Mciilld 
Mur~id 
Navarra 
Orense 
Ovicdo 
PaIcnca 
PJIIIIE! las 
IPontevedru 
R I$J~la 
Síilarriancd 
Sia C leiierile 
s0gov13 
Scvilla 
Soria 
Tarragaria 
lcriiet 
Toledo 
vaioncta 
Validdolid 
Vizcaya 
%mora 
Laragoia 
i0TAI .  11 G22 95631 190585 83630 48058 430 S26 4 646 51 350 40 130 
-
ti6 126 534 652 
- -- ----- -.u -
Fuente Anuario de LbIadisliCuS de Turisno df! Espaiia 1093. Soc~ctaiia Geiieral de 'lursmo 

~ ~ ~ 
.-
--m- - -
COJM ~ ~ A J ~ ~ A ~ T ~ N O M A S  1 L L A V E  2 LLAVES ---ALEE$ - _ --
-
TOTAL4 LLAVES_ 
-
Andnucia 
Afagori 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cantnbca 
Casriiia-Le~n 
Caslilla-La Mancha 
Calaluna 
Extrcmndura 
Galicia 
Mddrid 
M i m a  
Navarra 
Ls Rioia 
Coniuriidad Vaenclann 
F'ais Vasco 
Ccuta y Mslilla 
5.1.31. OFERTA AGENCIAS DE VIAJE POR PROVINCIAS, CASAS CENTRALES Y SUCURSALES. 1993. 
--u "m----. 
CASAS CENTRALES TOTAL SUCURSALES 
LA." ..-".-----AFu%.... ----- --u> "-.--.----u --
PROVINCIAS MAYORISTA MAYORISTA MINORISTA GRUPO B CASAS MINORISTA~ ~ TOTAL ~ TOTAL v ~ ~L ~ ~ i ~ ~ ' - ~ 
.
" - ,. - - - -- ---".- -MINORISTA - CENTRALES -MINORISE GENEML 
Altiva 
Albxcte 
Altcanie 
hnierin 
Avila 
Paddp1 
Baleares 
Dorceona 
Burgos 
Cdceres 
Csdiz 
Cantabrin 
Castellon 
Ceuln 
CIUW ncal 
Corrioha 
Coruiia La 
Cuenca 
Gro i ia  
Granada 
Cuadalalara 
Guipu7coa 
Huolva 
HLICSC;I 
Jmr1 
Laun 
Lletcia 
I . ~ o  
Madrid 
Malaga 
M~.Iilla 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Oviedo 
Palencw 
Palma. las 
Pontevedra 
i?o~a.13 
Calamanca 
Cla C l ~nc r i l c  
Segovin 
SevIls 
Sorin 
rarrayona 
I'eriiel 
'Ioiedo 
Vabncia 
Valadolicl 
Vizcaya 
Zarnora 
Zaragoza 
. u "  -uA.....-..-
TOTAL 9 G  205 2 160 
---
Fuente Anuario do E$tddts~icds00Tur~srno de Españd 1993 Secretdria General de Turismo 
-- -- - - - - -- - -  
-- 
--- -- ------- 
5 1.32.VIAJEROS, PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA POR PROVINCIAS. 1993, 
A "-" - -- - -- --- - --. " - - - - - - ---.
VIAJEROS PERNOCTACIONES ESTANCIA 
- " - - - -.- .--..- - --..-. 
...._-.! W ? i ! ! X  - -- ESP!!!WE$-_ EXTRANJEROS- _ . _ %PAN"LEs _ _ -_ EXTRANJERos_- -_- _-..- MEDIA 
Alava 134 574 34 835 234 475 60 507 1,74 
Albacete 98 847 5 477 197 224 7 420 1.96 
Alcanie 802 872 478 149 5 036 553 4 050 901 6.58 
Almeria 286 995 127 O02 1311 179 1 149 305 6,02 
Astuiias 429 183 25 595 961 991 40 711 2,22 
Avda :M753 19515 '31 G12 25C77 7 $8 
Badapz 183 796 21 824 291 103 26 738 1.55 
Baleares 1 131 325 3413 138 7 801 093 35 430 908 9,51 
Barcelona 1 134 904 1 300 783 2 619 561 1 735 787 3 02 
Rurgos 287 706 100710 396 478 11% 730 1.31 
Cdcoros >7O 199 30 111 405 237 30 297 1 4 6  
CQdir 469 103 191 269 1 142 906 467 598 2,46 
Caiiiabria 456 920 62 580 974 467 105 787 1,98 
Casielron 180 931 64 083 702 483 172 954 3,46 
Ciudad Real 172 524 19 622 739 488 24 650 1.37 
Cordoba 232 933 146 460 392 543 104 677 1>55 
Coruna La 559 872 51 655 1 144 178 86 449 S 01 
Cuenca 110067 12 415 196 642 16210 1 74 
Giiona 630 333 890 791 2 156238 5261 O10 4,88 
Granada 488 424 308 753 1 185 512 ti18 100 2 13 
Cuadalajara 86 U33 19 486 127 720 24 497 1,43 
Guipuzcoa 233 461 81 793 591 666 137 663 1,94 
Hues~a 191 519 27 674 724 174 172 134 4.09 
+ 
I4U8IVa 258 410 23990 694 713 48 614 2,65 
J a h  226 161 3' 848 334 ' 75  30 C?Y :.45 
Le6ii 325 605 21 020 486 765 20 764 t 5 
Llerda 329 442 42 033 801 173 61 461 233 
LUgO 243 430 12GB3 391 188 16430 1 59 
Madrid 7226 098 1 3% 963 4 157010 3018679 1 98 
Malaga 754 216 843 325 2 889 847 5 058 849 4,98 
Murcia 339 898 41 665 i 252 344 111 546 3 57 
Navarra 281 770 41 012 546 960 63 524 1 89 
Orense 12'1 832 5 765 201 475 7 768 1 54 
I'aenc a 94 834 13 256 143 300 19 570 1.51 
Palina las 295 179 609 351 1 138 952 G 701 008 d , l l  
Pontevedra 511 005 51 639 1391 810 103041 2.66 
Rio)¿ ia 207416 22 594 371 269 28 093 1 74 
Salamanca 270 115 50 432 57.1 193 73  195 1.78 
Sla C Tenorifc 609 732 1 205 571 3 354 901 12 164 844 8.55 
Segovia 131 035 23 227 211 577 32 807 1.58 
Sevilla 594 328 371 69'2 1 129 322 699 671 1.89 
Soris 85547 u 168 159 508 8 810 1.84 
Tarragona 386215 248013 1 820 473 1 734 853 5,6 
Teruol 128 398 10 361 222 967 13 76G 1.71 
Toledo 265 84 1 98926 370 596 131 231 l ,38  
Valencia 460 477 114 067 1 364 029 263 826 2 83 
Valladol d 210 030 38 490 346 142 56 155 1,57 
Vizcaya 220 405 51 756 302 667 105 533 1.83 
Zainora 120 940 8 737 106 895 1 O 246 1.5 
Zaragoza 491 946 77 920 949 175 120 894 1,m 
Ceuln 34 087 7 478 53 323 8 703 1.49 
Me1l a  30 258 6 277 86 1BE 10 130 2.64 
Fuenle Anuario da Esladisltcas do Turismo de Espaiia 1993 Socrelaiie General de Turismo 
5.1.33. GASTO TURISTlCO ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR TEMPORADAS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1994-1995. 
-.--- --- -. -- --. --- --.- -,,- ---,-..-, .*-. ---.--. - --. - --
coNcerL"--- - - 1994 1995-.-* '/o VAR. 
A) TEMPORADA ALTA 
Eslaricias midades 
Gaslo pais de origen PTNdia 
Gasta esiancta sn las Uneares PTNdia 
ToiaI yaslo astancia PTAldia 
Solal gaslo iempornda alla inies PTA 
O) TEMPORADA MEDIA 
Esiaiicio unidades 
Gago pais de origen PThJdia 
Gasto estancia en las Baleares PTNdra 
Total gasto eslanca PTNdia 
Total gasto lamporada media niiIes PTA 
C) TEMPORADA BAJA 
Esiancia unidades 5 501 O01 5 118 192 -636 
Gasto vais de origen PTNdia 2 529 2 801 10,713 
Gaslo eslanca en las Balaates Pl  Aldia 3 284 3 459 533 
Total gasto estancia PTtVdia 5813  62&Q 7.69 
T o t ~ lgasto temporada baja miles PIA 31 977 319 32 039 882 O 2 
- ---u-" "A----TOTAL GASTO TUR~T ICOHOTELES miles PTA 347 536 970 373 295 922 
Fuente. La Despesa Turistca a les Balears 1995 y elaboracibn propia 
7.41 
- - - - - - - - - -- - - 
-- 
-- 
-- 
5.1.34, GASTO TUR~STICO APARTAMENTOS-CHALETS POR TEMPORADAS. BALEARES. EVO.LUCIÓN 1994.1995. 
CONCEPTO 
-m 
A) TEMPORADA ALTA 
Estancias uriidades 
Gasto pais de arqen PTAIdia 
Gaclo oslsiicia en os  Oaloarm PTAidia 
Total gaslo esiancia PTNdia 
Total gasto lemporada alla miles PTA 
6) TEMPORADA MEDIA 
Estancias unidades 
Gasto pais do origen PTNdia 
Gasto estancia en las Baleares PTNdra 
Total gasto eslancia PTAidia 
Total gasto lemporada moda miles PTA 
C) TEMPORADA BAJA 
Esisnca unidades 
Gasto pais de origen PTAJdia 
Gds10 estaiicla en los Baleares PTNdla 
Total gasro esfano13 PTAlrlia 
rota1 yasfo tomporada baja miles PTA 
TOTALGASTO TURSTICO APARTAMENTOS CHALETS miles PTA 208 093 039 235 060 487 
Fuente La Dcspesa Turrslica a les Balears 1995 y elaboracton propia 
5.1.35. GASTO TUR~STICO OTROS ALOJAMIENTOS POR TEMPORADAS. BALEARES. EVDLUCIÓN1994-1995, 
CONCEPTO 1994 1995 % V A L
-
A) TEMPORADAALTA 
Eslaiicias unidades 
Gasto estaica en las Balearos PTAldia 
l'oial gaslo lemporada a la  miles PTA 
B) TEMPORADA MEDIA 
Eslaricias tinidado$ 
Gasto estancia en las 8aleaies PTAJdia 
Total gaslo temporada media miles P1A 
6)TEMPORADA #AJA 
Esiaocias unidades 
Gasto estancia a las Baleares PTNdia 
Total gasio lemporada baja miles PTA 
rOTAL GASTO TURISTICO OTROS ALOJAMIENTOS mi& PTA 29 237 787 32808383 12,Zi
-
Fuente. La Despesa Turstica a les Bülsarc 1995 y elaboracion propia 
5.1,36. GASTO TUR~ST~COTOTAL. BALEARES. EVOLUCIÓN 1994-1995, 
CONCEPTO 
L.--------
1994 1995 
-
% VAR 
Eslablocirnientos hoteleros miles P1'A 
Apar!amenlos-chalets inies PTA 
Otros aloiamienias mias PTA 
10TAL GASTO TURISTICO miles PTA 584 867 796 641 164 792 9.63 
Fuonle La Despesa Turislica a les aalears 1995 y elaboracm propia 
12.96 





5.2.TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
5.2.1. TRANSPORTE AEREO 
5.2.1. l .  Tráfico aereo en los aeropuerios de Baleares. 1995. 
5.2.1.2. Aumento del tr5ficv aéreo sobre 1994 en los aeropuertos de Baleares. 
5.2.1.3. Tráfico aeropuerto de Palma de Mallorca. 1995. 
5.2.1.4. Tráfico aeropuerto de Menorca. 1995. 
5.2.15. Tráfico aeropuerto de Eivissa. 1995. 
5.2.1.6. Triiico de pasajeros por aeropuertos de Baleares. Distribución mensual. Evolución 1994-1995. 
5.2.1.7. Evolución del trafico aereo por aeropuertos. Baleares. Evolución 1981-1995. 
5.2.1 .S. Trafico aéreo tofai. Movjmieritos por compañias aéreas. Aeropuerto de Palma. Evolución 1994.7995. 
5.2.1.9. Tráfico aereo tolai. Movimientos por aeropuertos. Aeropuerto de Palma. Evolución 1994-1 995. 
5.2.1. lo .  Pasajeros entrados por nacionalidades en Baleares por aeropuertos. Evolución 1994-1995. 
5.2.1.11. Tráfico aereo en los aeropuertos de Baleares por meses. 1995. 
5.2.1.12. Tráfico pasajeros aeropuerto de Palma por nacionalidades. Evolución 1994-1 995. 
5.2.1.13. Tráfico aereo total . Pasajeros por compañias aéreas. Aeropuerto de Palma. Evolucidi~1994-1995. 
5.2.1.14. Trafico aereo total. Pasajeros por aeropuorto. Aeropuerto de Palma. Evol~ición7994-1995, 
5 .2.1.15. Ranking aeropuertos espanoles. Trafico total de pasajeros nacionales e iniernacionales. 1992. 
6.2.1. l6. Trafico aereo total de mercancias por aeropuertos de Baleares. Distribucion mensual. 1995. 
5.2.1.17. Trafico aereo mercancias por nacionalidades. Aeropuerto de Palma. Distribución mensual. Evoiución 1993-1994. 
521.18. Trafico aéreo mercancias. Ranking compafiias. Aeropuerto de Palma. Evolucjbn 1993.1 994. 
5.2.1.19. Trafico aéreo mercancias. Ranking aeropuertos. Aeropuerto de Palma. Evolución 1993-1994. 
5.2.1.2O. Ránking aeropuertos españoles. Trafico total de mercancias nacionales e internacionales. f 992. 
- - - - -  
---- -- 
5.2.1.1. TRÁFICO AEREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 1995. 
Palma do Mallorca 61 336 7 337 390 
Menorca 11 175 1 03.3 61 8 
Eiuissn 1 7 293 1 GIO OGB 
.-----
Fuerile El Turisme a les 111ec Buears 1995 ConsCisrra do Turisirio 
5.2.1.2. AUMENTO DEL TRÁFICO AÉREOSOBRE 1994 EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES. 
u-" ---
AEROPUERTOS AVIONES PASAJEROS 
- --- u --
----
Var,absol Vmrelat Var obsol. ---.-Vainlat .  
Palma de Mallorca 
Menorca 
Eivissa 
-- A-.2 - -..,..-" ---- -.-- - "- "---A-
BALEARES 13 069 7.05 G1 S 425 3.13 
Fuente El Turisme a les lllos Baears 1995 Consellerta de Turismo 
5.2 1.3. TRAFICO AEROPUERTO DE PALMA DE MALLORCA. 1995 
REGULAR CHAR% TOTALES 
m . . -... + 
A~ ione3
------__P!!!os Avionss- P aS a l - o 4  @!1% P O S ~ S  
Trhfco Nacional 
Trdtico Internaciorial 
Avionetas y otras 
clases de trblico 
..-- ---.---,-,--L.." -..--L-LAuu-." .-..-----u.- .-----
TOTALES 50 685 5 541 740 77 976 9 191 737 122 661 14 733 477 
Fuenic El Turismo a e s  Mes Dalears 1995 Conselloria de Turismo 
5.2.1.4. TRAFICO AEROPUERTO DE MENORCA. 1995. 
.-p - --P 
REGULAR CHAATER TOTALES 
.- -. 
A ! E S  PASAJEROS AVIONES PASAJEROS AVIONES PASAJEROS -----~~_-u" 

Trilico Nacional 
Trdlico Internacional 
Oiras ciases de ir4fico 
-
TOTALES 11 309 735 242 11 041 1 330 541 22 350 2 073 783 
~ d n l e  El Turisme a les Iiles Baears 1995 Consclleria de Tutisrno 
j 5.2.1.5. TRAFICO AEROPUERTO DE EIVISSA. 1995. 
--".-.A ------A-L---.- --..----P.AL-----P-------m 
REGUMR CHARTER TOTALES 
--- "-.-
Avlones Pasajeros Aviones P~s~L&G Aviones P a s a ) ~ ~ $  
Trdfico Nacronai 
Trdilico Internacional 
Avionelas y otras 
clases do li6lico 
TOTALES 18 0311 1 230,405 16 553 2 TS8015 34 587 3 359 220
-
Fuonlc El Turismo en las Baleares 1395 Conselaria de Turismo 
-- 
- --- 
-- ---- 
5.2.1.6. TRAFICO DE PASAJEROS POR AEROPUERTOS DE BALEARES. DISTR~BUCIONMENSUAL. EVOLUCI~N1994-1995. 

-- .. ---- --
PALMA DE MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
-..----.-- .- ------"-"..--.--u-.- -.- u. .-A 
-
1994 1 9 ? L . 3 m . ~  1994 1995 % VAR 1994 1995 % VAR, 1994 1995 % VAR" 
Enero 336 752 394 183 17.05 32 165 31,301 6,64 46 184 48 699 5.45 415 101 477 183 14,913 
Febrero 3 7  482 464 572 16,8a 30852 333a1 8.m 45 940 .49 243 7,10 474274 147 196 15,38 
Mano 650,194 644 529 -007 44 903 39021 -11.11 65 644 62 982 .,4,06 760 747 747,432 -1.75 
Abril 1 173 863 1 184 712 0,92 62 444 74 278 18.95 102777 133 729 30.12 1339084 1392 719 4,OI 
Mayo 1 672 203 1 660 961 -0.67 233906 244 413 4 49 359891 374 043 3,9$ 2 266 O00 2 279 420 0.59 
Junio 1 795 878 1 896 858 5.62 301 386 324 245 7 58 465929 509 713 9.40 2 563,193 2 730 616 6,54 
Julio 2 O61 143 2 054 654 -0.31 365 883 357 286 -2.34 584 256 605 999 3.72 3 011 2G2 3 017939 a22  
Ayosio 2011 287 7 058 179 2 23 361 224 359068 -0.60 507433 617 767 3.40 2 969 944 3 033.01 4 2,12 
Septiembre 1 864 826 1 950 572 4 60 331 930 335794 1,16 529238 537 271 1.52 2,725 994 2 823 637 3 3  
Octubre 1 491 842 1 484 022 -0.52 214 007 191 608 "1080 329204 308934 -6.16 2 035 853 1 984 564 -2.52 
Now~ernbre 432078 478156 16 04 36.888 38 308 4.07 50 704 54259 7 O1 499 670 570 803 14.24 
Diciembre 396 807 464 076 1695 41570 41100 -1 13 54 556 56 581 3.71 492 933 $61 757 13.96 
TOTALES
-
14 264 355 14 733 477 3,29 2 057 944 2 073 783 0.77 3 231 756 3 359 220 3,94 19 554 055 20 166 480 3.13 
Fuente El Turisme a ros iilos Zalearc 1955 Consetiera de Tunsrno 
5.2.3.7. EVOLUCIÓN DEL TRAFICO AÉREO POR AEROPUERTOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 7981-1995. 
PALMA DE MALLORCA MENORCA 
------A 
- -
VUELOS PASAJEROS . AROE ? !  VUELOS P A S A J E m  
1981 74 342 7 930 977 19Bt 9 794 830 591 
1982 79 207 8 599 125 1982 10215 890 610 
1983 81 399 8 737 027 1983 12 125 903 614 
1984 01 711 9 347 284 1984 t l  266 956 625 
1985 75 248 8 804 152 1985 10 728 921 048 
1986 80 690 9 932 851 1986 11 949 1 135 163 
1987 89 529 11 342 842 1987 14  370 t 480 301 
1988 36 040 11 719 014 1988 15525 1 648 031 
1989 97 209 11 536 174 1989 16 242 1 641 159 
1990 95 553 11 334 228 199D 16 268 1 470 697 
1991 98 098 11 173 158 1991 16 728 1 490 470 
1992 97 778 11 667 370 1992 18 320 1 U60 843 
1993 965 X  12 436 599 1993 18449 1 728 015 
1994 114 471 14 264 355 1994 20711 2 057 944 
1995 122 661 14 733 467 1995 22 350 2 073 783
-----a----.---
 -
ElVlSSA BALEARES 
AÑO VUELOS PASAJEROS ANO VUELOS PASAJEROS 
1981 23231 2 175663 1981 107 367 10937 231 
1962 25 107 2295514 1982 114529 11 785 249 
1983 28 329 2 334 453 1983 122 309 11 975 394 
1984 27 1 92 2 512 440 1984 120 169 12 8 t6  349 
1985 24 463 2 257 244 1985 110619 11 982 444 
1986 20 176 2 EQ4 073 1986 120815 13672 887 
1987 28 882 2 945 574 1987 132 781 15 768 717 
1988 30 868 2 942 034 1888 143233 16 309 079 
3909 28 454 2 813 175 1989 141 905 15 990 508 
1990 26 621 2 467 166 1900 138442 15 272 091 
1991 30 117 2 533 061 1991 145 003 15 797 237 
1992 29 898 2 569 016 1992 145 996 16 097 229 
1993 27 252 2 745 132 1993 142 276 16 909 746 
1994 31 347 3 231 756 1994 166 529 19 554 055 
1985 34 587 3 359 220 1995 179 598 20 166 480 
Fuente E Turismo a les 111e$ Balears 1995 Conceleria de Turismo 

-- 
-- 
-- - 
5.2.1.11.
TRÁFICO AEREO EN LOS AEROPUERTOS DE BALEARES POR MESES. 1995. 
_"_ . . " - -__ ." _, . _ . _^^. ____ __- ----
PALMA DE MALLORCA MENORCA 
f i a L - - - - ' " ' .," 
MESES INTERNA- OTROS TOTAL NACIONAL INTERNA- OTROS TOTAL 
. - -
CIDNAL TRAFICOS CIONAL TRAFICOS 
Eiic;a 215.538 !71 457 7 188 104 193 33 007 1 230 70 34 301 
Febrero 217 013 230 566 7 993 164 572 31 851 1 370 160 33 381 
Maria 265 590 360 150 10 781 644 520 38 010 t 770 1:32 39 921 
Abril 360 676 010 281 5 755 1104712  ' 53150 20 492 336 74 278 
Mayo 311 650 1 344 690 4 G16 1 660 064 47 772 , 196 235 406 244 413 
Jiino 318 003 1 643 423 4 546 1 886 058 53 299 264 270 676 224 245 
Jii io 310 643 1 G17 747 6 7G4 2 054 iiLi4 05 576 271 302 408 357 28ú 
Agosto 424 273 1 621 978 9 928 2 056 179 104 659 253 941 468 359 068 
Septiembre 350 4RG 1 581 729 10 357 1 950 572 73 203 262 266 245 335 734 
0.1 ii bre 281 7G1 1193  140 9 113 1 404 022 47 216 144 151 258 191 608 
Noviembre 231 243 233 910 10 003 478 156 36 197 2 023 1U8 36 30a 
Dtcieinbre 211 HGO 183 188 9 028 404 076 39 063 1 9 4 1  90 41 100 
TOTAL 3 668 626 10 968.781 06O72 14  733 477 649 386 1 42 1 O00 3 397 2 073 703 
.--A 
F um e  El Tt!ri$ine a les illes Bnlcars 1995 Conselleria de Turisnio y elaboracion Uropia 
klVissA BALEARES 
.-- A",L, " , - -- -- - " . d., - " -- , L.  - . , b"." . .----.---. ,- "-
MESES NACIONAL INTEPNA- OTROS TOTAL NACIONAL INTERNA- OTROS TOTAL. 
~ I ~ N A L ~ T ~ R & ~ C O $  CIONAL TRAFICO3 
Enero 
Fobrcro 
Marzo 
Abril 
Mayo 
J m o  
Julio 
Agosta 
Scptmnbre 
0ciuii1c 
Novieinbre 
Oicieinbr@ 
TOTAL
. "..------.2.v----.-. 853 600 2496 133 9 479.*-----pL-L-.-.---" .-m---
5.2.1.12. TRAFICO PASAJEROS AEROPUERTO DE PALMA POR NACIONALIDADES. EVOLUCIÓN 1994-1995. 
.--. 
1994
. "n-._-._-, "----.o_- ~ - . _ A - - - u ,  m--EPkAL4!X)ES --_, ,- - - - - - _  1995 ..q-.--__-- 40VARIACION 
Alemania 4 538 483 4 076501 7,45 
Espnno 3 49ti 171 3 723 727 6.54 
Gran Breiafia 3 376 828 3 331 924 -1.33 
Francia 571 426 560.280 -1 95 
Suira 354 598 329 518 .7 07 
Suecia 254 983 255 679 0,27 
~iaiia 241 680 232 m0 -12.00 
Holandd 238 027 224 192 -5.81 
ncigica 214 080 207 773 4 3 5  
Austria 153.113 165396 402  
irlaiidj 134 599 170  501 26,G7 
Drnamurcu 131 789 162252 23,14 
Noruego 123 903 134 548 8,59 
Luxemburgo 79 255 84 981 7,22 
Repub Clieca 68 123 84 559 24,13 
Portugal 36 0.28 41 386 , 14.87 
Finlatida 27 654 26 457 -4.33 
kungrta 27 142 25 027 -4.48 
RUCIG(CE l  ) 19 321 24 207 25,27 
Grecia 10 890 
Recta Pnises 47 685 SO 97g 90,75 
TOTAL 14 145 691 14 733.477 416  
-m.-- -..,""----m--------.--.-.u-.-
Fuenie Aiitraiio Estadistica 1935 Aoropuorlo de Palina de Mallorca 
- - 
--- - -- -- 
- - - - -- - 
5.2.1.13,TRÁFICOAÉREOTOTAL. PASAJEROS POR COMPAM~AS AEREAS. AEROPUERTO DE PALMA. 
EVOLUCION 4994-1995. 
lberia 1 133 136 
Avirlco 950594 
Spanair 1 12'17.10 
Brilaniiia 1 13:) 226 
Air Europa 1 264 96% 
Hapag Lloyd 1 28'1 3 i O  
Condor UGU 152 
L T V  953 911 
Futura 55.2 793 
Airlours nteriiational 563 683 
AICd O00 303 596 
Aero LloyU 565 197 
Monarch 2DG 969 
Oasis 18F 322 
Ar  trerlin 242 '38% 
Viva 22 1 689 
Gerinania 186 OGG 
MUllllidii 141; 4 1 % 
Cenlc~irtsl 341 621 
Prorri131r 330416 
RPSIO 
. - .- ., .""" 
1 9 16  ?BE 
-. - - . A .. . 
lOrAL 
. "  " 
1.1 /7Y 17: 
r l m e  A ~ i i i u r ~E~lddisltco1995 Acrupucrto tlc Prilmii de M,iIio:rd 
5.2.1.14. TRAFICO AEREO TOTAL. PASAJEROS POR AEROPUERTOS. AEROPUERTO DE PALMA. EVQLUCIÓN 1994-1995, 
5.2.1.15,RANKING AEROPUERTOS ESPANOLES, TRAFICO TOTAL DE PASAJEROS 
NACIONALES E INTERNACIONALES, 1992, 
..-.- - " ," " ,....A- "".-.- .- . - -. -. "-
AEROPUERTOS NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL 
- -
REGULAR 
-
CHARTER -
Mii;atlrcr 15FU 4118 A 14 323 8 374 O11 
t'alnid do td3llorca 3'35 715 ' I  3% lG7 B?JJ  8 7 /  
Barcetons 3 549 477 24'9 '337 3 W Y  509 
1 3s Pafrnds 714 /lIi 3 118 1i31 4 3ii.t 356 
Teiicirfc5 Sui 220 042 4 1HU 053  4 4 10 095 
Malaya 033 117 7 399 132 3 329 U59 
Sevilla 3/1 ti57 758 884 63.3 54 1 
Lanzürole 1 4 4 /  1 /69873 1711 310 
hcnnte 310 !,O0 1 652 707 1 363 1117 
Ibiza 38 365 1 GbG 679 1 694 048. 
Valencia 402 R2!j 40 823 451 C4n 
Maiiorca 72 520 9GD 260 982 rao 
Fuericvoili~~rd O 1 163 1117 1 I G ?  I d /  
Teneiie Norte O 70 500 7U 500 
Bilbao 275 410 45 470 320 UJU 
Sarilogo de Compostcla 171 744 62 352 184 196 
La Palma O 133 039 1113 039 
Aniafia O 300 GPO 300 620 
Asturias 11 eso 13 146 21 996 
1326viyo 
...-. . ,--. 
115 '. 1 4 41
- ~
.. , ..,. , - . .. . . --. - - -- . -. -~ - - --
Cuenle Aiiuaro Fsladistco de Trarisliortr Adrco 19% Dircccion Gcric1~11Aviación Civd 
-- 
-- -  -- 
-- ---- 
--- 
----- 
-- 
5,2.1.16. TRAFICO A ~ R E OTOTAL DE MERCANCÍASPOR AEROPUERTOS DE BALEARES. D ~STR IBUC~~NMENSUAL. 1995. 
--AA---- u--
MESES 
-. 
PALMA MENORCA - - . - - _ _ _ _ _ _ _ _EIVISSA TOTAL 
Enero 1019602 441 3B2 175 064 1 636 048 
Febrero 1 072 776 228709 179 878 1 481 364 
Marro 1 337 531 292214 226 961 1 856 706 
Abril 1 297 113 28.1796 258680 1 84068'3 
Mayo 1 595 638 370 967 393 430 2 360U35 
Junio 1 539 064 379 196 408 126 2326 306 
Julio 1671 642 397 515 429 614 2 493771 
Agosto 1 547 232 397685 431 O68 2 375 985 
Scpiiembra 1 732 702 3674t3 425 369 2 525 484 
Octubre 1 580 682 332534 330 521 2243 737 
Noviembre 1 188 538 275 358 199 246 1 683 142 
Orciemhre 1 214 937 255538 187 616 1 658 091 
------m- -->- -m" 
TOTALES 16797557 4018307 3646 574 24 461 430 
Fueiite Aeropuerto do Palma de Mallorca. Menorca y Evissa 
NACIONALIDADES --
Espafia 
Alcmal?a 
Grari Bretana 
suiza 
Francia 
Irlanda 
Noruego 
Aiislria 
Argelia 
Molaiida 
Suecia 
Resto 
TOTAL 

5.2.1.17. TA~F ICO POR NACIONALIDADES, AEROPUERTO DE PALMAAÉREO DE MERCANC ~ S  
Fuente Anuario Esladislico 1984 Aeropuerlo ds Palma de Mallorca 
5.2.1.l8. TRAFICO AEREO DE MERCANC~AS.RANKING COMPANIAS.AEROPUERTO DE PALMA. 1993-1994.(*) 
1994 
7.7 298796 
1 903 360 
629 007 
307 797 
115 332 
87 303 
65 735 
17 754 
16 538 
16075 
11 483 
111 482 
--P 
16 660 902 
1993-1994.(*) 
1993 % VARI_O-
13 322 201 -0.18 

1 323 071 43 21 
602 234 4 60 
394 612 -1 73 
92 534 24,64 
8 037 98826 
10 188 545 22 
6260 183,El 
5 475 202.06 
7 656 109,18 
73 172 -50 44 
143 828 -2219 
15945 268 4 49 
covfiras 1993","----...----,------.7 , - - - - - _____ - 1994 - . - - - % VAR. 
berio 5 628 791 5 104O65 -9.32 
Aviaco 4 954 967 4079 848 .17,66 
Stviltciir 815070 1 954 050 139 81 
Air Truck 615 740 652562 5.98 
Palie S A 459 955 #,VALORI 
Lufthansa 436 325 543 941 24.66 
Swssoir 333112 324 624 -2.64 
L TU 317960 494 964 55.67 
Air Europa 252 633 686 733 171.63 
Viva Air 242 321 245 453 1 29 
Hapag Lloyd 240 441 582 378 142.21 
Iberfraiis Aerea 229 203 266.470 16.26 
Condor 212 470 197366 -7.11 
Spanair 209 537 524 601 15036 
Monurch 206 787 139 309 -32,63 
Brilish Midand 164 850 240 188 45.70 
Mceiblck 138791 198 339 43.63 
L T E  119510 17722 -85,17 
Ceniennal 75875 
Fuitira 66 832 93 438 39,81 
Brilannia 66 280 34 248 42.18 
Air lnier 25 226 
-
54535 93.21 
( * )  Miles de krlogramos 
Fiiente Anuario Estadislico 1994 At?roplierto de Palma de Ivieilorca. 
-- ---- 
---- -- 
-- -- 
5.2.1.19, TRAFICO AÉREO DE MERCANCÍAS.RÁNKING AEROPUERTOS. AEROPUERTO DE PALMA. 1993-1994.(*) 
..L.--L "" m ". 
&w!!?!!~~%u--" -. -_ . 1993 
", A L "  
-------L. 1994 . 
L. 
.- .. . 
- .-
% VAR 
Barcelona 4 664 184 4 382 031 -6.05 
Madrid 3 660838 3812 613 4,15 
biza 1 351 868 1461 351 8,10 
Menorcz 1 318 482 1 430 222 8,47 
Fil~canto 1 030 032 651 536 -1 7,40 
Franklurt 635 320 767,018 20,86 
Valencia 571 279 583 791 1,66 
Zur~ch 398 791 302 237 -4.15 
O~s~e l do r l  349 484 550 175 57,45 
Landre3 (iicaihrow) 330 44E 35-/ 055 18,84 
Londres (Gatwick) 208 982 204 008 -2.00 
Málaga 178 596 180 147 0.87 
tlamburgo 150 O17 327 467 118,29 
ScvIIa 134 231 117726 - 1  2.30 
Gran Canaria 130 960 183 848 40,38 
Tenerile Sur 107 079 80513 -24.53 
Munich 102 982 
Paris (Orly) 91 999 114 388 24,34 
Hannovsr 45 752 120 900 16427 
Oubhn 7 653 87 303 1 040,77 
Santrago do Compoclela 42 741 81 389 
-
90,42 
(') Milec de kilbgrafnos 
Fuente Aiiuario Esladistco 1994 Aeropuerto de Palma de Mallorca 
5,2.1.20. RÁNKING AEROPUERTOS ESPA~OLES.TRAFICO TOTAL DE MERCANCIAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES. t992. (*)  
-- -- --m 
NACIONAL INTERNACIONAL TOTAL 
m. .- .. .- . . . , " "- - .- R.E- GG"LARR.,,, " U ,",, * " -, - -- -- - . --
CHARTER TOTAL 
-- -. 
CHARTER 
_._ 
TOTAL
. . -.
GENERAL 
+ u.LA- - - -----RE4E4!!-, - - - - - 2 . - _ L _  - - . 
Madrid 52 820 9% 1 436.527 54  257 522 132 562 151 1 538 562 134 100 714 1BB 358 236 
Barcelona 32 697 235 1 9GY 461 34 666.696 35 346 174 2 041 164 37 387 333 72 054 034 
Las Palmas 22 108 122 2 348 378 24 456 500 2 055 568 6.91 3 949 O969 517 33 a26 017 
Tenerifo Sur 13 105 461 2 095 657 15201 118 1 178 265 1 870 867 3 049 132 18 250 250 
Palina de Mallorca 13.333 809 46 795 13 382 704 i 326 387 629 682 1 956 069 15 338 773 
Zaragoza 567 a11 4 097 345 4 665 1 56 7 555 3.91 4 238 3 921 791 8 586 947 
Valencia 3 082 193 350 72 1 3441 014 2 OG3 203 2 259 U26 4 322 829 7 163 843 
Lanzarote 6.347 149 76 419 6 423 568 326 80307 89 713 6 513 281 
Malaga 3 649 972 26 S90 S 6785E2 2 042 158 210 955 2 353 113 5 931 675 
Scvilla 4 358 012 802 4 358 814 1 203.160 1 09 528 1312 G08 5 671 502 
Tenerle Norte 4 040 950 31 230 4 872,180 O O O 4 872 180 
Saniiayo da Camposteta 2 002 383 110 457 2 992 840 680 928 91G 393 1 597 921 4 590 761 
Alicunie 3 322 105 1 864 3 323 969 1 009 650 119 565 1129315 4 453 284 
Meiiorca 4 140981 284 889 4 4?5 070 1 373 1413 2 786 4 426 656 
Ibiza 3 731 160 153 565 3 884 755 83 222 39 916 123 138 4 007 893 
Bilbdo 1 798.658 772 1 799 130 1553011 45 O10 1 698 021 3 397 451 
Fuerteveiilura 2 211 340 1325 2 212 565 O 558 716 588 716 2 ti01 281 
La Palma 2 025 167 5 012 2 030 179 O 6 02/ 6 027 2 036 206 
Vigo 581 318 44.348 625 667 O 12 648 12 U48 638.315 
Molilla 540.977 O 
.-" 
540 977 O O O 540 977 
.--------m-- ."m.""-- --
('1 Kil6yfamos 
Fuente Anuario Estadislico de Transporto hereo 1992 Direccroii General Aviacion Civil 
5.2.2. TRANSPORTE MAR~TIMO 
5 2.2.1 Transporte marítimo de pasajeros, Cabotaje, exterior y tráfico local en las puertos dependientes del Estado Baleares. 1995. 
522 .2 .  Transporte total de pasajeros en regimen de trafico de bahia. Baleares, Ewlücioi: 1993-1995. 
5 22 . 3  Trafico automóviles en régimen de pasaje en los puertos dependientes del Estado, Baleares. 1995, 
5.2 2,4. Trafico maritimo de buques mercantes por clase de navegación y tonelaje en los puertos dependientes del Estado, 
Baleares. 1995, 
5 2 2 5 Trafico maritrmo de buques mercantes por banderas en los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1995, 
5,2 2,6 Trafico maritimo de buques mercantes por tipos en los puertos dependientes del Estado Baleares. 1995. 
5 2.2 7,  Tráfico maritirno militar en los puertos dependientes del Estado Buques de guerra entrados 1995. 
5.2 2.8 Trafico maritimo de inercancias descargadas por muelles y atraques del servicio en los puertos dependientes del Estado. 
Baleares, 1995, J 
5.2 2.9, Trafico marítimo de mercanctas cargadas por muelles y atraques del servicio en los puerlos dependlentes del Estado. 
Baleares 1995. 
5 2 2 10. Tmiico maritlmo de mercancias cargadas y descarsadas par muel!es y atraques del servicio en los puertos dependientes 
del Estado Baleares 1995, 
5 2 2,11. Trafico maritimo de mercancias descargadas por muelles y atraques de particulares en los puertos dependientes del 
Estado, Baleares, 1995 
5.2 S 12, Tráfico maritirno de mcrcancias cargadas por muelles y atraques de parliculares en tos puertos dependientes del Estado. 
Baleares, 1995. 
5 2 2,13 Trafico maritimo de rnercancias cargadas y descargadas por muelles y atraques de particulares en los puertos 
dependientes del Estado Baleares 1995. 
5.2 2 14 Trafico inaritimo del total de mercancias descargadas en los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1995, 
5 2,2,15 Tráfico rnaritiino del total de mercancias cargadas en los puertos dependientes del Estado, Baleares, 1995, 
5 2 2.16. Tráfico maritimo del total de mercancias cargadas y descargadas en los puertos dependientes del Estado. Baleares. 1995. 
5 2,2 17 Tra fkx  rnaritimo de mercancias por nacional~dadde puertas de origen y destino en los puertos dependientes del Estado. 
Baleares 1995 
5 2  2 18, Trafico maritirno de mercancias en el puerto de Palma según su naturaleza. 1995, 
5 2 2.19, Trafico maritimo de mercancias en el puerto de  Alcudia segun su naturaleza 1995 
52 .2  20, Trafico maritirrio de mercancias en el puerto de Maó segun su naturaleza. 1995 
5 22.21 Trafico maritimo de me,rcancias en el puerto de Eivissa según su naturaleza. 1995. 
5 2 2  22 Traiico rnaritimo de mercancias en el puerio de Forrnentera según su naturaleza i995 
5 2 2.23, Trafico maritimo de mercancias en el total de puertos dependientes del Estado, Baleares 1995. 
5 2 2 24. Trafico maritimo de contenedorcs de 20 pies en los puerlos dependientes del Estado. Baleares. 1995. 
5,2,2 75 Tráfico maritimo de contenedores mayores de 20 pies en los puertos dependientes del Estado, Baleares 1995. 
5 2,2,26 Trafico maritmo de contenedores de 20 pes y mayores en los puertos dependientes del Estado. Baleares. 7995, 
5 2 2 27. Trafico marifirno de contenedores equivalentes a 20 pies en los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1995. 
5 2 2 28 Mercancias transportadas por contenedores en los puertos dependientes del Estado. Baleares 1995. 
5 2 2 29, Trafica Roll-o11 Roll-oft en los puertos dependentes del Estado, Baleares. 1995 
5,2 2.33 Trafico ;oca1 en los pl;er:cis deprndiefltes r i i l  Estado Baleares 1995 
5 2 2.31, Avituallamiento en los puertos dependientes del Estado Baleares. 1995 
5.2.2 32 Matriculaciones embarcaciones de recreo en los puertos dependientes del Estado Baleares, 1995, 
5.2 2 33 Transatlanticos entrados en ros puerlos dependrentes del'Estado Baleares, 1992. 
5 2 2 34. Trafico terrestre en los puertos dependientes del Estado. Baleares, 1995. 
5 2 . 2  35. Resumen general del trafico maritimo de los puertos dependientes del Estado Distribucron por grandes grupos. Baleares. 
1995 
5 2 2 36. Resumen general del trafico maritirno de los puertos dependieiites del Estado, Mercancias embarcadas y desembarcadas. 
Baleares. 1995, 
5,2.2,37 Resumen yeneral del trafico maritimo de los puertos dependientes del Estado. Cias~ficacidri por destino. Baleares 1995. 
5 2 2 38 Resumen general del trafico maritimo de los puertos dependientes del Estado. Clasificación por grupos de productos 
Baleares 1995. 
5.2.2 39 Resumen general del trafico rnaritimo de los puertas dependientes del Estado Cargadas y descargadas por grandes 
grupos Baleares Evolucon 1994-1996 
5.2.2.40, Evol~ciontrafrco maritrmo rnercancia genera! i980-1995 en Ins puertos dependterites del Estado en Baleares. 
S 2 2.41, EvoluciOn tráfico marítimo graiieles liquidos 1980-1 995 en los puertos dependrentes del Estado en Baleares, 
5.2.2 42 Evoluc~ón trafico maritirno graneles sol~dos1980-1995 en los puertos dependientes del Estado en Baleares. 
522.43. Evolucion tráfico marifimo contenedores 1980-1995 en los ptierios dependientes del Estado en Ba!eares 
5 2.2 44, Evolucion tráfico marítimo pasaleros 1980-1995 en los puertos dependientes del Estado en Baleares 
5.2 2.45. Evolución trafico maritimo arqueo bruto 1980-1995 en los puertos dependientes del Estado en Baleares, 
5.2 2.46. Evolución trafico maritimo total rnercancias 1980-1995 en los puertos dependenies del Estado en Baleares. 
5 2 2 47, Lineas maritimas interinsulares y con el continente. Transporte de viajeros. 1994 
5.2248 Liiieas maritimas interinsulares y con el continente Transporte de vehiculos, 1994 
-- 
5.2.2.1.TRANSPORTE MAR~TIMODE PASAJEROS. CABOTAJE, EXTERIOR Y TRAFICO LOCAL 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO, BALEARES, 1995. 
PUERTOS TOTAL CAB. Y 
-
CABOTAJE EXTERIOR 
+ .A.p---.--. - EXTERIOR m - .- BAH~A 
PUERTO DE PALMA 
Entrados 
Salidos 
Tolal enlrados y salidos 
En trónsito O 
PUERTO DE PLCUOlA 
Entrados 
Salidos 
Total enlrados y salidos 
PUERTO DE MAO 
Enlrados 
Salidos 
Tota! enlrados y salidos 
PUERTO DE EIVICSA 
Enlrados 
Salidos 
Total enlrados y salidos 
PUERTO DE FORMENTERA 
Enllnrios 
Salidos 
Total entrados y salidos 
TOTAL PUERTOS 
Entrados 
Salidos 
Tolal entrados y salidos 
Fuento Memoria Anual 1995 Auloridad Porluaria de Baleares 
5.2.2.2. TRANSPORTE TOTAL DE PASAJEROS EN RÉGIMEN DE TRAFICO DE BAH~A.BALEARES. EVOLUCION 1994-1995. 
% VARPUERTO 1994 1995 
.L--------------
Palma 142 290 146 372 2 87 
Aicudra 25 550 28 166 10 24 
Andraix 88 Mi0 90 000 2 27 
Soler 400 000 753 014 88,25 
Pollen~n 234 728 213 144 4,20 
Cala Rallada 91 070 12 O00 -BG,82 
Porlocristo 60 992 88 000 44 28 
Porlocolom 35 O00 37 O00 5 71 
Porlopetrol Cala Figuero 
Colbnla Sant Jordi 24 390 124311 
Ma6 58 800 58 193 .1,03 
Ciutadeia 34 800 25 200 
Eivissa 130 220 131 746 1,17 
Sant Anloni 316 290 353 892 11 89 
Fornolls 350 7 492 
TOTAL 1 642 480 1 95fi649 19,13
-.----
Fuente Evolucidn Economica de Balearos 1995 Sa Nostra-Banca Galalana 
-27.59 
5.2.2.3. TRÁFICO AUTOMQVILES EN REGIMEN DE PASAJE DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1995. 
PUERTOS
---L.---2.--- - - _CnE*L*JL"" . EXTERIOR -" T O X  e*---- -m 
PUERTO DE PALMA 
Entrados 48116 O 48116 
Salidos 47 673 O 47673 
Total entrados y salrdos 95 789 O 95789 
PUERTO DE ALCUDIA 
Entrados 6 117 O 6117 
Salidos 5 489 O 5489 
Total cnlrados y salidos 11 606 O 11606 
PUERTO DE MAO 
Entrados 11 463 O 11463 
Salidos 12 497 O 12497 
Total entrados y salidos 23 960 O 23960 
PUERTO DE EtVlSSA 
Entrados 1d 062 O 14062 
Salicioc 14 896 O 14896 
Total entrados y sardos 28 958 O 289513 
P u i XU  DE FiXk'EVTERC, 
Enlrados 512 O 512 
Salidoc 56 5 O 565 
Total enlrados y salidos 1 O77 O 1077 
TOTAL PUERTOS 
Enirados 80 270 O 80270 
Salidos 81 120 O 81120 
Toial oiilrados y salidos 
P 
161 390 O 161350 
Fuente Memoria Anual 1995 Autoridad Portuaria cfe Baleares y elaboracibn propia 
5.2.2.4.TRAFICO MAR~TIMODE BUQUES MERCANTES POR CLASE DE NAVEGACION Y TONELAJE EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO, BALEARES. 1995. 
-----u---" ,-.-u-" -p/----uu" -v.-" 
CLASE NAVEGACIÓN TOTAL HASTA 2.000 DE 2,001 DE 5 001 DE 10,001 DE 25 001 MAS DE 
TRB A 5 000 TAB 4 10,000 TRB A 25 000TRB A 50,000 TRB 50  000 TRB 
-eu-----+---
PUERTO DE PALMA 
ESPANOCES 
Cabotaje Num 3 O00 
TW B 19 408 606 
Extoriur Nurri 17 
TI3 B 63 182 
Total Nurii 3 O1  1 
I R U 19412088 
EXTRANJEROS 
Cabotaie Nuni 17 
f R U  745 925 
Nuin 364 
T R B  5 700 301 
Nbin 38 1 
'TR L3 5 946 259 
TOTAL 
Cabolole Niirn 3017 
T R  D 19 653 561 
Ex:erior Nurn 38 1 
Toial Puerto 
PUERTO DE ALCUDIA 
ESPANOLES 
Caiioiaie 
EXTRANJEROS 
Cabotalo Nurii 3 
T R  U 4 179 
Nuin 33 
'IR B 49 544 
Totat Nuin 36 
~ n u  53 FL~ 
TOTAL 
Cabo:aj~ Num 1 134 
1'3 n 4 2G7 444 
Exterior Num 40 
T F i  M 19 337 
Num 1 702 
T R  B 4 341 701 
PUERTO DE MAO 
ESPANOLES 
Caboiajo i<um 576 
r U 3 521 764 
Exlerior Nurn 9 
T R  R 31 599 
Totat Nuin 585 
TI? U 3 559 363 
EXTRANJEROS 
Cabolap Nuni O 
7 H U O 
Exlerior Num 09 
711 U 1 431 074 
Tolal Nuni 09 
T R  R. 1 137 874 
TOTAL 
Cabotalo Nuin 5713 
T R R  3 52 1 164 
Num 80 
'r R ~3 1 475 473 
Nviii G56 
TCI R 4 997237 


- -- -- 
-- -- 
TIPOS DE BUQUE PUERTO DE EIVISSA PUERTO DE FORMENTERA TOTAL DE LOS PUERTOS 
- m--- ------u. - ----
-
NACION EXTRANJ TOTAL NACION, EXTAANJ. TOTAL NACION EXTRANJ TOTAL 
Tanques Nuni 58 0 58 O 0 O 374 8 382 
TR B 303240 O 303240 O O O 4 607 538 6364 4613902 
Cementeros Num 14 4 18 O O O 79 7 BG 
T R B  21 226 55895 77 121 O O O 132117 76416 208533 
Graneleros Num O O O O O O 235 53 208 
TRB  O O O O O O 519745 312005 831 750 
Carga Ganerai Num 11 18 29 O O O 1850 121 1 971 
TR  B 34 614 40529 75 143 O O O 329 834 416728 74G 562 
Ro-Ro de mercanc as Num 727 U 727 48 O 48 2 329 O S 329 
T R B  2306697 O 2 306697 149 166 O 149166 9568711 O 9568711 
Solo de pasaje Num 113 120 233 O O O 516 445 961 
T R U  213737 2621 715 2735452 O 0 O 780 499 9225 793 1000G 792 
Ro Ro de rnercaoc y pasa! Num 
TH  6 
351 
3001 142 
O 
O 
351 
3001 142 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
2 511 
16280602 
O 
O 
2 511 
16280602 
Porlaconienedares Nurn O O O O O O 504 1 505 
T R  6 O O O O O O 1103622 2484 110610U 
Otros buques Num 13 O 13 O O 0 21 21 42 
T R  B 1 483 O 1483 O O O 7206 37145 44351 
- --"m-."--"-u 
TOTALES Num 1287 1 d2 1 429 48 O 48 6 675 656 7331 
T R B  5802139 2618139 8500278 149166 O 149 160 33329 874 10 076 935 43406 809 
Fueme Meinoria Anual 1995 Autorida6 Pgrluaria de Baleares 
5.2.2.7. TRÁFICO-MAR~TIMO MILITAR EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO, BUQUES DE GUERRA ENTRADOS, 
BALEARES. 1995. 
" --- - ---u- A-----
B J M S NACIONALES EXTRANJEROS T O XOUE.OUEOUEOUEOUE.OUE"OUEOUEOUE 
PUERTO DE PALMA 
Numero 
Tn desplazamiento 
PUERTO DE ACCUDtA 
Numero 
Tn desplazamiento 
PUERTOOEMAO 
Numero 
Tn desplarariireiito 
PUERTO DE EIVISSA 
Número 
Tr i  desplazarnienlo 
PUERTO DE FORMENTERA 
Número 
Tn desplotamiento 
TOTAL D t  LOS PUERTOS 
Numero 14 100 , 114 
Tn dosplazamienlo 28009 1 007876 1 035 885 
F ume  Memoria Anual 1995 Auloridad Porluarta de Bateares. 
-- 
-- -- - --  -- 
-- 
--  
5.2.2.8.TRAF~COM A R ~ ~ M ODE MERCANCIAS DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO EN LO'S 
PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1995. ('1 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS 70 CABOTAJE
---
EXTERIOR 
-m-
TOTAL DESCARGADAS O 211 715 
"" 
100 O0 
A-L"  
7 279 350
" .  
032 365
-" 
Fuel.oil 
Gacóleo 
Gnsolina 
Polrbloo relinado 
Nalta 
Gases Iicuados 
Aslalto 
Agua abaslecimionlo a poblacioii 
GRANELES LIOUIDOS 
Cemsnlo 
GRANECES SOLlD POR INST ESPEC 
Carbones 
AWnos 
Ceraalas y sus harinas 
C~men io  
Sal 
Earrola 
GRANELES COLID SIN INST ESPEC 
Oifos produclos petrotileros 
Chalarra 
Maderas 
Cenisnlo ensacado 
Olros nialefales conslruccibn 
Curralos y sus harinas 
Frulas Iiortalizas y legumbres 
Vino babidas alcoholes y derivados 
Papol y pasta 
Otros pioriuclos melalurgicos 
Tabaco,cacao y cala 
Accile y grasas 
Otros produclos alimenltcos 
Aulorndv~ldsy sus piezas 
Produclos Sidorurgicos 
Abonos 
Taias elementos porladoras ro"ro 
Teiac contenedores 
Reslo mefcancias 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 
-. 
('1 Toneladas 
Fuente Menioria Anual 1995 Autoridad Portuaria do Baleares 
-- 
5.2.2.9.TRAFICO MARITIMO DE MERCANCjAS CARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1995. (*) 
TOTAL 
MERCANCIAS TONELADAS ' Yo CABOTAJE EXTERIOR 
TOTAL CARGADAS 1 243 477 3 00.00 1 165 706 77 771 
.---""""","m--,-." ----------.7---.-----
Fuel-o11 
Gasdieo 
Gasolina 
Petroleo refi~iado 
Nafta 
'Gases licuados 
Asfalto 
Agua abastecimienlo a poblaciaii 
GRANELES LlQUDOS 
Cenicnto 
GRANELES SOLID POR INST ESPEC 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemenio 
Sal 
Garrofa 
GRANELES SOLID SIN INST ESPEC 
Olros productos PelroliferoC 
Chatarra 
Maderas 
Cemento ensricndo 
Oiros metcrales consirucci6n 
Cereales y sus Iiarinas 
Frutas,horlaliza$ y legumbre$ 
Vino,bebiLlasalcoholes y deriifad~s 
Papel y pasta 
Olros productos riielaluiycos 
Tabac0,cacao y cal6 
Aceite y grasas 
Olros productos aimenlicos 
Automoviies y sus piezas 
Produclos siderurgicoc 
Abonos 
laras elementos portadores ro-ro 
Taras contenedores 
Rasfomercancias 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 
-
(') Toneradas 
Fuente Memoria Anual 1995 Autoridad Portuaria de Baleares 
--- 
- -- - 
-- -- 
-- 
-- 
5.2.2.10.TRÁFICO MAR~TIMODE MERCANC~ASCARGADAS Y DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL SERVICIO 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES, 1995.(*) 
TOTAL 
MEHCANCIAS TONELADAS 
-
-.p % CABOTAJE 
..-
EXTERIOR 
TOTAL DESCARGADASICARGADAS 
""---L.-
9455 192 
.-
100,OO 8 445 056 
-
1 010 136 
.A 
Fuel~oI  
Gasoleo 
Gasolina 
Potruleo rolinado 
Nafta 
Gases Iicuados 
Asfallo 
Agua abaskcimienlo a pobiacioii 
GRANELES LIOUIDOS 
Carbones 
Abonos 
Cereales y sus Iiarnas 
Cemento 
Sal 
Gaifota 
GRANELES SOLID SIN INSTECPEC 
Olros productos pelrallleros 
Chatarra 
Maderas 
Cenienio ensacado 
Otro$ materiale8 ConslrUCCrOn 
Cereales y SUS harinas 
Friilas,horlalizas y legumbres 
Vino.bebtdas.atcoholes y derivadas 
Papel y pasla 
Otros productos motaiurgicos 
Tabaco.cacoo y cafs 
Aceiic y grasas 
Otros producias eiimenIiCios 
Aulom6vites y sus piozas 
Productos siderurgidos 
Abonos 
TWBS elementos portadores ro-ro 
Taras conleiledoros 
Reslo mercancas 
MERCANCIA GENERAL DlVEFiSA 
(') Toneladas 
Fueiire Memoria Anual 1995 Autor~dad Portuaria de Baleares 
I 
- -- 
5.2.2.11. TRÁFICO MARITIMO DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARESDE MERCAF~C~AS 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES, 1995. (') 
MERCANC~AS TONELADAS % CABOTAJE EXTERIOR 
-
TOTAL DESCARGADAS 1 074 639 100.00 1 O68 U79 4 BE0 
u-"--.." -----m- -7. 
Fuel-DI 
Gasoleo 
Gasolina 
Peirdfeo robnado 
Nafta 
Gases Iicuados 
ASlaltO 
Agua abastocimiento a poblacidn 
U~ANELES1 fCUID3C 
Cemento 
GRANELES SOLID POR NST ESPEC 
Carbones 
Abonos 
Coreales y sus haniras 
Cemenlo 
Sai 
Garrofa 
GRANELES SOLID SIN INSTESPEC 
Olroc productos pelrolileros 103 O 01 103 O 
Chatarra O 0,OO O O 
Maderas 129 0 O1 129 O 
Cemento encacado 615 O 06 615 O 
Otros materiales coiistruccion 2011 0.26 2811 O 
Cereales y sus harinas 3 951 0.37 3 951 O 
Frutas hortai2as y legumbres 84 0,Ol 84 O 
Vino,bebidas alcoholes y derivados 1 480 O 14 1 480 O 
Papel y pasta 994 O 09 994 O 
Otros pioductos nieialuiy~cos O O 00 O O 
Tabaco.cacao y cal& 199 0.02 199 O 
Aceite y grasas 219 0.02 219 0 
Otros producioc alimenticios 4 690 0,44 4 690 O 
Auiomoviles y siis piezas 237 O 02 237 O 
Produclos ciderurgicos 322 O 03 322 O 
Abonos O 0.00 O O 
Taras elementos portadores ro ro 175 O 02 175 O 
Taras conlenedores 7 478 0,70 7 478 O 
Resto mercaiicias 15 507 1,44 15 507 O 
MFRCANCIA GENERAL DIVERSA 38 994 3 63 38 994 O 
(') Toneladas 
Fuente Memaria Anual 1985 Autoridad Portuaria de Baiaares, 
----- 
5,2.2.12. TRAFICO MAR~TIMO DE MERCANC~ASCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE PARTICULARES 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 4995, (') 
TOTAL 
MERCANClAS TOrjELAgY2 % CABOTAJE EXTERIOR 
Fuel oil 
Gasóleo 
Gasolina 
Pctrbieo reinado 
Nafla 
Gases Iicuados 
Aslaito 
Agua abastecimreiilo a pob18~101i 
GRANELES LlCIUl005 
Cemento 
GRANELES SOLIO POR INSIESPEC 
Corboiie.5 
Aborios 
Ceteaies y sus iiarinas 
Cemento 
Sal 
Garrofa 
GAANELEC SOLID SIN lNST ESPEC 
Olroa pfoducios peiroltleros 
Chaiarra 
+ Maderas 
Comento ensacado 
Olros materiales construccibn 
Cereales y sus Iiarrnas 
Frutas tiortalizas y legumbres 
Virio,bebida$ alcoholes y derivados 
Papel y pasta 
Otros produclos inotalurgtcos 
Tabaco cacao y cate 
Aceile y grasas 
Olros productos alimenticios 
Auiorn6viles y sus piezas 
Praducios sidorurgicos 
Abonos 
Taras elementos portadores ro-ro 
Taras contenedores 
Reslo meiconcias 2 190 3,24 2 190 O 
MERCANClA GENERAL DlVERCA 10 609 15,69 10 609 O 
-m 
( '1  Toneladas 
Fuente Memoria Anual 1995 Auloriciüd Portuaria de Baleares 
- - - -  -- - - - -- - -- 
-- 
5.2,2.13.
TRÁFICO MARÍTIMO DE MERCANCIAS CARGADAS Y DESCARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DE 
PARTICULARES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1995. (") 
TOTAL 
MERCANC~AS TONELADAS % CABOTAJE EXTEA05  
-u-
TOTAL DESCARGALJASICAHGALJA5 
-- -- -
1 1.12 lb9
---
100,OO 1 082 574 
Fuel-oil 208 500 18 25 208 500 
Gasoleo 231 607 20 28 231 607 
Gasolina 269 002 23,55 269 002 
Petioleo relinado 262 120 22,95 262 128 
Nalia O 0 O0 O 
Gases Iicuados 64 308 5 63 59 448 
Asfalto O O 00 O 
Agua abastecniienlo a poblocion O 0.00 O 
GRANELES LIOUIDOS 1 035 545 90 66 1 030 685 
Cemento 
GRANELES SOLIO POR INSTESPEC 
Carbones 
Aboiios 
Cereeles y sus Iiariias 
Cemento 
Sal 
Garrofa 
GRANELES SOLIO SIN NST ESPEC 
Oiros pioductos petroifaros 
Chalarra 
Maderas 
Cemonto ensacado 
Otros materiales construcción 
Cereales y sus harinas 
Frulas.liortalizas y legumbres 
Vino,bebidas.alcohoes y derivados 
Papei y pasta 
Otros productos metalurgcos 
Tabaco cacao y cal6 
Aceite y grasas 
Otros produdos alimeniicios 
Autornoviles y sus piezas 
Produclos siderurgicos 
Abonas 
Taras eeineriios portadores io-io 
Taras contenedores 
Res:orne:canc,ac 
MERCANCA GENERAL DIVERSA 
17 6F7 
19603 
1 55 
4.34 
17 697 
49 603 
O 
O 
(') Toneladas 
Fuente Memoria Anual 1995 Autoridad Portuaria de Baleares 
)i 
- - 
-- 
5.2.2.14. TRÁFICO MARÍTIMO DEL TOTAL DE MERCANC~ASDESCARGADAS EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1995.(') 
TOTAL 
MERCANC~AS 
----
TONELADAS % - - - - _ _ _ _ _  CABOTAJE EXTERIOR 
-- -- -- -. 
TOTAL DESCARGADAS 9 206 254 100 00 8 340 029 937 225 
Fuol.oil 
Gasoleo 
Ga~olina 
Poiroco relinado 
Nafta 
Gasos icuados 
Aslalío 
Agua ubastecimienio a poblacion 
GRANELES LIQUIDOS 
Cemento 
GRANELES SOLD POR NST ESPEC 
Carbones 728 647 
Abonos 2 500 
Cerealas y sus harinas 125 95 1 
Ccmenlo 18 U97 
Sal O 
Garrola O 
GRANELES SOLID SIN INSTESPEC 875 920 
Olros productos peirolifcros 
Chalarra 
Maderas 
Cemonio ensacado 
Oiras materialas cons1rucci61i 
Cereales y sus harinas 
Frutac.hortalizas y legurnbros 
Yiio,5ebrda~.riko~oiesy denvados 
Papel y p a l a  
Otros productos mctalurgicos 
Tabaco,cacao y cafe 
Acciie y grasas 
0:ras productos alimenicos 
Aulomoviles y sus piezas 
Produclos siderurgicos 
Abonos 
Taras eemcntoc porladores ro-ro 
Taras conienedores 
Resto rncrcancias 
MERCANCfA GENERAL DIVERSA 
('1 Toneladas 
Fuenio Memoria Anual 1995 Auloridad Poriuarra de Baleares 
-  - -- --- - - - 
5.2,2.15. TRAFICO MAR~TIMODEL TOTAL DE MERCANCÍASCARGADAS EN LOS PUERTOS 
DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1995. (*) 
TOTAL 
MERCANCIAS TONELADAS-- CABOTAJE EXTERIOR 
TOTAL CARGADAS 1311 1117 
Fue-o11 O 
Gasdleo O 
Gasolina O 
Petroleo relinado O 
Nafta O 
Gases Iicuados O 
Asfalto 0 
Agua abactec:rr,ontoa pb!?cd? O 
GRANELES LIQUIDOS O 
Ceriianto 
GRANELES SOLIO POR NST ESPEC 
Carooiios 
Abonos 
Cereales y sus harinas 
Cemento 
Sal 
Garrofa 
GRANELES SOLIO SIN INSTESPEC 
Otras productos pelroliferos 
Chatarra 
Maderas 
Cemonto oiisacado 
Otros matertales construcclbn 
Cereales y sus harinas 
Frulas.liortalizas y legumbres 
Vino,bebidas,alcolloles y derivados 
Papo1 y pasta 
Otros ptodiictos niotalurgicos 
'íabaco.cdcao y caí@ 
Aceile y grasas 
Olws productos alimonlicios 
Aviombviies y sus piezas 
Productos siderurgicos 
Abono8 
Taras elemenlos porladores r o m  
Taras conienedores 
Recta rnarcancias 
MERCANCIA GENERAL DIVEACA 
--
Fuetilo Memoria Anual 1995 Auloridad Porruaria de Baleares 
5.2.2.16.
TRAFICO MAR~TIMODEL TOTAL DE MERcANC~AS CARGADAS Y DESCARGADAS 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1995.(") 
- - - -. 
TOTAL 
fXTERIORMEACANCIAS TO-ELAOAS % 
-- C*mT* JE-+.---- p -
Fuel-oil 
Gasoiao 
Gasolina 
Peirdlco relinado 
Nalla 
Gases licitados 
Asfalto 
Agua abristecm~onioa poblacioii 
GRANECES LlQUlDOS 
Cemcnto 
GRANELES SOLID POR INS'i ESPEC 
Carbones 
Abonos 
Cereabs y sus harrnas 
Cemenlo 
Sal 
Garrafa 
GRANELES SOLID SIN INST ESPEC 
Otros productos pctrolileros 
Chataira 
Maderas 
Cemcnio ensacsdo 
Otros materiales consiruccioii 
Cereales y sus harinas 
Fruiac horialirns y legumbres 
Vrno.bebdas alcotiolos y derivados 
Papel y pasta 
Otros producios melaiurgicos 
Tabaco.~acaoy cate 
Aceite y grasas 
Otros productos alimenitctos 
Auiornoviles y sus piezas 
Produclos sideruryrcos 
Abonos 
Taras elementos portadores io-ro 
Taras conlonodores 
RBSIOmercamias 
MERCANCIA GENERAL DIVERSA 
('1 Toneladas 
Fuenie Memoria Anual 1995 Autoridad Portuaria dc Baleares 
- - -- -  - - --- -- - - -- - - - - 
-  --- 
5.2.2.17. TRAFICO MARITIMODE MERCANC~ASPOR NACIONALIDAD DE PUERTOS DE ORtGEN Y DESTINO 
EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.BALEARES. 1995. (') 
+ "-
PUERTO PUERTO PUERTO PUERTO PUERTO TOTAL DE 
DE PALMA DE ALCUDIA DE #A0 DE ElVlSSA DE FORMENTEAA LOS PUERTOS 
NACIONALIDAD DESCARG. CARG DESCARG CARG DESCARG CARG DESCARG CARO DESCARG CARG DESCARG CARG, TOTAL 
Espaíia 6581 077 688575 681 698 225326 482 133 110687 601 391 153419 2746  592 8349045  1178601 9527646 
Aleman~a 34 1 O O O O O O O O O 341 O 341 
Argelia 840 O O O O O O O O O 840 O 840 
Ausiraia 2 O O O O O O 12878 O O 2 12878 12800 
Begtca O O O O O 0 O O O O O O O 
Bosnia tlsrtegovina O O O O O O O O O o O O O 
Ur3511 40 754 O 7 934 O O O O O O 0 48688 O 40 U88 
Canada 94 0 O O a O O O O O a4 O 94 
Costa de Marlrl 769 O O O O o O O O O 769 a 769 
Chile O O O O O O O O O O O O O 
China O O O O O O O o O O O o O 
Chipre n O O O O O O O O O O O O 
Diiianiarco O O O O O O O 14854 O O O 14 E54 14 854 
E E U U  2 218 181 O O O O O 0 O O 2218 181 7399 
Eyipla 7 261 o O O O O O O O O 2267 O 22u1 
Ernrolas Arabes Uiitrlo$ 231 O O O O O O O O O 231 O 231 
Finlandia 545 o 1774 O 346 O O 12984 O O 2665 12984 15649 
Francia 72 643 144 7744 O a o O O O 0 80 387 144 00 531 
Grecia 29 806 145 O O O O O O O O 20806 145 29951 
Holanda 856 O O O O O O O O O 856 O 856 
hong Kong 359 O O O D O O O O O 359 O 359 
India 2 521 O 4614 O O O O O O O 7135 O 7 135 
l$rael 72 0 O O O O O 14046 O O 72 14046  14110 
11alta 50 101 291 6156 O O O 2001 ' O  O O 58258 991 58 540 
Japon O O o O O O O O O O O 0 O 
Kenia 15 O O O O O O O O O 15 O 15 
Mdrruecob 1253 3151 O 5384 682 O O O o O 1335 8 535 10 470 
Maurtania O 65 452 O O O O O O o O O 65452 65 451 
Noruega 69 O O O O O O O O O 60 O 69 
Nueva Zolandíi 197 O O O O O O O O 197 38 235 
Pakistan 56 38O O O O O O O O O 56 O 56 
Portugal 122 O O 0 O O O O O O 122 O 122 
Heno Unido 1 40'1 O 7842 2588 O O O O O O 9 249 2 598 11 847 
Hepublica Dummicana 6 353 O O O O O O O O 6 359 365 
Rcpublicn Suuafricana 136 O 861 191 O O O O O O O U61 333 O 661 333 
Rumania O O ,5 466 O 0 O 15 181 O O O 20 047 O 20 647 
Rusia 20 O O O O O o O O O 20 O 20 
Sánopal 57 O O O O O O O O O 57 O 57 
Singapur 
Suecia 
Thadandia 
Tatwaii O O O O O O O O O O O O O 
Tunez 615 O 623 O O O O O O O 1235 O 1 230 
Ucranra O Ci O O O O O O O a O O O 
-
TOl AL 
-
6 792730 758 336 1 389 041 233 310 483 161 110 607 618 573 208 181 2 746 592 9 280 251 1 311 10610 597 357 
('1 Toneladas 
Fiienta Memoria Anual 1995 Autoridad Porluaria de Baleares 
-. 
~.- ---- -." -
CABOTAJE EXTERlOn TOTAL 
.- - -.--- o-"."-.p.* "L. ----
ME@C& CARG..- DESCARG. TOTAL CARG DESCARE TOTAL - CARG. DESCARG TOTAL-. .-- ..-__ -..-
O1 Pstroeo crudo 
0 2  Fuel-oil 
03 Gas-oiI 
04 Gasolina 
96Otrús prsducio$ pWoiifeios 
07 Gases eneryettcos pelr6leo 
35 Gas natural 
12 Carbones y coque potr6leo 
ENERG~TICO 
O0 Minora1 do htorro 
11 Chatarra$ hierro 
13 Prodiictos SiderUrgiCOB 
SIDERURGICO 
09Piritas 
10 Otros minerales 
36 Olros produclos metalurgicos 
METAL~RGICO 
14 Fosfalos 
I5 FoIüsa$ 
16 Abonos nalurales y amlicialos 
ABONOS 
05 Aslalto 
18 Cemento y clinkoi 
20 Malerales conslruccion 
MATERIALES CONSTRUCC16N 
21  Cereales y su harina 
22 Habas y harinas do sojn 
23 Fruias,hortaiiza$ y Iegumbi~s 
24 Vinos,bebidas alcohol y dcrtv 
27 C~nservas 
20 iabaco.cacao cafe y especias 
29 Aceites y grasas 
30 Otros productos alimenticios 
33 Pescado congelado 
37 ~ionsoy ~orraps 
AGRO-GANADERO Y AUMEPITARIO 
19 Maderas y carclio 
25 Sal comun 
26 Papo1 y pasta 
31 Maqii apar hcrr y repuoslos 
34 Reslo mercsncias 
OTRAS MERCANCIAC 
32 Aulomdviles y sus piezas 
38 Tara plalaf carni6rt,carya(R(3-RO) 
39 Tara contenedores 
40 Msrc en contened i rhs i lo 
TRANSPORTES ESPECIALES 
--- -----------" L..-.-----A-- --
TOTALES 
---
688575 6,581 077 7 269 652 69761 211 655 281 416 758 336 6 792,732 7 S51 068
.- - -----
j') bnetadas 
Fuenlo Memoria Anual 1995 Autoridad Portuaria do Balearos 
5.2,2.19. TRÁFIcO MAR~TIMODE MERCANC~ASEN EL PUERTO DE ALCUDIA SEGÚN SU NATURALEZA. 1995. (*) 
-- --- -". -
CABOTAJE EXTERlOR TOTAL 
O1 Pelrdeo crudo 
02 Fuel-o3 
03 Gas.011 
04 Gasolina 
06 Otros productos petroliloros 
07 Gases ent?rg&icos peiroleo 
35 Gas natural 
12 Carbones y coque petrúleo 
ENERG~TICO 
08 Mineral de hierro 
11 Chatarras hierro 
13 Productos sderijrgicos 
SIDERURGICO 
09 Piritac 
l o  Otros minerales 
36 Otras productos melalurgicas 
METALURGlCD 
14 Foslalos 
15 Pomas 
16Abonos naliirales y arlificiales 
ABONOS 
17 Produclos químicos 
QUlMiCOS 
05 Aslallo 
18 Cemento y clinker 
21 Cereales y su harina 
22 Habas y hor~nasde sola 
73 Fruias lioihlizas y legumbres 
24 Vnos,bebidos alcoholes y detiv 
27,Coriservas 
28 Tabaco,cacao.cafB y es 
29hceiles y varas 
30.0110s productos nlimenticioS 
33 Pescado congelado 
37 Pienso y forrajes 
BGRO-GANADERO Y ALIMENTAR10 
19 Madoras y corcho 
25 Sal comun 
26 Papel y pasta 
31 Maqu aparherr y repueslos 
34 Recio mercancias 
OTRAS MERCANCIAS 
32 Autornoviles y sus piezas 
38 Taca plataf cam16n.cargolRO RO) 
39 Tara conlbnedores 
40 Merc ar7 cofilened irdnsilo, 
TRANSPORTES ESPECIALES 
-"-------u-
TOTALES 225.328 681 698 907 026 7.982 707,343 715 325 233.330 1.389.041 1 622 351 
(') Twieladas 
Fuente Memoria Anual 1995 Autoridad Portuaria de Baleares 
-- ---- -- -- --- 
--- 
--- -- 
-- 
---u,. , - -- -.-. ---m----b -LA .. 
EXTERIOR TO rAL 
- " ." .-, . -
TOTAL- .  .u-.---.,--p--p--L-2CARG. rESCARGa. - A  TOTAL- _E UESCAR!?, -. _".SYF 
01 Pelroleo crudo 
02 Fue oil 
03 Gas-oil 
04 Gasolina 
06 Otros productos palroliferos 
07 Gases cnergeticos petroleo 
35 Gas natural 
12 Carbonec y coqur petrdlco 
ENERGÉT~CO 
08 Mneral de hiorro 
11 Chatarras Iierro 
r 3 Producfos sidorurgicos 
SIDERQRGICO 
09 Plritas 
10 Otros ninersies 
36 Oiros producto$ mclaluryicos 
METALURGICO 
14 Fosfa~as 
15 Potasas 
16 Abonos iiuturalos y artifciatos 
ABONOS 
O5 Aslallo 
18 Cemento y clinker 
20 Maierislos coiislruccibn 
MATERIALES CONSTRUCCION 
21 Coredicb y su harma 
22 Habas y hariiias de sola 
23 Fru!as hortalizas y legumbres 
24 Virios,bebidos alcotioles y deriv 
27 Conservas 
28 Tabaco cacao.cal8 y cspecias 
20 Aceites y grasas 
30 Olros productos alimenlicios 
33 Pescado congelado 
37 Pienso y forrales 
AGRO-GANADERO Y ALIMENTAR10 
19 Maderas y corcho 
25 S o  común 
26 Papel y pasta 
31 Maqu apsr herry rcpuertas 
31  Resto mcrcancas 
OTRAS MERCANCIAS 
32 Autom6vilos y sus pieras 
30 rara plata1 cam611 carga(H0-RO) 
39 Tara contenedores 
40 Merc en conlened lranstlo 
TRANSPORTES ESPECIALES 
TOTALES HO 687 482.133 592 820 O 1 028
-
1,028 110.687 483 161 593 848 
(') Toneladas 
fuentci Memorid Anual 1995 Autoridad Porlrioria de Baleares 
-- - - - -- 
01 Petrdleo criido 
02 Fuel-o11 
03 Gss-o11 
04 Gasorna 
06 Otros producios polroliferos 
O7 Gases eneryelicos pelrdleo 
35 Gas natural 
12 Carbones y coque petroeo 
ENEPG~T ICD  
O8 Mineral de berro 
1 1  Chatarra$ hierro 
13 Productos sideiurgicos 
S I DER~G ICO  
O9 Piriias 
10 Olros minerales 
36 Otros oroduclos rnotalurglcas 
METALUHGICO 
14 Fos la lo~  
15FolaSas 
16 Aborios naturales y artificiales 
ABONOS 
17 ~ r o d u ~ t o ~quimicos 
QUlMlCOS 
05 Asfallo 
18 Cemento y clnkei 
20 Materiales consiruccion 
MATERIALES CONSTRUCCION 
21 Cereales y sri harina 
22 Habas y harinas de sola 
23 Ficiias,horializü$ y !egtir;bra 
24 Vino$,bebidas alcoiioles y derv 
27 Conservas 
28 Tabaco,cacao.caIé y especias 
29 Aceiies y grasas 
30 Otros prodiictos alimenticioc 
33 Pescado congslado 
37 Pienso y lorrajes 
AGRO-GANADERO Y ALIMENTAR10 
19 Maderas y corcho 
25 Sal cornun 
26 Papel y Ilasta 
31 Matiu apar herr y ieoueslos 
34 Resto mercarmas 
OTRAS MERCANCIAS 
32 Autoindviles y sus piezas 
30 'Tara plataicamidn,cdrga(UO-ROj 
39 Tara contenedores 
40 Merc en contened Irdnsito 
TRANSPORTES ESPECIALES 
.-
TOTALES 153.419 601.391 754 81O 54,763 17,182 71.945 h76.162 618,573 826.755 
1')Toneladas 
Fuente Memoria Anual 1995 Aulordad Fortuaria de Galeares 
5.2.2.22.TRÁFICO MAU~ IMO  EN EL PUERTO DE FORMENTERA S E G ~ ~ NDE MERCANC~AS SU NATURALEZA. 1995. (*) 
CABOTAJE 
-..----.- -- -. .  
MERCANCIAS CARG. DESCARG TOTAL 
O1 Petrdloo crudo 
02 Fuel-a11 
OJ,Gas+iI 
04 Gasolina 
06,Otros produclos petrolileros 
07 Gases energdlicos perrdoo 
35 Gas natural 
12 Carbones y coque polrbco 
ENERGETICO 
08 Mineral hierro 
11 Chalarras hierro 
13 Produclos sidorurgicos 
SIDER~RGICO 
00 Pirilas 
10 Otros minerales 
36 Otros productos melaurgicos 
-METALURGICO 
i4 Fosfatos 
15 Pomas 
16 Abonos naluiales y arliliciales 
ABONOS 
17 Producios quirnicos 
QUfMviiCOS 
05 Asfallo 
18Cenionto y clinker 
20 Maloriales conslrucci0n 
MATERIALES CONSTRUCCI~N 
21 Cereales y su harina 
22 Habas y harinas de soja 
23 Frutas.hortaI~zasy legumbres 
24 Vinos.iietxd alcoh y dorv 
27 Conservas 
20 Tiibaco.cacao.cafB y especias 
29 Aceites y grasas 
30 Olroa productos alimenticios 
33 Pescado congeiado 
37 Pienso y lorrajes 
AGRO-GANADERO Y AtlMENTARlO 
19Maderas y corcho 
25 Sal comijn 
26 Papel y pasla 
31 Maqu apar herr y repucst, 
34 Recio mercancios 
OTRAS MERCANCIAS 
32 Aulomdvites y sus piezas 
38 l a r  plalaf camión cargairo-rol 
39 Taras conlenodores 
40 Merc en contenodoras Irdnsito 
TRANCPORTES ESPECIALES 
TOTALES 592 2.746 3 338 O 0 O 592 2.746 3,338 
Fucnlo Mornoria Aiiuai 1995 Autoridad Portuaria 48 Baleares 
-- 
---- 
--  -  -- - -  - - - - - - 
u . 2 . 2 3 .  TRAFICO MAR~T~MODE MERCANC~ASEN ELTOTAL DE LOS PUERTOS DE BALEARES 
SEGÚN SU NATURALEZA. 1995, (*) 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
CARG, OESCAAG, TOTAL 
01 Petrdtao crudo 
02 Fuel-oil 
03 Gas-oil 
04 Gasolina 
06 Otros prodiictos protroiferos 
O7  GaScs eiiorgblicos pelroleo 
35 Gas núiuriil 
1? Carbones y caqua petroleo 
ENERGETICO 
08 Mineral hierro 
11 Chatarra3 hierro 
13 Producros siderutgicos 
SIDERURGICD 
09 Piritas 
10 Otros mineiales 
36 Otrob productos nioialuiyicos 
METALURGICO 
14 Fosfatos 
15 PotaSas 
16 Abonos nalurales y artlciales 
ABONOS 
17 Prodiiclos quimicos 
auimicos 
05 Asfalto 
18 Ccmciilo y cluiker 
?O Mate r i a I ~~coiistruccion 
OIATERIALES CONSTRYCCJSN 
21Cereales y su tiarina 
22 Habas y Iiarinas iJe sola 
13 Frutas horlali2as y l e g ~m b r ~ $  
24 Vnos,bebd aicoh y deriv 
27 Conservas 
29 Tabaco,cacao,cafá y especias 
28 Aceitos y grasas 
30 Otros productos alimenticios 
33 Pescado congelado 
37 Pienso y forrales 
AGRO-GANADERO Y ALIMENTAR10 
19 Maderas y CorchD 
25 Sal cornun 
26 Papel y pasta 
31 h!aqIJ apar harr y repues! 
31 Recto mercancicls 
OTRAS MERCANC~AS 
32 Auiomoviles y sus piezas 
38 Tar plataf caniión.carga(ro-rol 
39 Taras ~On l ~ n e d~ r eS  
4 0  ',1m 6 - c~'."lc'.'e:I~'CsIra - Y ?  
TRANSPORTES ESPECIALES 
- - - -- - -
TOTALES 1,178 601 8,349 O45 9 527 646 132 SO6 937 208 1,069 714 1 311 107 9 286,253 10 597 360 
('1 Toneladas 
Fuonte Memoria Anual 3995 Auloridad Portuaria de eaeares 
5.2.2.24. TRAFICO MAR~TIMODE CONTENEDORES DE 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1995. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
PUERTO DE PALMA 
Embarcados Con carga 4 959 48 964 
VBCIOS 23 047 46 232 
'Total ombzrcados 28 006 95 196 113 
Ocsembdrcados Con carga 26 154 353 147 
Vacias 977 2 003 
Total dcsombarcados 27 131 365 150 
Embarcad y dcsemb Ccii carga 31 115 402 111 
Vacros 24 024 40 235 
Toinl embarcados y derrmbarc 55 131 450 346 
PUERTO OE ALCUDlA 
Embarcados Coii ~ o r g s  
vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcnri y desemb Con carga 
vacios 
Total embarcados y dessmbnir 
PUERTO DE MAO 
Embarcados Con carga 
vacios 
ToLal embarcados 5 771 
Desembarcaclos Con carga 
vac1uc 
Totat desembarcados 7 939 
Einbsrcacl y desenlb Con cargo 
vacios 
Totat crnbarcadas y dcsembarc 
PUERTO DE EIV1SSA 
EmDd!C;idO$ coo caiga 
Vacios 
TouI embarcados 3 783 
Oeaembarcados Con cnrga 
vacios 
Total desembarcados 4 326 
Embaicwi y iiesemb C m  carga 
vacros 
ToiaI einbarcadOS y desembarc 
PUERTO DE FORMENTERA 
Emuarcudos Con carya 
vacios 
Toml oniliafcados O 
Dcscmbarcados Con carga 
Vacios 
Tolal desembarcridos O 
Enit)ariad y dosemb Con carga 
Vacios 
Total einbnrcados y deseinb~irc 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados Con carga 
Vaciar, 
Total Iinibarcados 46 gR4 
Dosmiliarcados Coii carga 
vacios 
i'otal desenib~7rcad05 48 590 
Em9arcad y deseinb Con cnrga 
vacioc 
Totnl ernbarcndos y deseinimrc 
.. - -. -. 
Fume  Meriioria Aiiual 1995 Autoridad Portudra de Baleares 
- 
-- 
5.2.2.25, TRAF~COMAR~TIMODE CONTENEDORES MAYORES DE 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1995. 
CABOTAJE 
" .-m .----P 
NUMERO TONELADASCONCEPTO_.-- - - . . --
PUERTO DE PALMA 
Embarcados Coii carga 
Vacios 
Total smbrircados 10 276 
Desembarcados Cori carga 
Vacios 
Total desembarcados 12 447 
Embarcad y desemb Con carga 
vacios 
Total embarcados y desembarc 
PUERTO DE ALCUDIA 
Embarcados Con carga 
vocios 
Tobl embarcados 
Deseinbaicados Con carga 
vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carya 
vacios 
Tolai embarcados y desembarc 
PUERTO DE MAO 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Tolal ombarcados 
Desembarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Tolai eiiibarcados y desernbarc 
PUERTO DE ElVlSSA 
Embarcados Con cargo 
vacios 
Total einbarcados 
Oesembarcados Con carga 
Vacios 
Toial desembarcados 
Embarcad y desemb Con caiga 
Vacios 
Tolal embarcados y desembarc 
PUERTODEFORMENTERA 
Ernborcodos Con carga 
VBCIOS 
Total embarcados 
Desembarcados Coii carga 
vacios 
Tolai desembarcados 
Eiiibarcod y deseinb Con carga 
vacios 
Total embarcados y asseinbarc 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Einborcados Con carga 
Uacioe 
Total ombarcados 
Desembarcados Con carga 
vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacws 
Total embarcados y dosembarc 37 349 423 108 
Fuente Memoria Anual 1995 ilubridad Porludw de Balearos 
EXTERIOR TOTAL 
NUMERO TONELADAS NUMERO TONELADAS 
20 230 37 369 423 338 
-- - -  -- 
-- -- 
5.2.2.26. TRAFICO MAR~TIMQDE CONTENEDORES DE 20 PIES Y MAYORES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO. BALEARES. 1995, 
CABOTAJE 
-. 
CONCEPTO " NUMEROA-LaA----L TONELADAS 
PUERTO DE PALMA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
DesetnbdrCados Coii carga 
Vacms 
Total desembaicados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Total embarcados y clessmbarc 
PUERTO DE ALCUDIA 
Frnbarcados Con carga 
Vacros 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
v3c10s 
Total cicsernbarcadoc 
Embarcad y desomb Con carga 
vacios 
Tolal embarcados y desembarc 
PUERTO DE MAO 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
De$cmbarcados Con carga 
Vacios 
Tolal desembarcado5 
Embarcad y desemb Con carga 
vucios 
Tolnl ernb~rcetios y desembnrc 
PUERTO DE EIVISSA 
Embatcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembaicados Con coroa 
vacios 
Toial deseinbarcadQs 
Embarcad y desemb Gori carga 
vacios 
Tolal embarcados y deceinbarc 
PUERTO DC FORMENTERA 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Co i  carga 
Vacias 
Toial desembarcados 
Embarcad y deSemb Con carya 
Vacios 
Toial embarcados y desemWarc 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Tatal embarcados 
Desenibarcados Con carga 
Vacios 
Total desembarcados 
Embarcad y desemb Con carga 
Vacios 
Tolal embarcados y desembarc 132 363
- -" -
1 254 642 
Fuenle Memoria Anual 1985 Autoridad Portuaria de Baleares 
-- 
5.2.2.27.TRÁFICO MARÍTIMO DE CONTENEDORES EQUIVALENTES A 20 PIES EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO. BALEARES. 1995. 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
CONCEPTO 
LA -A-u-
NUMERO
". 
TONELAOAC 
--A 
NUMERO TONEL-A-eAS NUMERO TOPOPEL-~?G?G 
PUERTO DE PALMA 
Emtiorcaiios Con carga 8 407 68 659 3 51 8 410 68710 
Vacios 40 151 78 706 124 248 40275 70 954 
Total emosrcadas 48550 143365 !27 299 4.5685 )47 664 
Dosembarcados Con carga 50 750 563 929 83 1 165 50 833 565 094 
Vacios 1 275 2 601 2 4 1 277 2 G05 
Total desembar~ados 52 025 566 530 85 1 169 52 110 5C7 699 
Embarca0 y desemb Con carga 
Vacios 
59 157 
41 42% 
632 508 
O1 307 
86 
126 
1216 
252 
59 243 
41 552 
633 8Gd 
Rl 559 
Toial embarcados y dccembarc 1O0 583 713895 212 1 468 100 795 715 363 
PUERTO DE ALCUDIA 
Embarcados Con carga 5 132 36 360 O O 5 132 36 368 
vacios 11 604 21 448 O O 11 684 21 446 
Total embarcados 16816 57 816 O O 16 816 57 816 
Desenibarcados Con carga 17 111 225 263 O O 17 111 225 263 
Vacios 493 488 O O 493 480 
Total deseiiibarcdrios rr 604 225 751 O O 77604 225 751 
Embarcad y desernb Can carga 22 243 261 631 O O 22 243 2G1 631 
VJCIOS 12 177 21 936 O O 12 177 21 336 
Total embarcados y desembarc 34 420 283 667 O O 34 420 203 567 
PUERTO DE MAO 
Embarcados Con carga 4 354 15963 I O O 4 354 15 963 
Vacios 6 921 12 157 O O 6 921 12 157 
Tolal embarcados 11 275 28 120 O O 11 275 28 120 
Desembarcddos Con carqa 12 925 151 135 O O 12 925 151 135 
Vacios 998 1 027 O O 998 1 027 
Total desembarcados 13 923 152 162 O O 13 923 152 162 
Embarcad y aesernti Con cerya 11279 167 008 O O 17 279 167 098 
Vacios 7 919 13 1B4 O O 7 919 13 184 
Tolcil embarcados y doscmtiarc 25 198 150 282 O O 25 198 160 282 
PUERTO DE EIVISSA 
Embarcados Con carga 
vacios 
Total embarcados 
Desembarcados Con carga 
vacios 
Tola desembarcados 5 222 
Embarcad y desemb Con carga 
vacios 
lo la i  omnarcados y dnsombarc 
PUERTO DE FORMENTERA 
Embarcados Con carga 
vacios 
Talal embarcados O 
Desembarcados Con carga 
vacias 
Tata1 desembarcados 
Embarcad y decemb Con carga 
vactos 
Total embarcados y desembarc 
TOTAL DE Las PUERTOS 
Embarcados Con carga 
Vacios 
Total einbarcados 8 i  506 
Desembarcados Con carga 
vscios 
Total desembarcados 88 774 
Embarcad y desemb, Con carga 
Vacios 
Total embarcadofi v dosembarc 
Fuenlo Menioria Anual 1995 Autoridad Portuaria de Baleares 
- - 
5.2.2.28,MERCANC~ASTRANSPORTADAS POR CONTENEDOHES EN LOS PUERTOS DEPENDlfNTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1945. 
---a-
 m-- -----d. --
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
01 Potroleo crudo 
02 Fuef o11 
03 Gas-o11 
04 Gasolina 
O6 Olroo productos getrolifeios 
07 Gaccc encrgdticos potr6leo 
35 Gas natural 
12 Carbones y coqua pelr4eo 
ENERGETICO 
08 Minero hierro 
11 Chatarras hierro 
13 Produclos ciderurgicos 
SIOERURGICO 
09 Piritas 
10 Otros riiin~rales 
36 Oiros [iroriuctas rnetalurgcos 
METALURGICO 
14 Fosfatos 
15Potasas 
16 Abonos naiurales y arlilrciaes 
ABONOS 
17 Productos quimcos 
QUlMlCOS 
05 Asfalto 
18 Cemento y clinker 
20 Mtoriaies constiuccidn 
MATERIALES CONSTRUCCION 
21 Ccreatos y su harma 
22 Habas y harinas di? sola 
23 Fruias,hortalizas y legumbres 
24 Vlnos,bebid alcoii y duriv 
27 Consaivas 
28 Tabaco,cncao,caló y especias 
29 Aceiles y grasas 
30 Olros productos alimenticios 
33 Pescado congelado 
37 Pienso y lorrajes 
AGRO-GANADERO Y ALtMENT 
19 Maderas y corcho 
25 Sal cornun 
2C Papel y pasia 
31 ~ a q uapar iiarr y repuast 
34 Reslo mercancias 
OTRAS MERCANCIAC 
32 Au lom6v i l~~y SUS PCz3s 
38 Tar plalat camidn cargajrwro) 
39 Taras conlenedores 
40 Msrc en contericadoras lransito 
TRANSPORTES ESPECIALES 
-
TOTALEL - 247.732 _ 1.006081 _L. -_, 1 254 613 _ 299 - 1,169 pp 1468  248 031 1 000 050 1 256,081 
[') Toneladas 
Fuente Memoria Anual 1995 Auioridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.29. TRAFICO ROLL-ON ROLL-OFF EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1995. (') 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUYA MAO EIVISSA FORMENTERA PUERTOS 
MERCANCIAS EMBARCADAS 
Eii contenodoros 76 390 85 422 
En otros medios 510228 169 653 
TOTAL 506 216 265 075 
MERCANCIASDESEMBARCADAS 
En contenedores 162 080 180 145 G3 647 64 156 
En otros medios 1 2013.726 279 275 156 944 321 830 
TOTAL 1 370 806 467 420 220 501 305 986 
MERCANCIASEMBAR ADASIDESEMBARCADAB 
En coriieiiadores 239 070 283 507 91 O10 76 090 O 690 545 
En otros medios 1 727 954 448 928 241 310 477 750 3 330 2 099 280 
TOTAL 1 967 024 737 495 332 320 554 648 3 330 3 589 825
..-u 
(') roneladas 
Fuente Memoria Anual 1995 Autoridad Poiluaria de Baleares 
- - 
5.2.2.30. TRAFICO LOCAL EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES. 1995. (*) 
-- -.-- .. - - -"- .A-.-. -.-+----.--,------
A --- _--+ ,- "---.- -p.-- CARGADAS-- --u OESCARGADAS~~~~ . . . -TOTALES -. . . --- --
Palnia do Mallorca NO EXISTE 
Alcudia NO EXISTE 
Ma4 NO EXISTE 
Eivsso NO EXISTE 
Forrncntera NO EXISTE 
+------" 
TOTAL PUERTOS NO EXISTE 
-----u 

5.2.2.31. AVITUALLAMIENTO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. BALEARES $995. (*) 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
.-- ---- p A w  - _ --.ALCUD'*--- MAO ELVISSA FORMENTERA PUERTOS_ -- -. _e --
Coriiburtitiles Iquidos 6 O11 2 741 729 1817 227 11 525 
Agua 21 644 5 912 6 418 2 526 O 36 500 
H t e l ~  1801 O O O 0 1 891 
TOTALES 20 546 8 653 7 147 4 343 227 49916
-
(') Toneladas 
Fuente Memoria Anual 1905 Auloridad Purluaiia de Baloares 
5.2,2.32.MATRICULACIONES EMBARCACIONES DE RECREO EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
BALEARES. 1995. 
--- --m-=- - -
M A T R I C W O S  A 31 DE DICIEMBRE 
"-..P--.-----
Numero 
TR 3 
Fuente Memorte Anual 1995 Autoridad Portuaria de Baleares 
5.2.2.33, TRANSATLÁNTICOS ENTRADOS EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO BALEARES. 1992. 
PUERTO DE PALMA PUERTO DE MAO PUERTO DE EIVISSA PUERTO DE fORrU1ENTERA TOTAL PUERTOS 
..-- ------ -. .-- . ----- - .--- - .-..- - ---------A 
NQOUQUES TR  B. NPBWUES TR B,  
-..
NPBUQUES T.R B. N'BUQUES T,RB. NPBUQUES TRB .  
a---- -a,, --.m 
Alemania 1 18 835 O O 4 16 464 O O 5 35 299 
Aigelid O o o O O o O O o 0 
Uahamas Gran 10 2G3566 O O 4 78 474 O O 14 342 440 
Bdrbados O O 1 2 928 O O O O 1 2 828 
Rormudas 1 3 97s O O O O o O 1 9 975 
EE UU 4 15 210 8 65 801 4 10 421 O O 16 99432 
Filipinds O O 4 44 836 1 11 500 O 0 5 56 336 
Finlandia 1 20 295 O O O O O O 1 20,295 
Grocia 7 124 649 3 26 655 1 10 417 O O 11 161 721 
tatia 49 817805 8 110.780 19 517495 O 0 76 1,454 060 
Libeiia O O 4 17377 O U O 0 4 17 377 
Lihia 0 O O O O O o O o o 
Noruega 8 153 462 1 204 5 21 265 O O 14 174931 
Paniimd 16 179898 9 91 853 12 123 235 O O 37 394 787 
Porlugal a O I 9 470 z 18 940 o O 3 20410 
ncoo  Unido 7 200448 7 117 862 5 100 576 O O 19 421 086 
R Suddlrtca O O 2 18 872 1 9 436 O O 3 28 308 
Rurnanta O O 2 6 190 O O O O 2 6 190 
Turquis 1 0.809 O O 3 26 42'7 O O 4 35 236 
U R S S  25 437212 5 76 168 0 133 800 O O 38 G47 180 
Yugoslavta 2 10 141 3 14 U31 5 25 Y33 O O 10 SO 705 
OTOTAL 
- -
132 S 248 ti06 58 606607 
. 
74 
' 1 _ F  - _ - - - _ - - - - 0 264 3 987496 " - -A_-
Fuenle Memoria Anual 1992 Aiiioiidad Poriuarid da Baleares 
-- 
- - -  
5.2.2.34. TRÁFICO TERRESTRE EN LO5 PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO EN BALEARES. 1995. (*) 
.-m .-- -., .,, .- . . " - - " -. "--
MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO TOTALES CARGADAS DESCARGADAS 
PARA ENTRADA O SALIDA OE LA EN BARCOS DE BARCOS 
"._"-_----.---ENk~Esiivi~P?o~~~~ERRZ~OOO _ "_, " --.. "" ---- -_ -. . -- . -- -
PUERTO DE PALMA 
Carrelera 2 743 194 1961 323 701 371 
Oleoducio 4039 310 4 033 307 6011 
Oiras medios O O O 
TOTAL 7 582 512 6.794 530 787 002 
PUERTO DE ALCUDIA 
Carreiera 1 560 720 1321 498 239 222 
Oleaducto 70 462 67 721 2741 
Otroc niedios O O 0 
TOTAL 1 631 10% 1 389 21'3 241  963 
PUERTO DE MAO 
Carroicra 474 944 357 830 117 105 
Dleoduc1o 126 141 125 412 729 
Olros medios O O O 
TOTAL 601 085 483 251 117034 
Pu f  RTO DE ElVlSSA 
Carretera 
Oleoducto 
Otros medios 
TOTAL 
PUERTO DE FORMENTERA 
Carretera 
Oleoduclo 
Oiros medios 
'ror,u 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Carrclera S 419 802 
O l ~ o d u ~ ~ u  5 230 233 
Olroh medios O 
TOTAL 1O 650 035 
F um e  Memoria Anual 199.5 Autoridad Porlunria do Baleares 
5.2,2.35.RESUMEN GENERAL DEL TRAFICO MAR~TIMQDE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
D~STR~BUC~ONP R GRANDES GRUPOS. BALEARES. 1995. ('1 
-. 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
-. . PALMA..-.- _.- ALCUDIA _ . -..-Y!&? ,. ... - E!_* . - FORMENTERA.- . ---.-L. PUERTOS-
Granclos liquidos 
Graneles sblidos 
Mcrcancia ymeral 
Trhfco local 
Avitualiarnienio 
IPesca 
--m
TOTAL 
,-*LA. 
7 582 512 1631 102 
- -"",-,,-,,u- ".-
601 085 831 577 
-
3 679 10 G50 035 
(') Toneladas 
Fuente Memoria Anual 1995 Auloridad Portuaria de Baleales 
5,2.2,36. DE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO.RESUMEN GENERAL DEL. TRAFICO MAR~TIMO 
MERCANC~ASEMBARCADAS Y DESEMBARCADAS. BALEARES. 1995. (*) 
----p-.p-.-.,- ",u." .. ." ."----L-.w-,.,, 
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
_ EIVISSA PUERTOSPALMA . ALCUDIA MALFORMENTERA --
Mercamas embarcadas 707 882 241 963 117034 212 525 
Mercancías desembarcadas 6 794 630 1389219 403 252 U19 O52 
TOTAL 7582512 1631 182 601 086 031 577 3 679 1O 650 036 
--- - .- - --
(') Toneladas Se incluye tarnhen el tráfico local. o1 avitusllarnienlo y Id pesca 
Fuonto Momaria Anuol 1935 Auloridod Porluaria de Baleares 
- -- -- 
5.2.237.RESUMEN GENERAL DEL TRAFICO MAR~IN IODE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
CLASIF ICAC~~NPOR DESTINO. BALEARES, 1995. (*) 
-u-
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO OE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LO5 
-
PALMA ALCUDIA MAO EIVISSA FORMENTERA PUERTOS 
Irnportacion 
Exportacion 
1'rallSb~Idc 
COMERCIO EXTERIOR 
CABOIAJE 7 269G52 997 009 592 820 754 810 3 330 9 527 029 
PLSCA.SUM Y TFlAf ICO LOCAL 31 4411 7 237 4 822 341 52 87s 
Fuente Me:naris. Anual 1905 Aolori(iad Portuata de Baleares 
5.2.2.38.RESUMEN GENERAL DEL TRAFICO MARITIMODE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
C LAS~F I CAC~~NPOR GRUPO DE PRODUCTOS. BALEARES. 1995. (1) 
A---L-- -~---- -
CONCEPTO PUERTO DE PUERTO DE PUERrO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
---.. 
EIVlSSA 
-_oRKEWXA--_AAAAAAAAA . .-- _ L E  wD!A+ _ _ _ - - - + - M A L - -_- --L.- PUERTOS 
Ploductos wiruiil~ios(2) 911 237 67 721 125 412 192 260 
Giaiiee5 ~01 .10~  2151125 789009 42 6'77 75 713 
Mvicrcanca general 2 502 330 765 E21 425 759 558 774 
ncsto (3) 3 883 514 A A31 7 237 4 822 
TOTAL 7 582 512 1 631 182 601 085 831 577 3.679 1O 650 O35 
(1) Toneadei 
(2)I~cli i ido avituallamiento 
(3) Comprende graritius Iiquidcis no pelrolileros lrallco local.pesce y aviiuallarnieritos no pelraliferos 
Fuente Memoria Anual 1995 Autoridad Portuaria de Balearos 
5.2.2,39.
RESUMEN GENERAL DEL TRAFICO MAR~TIMODE LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO. 
CARGADAS Y DESCARGADAS POR GRANDES GRUPOS. BALEARES.EVOLUCIÓN1994-1995. (*) 
PUERTO DE PALMA 
Mercanciac (cabotaje y exterior) 
'l'rafico local 
Avituollamreiit« 
Pesca 
TO TAL 
PUERTO DE ALCUDIA 
Mercamas (Cabotaje y exlerior) 
ir$fico local 
Avituallamiento 
Pnsca 
TOTAL 
PUERTO DE MAO 
Mercancias (caboiale y exlerior) 
Tf61ico local 
Pescci 
TOTAL 
PUERTO DE ElVlSSA 
Mcrcsncias (cabotaje y oxlerror) 
TrgficO local 
Aviiuallaniiento 
Pesca 
TOTAL 
PUERTO DE FORMENTERA 
Morcancac (cabotaje y exterior) 
Trafico local 
Avituallamiento 
Pesca 
1 OTAL 
TOTAL DE LOS PUERTOS 
Mercancas [cabotaje y oxlerior) 
TrBlico local 
Avituallamiento 
Posta 3 360 2 759 .17.89 
TOTAL 6 433 073
--
10650 035 65.55 
(') Toneladas 
Fuente Memoria Anual 1995 Autoridati Pariuaria de Baleares y olaborac6n propia 
--- - 
-- 
5.2.2,40.EVOLUCIÓN TRÁFICO MARÍTIMOMERCANC~AGENERAL 1980-1995 EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO EN BALEARES. (*) 
ANOS PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTALDELO5 
MAD--- - PALMA ALCUDIA --.--.---------.-- EWISSA PUERTO5 
1980 1 616063 65 621 245 012 404 490 2 332 046 
1981 1 572 563 104 081 266 215 309OGV 2 332 719 
% VAHlAClON 2,69 58,Gt 8.27 -3.62 0.03 
1982 1 704 829 151 726 281 932 403 744 2 541 729 
% VARlAClON 8.41 45.77 5 9 3,43 0.96 
1983 1921 095 138 163 308 223 427 336 2 796 781 
% VARIACI~N 12,69 "8,94 9.33 5 07 9.96 
1984 1 962 798 85 605 311 628 414 643 2 774 674 
% V A ~ ~ I A C I ~ N  1,17 3 8  04 1 1  2.96 -0,72 
1905 2 018.525 65 178 345 583 463 083 2 892 368 
% VARlACIOh 2 84 ,23 06 10,9 11,GD 4,Zd 
1986 2 049 994 103219 391 822 438 407 2 983 442 
% VARIACION 1 5G 58,38 13,38 -533  $15 
1987 2 221 209 75 130 407 303 455 267 3 158 999 
% VARlAClON 0,3G -27 21 595 3 85 5.88 
1988 2 653 736 171 877 454 051 566 700 J 846 452 
% VARIACI~N 19.47 128.77 11.48 24.5 21,75 
1989 2 709 031 204 793 578 359 632 565 4 128 740 
?o VARIACION 
1990 

o/a vARIACION 
1991 
% VARIACION 
1992 
% VARlAClON 
{*)  T~neIadasEn Tolal do los Puerlos sc incl~iyc el rrolico habida en roriiionlcrii, no detallaiidose la corrocpmdicnlo coliin11~;i do este Puerto al no tenor üesglosJda la serie tiisld~ 
rica que se detalla para los otros Puertos 
Fuente Memoia Anual 1995 Aiitoridad Poriuarin de Balcafes y elaboracidn propia 
5.2.2.41. EVOLUCION TRAFICO MAR~TIMOGRANELES LIQUIDOS 1980-1995 EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO EN BALEARES. (*) 
-
AQOS PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
- PALMA ALCUDIA m- MAO EIVISCA - PUERTOS 
1900 846 351 145 U90 52 581 142 517 1,187 369 
1981 850 021 147 705 56 169 137 420 1 181 395 
% VARIACON O 43 1.3 6,82 .3,6 034 
1982 758 304 223 705 46014 140 559 1 1G9582 
% VARIACON -10,67 51 37 18,OB 2.28 "1.83 
1983 542 91 2 296 031 42 910 143 977 1 125030 
% VARIACI~N -1533 32.33 -6,75 2 43 "3.74 
1904 575 837 109 790 48 901 163 243 977771 
X VARlAClON -1043 -35.89 13.96 13,30 -13,15 
1905 604 676 98 943 52 482 144 039 900 940 
% VARIACI~N 5.01 -47.87 7.32 -11 27 -7,86 
1986 590 976 75 461 46 425 155 482 866 344 
% VARIACI~N -2 27 -23.73 -15,35 7.35 3 8 4  
1987 697 987 50.733 64 711 194 953 1016384 
% VARIACIÓN 18.11 "22,17 45.66 25.39 1732 
1988 712227 71 9% 58 039 160.4GO 1010G52 
% V AR I A C ~N  2.04 22 46 - 10,31 -13.59 -0.58 
398% iY3.852 73 129 64 S57 1115 348 1 116 88G 
% VAHIACIÓN 11 46 1 67 11 23 10,02 10.51 
1990 808 9'26 G5 278 50 413 1G6 U79 1 O99 496 
% VARlAClON 1,9 -10.74 -9.52 -0,9G -1 56 
1091 781 G42 78 30 1 79 800 240 332 3 180 083 
% VARIACI~N -3.37 19.95 36.63 44 02 7,33 
1992 789 623 78 972 78 753 194 852 1 142,200 
% VARIACl6N 1 ,O2 0 86 "1 32 "18.92 -321 
1993 812 907 77 297 125 506 200 703 1 21 6 493 
% VARIACION 2,95 -2.12 5x37 3,06 6 3  
1994 099 904 84 151 112 755 183 138 1 279 948 
x VAR IAC I~N  10.7 8,07 -10,16 -8 79 5.22 
1995 4 833 307 67 721 125412 192 768 5 218700 
% VARIACI~N
~-..-------.-L-p--,----A--~- 437,09 -19.52 11,23 4.99 -~-----.u----- 307,73 
(') Toneladas En Total de los Puerlos se incluyo el ir8fico habido eri Formenlera no dstaldndoss la correspondienle columna do esle Puorlo al i io tanor desglosada la serie histb 
rica que se dolalla para los otros Puertos 
Fuente Memoria Anual 1995 Autoridad Porluaria do Baleares y riiaboracion propia 
- - 
-- 
-- 
5.2.2.42. EVOLUC I~NTRÁFICO MAR~TIMOGRANELES S~L IDOS1980-1995 EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO 
EN BALEARES. (') 
A ~ O S  
--. --
PUERTO DE 
-. 
PALMA 
PUERTO DE 
ALCUDIA 
PUERTO OE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
MAO ELVISSA P U ER I E  
1980 
1901 
% VARTAC¡&I 
1982 
% V A ~ I A G I ~ N  
1083 
% V ARAC I ~ N  
1984 
$6 VARlAClON 
1985 
70 VABIACION 
1906 
4'. VARACION 
1987 
% \IAF~IACIC!IN 
1980 
Yo VARlAClON 
1909 
% VARlAClON 
1990 
% VARlACiON 
1991 
'/o VAHtAClON 
1992 
?a VARlAClON 
1993 
% V A R I A C ~ N  
199-1 
% V4RIAClON 
1995 
% VARIACION 
201 957 
192 908 
-4.48 
211 530 
3.66 
234 404 
10,til 
239 7B9 
2.3 
256 664 
7.04 
208 598 
18,13 
270.105 
33.32 
294 458 
5,W 
280 927 
-4 6 
233 099 
"17.03 
236 140 
1.31 
227 538 
4.65 
214 310 
4.81 
173 880 
-18.87 
215 425 
23 89
- u----
63.096 
83 353 
32 7 )  
106.401 
12363 
234 059 
25 57 
493 267 
110.74 
558 800 
15,31 
552 751 
*282 
647 557 
17 15 
753 045 
1G,29 
890 434 
10,24 
835 909 
-6.12 
743 696 
"11,M 
841 163 
13.31 
803 500 
-4 48 
836 607 
4,13 
789 009 
5 7 
40 278 46 611 351 94'2 
41 472 46 641 364 374 
2.96 0.m ~ 3 , 5 3  
44 914 40 955 483 000 
8.3 -12.19 32.78 
46 976 49 315 564 754 
4,59 2041 " 16,73 
42 070 56 713 031 839 
-1 0.44 15 47.29 
46 577 89 640 gi;l EBI 
10,71 58 06 15,61 
54 342 103 123 5118814 
1667  15.04 -4,411 
124 354 118831 1 168047 
1288d 15.23 77 21 
107 574 165 566 1 3 0  643 
- 1  3.49 39.33 12.98 
118 004 130 426 1 420 391 
I0.25 "21.22 7 5 5  
86016 84 335 1 239 358 
-27.48 -35.34 -1275 
56844 86516 1,123 204 
-3331 2 59 4 3 7  
35 673 67 393 1 171 767 
-37,24 ,22 1 4.32 
40 883 44 966 1 103 659 
14 6 -33.28 "5.81 
49 393 63 425 1 123 385 
20.82 41.05 1.79 
42 677 75 173 1 122284 
-13.6 10 52 -0.1 
('1 lonelodüs C I ~Tolal cie los Puertos se incluya e[ lrbfico tiabida cri Formenlera, no detalldndose In correspondienle Columna do oste Puerlo a l  no tener desglosnda la  serie hisio- 
rica que 5~ dCiala pura los otros Puertos 
Fuente MemorraAnual 1995 Autoridad Portuaria de Baleares y claboracion propia 
5.2.2.43.EVOLUC~ONTRAFICO FAAR~T I ~ !QCONTENEDORES 1980-1995 EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO 
EN BALEARES. (*) 
ANOS PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUA~a MAO EIVISS A PUERTOS 
1980 93 305 2 l7G 17 972 6 679 120 732 
1981 77 934 4 932 20 092 G 504 110 342 
% VARlAClON -17,OG 133,08 1625 "1.42 4.61 
1982 73 652 7 449 22511 4 094 103 00G 
% VAHIACON -5, l i  50,31 7.75 -3732 .665 
1983 70 733 1 $94 21 891 2 922 106 540 
*AVARIAU~N 7,82 ..1658 -2 75 -2863 3.43 
1984 83.720 2 741 29 063 2 525 116 049 
% VARlAClON S 37.46 32,76 -13.59 1OB 
1985 105 124 3 680 24 459 4213 137 476 
% VARIACION 25,57 34,26 -15.84 66 85 7646 
19C6 103521 6 877 30 643 4 6e4 145 725 
% V A R ~ A C ~ ~ N  -15 2  86,80 25.28 11,18 6 
lYD/ 122 043 20616 26 16a 6218 175 941 
VAR IAC~N  10.76 199,78 -1462 32,75 20.73 
1988 122 161 13853 2% 621 6 853 165 494 
% VARIACION "0,64 -32,8 -71.52 10,21 -594 
1989 129 577 18 973 30 907 4 470 183 027 
% VARiACtON 6 07 36.96 36.59 -34,77 11.14 
1990 122 721 18378 23 971 5 418 171 4% 
% VARIACON .5 29 212 -22.44 21.21 -6,76 
1981 114 423 18 575 30 945 11 134 175 077 
% VARlAClON 6,76 4.13 23.09 105 5 2.09 
1992 85 472 20 641 20 351 12 911 149575 
% VRRlAClON -16 56 11,12 -34,23 15.96 -14 60 
1993 59 730 26 452 11 689 E 186 106 OS7 
% VARIACON -37 44 2B,1S -42 56 -36 5 -29 
1994 90 169 27 546 19 399 13.242 150 35G 
% VARIACION 50,96 4.14 65.96 61.76 4 1,77 
1995 100 795 34 420 25 198 10 078 170 492 
% VARIACON 11.78 24.95 29 89 -23.80 13.39 
--.---u," -" -
(') TEUs En Total de los Piiertos se incluye al tralico habido en Formenlera, rio delallandose la correspandreirn columna de este Puertaal no lene1 dasglmods la serio historica 
que se deiala para 10s otros PUOTIOC 
Fuente Momoria Anual 1995 Aulordad Portuaria de Baleares y eraboracibn propra 
--- 
5.2.2.44.EVOLUCIÓN TRAFICO MAR~TIMOPASAJEROS 1980-1995 EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO 
EN BALEARES. (*) 
-- --A 
ANOS PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
PALMA ALCUDIA MAO EIVISSA PUERTOS 
1984 
o,* VAR IAC I ~N  
1985 
% VARIACION 
1986 
% \/ARIACON 
1907 

st \ J A F ~ I A ~ I ~ N  
1988 
% VARIACON 
1989 760577 14 651 135241 281 132 1 1971301 
9ó VARIACION -862 20.72 -22.69 -A90 
1990 713 150 11 013 143 249 274 014 1 142326 
% VARIACON -6,24 .24 83 582 -4.26 -4 52 
1991 016 561 O 138 863 204 711 960 135 
% VAQIACÓN "1354 "3.06 -25.54 "1595 
1992 598O00 O 1213084 186627 813 491 
% VAR I AC I ~N  -301 .7,7 -883 -486 
1993 576 450 58385 $39 223 179 409 953 547 
9~ V A R I A C ~ N  .3,6 8.04 -3.02 I. 438 
1994 558419 40 140 1083 7 1  166720 881 650 
9b VARIACON -3 13 .72,10 -7.11 -754 
1995 534 152 60 119 104 708 155 112 054 081 
40 VARIACON -4.35 24aa "3.38 -3.13
.-----u--LL.--u "-L-A-----A---------pp-.-------.-.-,--.~, " - ".,,,., - m 6  ---.v.-----
(') Eri Total de los P~ieflosse iiicluye el tralico haliidp eii Foimonlcra, no dwtallandoss la corresponclieiite coluiiiria de este f)uerlo al tio ifiiifi desylowds la  ssiie histuicd que se 
detdlla para los utros Puerios 
Fucritc Memorra Anual 1995 Autoridad Portuara de Baleares y etaboracion propia 
5.2.2.45.EVOLUCIÓN TRÁFICO MARITIMOARQUEO BRUTO 1980-1995EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO 
EN BALEARES. (*) 
-
A ~ O S  PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
-
ALCUDIA? * f i ! P _ _ _ _ _ - MAO Eiv[ssA PUERTOS 
1980 15755 773 760 235 2 709 750 G 851 453 26 077 211 
1981 14264515 1 016.406 2001 907 6 766060 24040056 
% VARIACI~N "946 33 11 34 -125 4.71 
i982 14 416 433 041 761 ? 534 827 6 671 347 24 464 368 
% VARIACI~N 1 ,O7 -17,19 -953 -1 4 -1,55 
1983 13 364 365 879515 2 788 115 5 782724 22815 379 
"/O V A R I A C ~ ~ N  -7.3 449 10,Oíi -13,32 -G,74 
1984 12 6146G7 741 765 2725019 4 013791 20ODG 148 
70 VARIACIÓN .5,61 .15.66 -2.25 -3059 -11.92 
!885 12 716 071 581 004 2373 007 4 046 323 18711005 
YOVAR AGlbN 0.8 .21,67 -12.92 O 81 -1.89 
1986 12799 774 540927 2 049 U76 4449 297 20 730674 
% VARIACION O,G6 -69 24.27 946 5,14 
1987 13 506 422 596 381 2 538 499 4 610074 21 251 376 
% VAHlAClON 5.52 10,75 -13,94 3,61 2.51 
1888 13505611 393800 2 913 058 5 250 846 22402 31d 
% VAHIACI~N .O,01 -33.97 15.94 14 09 5,42 
1989 , 14 026 822 849 985 3 113058 4 528075 72 564 690 
% VARIACI~N 3.06 1153.2 5,8 -1391 O 72 
1990 14647365 , 864 111 3 038 215 4716 093 23 265 704 
% VARlAClON 4.42 1.66 "2 43 4 15 311 
1991 13 962961 899 FG5 2 9'17 828 8 102730 21 948 451 
% VA ~ ~ I AC I ~ N  4.67 4.11 -1-99 71.81 .5,GG 
1992 1% 915 567 800860 2 960 O51 7 437 109 20880 478 
"10VARlACldN -7,5 -10,98 -0.33 0.21 -4.87 
1993 14,852000 1 907O00 3 O00 OUO 4314 O00 23 907550 
% VAHiAClON 14 99 138,tZ 3 1 -41.99 1493 I 
1994 15 418 358 1 803.241 3'182 999 7004 905 2G 336 598 
YO VARIACIÓN 3,CiI "544 1382 6 2 3  9,75 
('1 G T R Eii Total do los Puertos se incluye el trafrco habido eti Forinentera, no detaliandoso a correspoiidente columiia de oste Puorto al i io tenor desglosad3 la serio hstúrica 
que se detalla para tos otros Puedos 
Fuente Memoria Anual 1995 Auroridad Poriuaria de Baleares y slaboracion propia 
--- 
5.2.2.46.EVOLUCIONTRAFICO MAR~TIMOTOTAL MERCANC~AS1980-1995 EN LOS PUERTOS DEPENDIENTES DEL ESTADO 
EN BALEARES. (*) 
--M-.- m.-. 
ARO S PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE PUERTO DE TOTAL DE LOS 
-- --- pALMk--uALCUDlA MAO EIVISSA PUERTOS 
1980 2 664 371 274 607 338 731 593 648 3071 351 
1981 2 615492 335 219 363 85G 573.921 3 080 488 
% VARlAClON -18 3  22,07 7 42  -3 32 0,44 
1882 2 675 671 561 830 372 860 584 758 4 195 119 
B VAHlAClON 2.3 G7 6 2.47 1.89 7 ,OY 
>a83 2 7110 411 G41 253 398 109 620 550 4 458 331 
% VAR IAC I ~N  4,553 74,14 6,77 6,12 . 6.27 
1984 2 078.424 760 U62 402 599 634 599 4 U84 204 
% VARACION 2.06 19.07 1.13 2,26 5,07 
1985 2 8 /9  065 732 021 444 642 697 562 4 754 990 
e* VARIACON 0,05 -4,65 10.44 9.92 1.51 
1986 2 64G Su"¡ 73: 637 430 539 €370!2 4 7 C 4  593 
5'0 VARIACION .l,oci .0,2 10~33 -ooa 0 20 
1987 3 137 y 1  781 420 596 368 762 051 5 337 270 
% VAR I AC I ~N  12 21 G,83 21,56 9 3 3  11,92 
1988 3 660 421 996 848 619 664 900815 6 177 748 
4'" VAAACION 14.40 27 57 3,91 f8,21 75 75 
1389 3783810  1 172 356 761 620 948 339 6 GBG 1%5 
% VAHIACON 3 3 7  17,61 22.91 5,20 7 91 
1990 3 617 014 1100408 624 307 700 332 6.122 141 
% VARIACION "4.41 "6.13 -10 03 .17,72 -8,16 
1891 3 447 059 1 021 099 614 157 1 175 723 6 S58 835 
% VARIACON 4 6 8  7,21 -1,63 5067 2.23 
1992 3 203 418 1 163553 565 350 731 884 5 754 209 
% VARlACtON ..4.48 13.95 -7,95 47.75 O 06  
1993 3 170082 1 321 B99 S22 960 664 300 5 678 775 
% V A R I A C ~ N  -3 74 13,61 .7,5 "9,23 -1,31 
1994 3 482 725 1 504 254 554 537 767 70.8 6 248 124 
% VARIACON 9.86 13.79 G,04 15 47 10.03 
1995 7 $51 068 1 622 351 593 849 873.729 10 644333 
X VARIACION 11601 7,85 7.09 13.9
--
70,36
-."u--"" ---A---
t') ronaladas En Tolal de los Piicitos se incluye el troticu hdbido en Formsritera, no deiallAndasc la conespondien1e columna de esto Pvarlo a! no tener desglosada la serte hslo-
r1c3 que se detalla para los oiros Puerkos 
5.2,2.47. LlNEAS M A U ~ M A SINTERINSULARES Y CON EL CONTINENTE. fRANSPORTE DE VIAJEROS. 1994. 
." -- - -" -. .. .- - - - ..-...-- ---
- . "yTR6VECTo -. .CERO.- EE&_-MAR?!L ~-&R!L-.-~ER._JUNB-J.ULIO - . . A ~ ~ S T L ~ ~ - S ~ ~ ~ . ~ ~ O C L ~ N D V ~ ~ . B ! C I ~ ~ ( ~ J ~  
B3rcchiia J b m  195-6 1452 4158 3407 3384 624.5 10691 131DB 3354 1676  910 1937 52360 
Barcelona~Mahon 1 149 950 2087 1637 1884 5726 14 224 13 637 3 391 7 270 022 1277  48 iW 
i3arcelona.Palfiia 8042  7052  15569 13940 15588 19590 21 509 21 343 11 124 9133  5678  0.344 157712 
Ibiza Barcelona 1 286 801 1420  4 418 2 905 3 477 5 496 15 286 5 471 2021 1 161 1 683 45 505 
biza-Patina 94 91 298 294 487 472 340 617 505 342 188 146 3724 
lbizci-Yaleiicia 197 99 224 115 281 973 2576 3.686 1445  298 S83 1,318 11 495 
Mahon-Barcelona 512 633 824 2 545 1 030 3628 7 127 17 424 6559 1 357 1 181 1417  44297 
Mahon Palma C6 36 54 109 166 197 177 284 184 314 55 195 1 838 
Mahon"Vdiciicia 111 73 179 176 104 188 659 1176  542 554 348 468 4 578 
Palrna~Borcclona 6 403 5745  8920 15  303 10803 14207 14768 25924 13 417 9 821 6.637 9463  141 707 
Pairna. Ibiza 109 132 191 752 1083  223 175 302 168 342 222 109 3 813 
Palrna-Mahon 66 30 58 50 172 198 300 202 105 213 50 10% 1546  
Palina-Valonca 3308 2002 5116 5793 4120 6.457 8877 12703 6950 4130  4532 9139  73135 
Valencia-Ibiza 2 335 226 483 682 508 1703 2 757 3 705 1 400 117 I4? 248 14306 
Valenco-Mahoii 514 195 266 779 298 311 1079  934 325 110 215 215 5241  
Valencia-Palma 9614  3440 8:78 8446 5729 9407 10069 13441 6384  3550  S922  4849  86036 
Palma- larrayana 305 1 172 2 277 649 4 403 
larragona-Palma 505 1296  2 361 556 4 724 
TOTAL. 
." 
35 851 23 757 48037 58 1145 48.602 73 812 103 292 148 507 G:! 329 35 20.1 25 546 40950 705 222 
.---a. .---- --..L..A.-- m-..--,.- ," "" 
Fuente Trasrnediterranee 
.-.-.-
-- -- --- -- - - -  ---- 
-- -- 
- - -- 
5,2,2.48. LINEAS MARITIMAS INTERINSULARES Y CON EL CONTINENTE. TRANSPORTE DE VEH~CULOC.1994. 
-% > -. . "  ..- " ..... ., ., - . -- , - - .. - -, -
" . - -" 
TRA-J!? ENE_RO--mR MARO---\BRlt_ . M-o W!o.. - J!JL!O- -AGOsT . 8 P L . - 3 - -KL-- UIC I O E L  
€iarc@lonn I b ~ a  515 274 691 739 U59 1 233 3 166 3 300 7L)G 314 202 347 12 546 
0iircelona.Maiion 307 106 405 376 342 964 3 980 3458  719 181 132 173 1 7  153 
Barcelona.Palina 1 819 1231 2058  183 /  2 iGF 2551  5983 5339 2513 1610 1 105 1 6.50 29968 
itiizu-Barcelona 302 146 226 479 406 547 1 308 4 349 1 701 749 353 403 11 059 
Ibiza-%oirr.z 26 31 57 E4 93 91 74 !49 74 ni IU 45 02: 
Ibtza-Valencia 70 19 20 17 9 22 O O 16 114 113 35G 764 
Mahoii Barcalona 109 93 121 280 150 365 1683 4838 2041 456 101 300 10837 
Malion-Palma 12 3 1O 20 11 2 1 25 53 77 41 9 33 315 
Maiiori-Vaisncia 39 30 32 27 33 43 153 316 170 267 12U 126 1364 
Palino-Barcelona 1210 891 1214 1758 1503  1702 3430 7041 3775 2173 1426 1077 28180 
Faima.lbiza 28 39 47 79 1DO 58 38 63 40 82 20 20 022 
Paltna.Mah01) 16 3 13 13 24 31 53 7(; %O 15 O 12 284 
f'alma.Valencia 732 447 U20 668 589 614 1 717 3213 194% 1 147 1342 2 102 15349 
Valencia-lbira 847 38 91 224 60 30 0 1 l5 13 31 1170 
Valencia-Mcihoii 154 58 73 330 84 I D  301 217 84 36j  43 12 151G 
Valoncin-Palino 2 770 904 1409 1944 926 969 SGGF 3 205 1 397 750 554 013 18323 
Palma,Tarragona O O O O O 
Tarragoiia.Palrna O O O O O 
-u 
TOTAL 
u ,--p--.---.--<LA.-.----- B.7G4 4 311 " 
--.--p. 
7 295 8 964 7 337 
-
9340 y 68J,- 3-70: 
.p..----. 
1-04-_- _!!?O 
.-
5 ij07..__ v-43G,,u1f2187 
Fuente 7rasrnedilerranea 
5.2.3.TRANSPORTE TERRESTRE 
Veliiculos n la t r i~u lddo~ en Baleares Distribucion mensual Evolucion 1984-1995 
Vehiculoc matriculados por tipos de vehiculo y por Comunidades Autonomas 1994. 
Parque de vehiculos por tipos y por Comunidades Autonomas a 31-12-1993 
Parque de camiones autotizacios para el transporte de inercancias por carretera por Comunidades Autonomas 1993 
Parque de vehiculos autorizados para e{transpoile de viajeros por Comuntdades Autonomas 1993 
NUtnero de plazas del parque de vehiculos autorizados por Comunidades Autonomas 1993 
Transporte de viajeros intcrror regular por meses Baleares Evolución 1990-1992 
Transporte urbano e ~ntenirbanode viajeros Baleares Evotucion 1993-1 994 
Numero de empresas autorizadas para el transporte de viajeros poi Comunrdades Automomas 1993. 
Numero de empresas autoiizadas para el transporte de mercancias por carretera por ComunidadesAutomomas. 1993 
Autorizaciones de transpone interurbano de Baleares Evolucion 1993-1994 
E M T Lineas y viajeros transportados Evolucion 1985-1994 
E M T. Kilometros recorridos por Iineas. Evolucion 1985-1994 
E M T Resumen estadistico EvoIucron 1983-1993 
Trafico ferroviario Pasajeros, Ferrocarril de Soller Evolucion 1981-1994 
Trafico ferroviario Pasaleros FEVE v FFCC de Mallorca EvoluciÓn 1991-1993 
7 Accidentes de trafico con victimas p& Comunidades Autónomas. 1993, 
--- ---  
---- -- 
52.3.1. VEH/CULOS MATRICULADOS EN BALEARES. D~STRIBUCIONMENSUAL. EVOLUCIÓN 1984-1995. 
Fliero 3 172 
1-@brfro 3 461 
Morzn 4 030 
Abril 4060 
Mayo 5 673 
Junio 5 OGG 
Julio a735 
Agiisto 3 099 
Sentieinbra 2 607 
Oci~ib*e 3 796 
Novleintrre 3 2G1 
Dicieinbre 2 143 
TOTAL 
" - - "  
24 232 27 012 27 224 10 822 
" 
45 880 44 102 36 0 2  30 Y24 
, . 
06% 
-
28.073 42 806"- - 47-93 
.... 
----ilE 
Fucnio Jefatura Provincial de  Tialico y clatioracioii propis 
5.2.3.2. VEH~CULOSMATRICULADOS POR TIPOS DE VEH~CULOY POR PROVINCIAS. 1994. (*) 
. .". ----- " " .. . .- , - - -
-. .. . .. " --.-. --
PROVINCIAS TURISMOS AUTOBUSES CAMIONES Y MOTOCICL ( - + )  TRACTORES TOTAL 
.- - A - . - - - - FURCiONETAS .- I N D e T RWES- - - ".---- -" "- .. _. . _ ..- , ,, 
Aldvd 10 130 14 1 2CO 155 35 11 534 
Albaccte 6 545 11 1 800 139 52 7 547 
Alcaritc 35919 55 6321 1 323 123 43 741 
A!riiera 9 217 27 3 193 503 318 13 280 
Avila 23 024 28 3 786 433 110 26 930 
B a l l d p ~  2 603 I 717 03 1 4 3 390 
Baleares 7 755 1B 2 291 213 52 10 329 
Rarcclona 36 569 1C9 4 332 1775 22 42 807 
Bur t lm 12G751 93  22 443 9 149 405 152 841 
C3cores 8 O01 17  !2111 123 91 6 525 
Cndir 5 595 16 1 990 152 29 7 782 
Castefrin I C  349 14 3 181 74 1 34 20 325 
Ciudad Real 10 368 11 1 6DO 335 9B 12 493 
Cdrlioba 11 776 11 3 109 467 129 16092 
Coruns (id) GlJO - 7 1971 130 40 O 232 
Cu~r i ca  17064 13 3 316 504 54 15 951 
Gironii 24 432 58 3 2 1 7  422 YO 211 219 
üraiidda % 994 4 942 98 73 4 111 
Grr~daiajara 14 935 20 3 849 926 1OCi 19 836 
Griipuzcoa 13 G S ~  10  3 198 842 82 17 812 
t . i u d v ~  2 711 y 120 70 4 1 3 560 
l iucsca '354% 59 % 692 711 151 17 308 
a c n  U U48 12 1 773 2G2 21 6 864 
LcOn 1 329 14 1219 101 " 4.5 5 711 
L h d a  7 806 17 3 104 %Y7 A l  11 271 
La RIOIU 9 R S i  22 2 152 2 30 50 12 300 
1 UgO U 160 12 1 747 322 198 10 440 
Madrid 7 203 11 1 002 117 43 0 457 
MBtaya 180 05.1 518 21 338 3 080 376 706 304 
Murcia 30 011 36 4 570 1 09G 32 35 7.16 
Navarra 20 233 24 4 118 1016 315 25 706 
Oreiise 13616 16 3 438 347 242 17 659 
ASIUMS 7 379 R5 ) 238 1E2 28 8 831 
Pnlencia 3 336 12 603 54 37 4 162 
Parrias (Casl 20 268 96 6 898 521 42 32 025 
Poritevcdra 19 096 44 2 658 664 04 27 44G 
Saarnanca 5 O91 6 1 408 147 57 G 709 
Sia C Teiie,lfci G 437 28 1 788 12G 30 7 919 
Cantabria 22 176 0 4  5 005 675 32 27 972 
Segovia 3 O11 D '111 65 29 3 824 
SFVIII~ 29 401 16 4 793 954 81 35 245 
Soria 1 725 3 462 30 29 2 248 
Tarrnyona 13 973 15 3 422 726 79 18215 
Tcruel 2 220 6 735 60 4 1 3 070 
Tolcda 0 455 0 2 787 172 46 11 478 
Valencia 40 051 62 9 778 1 856 415 60 762 
Valladolid 10329 4 17G1 709 84 12 477 
Vizcaya 24 850 5 1 3611 585 132 79 229 
Zainora 4 018 9 739 78 20 4 065 
Zaragora 16015 38 3 465 643 126 21 087 
Ccuta y Malllla 3 312 1 523 231 O 4 133 
GTAL . 930 U7 1 . -. ..-.... 1853 . 
-
172 520 
.. " 
35 150 
.- . - . ". . . 
4 928 
-. 
1 153422 
-
(7Compreride los vehiculoc riialriculados de Inbrcacion nacional ile iinportociuii y (le siihasta 
("1 Correapond~a inoiociclt~lacon cilindrada igii;ll o suparioi a 50 c c y rnolocirrrris 
Fuente Jefatura Proviiicial (le 1rdlico 
--- -- - --- -- -- ------- 
--- --- 
--------- -- --- 
5.2.3.3. PARQUE DE VEHÍCC~LOSPOR TIPOS Y POR COMUNIDADES AUTONOMAS A 31-12-1993. y) 
COMUNIDADES TURISMOS MOTOClCLEThS CAMIONES- AUTOBUSES TRACTORES OTROS TOTAL 
AUT~NOMAS  FURGONETAS INDUSTRIALES V E H ~ U L O S  GENERAL 
Andalucin 1 986 171 S26 755 459 794 6 728 11 036 33093 2723577 
AragQn 373 254 26 165 85 972 1355 3232 8 935 4578913 
Asturias 349 844 18 232 55 383 1 509 2 725 6009 433 202 
Baloarss 394805 54 313 64  821 1 69B 587 4 069 520293 
Canarias S62 174 38253 153 786 3 814 1 706 0217 767 950 
Cantahria iG3 639 13 437 28 784 577 1 503 3 S69 211 sga 
Castilta.L;i Mdnclia 481 112 34681 144 596 1 397 5 626 11 452 670 864 
Caslilld-Lebn 777265 37 991 164 695 2 754 6 882 17910 1 007 497 
Catauiia 2 326 138 360 417 402 229 5 684 3G 626 d i  535 3 238629 
Comunidad Va@nctana 1 407 740 1 U0 025 302 356 3 593 10446 25 102 1 909262 
Extremadura 294 152 17030 67731 878 1416 5 804 387011 
Galicia 903O21 49641 151 715 4288 4 310 14968 1 128 009 
Madrid 2 081 269 136987 297 115 8 335 7 150 22 958 2 553014 
Murcia 356 810 39 137 80830 1 119 2 662 7 178 487736 
Navarra 188498 12 510 45272 693 2440 5 668 255 081 
PRISVaSCu 662532 40Wt 313246 2 369 4 776 11 944 835 858 
La Riqa 79 925 5 834 21 458 153 711 2 166 1 10 247 
Ceura y Malilld 
- -
72 339 
--A 
6 296 
----- -A --A+-
5 301 89 42 293 64360 
-
TOTAL 13440694 1 278 695 2 775 164 47 028 77486 230 870 17 809897 
Fueiite Aiiuario Estadtslico 1993 M 0 PU 
5.23.4.PARQUE DE CAMIONES AUTORIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANC~ASPOR CARRETERA 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993. 
COMUNIDADES NUMERO VBHICULOS' CAPACIDAD DE CARGA(') 
AUT~NOMAS 
-. - -La- .A----- u--a- -
TRANSPORTE TRANSPORTE TOrAL TRANSPORTE TRANSPORTE TOTAL 
--
PUBLICO PRlVAOO PUBLICO PRiVADO 
Andalucia 37 553 94771 132 324 428 91 7 221 890 650807 
A:agsi. 8 030 21 O36 29 066 97205 59255 156 460 
Asturiac 8 243 12 721 20 964 91 761 34 179 125940 
Baleares 3 803 6 978 10 BGl 29 698 16922 46620 
Canarias 6 194 16 579 32 773 58 140 57 362 115502 
Caniabrta 397T 10 207 14264 59 699 25 550 85 257 
Cnstii~a-taMancha 1 1  774 34 124 45 898 167 786 106 786 274572 
CaSti11a Leon 17529 40 794 58323 237303 133493 370796 
Calaluna 51 082 91 648 142730 451 204 239 380 690584 
Comunidad Valenciana 29 342 76462 105 804 336 591 188 036 527G29 
Exlrtimadura 5 322 12 975 18 297 61 388 34 810 96198 
Galica 16 287 34 983 51 270 178 236 104 974 283 210 
Madrid 29 768 45 006 74 771 229295 141 550 370045 
Murcra 8 984 25 307 34291 117865 67 195 185 060 
Navarra 4905 10 582 15487 73085 32616 105 701 
Pais Vasco 15369 25 733 41 702 165242 75 OS1 260 293 
La Rioja 1641 O 298 9939 22 261 24484 46 745 
Ceuia y Melila 172 313 515 638 779 1417 
--y 
TOTAL 260 Y55 578 627 838 682 2 829 314 1 564 322 4393 636 
(7 Toneladas 
Fuente Anuario Esladisiico 1903 M O PU 
-- 
------- -- 
- --- -- 
5,235.PARQUE DE VEH~CULOSAUTORIZADOS PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS 
POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993, 
-CO%~\DADES -. AUTOBUSES {TRANSPORTE INTERURBANO) 
AUT~NOMAS -- .. " 
AUTO-TAXI Y AMBULANClAS SERVICIO SERVICIO TOTAL OTRAS MODALtD TOTAL 
GRAN TURISMOr) .-.---- PUBLKO PRIVADO TRANSPORTE GENERAL 
Andulricia 10 214 672 4 121 105 4 229 1 056 1G 171 
Aragdn 2 075 95 800 50 050 1313 4 333 
Asturias t 680 111 1 094 56 1 150 77 3.018 
Balearos 2 413 53 1018 1 1019 698 4 283 
Canarias 5 225 1 U4 2 375 97 2 472 1 158 9 019 
Canlabria 654 60 437 1O 647 116 1 277 
Cas1iIla.La Mancha 1 299 325 1 087 30 1117 716 3 457 
Ca~tiIla+Labii 2 769 475 1 856 123 1 979 1 395 6.618 
Calaluiia 10 677 37 1 3 134 71 3 20s U57 14 010 
Coniunidad Valenciana 5 328 dt4 2 152 1112 2 334 374 8 450 
Ex:;emoclui;\ 113% 192 626 14 640 127 2 157 
Gaicia 4 669 250 3 155 64 3219 142 8 286 
Madrid 18 823 417 3 743 157 3 000 1 465 24 005 
Murcia 996 145 834 55 892 276 2 309 
Navarra 385 86 466 20 486 1 197 2 156 
Pais V~sco  2 450 189 1 753 58 1817 2 726 7 177 
La Riop 24  1 23 85 8 93 387 744 
Ceuta y Melilfa O 6 5 2 7 O i3 
- --..----,--+--*- ... v.---
TOTAL
---. 
71 196 4 056 28 741 1 I tO 29 851 13 880 118 903 
i ' i  Turismo dscrccional Ue ámbito comarcal 
Fuenio Anuario Esladistico 1993 M O PU  
5.2.3.6.NÚMERO DE PLAZAS DEL PARQUE DE VEH¡CLJLOS AUTORIZADOS POR COMUNIDADES AuT~NOMAS.1993. {*) 
--"--"u- -- --A -- L---A---A---
COMUNIDADES AUTOBUSES (TRANSPORTE INTERURBANO) 
AUT~NOMAS ---
AUTO-TAXI Y AMBULANCLAS SERVICIO SERVICIO TOTAL OTRAS MODALID TOTAL 
- -------.~----d-_-----.--~- ----- ~ - L b ~Ah ! ? ~ ~ ~  PUBLlczL- PRIVADO TRANSPORTE GENERAL 
Andalucia 50 884 3014 209 920 3 280 213 216 7 160 274 674 
Riagon 10 526 445 41 91% 1 533 43 445 9 485 63 903 
Asiririas 8 699 610 51 593 1 963 53 556 546 63 420 
Baleares 12 751 205 40 665 30 48 605 3 706 65 437 
Canarias 26 021 991 114 64G 2 584 117 130 7 489 153 737 
Canlabiia 3 253 305 17 876 338 18 154 729 22 441 
Mancha G 720 1328 52 83@ 7 004 53  842 5 469 67 389Cas116a-~a 
Caslills Lnon 14 057 2 320 91 548 3 930 9 5  478 10 108 121 9G3 
Cataluña 53 131 1 627 157 BCS 2 161 159 967 4 810 219 535 
Comunidad Valenciana 26 504 1939 107 644 6 143 113 787 2 874 145 104 
Exlrernadura 6 3 1 1  / 08 29 528 304 29 032 952 37 809 
Galicia 23 230 1276 155 067 1949 157 016 1 098 182 620 
Madrid 93 688 1 188 1W 155 4 891 192 046 11 473 200 995 
Murcia 5 054 636 40 463 2 568 43 031 2 084 50 805 
Navarra 1 9 1 5  289 23 373 601 23 974 8 755 34 933 
Pais Vasco 12 200 942 84 046 2 O56 86 102 11 679 110 923 
La Riola 1223 110 4 512 25 8 4 770 2 939 9042 
Ceula y Meiilta 0 30 287 30 317 O 347 
TOTAL 356 175 38 658 1418827 35 631 1 4511 458 3' 956 1 S21 247 
(') No so incluya la regiannlizaci6ii del numero de vehrculos mixlos (viajeros y rnorcanca~)de nlquiloi srn conduclor 
Fuenta Anuario Esiadstico 1993 M O PU  
5.2.3.7. TRANSPORTE DE VIAJEROS INTERIOR REGULAR POR MESES. BALEARES. EVOLUCI~N1990-1992. 
.--"--.---"".L---- -,-" -
MESES 1990 1991 7992 % VARIAC. 
t991-1992
---.- - --M-
Enoro 
Febrero 
Marzo 
Abrti 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 
TOTAL 20 1% 19586 10 220 -17,19 
Fuerile, Mernorio Anual 1993. Cómara de Comorcio y elabaracibn propia 
- - 
--- 
- -  
5.2.3.8. TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO DE VIAJEROS. BALEARES. E vO LUC~ ~N1993-1994. 
E!%?!O A----- 1993 -.-------- % VAR. 
Lnoas en exptolaclbn 
Mile2 de kilomeiros recorridos 
Velocidad cnmercral 
Miles do viajes ofsctuados 
Miles de plazas otrocrdas 
Miles de vialeros Iranapamdria 
Indrce de ociipdcion 
Personal oci~podo 
Ingresos por servicios [millones pesetas] 
-.-
Fuenle Evoiucron Economica de Baleares 1994 Sa Noslra-Banca Catalaria 
5,2.3.9. NOMERO DE EMPRESAS AUTORIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE VIAJEROS 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS.1993. (*) 
-
COMUNIOADES 
AUT6NOMAS 
AUTOBUSES (TRANSPORTE INTERURBANO) 
-
AUTO-TAXI Y AMBULANCIAS SERVICIO SERVICIO TOTAL OTRAS MODALID, TOTAL 
"-
GRAH TURISMO PUBLICO PRIVADO
-
TRANSPORTE GENERAL 
Andalvcia 9 636 138 858 89 947 557 11 278 
Aríigbn 2 001 24 125 36 161 909 3 095 
Aslurias 1616 24 l4G 30 176 56 1 072 
Baleares 2 281 4 161 1 182 622 3 089 
Canarras 4 9% 23 286 75 361 766 6 100 
Caniabria 600 10 65 8 73 93 776 
Castilla-La Manctia 1 238 159 297 27 324 538 2 259 
Casiilla-Leun 2 619 r 08 34 i 95 436 935 4 O98 
Caiaiuna 70351 92 1'6 57 673 283 11 399 
Cornunrdad Valenciana 4 713 66 384 113 497 175 5 451 
Extremadura 1 144 28 180 14 194 99 1.465 
Gaicia 4 507 96 457 34 491 98 5 192 
Madrid 15 301 69 008 74 9@ 330 16 582 
Murcia 946 36 128 34 1G2 176 1 320 
Navarra 372 15 60 15 75 818 1 280 
Pas vasco 2 387 19 348 44 392 1 957 4 755 
La Riola 204 7 18 8 26 267 504 
Ceutn y Mciila O 1 4 1 5 O 6 
TOTAL 64 874 919 5 302 755 6 057 8 679 00 529 
('1 E numerr, lolal da ernprosas no coincide con la clasificaci6n por lamano de ias empresas en diferentes modalidadas 
h ~ l eAnuario Esiadistico 1993 M D.PU 
5 . ~ ~ 1 0 . 
NÚMERO DE EMPRESASAUTORIZADAS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANC~ASPOR CARRETERA 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. 
COMUNIDADES TRANSPORTE TRANSPORTE IOWL 
vúaiico 
--
PRIVADO
"A ! ~ N I Y ~ C _  ---- -- ..- - - ---
Ariaaiucra 70212 94 680 
Ardg6n 15 603 20 324 
A51urias 7 950 13 437 
Baleares 4 555 6 821 
Canarias 19 302 21 864 
Caniabria 6 201 8 600 
Castlla-1.a Maiicho 24 584 31 Y57 
Castilla Leon 29 294 40 705 
Calaluña 60 744 92 276 
Coinuiiidad Valeiiciana 52216 67,191 
Exlrernsriurn 9 631 13 200 
Galicia 23 124 34 012 
Madrld 25 493 42 851 
Murcia 17219 22,163 
Navarra 7 503 10 695 
Pais Vasca 17046 27 022 
La Rioja 5 962 6916 
TOTAL 
---
359 158 395 644 554 002 
(') Tonoiudac 
Fironte Anuario Eatadistico 1993 M O P U 
10 Tractores 
VD huiobris discraconal 
V R AUIOUUS $m a s  reQulJr@~ 
VTC Vetiiculos di! dlquiler con conductor 
ASCM Alquilei mercnncias 
ASCV Alq~iiler viaicros 
ASCX Alqutlfr mixtos 
MDL Mcrcancias ligero 
MDP Mercancias pesado 
MPC Mercaiicias propias complementarias 
MPCT Tractores de servicio privado 
MS Rernolque 
MSD Mercamas sornirgmolque banalizado 
MSPC Rsmolquc privado 
V F Ftrrgon luncbro 
VPC Vmleros privado 
YS Ambulanci,) 
VT Viajoros hasta 9 plazas 
XPC S 0 mas n t a m  y carga 
VSPC Ambulancia secior privado 
Fueiito Memoria Anual 1994 Cainara de Comercio y elaboracon propia 
5.2,3.12.E.M.Z LlNEAS Y VIAJEROS TRANSPORTADOS E VO L U C I ~ N1985-1994. 
--A-

1990 1992LINEAS 1985 1986 1987 1988 1989 - 1993 1994 %VAR,  
1 Paseo Maritmo 254 089 
3 Pont d Iiica - Cas Catala 4 569 529 
4 Gdnova 347 171 
5 Ralal Nou - Con Ouretn 677 DO7 
6Anianecer' 
7 Son Goilou- Son Rapiiiya 898 733 
8 Son Roca 2 205 906 
9 Ca's Capiscol 752 991 
10 Son Cladera 1391 200 
12 Sa Indioleria 313 807 
12 Son Sardina-Pa Llovant 24 776 
14 Pio XII - La Soledad' 949 154 
15 Arenal - Pza Reina 
16 Eslabiments 533 159 
1 I Aeropuerto 311 884 
18 Son Ranya 60 293 
19 Uiiiversidad 70 313 
26 Arcnai Expres 
50Coi d cn Rcbassa Pza tspaiia -
Tren tiiristico 
Minucvdlidos 7 3'78 
Bono escolar 
Son Dureta - Arerial' 7 162 106 
Son Ciadera B' 
La Soledad U' 
TOTAL URBANAS 20 035 980 
PO Cavii-Capdola 53 463 
21 Palnia Nova 1 371 969 
22 Porrals Nous 46 570 
23 Arenal- Estaciones 
Iliotas" 204 181 
TOTAL INTERURBANAS 1 472 010 
TOTAL SEHV ESPECIALES 
TOTALES 21 507 990
-. .-y 
( ' 1  Lineas extinguidas 
Fueiitc E M T Palma y einboracion propia 
5,2.3.13.
E.M.T. KILÓMETROS RECORRIDOS POR LINEAS. EVOLUCIÓN 1985-1994. 
1 Paseo Mariiimo lR9 471 
3 Pon1 U'nca - Cos Cala13 1 035 099 
4 Cénova 157 563 
5 Rata1Nou - Sor?Owefa 180 440 
6 Amanecer' 
7 Son Golleu- Son Rapnya ?SS 089 
8 Son Roca 435 351 
9 Ca s Capiscol 177 902 
10 Son Ciadera 312335 
11 S ndioteria 169 382 
12 Son S"ardinn 10 965 
14 Pia X I  . La Soledad' 231 052 
15Arenal - Pza Reina 
16 Eslabinienis 209 SO0 
17 Aeropuerto 241 745 
18 Coi1 Banya 64 S71 
19 Universidoii 34 867 
16 Arenal Erpross 
50 Coll d cri Rebassa- Pzu España 
Traii luristicn 
Minusvaidos 15445 
Bono escolar 
Son Durela - Arenal' 2 046 490 
Son Cladera 8' 
La Soledad 0" 
Serv indeternimado' 56 741 
TOTAL URBANAS 3 705 140 
20 Calvia-Capdela 78 836 
21 Palma Nova 624 791 
2% Pnrlals NOUC 59 244 
23Arenal- Estaciones 
IIIetas" 8Y 281 
TOTAL INTERURBANAS 762 874 
TOTAL CEHV ESPECIALES 
TOTALES 4468  014 6 907 329
---
7 677 223 7 984 354 7 753 687 7 613 835 7 764 737 7 789 941 O 32
-_ . - 8 8 - 6 ?  ---
(') Llnear extinguidas 
Fuente E M T Palma y elaiioracion propia 
5.2.3,14. EVO LUC ~ ~NE.M.T. RESUMEN ESTAD~T~CO .  1983-1993. 
CONCEPTO 1963 1984 1985 1986 1987 
----------A----
Recaudacidn Aulobuses (pis ) 777 273 917 858 363647 961 432 825 1063 103 226 1148388449 
Kilometros recorridos 6 567 192 6 599 689 6 676 511 6 680545 6 948 040 
Velocidad Comercial (Krnlti) (15.055) (15,841) (15603) ( 1  5,969) (15.SSSi 
Viapc efecluados 633 145 632 588 634 367 656 260 629 381 
P k m  ofrecidas 49 Be9 730 50 200 276 51 2T2 445 52 703 649 50 662 191 
Vialeros transportados 21 155 936 21 046274 21 772 177 21 897 380 22 359 771 
Ocupacbn % (35,57) (33 40) (39,83) (41,591 (39,40) 
Población laboral 464 395 388 397 405 
CONCEPTO 1986 1989 1992 1993 % VAR 
Rocaudacbn Autobuses (pls ) 1 271 370 432 1 306 628 146 1596736000 1729 218 O00 8 30 
Kilómetros recorridos 7 723 859 8022 046 7 613835 7 764 737 t ,Xi 
Velocidad Coniercial {Krnlh) (1 5,699) (15530) 16645 17.110 2.78 
Viajes efecluados 691 236 725 344 670661 663365 -0.19 
Plazas ofrecidas 55 340 932 Y8 139 642 53 246 080 53 A58 864 0,40 
Viajeros Ifansportados 23 333 845 23 243 422 20 735 176 20 645 621 -0,43 
Ocupacidn (4216) (39 081 38 94 38 62 - m 2  
Pob'acon bbrrnl 430 444 453 459 132 
Fuente E M T Palma y eloboiacidn propia 
-- 
--- 
5,2.3,15.TRÁFICO FERROVIARiO. PASAJEROS. FERROCARRIL DE SÓLLER. EVOLUCION 1981-1994. 
-" - . " ---- -.-...-.-.-,--."---A" 
SECCldN PALMA-S~LCERY VlCEVERSA SECCIÓN S~CLER -PTOSOLLER Y VICEVERSA 
. -, - "" , - --
PASAJEROS ANO PASAJEROSiN0 -- ..- -...---..------.2- -._ --- ----- --.a-- --
7081 E90 358 1981 684 708 
1982 695 255 1302 G98 893 
1'383 ?54 590 1983 715 193 
1984 651 515 1904 668 070 
1985 664 855 1905 576 177 
1988 707 841 1986 S50 535 
l SU7 758 467 1987 533 548 
1908 765 716 1988 $34 828 
1989 675 715 1988 491 195 
1990 707 702 1990 497 217 
1991 778 448 1091 511 539 
1092 762 904 1992 504 252 
1993 862 261 1093 536 525 
1994 930 687 1004 
--
545 131 
Fuiirite El Turismo en las lslos Baleares 1994 Consolieria de Turisnio 
5.2.3.16.
TRAFICO FERROVIARIO. PASAJEROS. FEVE Y FF,CC. DE MALLORCA, EVOLUCIÓN 1991-1993, 
VIAJEROS TRANSPORTADOS 
Linea Palma-liica 1 260 074 
Linfa Palma-Sdllcr 778 448 
Ramal Soler-Por! de Sollcr 511 539 
TOTAL 2 550 061 
VIAJkROS POR KM 
Palma lflca 
P3/mti-S6!!er 
Soitcr-por1 de Sdlkr 
TOTAL 
TRENES POR KM 
Palma-lnca 380 105 398 169 395 396 "0.20 
Palmíi.Soller 165 995 172 260 179 570 4,25 
Soiki-Porl de C d i ~ i  74 940 13 000 72 130 -1.18 
TOTAL 631 130 647 019 647 095 O 88 
- - - - "" +-. "" -...u,- - --.u,,--.L--.-m--.u--" 
Fuorlie Memoria Anual 1993 C~amarride Com@rcioy eluboracion propia 
5.2.3,17.
ACCIDENTES DE TRÁFICO CON VICTIMAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. 
- A-.-.--A-------" -.--d.L" "--.-A -" --- ---- u-
COMUNIDADES ACCIDENTES CON VICTIMAS MUERTOS 
AUT6NOMAS --- -u"-" ---- -.--A -L.-----.. - . A-..-
CARRETERA ZONA URBANA 
--22--L-.p TOTAL CARRETERA ZONA URBANA TOTAL 
Andalma 5 769 5 650 11 419 713 127 900 
Aragon 1 751 1 091 :!342 107 19 206 
AS~UIJZ~S  1 43G 676 2 I l S  153 14 167 
Bnlearcs 955 1 265 2 220 100 30 130 
Canallas 1 235 1322 2 057 1 5 1  34 185 
Cantabriii 612 383 995 39 15 54 
Csslla-La Mancha 2 143 862 2 945 401 24 431 
Cac!ilts4 eon 3 666 2 349 6015 $19 80 5% 
Caialuna 4 443 15 476  19910 600 193 793 
Camunidod Val~ncwrio 3 533 4 2GF 7 799 414 77 491 
Exirernadura 742 394 1136 153 B i 6 j  
Galicia 3 622 1 303 4 925 d2rl 64 484 
Madrid 2 389 G 277 O 666 201 105 396 
Murcia 822 742 1 564 104 11 115 
Navarm 509 66 575 99 13 112 
PaiS Vasco 2 375 2 331 4 506 177 43 220 
La Rioja 302 !72 475 43 13 56 
Csiita y Mrlilla 9 146 255 O 6 6 
U
.. ..- -- - A. -- - .- -- -- --- .- .."- . . - - -.- --. +-
TU1AL 35814 44 111 79 Y25 4 630 876 5 506 
-------.-.-.------.-.-..-
íuento  Aiiiiario Esiadistico 1993 M O P U 
5.2.4.COMUNICACIONES 
5 2.4.1, Telefónica. Capacidad lineas telefónicas Baleares. Evolución 1980-1994, 
5.2.42. Tolefonica, ¿heas telefonicas en ssrvicio Baleares, Evoluciori 1980-1995. 
5,2 4.3, Telefónica Lineas ielefonicas vacantes. Baleares Evolución 1980-1993. 
5 2.4 4. Telefóiiica Porcentaje de ocupación de lineas telefonicas. Baleares. Evolucion 198O-tg93, 
5 2 4 5 Telefonica. Demanda pendiente de lineas telefónicas Baleares Evolucion 1980-1994, 
5 2 4.6. Telefonica, Conferencias automaticas. Baleares 1995, 
5.2 4.7 Telefonica Cuadro general de datos más significativos. Baleares. 1993. 
5 2.4 8. Servicio telefónico Instalaciones y servicios por Comunidades Autónomas. 1993, 
5.2 4.3 Teleioniczi Língas en servicio por Comvnidades Autonomas, Evolucion 1987-1993 
52.4.10. Telefonica Lincas instaladas por Comunidades Autónomas. Evolucion 1987-1993. 
5.2.4 11 Teiefonica Densidad telefónica por Comuntdades Aulonomas, Evolución 1987-1993. 
5 2 4.12 TrAfico postal. Correspondencia nacida por dependencias y iineas de producto, Baleares. 1995. 
5 2 4 13 Trafica postal. Correspondencia distribuida por dependencias y lineas de producto, Baleares. 1995. 
524 . 14  Giros impueslos y pagadas por islas, Baleares. 1994. 
5.2-4.15. Telegramas impuestos y distribuidos por islas, Baleares, 1994, 
5 2.4.16. Servicio postal nacional por Comunidades Autdnornas. 1993, 
5 2.4.17. Servicio telegráfico nacional e internacional (cm giros) por Comunidades Autónomas, 1993, 
- ---- 
5.2.4.1, TELEFONICA. CAPACIDAD LINEAS TELEFÓNICAS. BALEARES, EVOLUCldN 1980-1994. 
- - "-,m .- --- . - " -- --- b -. M .  - "" -, --!mx __M*L,L?E% W i K *  ._-L. A "--E!'!s* -- . - ._ . !~!!WE!?A BALEARES 
1980 141 068 14580 9 520 400 165 560 
1981 152 780 14 580 11 800 400 179 560 
1982 175 270 14 880 11 812 100 202 362 
1983 185 900 l g  SGO 13 364 400 . 219 524 
1984 195 483 31200 18 600 900 234 186 
1805 196 700 19 300 20 200 900 237 100 
19.96 211 030 20 160 22 Db0 900 255 850 
1907 225 868 21 948 ?P 860 900 271 576 
1988 246 040 23 358 26 360 1 400 297 150 
1989 260 530 27 452 29 304 1 536 31O 022 
1990 291 162 39 940 28014 1 728 360 844 
1991 297946 36 030 34 820 1 920 360 716 
1992 301 488 33 710 38328 (-1 374 526 
1903 302 736 33 198 39 936 [ S I  3 /5  870 
1894 33 135 (7 
--
380934
-- -" -. - - .". 
305 875 
- . --.- " - -- ---
41 
--
92y-
-. " "----- ". ------.-
('1 Los dalos do Forinen~araesian enylobados denlro de Elvissa 
Fuente Telefonica 
5.2.4.2. TELEF~NICA.LINEAS TELEFONICAS EN SERVICIO. BALEARES. EVOLUCI~N1980-1995. 
---A--.- - -- ----m-----. -m--
BALEARES&!&%--__ MALLORCA MENORCA _  EIVISSA FORMENTERA - m - - - - - -
1900 130 192 13 002 8 489 251 152614 
1981 138 106 13 767 10554 PO3 162 110 
1DBT 149718 14 547 11 741 301 175 873 
1983 167 835 15 836 11 831 343 190 845 
188s '73315 !S668 !2 492 576 203 451 
1985 1 BC 497 11  512 15  404 654 218 0G7 
1986 102 409 18635 17044 778 228 004 
1087 702 059 19759 10 923 828 242 375 
1988 220 900 21 862 21 201 929 264 972 
1909 239 433 23 510 23 694 1 O62 287 699 
1990 248 032 24 383 26 432 290 647r )  
1991 265 O19 28 550 29 894 (.) 321 463 
1992 271 795 26 836 31 052 (a )  329 683 
1993 275 963 27529 32 77% ( e )  335 690 
1994 283 249 78 349 33941 ( 7  346 049 
1995 
--
350 744 
u""-- - ------m 
294 405 
"? 
29 305 
. -"----
35 954 
- .- -
(-1
-.- -.m-- --
j') Los dalos de Formentera esian enylobados dentro de Evrssa 
Fuenle Telelonicn 
5.2.4.3. TELEFONICA. LINEAS TELEF~NICASVACANTES. BALEARES, EVOLUCION 1980-1993. 
-A +----- --- A--u um--- -- -u ... - -
~4% MALLOW- MENORCA -.AJ!Esn- FORMENTERA BALEARES .-
(7 Los datos de rormentcra estari englobados donlro de E~vissa 
-- -- -- 
-- - -  
--- 
1983 89.3 
5.2.4.4.TELEFÓNICA. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LINEAS TELEF~NICAS.BALEARES. EVOLUC~ÓN1980-1993. 
, L .- - -- ....-., - "-- ---..".-. m 
!@S .- - ,  --- - -..-.--- --MALLORCA MENORCA---- -.-LLA---L2--A-EIVISSA 
2A-----.wn--.u---A-", -a." 

BALEARES---.--m--u FORMENTERA-,-
62.7 
70.7 
76,8 

OS,% 
64 
72,7 

86.2 
92 
66.4 
69,) 
(Y 
(7
( Y
"-"--
E 1  
90.6 
8 6 , ~  
96.9 

86.9 
82 

89.5 

09,2 
092 

90.2 
07 .2 
88 
1980 92.7 89 7 89.1 
1981 90.4 94.4 89,4 
1982 8s 5 873 sa.2 
1983 37,6 79 7 88.5 
1904 B8,7 8G,8 69.3 
1985 93.0 90,7 76.3 
1086 90 8 92.5 74.6 
1987 89.8 90 B2.R 
1988 89.D 93,6 80,4 
1989 91.9 85.6 80.9 
1991 88 18 81.6 
1397 90,2 70 6 79 
91 2 82,9 80,O 

",-""--.---p-L .-A ---m 
(') Los datos de Formenlera est9n englobados dentro de Evissa 
Fuente Telelonim 
5.2.4.5,TELEFÓNICA. DEMANDA PENDIENTE DE LINEAS TELEFÓNICAS. BALEARES. EVOLUClON 3980-1994. 
- .-----. " . 
A@ -
..--- --ha------
p..."--
MALLORCA MENORCA EIVISSA EORMENTERA UALEAREA, 
1980 8 563 448 856 57 9 924 
1931 10859 71O 1,178 98 12 845 
19B2 7 883 840 1 470 103 10 296 
1883 7 893 642 2 149 132 10.816 
1984 O 625 679 3 073 217 12 504 
1985 4 587 623 1 031 141 6.382 
1086 6.755 838 1 224 128 8 945 
1987 14448 1450 2 297 153 18 348 
1988 12 568 1 758 2 943 (') 17 269 
1909 
1990 
8 799 
5 132 
1723 
1 044 
2 017 
1 035 
('1(7  22 539 7 211 
>991 
1992 
1093 
4 248 
2 974 
361 
712 
+ 3G4 
25 
1 690 
1 595 
55 
i')("1
i h )  
6 650 
4 545 
441 
1904 
- - - - . 
267
. 
15 40 3224 
('1 Los dotos de Formonicra eslan englobados dentro de Eivisca 
Fucnte Telolonica 
5.2.4.6. TELEFÓNICA. CONFERENCIAS AUTOMÁTICAS. BALEARES. 1995. ('1 
SECTOR 1NTER-URBANAS INTERNACIONALES TOTALES 
Mallorca 
Merloicrr 
ELVISSBFormeniera 
(') Mles 
Fuante 'Telelbntcu 
5.2.4.7. TELEFÓNICA. CUADRO GENERAL DE DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS. BALEARES. 1993. 
- -- . 
CONCEPTO 
Lineas telddnicas 335 090 
Cabmss en la vta publica 2 301 
Conlergncas iniet-urbanas manuales (miles) 244 
Ccnleraiicias nter-urbanas automaticac (mies) 77 594 
Conferencias intornacionales manuales (iniles) 32 
Confeiencias inlernacionates auiomaticas (miles) 17 295
-
- - - - -  
- -  - -- - - -- - - --- 
5,2.4,8.
SERVICIO TELEFÓNICO. INSTALACIONES Y SERVICIOS POR COMUNIDADES AUT~NOMAS.1993. 
. . - - " "". - ... - . . -.-.- . " -. .  
COMUNIDADES AUTONOMAS 
_ - - ._ - . ­ . - m 
LINEACEN 
s~?"J!oLL-. 
NÚMERO 
-._..-- ~M L E A I O S r Ju.-.--
CDNF~AENCIAS(~) 
-p.-.-- YER!IANP-- _ . .L_-..._ INTERNAC---2.--L--
Andalucia 1 992 9653 565 000 25 679 
Arat,oii 475 24'11 127335 3 145 
Aslurias 398 1627 1 08693 2045 
Malearos 336 1 G l O  77 040 18027 
Cwma s  488 2400 157 558 20 720 
Cantubrin 180 027 51 2'19 I 430 
Caslia Leon U77 4 885 240 324 1097 
Caslilta-Ldhkr icha 534 2 488 179 002 1 830 
Cataiuiio 2 699 11 606 U91 427 F a  IUI~ 
Coni~iiidad Valciiriaiis 1 482 5 996 4OG664 21 910 
Cxlrornndiiiu 219 1379 89 355 1 030 
C~lma 835 3 G57 230 GG2 6 553 
Mcidrid % 735 19 330 $29818 48 71?0 
Murcia 321 1 767 07993 2 217 
Navarra 7 93 502 58 955 2 114 
Puis Vusro 829 3911 706 130 11 OU7 
La Riqa 102 427 36 317 F24 
--.m-m---
TO'rAL 
. L .  . ." , m  ...-. .-
14  253 
" , , , "  , 
74 3110 
. . , - . . . . . u  .-
4C45 1 1 1  
.,,. A 
233,3??
. -
(') Mas 
(") Unidades 
Fuente Aiiuario Est~idislico 1994 1 N 
5.2.43,
TELEF~NICA.LINEAS EN SERVICIO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. EVOLUCION 4987-1993. 
. " . ..... " - - - - - - . -- - -- -- - - -"-a. - . "" " .. - - - . - . "" ." -- .. - --G ? M ~ N ~ D ~ ~ E ~ . ~ ~ Q N ' O . ~ ~ ~ . P ~ C . ..190! .. , u u ? 9 E  "_ . I g e L  .l??P- ..-..1991 ~ -._ 1-992 .. 1993 _ . " _ VA$. --
Andaluci,~ 1 P49 257 1 359 026 1 507 378 1 684 586 1010 726 1 903586 1 Y89 1G7 4,30 
Arx jon  363 /88 3% 303 406 478 42/307 447 173 467 371 410 5116 2 73 
nsi~iras 299 451 316 544 333 817 351 575 366 425 3713 077 307 (i41 $,lb 
ti;ilc;ires 24' 790 263 645 285 923 30!i 271 319 GO7 329 408 335 700 1.9I 
Cnriarias 312 615 345 773 3/7606 4 iP  730 438 430 CGZ 105 485 081 4.07 
Caiilaiiri:~ 132 284 141 588 150 844 160 114 16R 978 j76 $97 18045G 3.36 
CosIilia4o Morichu 376 344 356 301 398 026 431 5GR 466 DOS 49,' 101 523 234 5,25 
Casl~IlaLsoii 603224 640081 701 491 753 783 793963 02.9584 U66 025 1.5% 
Colalviia 2 064050 2202 862 2 346 927 2 481 928 2 583 834 2 651 783 2 790 344 1.62 
Comiiiiidad Vaenciaiia 1 032 527 1 119 388 1 215 Y89 1301 739 1 379 600 1 437 606 1 484 880 3 20 
Exlrcni&rs 173 (360 192 G56 2r2 694 231 269 248 878 266 551 279 610 1.90 
Galica 522 $17 565 745 617 494 669 130 715 502 763 5 14 934345 9.2: 
Madrid 1 806 O64 t 897480 2 OOP 772 2 086 700 2 161 700 2 219 098 2 254 353 1.51) 
Murcia 209 S69 22U 63t; 2411 503 269 309 290 958 32iO 223 321 683 4.37 
Navarra 142 973 151 400 162856 173039 180 165 187 142 103771 3.54 
i'nis Vasco 6/4 890 704986 738 211 766917 790 736 no9 ~ C B  82.1342 1.81 
La Ptop 78325 84182 SO 199 95 774 100 !O1 103 449 106 l FD 8,63 
.%" *, . " " - ..- ,, -. - -- , " A , .- . . ..< .- .- "-- -- ---- --
TOTAL 10235 408 10965635 11 737 159 12602640 132637CO i3702 1.56 Ir. 253 470 334 
--LpAL -- "--"-d.,----+-.----- -
Fiicnle Ariuario Esladislico 1993 M O ?U y elalioraciori PIoPia 
5.2.4.10.TELEFÓNICA, LINEAS INSTALADAS POR COMUNIDADES AUTONOMAS, EVOLUC~ON1987-1993. 
p. 

COMUNIDADES AUTONOMAS 1087 1988 1989 1990
---"---"------------------"----------"--""--
.---
1981 1992 1993 % VAR 
Andnlucia 1 409 073 1 535 151 1730 089 1 947 367 2 104 711 2 182 095 2 244 722 2.07 
Aragbr? 398 038 424 DO4 446 751 4C9 398 491 690 506 350 520 508 2.79 
Asturiils 374 464 345 U05 35ó 521 387 432 403 203 409 370 419 253 2,111 
Baleares 270 308 296 929 315 431 350 793 366 027 374 519 375 1170 0,36 
Caiiririas 358618 308 094 426 945 461 341 523 501 526 299 544 121 3.39 
Gantatiria 14% U78 152 582 161 300 176 096 182 714 187 843 104 529 3 55 
Casliila.LnMancha 363 639 391 O09 420 106 476 596 520 535 549 940 580 1t6 5,49 
Castillo-Leon 667 OGB 725 U06 77U 148 831 631 866 703 900710 939 215 11.27 
Catatina 2 251 316 2422 106 2650258 2 936 413 2 983 672 3 017B1G 3 137 263 4.13 
Comiiiiidod Valciickaii3 1 161 311 1 736 595 1 360 510 1517 714 1 565 iG0  1 601 359 1 642 i.88 2.58 
Exlremadura 184 235 205 989 233 177 254 735 204 695 297051 312 750 5.00 
Galica 5% 160 646 707 7173GI 764 49G 807 720 834 236 078 348 4.04 
Madrid 1 DO5 704 1 981 805 2 235 607 2 453 280 2 S93 601 2 563 476 2 596 204 1.20 
Murcia 227 677 240 564 273 386 295 196 321 364 338 370 345 000 2 22 
Navarra 157 105 163400 179 304 196.184 20G 053 208 334 21 2 047 1.78 
Pars Va5c0 651 141 726600 785.704 825 O17 855 662 850 264 804 474 3,05 
La Roja 85 235 a9  954 100059 103711 107 671 113 234 116 170 2.50 
--- 
-- 
5.2.4.11.TELEFÓPJICA,DENSIDAD TELEFÓNICAPOR COMUNIDADES AUTONOMAS. EVOLUCIÓN 1987-1993. 
" . .  . - .  . . - ". . --- ----- ".-- " . -.- .... .--- L.","." A---.L .----a-. 
. - --1987 .. - . . _ w J-9 _ ~ ~ ~ ~ ~ L L L ~ ~ - _ ~ _ A - L . . . p ~ ~ L - - ~ . . ~ . ~ - . ~ - - - ~ ~ ~ . . ~c o ~ ~ ~ i - q o ~ s - e ~ ~ o . o - v a c  1990 1091 1902 1493 
Aiidaliicia 18,11 19 60 21.70 24  20 25,60 26,DO 28,lO 
hrugoii 30.29 32.20 34,lO 35.90 37.60 38.90 40.00 
Aslurids PG 39 28.10 29 80 31,40 33,50 34.50 3F,20 
8aicarss 3s E 3S,00 41,BO 4d  &O 45,OO 45,40 47.20 
Canarias 21.67 23.60 25.50 %?,O0 P9.30 30.90 32.40 
Caiitabra 25,14 2 ~ 3 0  28 50 30,30 32 ,OO 33.00 34.10 
CasI i I l~- laMancha 19 30  21,lO P3,UO ?5,60 28.40 20,90 31,50 
Castilld.Ltv5ii 33,UU 248u 2i.W 20.CO 3i,20 33.50 33,OO 
Calaíuiia 33,90 36 90  38.90 41.10 42 W 43.80 44.40 
Co:iiiriidvO Valeiic1an;r 2'7.50 29 10 32 CO 34 30 3530 37 20 3H,40 
Ex:rcniariur;r 15,RO 17130 19,50 21 2 0  23.40 25.00 2G,20 
Gal:ca 18 40 19 80 7 1.60 23 10 26 20 27,% 3C50 
Madrid 3G.90 38.80 41 00 42,70 43,70 44 80 45.40 
Murcia 20 00 22 50 24.20 26 30 27.80 T9,40 30 70 
W ' , w a  27.50 29 10 31.20 33 20 34 00 3k00 37,20 
PBW vascu 30 00 3?,40 34,20 35 SO 37 U0 38.40 3310 
La Hiop 30.30 32 S0 34,50 3F,70 38,OO 39 20 40,20-
,u --
28,20 30.30 30.30 3400 35.40 3&40I O r h i  
. - .... .. - - -. 
26 
. 
40 
" " - -- - - - , " m ,  -. m"--., L.....mm 
ruer~loAimirio E sindstiw 1093 iul O PU 
5.2.4.12, TRAFICOPOSTAL, CORRESPONDENCIA NACIDA POR DEPENDENCIAS Y LINEAS DE PRODUCTO. 
BALEARES. 1995. 
.. - - . .... . . -~-- .. . ---- .. . - ...-- .- . .- -- .- .. .. ."-- - .. 
DE,P~DENCIAS__  .- -- sc~r e w s  PWNOS  ...-L ~ N E Av ~ ' ! ~ A L_ a &!NEAEC.ON-Q?!F~ ,.L!NL?M~w- TOTLL 
Palniir ec ivllilloics J P 1P 483 525 22 113711 27 026 048 7 265 698 305 490 34 597 236 
Siiciirsnles J F 331 841 644 093 1 098 412' 60 BC9 122 653 1 281 934 
Maii6ri U55 73G 2818 753 3 195 225 217 497 41 7é.1 3 454 483 
¡ l i za  564 167 3 809 676 4 087 153 190 674 aa dr 6 4 373 843 
Oicinas lecwo: ,  3 030 144 18 367 312 21 391 065 736 398 169 997 22 297 456 
L'!:cr.?ncrwcilis 934 163 3 365 673 3 641 562 643 526 14748 4 209 836 
Cumü~ozvrori 168 . l l  010 0 11 178 O ii 176 
Cor:ibri ~up~'r f ic ie ' 210 O 270 
--- -- - - - L . - - - - L . . - - - - - - - >  0 ---- " .. - - O - 2 1 ° .  
l O rAL 18885 730 51 430490 60.439465 9 134 110 742 1361 70 31 6 236 
--- . - - --- - . -%--- -a AA----- A"--> -- --
Fiieite Memoria A n m  1905 Carnara c!e Cornárco 
5.2.4.13. TRÁFICO POSTAL. CORRESPONDENCIA DISTRIBUIDA POR DEPENDENCIAS Y LiNEAS DE PRODUCTO. 
BALEARES. 1995. 
Palma de ivlallorcn J F. 
Succ:sa!es J P 
M~ t i o i i  
Ibiza 
Olicinas iccii!cas 
Gf~crnasrurales 
Cmb i i i  avion 
Cambio siiporlic~e 
TOTAL 
5.2.4.14. GIRO5 IMPUESTOS Y PAGADOS POR ISLAS, BALEARES. 1994. 
% - -A - - - -- - - -- -- > - - --- -------
ISLAS GIRO NACIONAL GIRO INTERNACIONAL 
ORDlNARlOS URGENTES 
7 f i I A L  BALEARES 
- -
450 671) 100 734 81 733 53 693 10 186 26 200 
.-- -.. -. A---.--.-
Tuciiic Meroria Anual 1994 C s mm  dc Coinercio 
5.2,4.15. TELEGRAMAS IMPUESTOS Y DISTRIBUlU0S POR ISLAS, BALEARES. 1994. 
ISLAS NACIONALES INTERNACIONALES OFICIALES SERVICIO 
Mallorca 
Meflorca 
Fuenle Meriiorin Anual 1994 Camara de Comttco 
,-
-- ---- - -- 
- - - - - - - - -- - - - - -- - - - --- -- - - - - -- - - - - 
5.2,4.16.SERVICIO POSTAL NACIONAL POR COMUNIDADES A U T ~ N O M A ~ .1993. v) 
L...-.. -.-.-v. - - , , . . .,..-... . . ...-. +. - - . - .* , .. ." - .-..- - ..- -.-
COMUNlDAOES AUT~NOMAS  CORESPOND % SKDTAL CORESPOHD, % SíTOTAL NvOBJNACIDOS NPOBJ DISTRIB. 
"-LpL-u" -.-.--L--.-.----" 
NACIDA UISTRIB,
.-----------..A--." POR HABIT, POR IJAB1T. 
Andajucia 31927fi 7,62 593 127 12,Yti 4460  83,Ol 
Afngliri 05 571 2.04 132 607 2 90 713 8  110,62 
Asitirias 74 719 1,78 174 720 2 12 67.17 112.12 
Bnlearcs 66 057 1.60 95412 2,OU 07.37 1 2 4 i O  
Canarias 99 453 2 37 153 69.1 3 36 63 70 98.13 
Cantatira 30 609 O 73 57 021 1 2 6  57.39 107,iG 
CaslilIa%~i Mancha 85 84% 2 05 160 142 3.50 50.50 8422  
Caslilla-Ceari 7 76 $69 4 21 271 273 5 Y2 GLi 54 10539 
Catsluiia 834 354 19 91 852 926 1R.63 135 40 ?38,49 
Comiiiiidad Valeiiciana 260 226 6,21 398 790 O 71  65 DR 100.95 
kxlrenindura 54 402 1 30 103501 2.26 50,tO Y5 40 
Gaiciii 170 EL5 4 21 273 647 5 98 64 19 98 23 
Madrid 1 U01 844 30.38 902 835 19 71 310.20 177,51 
Miircis 44 598 1,OG 97 GRJ 2,13 11.20 90 36 
Navarra 55 517 1,33 i t i G ' 1 S  ¡ , S 4  lU"5.63 133 52 
F'ais Vasco 192 3tr3 4,59 248 143 5 43 90 41 1 lG,09 
Ln Rio~a 18 206 O 43 31 158 O GD 6842 117U9 
C em  y M e i a  4 G6C 0 , l l  10 942 0.24 35 77 02,71 
.. - - - ... " . - A-. " - - - " L.- -" - " m - - ---
TOTAL 4 189004 100.00 1579 185 100 00 105 30 11508 
i') tvilss 
F u e m  Anuario Esladislico 1003 M O P U 
5.2.4.17.SERVICIO TELEGRAFICO NACIONAL E INTERNACIONAL (SIN GIROS) POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993, 
- --- - . - - - .- . - - - " - " m .  - --- - -- -- " - --
COlrtUNIDADES SERVICIO TELEGRAFICO NACIONAL SERVICIO TELfGRAFICO INTERNACIONAL (EXPEDIDOS Y RECIBIüOS) 
.--"- -
- - "  
OFICIALES SERVICIO 
Andalucia 563 800 458 740 
Araydn 32 363 66 004 
Aciiirias 26 81 1 35 801 
B ~ l ~ a r e s  43 512 63 765 
Canarial; 197916 1B5431i 
Cancoor~a 27 930 29 155 
Caslllla-La Mancha 71 855 106512 
Ca~lilla.Looii 69 919 98 680 
Calaluiia 422 174 664 536 
Comunidad Valcncinna 444 650 378 333 
Exireinadura 46 313 80 849 
Gac i n  131 871 162 171 
Madrid 912 76G 479 564 
Murcia 24 070 102 257 
Navarra 10350 16 774 
Pais Vasco 44 360 S9 698 
La liiaia 3 153 15 789 
C0~14y MeiIId 1 1 037 10 238 
TOTAL 3 055 275 8575  3 109612 3070 167 9354629 171 422 216432 2 674 7 462 174 096 223894 
,-.A-
.- """. - . -. ----..L.--...," 
F u m e  Anuario Esladidico 1093 M O PU 
5.3. BANCA 
5 3 1 Uepositos de las Calas de Ahorros Confederadas en Baleares Evolucion 7984-1995 
5 3 2 Distribucion de los dcpocilos baricarios en Baieares Evolucion 1984-1995 
5 3 3. Depositos del sector privado en el sisiema bancario Distribucioir por provincias a 31-12-1 995. 
53 4 Distribucian do los acpositos del sector privado. Banca privada, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Credrlo a 31-12-1995 
5 3 5 Creditos por tipos de entidades. Distribucion por provincias a 31-12-1994 
5 3 6 Nurnero da oficinas por Comunidades Auionomac a 31-12-1995 
4.3 7 Oficinas operativas Distribucior~ por clases de entidades Baleares, 1993 
5 3 8 Oicinas bancarias distribuidas por entidades y nucleos de poblacion Baleares Diciembre 1995 
5 3 9 Oftcinas de calas de ahorros distribuidas por nucleas de poblacion Baleares Dicrernbre 1994 
5 3 10 Estadistica de protestos comparada Nuineros y cuantias Evolucion 1980-1995, 
5 '7 11 Nuinero e importe de los efectos protestados por numero de efectos e importe, Distribucion mensual. Baleares ?994 
53 12 Compensacion de d~curnentos por entidades bancarias Baleares 1993 
5.3 13 Lferbs de c,oioirercio devueltos impagados por tramos de ccia.rtia y pwrncias 1995 
5 3 14 Ventas a plazos Valor al contado y financiado de lo contratado por provincias y grandes grupos de bienes 1995 
3 3 15 Firicas rusticas y urbanas h potccadas poi píownas 1994 
5 3 16 Fincas rusticas segun entidad que concede el prestarno por Comunidades Autonomas 1994 
5 3 17 Ftncas urbanas segun entiuad que concede el prestarno por Comunidades A~ilor~ornas1394 
--- -- 
5.3.1. DEPOSITOSDE LAS CAJAS DE AHORROS CONFEDERADAS EN BALEARES. 
EVOLUCIQN 1984-1995. (*) 
. - ."-- . . - - - ---. -
. - APLAZO .TO^L 
47  (1X 7 16 ( 2 5  
48 U50 120 404 
5 3  631 730 264 
j!i 212 1.34 296 
58 11G! 134 449 
58 50:i 129 437 
58 911$ 140 197 
5R  6CO 150 700 
75 m3 152 M?!? 
16 '100 170 300 
7 1  400 
79 'm 
le2309 
:os aro 
134 %O lt24 900 
86 ICC 1 W 5G0 
89 5:13 239 1x 
91 5110 ? l ?  400 
01 DO0 2 i P  $00 
89 500 P 7 / M D  
Xl 130 729 0.20 
$0 GC3 142 9GO 
I1.i ZO(i 2!r.i 503 
122 :IDO 27G GOU 
17ü 100 259 000 
'22 3 X i  29: (;*ti 
:3: 29: 7%) Ci;0 
149 430 3% 900 
l G i  dOO 325 ?O0 
1bf i i iDU 231 700 
Í ? ! 3  339 34 1 O00 
195 300 3% 700 
202 600 361 103 
700 9S0 389 700 
P36 *3S3 d t l  M11i 
2-4111% 421 329 
245  /G0 '137 100 
713 WO 445 703 
7 CO  100 143 U00 
2GY 103 4b3 700 
2i'P 280 0.79 $Di: 
777 YO9 105 200 
250 CSO 476 800 
7W.i 5x1 !>DI FCO 
3 1%)93; 5 i ?  53O 
32E WD  103 40; 
. . " - . .. .. 
GJ? 003 
.  .-
- - - -  
-- -- -- 
__ -- -- 
--- 
5.3.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS EN BALEARES. EVOLUCIÓN 1984-1995. (*) 
-FECHA .A - . - - ---A - -.-_ A -..- -4 ' W L  ._. -m U H M P  -- A PLAZO- -- -. -- TgTAL 
j 1  0304 40 603 26 436 130 499 205 538 
30 U6 24 47 906 27 140 144  507 219 633 
30 09 04 57 498 30 955 157 533 241 98G 
31 1284 40 611 29 888 157 407 231 886 
31 0305  4 4  150 21 664 153 571 125 405 
30 P6 81 19410 28 581 153011 231 010 
30 09 05 65 527 32 131 1.14 865 247 510 
31 1:'05 58  300 31 000 135 600 224 900 
3 1 03 Uti 49 200 29 600 151 900 230 '100 
30 36 86 62 900 31 500 155 600 250 000 
33 09 8G 74 700 35 300 161 200 27 1 200 
31 1286 65  900 34 200 157 200 257 300 
31 03 87 60 300 '32 300 164 400 257 O00 
30 06 07 75 700 33 700 150 300 268 700 
30 09 87 91 400 37 800 lb0 400 297 700 
31 1287 79 000 37 500 170 700 288 000 
31 0300 76 O00 36 400 17.i 500 286 400 
30 OC 88 89 600 38 300 170 700 238 600 
3009 88 105 800 43 100 177 000 325 900 
31 1258 09 800 47 700 182 300 314 800 
3; $389 fi8OCD 40 500 188 ROD 317 30D 
30 06 00 08 000 41 000 105 300 325 800 
30 09 88 113000 45 (300 196 400 355 300 
31 12 89 105 100 44 500 185 100 334 700 
31 03 90 97 200 40 100 197 600 334 900 
30 08 00 115600 41 400 ? 82 600 339 600 
30 09 90 132 200 44 400 186 400 363 000 
31 1290 111 800 40 900 162 600 315 300 
31 0391 109 060 41 300 -I 85 700 338 600 
30 06 91 121 200 41 500 102 100 350 800 
30 O9 91 148 200 48 700 188 700 385 600 
31 1291 id7 '300 48 100 174 800 3.30 800 
31 Od 92 112 100 50 900 174 800 337 800 
30 06 92 122 500 50 200 116 600 348 300 
30 09 92 138 600 53 900 185 200 377 700 
31 1292 715 300 $3200 1R7 000 355 500 
31 0393 1O0 700 49 000 196 400 346 100 
30 06 93 112 900 51 700 206 500 371 100 
30 09 83 134 400 58 500 219 400 412 300 
30 12 93 114000 67 000 212 200 388 100 
31 0394 106 600 59 otia 201 o00 367 400 
30 06 94 127 000 60 700 LO2 400 390 700 
30 09 $4 148 500 60 100 220 O00 437 400 
30 1234 126 1CO G9 300 226 700 422 100 
. . 
301295 - " - - 471 000 
('1 Milonos dc pesei?:, 
Fucnie Boleirn Esled sirca Barco de f spaiia 
5.3.3.DISTRIBUCI~NDE LOS DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO: BANCA PRIVADA, CAJAS DE AHORRO Y 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO A 31-12-1995. (') 
A . .- ..." --.---u----A 2- " .. A,--- u- -
COMUNIDADES BANCA PRIVADA CAJAS DE AHORRO COOPERATIVAS DE CREDITO 
AUT~NOMAS --.--.--...-- - . -.-- -- - .------ -- - -.-.-. ---
TOTAL %SITOTAL TOTAL %SROTAL TOTAL %STTOTAL 
A""--

--.--p.-
Pas vasco 1535 5 , l I  2 300 8.19 575 1 R.66 
Catauna 4 095 13,62 0 328 20,64 80 2,92 
Galicw 1701 5,66 1 464 C,03 14 0,45 
Andai~~c~a 2 546 B,47 2 573 885  698 22,65 
ASdnus 857 2 85 515 1.77 89 2.89 
Canlabria 375 1.25 343 1.18 O 0 
La Rola 213 0,71 234 0,8 3 0,l 
Murcia 389 1,29 611 2.1 3 0-1 
Vaencra P 030 6,75 2 184 7,51 591 19,18 
Aragon c 761 233 1 072 3,69 190 6,17 
Castilia-La Mancha 758 2.52 1 090 3.75 334 1004 
Caiiaras 737 2 45 519 1,78 38 1 23 
Navarra 337 1,12 574 1,97 175 568  
Extremadura 543 1.01 499 1,72 32 \,O4 
Baleares 483 161 639 2.2 7 0.23 
Madrid 10 558 36,12 3 775 12,90 42 1 3 6  
Castilla-Lcdn 1 740 5.79 2 235 769 200 6,49 
Coula 50 0,l ? 26 0,09 O O 
Melilla 44 0.15 15 O 05 O 0 
Srn clnsihcar 9 O 03 1 O O O 
r)Mlos de millones de pesetas 
F u e n l ~Boloi~n Estadisl~co Banco do Fspaiia y oiaboracihn propia 
-- 
5.3.4. CRÉDITOS POR TlPO DE ENTIDADES. DICTRIBUCION POR PROVINCIAS A 31-12-1995. (*j 
-.--- -.- ---.. .----- - . - - - . ..- .---- --- - --. . .- . - - ..  - ....-- .- . -... - .. - -.--...u 
COMUNIDADES BANCA PRIVADA CAJAS'OE AHORRO CO~PERATIVASDE CRÉOITO 
n u r d ~ o ~ n s  - - - .-- - .. .-- . -..-
- - - -A - . . m . .--
A ~ >__ u_..u..-...._ -.. -..E% -. .srrol.L.-_ - - W * L  - .>._ .". T * i t- -_ " 'WOT*L  .. -. " _  ?woT& 
Pas  Vasco t G02 5 01 1 137 5,94 340 17.8 
Cataliina 5 223 17.96 4 173 23 37 53 2,?7 
Gaicia 1 704 4,111 915 4,78 U 031  
Andalucia 3 333 11,45 ? 179 11,39 4115 25.38 
nsturias ~ 8 1  2 460 2 4 48 2,51 
Caiilabria 260 0,09 264 1 30 O O 
~a nioia 160 O 55 152 O 79 1 005 
M~ircia 540 1 U9 461 7 44 1 &O5 
VoIoncia 2 239 7 89 1 780 9 3 34f 18 17 
Arayun U22 ? 14 7 29 3 U1 110 6,18 
Castila.La Mancha $24  1,7'7 150 3,3? 191 1O 
Canarias 874 3 IOG 2,12 251 1S 2  
Navarra 242 O 83 293 1 M  125 6.54 
Extrsinüdura 360 1 26 202 1 47 T1 1,1 
Baleares b28 2 16 4 t i i  2,s (i 031 
Madrid 9G35 33 11 ,3 942 1604 36 186  
Castiila .Ledii 835 3.2 1 1 087 5,GB 1O;! 5.34 
Cauta 15 O 05 12 O O6 O 
Melila 16 O 05 4 0,02 O 
S t i  ciasficar 1 4  O O5 28 0,15 1 O 05 
(') Miles do milonas dc pesetas 
Fuente Uoe tn  fsladislico Banco de Espaflu y elnboracdn propio 
5.3,5. NUMERO DE OFICINAS POR COMUNIDADES AuTÓNOMAS A 33-12-1994 
.------.--
COMUNIDADES AUT6NOMAS BANCOS CAJAS DE COOPERATtVAS 
AHORROS DE CREDiTO
.--.--. -" 
pnis vasco 790 5G2 220 
Cataluña 3 027 3 707 16 
Galicia 1453  919 28 
Andaucia 2 161 2 047 724 
Asiurias 593 190 71 
Canisliriu 295 lB l  8 
Ca R I O J ~  163 234 3 
Murcm 377 391 84 
Vatenca 1 893 1 405 54 1 
Aragbn 535 648 402 
Castilla-La Mancha 611 796 415 
Cariarias 505 333 59 
Navarra 293 266 147 
Extrcrnadura 46 1 464 49 
Balearcs 5GO 336 t 7 
Madrid 2 !Yf3 1 154 2 1 
Castilla-Lean 1 245 1 238 347 
OlrOS iorritorios 22 9 O 
.- - , -, ---m 
TOTAL 17 557 14 800 
-- --
3 154 
-y------
F u m e  Uolotin Esladstico Banco de Esparia 
5.3.6. NUMERO DE OFICINAS POR TlPO DE ENTIDAD A 31-12-95. BALEARES 
- - ----- -.----. - - -
Bancos 570 
Calas de ahorro 353 
Cooperativas do Crédito 17 
Fuente Boleliri Esladstico U~ncode Espana 
-- - -- 
- 
53.7.OFICINAS BANCARIAS DISTRIBUlDAS POR ENTIDADES Y NUCLEOS DE POBLACIÓN. BALEARES. DICIEMBRE 1993. 
ENTIDADES PALMA DE OTRAS POBLACIONES TOTAL 
-
MALLORCA MEN05 10 000 ti MAS $0000 H 
March 3 T 26 48 105 
CrBdilo Balear 20 36 44 100 
Ceiilral kl~spanoomericano 27 15 PO 57 
BBV  16 1B 18 52 
Abal Matutes iorres sanco de lb~za 10 21 9 40 
Caniandcr 14 16 6 36 
BANESTO 12 1O 10 32 
Catalana 11 11 5 27 
E~terior 8 7 2 17 
Cap Poslal 9 7 O 1G 
Jover 7 6 1 14 
Sabadell 5 7 1 7 13 
Atlantico 6 3 1 1O 
Dankinter 3 2 O 5 
Barclays Bank 3 2 O 5 
Fomento 4 1 O 5 
Comercio 3 O O 3 
Zaragozano 2 0 1 3 
Comercial Transatlániico 1 O 1 2 
Crbdlo y Ahorro 2 O O 2 
Hipoiecar~ode España 1 1 O 2 
Noiwest Esyniia 2 O O 2 
B N P Espaíin 
Caixabanc 
1 
1 
0 
O 
O 
O 
1 
1 
Citibank España 1 O O 1 
Credit Lyonnas Espana 
Cr6dIo Coca1 de Ecpafia 
1 
1 
O 
O 
O 
O 
1 
1 
Europa 1 O O 1 
Herrero 1 O O 1 
Lloyds Bank 1 O O 1 
Popular Espahol 1 O O 1 
Santander de Negocios 1 O O 1 
Sindcato de Banqueros da Barcelona 1 O O 1 
-..-
1OTAL 205 189 167 
Fuente fvolucbn Ecoridmica do Baleares 1993 Sa Nostra-Banca Catalana 
5.3.8. OFlClNAS DE CAJAS DE AHORROS D1STRIBUfDAS POR NUCLEOS DE POBLACION- BALEARES, DICIEMBRE 1995. 
CAJAS DE AHORROS PALMA DE MÁS DE DE 5 00) A DE 3 001 A DE 3,000 TOTAL 
MALLORCA l0 ,DQD HAB. 10 000 HA0 5,000 HAB, O MENOS HAB, 
Sa Nostra 
La Caixa 
Cala de Ahorros de Pollenca 
Cala de Ahorros de Cataluña 
Caja de Ahorros do Madrid 
Cap di! Ahoiros do Valencia 
Caslelibn. Alicante. Bancala 
TOTAL 141 104 43 35 33 358
-
Fuente Ev~iucion ECOIIO~~CU de Baleares 1995 Sa Nostra-Banca Catalana 
5,3.9. ESTAD~T I CADE PROTESTOS COMPARADA. NUMEROS Y CUANT~AS.EVOLUCI~N 1980-1995. 
ANO NUMERO %RESPECTO %?ESPECTO CUANTIA %RESPECTO %RESPECTO 
ANO ANTER 1980 ANO ANTER.
- -- l?80___ 
1900 143 553 19 160 916 362 
1981 165 838 115,52 25 378 250 701 132,44 
1982 177 Y44 70731 30 633 995 731 120.71 
1983 180 394 105.86 39 837 983 378 130.04 
1884 186 796 99,15 41  826 768 268 105 
1985 156 073 83.55 34 846 101 964 8531 
1906 ("1 96 184 61 62 22 324 683 850 65.87 
1987 ('1 50 052 52 O1 12260642531 54,92 
1988 ('1 37 064 75 87 33 148 075 503 270,36 
igag ('1 30 655 80.74 12 146 1902.54 36.64 
1990 ("1 36 161 117.96 
1991 ('1 38 185 105,6 
1892 ('1 35 433 92.8 
1993 ('1 30 671 06,56 
i994 (') 17 862 58,24 
i995 (y  8 928 49,98 
(')Los datos rcfor~dos 3 partir do1 año 1986 no Iieneii In Sigriircacion global do anteriores anualidades con motivo de la entrada en vigor de la Ley Cambiarla y det Cheque de 1 de 
enero do 1906 
Fuente Cotegio Nolariai de Baleares 
559 
-- 
-- ---- 
- - 
-- -- 
- 
5.3.10.NUMERO E IMPORTE DE LOS EFECTOS PROTESTADOS POR NUMERO DE EFECTOS E IMPORTE. 
D~STFIIBUCI~NMENSUAL, BALEARES.1994. 
----m------
MESES NÚMERO IMPORTE,, 
Enero 14 303 2,843 
Febrero 12 602 2 549 
Marzo 13 422 2612 
Abril 12 339 2 464 
MByO 12 972 2 511 
Junio 13 025 2 222 
Julio 12827 2 370 
Agosto 13 ??U 2 377 
Soplfcmbre 10486 2 042 
Odubro 9 853 1 902 
Noi'isrn bre 9 617 1 030 
Diciembre 11 402 2 020 
-U- m--+-
TOTAL 146 071 
-
27 742 
Fuente, Estadistica de efscios de comercio devrieltos rnpagados I N E 
5.3.11, GOMPENSACI~N DE DOCUMENTOS POR ENTIDADES BANCARIAS. BALEARES. 1993. 
-.u u
-*-,,-.m .u- .- .- .." .,.-
ENTIDADES BANCARIAS DOCUMENTOS COMPENSADOS IMPORTES COMPENSADOS 
NUMERO % Si TOTAL MILLONES PESETAS % SI TOTAL 
Cala de Ahorros de Bateares 1 463 101 1729 124 559 7.97 
Banca Marcti 1 280.812 15,14 184 095 11 .E2 
Cala de Ahorros y Pensiones de Barcelona 916885 10 84 132 039 8.44 
Banco Bilbao Vizcaya 721 778 053 191 047 12.22 
Banco de Saniandor 634 355 7,s 133 854 8.56 
Banco de CfPUiL@ Balear 542 026 6.4 1 128 228 8 2 
Banco Central Hispenoameri~ano 532 296 6.29 101,094 F,47 
Banco da Cabadell 341 048 4.04 62 617 4 
Abol Matutes Torres Banco do Ibiza 275 430 3.26 61 294 4,3 
Banco Espanol de Crédito 270 076 319  59 532 3,81 
Banca Jover 194 183 2.29 55 030 3,52 
Barico Ail~nlico 176.920 2.09 24 195 1,55 
Banca Colalana 169 404 2 29 748 1.9 
Banco Exterioi de España 126 Bli i  1 S 61 242 3,92 
Cala de Ahorros de Madiid 91 332 1,O8 lb282 0.91 
Banco do Espana y resto oiilidsdes 723 557 8.55 194 008 12.41 
--m 
TOTAL 8460.828 
- -
100 1 $63 664 100 
------------d.-----.- ---- --
Fiienie Evoliicibn EcottbmiCa de Baleares 1993 Sa Nosira-Banca Calalana 
-- 
----- 
5.3.12. IMPORTE DE EFECTOS DE COMERCIO DEVUELTOS IMPAGADOS POR TRAMOS DE CUANTÍAY 
PROVINCIAS. 1995. (') 
- -
PRDVJNCl- AS -"------ 1 2 3 4 - TOTAL 
Alava 1 978 5 122 3 023 2 609 3 542 16 274 
Albacele 1921 4816 1 920 1 232 1 161 11 050 
Alicante 17018 33 240 14 038 8 103 7 110 75 530 
Alrnoria 1136 4 876 3 294 2 385 2 007 13 608 
Aslurias 3 735 8 471 4 503 4 012 7 779 28 500 
Avila 174 769 494 265 156 1 858 
Badajo2 
Baleares 
1507 
2 1138 
4 205 
R 715 
2 142 
4 148 
1 404 
2 893 
1 159 
3 779 
10 657 
22173 
Barcelona 64 737 138 485 65 343 49 013 58 720 316 590 
Burgos 1147 3 697 2 525 1 876 2 573 11 810 
Caceras 652 1 872 943 733 628 4 028 
C&di7 1830 6 598 4 257 3 172 4 500 20 365 
Canlabria 2 277 6 101 3 587 2 911 4 485 19 361 
Casiel1611 3 572 10387 4 619 3 589 2 166 24 533 
ciudad Real 1445 3 941 2 029 1 628 2 159 11 202 
Cufdoba 3579 l O O 5 l  4 495 3 364 3 217 24 706 
Cotuiia La 3 505 8 286 4 478 3 829 3 502 23 Goo 
Cuenca 305 1472 1 161 945 863 4 746 
Gerona 3 255 9 320 4 561 3 135 2 903 23 174 
Granada 7 808 10 756 8 002 4 509 3 862 29 937 
Guddalajara 
Gwpuzcoa 
tluelva 
307 
7 362 
625 
r 055 
18 466 
2 001 
770 
9 241  
1 928 
709 
8 270 
1 299 
1 151 
30273 
1 698 
3 992 
53 1318 
8 352 
tluesca 524 2 175 1 401 1 352 1731 7 103 
Jaen 2 282 7 172 9 509 2 172 1 307 10 532 
k o n  1 378 3777 1 856 1495 1591 10 097 
Lerida 1 593 4 556 2 671 2 125 2 028 12 973 
Lugo 
MacW 
757 
50 216 
1861 
93 230 
903 
52329 
744 
43 508 
673 
79 394 
4,930 
318 708 
Milaga 
Murcia 
2 703 
5 374 
7 101 
16 992 
4 029 
8 250 
2 506 
5 740 
2 455 
4 996 
18 964 
41 352 
Navarra 3019 8 389 4 783 4 165 S 083 25 43D 
Orense 971 2577 1 291 719 754 6 304 
Palcricia 500 1252 703 590 672 3717 
Palmas Las 1617 7 182 3 738 2 919 3 183 18 639 
Ponwodra 3 525 8 789 4 777 3 768 5 024 25 883 
Riojo Lo 2 299 6 283 3 188 2 668 2 494 16 932 
Salanianca 972 3 174 1 748 1 096 978 7 408 
S C Tenerifo 1613 6 633 3 602 2 183 2 690 16 721 
Sogovia ?40 1 305 814 687 595 3 641 
Sevilla 5 768 15064 8 246 5 094 6 337 42 109 
Soria 187 615 52 1 280 187 r 000 
Tariagona 2 467 6 749 3 385 2 365 2 483 17 444 
Teruei 2 20 909 636 525 364 2 662 
Toledo 2 239 6 743 3 802 3 056 3 136 18 976 
Valencia 21 313 48 736 14 9% 14 432 12 552 116959 
Valladolid 1 785 5 472 3 342 2616 3 599 1G 814 
Vizcaya 7215 20 163 10 950 10 018 12611 60 957 
Zarnora 247 1 O96 588 380 428 2 739 
Laragozei 7 343 17 353 8 072 6243 6 028 45 839 
Couia 45 147 108 7 1 9 t 462 
Meliile 27 98 6 1 39 44  269 
TOTAL 251 816 010062 310 939 237 905 293 793 1 703 800 
(') Millones do peselas 
(1) Hasta i 00 ooo pesetas 
(2) De 100 001 a 500  000 paselas 
(3) De 500 001 a 1 000 000 peselas 
(4) Do 1 000 001 a 2000 000 pesola? 
( 5 )De m65 de 2 000 000 peselas 
Fuente Esiaaisiica de eioctos de comercio devueltos impagados l N E 
-- 
------ -- ---- --- -- 
5.3.13.VENTAS A PLAZOS, VALOR AL CONTADO Y FIN4NCIAU0 DE LO CONTRATADO POR PROVlNClAS Y 
GRANDES GRUPOS DE BIENES. 1995. ("1 
VALOR AL CONTADO VALOR FINANCIADO 
-"... -, A--
PROVINCIAS VEH~CULOS BIENES DE TOTAL VEWICULOS BIENES DE TOTAL 
INVERSIOM 
-u-. lNVERS16N 
Aava 
Aibacela 
Alicarit~. 
Almsria 
Asfurias 
Avda 
Badapz 
Baleares 
Rarccona 
Buigos 
Caceres 
Cddu 
Cantabrta 
Caslelloii 
Ctudad Real 
Cordoba 
Corum. La 
Cuenca 
Geroiia 
Granada 
Guadnlajara 
Gutpurcoa 
Huolva 
Huesca 
Jaeii 
Lean 
Léridii 
Lugo 
Madrid 
Maiaga 
Murcia 
Navarra 
Orenw 
Psiencra 
Palmas Las 
Pontevedra 
Rioia, l a  
Salamanca 
S C Tonerilc 
scgovia 
Sovilla 
Soria 
Tarragona 
Terucl 
Tolotlo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Ceuta 
M~l i l la  
TOTAL 431 807 102 513 534 500 267 648
-
67 936 335 584 
-A---
('j Millonos de posstas 
Fuente Estadistica de ventas a plazos rN E 
- - 
-- ----- 
5.3,14.IMPORTE FINCAS RÚSTICAC Y URBANAS HIPOTECADAS POR PROVINCIAS. 1994. c) 
FINCAS RUSTICAS FINCAS URBANAS 
---.-
~ -. .-" SECANO SOLARES OTROS -a TOTAL 
nava O 49 957 
Abacete 772 35 465 
Arcaiite 1 G47 146 958 
Amieria 6 561 37 072 
Asiurias 79 lo3 208 
Avila 28 7 404 
Badajo? 831 42 118 
Baleares 152 128 587 
Darcc?lana 521 642 037 
Buqos 1G 42 548 
CBcores 614 28 547 
Cadiz 259 79 781 
Cantalirla 17 42 490 
Casielion 477 59 144 
Ciudad Rcal 72 36 638 
Córdoba 1515 53 508 
Coiuha La 547 89 905 
Cuenca O 9 022 
Gcrona 406 92 G24 
Granada 1 169 68 100 
Guad,ilapra 99 21 294 
Guipuzcoa 1 159 83 029 
Huelva o 49 182 
Wuesca 1 606 27 809 
Jaen 1 034 42 273 
teon 193 35 936 
M i d a  2 662 53 429 
lugo 
Madrid 
10 
249 
25 427 
619 053 
Mhlaga 208 61 9611 
Murcia 1 094 91 297 
Navarra 1.10 C4 162 
Orense 481 20 527 
F'alencu 8 1 16 590 
Palmas Las 345 76 729 
Ponlevedra 995 91 312 
Riogi La 189 44 592 
Salamanca 21 33 835 
S C Tonerife 2 041 64 265 
Segovia 89 18 896 
Sevilla 2 187 101 786 
Soria O 12 109 
Tarraqona 598 69 645 
Teiuet 89 13 254 
Taledo 1l ?  66 439 
Valcnca 888 180831 
Valladolid 84 40 782 
Vixaya iao mQ80 
Zamara 41 11 344 
Zaragoza 1 422 92 079 
Ceuia O 3 418 
Meliila o 981 
TO FAL 161 068 33 985 3 046 901 196 044 559 502 3.998300 
('1 Milioncs de pesetas 
Fuente Estadistica do hipolecas I N E 
5.3,15.FINCAS ROSTICAS SEGUN ENTIDAD QUE CONCEDE EL PRÉSTAMO PO8 COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994, (*) 
.- -.-- . 
LLLLLL  -_--AGk!AAnoRRE. -
--.-
B&!2YPRi!!L 
-
-. , . 
----
_As ----__  .. NO CONSTA TOTAL~LMYN~Q&E~~NOMAS~J~NC~OF!.C!AL , . --
Andalucin 1 596 288 26 281 670 22650 033 100G8 642 292025 60 896 658 
Aragdli 114534 3 916.097 1388 493 1 0'73 739 3 915 9497338 
Asturias 217018 708 173 1 506 704 452952 14 500 2 099 427 
Baleares 452 450 5 317 738 4 247 117 1 101 321 69 O23 11 200 649 
Canarias 622219 2056713 4685 738 622 904 202782 8 190356 
Cantabrra 30857 915 834 569 457 125275 269 524 1910947 , 
Cas4,,',i181aLa t4archa 559019 0 541 046 G 534 118 345 698 75590 11652 10: 
Cactilla-Leon 574 719 3 949 271 3 470 U41 642 511 133 206 8 i 2 6  340 
Catatuha 521 210 5 947 950 8 289 688 3 153 122 80 1 GG 18002 196 
Cornrinidad Valenciaria 1017019 5 5711 731 7109009 2 935 298 374 125 17095 042 
Exlremadura 217 796 2 Y79 823 3 836 601 500 869 53 $00 759C 669 ' 
Galicia 763 541 4 737484 7243380 2 008 047 65027 14 018 279 
Madr~d 200000 441 214 1 995246 516 167 O 3 152 627 
Murcia 286.734 2 972 589 3 61D002 644737 15000 7,529142 
Navarra 12 250 300 050 304 47fi 234 532 0 031 317 
Pais Vasco 79 320 2,791 622 907931 890053 87000 4 755926 
Riola, La 196 027 1 193 089 451 860 G4 848 4 COO 1 909 024 
-- .-LL~-~.--.----.-..-.-..-..- - .. .. ....-.-------..--I ill 
TOTAL. 7 4G1 OF1 78 ?O9 903 81 056 534 26 0Ui215 1 740093 1ti5 854 Y26 
('1 Miles de pesolas 
Fuenle Esicrdislicri do hpolecas I N E 
5.3.76.FtNCAS iJRBANAS SEGÚNENTIDAD QUE CONCEDE EL PAESTAMO POR COMUNIDADES AUPÓNOMAS. 1994. (') 
~& !b r?o !%  - ~4NCPP.?fick.,-- %!bAK~E-- BA_NC.AB!K! . .$TRAS CONXE TOTAL 
Andalucia 38636 113 200 61 7598 183611 413 21 230242 3558 073 453 053 445 
Aragóii 4458 845 76093 114 38 253 460 4032 247 300 403 123742149 -
Asturias 7643013 48203218 38 997552 . 5 100.980 278 620 100 309 383 
Baleares 9802439 50129 O35 48 5.14 158 5 727916 7917G3 115296611 
Canarias 11 699690 39932270 69265 687 10 193.197 1 750690 13% 002 343 
Cantabria 061 043 24 508882 13335 522 1914710 276 805 40 577 771 
CaslilI3~La Mancha 10 070 171 99 205 408 38 155 897 i; 262 7CO 111 875 152 406,051 
Castilla-Leon 7713565 130541 683 66 611 533 4 086102 1 700 E59 210 746 042 
Calaluiia 21 061 509 515 167 734 252C93 368 49597849 1721 141 840531 601 
Comunidad Valenciana 23 355839 192 398.241 126932 791 25 770 663 1 370900 369 037,514 
Extremadura 7 034 657 33 S48902 19 863 540 1 864 975 754 957 E3 067031 
Gaica S G82 738 121 906 167 77304 670 7046 253 363978 212383 806 
Madrid 34 012 030 262923 509 292 586883 26 152 121 214 890 615 899 433 
Murcia 7 110490 49 843 778 24 699270 1 976287 137705 83 767 620 
Navarra 1 225856 45 244923 12 147441 3 660 435 944 496 63 231 157 
PJISVasco 2 897 330 109491 GB6 50506645 13585813 626GD9 177 108 173 
Rioj" La 1 675 676 26 203 553 13.557 672 1 146 79G 97 318 42 681 015 
Ct?uta y Melilla 336 865 2 257953 1 394413 343 909 65 600 4 398 820 
TOTAL 195DOS 675 2028757669 1 367 926 415 
p.---" 
194770 184 15 676 02% 
"-
3802439,965 
(') Mitos de pesefas 
Fuente Eslaclislica de hpolecas, l N E 
5.3.17. SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS SEGUN TIPO DE SOCIEDAD POR PROVINCIAS. 1994. (') 
-...-"-....-"-----.---.A-" 
PROVINCIAS AN~N IMAS  RESP LIMITADA OTRAS TOTAL 
Aavn 
Abacete 
Alicante 
Almeria 
Asturias 
Avia 
Badapz 

Baleares 
Oarceona 
Burgos 
Caceres 
Ciidiz 
Cantabria 
Casielon 
Ciudad Real 
Cdrdoba 
Corufia La 
Cuenca 
Grana 
Granada 
Guadalajsra 
Cuipuzcoa 
Huelva 
Muesca 
Jaén 
Ledn 
Llerda 
Lugo 
Madrid 
Mdlaga 
Murcia 
Navarra 
Orense 
Palencra 
Palmas, Las 
Ponlevedra 
Rrola i a  
Salamanca 
S C Tonerife 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Teruel 
Totedo 
Valencia 
Valladolid 
Vzcays 
Zarnora 
Zaragoza 
Ceuta 
Melbla 
TOTAL 
('1 Millones de pesetas 
Fuente Esladisttca d% SoCied~des mercantiles 1 N E 
5.4. COMERCIO 
5.4 1, Exportaciones e importaciones Distribución mensual Baieares Evoiucion 1994-1995. 
5 4.2 Tabacalera. Representacion en Baleares Evolucion 1981-1994 
-- --- -- --- 
5.4.1, EXPORTACIONES E IMPORTACIONES. BALEARES. DISTRIBUCION MENSUAL. EVOLUCIÓN 1994-1995. (') 
P!LcLo .- 1994 -- - _ _ _ _ - - . - 1.995 % VAR 
EXPORTACIONES 
Enero 1 789 3 549 98 38 
Febrero 1 958 4 812 145.76 
Marzo 6 530 18 197 177.75 
Abril 3069 7 336 139,04 
Mayo 2 882 5 206 00,64 
Junro 3 254 7 210 123.57 
Julio 2 653 6 4Q8 141 93 
A~OS IO  4 226 3 178 -24,BO 
Sepiiernbro 4 192 3 239 -22.73 
Octubre 9,607 12 953 34.83 
Navisrnlh-e 14 332 15 660 9.27 
Diciembre 8.764 7 296 -16.75 
TOTAL EXPOR rAClONES 63 256 95 374 50.30
-- -,.---.--,---.-"m" --
MPORTACiONES 
Enbro 6 670 2 962 -5559 
Febrero 2 007 14 137 604,42 
Marzo 14 1!6 1.3 785 -2,34 
Abril 21 704 21.751 0 ,Z I  
Mayo 1 1  538 21 105 82.92 
Jurrro 24241 14 182 "41.50 
Julio 2 988 4 333 45,OI 
Agosto 3 832 7 790 103.27 
Seplionibrc 4 512 5 202 1528 
Octubre 7 139 162.13 127.52 
Noviembre 9436 6 437 -31.78 
Ociembre 16052 5 495 -65,77 
-.."--.-"-------.-----A .---AL A-
JOTAL IhlPORTAC1ONES 124 236 133 422 7.39 
(') MiIloiles de poselas 
Fuente Memoria Anual 1995 Camara do Comercio y elaboracion propia 
5,4.2.TABACALERA. REPRESENTACI~NEN BALEARES. EVOLUCION 1981-1994. 
--"u- - "- . 
A NO TABACO EFECTOS TIMERADOS TOTAL 
1981 3 562 054 1713 749 5 275 803 
1982 5481 511 1 979 419 7 460930 
1983 6 821 100 2 061 800 8 882 900 
1904 8184 000 2 130O00 10314000 
1985 9271 354 2 165 667 11 437 O21 
1986 11 029202 2 297 520 13 326 722 
1987 12 883245 2 822O28 15 705 273 
lw 14 023 890 3 179660 17 203550 
1989 14 741 900 3 123 828 17 865720 
1990 15 308 174 3 096 420 18404594 
1991 16449 726 3 225 635 19 675 301 
1992 38 177 666 3 058 102 2 1 235 768 
1993 20 100891 2 765 395 22 866 286 
1994 25 800 170 3 146851 28947001 
Fuonle Memoria Anual 1994 Cámara de Coineicio 
5.5. SANIDAD 
Mapa de ordenacion sanitaria de Baleares 1992 

Actividades en institucmes sanitarias cerradas Baleares 1992 

Consultas totales por servicios Atencion especializada por islas Baleares 1992 

Actividad radiologia por islas Baleares 1992, 

Actividad da laboratorio por islas Baieares 1992 

Traslados de enfermos en avion ambulancia Baleares 1992 

Facturacidn oficinas de farmacia por istas. Baleares 1992. 
Recursos humanos Insalud por islas Baieares 1992 

Recursos fisicos lnsalud por islas Baleares 1992 
Profesionales sanitarios colegradoc a 31-12-1992 por Comunidades Autónomas 


- - -  -- -- - - -  
5.5.2. ACTIVlDADES EN INSTITUCIONES SANITARIAS CERRADAS. BALEARES. 1992. 
--- .- .--.---...--.-..Ld. -. ...-. ---. . -. -
H.V. HOSPITAL HOSPITAL HOSPITAL CRUZ HOSPITAL 
HOSPITAL MONTETORO CAN MISSES GENERAL SAN JUAN ROJA JUAN MARCH 
SON DURETA MENORCA EIVISSA DE DIOS 
Camas 
Calnos1i000 habitanlar 
Ingresos Toiaos 
Ingresos ilryeiiles 
lngresos/1001) Iiahtonles 
Estancias 
Estancia media 
si ocupacion 
Presión.rirgenciss 
tnteruenciones totales 
Intervericiones iirgelites 
Interveric amtiulal. totales 
lnlervenc ainbulal. urgentes 
Irilervericior?csl1000 lisbitentes 
lnisrv arnbirlirt.>T000habil. 
Concuias primeras 
Consullas sucesivas 
Colisuiasll O00 habitanles 
Consu!as suces./prim. 
Urgencias alendidas 
Urgencias11000 hablantes 
w urgencias ingresadas 
Partos 
Cesáreas 
7'0 ces8reasipürtos 
Necropsias 
Organos extraidos 
Orgarios trasplantado$ 
Unidades Esiaiidar 512.211
--
61.626 92 495
- ----A---.---
Fuonle: Mornoria Anual 1992 INSALUD Baleares. 
5 .53 .  CONSULTAS TOTALES POR SERVICIOS. ATENCIÓN ESPECIALIZADA POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
CONSULTAS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
---
FORMENTERA 
Anestesia 
Angioiogin y C. Vas 
Cardiolog ia 
Cirugia general 
Cifvyia maxilolacial 
Cirugia orlopédica 
Cirugia plAstica 
Cirugia lorácca 
Dermatooyia 
Desinloxicacibn 
Enclocriiiologia , 
oigesiiwo 
Foniatria 
Hemaiotogia 
Medicina interna 
Neuracirugia 
Neurafisiologia 
Nefrologia 
Neumologia . 
Nerirologia 
Oflalmoiogia 
Oncologin 
O R.L. 
Psicologia 
Psiquiatria 
Urologia . 
C. Orlop. Inlantil 
Cirugia pedálr i~a 
Neuroc. lnfanlil 
Obstet, y ginecol. 
Pediatria 
TOTAL CONSULTAS 524 418 86 116 86.750 697 264 
Fuente Memoria Anual 1992 INSALUD Baleares 
-- -- - - - - -- - - -  
------ 
-- -- -- 
- -  
-- 
5.5.4. ACTIVIDAD RAOIOLOG~APOR ISLAS, BALEARES. 1992. 
-- - - " - u - - - -.A -A-----
NUMERO EXPLORACIONES MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMtNTERA 
pp 
Radioloyia simpo 380877 15 784 33 424 436 005 
Radiologia con conlraste 82 402 8 971 14 040 105 363 
Mainografias 18 r84 631 991 20415 
Ecogralias 27 654 4 039 8 546 3n239 
TA C 23 899 370 1 833 26 110 
Oirns 5515  O O 5 515 
..................... . .-.- -.. - ,- a - - . . . . . . . . .  ...- -.- .-
TOTAL SC!i 131 ?9 750 56 837 831 727 
Fueriio Mcmoria Aiiiiat 1992 INSALIID Balearcs 
5.5.5. ACTIVIDAD DE LABORATORIO POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . .  . . . . . . . .  . . ,." - . -
ACTIVIDAD MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
L-----p--.-----------p-L-.- ............. p..-.-....... FORMENTERA - - - A - - - -
5,5,7, FACrURAClON OFICINAS DE FARMACIA POK ISLAS. BALEARES 1992 
CONCEPTO CASTO 
PVF'j') - . . . . . . . . .  

i i G b i  i l l  
TOTAI 
TOlAL 73I1 
TOIAL m L m r : c  r>  ~ 1 i  
. . .  . . . . . . . . . . . .  

Nota (') Eii niilcs 
-- -- - - - 
-- 
5.5.8. RECURSOS HUMANOS INSALUO POR ISLAS. BALEARES. -1992. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
-.- - -- ---
A.P. A.E A. P. A.E. f OTALIXW?Rl*-.
 +---
GRUPO A 
Facvllativos 1 273 
Olro personal 48 
GRUPO 6 
Personal sanitario 1 598 
Otro personal 56 
GRUPO C 
Porsonal sanitario 1O5 
Otro personal 101 
GRUPO O 
Personal sanilsrio 42 706 1CI 81 7 104 O 59 89 1 950 
Otro personal 151 34 2 1O 52 13 50 63 174 444 881 
GRUPO E, 
Otro personal 67 440 15 62 17 53 5 99 555 659 
TOTAL 1 043 3 177 132 40 1 147 452 119 1 322 4 030 5 4 7 '  
A P Aiencbn Primara 
A E Atenclon Especializada 
D P Direccdn Prov~ncal 
Fuente Memoria Anual 1992 INSALUD Baleares 
5.5.9. RECURSOS FISICOSINSALUD POR ISLAS. BALEARES. 1992. 
MALLORCA 
A'TENCI~N PRlMARIA ATENCI~N ESPECIALIZADA 
CENTROS DE SALUD SEAVICIOS DE URGENCIA HOSPITALES 
Palma Garnp Rod6 (CS1) S N U de Calvih (SU1) Pabellon A (Hospilal General) 
Palma Colt d'en Rabassa (CS2) S N U de incú (SU2) Pabellbn B (hospiliil Materno-Infantil) 
Paima Emil Darder (CS3) S N U de Manacor (SU3) Pabellon K (antes Amb Fdbx Siinchez) 
Palma Rala1 Nou (CS4J S N U de Pollen~a (SU4) Pabellbn C (Hospital Virgen de la Salud} 
Palma Son Ferriol (CS5) Wcspital San Juan d8 Dios 
Pahna Son GoUeu (CS6) PUNTOS ATENCldN CONTINUADA Hospital Cruz Roja 
Palma Son Serra (CS7) Santa Catalina (PAC1) Vilafranca (PACI1) 
Palma Son Cladera (CS8) Arquii Bennassar (PACZI Sanla Mara IPAC12) CENTROS ESPEClALlDADES 
Palma Escola Graduada (CS9) Escola Graduada (PAC3) Eüporles (PAC13) Palma El Carme (CEl) 
Paima Arqurlecle Eenriassar (CSiOjCui; Servera (PAC4) Macalxi (DAC14) P a i w  Casa del Mar ICE>) 
Pa4ma Santa Caalina I C s i r l  Camoos (PACSI Fetanitx IPACISI lnca ( C E ~  
Esporlas Tramunlana (CSIZJ Arta (PAC6) santanyi (PACIG) Manacor ic~4j 
Smeu Es Pla (CS13) Sineu (PAC7) Muro (PAClT) Palma Escola Graduada (CE5) 
Son Servera Llevan1 (CS14) Collar {PACB) Andralx (PAC18) 
Felanitx (CS15) Sa Pobla [PACB) Binissalem (PACW) 
Muro Ses Mariqes (CSl6) AlcUdia (PAClO) 
Marratxi Muntanya (CS171 
UNIDADES ATENCIdN MUJER 
COhlSlrL70RIOS Palma Camp Rodó (UAMi) 
Palma C'Arenal !Cl) Palma Arquii.Bennassar (UAM2) 
Palma Fabrica (C2) Palma Ralal Nou (UAM3) 
Palma Joan Mlinar (C3) Palma Coi1 d'en Robasse (UAM4) 
Palma Pascual Ribot (C4) Palma Emti Darder (UAM5) 
Palma Pere Garau (C5) 
lnca (C6i UNIDADES DE SALUD MENTAL 
Manacor (c7) Palma U 5 M Arquit Bannissar (USV1) 
Palma U S M Emili Darder (USM2) 
UMIDADES SANITARIAS ZONAS RURALES Paima U S FA Camp RoUó (USMS) 
Alar6 Colbnia S Jordi Por! de Pollenp Palma U S M, Santa Calaltna (USM4) 
Alcudia Consoll Porto Crislo Manacor [USMS) 
Algaida Dei& Puigpunyent 
Alqueria Blanca Escorca Sa Pobla UNIDADES DE FISIOTERAPIA 
Andratx Fornalutx Sant Joan Aiquilecie Bennassar (UF1) 
Ariany GBnova Santa Ponca Santa Catalina (UF2) 
Arlb Lloseta Santanyi Folanrtx (UF3) 
Biniamar Llucrnaior S'Arrac6 Camp Rod6 (UF4) 
Blnissalem Mancor Selva 
Buger Montulrr Ses Sairnes 
Caimari Moscari S6ller 
Cala d'Or Paguera Son Ferrer 
Cala Ratjada Palma Nava Yilafranca 
Catvia Petra 
Campanet Pollen~a 
Campos Por reres 
Capdeiia Porfals Nous 
Capdepera Por1 dAlcúdia 
- -  -- -- -- -- -- --- -- -- - -- - -- 
------ -- 
CENrROS U£ SALUD UN!D,ATENCIBN MUJER HOSPITALES 
Dnll Sant Joan (Llevant)[CS 10) Mao [UAMGj Hospital V de Montoloro 
Canal $da! :Paneni)(~S79) 
UNtOAO SALUD MENTAL CENTROS DE ESPECIALIDAOES 
UNIDADES SANIT2 RURALES U 5 h.4 da Mao (USM6) Oail San1 60311 JCEG] 
Alaior Canal Cala! ( C U ]  
Mercadal UNIDADES FISIOTERAPIA 
Forreries Mab (UF5) 
Ciuradcta (UFG) 
SERVICIOS DE URGENCIAS 
S N U de Ciutadella (SU51 
S N U de Ma6 (SU61 
-
EIVISSA 
-- "-"." 
ATENC I ~NPRIMAR~A ATENCI~NESPECIALIZADA m--
--a- ----m 
CENTRO DE SALUD PUNTOS ATENC16N CONTINUADA HOSPITALES 
Can Mtsc~c(CS:!Oj Eivssa JPAC20) I~OSI,II~ICuii M 1 5 m  
Sani Anloni (CS:l) San1 Aiilonr (PAC21) 
CONSULTORIOS UNIDAD ATENCldN MUJER 
Sanla tularia (COI Eivissa lUAM7) 
Formeniera (C9) 
Casa del Mar ( 0 0 )  UNIDAD DE SALUD MENTAL 
U C M de Crivissa (USMI) 
SERVIClOS DE URGENCIA 
S N U de Sanla Eulhria des Riu [SU/) 
-A--&- --- d--
F umo  Memoria Anual 1992 INSALUO Baleares 
5.5.10.PROFESIONALES SANITARIOS COLEGIADOS A 31-12-1992 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
-
COMUNIDADES AUT~NOMAS--  MEDiCOS ODONTÓLOGOC Y FARMACEUTICDS VETERINARIOS ATS .Y  
-- .-- u -- --
ESTOMATOLOGOS 
- - - -
DIPL ENFERM. 
Andalucia 
Arugón 
Asluriac 
Baleares 
Canarias 
Cantabra 
Casliia-Lebn 
Castila~LaMaiicha 
Caialiiiia 
COm~nidddValenciana 
Exlrcmodura 
Ga ica  
MoclriU 
Murcia 
Navarra 
Peis vasco 
La Riqa 
Ceula y Malilla 
TOTALA-p-.-" 156 100."-.<..-d.ALL2 l l  808 -.."..,-.---ppp-- 38 715 14 409 "" 164 891 
Fuenle Anuario Esladistico 1993 l N E 
Mapa de localizacion de los centros de ensefianza Baleares, 
Número de centros que rmparten cada enseñanza. Todos los centros. Ensefianzas medias-educacjbn secundaria por 
Comunidades Autonomas Curso 1994-1995, 
Centros y profesorado Enseñanzas medias-educacion secundaria por Comunidades Autónomas Curso 1994-1995. 
Profesorado y alumnado matriculado Ensefianza infantil-preescolar y enseiianza primaria-E.G.3, por Comunidades 
Autonomac Curso 1994-1995, 
Centros y unidades Enseñanza ihfantil-preescolar y enseñanza primaria-E.G B. por Comunidades Autbnornas, Curso 1994-
1995 
Total aluininado matriculado Eiiseftaiizas medias-educrici6n secundatia por Comunidades Auiiirionias. Curso 1994-1 995. 
Centros y unidades. EduczciSn especial por Cornuwdades Aut6nomas. Curso 1994-1995 
Profesorado y alumnado matriculado, Educacton especial por Comunidades Autwnomas. Curso 1994-1995. 
Número de centros, profesorado y alumnado rnatrrculado, Educación a distancia B.U,P. y C.O,U. por Comunidades 
Autónomas, Curso 1994-1 995. 
NUrnero de centros, profesorado y alumnado matriculado. Módulos profesionales por Comunidades Aut6nomas. Curso 1994- 
1995. 
Alumnado matriculado Educación infantil-preescolar por Comunidades Autonomas. Evolución 1990-1995. 
5 6.12 Alumnado matriculado Enseñanza privada-E G.B por Comunidades Autónomas. Evolución 1990-1995, 


- 
- -- -- - -- -- 
5.6.1. PRE-ESCOLAR Y E.G.B. ALUMNOS MATRICULADOS POR NIVELES EDUCATIVOS Y CURSO. 
BALEARES. CURSO 1990-1991. 
-.-"m- - NINOS _-_-p_-.-NINAS -",-.-u.-_- TOTAL - u--pp------
EDUCAGI~N GENERAL BASlCA 
Pr~rnercurso 
Segundo curso 
Tercer curso 
Cuarto curso 
Qunio curso 
Sexlo curso 
SBptirno curso 
Oclavo curso 
TOTAL 
EOVCACION ESPECIAL 416 683
---
267 
----
Fuente Esladistica de la Enseiianza en las Baledras Curso 1990-1991 l O A E 
5,6.2. PRE-ESCOLAR Y E,G.B. DATOS GENERALES SEGÚN DEPENDENCIA, BALEARES. CURSO l99O-l9W. 
.- -- --
CENTROS C,A.I,B, MALLORCA MENORCA EIV-FORM CAPITAL 
TOTAL 356 286 28 42 121 
TOTAL PUBLICOS 
Minst Educacion y Ciencia 
Olros Minstcrios 
Corporaciones Locales 
Otros Enteti Publicos 
TOTAL PRIVADOS 
Iniciativa pnfllcular 
Iglesia Catbtica 
Oiroi. deoendencias 
Fuente Esladislica do la Enseiianza en las Ra l ~ a r e ~Curso 1990-1991 l 0.A.E 
5.6,3. PRE-ESCOLAR Y E.G.B. DISTR~BUCIONALUMNOS POR TIPOS DE UNIDAD. BALEARES. CURSO 1990-1991. 
EDUCACI~N GENERAL BASICA 
--.- --
PREESCOLAR PARVULARIO CICLO INICIAL CICLO MEDIO CICLO SUPERIOR EDUCACI~N 
A---p>-
2ANOS 3AhOS
-
IiAfiOS SANOS PRIMER SEGUNDO TERCER CUARTO QUINTO 
-"..--.-."--..---A 
SEXTO SEPTIMO OCTAVO ESPECIAL TOTAL 
TOTAL 516 2383 7440 8844 10263 10672 10421 11 036 12 120 12499 12601 12692 603 112170 
Fuente Esladisticada la Ensefianza en las Baleares Curso 1990 1991 I B A E 
5.6,4. EDUCACI~NPREESCOLAR. UNIDADES ESCOLARES POR COMUNIDADES AUTONOMAS. CURSO 1990-1991. 
COMUN!DADE~AUT~NOMAS CENTROS CENTROS TOTAL 
PUBLICOS - PRIVADOS 
-7 --
Andalucia 5 526 1 366 6 892 
Aragón 795 391 1 186 
Asluiias 711 221 932 
Baleares 430 339 769 
Canarrss 1 203 253 1516 
Canlobria 350 101 531 
Castilla-Lebn 1 979 683 2 662 
Castilla-Lu Mancha 1 457 357 1814 
Calaluna 3 443 2 981 6 424 
Comunidad Valenciana 2 695 962 3 657 
Extremadura 1 035 174 1 209 
Galicla 2 056 664 2 720 
Madrid 2 355 2 390 4 745 
Murcia 955 238 1193 
Navarra 433 282 715 
Pais Vasco 1 450 1418 2 876 
La Riop 168 83 257 
Ceula y Moilla 107 30 137 
--A-- -.-u-
TOTAL 27 216 13 013 40 229 
Fuente Anuario Esladlslico 1993, I N E 
--- 
5.6.5. EDUCACION PREESCOLAR. ALUMNADO MATRICULADO POR SEXO Y ETAPA ENSEÑANZA POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS.CURSO 1990-1991. 
C~MUN !DADESAUT~NOMAS SEXC ETAPA 
--. - --- - ----m 
VARONES MUJERES JARDINES PÁRVULOS TOTAL 
Anriauca 
Aragon 
Asturias 
Baleares 
Canarias 
Cailabria 
Casttlla Leon 
Castille-La Mancha 
cataluna 
Coinunidad Valenciana 
Exlreinadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navaria 
Pais Vasco 
La niola 
Criuia y Melila 
Fuenie Anuario Estadislico 1903 1 N E 
5.6.6. EDUCACI~NGENERAL BÁCICA. UNIDADES ESCOLARES POR CLASE DE CENTRO Y POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CURSO 1990-1991. 
COMUNIDADES AUTdNOMAS CENTROS CENTROS TOTAL 
-- --
PUBLICOS PRIVADOS 
- -m 
Andhlucia 28 900 7 344 36 244 
Aragon 3 380 1546 4 Y26 
Alur ias 3 632 1 081 4 713 
Balcaies 1 950 1190 3 140 
Canarias 7 198 1394 O 592% 
Canlabria 1 577 85 1 2 428 
Casiilla Leon 8 694 2 912 11 606 
Castilla-La Mancha 6620 7 286 7 906 
Cnlzltiha 15948  9 994 25942 
Comunidad Valenciana 12 217 5 368 17 SE5 
Exiternadura 4 350 854 5 204 
Galica 10 168 2 899 13 067 
Madrid 12 523 8 444 20967 
Murcm 8 177 1 092 5 269 
Navarra 1 508 852 2360 
Pas Vasco 5 114 4 826 9 940 
La Rioin 777 310 1087 
Ccuta y Melilla 42 4 136 560 
TOTAL 124 157 52 379 181 536 
Fuente Anuario Estadislico 1993 1 N E 
-- 
- - -- - - 
--------------- 
5.6.7. EDUCACI~NGENERAL BÁSICA, ALUMNADO POR SEXO Y CICLOS DE ENSENANZA. DISTR~BUCIÓN POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CURSO 1990-1991. 
--u-" ------m-. --U -----m-. 
COMUNIDADES AVT6NQMAC SEXO CICLOS 
- - -- . -A. 
- .- . . -
VARONES --MUJEREC. . - -- - >.N!~AL - -.-M P ?  .--. -SUPERIOR.-- - .- -. TOTALm--
Anddliicia 
A rqon  
Asturias 
Boleares 
Canarrss 
Coniabria 
Casilla-l edn 
Casilla-La Mancha 
Catnluna 
Coiniiiidad Valciiciana 
Extreiiiadiira 
Gaiic~a 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais vasco 
1.a Rioja 
Cw I a  y Mciilia 
5.6.8. FORMACION PROFESIONAL, ALUMNADO SEGUN RAMA POR ISLAS. BALEARES, CURSO I99O- lW.  
- - - - - - - " - - - - .- - - - . - - . .-m-
*+'Nwo . A-. . - . . . _.-_.- - .c !!!.s. .--.- --.- - - -M A G O R V  MEKOFCA - - E!!! -F*!?MFINT . .. . . . _ ._... - -CAPITAL 
Adrriinislroc~ony Ccnierco 5 $117 5 133 ,169 350 2 883 
Agraria 26 26 O O O 
Aiiluniaciuii 725 643 PO 56 424 
Consiriiccidri y Obras 41 O 4 1 O O 
Uclricacion 315 251 611 0 251 
klecticrdad y CICC 1380 1 107 1'6 l 5 i  537 
Hogar 3 9  389 0 O 321 
iioslt.lerts y Iurismo 576 4R7 37 57 337 
Madera 46 3r Y O 32 
Me!al 53 O !,3 O O 
Pcluqucriu y Eslelca 514 414 3 O 493 
lliel R 8 o 0 O 
Sati:aria 310 345 SU 16 245 
Otros 2 351 1 BGI 1 E3 310 1 154 
TDTAL 12 715 10 701 I 267 011 
.- -. -"...AL.-*--- "" - - -.".v.---.-. -----pL-.-A--.-- 6 677 
t ucntc Eslodisl!ca de la Ensciianzn ei as  Ciaiesrcs Curso 1930 1 S í  ! 0 & E 
i ~ 6 . 9 .FORMACION PROFESIONAL. ALUMNADO POR GRADO Y CURSO, DISTRIBUCION POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. CURSO 1990-1991, 
-.-- - - - -- , - - T . - ., - ? - - . ...-.-.. - -
(;OMUHIOADEC PRIMER GRADO SEGUNDOGRADO 
AUTONOMAS -- - - -.- - -
COMPLEM.ACCES0 REGIMEN GENERAL REGIMEN ENSENANAZACESPECIALIZADAS TOTAL 
A61UrliiS 
Bnloares 
Canarias 
Caiitub1i:i". . 
Cnslilln-Lcon 
Caslilla-La Maticlia 
Cataiu~id 
Coiiiuniriad Vale:ician;r 
Exlremadurd 
Gdlicia 
Madrid 
Murcia 
Navarro 
Pais Vasco 
La Hola 
CL 'U I~y Melilia 
. - . -."u".... ". * - .. --
TU I'AL 281 574 713 O05 12 793 15657 
Fuente Anuario E~tadsl ico1903 t N E 
-- - - 
-- 
- - --- 
-- -- - -- 
5.6.10. BACHILLERATO Y C.O.U, ALUMNADO Y GRUPOS POR CURSOS.BALEARES. CURSO 1998-1991. 
---- -
' EDADE? 
----m --u --A- -u-
--
14 15 16 17 18 18 20Y MAS TOTAL 
ALUMNA00 
Varonos Primero E3 1 P 2 081 714 250 6.2 17 16 32 3 174 
Segundo U U P 
Tercero 0 U P 
1 
O 
1 641 
O.  
670 
1 260 
251 
509 
90 
264 
40 
87 
64 
78 
2 757 
2 206 
CO U O O O 1 038 47 3 202 219 1 932 
TOTAL 2 082 2 355 2 188 1 862 844 345 393 10 069 
Mii~eros Priinero E I J  l1 2 439 693 23 1 46 12 14 3 1 3 466 
bcguiido U U P 
Tercero O U P 
1 
O 
7 001 
O 
714 
1 786 
317 
546 
86 
274 
35 
129 
50 
90 
3 293 
2 825 
c 0 11 a O O I038 47 3 202 219 1 932 
TOTAL 2 440 2 771 2 731 2 367 898 431 347 t 1  988 
Fiierite Esladisiica de la Enseiiaiiza en as  niileares Curso 1990.1291 i B A C 
5.6,11, BACMJLLERATD Y C.O.U. ALUMNADO POR SEXO Y TkTUFARIDAD DEL CENTRO. DICTRIBUCIÓN POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS, CURSO T99O-l99l. 
. - - - < L  -, --.---
COMUNIDADES AUT~NOMAS  SEXO TITULARIDAD DEL CENTRO 
.." - .--- - -. -- . --. -..-. -
- - - - -
VAROIUES
-~----p---L----Lu".". MUJERES. .--A> P u e u c *  ____-_-.--- PRIVADA TOTAL 
Aiidaiucia 118 593 133 976 201 781 50 788 252 569 
Aragóri 10 626 22 957 26 U69 15914 42 583 
Asturias 21 547 24 837 35 930 10 254 4G. 184 
Baleares 10 125 12060 14 394 7 781 22 185 
Canarias 27 034 33 584 57 420 7 990 61 418 
Cantabrin 9 205 11 115 16 143 4 177 20 320 
Cmtilla Leo11 44 988 55 182 71 685 28 505 100 170 
Cn:Alla-L~.Manchn 27U87 27 035 41 156 7 966 49 122 
Catrildia 97 575 1í6.575 137 100 76 913 214,153 
Corniiriidad V~ci ic iana 56 081 82 976 105 120 33 937 139,057 
Erlreinadura 14 725 18 743 26 861 6 607 33 468 
Gallcia 49 507 60 379 87 919 21 997 109916 
Iv1iidrii.i 122 120 131 191 140 986 1UT 633 256 619 
blurcia 18 235 20 444 35 168 5512 38 680 
Navarra 8 007 10 162 t l  005 7 164 18 169 
Pais Vasco 37 057 41 673 49 551 32 370 81 730 
La Riop 4 2C8 5 140 6738 2 610 9 348 
h u t a  y Mslilla 1 890 1 930 3 340 480 3 a20 
TOTAL 
-
G03 499
.- --
BiGOl? 1 071 034 428 477 1 499 511 
Fuarirs Aiiiidriu EbtdlltstiCO 1803 1 N E 
5 6.12.BACHILLERATO Y C.O.U. ALUMNADO POR CURSO. D~STRIBUCIÓNPOR COMUNIDADES AUTONOMAS. 
CURSO 1990-1991. 
---- -. - - .-- -- ----- -- - --
COMUNIDADES AUTONOMAS 3 U P C O.U. TOTAL 
p..--
----p.----- PRIMERO SEGUNDO TERCERO TOTAL GENERAL 
Andaluc a 75 424 67 202 58 760 201 3BG 51 183 252 569 
Aray6ii 11 30/ 10 894 10 430 32 031 9 952 42 503 
As1urias 13245 12 134 10 843 36 222 9 962 48 104 
Babares 6 749 6049 5 026 17 824 4 361 22 105 
Caiiarias 18 683 16 471 13631 48 785 12 633 61 418 
Carilabria G 054 5 470 4 697 16 221 4 099 20 320 
Cdsiiila ~ e o n  20 383 25910 23 467 77 760 22 410 100 170 
Casiilla La  Mar ich~ 15 071 13203 11 087 3 9  311 9 811 49 122 
Cataluaa 59 597 55 573 50 850 166 020 48 133 214 153 
Cwniinidod Valencianti 40816 36 612 33 236 110 724 28 333 139 057 
Eriremadura 10 444 O 646 7 571 26 661 6 807 33 468 
Gaic a 31 835 29221 24 903 85 959 23 957 109916 
Madr d 70 680 ' 67276 59 804 197 848 58771 256619 
Murcia 11 671 10052 9 I1G W 889 7 841 38 680 
Navarra 4 800 4 025 4 7113 14 051 4 118 18 169 
Pais Vasco S1 372 21 414 20 245 63 031 18 693 81 730 
La Rioja 2 743 2 348 2 207 7 298 2 050 9 340 
Ceuta y Moiilla 1105 1025 900 3 030 790 3 B20 
TOTAL 429 945 
-
394 485 351 171 1 175 601 323 910 1 499.511 
6. 

Fuente Anuario Estadslico 1993 t.N E 
6. OTROS DATOS SOCIOECONÓMICOS. 
6.1. MOViMIENTO CORPORATIVO. 
6 1 l .  Delincuencia y actuacion policial Delitos y faltas Baleares 1994 
6 1 2 Colegio Oficial de Ingenieros Indusiriaies Baleares 1994 
6 1 3 Colegio Oficial de Farrnaceuticos Baleares 1994 
6 1 4 Colegio Oficial de Arquitectos Baleares 1994 
6 1 5 Colegio Oficial de Abogados, Baleares, 1994 
6 1 6, Coiegios Oficiales de Agentes Coinercialec de Mallorca e Ibiza-Forinetitera 1994. 
6 1 7 Colegio Oficial de Economistas Baleares 1994 
6 1 8 Colegio Oficial de Medicos Baleares 1991 
6 1 9. Colegio Oficial de Graduados Sociales Baleares 1994 
6.1 10 Colegio Oficial de liigenieros Tecnicos Industriales Baleares 1994 
6 3 11 Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Tecnicos Baleares 1994 
6 1 12, Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Baleares 1994 
6 1 13 Colegio Oficial de Ayudantes Tecnicos Sanllarlos Baleares 1993 
6 1 14 Colegio Oficial de Gestores Aciministrativos Baleares 1994 
6 1 15 Colegio Otioctal de Secretarios Interventores y Depositarios de la Adiiiinistracion t-ocat Baleares 1994 
6 1 16 Colegio Oficial de liigenieros Ayroriomos Baleares 1994 
6 1 17, Colegio Ofrctal de Agentes y Corriisionistas de Adua~iasBaleares 1994 
6 1 18 Caleg~oOfcial de Administradores de Fincas Baleares 1394 
6 1 T9 Colegio Oficial de Corredores de Cornercio Baleares 1993 
6 1 20 Colegio Oficial de Mediadorcs de Seguros Titulados Baleares 1994 
6 1 21. Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosoliq y Lelras y en Ciencias Baleares 1993 
6 1.22 Colegio Oficial de Delineaiites. Baleares 1993 
6 1 23 Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria Baleares 1994 
6 1 24 Colegio Ofrctal de Ingenieras Tecnicos Agricoias Baleares 1994 
6 1 25 Colegio Oficial de Oclontologos y Estomatologos Baleares 1994 
6 1.26 Colegio Oficial de Veterinartos Baleares 1993 
6 1 27 Colegio Oficial de Decoradores. Baleares 1993 
6 1 28 Colegio Oficial de Opticos Baleares 1993 
6 1 29 Colegio Oficial de Ingenieros Tecnicos de Obras Publ~cas t3aleares 1994 
6 1 30 Colegio Oficial de Psicoloyos Baleares 1994 
6 1 31, Flecuinen Colegios Oficiales Baleares Evoluciori 1986-1994 
6 1.32 Numero de notarias Baleares 
6 1 33 Registro de la Propiedad de Palma. Manacor, Felanitx, Mao, lnca y Eivissa. 1995 
6 1 34 Expansion cultural por Comutiidades Autonomas 1993, 
6 1 35. Actividad de las salas de proyecciones cinematograficas por Coniunidades Autonomas 1993 
-- --- 
-- -  
-- - 
- --- 
- - 
6.1.1. DELINCUENCIA Y ACTUACI~NPOLICIAL. DELITOS Y FALTAS. BALEARES. 1994. 
-
CONOCIDOS DETENIDOS 
- --. -. u,u--
!!E!E- --. TOTAL CONSUMADOS FRUSTTTENTAT- TOTAL H O M W  MUJERES 
Propiedad 13 778 13 150 620 1 874 r 626 248 
Personas 324 311 13 211 190 13 
Liberiad sexual 98 90 8 77 77 O 
Riesgo 317 306 11 485 341 144 
Falsedad 118 116 2 83 66 17 
Libertad y seguridad 823 812 11 188 163 25 
Admon rle Justicia 63 62 1 13 8 5 
Scyuridad Interior del Estado 142 142 o 95 BG 9 
Seguridad Exlerior del Estado O O O O O O 
Funcionario ejercicio cargos 10 1O O 2 2 O 
Hacienda publica 2 2 O O O O 
Honor 10 1 O O 2 1 1 
Estado civil d las personas O O O O O O 
Imprudeilcw punible 17 17 O 6 6 O 
Legslacibn especial 1 I O O O O 
Total 
-
15 703 15 029 674 3 036 2 574 462 
Propiedad 
Personas 
Orden IPublico 
lnlereses generales 
Total 6 813 6 760 53 296 239 57 
Reclamados 
Otros 
"ioial General Delenidos 4 111 3 459 652
-
Fuente Jofatura Superior do Pot~cia de Baleares 
6.1.2. COLEGIO OFlClAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES, BALEARES. 1994. 
ZONA TOTAL COLEGIADOS 
"-
Mallorca 
Menorca 
Eivissa y Formenlefa 
Resto España 
TOTAL 288 
Fuente Col legi Oficral UEnginyers Industiiais de Balear$ 
6.1.3. COLEGIO OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE BALEARES. t994. 
-=-m -+-u- u 
"LLi?!L--.- MENORCA EIVISSA-FORM. BALEARES 
TOTAL COLEGIADOS' 649 58 62 769 
(') Eprcientes y no olercsnlos 
MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORM. BALEARES 
Numero farmacras 296 29 34 359 
Fuenie Col legi OBcial de Farinackuics do Balean 
6.1.4. COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS. BALEARES. 1994. 
u 

-
COLEGIADOS 199.1 
-----a-

Mallorca 437 
Menorca 63 
Eivssa Formonlera $8 
TOTAL COLEGIADOS 
-
568 
Fuenie COlegro Oficial de Arquitectos de Baleares 
-- 
---- 
6.1.5, COLEGIO OFICIAL DE ABOGADOS. BALEARES. 1994. 
Fueiits Col ley~ dAdvocals de Rnleais 
6,1,6.
COLEGIO OFlClAL DE AGENTES COMERCIALES DE MALLORCA E IBIZA-FORMENTERA. 1994. 
Colegiados s 31 de Dlcicmbro de 1994 
Mallorca 
Ibi?S 
Forrnoniwa 
Fuente Col tcqi Olicial d 'A~en is  Coinorcials dF MaIorc3. Eivisca i Forinenlera 
6.1.7. COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS, BALEARES. 1994. 
--------.-----M-.---
MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
-- --
FORMENTERA 
-.m-
TOTAL 
-.-..- --
327 
."" --
1 O 
----. -
39 
,A> -. ----
378 
-- -. 
Fuenle Coleyio de Econoniislas de Baleares 
6.1.a, COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS DE BALEARES. BALEARES. 1994, 
Con recidencia en la capiral 1 754 
Con residencia oii olro munictpio de a Provincia 1 040 
TOTAL BALEARES 2 794 
FucnM Colegio Oliciai de Madicos de Baleares 
6.1,9. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES. BALEARES. 1994. 
Elercientos libres 
Eprcicntes de smpreso 
NOe)ercientes 
-- -.-- -- A-------

TOTAL 36G 12 1 R 1 397 
Fuenk Col kg i  O l ic i~ lda Graduais Cocials de Balears 
6.1.10. COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES. BALEARES. 1994. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA BALEARES 
---+ 
 FORMENTERA 
Colegiados a 31-12-94 422 67 530 
-----A-a------- u -.m-- --
41 
-
Fuenie Col log Oficial d'Enyriiyers Tecnics Industrials de Balears 
6.1.11. COLEGIOS OFICIALES DE APAREJA~ORESY ARQUITECTOS TÉCNICOS. BALEARES. 1994. 
-" -- -- --.u-" 

COLEGIADOS MALLORCA MENORCA* E lV lSSA -F2T .  BALE&= 
Rasidentes 527 47 85 659 
No residenies 56 19 75 
583 47 104 734TOTAL 
- -.---------------- -
(') Incluyen los no residontos. datos de 1993 
Fuente Coogio Olicial de Apareladores y Arquiteclos T6criicos de Mallorca Colegio Oficial de Apareladom y htquiiectos TBcnicos de Menorca Coleyio Olicial de Aparejadores y 
Aiquiiectns Tdcnicos de lbira y Formeniora 
-- 
----- 
6.1.32, COLEGIO OFICIAL DE lNGEFdlEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. BALEARES. 1994. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA ElViSSA- BALEARES 
-- FORMENIERA 
Num colegiados a 31-12-94 96 6 6 108 
C ~ e ~ l aCol ley d Enginysrs tlc Camiiis, Caorils 1 Ports d~ Bril~ars 
6.1.13. COLEGIO OFICIAL DE AYUDANTES TÉCNICOS SANITARIOS. BALEARES. 1993. 
COLEGIADOS MALLOACA BALEARES EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
--u--
Numero coleuiados 1017 2 534 186 2 186 
Fliorite Coieyio Olicial de Ayudanles T6cncos Sanilarios do Baieares 
6.1.14. COLEGIO OFICIAL DE GESTORES ADMINtSTRATIVOS. BALEARES. 1994. 
MALLORCA MEMORCA EIYISSA- BALEARES 
---- u-.-." 
FORMENTERA 
Nii ,~ ierol o  co!eow.ios 125 12 9 146 
Fuente Colegia Oficial de Gestores Adminislrdivos de Baleares 
6.3.15. COLEGIO OFICIAL DE SECRETARIOS, INTERVENTORES Y DEPOSITARIOSDE ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
BALEARES. 1994. 
- ------u.-- A 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
TOTAL 71 13 5 89 
Fuente Colcgo Provncai de Sccrelarios. Intervenlores y Oeposilaros de Admintslracbn Local de Balearcs 
6.1.16, COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS. BALEARES. 1994. 
Numero colegiados 5 7 61
--.-" 
49 
-
Fuente Colegio Oliciai de Ingenieros Ayronomos de Lovantc 
6.1.17. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES Y COMISLONISTAS DE ADUANAS. BALEARES. 1994. 
Fuaiie Coiegio Olicial de Agentes y Comisionistas da Aduanas do Mallorca y Eivisca Coiagro Olrcia da Ageiiles y C~rnisionislasd%Aduanasd€! Meiiorca, 
6.1.18. COLEGIO OFICIAL DE ADMINISTRADORES DE FINCAS. BALEARES. -1994. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
Numero de colegiados' 294 3 1 18 343 
"--.--.*,",7---- --A-.--u-" 
('1 Eierct~ntesy no ejercionfes 
1-uenie Colegio Oficial do Atlmiiiistradorec de Fincas de Baleares 
6.1.19. COLEGIO OFICIAL DE CORREDORES DE COMERCIO. BALEARES. 1893. 
COLEEIADOC MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
FORMENTERA 
.A"- -----A--
Numero coiegiatlos 12 1 2 
-
15 
----A-"-----
Ftienlrtc CcAsgio Ofica de Corredoies de Comercio do Baleares 
-- -- 
-- --- 
--- ---- 
-- 
6.1.20, COLEGIO OftClAL DE MEDIADORES DE SEGUROS TITULADOS, BALEARES. 1994. 
-A. - " ..-. - - .- .- ---A-
MODALlDAD DE COLEGIACIDN MALLORCA MENORCA EIVISCA- BALEARES 
FORMENTERA 
Agcnle elorcicnte cori Iilulo 
Agente e~orcionte sin titulo 
Agenle olorciente con titulo como 
rspreseiil de sociodad de agencia 
Corredor elerciciito 
Corredor elcrcienle como reprssen 
de sociedad de corr~duria 
Agenio e n  conserva de cadera 
Sil> L1tulo 
Corredor en coriserv do cartera 
Uo cywctenta c m  blulQ 
NO ejercianto sin t i~ulo 
Otras clasificaciones 
.A"T----- -- --
TOTAL 
Fuente Colegio de Mediadores de Seguros Titulados de BdlW.re5 
6.1.21. COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOF~AY LETRAS Y EN CIENCIAS,BALEARES. 1993. 
--- .-d .. --+ .- .... .-, ---- ... .- .---.L--.--.--
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA. BALEP.RES 
FORMENTERA 
-. - - .--- m 
Numero coeuiados i 266 25 45 1 152 
Font Colegio Olicial de Doclores y ltcenciados en Filosoiia y Letras y cn Cioncas de Daleares 
6.1.22.COLEGIO OFICIAL DE DELINEANTES, BALEARES. 1993. 
Lc?@w'?s ._ - - _- - - .. . -MALF.<A MENORCA EIVISSA FORMENTERA - ..- BALEARES 
Fuenle Coleg~o Protesional do Dclirieantes en Baleares 
6.1.23. COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. BALEARES. 1994. 
Numero de colsoiados 198 24 2 1 243 
Fuente Cotcgio Olicial de Ageiiles do la Propiedad Inmobiliaria de Baleares 
6.1.24.COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS AGR~COLAS.BALEARES. 1994. 
.- -----U ---m. 
COLEGIADOS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA BALEARES 
-7---
Numero coeriiados 95 11 9 O 115 
Fuentc Colegio OIicinl de hgenioros Técnicos Agricolas de Baleares 
6.1 25. COLEGIO OFICIAL DE ODONTOLOGOS Y ESTOMAT~LOGOS.BALEARES. 1994. 
Numero colegiados 236 24 31 2 
---
293 
..-y------
Fuente Col legi Olicial U'Odonloleys i Estomatologa de Balo~ís 
6.1.26.COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS. BALEARES. 1993. 
MALLORCA MENORCA EIVISSA- BALEARES 
COLEGIADOS FORMENTERA 
-
Funcionarios de carrera 
Funcionarios lnrerinos 
Votcrinarios alorcicio libro 
Juhiiados 
-.-
TOTAL 191 30 11 
Fuente. Colegio Oficial do Veierinarios de Bolcares 
232 
---- --- 
---
Numero cíe colegiados a 3i-12-1933 61 
Fuenio Colegio Olcial do Decoradoros de Balearos 
6.1.29. COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS DE OBRAS PÚBLICAS. BALEARES. 1994. 
MENORCA
- -----
EIVISSA BALEARES
----- --- -
MALLORCA
~ O - ~ ~ ~ ~ O s L  - 0 - +- - -
Numero colegiados 51 S 4 60 
-u---
Fuente Colegio de Iiigonioros Tocncos de Obras Publicas 
6.1.30.COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGOS. BALEARES. 1994. 
Fucnte Col legi Olicial de Pscblegs de Baleais 
6.1.31.RESUMEN COLEGIOS OFICIALES. BALEARES. EVOLUC~ÓN1986-1994. 
CO_EGlOS OFICIALES 1986 1 9 8 7 1 9 8 8  1989 1990 1991 1g92 2993 1994 
ngeiiioios indusiriales 
FarrnacOutrcos 
Arqurtc~tos 
Abogados 
Agentes cornercrales de Mallorca, Eivissa y Form 
Agentes coinerciales de Menorca 
Economisias 
Mhdicos 
Graduados sociales 
Iiiycnieros lacnicos iridustrrales 
Aparejadores y arquitectos idcnicos 
ingenieros de caminos.canales y ptiortos 
Ayudafiles tecnicos sanitarios 
Procuradores da tribunales 
Gestores aUininistraiivos 
5ecrelartos.antervenlores y doposiiarios Admon Local 
ngenicros agranomos de Levante 
Agentes y cornision de aduanas de Mallorca y Eivisso 
Agentes y cornisionislas de aduanas dc Msriorca 
Admrn~strsdoros de fincas 
Coiredores de comercio 
Agentes mediadores de seguros 
Doctores y Iicenc eii Filos y Letras y en Ciencias 
Delineanles 
Agontes propiedad inmobiliaria 
Peritos e Ingenieros tdcr~icos agiicolas 
Odontologos y esiornaiblogoc 
Veteriiiarioc 
Decoradores 
opticos 
Quirnicos 
lnrienieros lecnicos Obras Publicas 
~sicoloyos 526 577 618 
( " 1  Incluye los agentes com8rcrales de Menorca con datos a 31-t2-93 
Fuente Eaboracidn propia sobra dalos do los distintos Colegios Oliciales de Baleares 
-- 
6.1.32. NÚMERO DE NOTARIAS, BALEARES, 
-- . " .- "-.... . . . .  .... 
DISTRITO DE PALMA DISTRITO DE EIVISSA 
Capiial Frvissa 
Andraix I'orinentora 
Calha 53111 Anlon~U0 Partt~iany 
Esporles Sarita EulBra (les Riii 
Llucrnapr ' row 
Satila Mara d a  Caiiii 
Saller DISTRITO DE MANACOR 
r o m  Maiiacor 
Arta 
DISTRITO DE INCA Cainpor riel Pori 
lncil Felanix 
Alaro I~o~rc ros  
Alcudia So:] Servera 
Oiiiissaieiii Caniaiiyi 
Muro Tí)TnL 
Pollenca 
Pobla $2 TOTAL BALEARES 
Sineti 
TOTAL 
DISTRITO DE MAO 
Mao 
Ciutodella 
TOTAL 
.....-.... - .....-........ -- ... .............. . . . . . . .  .................... ...... . .v.,,-.----

Fuente Coleyo Nolarial de Baleares 
6.1.33,REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PALMA, MANACQR, FELANITX, MAÓ, INCA Y EIVISSA, 1995. 
PALMA DE MAI.LORCA 
" " 
REGISTRO y!" - REGiSTRO VI! - R@lSTRO VIII 
Niiinero de fincas iirbaiias vwiciidas 4 PO? 1 013 1 745 
Importo total cir: estas vetilas ( " )  15 E3? 400 1 555 0.)4 á 802 G45 
Niimero de iincas rusticas uendii'as 8 51 
Itiipork toial de esDs vciilas ('1 15 000 138 152 
Nuirieru de 1iicaS iirbanor hipotecddas 2 190 31 213 
Cantdad total prestada ("j 43 871 30/ 7 54G 106 
Nriinaro do Iincas rusticas Iitpolccadas 7 4 
Contidad total preslada L ' )  100 O40 
. "
28 CCO 
...... -................. 

MANACOR FELANITX INCA MAO EIVISSA TOTAL 
. BALEARES 
I. -REGISTROII _REGISTRO I R E ~ S T R OREGISTRO I REGISJRO I GGISTRO 1 - REG~STRO11 - _ - _  
Nurncro do firicas iirtiaiias vcnditlas ? U54 141: FOO 24 3 2 ORO 2 037 
linporle torsl de eslss vcnlss ( " )  10130497 7DC/35> 3 W U 2 3  867052 12733411 5073199 
Niimero de fincas riislrcas vendidas 994 044 442 204 219 176 
Imparto tolul dc r~stssvarilas ( '1  S 604 690 2 > d 3  041 /Di)262 184 023 1 050 847 1 326 708 
Nuincro dfl I~ncas urbanas Iiipotocadas 89O 54U 377 217 1 157 578 
[')Cantidad tritul ~ i r ~ s l a t l a  O 224 772 4 SO5 502 5 155 882 1 157 007 1 D 233 025 S 517 G93 
Niiitiaro do Iincas riisticas hipolecadas ZC9 1'j0 51 51 $8 32 
Cantidad total piesloda [') 1 0966'13 600 850 Y 10 301 1 523 712 
- - 
3G5 8GO 
.-m- - ---- -----
706215 
-- --.-- -.-..-- , ,-- -..- -- -. 
6.1.34. EXPANSION CULTURAL POR COMUNIDADES AUTONOMAS. 1993. 
--h..----" "" --.LA, , ,"Y"" 
TOTAL LIBROS FOLLETOS 
COMUNIDADES T~?ULOS-- EJEMPLARES TITULOS EJEMPLARES TITUFOS - EJEMPCARE~ 
AUTbNOMAS 
- (MILES) - - - -m-- --P!LES) - --u_ - A . A M i L E C Z  
Ancialuriu 3 GCiS 
Aragoii 3 3?3 
Aslurias 540 
Baleares 481 
Cmarias 632 
Cantsbr ia 1 448 
Csstiila y ic6n 4 O56 
Castilla-a Mniiclia 1 370 
Cataluna 73.648 
Corn Valenciana 3.829 
Exireniadura 169 
Golicia 2 374 
Madrid 77 300 
M w x  448 
Navarra 4 COY 
Pais Vasco 5 203 
ilioja, la 130 
Couia y Mclillti 14 
- A L  u . . a - A .v..- ..-..L.......- ..- -. ... --- --- . ......... . . . . . . . . .  ----

TOTAL 
-
40.758 1 03 227 36 238 165 339 4 Y22 17 889 
.u...--.--- .--..-u-~..u-u---.--~---.--.--~-u--.-~--~ 

--- 
-- -- 
6.1.35.ACTIVIDAD DE LAS SALAS DE PROYECCION CINEMATOGRÁFICAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1993. 
ESPECTADORES 
NUMERO 
CINES DE 
QUE PELICULAS TOTAL DE DE 
COMUNIDADES HAN EXHIBIDAS PELICULAS PELICULAS 
FTONOM$S--- PROYECTADO _-u A Y?!-L.OU ESPAÑOLAS EXTRANJERAS 
Andalucia 246 
Arsgoii 290 
Asturias 299 
Balearos 393 
Canariris 395 
Cantabria 239 
Csstill,~y Lcw 237 
Castrla la Mancha 214 
Caiaiuiia 46 I 
Com Vaiericiaria 413 
Extromndura 296 
G a i m  346 
Madrid 738 
Murcia 415 
Navarra 409 
Pais Vasco 378 
HioJii. In 276 
Ceuta y Mclilla 58 
R E C AWD A ~ I ~ N  GASTO MEDlO POR ESPECTADOR 
(Miles do P t a ~  (~esetas)) 
-- --..--.-- u- - -
TOTAL DE DE EN EN EN 
COMUNIDADES PELICULAS PELICULAS GENERAL PELICULAS PELtCULAS 
AUTdNOMAS E S p A K A S  EXTRANJERA5  ESPANOLAS EXTRANJERAS 
Aiidalucia 
Aragon 
Asliirias 
Baleares 
Canarias 
Cantnbrta 
Casiila y Leon 
Casiila-La Mancha 
Cuialuña 
Com Valencionil 
Extremadura 
Galicia 
Madrid 
Murcia 
Navarra 
Pais Vasco 
Riola la 
Ceuia y Malilla 
(i]El tolal de pelicuas oxhbidas corresponde a n h e r o  de titulos distintos proyeclados en toda España 
Fuenie Anuario Estadstico 1994 lnslitulo Nacional de Estadistica 
7.SECTOR PÚBLICO 
7.1. ADM~N~STRAC~ONCENTRAL 
Cuadro general de los ingresos fiscales por capiluos Baleares Evoiucioii 1986-1993 
Ingresos por conceptos Baleares EvoluciOn 1992-1993 
Reca~dacion presupuestaria del Estado por capitulas Disl~ibucion por Comunidades Aulonomas f 991. 
Recaudacion presupuestarta del Estado Capitulo I Impuestos Directos Distribucion por Comunidades Autonornas 1994 
Recaudacion presupuestarra del Estado Capitulo II lrnpuestos Iiidiiectos Distribu~ron por Comunidades Autonomas. 1994 
Recaudacion de los tributos cedidos y concertados Distribucion por Coniunidades Autoiioinas 1994 
Recaudacion de los tributos cedidos Distribucion por Coinunidades Autonomas 1994 
Recaudacion de los tributos cedibles por conceptos Disiribucion por Camunidad~sAutonomas 1993 
Participacion de tos ingresos cedidos a las Comunidades Autonoinas respecto a la recaudacion total del arnbito de las 
mismas 1994 
Participacion de los ingresos cedibles a las Comunidades Autonoinas respecto a la recaudacion total det ambito do las 
misinas 2994 
Recaudacion impuestos Directos e lndrrectos por Deleyacioi~es 1994 
Recaudacion lmpueslos Directos por Delegacroiies, Evolucion 1981-1994 
Recaudacion tmpuestos Indirectos por Deleqacio~cs Evolucion 1981 -1994 
Liquidacion del presupuesto por ~ele~acior ies Evolucion 1981-1994 
Recaudacion txesiipuestar~a I R.P F Distrtbucim ~ o iDeleuaciones 1994 
7 1 t 6 Recaudacion presupuestaria de Impuestos ~ s ~ e & l e s  po;~elegaciones 1994 
- - 
-- 
7.1.1. CUADRO GENERAL DE LOS INGRESOS FISCALES POR CAPÍTULOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1986-1993. 
--.- . - - -- "" 
CONCEPTO 1986 1987 1988 1,969 1990 1991 1992 1993 XVARIAC, 
Capitulo l Inipitestos D~rectos 36 909 
Capitulo l Impuestos Iridrectos 22 944 
Cuvrtulo 111 Tasas y Oirus ingresos 4 339 
Capiluo V Translorciicias Carricntes 
Capitulo V lngrcsos Pstrirnonialm 5 
Cawriulo VI  Enyenacion nversofles Reaos 
Capiiuio VtÍ I'ranslerenclas de Capiial 
Cripiiulo Vtll Vsriacicn Activos Financieros 17 
Capitulo X Variocoii I'asvos Firiancieros 
TOT.4L INGPESUS ES7 ATA1 ES G4 2!4 E5 558 99873 1t7373 720978 118934 129078 130517 1.39 
Fuente Delegacion de Hacienda de Baleares y oi;iboracion propia 
7A.2, INGRESOS POR CONCEPTOS. BALEARES. EVOLUCIÓN 1992-1993. 
DEStGNAC16N DE LOS INGRESOS 1992 1993 %VARIAC 
-AL. -.-A-.-" u--- --
1993-92 
ItvlPUtSlOS DIriCClOS 
- Irnpucslo sobre r i  ireritn de la5 personas fisicas 
- lnipucsta sobre sociedades 
Cuota de d ~ r f z h o ~;1asivo$ 
- Imp~ieslosecxlinyu~dospni stlpres:lf 
TOTAL CAPITULO I IMPUECTOS DIFIFCTOC 
IMPUESl OS INDIRECTOS 
- Iinpuesto sobre traiismisiones palimünial~s 
Impuesto sobro actos luridicos docunientados 
Irnpunsto sobro c l  valor enadrdo 
.trnpueslas especiales 
a) Alcohol ,v bebidas dcrivadds 
b) Cerveza 
c) liidrocarburos 
d} Labores del tabaco 
- Renta ds nduarias 
a) Dcrcchos de iiiiporiaciori y exporlocidri 
b) Derechos cünipcnsalivos 
- Irripuesto gerierai sobre el lrnlrco de las Ooiprcsss 
hmpu~s to~indirecfos exiin~uicios 
TOTAL CAPITULO I MPIJESTOS INDIHEC ;OS 
TASAS Y OTROS INGRESOS 
- Venta U 8  bienec 
- Sclos de coireos y otros franqueos 
lascis de telegrdlos,talex y olros serv~cios 
- Prectacion rie servicios de la Adrninislracibn Financiera 
a) Rema de Aduanas derechos rncnoras 
b)  Otros 
-Taso$ de i~ ingo 
- iieintegros 
- Recargo de oprcmlo y prorioga intereses Uc dernora 
mullas y snncioncs 
R P C U ~ S ~ Seventuales 
- Orros ingitisos 
TOTAL CAPITULO IÍI TASAS Y OTROS INGRESOS 
INGRESOS PATRIMONIALES 
- Otros ingresos 
TOTAL CAPITULO V INGRESOS PATRMONIAL.ES 
ENAJENACIONDE INVERSIONES FIEALES 
- Venta de soidres 
Venta [!e otras inversiones rcales 
TOTAL CAI'ITULO VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 7 O 
VABIACION ACTIVOS FINANCIEROS 
- A  empresas publicas O 
- A  empresas 11ifiv0lids O 
- A  larriiltas e tns l~ l~ ic~o~iessn !mes de lucro 0 
- Otros reirilegros 10 
TOTAL CAPITULO VI1 V AR ~AC I ~N  ACTIVOS llNANClEROS 10 
-+-----
TOTAL INGRESOS 
A,.,..---
129 078 130617 1,19 
... L + 2 -A- u-..-
Fuente Detegac16nde Hac~endade Esleares y elebofaclon propia 
-- 
----- ---- ---- -- 
7.1.3.RECAUDACI~N DISTRIBUCI~NPRESUPUESTARIA DEL ESTADO POR CAP~TULOS. POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS. 1994.(')(P) 
COM,AUT~NOMAS CAP l CAP.. . ll CAP  IIt .-~-_---..-_.-....-_-L-.~-~CAP IV CAP V %!. ... CAP VI1 
-uM 
-AA!!!y! TOTAL 
Andalucia 462 663 315 818 1 2 320 O 3 008 284 O d99 794 600 
Arag6n 177 172 82 206 3 414 1 1 130 O 24 262 940 
Asturias 130816 15 712 4 433 O 51 11 O 141 211 164 
Baleares 92 801 47 191 8 260 O 64 3 0 01 148 476 
Canarias 143450 0 381 2 042 13341 54 1 O 120 168 182 
Canlnbria 1 07 U73 44 210 4 178 O 31 1 O O 121 156 231 
Casiiila4soo 231 O23 108 397 5 782 11 32 202 411 208 348 503 
Casidila-LaMancha 110.813 59 4% 2 015 O 22 373 O 139 173 E74 
Cntaluiia 1 271 506 1 025 278 20 532 30 1 575 62 O 457 2319150 
Extremadura 56 405 25 816 1 589 O 23 46 O GO 03.939 
Galicia 249 607 135 191 4 303 225 1 087 88 O 305 390 876 
Madrid 2 033 049 2 830 560 84 634 E8 571 1441 11 3236 4 953 570 
Murcia 73 926 31 462 S 346 O 353 4 1 O 16 1110 144 
Navarra 11 452 -1OdJd 370 15249 11 8 O 121 16 767 
Pnis Va- 120 CS6 63 "u:9 1113 O 92 470 O 300 185 198 
Riola. La 30 119 33 103 68 1 O U 14 O 3 63 920 
Valencia 416667 263 225 8311 O 1 253 120 O 307 609 889 
Ceuto 3 396 058 RG9 O 26 66 O 77 5 382 
Meliila 3 O59 681 430 O G2 8G 0 18 4 346 
O G da! T ~ i o  373415 I I  673 130 741 259 928 888 401 5 867 197 036 53 327 1 928 308 
-.- - -
TOTAL 6099968  S151089 898 727 9 340 S9126 13011605 
(') M~llonesdo peselas 
(PJ Provisumal 
F ~ e n t ~ .Memoria de la Adrniriistiacioii Tributaria 199.1 
7.1.4. RECAUDACION PRESUPUESTARIA DEL ESTADO. C A P ~ L Ol. IMPUESTOS DIRECTOS. DISTRIBUCION POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994. (*)(P) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS I R P F ,  SOCIEDADES PATRIMONIO I B INMUEBCES OTROS TOTAL 
ENT,NO FIESlD 
-p.p-
Andalucia 384 755 U7 254 52 232 10  370 462 GG3 
Aragon 136 437 38 983 O O 1 752 177 172 
Asturias 109 365 14 783 O O 1 688 130816 
Baiearcs 77 903 13905 14 27 932 92 061 
Canarias 118992 21 412 221 47 2 778 143 350 
Caniabra 78 067 28 796 11 O 799 107 U73 
Casiila-Le6n 196 093 31 544 O O 4 1% 231 823 
Casiila-La Mancha 94 198 13 804 O 1 2 6111 110813 
Caialuña 1 043 286 220 589 238 26 7 387 1 271 506 
Exlroinadura 46 852 7 881 O O 1 6/2 56 405 
Gaicia 194508 50 797 1E 1 4 285 24Y 607 
Madrid 1 606 556 394 249 26 424 96 5 764 2 U33 000 
Murcia 58 516 13623 28 a 1751  73 926 
Navarra 9 574 1 057 190 0 631 11 452 
Pars Vasco 92 666 25 213 36 1 2 140 170 05G 
Rioja. ia 23 799 5 931 O O 389 30 119 
Valencia 332 170 80 142 525 31 3 799 416667 
Ceuta 2 519 448 143 0 786 3 396 
Melilla 2 290 337 72 O 360 3 050 
D G del Tesoro 208 552 54 942 O O 79921 373 415 
TOTAL 4 099 284 1 088 764 27 970 470 83 400 8 099 968 
('1 Millones de pesetas 
(P) Provisional 
Fuente Monioria de la Adrninisiracidn Tributarla 1994 
---- 
-- 
--- 
-- 
7.1.5. RECAUDAC~ÓNPRESUPUESTARIA DEL ESTADO. CAP~TULOil: IMPUESTOS INDIRECTOS. DISTRIBUCIÓN POR 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994.(*) (P) 
-.+-
COMUNIDADES TRANCMISIONES IMPUESTOS TRAFICO MONOPOLIO DE TRAF~CODE OTROS TOTAL 
Y A.J.0+TONOMAS__--- ESPECIALES EXTERIOR PETROLEOS EMPRESAS 
Andaliicia "4 228 269 70 204 8 011 150 180 315818 
Aragún 74,055 5 310 2 955 "114 82 206 
Asturias 4 59 940 13432 350 -91 1 5B0 497 75712 
Uaiearos .2 42 199 4 706 181 99 8 47 191 
Canarias -2  576 5 572 1 080 1 149 8 381 
Cantabi e ..3 34 911 i 266 2017  19 44210  
Cnstiiia-Lcoii 1 09 404 2 8 602 378 45 -203 108 397 
Caslilla-La Mancha 1 50 1FO 9 277 1O 3 1 58 452 
Calaluda 245 848 376 137 070 38 633 983 -20 1 025 278 
Extremaduro 17 025 7 973 7 10 1 25 816 
G~IICIS. 88 114 184 15268 5 GOO -14 59 -2  135 191 
Madrid 30 360 1 353 2'13 1 41 7 440 17 539 188 11 200 2 830 560 
Murcia 25 611 5 178 630 38 5 31 462 
Navarra 66 .12 004 1049 446 - I + lo4.14 
f w s  Vasco 1 685 41 071 15 305 4 976 27 .45 63 019 
Ihoja, la 
Valeiicia 
Ceuia 
Moliila 
D G del Tesoro 
(') M#mes de pesetas 
(P) P I O V I S I C ~ ~ I  
7,l,6.RECAUDAC~ÓN DE LOS TRIBUTOS CEDIDOS Y CONCERTADOS. DISTRIBUCION POR 
COMUNIDADES AUT~NOMAS ,1994. ('1 
-.--... - - ---- ---- --. - -. 
--.-..cOMUN.io@€ S -TONNOMP$_- --a 
 -CAPITULO.. . -,11 OTROS TOTALi CAP~TULO__--, CAPITULO III ..- - - M 
CONCEPTOS 
findai~cki 19 737 63 993 34  287 1 080 119 097 
Aragon G 780 13 436 O 232 371 20 819 
Asluri is 16053 10561 4 435 634 31 683 
Baleares 5012 " 13.0I3 0 0 18 825 
Caiiarias 4 339 16.968 11 964 O 33 271 
Canlabria 0 488 10359 O 8 19 855 
C d ~ l i l l ~ ~LCW 8 972 27 G lO  11 138 2 173 411 093 
Ca$t~lla.iuMancha 3 877 13231 4 442 534 22 084 
Catnluiia G2 200 106 525 35 782 1 237 205 744 
t*!rernndura 1 GIS 8 283 3 505 79 11 482 
Gaicia 10 525 20 510 1 0  063 8 41 115 
Madrid 22 138 69 459 U O 91 587 
Murcia 2 442 10 099 3 648 13 16 203 
Rioja La 2210 3 069 1 452 177 7 708 
Vn!encia 19028 49 448 28 655 294 97 425 
Pais Vasco 369 746 297 604 12 228 O 679 578 
Navarra 87 035 75 113 3 430 707 161 365 
- ,-.L.--...* .>-m--.- ------u. -
TOTAL
-
646 197 803 890 173  262 7 395 1 630 744 
----..----u u--
{') Millones de poselas 
Fucnte Memoria cie la Aclrnl~i~strnc~bn1ributarla 199d 
7.1.7. RECAUDACIÓNDE LOS TRIBUTOS CEDIDOS, DISTRIBUCION POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 1994. (') 
COMUNIDADES SUCESIONES PATRIMONIO TRANSMISIONEC ACTOS JVRID. JUEGO O f  ROS TOTAL 
AUTONOMAS Y nom~c- PATRIMONIALES DOCUMENT CONCEPTOS 
Anridlucia 12 277 7 460 39 928 24 046 34 287 1 O99 119097 
Aragbn 3 525 3255 6935 6 497 8 232 375 28 819 
Aslurias 14297 1756 5 757 4 803 4 435 635 31 683 
Baleares 2 390 2 61.1 0216  4 597 0 O 10825 
Canarias 1 009 2 530 10 719 8 249 11 964 O 33 271 
Cantabria 0316 1 172 7 261 3 097 O 3 19855 
Casl~lla-Leo11 5 368 3 604 12 507 10 079 11 138 2 197 44 893 
Csslilla La Mdnctia 2 520 1 957 7 037 6 191 4 442 537 22 034 
Cat~hind 32 413 29 707 55 768 50 684 35 781 1310  205 744 
Exiremadura 1 101 514 3 874 2 409 3 505 79 11 452 
Cal cia 6 7Q4 3 731 10 116 10 398 10063 14  41 115 
Madrid 22 130 O 69 459 O O O 91 597 
Murcia 1 125 1317 5 703 4 394 3 619 15 16 203 
Rioja, La 1 370 832 1 946 1 923 1452  177 7 708 
Valencia 9 781 9 247 27 209 22 232 28 fi55 301 97 425 
". -- --- -,-. -- -
TOTAt 125 240 09 176 157 599 157 604 6 740 780 001 
- 273434 -p.-
(') Mtllories dc pcsetas 
Fuente Memoria de la Administración Tributara 1994 
- - 
7.1,8.RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS CEDIBLES POR CONCEPTOS. DISTRIBUCIÓN POR 
COMUNIDADES AUTONOMAS.1993. (') 
- p.-- -.-..----
COMUNIDADES AUTdNOMAS PATRIMONIO ACTJURID. JUEGO TOTAL 
Balcaros 
Cantebria 
Madrid 
-"-- --m ---.----U -----.--M----.- m.- , 
TOTAL 23 758 27 042 SI PIG 102016 
' 
7.1.9. PARTICIPACI~NDE LOS INGRESOS CEDIDOSA LAS COMUNIDADES AUTONOMAS RESPECTO A LA RECAUDACION 
TOTAL DEL AMBITO DE LAS MISMAS. 1994. (*) 
". -- ..u--.--v-. . .."-.A-..-------.- ""-u 

COMUNIDADES AUT~NOMAS  INGRESOS INGRESOS TOTAL PORCENTAE 
PRESUP,ESTADO{P) CEDIDOS {c)=(a)*b) (b)/(c) 
( 8 )  (b) 
Andalucra 790 809 119097 909 906 13 10 
Aragrin 262 792 20819 291 611 9.00 
Asturias 210 961 31 683 242 611d 13,10 
Bao3res 148 312 18.825 167 137 11,30 
Canarias 154 673 3327) 187 944 17.70 
Caniabria 156 061 19 855 175 916 11,30 
Casiila-Lodn 346 002 41893 390 895 l t  50 
Caslila-La Mamlra 173.080 22 084 195 164 11,30 
Cataiuna 2 317 316 205 744 2 523 O60 8 20 
Exiromadura 83.810 11 482 95 292 12.00 
Galict~ 389 101 41 115 430 216 960 
Madrid 4 Y48 283 91 597 5 039 800 1.80 
Murcia 107 734 16.203 123 937 13.10 
Riqa, La G9 903 7 708 71 611 10.50 
Valencia 688 203 97 425 705 G28 12.40 
TOTAL 10 641 040 789 801 11 630841 680 
(7 Millones de pesetas 
Fuenlo Mornoria de la Administracion Tributario 1994 
7.1.10. PARTICIPACIONDE LOS INGRESOS CEDIBLES RESPECTO A LA RECAUDACION TOTAL 
DEL ÁMBITO DE LAS MISMAS.1994.(*)(P) 
COMUNIDADES AUT~NOMAS INGRESOS RESTANTES 
CEDIBLCS INGRESOS 
la L lb) 
Baleares 5 468 161 669 167 137 3,30 
Cantabria 2 978 172 938 $75 91G 1 70 
Madrid 103 199 4 936 681 5 039 880 2.00 
TOTAL 111 645 5 271 280 5 382 933 2.10 
"----- --
j']Millones de peseta$ 
(P)Provisional 
Fuente Memoria de la Adniinislracón Trbuiaria 1994 
7.1,11, RECAUDACIÓN IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS POR DELEGACIONES. 1994. (') (P) 
Alnvs 
Albacoie 
Alicmte 
Almeria 
Avila 
Badqor 
Balearos 
Barcelona 
Durgos 
Cacercs 
Cadiz 
Caslclloil 
S d a d  Real 
CordoSa 
Coruiie La 
Cuenca 
Girona 
Granala 
Giiadatqara 
Guipurcoa 
Huelva 
nuesca 
Jsen 
Leoii 
lloida 
Losiono 
Lug0 
Madnd 
Mataga 
Murc13 
Navarra , 
Orense 
Oviedo 
Paleocia 
Palmas las 
Pontevedra 
Salanianca 
Sia C Tonenfa 
Sanlandei 
Cegovia 
Sev~lla 
Coila 
Tarragoro 
Teniel 
Toledo 
Valencia 
Valladoid 
Krcaya 
Zamara 
Zaragoza 
Carlagena 
Gipn 
Jerot Fronleia 
Vigo 
ceuia 
Melilla 
DGTeMroy PF 
-
TOTAL 4 811.284 1088764 252  27970 470 03228 6093.968 $59 42 $93 3 196 745  1798 tM 94 877 2 048 5.351 11.531 5.151.889 
Fuente Msmoria de la Administrac~onTribulnra 1994 

- -- -- 
7.1.13. REGAUDACION IMPUESTOS INDIRECTOS POR DELEGACIONES. EVOLUGIÓN 1981-1994. (*) 
- - - " "  - A -. .-a-LP-LP- " 
DELEGACIONES 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 iOB8 1989 1990 1991 1992 1993 1QQ41Pl XVAR  
Alava 
Albaceie 
Alicariic 
Almeriti 
Avila 
Radajoz 
Baleaies 
Barcelona 
Erurgos 
CAcorf5 
CMiz 
Cnstolloii 
Ciudad Real 
Cordoba 
Coruna La 
Cueiica 
Girona 
- Gianada 
Guadeqara 
G U ~ ~ J Z C O ~  
Huolva 
Huesca 
daen 
Leon 
Llerda 
Logrono 
Lugo 
Mndr~d 
Maiaga 
Muicia 
Navaria 
Oreose 
Oviedo 
Paencid 
Palmas. Las 
Pontevcdra 
Srilamonca 
Sta C Tenerile 
Santanaec 
Ceywvia 
Sevitlo 
Soria 
hrragonii 
Teruei 
Toedo 
Valerica 
Valladolid 
Vizcaya 
Zambra 
Zarngoza 
Cariagena 
GIJO~ 
Jeroz Frontera 
Vigo 
Ceula 
TOTAL 930118 1002890 1313828 1534273 7822405 2781386 3141610 3512540 T Z 4 6  4020913 4 2 4 j 5 7 9  4943689 4 5 1 8 6 3 9  5151889  
(') Millonos de pesetas 
(P) Provisioiial 
F ume  Momoria do la Admrnistracion Tributarla 1994 y eaboracion propia 
-- -- - - 
Alsva 71 883 ./O866 
Albacele 25 554 28 425 
Alicante 118843 140 613 
klrrieiirt 22 742 26 724 
A v h  10 174 12 104 
Badqoi 41 $01 50 562 
Baleares le0  895 131 ~12G 
Baiceoria 1815 114 1 9 19.8% 
Ruqos 56 639 61 980 
Caceres 22 962 21: 177 
Cadiz 90 396 102 511 
Caste116n E4 505 71 078 
Ciudad Penl 3 i 642 42.E89 
Cord5ba 13.303 55.857 
CO~UJI~La 161 121 108.390 
Cucrica 15 588 23 433 
Girona 218 COI 231 222 
Grarladii 30 807 61 440 
Gusiiblaiara 11 2112 19 249 
íiuipuzcoa IG:D'JI 135 9.51 
tiueka 3GGi0 3? 452 
tiuesca 20 110 28 318 
Jeon 21314 W e31 
Leon 47 7:'O 54.952 
Lleida 37 032 16.30' 
Loyrofio 4 7  a43 55 133 
ti1yo 19694 23 S70 
tJadnd 3 221 629 4 5W 419 
tda!aga ll3 584 124 505 
Mmia  73 3 7  o0 529 
Namira 5 149 27 1112 
Orcnso 18411 22 0% 
Oiicrro 121 6-$ IE089I 
Paeicia 12411 13.777 
Pd!mas Las 68 ??9 10911 
Po:ilovcdia 35 5% 4G 3% 
Saiarnar,ca 43 525 57 456 
Sta C Tenanie 5a 154 66 DO7 
CsiilariLief 133 707 143 743 
SE~JOYia 21 0 x  22 525 
5ev:lla 234 785 345 801 
Cona ñ259 9803 
TariaFna 43 51'1' 108.841 
Twc-I 10175 13041 
Tolodo 4B M6  50 420 
i1alenca 421 586 413 SO? 
Valladolid 104 725 116615 
Viaaya 233 5/Y 190352 
Eaniota 10 6% 12 047 
Zaragoza 234 862 244 144 
Carlarjc-ns 29,149 20 173 
GIJM 38 587 4 4  94G 
&iez Fromkra 24 590 27551 
Vigo 80 7 3  85'613 
Ceu!a 5,193 6412 
Mr i !a  3 345 4 005 
D G Tesoro y Pf' 5 611 3 6  7 491 227 
TOTAL 2.516 494 2 983846 1650 018 42UU025 5966 249 7.3.11 277 
... ..." .- .* 
14071 846
- . 
10 281 282 12950692 14 832 403
- . ,. .. .- . , . 
15407 738 18P01406 21 639595 
"" ,, -
Xb 
1801t 234 
.. 
16 45 
(') Milloocs dc pesetas 
(P) Provisional 
Fuerire Memurra dc la Acministracion Tribulsrs 1994 y elalioracion propia 
-- 
- - - - - - - - -- -- - -- 
7.1.15. RECAUDACIÓNPRESUPUESTARIA I.R,P.F. DISTRIBUCI~N POR DELEGACIONES, 1994. (*)(P) 
DELEGACIONES RETENCIONES DE RETENCIOPJESDE FRACC ACTIVID. CUOTA DIFERENCIAL TOTAL 
TRABAJO CAPITAL EMRPROFY ART. NETP;1 OTROS 
.------..-.--.---u--
Alavii 
Albacele 
Alcanle 
Alrncria 
Aviia 
B 3 d a p ~  
Daleares 
Baiceiona 
Burgos 
Caceres 
Cadii 
Casieibn 
Ciudad Real 
Cordoba 
cortifis Lo 
Cuenca 
G i m a  
Granada 
Guadaia~ara 
Guipuzcos 
Huelva 
Hticsca 
Jsen 
Lcorl 
Lle tia 
Logroiio 
Lugo 
Madrid 
Malaga 
Murcia 
~irvarra  
Orense 
Ovicdo 
Pacricia 
Parnas ,  Las 
Panlevedra 
Salamdnca 
Sta C Teneriie 
sanranuer 
Soyovia 
Savrlla 
borla 
Tarraycna 
leruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vizcaya 
Zamora 
Zaragoza 
Carlayena 
GtlOrl 
Jmez Frontera 
u i g ~  
Ccuta 
Melilla 
Dir Gral Tesoro 
TOTAL ,
- .----. .. 
3 691 121
---. .-
832 475 434 646
-.  - -
.30.956 
--
4 849284 
(') Millones de pesetas. 
( P j  Provisional 
Fuente Memoria de la Adminislración Tributarla 1994 
-- 
-- 
7.1.16. RECAUDACIÓN PRESUPUESTARIAIMPUESTOS ESPECIALES POR DELEGACIONES. 1994. y) 
--.-"A. .A------ -L-.-----.aw%..- -- - - - - . .- -- .---. 
DELEGACIONES ALCOHOLES CERVEZA PHODVCTOS HIDROCARBUROS LAtlORES DEL DETMEDIDS TOTAL 
-
IfiTERMEDIOS TABACO TRANSPORTE 
Alava 2 973 
Albacele 927 205 
Aticanlo 5 O71 725 
A8meria 1 473 066 
Avia 367 885 
Badajo7 1 209 887 
Baleares 3 043 022 
Barcelona 18 591 774 
Btirgos 1 235 331 
Caceres 082 635 
Cid12 1 753 962 
Cactellbn 2 031 191 
Ciudad Real 1 O00 34 1 
COldOb3 1 940 177 
Coruiia La 3 758911 
Cuenca 487 88% 
Girona 2 $68 641 
Granado 2 068 344 
Gua?&;aia 420 922 
Gwipiircoa 5 o02 
Huclva 1021 224 
tluesca 712 115 
Jaen 1 324 S'S? 
Leon 1 626 041 
LIOiUO 1 345 325 
Riop, la osa 573 
1 ugo 1185  637 
Madriri 27 4?7 674 
M6iaga 3 155 164 
Murcia 2 605 340 
Navarra 12 348 
Orciisa 1 068 273 
Oviedo 2 359 393 
Palensa 548 ICi3 
Pelmas. Las -602 
P~lllevedra 1 563 53B 
Salamanca 1 O21 996 
Sta C Tenerifa O 
Saniander 1 591 936 
Sagovia 465 131 
Sevilla 4 476 157 
Surla 282 286 
Tarragona 2 183 620 
Terucl 373 712 
ioledo 1 438 325 
Valencia 0 072 836 
Validdolid 1 752 378 
Vizcaya 0 520 
Zatnora 616 122 
Zaragoza 2 608 492 
Caitayena 519 186 
Giion 801 176 
Jerez Frontera 519897 
Vigo 2 870641 
Ceuia o 
Melilla O 
Saivimo~csniroies O 
-
TOTAL 85 424 821 29 305 981 2 672 544 1 21 t 476 288 340 765 u88 126 406 794 1 796 142 116 
( '1  Miles de pesetas 
Fuente Memoria de la Adm~nistracdn Tributarla í 994  
Presupuestos Comunidades Autónoinas. Ingresos consolidados por capitulos. 1994 
Presupuestos Comunidades Autónomas, Gastos consolidados por capituloc. 1994, 
Presupuestos Comunidades Autonomas, C l a~ i f i ~ a~ i o n  funcional de los gastos totales consolidados, 1993. 
lngresos de las Administracionec Públicas por capitulos e islas. Baleares. 1995. 
Gastos de las Administraciones Publicas por capitulos e islas, Baleares 1995 
Irigresos de las Administraciones Piiblicas y tipos de adininistracion, Baleares, 1995, 
Gastos de las Administraciones PUblicas por capitulos y tipos de adrn inrs t rac i~~~Baleares. 1995 
lngresos por capitulos de los Consells Insulares. Baleares 1995. 
Gastos por capitulos de los Consells Insulares, Baleares 19'95. 
Gastos por funciones de los Consells Insulares, Baleares 1995. 
Gastos por capitulos y funciones de los Consells Insulares, Baleares. 1995. 
Gastos por capitulos y funciones del Consell Insular de Malloga, 1995, 
Gastos por capitulos y funciones del Consel Insular de Menorca. 1995 
Gastos por capitulos y funciones del Consell Insular de Eivissa-Formentera. 7995, 
Ingresos por capitulos de los Ayuntamientos por islas Baleares 1995, 
Gastos por capítulos de los Ayuntamientos por islas Baleares. 1995. 
Gastos por funciones de los Ayuntamientos por islas Baleares. 1995. 
Ingresos por capitulos de los Ayuntamientos, Baleares. 1995 
Gastos por capitulos de los Ayuntamientos. Baleares. 1995 
Gastos por funciones de los Ayuntamientos Baleares. 1995. 
lngresos por capitulos de las Manconiunidades. Baleares 1995, 
Gastos por capitulos de las Mancomunidades Baleares, 1995. 
+Gastos por capitulos y funciones del total de las Mancomunidades, Baleares. 1995 
7.2.1.PRESUPUESTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. INGRESOS CONSOLIDADOS POR CAP~TULOS,j994. (*). 
~ ~-..L--.-.----.,-.-.---.-------. - ... - -- --- --- ."--...---
COM, CAP I(1) CAP tI(2) CAP. 111(3) CAP IV(4) CAP V(5) CAP, VI&) CAP VII(7) CAP~Vlll(8) CAP IX(9) TOTAL TOTAL % VAR. 
INGR.AUT~NOMAS p.- -- 1993 --- --
Aiidalucin 20 931 wo 63795.400 63080973 1 295 8% 117 4899 MI l 1365 N 177 192CW 24611wo 148%O m 1 m~503 190 t 619 63.i;219 %Y 
Afayon GLCQOW t2000CK 157Y2700 70201134 lW5OOO 300CiGW 11670803 136'50000 3 7 0 0 0 ~  171010294 9G250532 77 67 
Aslurtas 15WOW 9 $3) 100 9657 528 34 264092 387.930 2801 4!X 13 551 Fa6 16388 158 3.250.ocxi tW 311 73% 97 254 460 3,14 
Daleares 7.925 000 15 z2$0(11 2347 400 12 113622 235 082 2 161 462 102722 5wm 4591028~ 48853513 604 
Cananas 4 576 757 71 739 882 24 393 155 135.883655 2 118 773 325600 29824 784 452 045 I R  777 U00 201 200 651 269 MI BU7 8.08 
Cantabria 9 730.030 6845000 2 204 304 19 172 224 204 692 162 OW 8069 m2 336 470 47 023 832 44 792 245 4.88 
Caslilia Lcon 8 726.000 20400030 18660 607 185 295 553 196: 655 5 513 5L1 41 779 820 6 612 400 22 1M  436 314 089 907 103 831 Zi 54 09 
CaslBa4a Manciia 3 181 400 13 ?S7 510 9 962 $0.1 196 179 M6 2692 5W 3 752 3W 20 692 390 4% 308 17446 705 21$629 553 168 048 913 4595 
Cataluria 5:.1OOWC 109 901 000 E5 703905 1 155 2% 830 12 921 103 6.019 777 57 131 4W 8 127 481 127860Fld 1615 3?$ 110 1 578 212937 5 70 
Fxlremndura 1700 003 4 510000 6.524 961 48614 175 1W 0 0 0  5.000000 9.4 500300 17000CO i5?40.WO 1000ll9436 126 913M2 41 90 
Galicie 9,195.W 24 215 MW 32 941 037 540 113461 36il467 6083.610 64828 418 180W 53587 500 3 5  453993 615999 240 8.M 
Madnd 33 3MiWO 71 4% M 38 4G9 9IX 08134 478.511 7 749736 12 396.960 31 bl 66d 27 550 817 3s 167 158 309 i5ü 85.1 389 011 938 2.56 
Murcia 4 355377 14 313.204 10 291 218 24 231 838 352907 ICOooO 12346 041 157030 8 666 231 19 813 071 IaS71 4M 1.S 
Navarm Bd628XU 72850GiiG 6%96u0 182YO055 3049521 1345591 29275'28 385205I J 7 W W  230883012 239512059 460  
Pais Vasco 1 430000 10096.226 528 183 147 5 175971 309 900 11.528W3 1511 2W 77484 0MI 635 778 :44 623 353287 4 3 
Riqa.12 1835010 3650010 3.402 743 10821 344 200?08 8100W 2 179 799 101 482 3951 284 26951 G&3 16 211 C47 2 59 
Coni Valenciana 16 953.375 56 173 013 48 269 111 650359 643 2 318.1*7 32 221 210 321 120 4G.561620 853 180 759 731 210070 7.83 
M--.-.--------..--.--
275 843.W9 30259  200 388 888020 S 065 497 207 51 189 $32 105 973 118 666 06.1 551 7803 030 156 7 072 820 610 10 32 TOTAL 
-u. .- "--- "- - . . -. - .  
49 045.655 620197 d6.i 
--- - ------.."L. .-- - - ... .. -
( 1 )  lmpuesfos direclos 
(2) Iinpuestos indtfecto~ 
(3) Tasas y otros nyrosos 
(4) Transferciicias corricnles 
(5)  Itiyresas palrimonioles 
(6) Erra~eiisciolide inversiones reales 
(7 )Trunstcrencas de capttal 
( 8 )Aclvos Iiriancieros 
(9) 13asivos iinancieros 
Fuc i~ le  Memoria de la  Ad:nini$lrac:oii Tributarla 1994 y elabaiacion propia 
7.2.2. PRESUPUESTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. GASTOS CONSOLIDADOS POR CAP~TULQS. 1994. ('1. 
LA----- --
COMUNIDADES CAP i ~ r )  CAP, 11(2) CAP 1 3 CAP. ~ ( 4 )  CAP ~ ( 5 )  CAP" V I ~ )  CAP VII('I) CAP. VIII(D) CAP I X K ~  TOTAL 
GASTOSCT_NOMAL . ---u. 
Andaiuca 690 388 960 139 169 3 5  71 832 775 456 242 471 3 039 585 220 412 404 137 500 325 27 409 796 54 507 809 1 800 503 
Aragon 21 381 302 6 831 037 13 342 O00 56 313 467 - 31 707 680 30 07G 172 2 725 536 2627 100 171 O10 294 
45iuiias 17901 576 6314 018 SU50311 10725 011 33 920 529 13.782 776 6.417 400 3 139 479 100 31 1 700 
Dsleaies 9 903 290 2 565 O80 3 012 081 4 606 482 - 15 229 004 7 996 035 311 392 2 206 IIG 45.910 289 
Canariac 121 224 732 15 482 595 10 426 049 63 301 305 - 50314530 24716837 483 174 5340 429 291 289 651 
Caiitnbiia 10 191 950 3 888 375 5 179 311 3 697 4'10 - 15501602 1590147 592 SCO 6422 477 47023 832 
Casiilla Leon 60850312 11911993 8823828 114627002 - 66 934 482 45 342 684 2 343.900 3 255 701 314 O09 982 
Caslilla~La Maiich3 30 073 253 4 578 408 6 048 735 136 L3C 530 52 656 720 37 875 394 679 256 6 703 257 275 U29 553 
Caiatuíia 423971 741 ?o8956943 61 156896 532745462 1261 751 '1559138G9 7FOYO 746 32.845 810 42310892 lb15329 110 
Exeeinadura 24 472 675 5474 890 8 273 300 13 263.873 - 49 484,330 72 321 360 1 066000 4 U30 COO 180 089 436 
Gaicia 251 364 260 76 764 945 27 027 000 184 447 801 1 039 333 113 616 009 61 126 O09 2 804 636 16 164 000 735.453 493 
Madrid 103 154 373 41 960 230 34 728 665 73 000.709 - 88 448 795 53 996 317 581 705 3900000 399 708054 
Muicin 20 293 493 5 644 114 9 84'3 888 O 332 479 - 16478315 14913596 85002 4216990  79813877 
Nsvnrin 69079 179 20 01 6 a78 5 813 858 72.849 123 - 31 902 493 26 288 728 4 701 751 231002 230883012 
Pais Vasco 233 409 451 63 248 005 21 615 429 148 01) 831 - G! F'C912 Q4i1 330 12.409 378 27050 003 635773.444 
Roja L3 7 301 520 3 050 193 2 188 163 2 022 393 - 4 640 407 5397 023 142 000 2204 181 26951 B00 
Camuiiidnd Valericiaiia 322028 030 86 119 365 22003 500 2GO 491 564 - 103 279.859 49 678.460 2 912 181 6 G67  000 053 100 '159 
" - -..e- -- - . >.-- - --- -.  - . --
TDTN 
--
2423.Ci0891I 802037026 026 172 589 2 120867073 5340669 1 1!2 117940 721 407015 99421 A17  19j.065 513 7803038 156 
-- --u"-*- *--- ---".-U-
(1) Gatos de personal 
12)Gaslos en bienes corrientes y servicio5 
(3) Gaslos financieros 
(4) Translcrcncias corrientes 
( 5 )  Dotacioii para amottizaciones. 
(6) Iiiversrones reales 
(7) Transfeiencias de caliital 
(B) ACIIVOClinaiicieros 
(9)Pasivos iinaricieros 
Fuente Meriioria do In Adininislracon Tribularia 1994 
-,-
-- 
-- - - --- 
--- - - - -- - - - - -- - - - - --- 
__ _ _  
7.2.3. PRESUPUESTOS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. CLASIFICACI~NFUNCIONAL DE LOS GASTOS TOTALES 
CONSOLIDADOS. 1993 ("). 
COMUNIDADES SERVICIOS DE DEFENCA.PR CIVIL SEGURIDAD, PRODUCCIÓN 
AUT~NOMAS  CARACiER Y SEGURIDAD PROTECCI~NY DE BIENES 
CIUDADANL-. 
-
PROMOCION SOCIAL SOCIALES
- -- -. 
GENERAL 
-- ---- --- -.- .- -- --- -
Andalucra 16 771 330 1 432 683 98 1 36 226 950 358 062 
Ara& 5 523 616 10 500 10 848 883 19 975 031 
Asturias 3 141 844 961 501 11 200 240 22 646 690 
Balenr~s 3 riOR 993 13218 4574416 9 236 503 
Cuiwias G 165 978 27 940 531 122 004 237 
Cantabria 2 010 905 103 419 2 $32 755 7 321 927 
Castilla-Leoii 4 279 1B1 125 950 20 350 708 56 234 883 
Castilla-La Mancha 2 419343 85 995 23 003 879 27 518 391 
Criiiiiuiia 43 101 849 17 123934 78 868 771 e21 761 270 
Exlrcniad~ira 2 425 709 54 870 21 860 139 34 430418 
Gülicis O 409 234 835 231 32 559 249 371 648 943 
Maili,d 9 JW i 7 /  4 241 31r 49 568 545 152 63.i 212 
Murcia G 655 738 583 389 10 759 824 20 929 231 
Navarro 7 060 123 1 851 035 20 288 602 99 614 491 
Pais Vasco 42 407 346 40 167 525 11 813 DIO 374 512 979 
Rioja t a  1 529 175 94 250 3 370 600 7 192 703 
Comunidad Valenciana 6 928 352 1 030 046 34 057 883 502 932 250 
TOTAL 
--
172
--
635 972 68 964 064 461 581 661 3601 044 201 648 536 006 
-
------A b---
COMUNIDADES REGULACION REGULAC ECONOM AJUSTES WE TRANSFERENCIAS A DEUDA TOTAL 
AUTONOMAS E C O N ~ M I C ~  SECTORES CONSOLIDAC~~N( ' * }ADYlNlCTRACIONES PÚBLICA 
PUBLICAS
-- bENEA&__PROWUCTIVOC___" - - _ "  --.-------b7---
Aniialrtcia 26 283 109 45 935 669 97 739 438 197 360 775 89 11G 100 1 643 634 219 
Aragon 5 872 201 12 43/ 503 2 086 000 8 167 867 12 149 600 96 250 832 
Astiirlas 9 163874 9 524 042 2 985 320 5 197 450 9 762 631 97 254 460 
Baleares 3 115 800 6 144 661 4 297 747 3313481 5 311 365 48 859 513 
Canartas 15 580 776 9 248 722 26892 151 16 873 059 15 090 798 269 501 887 
Canidlino 2 229 ECO 2 86R 001 1 584 000 7 989 300 9 370 449 44  792 246 
Ldstilla Lean 6 503 495 4 1 603 035 814 510 13 532 553 1 O 758 426 203831 221 
Cdstiia La Mancha S 770 952 20 124 764 030 563 59213 118 4 686 845 188 848 91 3 
Cataluña 24 805 918 28 514 584 315931 314 213 o00 421 94 163 403 1528212937 
txli@rnadura 2 472 077 71 708 039 27 O00 7 013 704 7 285 300 126913082 
GBICI~ 7 596 850 40 417 104 41 015 681 79 075 866 31 374 000 675 999 240 
Maditd 5 194 644 7 770 637 80 314 756 16 635 331 34 959 500 389 811 938 
Murctn 7 883 229 5 280 933 2 975 400 6 123 842 10 530 O00 78 57 1 400 
Ní~varfa 5 365 589 8 085 688 4 649 833 57 035 476 4 640 727 239 512 059 
Paiz Vasco 6 448 594 24379216 46 292 894 8 702 181 43 186481 621 351 287 
Riola La 1234 618 1 238 150 30900 2 574 445 4 026 000 26 271 607 
Comunrdad Valenciana 6 974 505 8 829 713 34 433 096 11B510804 22 118046 791 210 068 
TOTAL 134 376 770 283 910 278 462 91O
--
353 820 327 833 408 529 771 7 070 826 909 
(') M~lesde peselas 
(") be recogen aciui las iransferoncias internas entre la Comundad Auliinorna y sus empresas y10 entes publicos no eliminados en la concolidacdn 
Fuenle Memoria do la Admiiiisliacian Tributaria 1993 
7,2.4. INGRESOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS POR CAP/TULOS E ISLAS. BALEARES, 1995. (*)
-"-- .-- m--
CAPITULOS ADMINISTRACION MALLORCA MENORCA EWSSA TOTAL 
AUTON~M~CA  FORMENTERA 
- -- ---- - --
-_ -- ---u-- !%O&s A -u- m .+--VALORES % VALORES % VALORES ?e VALORES 
1 inipucsios d rcctos 7 950 000 14 75 21 640 232 3449 2 505996 27 77 2 683847 30 37 34 789 075 
2 Impuestos indti~ctos 17 100 O00 31 73 1013350 1 61 190 507 2,11 191 034 216 18194091 
3 Tasas y otros ngrosos 3 184 130 591 11243532 1791 $935938 21 46 1701 316 1925 18064916 
4 Translerenctas coriientes 16 238 027 30 13 1B 297 432 2906 2 538 458 28 13 3 323 846 37 61 40 337 769 
5 Ingresos patrirnonialeb 105 100 0 2  2038 266 3 25 267 507 2 96 147 744 1 67 2 558 617 
U liiversione~ reales O O 269 826 0.63 88420 076  209 324 2 37 547 570 
7 Tr;1bsferenci8sU@ capital 4 842 738 8 99 3 906 029 6.22 851 771 9 4 4  521 678 5 9  10122216 
8 Variacion activos linancieros 79 052 015 702771 032 26 906 O3 5 402 006  314 131 
9 Variacion pasivos iinancicios 4 394 000 8 15 4 205830 G,7 637 733 707  54 002 0,61 9291 574 
TOTAL 53 093 047 100 62 766283 200 9023236 100 8838193 100 134 520 759 100 
('1 Miles de pesolas 
Fuenic Estadslica Presupuoslaria 1995 1 8 A E 
-- -- ---- 
-- 
-- -- 
7.2.5. GASTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS POR CAP~TULOS E ISLAS. BALEARES. 1995.(*) 
-+ - m " - >. ", . -.- ..+,,.-.,...LL..- -, , .. - -
CAP(TULOS AOMINISTRACION MALLORCA MENORCA EIVISSA TOTAL 
AUTVN&bNCA FORMENTERA 
.. 
-
- ...".! A S R E  
_ - _ 
--%-_!At-O!W 
- .  " p-p_l .- %m---. 
% . ! . L ! J F L  .- ." 
- .  . -. 
.%.- V A G E L  .----- %-_!4LPRfSs -. %-. 
I ReniunerncOri personal 12 134 651, 24 31 22 720 147 36.36 2 97%474 32 89 2634  939 30,üi 41 521 I G I  30 90 
i: Conipra biencs y servicios 2 765 591 5 ,13  15 131 411 24.2 2 227 674 24.65 2 803 275 ?.1 56 22928"11 1 ?,O8 
3 lntoreses 5 700 033 10,59 4017 395 7,87 546 O75 G.05 617296 5 9 11 689 550 U,71 
4 Tinrislerencias coiriciiles 0 069 375 14 97 6004 819 1117 0444G4 9,34 381 708 4 35 16 200476 12 13 
6 Inversiones reales 102968ii :  33.95 7851 574 12.46 1 923 904 21,29 1 977 656 P2,55 30 049 9463 2239  
7 Translereiicias de capital 5 110 218 9.48 2 774 005 144 754314 2,Ol 285 500 3 2 5  8 414  837 G20 
B Vaiiacon aclivos financieros 216 686 0,4 423 554 0 66 26908 0.3 6 325 0 0 7  6 / 3  473 0.5 
9 Variacidn pasivos financieros 
- , ." -. 
531 581 
A----- - " 
1 704 467 2.73 
- - " v .  
240 450 
." -
26C 
. 
114537
- " <-.-
1.31 2651 035 1 Y8 
-.--+ 
TUTAL 53 '311304? 1 0 ~  62517102 100 Y 036 964 100 8771  316 100 134 218529 1O0 
Fueme Estadistica I ' r fs~i~ i ie~lar la 1995 l B A E 
7 , ~ .INGRESOSDE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICASPOR CAP~TULOSY TIPOS DE ADMINISTRACI~N: 
BALEARES. 1995, (*) 
----.---.--* -..A--
CAPWULOS ADMINISTRACION CONSELLS MANCOMUNIDADES AYUNTAMIENTOS TOTAL 
AUTONOMICA 
- .."rcORc5- - . . - - - . -----..---m . - - - .- ".... ". ""'. A--..------ v.'-"-
---- -
% VALORCS % VALORES % VALORES % VALORES % 
1 lmpiieslos directos 
2 impucslos indirectos 
3 Tasas y oiros ingresos 
4 Trarisfcrencias corrientes 
5 rngiesospalrimwiiialos 
6 lnver~ii0110$reales 
7 Tinnslerencias de csp!lal 
8 Vgriacion i?~iivws financiero^ 
--.
9 Variacioii pasrvas Iinaiicieros 
-..A-

TOTAI. 
('1 Miles dc pesetas 
Fuente Ectadistica Prosiipueslaria 19B5 IB A E 
7.2.7. GASTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICASPOR C A P ~ U LO SY TIPOS DE ADMINISTRACI~N 
BALEARES, 1995, (*j 
.. -, " .-.---w. --m "-
CAPITULOS ADMINISTRAC~N CONSELLS MANCOMUNIDADES AYUNTAMIENTOS TOTAL 
AUTONOMICA 
1 Renluneracioii personal 13 134 651 24 37 4 G50 271 2980 109 310 2373 23626929 3676 41 521 161 30 Y4 
2 Compra bienes y sorvicios 2 765 691 5.13 1919044 12.32 268 825 57.13 17 974 491 27.96 22 928 051 17  05 
3 Intereses 5 708 033 10.59 905 203 5.81 57 5 O 12 5 075 739 7.9 11 689 550 8 71 
4 Transferencias corrieiites D 063 375 14.97 2414 197 15 5 2 825 0 6  5 734 079 9 0 1  16 280 478 12.13 
6 louersiuncs reales 18 296 e12 33.95 2 346 387 1506 89032 18% BjlEi715 14 5 30049 846 22 39 
7 irunsferencins de capial 5 110 210 9.48 3015  152 19 36 O O 298 467 0 4 6  8 424  837 6,20 
O Vdriacion activos iinancieros 21 6 G86 0 4  50002 0 32 O 0 106 705 0 6 3  673 173 0,s 
9 
.. 
Vsrracron pasivos financreros 591 501 1,l 275870 1.77 O 2,77 2 651 035 t 93 
-- - .-u--2---.. - .- .  .- . . - O. ". - . . . -. .  , - _ .-_ 
TOTAL 53 893 017 100 1557G126 100 470 567 100 64 170 789 100 134 218529 I00 
("1 Miles de poseias 
1 Impuestos drrecios 600 000 $,43 66 018 3 14 60 o00 2.48 72G 018 4.66 
2 Impuesios indirectos O O Q 0 O O O O 
3 Tasas y oltos irigrcsos SO1 534 4 54 105 520 5,02 221 G70 9 17 820 724 5,32 
4 Trnnslerencias corrienles 6 611 001 5 9 3  1 238 167 58.86 1 859 407 76,04 9 700 575 62.33 
5,  Ingresos patrimoniales 404 O92 3,65 13 859 0,611 51 500 2.13 469 45t  3,Ol 
6 lnver~iones reales 30 320 0.27 O O O O 30 320 0.19 
7 Translerencias de capiial 1 795 876 16.24 456 7.54 21.69 224 000 9.27 2 476 130 15.9 
8 Variacion aclivos fina~icicros 25 408 0.23 25 000 1 19 O O 50 409 0.32 
9 Variacdn pasivos Iinanciqros 
-
1 087 845 934 198 654 
------m---
9,44 O 1 T O E  499 8.26O 
----
'TOTAL 1 1  056 077 100 2 103472 r O0 2 416 57-1 100 15510 126 100 
""" "-------------p.---- ~ 
r)Milos de peseras 
Fuenle Estadislics Presupuestaria 1995 1 O A.E 
- - 
-- - 
7.2,9.GASTOS POR CAPÍTULOS DE LOS CONSELLS INSULARES. BALEARES. 1995. (*) 
A-------.-+--- ---..- --- -. - e --u-
% VALORES *h VALORES % VALORES %L !&%ES u " . - - ".. 
1 Roinmerecion personal 3 258 517 
2 Cornprd bienes y sorvicios 1 266 423 
3 iitereses 845 603 
4 Traiisferenctas corrientes 1 913 347 
6 nversiorics redles 074 460 
7 Irdiislcrericios de capital 2 634 649 
O Varacon aclivos Iiriancieros 25 000 
9 Varracion pasivos fin3ncioros 236 070 
TOTAL 11 056 077 100 2 103 472 1O0 2 416 577 100 15.576126 1O0 
" 
('1 Milcs dc peseias 
Puente Esiadistica Presupueslaria 1995 l 0 A E 
7.2.10. GASTOS POR FUNCIONES DE LOS CONSELLS INSULARES. BALEARES. 1995. ("1 
--m..L... -- .- .- L.L-- ., ,A - .u - -." 
FUNCIONES C.I. MALLORCA C.! MENORCA C I EIVISSA TOTAL 
FORMENTERA 
O Deuda publica 
1 Servicios caracter generai 
2 Protecc civil y segur ciudadana 
3 Seliurldad protecc y proinoc soctal 
4 Producc bienes publicos corBcl soctal 
5 Praducc bienes publicos caracl ecotiomico 
G negulac ecoiiomica caract gor1er.U 
7 Hegulac ecanomca sectores pr0ductiv05 
D Trdnsforenc admnisirac publicas 
"m,,." - - "-----
TOTAL 
--
11 056 077 100 2103472 100 2416  577 100 15576 126 1 O0 
(') Miles de peselas 
Fuente Esiadistrca Prosupiiesiára 1995 1 O A E 
72.11. GASTOS POR CAP~TULOSY FUNCIONES DE LOS CONSELLS INSULARES. BALEARES. 1995. r) 
, "  -." -- --e 
"SB?E!!&'?!E!w!?!N~~ O 1 2__-. 3 < 5 6 7 9 TOTAL 
1 Remiineracion personal 
2 Compra bienes y servicios 
3 Intereses 
4 Transl~rencias corrientes 
6 Inversiones reales 
7 Transkrencas de capiial 
8 Variacihn activos financieros 
9 Variacion pasivos Cnancieras 
TOTAL 1 179573 1309652 798117 3375922 5324016 S474009 175396 757041 22'tO00 15578126
- --.u--- --
FUNCIONES 
O Deuda publica 
I Servicios caracter general 
2 Prolecc civil y segur ciudadana 
3 Seguridad, prolecc y promoc social 
4 Producc bteties publicos caráct social 
5 Producc bienes publ~cos carhct econdmico 
6 Regulac economica carAcl general 
7 Rcgulac econdmica seclores produciivos 
9 Trandsrenc adrninistrac publicas 
(') Miles de pesetas, 
Fuente Estadistica Presupueslaria 1995 , 8  A E 
-- 
1 
2 
3 
4 
5 
7.2.12. GASTOS POR CAP~TULOS Y FUNCIONES DEL CONSELL INSULAR DE MALLORCA. 1995. (*) 
CAPIIULOSIFUNCIONES 
---
TOTAL 
-""u A 
1 Rcmuneracibii personal 
2 Comprii bienes y servicios 
3 intereses 
4 Trsnslerencias corrtenles 
6 Inversiones reales 
7 Transíefencias de capiial 
8 Variscidn aclivos Iinancieros 
9 Variacion pasivos finoncieios 
TOTAL 1 083 673 774 853 476.801 2 335 544 3 9á8 775 2 117 659 84 457 O 11 056077 
- ,  "d - - -- .> . .." 
204 317 
.-
FWCICNCS 
O Deuda publicil 
1 Servicios carácior genoral 
2 Proiecc civil y segur ciudadaiia 
3 Seguridad protecc y promoc social 
4 Producc bienes publicos caracl SOcial 
5 Producc bienes publicos caráci economico 
G Regiilac economica carlicl general 
I Regulac econoinica sectores produclivos 
9 Trariskrenc adiniiiictrac publicas 
('1 Miles de pesetas 
Fuente Esladistica Presunuestaiia 1995 I B.A E 
7.2.13,GASTOS POR CAP~TCILOSY FUNCIONES DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA. 1995, ('1 
CAPITULOSIFUNCIONES O 1 2 3 4 5 6 
,-
7 9 TOTAL 
i Rernunetacidn parsondl 
2 Cornpra bicries y Servicios 
3 Intereses 
4 Transferencias corrieiiles 
6 InvCrSlOnfs reales 
7 Transfereimas de cnyital 
8 Variaciiiii activos financieros 
9 Variacibn pasivos liiiancieros 
FUNCIONES 
O Deuda publica 
1 Servicios caracler general 
2 Proiecc civil y segur ciudadana 
3 Seguridad, protecc y prornoc social 
4 Producc bienes publicos carbct social 
5 Producr bienes publicas cardct economico 
G H~gu laccondmca cnracl general 
7 Regutac economica sectores produclivos 
9 Transferenc adrninsirac publicas 
('1 Miles de pesetas 
Fuenie Esladislrca Presupuestaria 1995 l 0 A E 
7.2.14. GASTOS POR CAP~TULOSY FUNCIONES DEL CONSELL INSULAR DE EIVISSA-FORMENTERA. 1995. (*) 
5 6 7 9 TOTAL 
1 Rfmunoracron personal 
2 Compra bioncc y servicios 
3 Intereso$ 
4 iransfercncias corrientes 
6 Ihve rsiones reales 
7 Transferencias do capilat 
8 Variacidn dctivos financieros 
O Variacion pasivos Iinancieros 
F! INCONFS 
O Deuda publica 
Sorvicios carhcler general 
Prolecc civil y segur ciudadaria 
Seguridad, protecc y promoc social 
Pfoducc bienes publrcos cardci social 
Producc bienes publicos caracl economico 
G Reyulac ocon6mics CnrBct general 
7 Hegulac economica sectores produciivos 
8 Tranclerenc admrnistrac.pub1rcas 
( '1  Miles de pesalas 
- - --- 
-------- - -- 
---- 
7.2.15.INGRESOS POR CAP~TULOS DE LOS AYUNTAMIENTOS POR ISLAS. BALEARES. 1995. ("1 
----pL-----L" . - . - - - L . . - - - a ~ . - ~ ~ a L - , . - , . - ~ ~ ~ "  ",.---u-" 
CAPITULOS MALLORCA MENORCA EIVISSA TOTAL 
FORMENTEAA 
"--------
- -..L.--.A..--. 
- . . --m --...--- -. - .-
" - ~ + o n ~ s-. _ - .  E 
.- . ---.-. -.--
% 
-
VALORES %
-.-------
-
VALORES % 
1 Impuestos dreclos 21 046 232 4 1 2 439 978 35.26 2 623 847 41,49 26 113057 40.43 
2 Inlpuesios ind~recto~ 1 013 3.50 1,97 190 501 2,75 191 034 3,02 1 394 891 2.16 
3 Tasas y otros ingrcsos 10 632 297 20.71 1030418 26,45 1471 098 23 26 13 933 813 21.58 
4 Trarisfercncias corrienlcs 1I 387 117 22,rT 1 3 0  2% :8,79 1 444 405 22.84 14 1% 813 21-87 
S ingresos pairiiiioniaes 1 633 483 3,18 253 640 3.67 96 244 1,52 1 983 375 3.07 
6 Iiiversianos reales 235 506 O 46 69 420 099 209 324 3 31 513 250 0,79 
7 Translereicias de capital 2 095 498 4,OO 395 517 5 72 229 060 3,62 2 720 075 4.21 
8 Vamcion activas irriaisc,eros 777 362 O,% 1 906 0,03 5 402 O 09 184 610 029  
3 Viiriaciúii pasivos l~naitcicros 3 117 994 6.07 439 079 6.35 54 002 0.85 3 61 1 075 5.59 
('1 Miles de pese1as 
Fuente Estadistica Precui>ueslaria 1995 1 B A E 
7,2.16. GASTOS POR CAPITULOS DE LOS AYUNTAMIENTOS POR ISLAS. BALEARES. 1995. (*)
-
C A P ~ L O S  MALLORCA MENORCA EIVISSA-FORMENTERA TUTAL 
- ... --U m--- ...+ 
.-. 
VALORES " - 4 VALORES % !ALORGC 
-m-
% VAiORES % 
1 Rernuiieracron personal 19 382 795 31.94 2310643 33,44 i025 491 30.77 23 526 928 36.76 
2 Compra biones y servicios 13 1301438 26 62 1 950.600 28 13 2 422 453 38.71 17 974 491 27 96 
3 Inlereses 4071 211 7.97 487 226 7.03 51/29h' 0 27 S 075739 7,9 
4 Translercncias correnles S 068677 9,92 499 755 7.21 225 647 3,61 6 794 079 9,Ol 
G lnv~rsionssreales 8 058 524 13 62 1 376 901 18,99 1 043 290 16.67 9318715 14.5 
7 Tianslerencias do Capild 140 166 0.27 155 811 2.25 :!500 0.04 298.407 0.46 
B Vnriscioii actrvos Irnaocieios 398 554 0.78 1 906 O 03 6 325 0,l 406 785 O 63 
9 Vaiacidn pasivos I:nancieros 1 466 387 2.87 202 650 2,92 114 537 1.O3 t 783.504 2,77 
-"----
TOTAL 51 007 758 
-
1O0 U 933492 100 6257 539 100 64278 789 100 
(-1 Miles de peselas 
Fuerile Lstauislica Presupuestaria 1995 lB A E 
7.2.17.GASTOS POR FUNCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS POR ISLAS. BALEARES. 1995. (') 
MALLORCA MENORCA 
-. .-- - --
- VALORES 40 VALORES % 
O Deuda publica 
1 Servicios cardcler general 
2 Piolccc clvi y segur ciudadand 
3 Seguridad,prolecc y promgc social 
4 Froducc bieries puhlrcos cmci socd 
5 Prod~~ccbione, publtcos CarICI econuinico 
6 Flcgulsc economica wrAcl geiierel 
7 Rcguiac econoinica sectores riroduciivus 
9 Transferenc edminsirac publicas 
TOTAL
-
51 087 758 100 6 933 492 100 6257 530 100 64 278 789 700 
[') Milos de pesetas, 
7.2.18. INGRESOS POR CAPITULOS DE LOS AYUNTAMIENTOS. BALEARES. 1995. (') 
52 176 8 522 
672 000 41 001 
49416 10971 
335 758 15 638 
16300 4 067 
122 300 89 175 
10 281 10 000 
70 300 38 765 
54 200 18 957 
12 983 4 333 
3 059 700 684 203 
27  000 2 400 
166 O00 10206 
305 500 21 079 
27 901 22 228 
13 055 19 O00 
13 G00 14 592 
14 350 12 849 
50 025 2 
6 501 10 000 
276 7C.0 34 004 
9 735 9 587 
41 1 001 24 874 
11 657 22 864 
111 555 104 054 
29 000 0 
734 O00 14 644 
1 073 600 69 545 
11 344 1 
28 150 33 079 
318 101 2 
34 897 O 
234 250 164 953 
9 963 COB 189 813 
33 441 3U 000 
443 170 10 487 
$8 115 O 
29 843 O 
213 O00 W 912 
19 2% 32 185 
247 550 29 008 
12 351 11 695 2 47 142 
3122111 106 (29 1 133443 
55 719 8 041 20000 262 OGS 
398 625 3 002 
63 G00 16 542 
25 900 13 022 
16 701 o 
56 500 6 OCO 
304 067 15 O00 
277 600 75 562 
28 130 O 
27 450 2 850 27 000
.-.!.!Y'-_--.....--- 1 000 --A-p--_.-- 1O0 0 5 000 72 700 
21 049 332 1013350 f0632297 11 382 117 1 633.483 235 506 2 095 498 177 370 3 110 003 51 336 839 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariaiiy 
Arta 
Banyalbular 
Binissalern 
Bunyola 
Buger 
Calvia 
Campanei 
Campos 
Capdepera 
ConSCll 
costiix 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Eslellencs 
Felriniix 
Foinalulx 
lnca 
Llolet 
LIoseIa 
Llubi 
tlucmapr 
Mnnacor 
Mnncor 
Marin do la SSIUI 
Marralxi 
tvloiiiuiri 
Muro 
Palma 
Peira 
Poilenra 
porieros 
Puiypunyeni 
Ss Pobla 
Ssnt Joan 
Sant Lloieric 
Santa Eugeiiia 
Smia marga lid^ 
Sania Maria 
Sanianyi 
Sclva 
Cencelec 
Ses Sritines 
Siiieu 
Son Sorvera 
Sbller 
Valldetnossa 
Vilafrailca de Bonany 
. . . 
TOTAL MALLORCA 
Alaior 
CiuISdblla 
Es Casloll 
Es Miglorn Gran 
Fcrreries 
Mao 
Mercadal 
Sani LIUIS 17.5 ti52 24 000 280 755 53 350
- --.---
r i  2CO 
-.
O 3 3 0 8 5  50 987O - GZD 929 
TOTAL MENORCA 2 439 078 190 507 1 830 418 1 300 291 253 640 68 420 395 517 190G 439 079 6919764 
Eivissa 1 014 154 66000 544 793 559626 38 263 208 164 50000 1 O00 O 2 482 000 
Formentora 135 160 10 O11 165 920 203225 2 O00 0 O O 35000 551316 
San! Anlonr 450810 17000 240 019 220760 1 970 400 26 O00 4 000 O 961 759 
San! Joan do Labritla 120 000 8.000 77 000 53000 7000 O 35500 O 19000 314500 
San1 Josep 409 128 36500 152 102 171 291 5 i  000 O 66500 O O 006 611 
Sanla Eularta 494 595 53 523 290 374 
---
236 503 1011 
-
780 51 060 402 2 112L3.230 
----A -
uTOTAL FIVISSA-FORMENTERA 2 623843 191 034 34 4.171098 1444 405 96244 209 324 229 060 5402 54002 6324418
---- a-
TOTAL BALCARES 26 113 057 1394891 13 933 813 14 126 813 1 983 375 513 250 2 720075 18.1678 3611 08.1 64 581 019 
1, lmpueslos directos 
2 Impuestos indireclos 
3 Tasas y olios ingresos 
4 Transferencias corrientes 
5 lngrasos palrimoniales 
6 Inversiones reales 
7 Translarancas de capitel 
O Varicicibn activos financeros 
9 Variacibn pasivos iinanc~eros 
(*) Miles de pesotas 
-- 
- - - - 
--- 
7.2.19. GASTOS POR CAP~TULOSDE LOS AYUNTAMIENTOS. BALEARES. 1995. ('1 
,m,, "- -.p..-.--" ---
3 4 6 A-- 8 9 TOTALY!!MiPM!ENEC -- -- . -2- -2" - . - - - - - _ . - u .  

Alaro 54 878 
Ncudta 533 235 
higaida 48 154 
Aiidrutx 429 673 
Ariany 12 116 
RriA 191 782 
Uanyalbufar 13 730 
Binissalcm 62 731 
Eunyola 81 316 
Buger 10475 
Cdvia 1 768 052 
Camparitii 37 720 
Campos 170 480 
Capdepera 258 090 
Coiiseii 41 201 
cos1itx 5 375 
Deia 24 410 
Escorca 14 834 
Esporles 61 280 
Esiellencs 8 872 
Fcianitx 296 053 
Fornnlulx 17 113 
lnca 475 435 
Llorel 13 452 
LIOSC~P 87 590 
LIub1 33 755 
Llucinaior 664 485 
Manacor 778 139 
Maiicor 11 101 
Marla de Iu SaIiit 30 150 
Mnrratxi 370 492 
Mon!uri 30 153 
Muro 174 190 
Palnie 10 102 990 
Pstra 30 786 
Pollen~a 399 083 
?orrcl@S 52 110 
Puigpwnyent 23 801 
Sa Pobla 242 0% 
San! Joan 11 640 
Fdot Lloren? 238 589 
Sanla Eugenia 17 380 
Santa Maryaida 231 622 
Santa Mara 61 387 
Santanyi 270 250 
Selva 50 980 
Se~celles le. 333 
Ses Salines 79 147 
S m u  40 106 
Son Servoro 264 46 1 
Soller 336 G%6 
Vaildemossa 56 1G5 
TOTAL MALLORCA 19 382 795 13 601 438 
Alaioi 
Cuiadella 
Es Casrell 
Es Miglooi Gran 
Ferreries 
Mao 
Mercadal 
TOTAL MENORCA 
Eivssa 
Focmentera 
San1 Antoni 
Saril Joan de Labrilla 
Sarit Jocep 
Carita Eularia 
TOTAL EIVISSA" 
FOHMENTEHA 1 925 491 2 422 453 517 296 
-
225 647 1 043 290 2 500 6325 114 537 6 257 539 
TOTALDALEARES 83626929 1797449 i  5075739 5?94079 93 i 8775  298 467 4D6 793 93 183 593 64 278 709 
1 Remuneracioii personal 
2 Carnpra bienes y servicios 
3 ~WGSC S  
4 Transfsroncias corrientes 
6 I I IV~SI~~OSreales 
7 Transfaroncias de caplal 
8 Vaiiacibn activos financieros 
9 Vamcion pasivos frriancierm 
Fuente Estodstica Presupuesiaria 1995 I B A.E 
-- 
--- --- 
__ -- -- 
-- -- 
--- - --- 
7.2.20.GASTOS POR FUNCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS. BALEARES. 1995. (*) 
- ,-.* ------A---------------.-" -" ---.+ 
~IfiT~IiENLIAc- m _ , -+, O 1 2 3 4 5 6 .- .-LL-.-.L-.- 7 9 TOTAL-
A la4  12 550 26410 12516 23121 70646 640 4 450 200 O 150 533 
Alcudia 100001 171 659 129 133 156350 944462 71 796 62236 37 201 225 1673 143 
Algaida 
AndiaT~ 
5 930 
O 
25 839 
' 302 105 
11 913 
85 271 
12 470 
109590 
G6WZ  
242 614 
1 368 
186UiG 
0 
0 
o 
4 050 
1 
0 
174 643 
930 536 
Ariany O 13081 O 2321 12 014 5877 450 O 1 767 35 520 
Arlh 31 772 4R.649 40 232 49279 262 031 41  303 17 153 4701 0 A90 200 
Danyalbdar 5 527 il 401 3 101 3 400 17 767 4 2G4 940 O O 4G 400 
tJinissaein 18815 22 U25 17 377 24 390 266377 O 10321 O 0 359 905 
Butiyola 6 58Q 95BIC, !962 21739 71532 1623"u 3 200 Y O 217659 
Uuger 230 16 284 0 3 650 23 838 O 0 O 3 082 47 O84 
Cahia 1 119 171 584 470 509 115 308529 2 754 920 978575 263 730 408 111 50 000 7 058 561 
Campanet 3 %O0 43 190 850 10 330 30270 2 1GO O O 100 90 200 
POS O 197440 47950 44200 Ti0582 3 000 O O 0 463 172 
Capdeperti O 253292 Y9 798 13980 517587 84083 34242 24395 O 1027377 
C~ i i se l l  11 243 28 787 8 265 22 156 52 269 4 31G 1 500 200 O 128 136 
Cosiilx 350 12 521 O 975 20 070 t5  111 O O 1 923 50 950 
Deia 30 510 20 377 3 040 11 582 27825 21 G72 O O O 115006 
Fscorca 11 325 10257 2 914 100 16945 4 389 2 050 0 O 40040 
Esporles 10 585 26 BOR 5 766 19170 104 198 O 2 247 O 0 168 102 
E~~stlencs O a 202 O 3750 13 320 5 400 400 o o 31 152 
Felanilx 81 600 109 996 67 659 82095 377 329 11 550 37 421 200 650 759 500 
Fofnalutx 119 21 810 292 7 071 1801 8 o00 o 0 o 39 093 
llit~ 9225  110682 99 927 i00278 350.904 314 148 101 490 7 075 13 492 1 195 029 
Llorel 119 13972 2 364 2 700 8496 24 649 5O0 0 0 52 800 
lo se la 9 462 26 9 1  ZA 254 5 ~ 3 4 8  2 ~ 4817 3 333 e we o 3 4082% 
Lliibi 2 610 25 O85 6 210 7 685 25 426 84 1 1 545 O 5 098 74 500 
tlucma~ur 199812 170 148 165 E47 244 496 887 024 61 443 55200 6641  18.550 1 800 999 
Mnnacrir 218000 101921 22G0ü8 207549 054130 89663 125608 74561 O 1 977 590 
Mancar 364 9 520 355 3490 17170 175 500 O O 31 574 
Marra do la Salut 925 15 477 4 958 22848 29250 18 255 3O0 O 3 507 95 600 
Marialx.lxi 11 500 118952 91 484 39087 363795 169571 48 G i l  O O 076000 
Mantuiri 3 708 37 541 810 6550 58910 8 381 O O O 116000 
Muro 10 233 37346 43 921 85 444 G2G 353 89 í14 26 307 200 722 919 140 
Palma 2 741 385 4 404 726 3 152 094 3 3 t9 536 7 296 283 U39 702 143.856 63 109 O 22560 191 
Pelra O 31 214 91 1 6171 10830 11000 1 000 U O 121 126 
Poliencs 92209 117230 114861 111 747 488560 74790 15000 5 523 O 1 020000 
Poircrss O 35510 13210 20925 39555 15 100 2 250 O F 450 133 000 
Pugpunyent 6 708 17 O67 2 868 16551 24 058 O O 0 O 67 252 
Sa Pobld SP489 53189 45071 78091 743 073 26 465 27909 O 2 250 527 537 
Sm l  Joan 4 412 12 470 O l i 9 0  24281 35681 1400 0 7 9'21 87 963 
Sant Llorsnc 103 389 63 406 92 199 28 796 375 611 9G 37.1 31 353 16 000 O 808 473 
Sanla Eugeiira O 12 310 2 ~ Y B  4473 12 ~6 12686 ~ S D  O 1871 47 142 
Canta Margalida 115 178 85571 50 150 47350 303 u43 20~500 O 16600 G 951 733943 
Sanla Marici 11 O62 26304 10515 27 699 166 542 16 162 3610 160 O 262 062 
Sanlanyi 32 404 270 703 7 150 88 550 262 459 48503 1 G 500 1500 717500 
Selva 12 397 25 020 7 678 10215 83077 3 353 2 800 O 0 105340 
Sencolles 1 800 20 045 4 068 3151 40545 27728 300 O O $8737 
S@$Saiiiws 20 047 127069 O 280 68 052 10 002 4 800 O 3 050 235 O00 
C I ~CU  9 090 25 107 7 302 10 150 38 371 250'33 O O 5051  121044 
Son Servers 102847 144779 68114 t i  232 311 304 30 759 15 1 IGO O 670 205 
Sbller 71 530 214831 61 752 tF2055 201 317 10997ü 0 7 781  O 909 200 
V¿dld0mo~s3 4 480 44 430 8 015 14960 40 525 6 012 O 0 O 119222 
\!!ls!,aoca .ie Oonaiy
- . . 
0 
. 
13 5'3U 
. 5.F 8.150 -. n 350L.-. . . O 850 _ . 2 030 . O 9 500 . _ 72 700 -
TOTAL MALLORCA 5 326 613 U 460.474 5453 743 5,832 612 
A-.---.-
19 187 135 3749 429 1 646 107 
-.--
686034 145 221 51 O07 758 
~-
Alam E7 814 103 124 75634 70  U67 336 850 68 987 13.468 2 8 7 4  303 739 118 
Ciuiadeila IGPOOO 150632 147249 370900 1024213 10000 132303 % O00 O 1999 300 
Es Caslell 25 000 EO 503 43 337 52239 162281 100 28090 33 000 55 404 595 
Es Mig~ornGran G G96 19322 7 057 15231 141 767 0 1 900 2 500 O 195 273 
Ferreries 90 373 44 884 30 934 40615 101 216 3 7D0 3 298 8 416 O 331 466 
MBO . 230 125 152 829 246 627 35007 1162093 146600 137616 O O 2,118977 
Mercadal 35 017 74 924 44 068 37460 174409 137314 1 700 11 025 O $16317 
Cunl Li i iS 50049 66 090 51 284 13 866 427 090 2 Al5 9 342 250 621446 
TOTAL MENORCA
- -.-
883 O74
-------..----+, 611 908 ," 654 990 635 385 3 529 925 369 256 327 624- .. ~- 00 975 365 6933 492-
E~vissa 177 285 168 217 376 062 92367 1 273800 152460 188 773 28000 25 000 2 402 O00 
Formenlurn O 251 901 38 130 9910 246 375 O O 5 000 0 551 310 
Satil Armnl 132225 105171 117777 O 443846 60206 34231 42 843 O 828 382 
San\ JOan de iabltlla 21 ObO 46 950 2 300 10950 140900 4 O00 43900 12 O00 O 283 Do0 
Carit Josep 41 226 81.145 88845 11 115 459 ISG ~ BOY I Y  43000 29875 O U86011 
Santa EiiIAria 
-
125 027 73081 110475 68360 585059 
---a-.-
76 660 
.. 
56052 
. 
52 990 600
-.. 
1 170 230 
TOTAL kIVISSA-FORMEN'ERA 497 763 729 184
-.---
731 589 192 702 3.12'3 171 414 265 
-m--
365 9SG 170 700 16 F00 6 257 539 
TOIAL BALEARES 
-u+-L-. 
6 507 450 9 862 166 G840 322 6 660 899
--" 
28 448 232 4 532 95U 2 340077
-. 
9:7 717 171 '876 64 272789
- -- ----m"---
O Deuda publica 
1 Servicios caracier general 
2 Prolecc civil y squr  ciudadana 
3 Seguridad, protecc y promoc social 
4 Producc b!eries puhlwis ca:dc\ Ccml 
5 Producc bienes pObliCos caráct ecanBinico 
G Reyiiac ecoribinlca caracl genoral 
7 Reyiiloc econdrnica sectores productivos 
9 Translereiic adminislrac publicas 
('1 Miles de pesetas. 
Fuente Esladistica Prosupuesiaria 1995 1 B A E 
- - - - -- -- - 
-- - - -- - -- 
- 
-- -- -- 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7.2.21. INGRESOS POR CAPÍTULOS DE LAS MANCOMUNIDADES. BALEARES. 1995. (') 
...----. - ----- ,-----A"---- -".u-p 
CAPITULO$ ES RAIGUER ES PLA ES MIGJORN TRAMONTANA SUD MALLORCA MATADERO TOTAL 
1 bnpuesios drrecros 
2 Impuestos indirticlos 
3 Tasas y olros ingrosos 
4 Trsnsl~renciascorrenles 
5 Irlgresos patrimonialos 
6 Inversiooes reales 
7 Traiisfercncias de capilal 
B Variac~o(i activos finaricicros 
9 Voriacioii pasivos Iiiinncieros 
7.2.22. GASTOS POR CAP~TULOSDE LAS MANCOMUNIDADES. BALEARES. 1995. (*) 
CAPITULOS ES RAIGUER ES PLA ES MIGJORN TRAMONTANA SUD MALLORCA MATADERO TOTAL 
I Hemuneracioii p e r ~ ~ n a l  16 111 42 262 20 GOO 4 187 4 075 21 475 109 310 
2 Coinpra ürenes y servicios 105903 119 561 16 950 17 951 3 105 5 275 268 025 
3 t~~tcre$c>s O 500 50 25 O O 575 
4 Trari i ferci~cia~corrienles O 2 875 O O O O 2 825 
6 I f l v e r s~~~wsreales O 16582 2 O00 O O 70 450 89 032 
7 Translerencrac de capital 0 O O O O O O 
o Variación ncrivos tiriaiicicros O O O O O O O 
9 Variactbn pasivos lmancicros O O O O O O O 
>-----------pL-LL----%.-----L .--"u-" -------u.---.--
TOTAL
-.- -
122 OS4 181 730 39 GOO 2%163 7 7110 S7 900 470 567 
('1 Miles de pesetas 
Fueiile Estadislca Presupuestaria 1995 t U h E 
7.2.23.GASTOS POR CAP~TULOSY FUNClONfS DEL TOTAL DE LAS MANCOMUNlDAbEC. BALEARES, 1995. ('1 
-- m----,- --
CAP~ULOSIFUNCIONES O 1 2 3 4 S 6 7 9 TOTAL 
1 Remuncracioii personal O O O 109 310 
2 Compw bieries y servicios O 2 OCO O 268825 
3 intereses 25 O O 575 
4 Transierencias corrientes O O O 2 825 
G Iiiversioncb reales O o O 89 032 
7 Traiisferencias 10 caliital O o O o 
i? Ydriacirio activos linancreros O o o o 
9 Variacib~i pasivos Inanceros O O 4 O 
- --A ---
TOTAL 25 2 O00 O 470 567 
FUNCIONES 
a ~ ~ i i d opublica 
Servicios concter genera, 
Prolfcc civtl y seyurcudadaria 
Seyuricldd protecc y Dromoc social 
Producc bienes publicos caráct Social 
Producc bienes publicos car6ct economrco 
Hegtilac ecorioinrca carzrct.general 
Reguloc economica seclorec prorhictivos 
9 Translerenc adminislrac publicas 
(') Miles de peseias 
Fuerilc Fsladistica Presupueslsria 1995 1 B A E 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7.3. ADMINISTRAC~ÓNLOCAL. 
7 3 Proyeclos de obra visados por tipos y por muiiicipios Baleares 1993, 

7 3 Obras realizadas por clases y por inunicipios, Baleares 1993 

7 3 Establecimientos hoteleros por calegorias y por municipios Baleares 1993 

7,3 Plazas de establecimientos hoteleros por categorias y por munrcipios. Baleares 1993 

7 3 Establecimientos apartamentos por categorias y por municipios Baleares 1993 

7.3 Plazas establecimientos apartamentos por categorias y por rnunicipios. Baleares. 1993 
7 3 7. Lineas telefonicas por municipios Bateares Evolucion 1990-1993. 
-- 
MALLORCA 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andratx 
Ariany 
Aria 
Banynlbuhr 
Binissalem 
Buger 
Bunyola 
Catvia 
Carnpanei 
campos 
Capdepera 
Cmsell 
Costrix 
Deia 
Escorca 
Ebporles 
Esiclleric$ 
Felanitx 
Fornrilutx 
lnca 
Llore1 de Vislalegre 
Llosela 
Llubi 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor do la Val1 
Marta de a Salui 
Marrdtxi 
Morituiri 
Muro 
Palma 
Pelra 
Pobla. sa 
Pollenp 
Porieres 
Puigpunyent 
Scilines, ses 
Sani Joan 
San! Libren$ des Cardassar 
Smln Eugeniu 
Santa Margalida 
Santa Maria del Cami 
Sanlanyi 
Selva 
Sencelios 
Sineu 
56iler 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilatranca do oonan y 
MENORCA 
Alaior 
Cnsreil, es 
Ciutadella 
Ferreries 
Maó 
Mercadal es 
M m m GIBI).8s 
Snnt i luis 
EIVISSA 
Eivissa 
Sanl Antoni de Porlmany 
San1 Joan de Labritja 
Sani Josep de sa Talaa 
Sania Eularia des Riu 
FORMENTERA 
Farmentem 
('1 Metros cuadrados 
Fuenle Dades Municipals I B.A.E 
-- 
-- -- 
7,3,2.
OBRAS REALIZADAS POR CLASES Y POR MUNICIPIOS. BALEARES. 1993. 
- -"-
NUEVA PLANTA REHABILITA~I~N DEMOLICIÓN 
- .-----LA-m-" .--A.L-- +-. 
MUNICIPIOS e.,-----2EDIFICIOS SUPERF SL_V'1ENDAC--MECL9C. -2!CENOAC--~ EDIFICIOS u ._ VIVIENDAS--
MALLORCA 
Alaro 
Alcudia 
Algaida 
Andrai~ 
Ariany 
Arta 
Banyalbufar 
Biiissaem 
Buyer 
Biinyob 
cma 
Campane! 
Campos 
Capdepera 
Conseli 
costiix 
Dei3 
Escorcs. 
Esporles 
Estellcncs 
Felatiitx 
Fornaulx 
lnca 
Llord de Visialegre 
Lloseia 
Llubi 
Llucrnalor 
Manacw 
Maricor de la Viill 
Marta de la Salul 
Marraixt 
Moniuiri 
Muro 
Palma 
Pctra 
Pobla, sa 
Polienqa 
Porreres 
Puigpunyenl 
Sdltnes ses 
5arit Jaan 
Saiit Llorenc des Cardassar 
Sanla EugBnia 
Sanla Margatida 
Sania Maria del Caini 
Saniaiiyi 
Selva 
Senceiloc 
Sinw 
Soller 
Son Servera 
vaf~uemassa 
Vila(raiica Ue Boriany 
MENORCA 
Alaior 
Casteli, es 
Ciuladolla 
Farrerier, 
Mao 
Mercadal, es 
Miglorn Gran, es 
Sani Lluts 
EIVISSA 
Eivtcsa 
Ssni Arilorii de Poltmarly 
Sant Joan de Laiiritja 
Sont Josep de sa Taiaia 
Santa Eulara des Riu 
FORMENTERA 
Forn?enlera 
(') Meiros cuadrados 
Fucnte Oades Municipals 1 B A E, 
MALLORCA 
ptaro 
Alcudia 
Algaida 
Aiidralx 
Ariany 
Arta 
Banyalbuiar 
Binissslem 
Buqer 
auiiyola 
CalwiL 
can1pancf 
campos 
Capdefiero 
Coiiselt 
COSiiiX 
De13 
tscorca 
Esportes 
Eslei~onos 
Felanilx 
Fornaiutx 
lnca 
Llnrol de Vistalegre 
Lloseta 
Llubi 
Llucmaior 
Manacor 
Mancor de la Vall 
Maria de a Salui 
Marratxi 
Monluri 
Mwo 
Palma 
Petm 
Poba. sa 
Pollenp 
Porrares 
Puigpunyenl 
Salirtes. ses 
Sarit Joan 
Sanl Llorenc des Cardassar 
Sania Eugenia 
Ssills Maryatda 
Santa Maria del Cami 
Sanianyi 
Selva 
Soncelles 
Sinou 
S611cr 
Son Servsra 
val~dernossu 
!rdafrmca de Bona~y 
MENORCA 
Alaiar 
Caciell, es 
ciuladella 
Ferreries 
Mao 
Mercadal es 
Miglorri Gran. es 
San1 Lluis 
EIVISSA 
Eivissa 
Sanl Anloni de Porlmany 
Sanl Josn de Labrilla 
San1 Josep de sa Tataia 
Safita Ehl3ria des Ri i~  
FORMENTERA 
-- 
7.3.4.PLAZAS DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR CATEGOR~ASY MUNICIPIOS. BALEARES. 1993. 
^ 7-_-______ __-_ - "^ __--- .- - -- - -_ _._ _ - _- - -__ 
CIUDADES TOTAL 
VA<kCl-Oe ES 
- G E N E L ,  
MALLORCA 
Alaro O 21 
Acud~a 456 12 607 
QaKh o 16 
Andratx o 2 306 
Ariany O o 
Arta O 27 
Biinyalbuiar O 176 
8rnissaiem u O 
Bugcr o O 
Buiiyola o 70 
Calvra 1118 44 222 
Campaiiet o o 
Campos O 70 
Capdopera 1 908 14 643 
Consell O O 
Costiir O o 
Deia o 316 
Escorca O 98 
Esportes O 53 
Esiellerics o 101 
Feaniix O 3 473 
Fornalutx o 1o 
lnca O o 
Llore1 [!e VislalegrO O O 
Lloseta O o 
Llub~ o o 
Llucrnajor 660 11 398 
Manacor 1 624 9 108 
Mancor de la Va! o O 
Maria de la Salut 3 O 
Maíríltx~ O o 
Montuil~ o o 
Muro O 8 439 
Palma o 44 O86 
Pelro o O 
PO~IBsa O 17 
Pollonca o 4 209 
Porreres O O 
Puigpunyenl O O 
Salines. sos o 2 401 
San! J om  0 O 
San: LioieiiC dos Cardassar D K  O 12 576 
Canla Eugbna n o o 
Sanla Mergalida 733 o 8 050 
Sanla Maiia del Calni O o o 
Canianyi 171 1510 11 435 
Selva 0 o O 
Stwelles O O o 
sii1ou O O O 
$011.1 510 D 2615 
Son Servera 1937 o 6 889 
Valldemossa U O 16 
Vilairanca de Donany O O o 
MENORCA 
Alaor O 3 097 
Caslei, es O 1040 
Ciuladeila 816 6 208 
Ferreries o 1 497 
Ma6 O 1614 
Mercadal. es O 4 935 
Migprn Gran. es o o 
Sani Lluis O 2 567 
EIVISSA 
Eivissa 020 o 12 175 
Sani Aiiloni de Ponmany 919 O 12 397 
Snni Joan de Labritja 156 917 3 880 
San1 Josep clc sa Talaia 722 69G D 243 
Sanla Euldriri OCS Rru 229 2 109 12 838 
FORMENTERA 
Fonnsritera 155-- 1 499 4 E l 1  
7.3.5.ESTABLECIMIENTOS APARTAMENTOS POR CATEGOR~ASY MUN1CIPlOS,BALEARES. 1993. 
MALLORCA 
Alaro 
Alcudia 
Algaida 
Andrarx 
Ariany 
Aria 
Baiiyabular 
Rinissalcrn 
Uiiger 
Bliliyoi~l 
Catvib 
Canipanei 
Campos 
Capdepera 
Conseli 
Coslfix 
Ueid 
Escorca 
Esporle' 
Ectellcncs 
Felanlx 
Fornalutx 
lnca 
Lloret de Vistalegre 
Llosera 
LIubi 
Clucmalor 
Maiiacor 
Mancor do la Vall 
Maria de !a S31ut 
Marraixi 
Montuiii 
Muro 
Palma 
Peira 
Pobla sa 
poiien~a 
Porrerer 
Purgpuflyeiit 
Salnes, ses 
Sani Joan 
San1 Llorenc des Cardassar 
Santa Eugbna 
Sanla Margalida 
Santa Maria det Cami 
Santanyi 
Selva 
Senceles 
Sineu 
5Q:ie; 
Can Sarvera 
Vaildemossa 
Vilairerica de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Castell es 
Ciuiadola 
Ferreres 
Ma6 
Meicadiil, es 
Myp rn  Gran, es 
Sant L ius  
EIVISSA 
f visca 
5ani Antoiii de Poiiinariy 
Sant Joan de Labrilla 
Saiii Josep de $a Talaia 
Santa Evlaria rles Riu 
FORMENTERA 
Forrneiilera 
-A 
Fucntc Dadas Muriicipals I B A E 
-- 
- ---- 
9.3.6. PLAZAS ESTABLECIMIENTOS APARTAMENTOS POR CATEGORíAS Y MUNICIPIOS. BALEARES, 1993. 
---.--.---- - ...- .- . .- " , - .. 
ME 'EE95  ? ", 1 LLAVE","" 2 LLAVES. .-.-----L4LA"ES ---, 4 1U"EC -_ _ TOTAL 
-
MALLORCA 
Alar6 O O O O 
Alcudia 720 0 037 6 080 O 
Algaida O O O O 
Andratx 20 636 2412 O 
Ariany O O O O 
AIt4 92 O o O 
Banyalbufer O a O O 
Binissaicrn O O O O 
Ouger O O O O 
Biriiyola O O O O 
Calva 2 762 4 827 5 122 b SO 
Campenet O O O O 
Campos 0 o O O 
Capdepera 1 351 1073 03 1 O 
Conseii 0 D U O 
Costilx O O u O 
Oc1i o O O o 
Eccorca O O O O 
Esporles O O o O 
Esieilencs 30 O 0 O 
Folanitx 407 936 314 O 
Forn~lu ix O O O O 
Inca O O O O 
Clorel de Vir-laleg:c O O O O 
Closeta O O o O 
Club1 U O O O 
Llucma~ar 340 O O O 
Mariacor 2 725 1 934 46 O 
Msncor de la Vall O O O O 
Mara de la Salul O O O O 
Martaixi O O O O 
Montuiii O O O O 
Muro O 1231 1 270 O 
Palma 590 1004 638 O 
Pma  O O O 0 
Pobla sa O O O O 
Pollcrica 264 857 716 O 
Porrores O O O O 
Puigpiinysnl 0 O O O 
Saines, ses 328 42 O O 
Sanl Joan O O O O 
Ssnt Cloroiq des Cardassar 492 7 51G 3.141 O 
Santa Eugenia O O O O 
Santa Maryalida 236 317 25 5 O 
Sania Maria del Cami O O O O 
Sanlanyi 538 2 9EO l 492 U 
Selva O O O O 
S~ncelles O O O O 
Sincu O O O O 
S6ller 134 O O O 
San Servora 1 3459 1 404 1 070 O 
Valld'emossa O O 90 O 
Vilatranca de Oonany 0 O U O 
MENORCA 
nrator 
Casiell. es 
Ciutadoila 
Ferreres 
Mao 
Mercadal, es 
MigjOrn Grari. @S 
Sani LIiiis 
EIVISSA 
EivisSu 
San1 Anloni de Ponniany 
San1 Joan de Labrilla 
San\ Jwsep de sa Tataia 
Santa Eul9ria des Riu 
FORMENTERA 
Formentera !Sil! 7% 126 O 2 90: 
F u m o  Dades Mtinicipas I 5.A E 
7.3,7. LINEAS TELEF~N ICASPOR MUNICIPíOS. BALEARES. EVQLUCldN 1990-1993. 
--- - -- -- --
.., .- .- . "  - - .-----v. ---m,-.-- ." --
n?UN!YPFC .P.> - . '?% " . . 1991 1992 % VAR. 1993 96 VAR m......, " . 
MALLORCA 
Alar6 
Alcudia 
Algaida 
Andralx 
Arariy 
Arta 
Banyobular 
Binissalern 
Buger 
ouriyola 
Calvi3 
Camponsi 
Campos 
Caodepera 
Conseil 
costitx 
m a  
Escorca 
Esportes 
Estciencs 
Folanifx 
Fornaluix 
Tic2 
1lord de Vislaegre 
Llosoia 
L1111ii 
Lluciiiajoi 
Manxor  
Mancor de la '1,111 
Maria de l a  Salu: 
Marralxi 
Montuiri 
Muro 
Ib ln ib 
Pelra 
Pobla, sii 
Polleri~a 
Porreras 
Puiypunysril 
Calines ses 
San1 Jonn 
Can1 L l o : e ~des Cardassar 
Sanla Eugbnia 
Sania Margal.da 
Saiiia Maiia del Cnmi 
Suntanyi 
Selva 
Cenceilec. 
Sinau 
Soller 
Soii Ssrvern 
Valldeinossn 
Vilafranca de Bonany 
MENORCA 
Alaior 
Cartel, es 
Culadela 
Fsrrcres 
Mao 
Mercadal, es 
Migprri Gran es 
Sarit L I ~ I S  
ElVlSSA 
Etvssa 
Sant Anian de Vorimany 
Sant Joan de Labritla 
Sant Josep de sa Talaia 
Santa Eulhria des Aiu 
Fuente Dddes Municrpals I D  A E 

